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Epi Kat.-Nr.: 480 - Vierkantstab (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 4,7 cm - B max 0,7 cm - B min 0,6 cm - D max 0,5 cm - Erhaltung: ? - 3,1 g 
Vierkantstab mit rechteckigem Querschnitt. Durch sehr starke Korrosion Oberfläche und Form unregelmäßig. Vielleicht ein Ende 
erhalten. 
Epi Kat.-Nr.: 489 - Draht (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 7 cm - D max 0,17 cm - D min 0,1 cm - Erhaltung: ? - 0,5 g 
Draht aus zwei Fragmenten, die wohl zusammengehörig sind. Kleineres Fragment dünner. Mittelstarke Korrosion. 
Epi Kat.-Nr.: 1216 - Gewicht (Stein) 
Zeichnung: Taf. 57, 12 - Photo: Taf. 93, 1 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 7,45 cm - H 3,05 cm - B 3,1 cm - Dm max (Basis) 3,4 cm - Erhaltung: 0,95 - 89,9 g 
Sphendonoides Gewicht mit etwa kreisförmiger Basis, an einem stumpfen Ende Bestoßung. Gräulich-beiger Stein, leichter 
Grünstich, mit feinen grauen Äderchen. Auf einer Seite starke Sinterungsaufsätze. 
Epi Kat.-Nr.: 1448 - Spitze (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 77, 10 - Photo: Taf. 97, 9 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 11,73 cm - B max 1,79 cm - D max 1,02 cm - Erhaltung: 0,98 - 15 g 
Spitze aus Diaphysespan. Spitze wohl nur geringfügig frag. Unregelmäßiger rund-eckiger Querschnitt, leicht gebogen. Auf nach 
innen gewölbter Seite Spongosa sichtbar. Rauhe Oberfläche, nur an Schmalkanten etwas überschliffen. 
Epi Kat.-Nr.: 2176 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 40 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 1,1 cm - H bei Db 0,55 cm - Dm Db 0,4 cm - Erhaltung: 0,98 - 0,4 g 
Sphärisch gedrückte Perle, originale Ofl. fehlt. Orangegelb-weißlicher Kern, Schichten darunter golden glänzend. 2 Frag. 
Epi Kat.-Nr.: 2183 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 38 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm unten 2,87 cm - H 1,92 cm - Dm oben 1,5 cm - Dm Db 0,6 cm - Erhaltung: 0,98 - 16 g 
Konisch mit sehr starkem Sinterbelag. Weiß-cremefarben-bläulich, geädert. 
Epi Kat.-Nr.: 2189 - Eberzahn (Zahn) 
Zeichnung: Taf. 82, 12 - Photo: Taf. 98, 8 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L (gerade) 7,85 cm - B max 1,96 cm - D max 1,18 cm - Erhaltung: ? - 13,5 g 
Eberzahn, in Länge und seitlich frag., längsseitig aufgesplittert. Auf Oberseite heller als auf Rückseite, wohl aber nicht 
überschliffen. 
Epi DS Kat.-Nr.: 2178 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 2, 8 - Photo: Taf. 89, 2 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm unten 3,21 cm - H 2,72 cm - Dm oben 2,4 cm - Dm Db unten 0,75 cm - Erhaltung: 1 - 26,9 g 
Tonnenförmiger, leicht konischer Spinnwirtel mit konkav einziehender Basis und am Umbruch gerundeter, dann flacher 
Oberkante. Orangeockerfarbene Ofl. 
Epi KE-1 Kat.-Nr.: 2180 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 6, 9 - Photo: Taf. 89, 6 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. Dm unten 4,27 cm - H 2,68 cm - Dm oben 1,59 cm - Dm Db 0,88 cm - Erhaltung: ? - 39,2 g 
Kalottenförmiger Spinnwirtel (konvex gewölbte Seitenflächen), an Basis sehr bestoßen. Orangebraune, teils ockergelbe Ofl. und 
Kern. Rauh, leicht porig. 
Epi T 57 KL 2 Kat.-Nr.: 2184 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 39 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm unten 2,04 cm - H 1,67 cm - Dm oben 0,85 cm - Dm Db 0,4 cm - Erhaltung: 0,98 - 8,1 g 
Konisch. Feine senkrechte Ritzlinien. Rotviolett. 
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Epi T 57 KS 1 Kat.-Nr.: 2186 - Spule (Stein) 
Zeichnung: Taf. 68, 16 - Photo: Taf. 94, 3 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 4,08 cm - Dm max 2,17 cm - Dm min 1,68 cm - Erhaltung: 1 - 28,3 g 
Spule mit konvex gewölbten Enden. Noch gerade standfähig. Braun-orangebrauner Stein, sehr gut poliert. 
Epi T 57 Epich. Schliemann Kat.-Nr.: 2187 - Kugel (Stein) 
Zeichnung: Taf. 68, 27 - Photo: Taf. 94, 3 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm max 3,93 cm - Dm min 3,7 cm - Erhaltung: 1 - 79,3 g 
Relativ runde Kugel. Beige-brauner, leicht grauer Stein. Ofl. etwas geglättet. 
Epi T 57 K1-2 Kat.-Nr.: 2188 - Beil (Stein) 
Zeichnung: Taf. 66, 6 - Photo: Taf. 94, 1 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 3,65 cm - erh. B 4,03 cm - erh. D 1,68 cm - Erhaltung: ? - 32,8 g 
Frag. Beil. Schneide zu einem Teil erh., in Breite jedoch frag. Grünlich-schwarzer Stein, gut poliert. 
Epi T 57 KE 1 Kat.-Nr.: 2179 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 2, 9 - Photo: Taf. 89, 2 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm unten 2,63 cm - H 2 cm - Dm oben 1,59 cm - Dm Db unten 0,43 cm - Erhaltung: 0,98 - 10,8 g 
Spinnwirtel mit leicht konkav einziehender Basis, konischen Seitenflächen, die in zylindrischen Abschluß umbrechen. Plane, leicht 
gewölbte Oberkante. Orangebraune Ofl., grauer Rand. Kaum geglättet, aber politurartige Glanzflächen. 
Epi T 57 Ki 2 Kat.-Nr.: 1449 - Spitze (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 75, 2 - Photo: Taf. 97, 7 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 5,44 cm - B max 0,91 cm - D max 0,46 cm - Erhaltung: ? - 1,8 g 
Intensiv überarbeitete Spitze, zur Basis hin fragmentiert. Auf Innenseite Knocheninnenkehlung. Sehr spitze Spitze. Überall gut 
überschliffen. 
Epi T 57 KL 1 Kat.-Nr.: 2182 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 37 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm unten 2,75 cm - H 2,24 cm - Dm ca. oben 1,1 cm - Dm Db 0,41 cm - Erhaltung: 0,95 - 21,2 g 
Spitz-konisch. Feine senkrechte Ritzlinien. Weißlich-grün, dunkelgrün gesprenkelt. 
Epi T 57 KL 2 Kat.-Nr.: 2185 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 21 - Photo: Taf. 91, 11 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm unten 1,74 cm - H 0,97 cm - Dm oben 0,52 cm - Dm Db 0,26 cm - Erhaltung: 0,9 - 2,6 g 
Konkav einziehende Seitenflächen und konvex gewölbte Basis. Dunkelblau-grünlich mit weißem größerem Fleck. 
Epi T 57 KL1-KS Kat.-Nr.: 2181 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 36 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm unten 3 cm - H 1,93 cm - Dm oben 1,5 cm - Dm Db 0,61 cm - Erhaltung: 0,98 - 24 g 
Konisch mit Sinterbesatz. Dunkelviolett-rötlich. 
Epi T 57 KS 1 Kat.-Nr.: 2177 - Perle (Stein) 
Zeichnung: Taf. 52, 30 - Photo: Taf. 92, 1. 6 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 1,53 cm - H bei Db 1,1 cm - Dm Db (Ansatz) 0,6 cm - Dm Db min 0,44 cm - Erhaltung: 1 - 3,5 g 
Sphärisch gedrückte Perle. Weiß-braun gescheckte Ofl. mit schwarzen marmorierenden Adern. Leicht glänzend. 
H 1969 Streu Kat.-Nr.: 2469 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 1, 33 - Photo: Taf. 89, 1 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm 2,68 cm - H 1,83 cm - Dm oben 1,22 cm - Dm Db unten 0,55 cm - Erhaltung: 0,93 - 9,1 g 
Konischer, teilweise leicht einziehender Wirtel. Basis unregelmäßig, teils etwas einziehend. Beige-orange Ofl.. Mit größeren 
Steinchen gemagert. Verstrichen. 
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H 1971 Streufunde Kat.-Nr.: 2232 - RGS mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 12, 13 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 3,8 cm - Dm min 3,5 cm - D max 0,92 cm - D min 0,85 cm - Erhaltung: 1 - 15,1 g 
RGS. Braune Ofl. außen, innen rotbraun. Braungrauer, gröber gemagerter Ton. 
H 1971 Streufunde Kat.-Nr.: 2233 - RGS fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 20, 20 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 3,35 cm - Dm min 3,1 cm - D max 0,7 cm - D min 0,57 cm - Erhaltung: 1 - 8,1 g 
RGS. Breiter, sich in eine Richtung verbreiternder Streifen außen. Orange-hellbraune Ofl. und Kern. 
H 22.3.71 abg. Ofl. 37 u. 45 (45 im Kreis) Kat.-Nr.: 1451 - Spitze (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 78, 9 - Photo: Taf. 98, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 11 - mittelhelladisch 
Maße: L 13 cm - B max 1,36 cm - D max 0,9 cm - Erhaltung: 0,98 - 9,7 g 
Intensiv überarbeitete, nahezu vollständig erhaltene Spitze mit unregelmäßigem Querschnitt. Dreieckiger Griffteil läuft in eine 
rechteckig zulaufende Spitze aus. Bei Spitze etwas bestoßen. Gut bis sehr gut überschliffen. 
H 22.3.71 östl. 37 u. 45 (37 im Kreis) Kat.-Nr.: 1450 - Spitze, stumpf (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 75, 12 - Photo: Taf. 97, 7 - nicht kartiert 
Horizont: 11 - mittelhelladisch 
Maße: L 8,36 cm - B max 0,98 cm - D max 0,7 cm - Erhaltung: 1 - 6,1 g 
Intensiv überarbeitete Spitze. Querschnitt größtenteils rund. An überschliffener Basis noch zur nach außen gewölbten Seite 
Spongosa sichtbar. Spitze recht stumpf. Überall gut überschliffen. 
Lit.: Gercke u. a. 1975, 25 Taf. 30, 3 
H Streu Ti '71 Kat.-Nr.: 305 - Haken (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: L insgesamt 8 cm - L (gerade) 6,3 cm - D max 0,4 cm - D min 0,25 cm - Erhaltung: ? - 3,9 g 
Hakenartig geformter, rundeckiger Stab. Beide Enden nicht erhalten. Etwas Korrosion. 
H Streu Ti '71 Kat.-Nr.: 306 - Fibel (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: L insgesamt 9 cm - L (gerade) 8,1 cm - Dm ("Knopf") 0,78 cm - Dm max (Fibelbügel) 0,55 cm - Erhaltung: ? - 12,3 g 
Fibelbügel mit Ansatz zum Bogen. Am Ende des Bügels knopfartige Verdickung. Korrosion. 
Lit.: Kilian 1985, 153. 170 Abb. 4, VIC 5 
Katsingri: XXXIII 51/38 b267,27 III Kat.-Nr.: 1748 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: D max 0,1 cm - D min 0,06 cm - Erhaltung: ? 
Blech, in sehr viele Fragmente zerbrochen. Jetzt auf Stoff aufgeklebt, so weder genau meß- noch zeichenbar. Korrodiert. 
L ... a1506 Kat.-Nr.: 339 - Nadel (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 22 cm O: 94 cm 
Maße: L 0,9 cm - Dm 0,2 cm - Erhaltung: ? 
Kleines Nadelfragment, ein Ende erh. Korrosion. 
LIII 30/35 Ofl. XII G15 Kat.-Nr.: 2066 - Nadel ? (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: L 0,8 cm - D max 0,42 cm - Erhaltung: ? - 0,1 g 
Vielleicht kleines, sehr korrodiertes Nadelfrag., auch mit verbackenem Material besetzt. 
LIII 30/45 I Kat.-Nr.: 776 - Gefäß ? (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 19 ? - SH III C Früh ? 
Maße: L insg. 7,05 cm - B max 2 cm - B min 0,85 cm - D max 0,6 cm - Erhaltung: ? - 16,5 g 
Zu 897, zwei Frag. Dickes, längliches Blech, sehr unregelmäßig und korrodiert. Von links nach rechts keilartig zulaufend, leicht 
gebogen. Rekonstruktion als Gefäßfragment unwahrscheinlich, obere und untere Längskante sehen ähnlich aus. Eher noch Henkel. 
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LIII 30/58 a359 IIa Kat.-Nr.: 2436 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 48 - Photo: Taf. 95, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: Dm 1,93 cm - H bei Db 1,61 cm - Dm Db max 0,62 cm - Dm Db min 0,58 cm - Erhaltung: 1 - 2,7 g 
Große, sphärisch gedrückte Perle. Cremeweiße Ofl. mit graublauen Flecken. Silbrig-golden schimmernder Kern. 
Lit.: Haevernick 1979, 442 Abb. 53, 17 
LIII 30/60 av369 I Kat.-Nr.: 298 - Rad (Blei) 
nicht kartiert 
Horizont: 19 ? - SH III C Früh ? 
Maße: Dm max 1,8 cm - Dm min 1,65 cm - Dm ("Felge") 0,18 cm - Erhaltung: ? - 1 g 
Eher ovales als rundes Rad mit zwei erhaltenen Speichen (insgesamt vier) und vierkantig-runder Felge. 
LIII 30/65 a236 VIIb Kat.-Nr.: 815 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 1, 17 - Photo: Taf. 89, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: Dm 2,2 cm - H 1,7 cm - Dm Db unten 0,44 cm - Erhaltung: 1 - 8,1 g 
Konisch mit leicht konkaver Basis. Spitze abgeschliffen. Feiner Impasto. Untere Hälfte schwarzblau geraucht, sonst rotbraun. 
Vertikal geglättet. 
Lit.: Kilian 2007, 41. 116 Taf. 28, 423 
LIII 30/65 XII G15 Kat.-Nr.: 1287 - Geweihstück (Horn) 
Zeichnung: Taf. 80, 8 - Photo: Taf. 98, 4-5 - nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: erh. L 3,65 cm - B max 4 cm - B min 3,3 cm - Erhaltung: ? - 34,1 g 
Geweih oder vielleicht Knochenstück. An beiden Enden abgesägt, in Längsrichtung Riefen. 
LIII 30/70 II Kat.-Nr.: 300 - Tülle (Silber ?) 
nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: L 4,8 cm - B max 1,25 cm - B min 1,2 cm - D (Blech) 0,15 cm - Erhaltung: ? - 2,8 g 
Leicht S-förmig gebogene Tülle: eine Seite glatt, auf die andere wölben sich von den Rändern Lappenansätze. Korrosion. Silber? 
LIII 30/75 a291 VIb Kat.-Nr.: 2 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 45 - nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: Dm unten 1,75 cm - H 1,13 cm - Dm oben 0,9 cm - Dm Db unten 0,4 cm - Erhaltung: 0,98 - 4,2 g 
Konisch. Rötlich violett. Vertikale Ritzlinien. 
LIII 30/77 a310 Vb Kat.-Nr.: 1288 - Spitze, breit (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 77, 11 - Photo: Taf. 97, 9 - nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: L 10,85 cm - B max 1,47 cm - D max 0,67 cm - Erhaltung: 1 - 11,2 g 
Spitze aus Diaphysespan eines Röhrenknochens, gut überschliffen. Insbesondere an den Seiten und an der Spitze gut überschliffen. 
An einer Seite Ritzungen. 
LIII 30/79 Va Kat.-Nr.: 292 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: erh. L 1,3 cm - B 0,4 cm - D max 0,2 cm - D min 0,15 cm - Erhaltung: ? - 0,1 g 
Fragment eines Ringes aus einem doppelten Blech. 
LIII 30/80 a337 Pl. III Kat.-Nr.: 2438 - Perle, länglich gerippt (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 62 - Photo: Taf. 95, 6 - nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: L 1,74 cm - Dm max 0,62 cm - Dm min 0,35 cm - Dm Db 0,14 cm - Erhaltung: 1 - 0,3 g 
Längliche Perle mit 6 Längsrippen, kleine Sonderrippe. Blaugraue Ofl. 
Lit.: Haevernick 1979, 442. 444 Abb. 53, 20 
LIV 30/31 a v 126 ?126 G29 Kat.-Nr.: 819 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 1, 31 - Photo: Taf. 89, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 25 b - Geometrisch 
Maße: Dm 3,4 cm - H 3,2 cm - Dm Db unten 0,6 cm - Erhaltung: 0,99 - 27,1 g 
Konisch, leicht nach einer Seite geneigt, flache Basis. Oberer Abschluß leicht bestoßen, war vielleicht geschliffen. Feiner Impasto, 
mittelbraun. Oberfläche gelblich braungrau. Rauchfleck. Vertikal geglättet. 
Lit.: Kilian 2007, 41. 117 Taf. 28, 427 
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LIV 30/31 XIVb G29 Kat.-Nr.: 288 - Messer ? (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: L 2,5 cm - B 0,8 cm - D max 0,4 cm - Erhaltung: ? - 1,2 g 
Vielleicht Endstück eines kleinen Messers. Eine Seite gewölbt, die andere eher gekehlt. Zur gekehlten Seiten greift vom Rand her 
ein kleiner Falz lappenartig über. 
LIV 30/37 a346 Pl. III Kat.-Nr.: 2063 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: erh. L 2,63 cm - B 1,45 cm - D 0,8 cm - Erhaltung: ? - 2,4 g 
Bronzeblech, auf beiden Seiten stark mit hartem beigem, verbackenem Material bedeckt. Blech wohl zu allen Seiten hin frag., aber 
schwer zu beurteilen, vielleicht auch Frag. eines Gefäßrands. 
LIV 30/41 av295 IIb Kat.-Nr.: 897 - Gefäß ? (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Erhaltung: ? 
An 776 anpasssend, siehe 776. 
LIV 30/42 a311 VIIa Kat.-Nr.: 2437 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 49 - nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: Dm 0,83 cm - H max 0,68 cm - Dm Db 0,25 cm - Erhaltung: ? - 0,1 g 
Sphärisch gedrückte Perle. Ofl. fehlt fast vollständig. Ockergelber poriger Kern. 
Lit.: Haevernick 1979, 442 Abb. 53, 18 
LIV 30/51 a350 IV Kat.-Nr.: 2429 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 6, 11 - Photo: Taf. 89, 6 - nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: Dm 5,25 cm - H 3,45 cm - Dm oben 2,75 cm - Dm Db unten 1,05 cm - Erhaltung: 0,95 - 86,8 g 
Großer kalottenförmiger Wirtel. Orangebraune Ofl., eher gräulicher Kern. Steinchenmagerung. Kaum geglättet. 
LIV 30/53 a322 Pl. VIa Kat.-Nr.: 772 - Gefäß ? (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: erh. L 1,9 cm - erh. B 1,8 cm - D max (Rand) 0,29 cm - D min 0,15 cm - Erhaltung: ? - 0,8 g 
Blechfragment, an Oberseite lippenartig umgebogen, die rechte Seite besonders in der oberen Ecke ebenfalls umgebogen, die Lippe 
setzt sich hier also nicht fort. Rek. als kleines steilwandiges Gefäß mit ausstehender Lippe und 8 cm Durchmesser sicher? 
LIV 30/56 bv360 Pl. IIb Kat.-Nr.: 299 - Vierkantstab (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: L 4,8 cm - B max 0,8 cm - B min 0,65 cm - D 0,25 cm - Erhaltung: ? - 4,5 g 
Vierkantstab, recht verbogen. An einem Ende vielleicht abgezwickt. Relativ starke Korrosion. 
LIV 30/61 a288 Kat.-Nr.: 4 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 3 - Photo: Taf. 91, 11 - nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: Dm unten 2 cm - H 1,15 cm - Dm oben 0,65 cm - Dm Db unten 0,38 cm - Erhaltung: 0,98 - 4,1 g 
Konisch-konkav. Schwarzviolett. 
LIV 30/61 a343 V Kat.-Nr.: 564 - Spitze (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: L 7,9 cm - B max 0,5 cm - D max 0,5 cm - Erhaltung: ? - 2,8 g 
Anscheinend eine Doppelspitze mit quadratischem Schaft, die im Mittelteil am dicksten ist. Sehr korrodiert, in fünf Fragmente 
zerfallen, wobei eine Endstück fehlt. 
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LIV 30/61 VIIa Kat.-Nr.: 1826 - Wandapplik (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 39, 5 - Photo: Taf. 91, 2 - nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: erh. L 12,8 cm - B max 7,55 cm - D max 2,41 cm - Dm Db ca. 2,8 cm - Erhaltung: ? - 193 g 
Ergänztes Frag. einer Wandapplik, zu beiden Enden frag. Ca. 1,5-1,9 cm große Kuhlen in Reihe entlang der Längsachse, in ca. 0,7 
cm Abstand. Um Durchbohrung weniger tiefe Kuhlen. Ockergelb-orange Ofl. und Rand, gräulicher Kern. Viel Steinchen. 7.5YR 
7/4. 
Lit.: Kilian 1978, 452 Abb. 7 (rechts) 
LIV 30/65 (M302W) Kat.-Nr.: 296 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: L 1 cm - B 0,6 cm - D 0,15 cm - Erhaltung: ? - 0,05 g 
Kleines Blechfragment. 
LIV 30/65 a370 Kat.-Nr.: 742 - Gefäß (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: erh. L 4 cm - erh. B 2,2 cm - D max 0,4 cm - D min 0,15 cm - Erhaltung: ? - 6,3 g 
Anscheinend ein Gefäßrand, doch nicht rund geformt. Oberfläche sehr korrodiert und aufgequollen. 
LIV 30/65 VI R307 Kat.-Nr.: 1 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 46 - nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: Dm unten 3 cm - H 2 cm - Dm oben 1,4 cm - Dm Db unten 0,49 cm - Erhaltung: 0,95 - 22,5 g 
Konisch mit gerundetem Abschluß oben und unten. Blaugrau-ockerfarben gescheckt. Kräftig geritzte, vertikale Linien. 
LIV 30/66 II Kat.-Nr.: 1817 - Wandapplik (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 39, 8 - Photo: Taf. 91, 2 - nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: erh. L 5,1 cm - erh. B 6,25 cm - D max (Wandung) 1,58 cm - Erhaltung: ? - 39,9 g 
Bruchstück der Schale einer Wandapplik mit getrepptem Absatz. Rötlichbraune bis braune Ofl., Kern etwas dunkler, Steinchen. 
Wohl Schmauchspuren. 5YR 5/4 und 7.5YR 5/1. 
LIV 30/66 353 Pl. III Kat.-Nr.: 2062 - Klümpchen (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: L 1,75 cm - B 1,1 cm - D 1 cm - Erhaltung: ? - 1,5 g 
Verbackenes, beige-braunes Klümpchen mit Bronzeeinlagerungen. Langgestreckt. 
LIV 30/68 320 VII R307 Kat.-Nr.: 2064 - Klümpchen (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: L 0,9 cm - B 0,8 cm - D 0,5 cm - Erhaltung: ? 
Einige sehr kleine Frag. und sonst Krümel von verbackenem Erdmaterial mit Bronzespuren. 
LIV 30/69 I Nr.1 Kat.-Nr.: 1576 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 29, 23 - Photo: Taf. 90, 7 - nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: L 2,92 cm - Dm max 1,54 cm - Dm min 1,14 cm - Erhaltung: 1 - 6,5 g 
Unregelmäßig geformtes, sehr kleines spulenförmiges Objekt. Ockerfarbene Ofl. Kaum geglättet. 
LIV 30/71 VI Kat.-Nr.: 1289 - Trensenknebel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 80, 11 - Photo: Taf. 98, 4-5 - nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: erh. L 3,8 cm - erh. B 2,2 cm - D 2,13 cm - Erhaltung: ? - 10,5 g 
Trensenknebel mit ovalem Querschnitt, dieser ist nicht vollständig erh. Am frag. Ende Durchbohrungsansatz. Auf Rundungen 
Dekorritzlinien. An erh. Ende 2-3 parallel umlaufende Linien, an die im spitzen Winkel Gruppen von 3-4 parallelen Linien 
anlaufen. 
Lit.: Hüttel 1980 
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LIV 30/72 a334 VI Kat.-Nr.: 773 - Gefäß ? (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: erh. H 1,5 cm - erh. B 2,05 cm - D max 0,3 cm - D min 0,1 cm - Erhaltung: ? - 0,6 g 
Blechfragment, als Gefäßrand von Kilian rekonstruiert, jedoch macht das aufgequollene, sehr korrodierte Stück keinen solchen 
Eindruck. In zwei Bleche zerbrochen, die sich kaum anpassen lassen. 
LIV 30/75 av377 II Kat.-Nr.: 297 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: L 1,9 cm - B 1,1 cm - D max 0,17 cm - D min 0,12 cm - Erhaltung: ? - 0,5 g 
Gewölbtes Blechfragment, anscheinend eines Gefäßes. 
LIV 30/76 a375 Kat.-Nr.: 5 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 47 - nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: Dm unten 2,35 cm - H 1,4 cm - Dm Db unten 0,52 cm - Erhaltung: 0,9 - 9 g 
Konisch. Schwarzviolett. Seitlich plane abgeschliffene Fläche, die ca. 1 cm breit ist. 
LIV 30/76 av362 Pl. IIb Kat.-Nr.: 302 - Spitze (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: L 6,6 cm - B max 0,65 cm - D max 0,65 cm - Erhaltung: ? - 5,7 g 
Bohrer mit runder Spitze, die in einen quadratischen Schaft übergeht. Oberer Abschluß sehr wahrscheinlich nicht vollständig 
erhalten. Stark korrodiert. 
LIV 30/77 a323 Ofl. VII R307 Kat.-Nr.: 289 - Nadel (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: L 2,5 cm - D max 0,45 cm - D min 0,3 cm - Erhaltung: ? - 0,9 g 
Dickes Nadelfragment. Durch Korrosion aufgequollen. 
LIV 30/78 IIa R303 Kat.-Nr.: 1290 - Werkstück (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 80, 9 - Photo: Taf. 98, 4 - nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: erh. L 7 cm - B max 2,5 cm - B min 1,5 cm - T (Anbohrung) 1,5 cm - Erhaltung: ? - 20,6 g 
Werkstück, nur ein Ende erhalten, das wohl die Epiphyse darstellt. Dort Anbohrung, die seitlich ausgebrochen ist. Ofl. 
überschliffen. 
LIV 30/78 IIb R303 Kat.-Nr.: 294 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: L (eines Frag.) 1,6 cm - B max 0,6 cm - B min 0,5 cm - D 0,3 cm - Erhaltung: ? - 0,5 g 
Zwei Ringfragmente aus zwei aneinandergelöteten Ringen mit rundem Querschnitt. Korrosion. 
LIV 30/82 a322 VIa Kat.-Nr.: 8 - Doppelkonus (Stein) 
Zeichnung: Taf. 52, 48 - Photo: Taf. 92, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: H 2,5 cm - Dm 1,75 cm - Erhaltung: 1 - 6,1 g 
Doppelkonisches kreiselförmiges Objekt mit Umbruch im unteren Drittel. Unregelmäßige Ofl. Keine Durchbohrung. 
Dunkelbraun. 
LIV 30/86 a343 Ofl. V R306 Kat.-Nr.: 1750 - Siegel (Stein: Fluorit, transluzid, glasähnlich) 
Zeichnung: Taf. 55, 1-3 - Photo: Taf. 92, 11 - nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: Dm max 1,64 cm - Dm bei Db 1,53 cm - D max 0,97 cm - Dm Db 0,22 cm - Erhaltung: 0,98 - 3,3 g 
Lentoid mit vertikaler Durchbohrung. Rand bestoßen, Ofl. teilweise beschädigt und abgerieben. In sich gebrochen, auf der 
Rückseite ein Bohrloch antik ausgebrochen, etwas abgeschliffen. Motiv: übereinander zu stumpfen Winkeln angeordnete Linien. 
Lit.: CMS VS.1B, Nr. 438; Dickers 1995, 66 Abb. 6c 
LIV 30/87 a377 Kat.-Nr.: 3 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 43 - nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: Dm unten 2,3 cm - H 1,3 cm - Dm oben 0,97 cm - Dm Db unten 0,37 cm - Erhaltung: 0,9 - 8,1 g 
Konisch mit flachem Abschluß oben. Blauschwarz. Viele vertikal-schräge Ritzlinien. 
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LIV 30/87 a341 V R307 Kat.-Nr.: 2407 - Perle (Stein: Bergkristall) 
Zeichnung: Taf. 52, 7 - Photo: Taf. 92, 1-2 - nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: Dm 1,1 cm - H max 0,74 cm - Dm Db max 0,22 cm - Dm Db min 0,15 cm - Erhaltung: 1 - 1,2 g 
Milchig weiße Perle, zum Durchbohrungstrichter unregelmäßig bis trichterförmig abgearbeitet. 
Lit.: Haevernick 1979, 442 Abb. 53, 19 
LIV 30/88 a365 Kat.-Nr.: 2067 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: erh. L 1,77 cm - B 0,87 cm - D 0,31 cm - D (Blech) 0,11 cm - Erhaltung: ? - 0,3 g 
Bronzeblech, wohl zu allen Seiten frag. Korrodiert, mit beigem Erdmaterial bedeckt. 
LIV 30/98 a307 Kat.-Nr.: 1667 - Siegel (Stein) 
Zeichnung: Taf. 55, 11-12 - Photo: Taf. 92, 11 - nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: Dm 1,33 cm - Dm bei Db 1,45 cm - D max 0,76 cm - Dm Db 0,26 cm - Erhaltung: 1 - 1,8 g 
Lentoid mit vertikaler Durchbohrung. Motiv nicht mehr bestimmbar. Vielleicht ein auf das Lineargerüst reduzierter stehender 
Vierfüßler mit zurückgewandtem Kopf im rechten Profil. Dunkelbraun-schwarzer, leicht grünlicher Steatit. 
Lit.: CMS VS.1B, Nr. 440 
LIV 30/98 av366 III Kat.-Nr.: 295 - Nagel (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: Dm (Kopf) 1,5 cm - H 1,1 cm - Dm max (Schaft) 0,6 cm - Dm min (Schaft) 0,5 cm - Erhaltung: ? - 2,8 g 
Nagel. Nur Kopf und Schaftansatz erhalten. Korrosion. 
LIV 31/7 319 Ofl. VI Kat.-Nr.: 774 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: erh. L 5,4 cm - B max 2,15 cm - D max 0,3 cm - D min 0,1 cm - Erhaltung: ? - 5,5 g 
Längliches Blech, sehr korrodiert und inzwischen in fünf Fragmente zerbrochen. 
LIV 31/9 a312 VIa Kat.-Nr.: 2065 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: L 0,95 cm - B 0,85 cm - D 0,09 cm - Erhaltung: ? - 0,2 g 
Kleines Fragment anscheinend von zwei im spitzen Winkel gegeneinander laufenden Blechen, stark mit beigem verbackenem 
Materiel bedeckt. 
LIV 31/16 av343 Ofl. V Kat.-Nr.: 293 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: L 2,3 cm - B 1,6 cm - D 0,2 cm - Erhaltung: ? - 1 g 
Quadratisches Blech, an dessen einer Ecke ein kurzer rechteckiger Vorsatz sitzt. Etwas Korrosion. 
LIV 31/27 av314 VIa Kat.-Nr.: 301 - Fibel (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: erh. L 3,1 cm - Dm max 0,5 cm - Dm min 0,2 cm - Erhaltung: ? - 1,8 g 
Drei Fragmente einer Fibel. Erhalten ist der ganze Bogen. Am Übergang zum Bogen ist der recht dünne Rundstab tordiert. Die 
drei Frag. passen nicht Bruch an Bruch aneinander. Vierkantiger Querschnitt zumindest beim Bogen. 
LIV 31/35 a293 Kat.-Nr.: 775 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: erh. L 3,2 cm - max.B: 1,1 cm - D max 0,2 cm - D min 0,1 cm - Erhaltung: ? - 1,1 g 
Ovales, umgebogenes Blech. Sehr korrodiert. Geklebt, jetzt wieder 2 Frag. 
LIV 31/38 av321 VIa Kat.-Nr.: 291 - Messer (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: L 9,3 cm - B 0,75 cm - D max 0,45 cm - D min 0,25 cm - Erhaltung: ? - 5,5 g 
Drei Fragmente, vielleicht eines Messers. Sehr korrodiert und unregelmäßig. 
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LIV 31/87 a332 Va R306 Kat.-Nr.: 6 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 44 - nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: Dm unten 2,05 cm - H 1,15 cm - Dm oben 0,8 cm - Dm Db unten 0,4 cm - Erhaltung: 1 - 6,2 g 
Konisch. Rötlich-violett. 
LIX 36 BS Kat.-Nr.: 524 - Glocke (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm 3,44 cm - H 3,5 cm - B (Schlägel) 0,43 cm - D (Draht) 0,15 cm - Erhaltung: 1 - 39,8 g 
Massiv gegossene Glocke mit rechteckig rundem Schlägel und herausragendem Draht. 
LIX 40/74 a748 Ia Kat.-Nr.: 336 - Klümpchen (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 32 cm O: 26 cm 
Erhaltung: ? - 2,7 g 
Flaches Klümpchen mit einer wie abgeschnittenen Schmalseite. Dunkelgraue Ofl. 
LIX 40/77 a805 I Kat.-Nr.: 402 - Blechstreifen (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 28 cm O: 80 cm 
Maße: erh. L 4,5 cm - B 0,6 cm - D 0,06 cm - Erhaltung: ? - 1,1 g 
Blechstreifen, so gut wie keine Korrosion. Zwei Fragmente. An einem Ende gestauchter oder gehämmter spitzer "Haken" an Ofl. 
sichtbar. 
LIX 41/3 a634 Xbb Kat.-Nr.: 1399 - Nadel mit geriffeltem Kopf (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 73, 7 - Photo: Taf. 97, 4 - nicht kartiert 
S: 10 cm O: 39 cm Horizont: 19 c - SH III C Früh 
Maße: erh. L 4,6 cm - Dm max 0,31 cm - Dm min (Kopf) 0,26 cm - Erhaltung: ? - 0,3 g 
Nadel mit geriffeltem Kopf. In drei Fragmente gebrochen. Basis und Spitze erhalten, vom Schaft muß jedoch ein Fragment fehlen, 
da Anpassung Spitze-Mittelteil nicht möglich. Nur 1 Rille, max. 0,2 cm von Basis entfernt. Sehr gut überschliffen. 
LIX 41/3 XI Kat.-Nr.: 1235 - Beil ? (Stein) 
Zeichnung: Taf. 66, 12 - Photo: Taf. 94, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 19 b - SH III C Früh 
Maße: erh. L 4,5 cm - erh. B 4,35 cm - Erhaltung: ? - 46,6 g 
Fragment eines Beils oder einer Axt, vielleicht Nackenpartie erhalten, dort sehr grob und rauh (Schlagfläche?). Ansonsten gerundete 
Fläche poliert. Ausrichtung insgesamt kaum möglich. Grünlich-schwarzer Stein. 
LIX 41/3 a611 XIId Kat.-Nr.: 2042 - Klümpchen (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 36 cm O: 90 cm Horizont: 19 a - SH III C Früh 
Maße: L 0,85 cm - B 0,7 cm - D 0,41 cm - Erhaltung: ? - 0,6 g 
Etwas gestrecktes, relativ regelmäßiges Klümpchen. Ehemals Bestandteil eines Artefakts? Kaum korrodiert. 
LIX 41/3 a594 XIV Kat.-Nr.: 395 - Vierkantstab (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 17 cm O: 44 cm Horizont: 17 - SH III B Entwickelt 
Maße: L 4,5 cm - D max 0,28 cm - D min 0,22 cm - Erhaltung: ? - 1,8 g 
Vierkantstab, vielleicht vollständig erhalten. Fast quadratischer Querschnitt. Ein Ende halbrund abgezwickt (?). Wenig Korrosion. 
LIX 41/3 b603 XIV Kat.-Nr.: 1858 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 12 - nicht kartiert 
S: 4 cm O: 3 cm Horizont: 17 - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. L 1,05 cm - erh. H 0,83 cm - erh. D 0,63 cm - Erhaltung: ? - 0,3 g 
Sphärisch gedrückte Perle. Vier Frag. Vielleicht zur Hälfte erh. Dunkelblau-weiß gesprenkelt, Kern zusätzlich goldglänzend. 
LIX 41/5 a671 IXa Kat.-Nr.: 2047 - Klümpchen (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 27 cm O: 50 cm Horizont: 20 - SH III C Entwickelt 
Maße: L 0,75 cm - B 0,54 cm - D 0,38 cm - Erhaltung: ? - 0,1 g 
Klümpchen, zu einer Seite hin frag. Korrodiert. 
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LIX 41/5 a671 Xbb Zusatz grau Kat.-Nr.: 1854 - Perle (Stein: Karneol) 
Zeichnung: Taf. 52, 17 - Photo: Taf. 92, 1 - nicht kartiert 
S: 93 cm O: 93 cm Horizont: 19 c - SH III C Früh 
Maße: Dm max 0,57 cm - H bei Db 0,44 cm - Dm Db max 0,22 cm - Erhaltung: 1 - 0,1 g 
Perle aus rotbraunem bis braunem Karneol. Sphärisch gedrückt, leidlich gerundet. 
LIX 41/14 a636 Xbb Kat.-Nr.: 2038 - Klümpchen (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 13 cm O: 8 cm Horizont: 19 c - SH III C Früh 
Maße: L 1,3 cm - B 1 cm - D 0,46 cm - Erhaltung: ? - 0,7 g 
Klümpchen, korrodiert. 
LIX 41/23 a630 XII Kat.-Nr.: 1851 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 5 - nicht kartiert 
S: 76 cm O: 62 cm Horizont: 19 a - SH III C Früh 
Maße: Dm max 1,16 cm - H bei Db 0,89 cm - Dm Db 0,32 cm - Erhaltung: 1 - 0,4 g 
Sphärisch gedrückte Perle, weißlich matt glänzende Ofl. sehr gut erhalten. Bei einer Durchbohrung hängt kleine Zunge vom Guß. 
LIX 41/24 a687 Ofl. VIII T Kat.-Nr.: 407 - Blechstreifen (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 20 cm O: 68 cm Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 4,6 cm - B 0,63 cm - D max 0,2 cm - D min 0,12 cm - Erhaltung: ? - 2,1 g 
Blechstreifen, vielleicht vollständig erhalten. An beiden Seiten abgezwickt. Wenig Korrosion. 
LIX 41/24 c641 Xa Kat.-Nr.: 235 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 15 - Photo: Taf. 91, 11 - nicht kartiert 
S: 39 cm O: 5 cm Horizont: 19 c - SH III C Früh 
Maße: Dm unten ca. 2,78 cm - Dm Db 0,33 cm - Erhaltung: ? - 7,3 g 
Flach-konisch. Grünschwarz. 
LIX 41/24 a642 Xa Kat.-Nr.: 1753 - Perle, reliefiert (Glas) 
Zeichnung: Taf. 86, 2 - Photo: Taf. 95, 8 - nicht kartiert 
S: 36 cm O: 21 cm Horizont: 19 c - SH III C Früh 
Maße: L 2,5 cm - B 2,02 cm - D max 0,4 cm - Erhaltung: 0,95 - 1,3 g 
Reliefierte Plakette mit 2 Durchbohrungen in der Mitte. Links und rechts davon, antithetisch nach außen gerichtet, jeweils 
Eberzahnhelme mit Wangen- und Nackenschutz. Im oberen Teil bestoßen. Blaubraune Ofl., weiß-goldener Kern. Nightingale: Typ 
B.II.2.c. 
Lit.: Kilian 1988a, 144 Abb. 43a 
LIX 41/24 d643 Xa gelb Kat.-Nr.: 1852 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 6 - nicht kartiert 
S: 5 cm O: 73 cm Horizont: 19 c - SH III C Früh 
Maße: Dm max 1,25 cm - H bei Db 1,11 cm - Dm Db 0,34 cm - Erhaltung: 0,5 - 1 g 
Sphärisch gedrückte Perle, ockergelb-weißliche Ofl. gut erh. Kern in gleicher Struktur und Farbe. 
LIX 41/25 a751 III Kat.-Nr.: 2049 - Plättchen (Fayence ?) 
nicht kartiert 
S: 5 cm O: 54 cm 
Maße: erh. L 0,8 cm - erh. B 0,5 cm - D max 0,2 cm - Erhaltung: ? - 0,2 g 
Sechs dünne plattenartige Fragmente, nur größtes vermessen. Dunkelgrüne, glatte und leicht gewölbte Oberseite, schwarze 
Unterseite mit Rillen. Nicht abgebildet. 
LIX 41/25 a730 IVb Kat.-Nr.: 1274 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 59, 4 - Photo: Taf. 93, 4 - nicht kartiert 
S: 13 cm O: 87 cm 
Maße: erh. L 4,4 cm - erh. B 3,55 cm - D max (Wandung) 1,65 cm - D min 1 cm - Erhaltung: ? - 37,9 g 
Randfragment eines Steingefäßes mit deutlich abgesetzten T-förmigen Rand und rund ausladender Wandung, sich nach unten hin 
verbreiternd. Mündungsumfang ca. 9,3 cm. Schwarz-weiß gesprenkelter Stein. 
LIX 41/31 a583 XV Kat.-Nr.: 398 - Draht (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 90 cm O: 97 cm Horizont: 17 - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. L insgesamt 3,7 cm - Dm max 0,16 cm - Dm min 0,1 cm - Erhaltung: ? - 0,4 g 
Gebogener Draht, vielleicht ein Ende erhalten. Der Draht verdickt sich in eine Richtung. Keine Korrosion. 
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LIX 41/31 c548 XVIIb Kat.-Nr.: 1400 - Nadel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 72, 2 - Photo: Taf. 97, 3 - nicht kartiert 
S: 33 cm O: 90 cm Horizont: 15 ? - SH III B Früh ? 
Maße: erh. L 2,5 cm - Dm max 0,35 cm - Dm min 0,24 cm - Erhaltung: ? - 0,3 g 
Nadelfragment, beide Enden nicht erhalten. Schaft verjüngt sich relativ stark. Gut überschliffen. 
LIX 41/33 c646 Xa Kat.-Nr.: 1865 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 19 - nicht kartiert 
S: 46 cm O: 41 cm Horizont: 19 c - SH III C Früh 
Maße: Dm max 1,89 cm - H bei Db 1,34 cm - Dm Db 0,35 cm - Erhaltung: 0,98 - 3,3 g 
Große, sphärisch gedrückte Perle. Cremefarbene Ofl., zu einem großen Teil nicht mehr erh. Darunter beige, leicht silbrig glänzend. 
LIX 41/33 XIV Kat.-Nr.: 1263 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 59, 1. 3 - Photo: Taf. 93, 4 - nicht kartiert 
Horizont: 15 ? - SH III B Früh ? 
Maße: erh. L 7,6 cm - erh. B 4,7 cm - erh. D (Wandung) 3 cm - Erhaltung: ? - 77 g 
Steingefäßfragment, gehört zu 1262. Sehr dicke Wandung mit rund geschliffenem Rand. Rillen- bzw. Blütendekor an Außenseiten 
mit schrägen und senkrechten, sich abwechselnden Rippen. Dunkelgrau-blau, leicht grünlich. Gut poliert. Vielfach bestoßen. 
LIX 41/33 a606 XIV Kat.-Nr.: 1863 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 17 - nicht kartiert 
S: 20 cm O: 47 cm Horizont: 17 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm max 1,02 cm - H bei Db 0,68 cm - Dm Db 0,37 cm - Erhaltung: 1 - 0,3 g 
Sphärisch gedrückte Perle, matt glänzende, weiß-gräuliche Ofl. 
LIX 41/33 b599 XVI Kat.-Nr.: 1262 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 59, 1. 3 - Photo: Taf. 93, 4 - nicht kartiert 
S: 9 cm O: 90 cm Horizont: 15 ? - SH III B Früh ? 
Maße: erh. L 8,5 cm - erh. B 3,2 cm - erh. D (Wandung) 3,6 cm - Erhaltung: ? - 144,2 g 
Steingefäßfragment, gehört zu 1263. Sehr dicke Wandung mit rund geschliffenem Rand. Rillen- bzw. Blütendekor an Außenseite 
aus schrägen und senkrechten, sich abwechselnden Rippen. Dunkelgrau-blau, leicht grünlich. Gut poliert. Vielfach bestoßen. 
LIX 41/34 IX Kat.-Nr.: 1275 - Gefäß ? (Stein) 
Zeichnung: Taf. 59, 9 - Photo: Taf. 93, 4 - nicht kartiert 
Horizont: 20 - SH III C Entwickelt 
Maße: erh. L 4,45 cm - erh. B 4,25 cm - erh. D 1,1 cm - Erhaltung: ? - 30,5 g 
Steinobjekt mit 2 schräg zueinander abgesetzten Flächen, sonstige Flächen sind Bruchkanten. Bearbeitete Flächen sind geglättet 
und leicht poliert. Rekonstrunktion als Innenrandscherbe eines Steingefäßes fraglich. Grau-grüner Stein. 
LIX 41/34 g654 X Kat.-Nr.: 397 - Ring (Silber) 
nicht kartiert 
S: 43 cm O: 22 cm Horizont: 19 c - SH III C Früh 
Maße: L (quer) 2,2 cm - B (Ringblech) 0,3 cm - D 0,16 cm - Erhaltung: 1 - 1,1 g 
Offener Ring, vollständig erhalten. Geklebt. Querschnitt: innen gerade, nach außen rund gewölbt. Nicht sehr regelmäßig. 
LIX 41/34 b628 XII Kat.-Nr.: 400 - Fibel (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 54 cm O: 37 cm Horizont: 19 a - SH III C Früh 
Maße: L 4,75 cm - H 1,3 cm - Dm max 0,29 cm - Dm min 0,15 cm - Erhaltung: ? - 2,5 g 
Violinbogenfibel. Nur an der Nadelspitze leicht frag. Mittelstarke Korrosion. 
Lit.: Kilian 1985, 148. 154 Abb. 1, IB 1 
LIX 41/35 b702 Ib Kat.-Nr.: 2470 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 5 - nicht kartiert 
S: 15 cm O: 35 cm Horizont: unstrat. 
Maße: Dm ca. 2,65 cm - Dm Db unten 0,55 cm - Erhaltung: ? - 3,4 g 
Konulus, stark frag. Wohl konisch. Braungrünlicher Steatit. 
LIX 41/38 a567 XVa Kat.-Nr.: 1864 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 18 - nicht kartiert 
S: 14 cm O: 4 cm Horizont: 15 - SH III B Früh 
Maße: Dm max 1,18 cm - H bei Db 0,85 cm - Dm Db 0,36 cm - Erhaltung: 0,5 - 0,3 g 
Sphärisch gedrückte Perle, weiß-gelbliche Ofl. 
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LIX 41/41 c598 XIV Kat.-Nr.: 1853 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 7 - nicht kartiert 
Horizont: 17 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm max 1 cm - H bei Db 0,7 cm - Dm Db 0,37 cm - Erhaltung: 0,66 - 0,2 g 
Sphärisch gedrückte Perle, matt weiße Ofl. und Kern. 
LIX 41/41 a573 XVIa Kat.-Nr.: 1860 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 14 - nicht kartiert 
S: 17 cm O: 86 cm Horizont: 15 ? - SH III B Früh ? 
Maße: Dm max 1,24 cm - H bei Db 0,8 cm - Dm Db 0,34 cm - Erhaltung: 0,95 - 0,3 g 
Sphärisch gedrückte Perle, grau-weißliche Ofl. teils abgeplatzt, darunter gelblich-weißer Kern. 
LIX 41/42 a643 Xb Kat.-Nr.: 399 - Nadel (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 46 cm O: 19 cm Horizont: 19 c - SH III C Früh 
Maße: erh. L 2,7 cm - Dm max 0,29 cm - Dm min 0,25 cm - Erhaltung: ? - 0,6 g 
Nadelfragment, beide Enden nicht erhalten. Recht starke Korrosion. Laut Beischrift Kilians handelt es sich um eine Fibel. 
LIX 41/42 a606 XIII Kat.-Nr.: 1859 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 13 - nicht kartiert 
S: 0 cm O: 76 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm max 1,13 cm - H bei Db 0,69 cm - Dm Db ca. 0,25 cm - D min 1,05 cm - Erhaltung: 0,98 - 0,4 g 
Sphärisch gedrückte Perle, unregelmäßig, aus 2 Frag. geklebt. Hellbeige Ofl. 
LIX 41/42 a596 XIV Kat.-Nr.: 404 - Tülle (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 87 cm O: 115 cm Horizont: 17 - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. L 4,6 cm - B 2,7 cm - D max 0,73 cm - D min 0,21 cm - Erhaltung: ? - 33,1 g 
Wohl Bruchstück einer Tülle (Lanze). Abschlußkante erhalten, dort geringste Dicke. Ansonsten sehr unregelmäßige Ofl. 
LIX 41/42 a567 XVIIb Kat.-Nr.: 396 - Vierkantstab (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 32 cm O: 91 cm Horizont: 15 ? - SH III B Früh ? 
Maße: erh. L 3,2 cm - B max 0,55 cm - B min 0,45 cm - Erhaltung: ? - 2,3 g 
Zwei Fragmente eines Vierkantstabes. Beide Enden nicht erhalten. Sehr starke Korrosion. 
LIX 41/43 a658 Xa Kat.-Nr.: 24 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 3 - nicht kartiert 
S: 90 cm O: 65 cm Horizont: 19 c - SH III C Früh 
Maße: Dm unten 2,2 cm - H 1,54 cm - Dm oben 1,15 cm - Dm Db 0,45 cm - Erhaltung: 0,95 - 9,4 g 
Konisch. Olivgrün. 
LIX 41/43 a652 Xa Kat.-Nr.: 486 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 12 cm O: 79 cm Horizont: 19 c - SH III C Früh 
Maße: erh. L (zwei Frag. zusammen) 2,1 cm - B max 1 cm - D 0,14 cm - Erhaltung: ? - 0,9 g 
Blechstreifen, fragmentiert, noch drei Fragmente vorhanden. Mittelstarke Korrosion. 
LIX 41/43 Xb Kat.-Nr.: 1446 - Einlage (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 81, 18 - Photo: Taf. 98, 6-7 - nicht kartiert 
Horizont: 19 c - SH III C Früh 
Maße: erh. L 2,38 cm - erh. B 2,2 cm - D 0,58 cm - Erhaltung: ? - 3,1 g 
Einlage mit zwei fragmentierten Schmalseiten. Vorderseite leicht gerundet, zur Seite hin eine schräge Nut. Rückseite platt. 
Überschliffen. 
LIX 41/43 d646 Xb Kat.-Nr.: 1855 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 9 - nicht kartiert 
S: 10 cm O: 70 cm Horizont: 19 c - SH III C Früh 
Maße: Dm max 0,73 cm - H bei Db 0,58 cm - Dm Db 0,23 cm - Erhaltung: 1 - 0,1 g 
Sphärisch gedrückte, kleine Perle mit blau-weißlicher Ofl. 
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LIX 41/43 e648 Xb Kat.-Nr.: 1867 - Perle, reliefiert (Glas) 
Zeichnung: Taf. 86, 4 - Photo: Taf. 95, 7 - nicht kartiert 
S: 60 cm O: 77 cm Horizont: 19 c - SH III C Früh 
Maße: Dm (Rundscheibe) 1,34 cm - erh. L 1,72 cm - B (Kopf) 0,65 cm - D (Rundscheibe) 0,19 cm - Erhaltung: 0,85 - 0,2 g 
Reliefperle mit gewölbtem Kreisornament und konzentrischer Perlreihe. Das gerippte Ende ist quer durchbohrt. Blau-silbrigweiß 
gesprenkelte Ofl. und Kern. Nightingale: Typ F.II.1.b. 
LIX 41/43 a619 XIIa Kat.-Nr.: 1861 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 15 - nicht kartiert 
S: 80 cm O: 1 cm Horizont: 19 a - SH III C Früh 
Maße: Dm max 1,19 cm - H bei Db 0,88 cm - Dm Db 0,3 cm - Erhaltung: 1 - 1,5 g 
Sphärisch gedrückte Perle, sehr regelmäßig. Braun gesprenkelte Ofl., zu den Durchbohrungen leicht konkav eingezogen. 
LIX 41/43 a588 XVI Kat.-Nr.: 2041 - Klümpchen (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 13 cm O: 16 cm Horizont: 15 ? - SH III B Früh ? 
Maße: L 1,9 cm - B 1,18 cm - D max 0,65 cm - Erhaltung: ? - 3,8 g 
Etwas gestrecktes, dickeres Klümpchen. Verjüngt sich zu einer Längsseite hin. Ehemals Bestandteil eines Artefakts? Korrodiert. 
LIX 41/43 a578 XVIa Kat.-Nr.: 1866 - Perle, kegelförmig (Glas) 
Zeichnung: Taf. 86, 17 - Photo: Taf. 95, 14 - nicht kartiert 
S: 53 cm O: 68 cm Horizont: 15 ? - SH III B Früh ? 
Maße: Dm max 1,9 cm - H 1,5 cm - Dm Db max 0,16 cm - Dm min 1,7 cm - Erhaltung: 1 - 3,2 g 
Kegelförmige Perle mit planer Basis und leicht konvex gewölbten Seitenflächen. Darauf unregelmäßig schneckenhausförmige 
Rillen. An Basis zweifach quer durchbohrt. Blau-streifig cremefarbene Ofl. Nightingale: Typ G.IV. 
LIX 41/44 a661 Ofl. Xa Kat.-Nr.: 1862 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 16 - nicht kartiert 
S: 35 cm O: 7 cm Horizont: 19 c - SH III C Früh 
Erhaltung: ? 
2 Frag. einer sphärisch gedrückten Perle, überall frag. und korrodiert. Gelb-braun mit sehr poröser Struktur. Messungen nicht 
möglich. 
LIX 41/44 a661 X Kat.-Nr.: 1857 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 11 - nicht kartiert 
S: 16 cm O: 63 cm Horizont: 19 c - SH III C Früh 
Maße: Dm max 1,19 cm - H bei Db 0,8 cm - Dm Db ca. 0,27 cm - Erhaltung: 0,98 - 0,8 g 
Sphärisch gedrückte Perle, aus 3 Frag. geklebt. Recht rauhe, braun-weißliche Ofl. 
LIX 41/44 c653 Xa Kat.-Nr.: 1856 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 10 - nicht kartiert 
S: 40 cm O: 50 cm Horizont: 19 c - SH III C Früh 
Maße: erh. L 1,05 cm - erh. B 0,71 cm - erh. D 0,35 cm - Erhaltung: ? 
Fragment einer sphärisch gedrückten Perle, vielleicht zu 30 % erh. Gewicht unter 0,1 g. Beige-weißlich. 
LIX 41/44 Xbb Kat.-Nr.: 1283 - Einlage (Stein: Chalkedon) 
Zeichnung: Taf. 71, 7 - Photo: Taf. 94, 7 - nicht kartiert 
Horizont: 19 c - SH III C Früh 
Maße: erh. L 2,02 cm - erh. B 2,15 cm - D max (Wandung) 0,54 cm - D min (Wandung) 0,44 cm - Erhaltung: ? - 2,2 g 
Einlage mit sehr planen, glatten Oberflächen. Außergewöhnlicher brauner Stein (Chalkedon-Bandachat) mit weißen Adern. 
LIX 41/45 a655 Xa grau Kat.-Nr.: 2034 - Vierkantstab (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 41 cm O: 40 cm Horizont: 19 c - SH III C Früh 
Maße: erh. L ca. 2,6 cm - B ca. 0,32 cm - D ca. 0,12 cm - Erhaltung: ? - 0,2 g 
Dünner Stab mit rechteckigem Querschnitt aus drei größeren Frag. Recht stark korrodiert. 
LVIII 41/37 a546 XVII Kat.-Nr.: 401 - Klinge (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 49 cm O: 52 cm Horizont: 15 ? - SH III B Früh ? 
Maße: erh. L 2,55 cm - B max 0,9 cm - D max 0,38 cm - Erhaltung: ? - 2 g 
Bruchstück möglicherweise des vorderen Abschlusses einer Klinge. Zur anderen Seite schräg gebrochen, dort auch dünner. Recht 
starke Korrosion. 
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LVIII 41/38 c497 XIXb Kat.-Nr.: 1397 - Spitze, schmal (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 75, 15 - Photo: Taf. 97, 7 - nicht kartiert 
S: 60 cm O: 60 cm Horizont: 14 ? - SH III A Spät ? 
Maße: L 6,52 cm - B max 0,6 cm - D max 0,45 cm - Erhaltung: 1 - 1,8 g 
Intensiv überarbeitete Spitze. Sehr gut überschliffen. 
LVIII 41/47 b511 XIX Kat.-Nr.: 1512 - RGS durchbohrt fein sorgfältig rundgeschliffen (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 16, 20 - Photo: Taf. 90, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 14 - SH III A Spät 
Maße: Dm max 2,44 cm - D 0,76 cm - Dm Db 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 5,4 g 
RGS mit Durchbohrung. Rotbraune Ofl. und Rand mit Steinchenmagerung. Grauer Kern. Leicht rauhe, aber geglättete Ofl. 
LVIII 41/47 a487 XXa Kat.-Nr.: 230 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 4 - Photo: Taf. 91, 10 - nicht kartiert 
S: 10 cm O: 20 cm Horizont: 14 - SH III A Spät 
Maße: Dm unten 2,15 cm - H 1,47 cm - Dm oben 0,9 cm - Dm Db 0,42 cm - Erhaltung: 0,9 - 6,9 g 
Konisch. Rotviolett. 
LVIII 41/48 b504 XIXa Kat.-Nr.: 405 – Blech/Klinge? (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 31 cm O: 90 cm Horizont: 14 ? - SH III A Spät ? 
Maße: erh. L 2,2 cm - erh. B 2,1 cm - D max 0,3 cm - D min 0,13 cm - Erhaltung: ? - 2,5 g 
Vielleicht Bruchstück einer Klinge. Sehr verbogen und korrodiert. 
LVIII 41/48 a492 XX Kat.-Nr.: 70 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 1 - Photo: Taf. 91, 10 - nicht kartiert 
S: 17 cm O: 15 cm Horizont: 14 - SH III A Spät 
Maße: Dm unten 2 cm - H 1,47 cm - Dm oben 0,85 cm - Dm Db 0,34 cm - Erhaltung: 1 - 6,5 g 
Konisch. Rotviolett. 
LVIII 41/48 b493 XX Kat.-Nr.: 138 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 3 - Photo: Taf. 91, 10 - nicht kartiert 
S: 49 cm O: 90 cm Horizont: 14 - SH III A Spät 
Maße: Dm unten 1,9 cm - H 1,47 cm - Dm oben 0,9 cm - Dm Db 0,37 cm - Erhaltung: 0,85 - 6,4 g 
Konisch. Schwarz. 
LVIII 41/49 a645 Xb Kat.-Nr.: 406 - Werkrest (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 75 cm O: 88 cm 
Maße: erh. L 4,1 cm - B 1,7 cm - D max 0,48 cm - D min 0,3 cm - Erhaltung: ? - 11 g 
Möglicherweise gebogener Werkrest. Bearbeitungsspuren durch Hammer seitlich. Kaum Korrosion. 
LVIII 41/50 a640 Xb Kat.-Nr.: 1513 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 6, 3 - Photo: Taf. 89, 6 - nicht kartiert 
S: 38 cm O: 35 cm Horizont: 19 c - SH III C Früh 
Maße: Dm unten ca. 4,6 cm - H 3,18 cm - Erhaltung: 0,35 - 22 g 
Zu ca. 1/3 erhaltener Spinnwirtel, leicht kalottenförmig, stark gerundeter, großer Umbruch zur Basis. Umbruch vielleicht 
abgeschliffen (?), da grauer Kern sichtbar. Rauhe rotbraune Oberfläche und Rand. Basis plan. 
LVIII 41/50 e652 XI Kat.-Nr.: 368 - Blechstreifen (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 67 cm O: 37 cm Horizont: 19 b - SH III C Früh 
Maße: L 2,5 cm - B 0,39 cm - D 0,17 cm - Erhaltung: ? 
Länglicher schmaler Blechstreifen mit klingenartigem Querschnitt. Eine gerade Seite, die andere zum einen Ende hin nach oben 
schwingend. Unklar, ob anderes schräges Ende den vollständigen Erhaltungszustand wiedergibt. Etwas Korrosion. 
LVIII 41/50 e625 XI Kat.-Nr.: 403 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 67 cm O: 37 cm 
Maße: erh. L 1,1 cm - B 0,7 cm - D 0,1 cm - Erhaltung: ? - 0,3 g 
Sehr kleiner Blechstreifen. Schmalseiten erhalten, Längsenden nicht. Wenig Korrosion. 
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LVIII 41/50 a619 XII Kat.-Nr.: 1398 - Nadel mit geriffeltem Kopf (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 73, 2 - Photo: Taf. 97, 4 - nicht kartiert 
S: 80 cm O: 85 cm Horizont: 19 a - SH III C Früh 
Maße: erh. L 4,89 cm - Dm max 0,39 cm - Dm min (Kopf) 0,27 cm - Erhaltung: ? - 0,8 g 
Nadel mit geriffeltem Kopf, zur Spitze hin fragmentiert. Kopf mit 4 relativ schwach ausgeprägten Rillen, maximal 0,62 cm von 
Basis entfernt. Sehr gut überschliffen. 
LVIII 41/50 b537 XVIII Kat.-Nr.: 73 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 5 - Photo: Taf. 91, 10 - nicht kartiert 
S: 40 cm O: 77 cm Horizont: 14 ? - SH III A Spät ? 
Maße: Dm unten 1,87 cm - H 1,1 cm - Dm oben 0,85 cm - Dm Db 0,38 cm - Erhaltung: 0,98 - 4,3 g 
Konisch. Rotviolett. 
LX 34/29 II Kat.-Nr.: 360 - Nadel (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 4,8 cm - Dm 0,19 cm - Erhaltung: ? - 0,8 g 
Nadel, wohl an beiden Enden gebrochen oder zumindest abgezwickt. Keine Korrosion. 
LX 38/80 b1314 IXf R10 Kat.-Nr.: 1248 - Spule (Stein) 
Zeichnung: Taf. 68, 2 - Photo: Taf. 94, 3 - Kartierung: Taf. 114 
S: 40 cm O: 80 cm Horizont: 17 a3 - SH III B Entwickelt 
Maße: L 3,08 cm - Dm max 1,4 cm - Dm min 1,17 cm - Erhaltung: 1 - 8,9 g 
Kleine Spule, an den Enden nach außen gewölbt, zur Mitte hin leicht einschnürend. Weißer Marmor, sehr gut poliert. Unter dem 
Schmutzbesatz wurde nach Anfertigung der Zeichnung eine kreisrunde Einbohrung freigelegt. 
LX 38/89 a1303 X R10 Kat.-Nr.: 13 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 36 - Photo: Taf. 91, 10 - Kartierung: Taf. 113 
S: 60 cm O: 2 cm Horizont: 17 a1 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm unten 2,05 cm - H 1,41 cm - Dm oben 0,85 cm - Dm Db unten 0,4 cm - Erhaltung: 1 - 6,8 g 
Konisch. Dunkelgrün-bräunlich. Diffuse Ritzlinien. 
LX 38/90 X R10 Kat.-Nr.: 28 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 8 - Photo: Taf. 91, 11 - Kartierung: Taf. 113 
Horizont: 17 a1 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm unten 2,02 cm - H 0,9 cm - Dm oben 0,6 cm - Dm Db 0,27 cm - Erhaltung: 1 - 4,1 g 
Flach-konisch. Olivgrün. 
LX 38/90 a1301 X R10 Kat.-Nr.: 385 - Fibel ? (Bronze) 
Kartierung: Taf. 113 
S: 41 cm O: 27 cm Horizont: 17 a1 - SH III B Entwickelt 
Maße: L insgesamt 4,8 cm - Dm max 0,27 cm - Dm min 0,14 cm - Erhaltung: ? - 0,4 g 
Vielleicht vier Bruchstücke einer Fibel, da ein Bogen zum Teil erhalten ist. Unterschiede in der Breite. Starke Korrosion. 
LX 38/90 d1302 X R10 Kat.-Nr.: 632 - Pfeilbolzen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 113 
Horizont: 17 a1 - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. L 6,9 cm - D max 0,8 cm - Erhaltung: ? - 6,6 g 
Pfeilbolzen, nicht vollständig erhalten. Breiter Kopf. Korrodiert. 
LX 38/98 V Kw10 Kat.-Nr.: 855 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 4, 24 - Photo: Taf. 89, 4 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm 2,9 cm - H 2,8 cm - Dm Db unten 0,53 cm - Erhaltung: 1 - 22,3 g 
Schwach doppelkonisch, fast sphärisch, etwas schief. Hartgebrannter Impasto. Oberfläche braunschwarz, rauh. 
Lit.: Kilian 2007, 42. 118 Taf. 28, 463 
LX 38/99 a1318 IXf R10 Kat.-Nr.: 1257 - Mörser (Stein: Kalkstein) 
Zeichnung: Taf. 66, 1 - Photo: Taf. 94, 1 - Kartierung: Taf. 114 
S: 0 cm O: 66 cm Horizont: 17 a3 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm max 7,1 cm - Dm min 5,8 cm - H 3,35 cm - T (Becken) 1,75 cm - Erhaltung: 1 - 122,7 g 
Mörser, grob bearbeitet mit dicker Wandung und beckenförmiger Aussparung. Unregelmäßige äußere Form. Weißer Kalkstein mit 
Einschlüssen. Rauh und grobporig. 
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LX 38/99 Ofl. X R10 Kat.-Nr.: 2331 - Stöpsel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 34, 15 - Photo: Taf. 97, 2 - Kartierung: Taf. 114 
Horizont: 17 a3 - SH III B Entwickelt 
Maße: L 3,42 cm - D max 2,5 cm - Erhaltung: 1 - 20 g 
Kleiner Stöpsel, relativ unregelmäßige Formgebung. Sehr abgerieben. Ehemals rotbraune Ofl. und Rand. Grauer Kern. 
LX 39/10 a1335 IXg R9 Kat.-Nr.: 1662 - Siegel (Stein) 
Zeichnung: Taf. 53, 11-13 - Photo: Taf. 92, 8 - Kartierung: Taf. 115 
S: 4 cm O: 78 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm 1,9 cm - Dm bei Db 1,76 cm - D max 0,72 cm - Dm Db max 0,24 cm - Erhaltung: 1 - 3,3 g 
Lentoid mit vertikaler Durchbohrung. Siegelfläche geringfügig bestoßen und abgerieben. Motiv: Anscheinend zwei laufende 
Vierfüßler hintereinander, jedoch nur vier Füße dargestellt. Olivgrüner Stein (Steatit?). 
Lit.: Kilian 1981, 177 Abb. 31b, 3; CMS VS.1B, Nr. 431 
LX 39/19 a1448 VIII Kat.-Nr.: 788 - Blech dick (Bronze) 
Kartierung: Taf. 118 
S: 84 cm O: 86 cm Horizont: 19 b - SH III C Früh 
Maße: erh. L 2,2 cm - erh. B 1 cm - Erhaltung: ? - 7 g 
Dickes Blech, sich zu einer Seite verjüngend. Korrosion. 
LX 39/30 b1315 XVI (R9) Kat.-Nr.: 124 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 53 - Kartierung: Taf. 113 
S: 46 cm O: 24 cm Horizont: 17 a2-a3 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm unten 1,91 cm - H 1,45 cm - Dm oben 0,82 cm - Dm Db 0,37 cm - Erhaltung: 0,98 - 4,7 g 
Konisch mit Ringabschluß. Schwarzviolett. 
LX 39/39 a1393 XIIIb (R10a) Kat.-Nr.: 193 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 49 - Kartierung: Taf. 117 
S: 71 cm O: 60 cm Horizont: 19 a0 - SH III C Früh 
Maße: Dm unten 2,4 cm - H 1,39 cm - Dm oben 1,3 cm - Dm Db 0,41 cm - Erhaltung: 0,95 - 9,8 g 
Konisch. Rotviolett. 
LX 39/80 a1506 VIIb G2. T Kat.-Nr.: 1644 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 4 - Kartierung: Taf. 121 
Horizont: 21 a0-c0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm max 0,82 cm - H 0,71 cm - Dm Db 0,2 cm - Erhaltung: 1 - 0,3 g 
Vollständig erh., kleine Glasperle. Plane Basis, konvex-konische Seitenflächen. Gräulich-weiße Ofl., aus 2 Frag. geklebt. 
Lit.: Kilian 1979, 442, Abb. 53, 12 
LX 39/80 a1476 Xb Kat.-Nr.: 833 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 3, 13 - Photo: Taf. 89, 3 - Kartierung: Taf. 118 
S: 3 cm O: 40 cm Horizont: 19 ba-b1 - SH III C Früh 
Maße: Dm 3,4 cm - H 3,2 cm - Dm Db unten 0,67 cm - Erhaltung: 1 - 28,7 g 
Glockenförmig ausschwingend mit konvexer Basis. Oberfläche orangeocker, grob verstrichen. 
Lit.: Kilian 2007, 42. 117 (Nr. 440) 
LX 39/90 b1430 XIIIa Kat.-Nr.: 759 - Blech (Bronze) 
Kartierung: Taf. 117 
S: 7 cm O: 83 cm Horizont: 19 a1 - SH III C Früh 
Maße: erh. L 2,1 cm - B 2,1 cm - D max 0,35 cm - D min 0,2 cm - Erhaltung: ? - 3,4 g 
Zwei übereinander gefaltete Bleche. Sehr korrodiert. Beim Auffund war noch ein sie zusammenhaltender Rundniet (1656) 
anhaftend (Tb 43, 2). 
LX 39/90 b1430 XIIIa Kat.-Nr.: 1656 - Blech (Bronze) 
Kartierung: Taf. 117 
S: 7 cm O: 83 cm Horizont: 19 a1 - SH III C Früh 
Maße: erh. L 1,2 cm - B max 0,75 cm - D max 0,29 cm - D min 0,13 cm - Erhaltung: ? - 0,2 g 
Kleines ovales Blechfrag., wohl zu allen Seiten hin frag. Recht starke Korrosion. Saß ehemals auf 759 als Rundniet (Tb 43, 2). 
LX 39/100 VII Kat.-Nr.: 1424 - Einlage (Elfenbein) 
Zeichnung: Taf. 81, 20 - Photo: Taf. 98, 6-7 - Kartierung: Taf. 121 
Horizont: 21 a0-c0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L 3,74 cm - erh. B 0,49 cm - D 0,37 cm - Erhaltung: ? - 0,9 g 
Einlage, an zwei Schmalseiten frag. Auf beiden Seiten eine Reihe von Zirkelkreisen mit zentrischem Einstichloch. Sehr gut 
überschliffen. Wohl Elfenbein. 
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LX 40 Kat.-Nr.: 2015 - Perle (Stein: Karneol) 
Zeichnung: Taf. 52, 19 - Photo: Taf. 92, 1 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 0,96 cm - H bei Db 0,74 cm - Dm Db 0,23 cm - Erhaltung: 1 - 0,8 g 
Perle mit planer Standfläche und nicht sehr regelmäßig geformt mit konvex gewölbten Seitenflächen. Wohl Karneol, aber nicht 
durchscheinend, sondern milchig-orangebraun. 
LX 40/10 a1450 XII R85 Kat.-Nr.: 820 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 3, 2 - Photo: Taf. 89, 3 - Kartierung: Taf. 117 
S: 45 cm O: 65 cm Horizont: 19 a1 - SH III C Früh 
Maße: Dm 3,6 cm - H 2,7 cm - Dm Db unten 0,59 cm - Erhaltung: 0,98 - 21,5 g 
Konisch, mit leicht ausschwingenden Seiten, leicht konvexe Basis. Ton orangebraun. Oberfläche größenteils abgeplatzt. Wo 
vorhanden politurartig, dunkelbraun. 
Lit.: Kilian 2007, 41. 117 Taf. 28, 428 
LX 54/30 IV RV Kat.-Nr.: 2400 - Bohrkern (Stein) 
Zeichnung: Taf. 66, 4 - Photo: Taf. 94, 1 - nicht kartiert 
Maße: erh. L 2,95 cm - Dm max 2,6 cm - Dm min 1,95 cm - Erhaltung: ? - 21,5 g 
Konischer Bohrkern zu beiden Enden frag. An einem Ende starke Verbreiterung. Dort frag. Horizontale Ritzlinien bzw. 
Schleifspuren sichtbar. Hellbeiger homogener Stein. 
LXI 35 VI Kw14 Kat.-Nr.: 881 - RGS fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 21, 6 - Photo: Taf. 90, 3 - nicht kartiert 
Horizont: 21-22 - SH III C Fortgeschritten-Spät 
Maße: Dm max 4,5 cm - Dm min 4 cm - D max 0,8 cm - D min 0,75 cm - Erhaltung: 0,95 - 18,4 g 
RGS. Zwei rotbraune Streifen außen. Feiner, beige-hellbrauner Kern. Orange-hellbrauner Rand und Ofl. 
LXI 35/50 a1240 V Kat.-Nr.: 321 - Klümpchen (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 46 cm O: 86 cm Horizont: 18-22 - SH III B Ende-SH III C Spät 
Maße: L 0,87 cm - B 0,55 cm - D max 0,3 cm - D min 0,2 cm - Erhaltung: ? - 0,2 g 
Klümpchen, leicht blechartig gebogen, korrodiert. Mit Schmutz besetzt. 
LXI 35/53 IIIa Kw14 Kat.-Nr.: 1580 - Spule/Wulst (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 31, 2 - Kartierung: Taf. 108, 2 
Horizont: 22 c0 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 5,25 cm - Dm max 3,4 cm - Erhaltung: ? - 49,6 g 
Mehr Wulst als Spule, in Längsausdehnung nahezu komplett erhalten. Auf ganzer Länge bestoßen/verschliffen. Ockergrau-orange 
Ofl. und Kern. Steinchenmagerung, etwas geglättet. 
LXI 35/53 a995 XIVb (Kw14 Brunnen) Kat.-Nr.: 1291 - Spitze, breit (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 77, 3 - Photo: Taf. 97, 9 - nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: L 16,15 cm - B max 1,9 cm - D max 0,8 cm - Erhaltung: 1 - 16,3 g 
Spitze aus Diaphysespan eines Röhrenknochens, in sich gebogen. Insbesondere an den Seiten und zur Spitze hin überschliffen. 
LXI 35/53 a929 XIVc (Kw14 Brunnen) Kat.-Nr.: 333 - Klümpchen (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: L 3,95 cm - B 3,3 cm - D 2,3 cm - Erhaltung: ? - 54,3 g 
Größerer Klumpen mit nasenartigen Vorsprüngen. Möglicherweise ein Einschmelzprodukt. 
LXI 35/54 VIb Kw14 Kat.-Nr.: 935 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 17, 19 - Kartierung: Taf. 106, 2 
Horizont: 20 a0 - SH III C Entwickelt 
Maße: Dm max 4,7 cm - Dm min 4,3 cm - D max 0,75 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: 1 - 18,8 g 
RGS. Recht grober Ton. Grauer Kern. Dunkelgrauer Rand und Ofl. außen, innen hellbrauner dünner Rand und Ofl. 
LXI 35/60 III Kat.-Nr.: 1059 - RGS fein sorgfältig rundgeschliffen Motivbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 16, 19 - Photo: Taf. 90, 1 - Kartierung: Taf. 109, 1 
Horizont: 22 d-23 - SH III C Spät 
Maße: L max 4,2 cm - B max 3,6 cm - D max 0,65 cm - D min 0,4 cm - Erhaltung: ? - 10,2 g 
RGS. Sorgfältig rundgeschliffen. Unregelmäßig ovale Form. Feiner ockerfarbener Ton, ebenso die Ofl. Außen Bemalung mit 
Blumenblattmotiv. 
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LXI 35/60 a1241 V Kat.-Nr.: 2409 - Perle (Stein) 
Zeichnung: Taf. 52, 38 - Photo: Taf. 92, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 18-22 - SH III B Ende-SH III C Spät 
Maße: L 2,85 cm - B 2,17 cm - D 0,75 cm - Dm Db max 0,62 cm - Erhaltung: 1 - 6,5 g 
Flachovale Anhängerperle, schräg unregelmäßig durchbohrt. Grünbeiger Stein. 
LXI 35/63 a1170 IV Kw14. N5 Kat.-Nr.: 823 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 3, 5 - Photo: Taf. 89, 3 - Kartierung: Taf. 108, 2 
S: 42 cm O: 44 cm Horizont: 22 a0-a1 - SH III C Spät 
Maße: Dm 3,8 cm - H 2,2 cm - Dm Db unten 0,74 cm - Erhaltung: 0,95 - 21,2 g 
Oberer Abschluß fehlt. Flach-konisch, oberer Abschluß in steilerem Winkel. Unebene, leicht konvexe Basis. Ton fein gemagert. 
Oberfläche dunkelbraun, eine orange Stelle. Politurartig vertikal geglättet. 
Lit.: Kilian 2007, 41. 117 Taf. 28, 431 
LXI 35/63 XIV Kw14 Kat.-Nr.: 1835 - Gefäß (Fayence) 
Zeichnung: Taf. 87, 7 - Photo: Taf. 96, 8 - nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. L 3,23 cm - erh. B 3,46 cm - D max (Wandung) 0,78 cm - T (Handhabe) 0,6 cm - Erhaltung: ? - 9,9 g 
Randscherbe mit zum Teil erh. Handhabe eines Fayencegefäßes. Handhabe wohl waagrecht liegend, ohrenförmig geschwungen. 
Braune Ofl. außen, innen weiß, ebenso Kern. Recht rauhe Ofl. 
LXI 35/63 XIVf (Kw14 Brunnen) Kat.-Nr.: 2373 - Topflampe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 45, 6 - nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: Mdm 16,9 cm - Erhaltung: ? 
Frag. einer Topflampe. 2/3 des Randes vorhanden, innen schwarz, außen schwarzer Randstreifen mit blasigen Verbrennungsresten. 
Schulter rötlich-braun. Jetzt wesentlich mehr Scherben vorhanden: z.B. Ansatz des Brenntopfes. Ca. 600 g. 
Lit.: Kilian 1986, 157f. (Nr. 28) Abb. 2, 28 
LXI 35/63 XIVh Kw14 Brunnen Kat.-Nr.: 669 - Nadel (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. L 8,5 cm - D max 0,3 cm - D min 0,1 cm - Erhaltung: ? - 1,2 g 
Nadelfragment, eine Ende erhalten. Verdickung am Knick. Inzwischen in zwei Teile gebrochen. 
LXI 35/63 XIVp (Kw14 Brunnen) Kat.-Nr.: 2355 - Topflampe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 43, 3 - nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. H (Röhre) 21,5 cm - Mdm (Topf) 18 cm - Erhaltung: ? - 301 g 
Frag. einer Topflampe. Röhre, frag., im Oberteil beidseitig geschwärzt. Rötlich-brauner Ton, Topf innen geschwärzt mit Harzresten 
am Boden und am Außenrand. Gefäßunterteil und Röhre außen leicht geraucht. 30 einzelne Scherben. 
Lit.: Kilian 1986, 155 (Nr. 10) Abb. 1, 10 
LXI 35/64 III Kw14 Kat.-Nr.: 999 - RGS angebohrt fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 10, 13 - Photo: Taf. 89, 8 - Kartierung: Taf. 108, 2 
Horizont: 22 c0 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 4,8 cm - Dm min 4,4 cm - D max 0,9 cm - D min 0,8 cm - Erhaltung: 1 - 23,1 g 
RGS mit Anbohrung. Feiner oranger Ton. Ofl. außen gelbbeige mit Streifenbemalung. Innen orangebraun monochrom. 
LXI 35/64 Va Kw14 Kat.-Nr.: 1292 - Griff ? (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 79, 10 - Photo: Taf. 98, 2 - Kartierung: Taf. 107, 1 
Horizont: 21 a-b0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: L 7,1 cm - B max (Dm) 1,7 cm - erh. D 1,1 cm - Dm Db 0,45 cm - Erhaltung: 5 - 6,1 g 
Möglicherweise längsgespaltener Griff. Durchbohrung läuft von einem Ende ca. 2,8 cm in den Knochen hinein. Außenoberfläche 
sehr gut überschliffen. 
Lit.: Kilian 1982, 416 Abb. 33, 7 
LXI 35/64 VI Kw14 Kat.-Nr.: 1585 - Spule/Wulst (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 24, 9 - Photo: Taf. 90, 5 - Kartierung: Taf. 107, 1 
Horizont: 21 a0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L 4,4 cm - Dm max 3,6 cm - Dm min 2,92 cm - Erhaltung: ? - 52,4 g 
Wulstfragment. Orangebrauner, sandiger Ton, kaum gebrannt mit vegetabilen Anteilen. Rauhe, unebene Ofl. 
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LXI 35/64 a1113 VIII Kw14 Kat.-Nr.: 1430 - Geweihstück (Horn) 
Zeichnung: Taf. 80, 3 - Photo: Taf. 98, 4 - Kartierung: Taf. 106, 2 
Horizont: 19 b0-b1 - SH III C Früh 
Maße: H gerade 24,45 cm - Dm max 3,02 cm - Erhaltung: ? - 87,3 g 
Gerades Geweihstück, das erst nach oben hin umbiegt. An spitzem Ende wenig fragmentiert, am anderen Ende unregelmäßig 
gebrochen. Zur Spitze hin, im Gegensatz zum natürlich reliefierten Schaft, wohl etwas geglättet. Sonst keine Bearbeitungsspuren. 
LXI 35/65 III Kw14 Kat.-Nr.: 976 - RGS fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 19, 6 - Kartierung: Taf. 108, 2 
Horizont: 22 c0 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 3,6 cm - Dm min 3,4 cm - D max 0,6 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 8 g 
RGS mit brauner Bemalung außen: Drei dicke braune Streifen. Feiner ockergelber, leicht grünlicher Ton und Ofl. 
LXI 35/65 III Kw14 Kat.-Nr.: 988 - RGS angebohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 10, 12 - Photo: Taf. 89, 8 - Kartierung: Taf. 108, 2 
Horizont: 22 c0 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 4 cm - Dm min 3,9 cm - D max 0,7 cm - D min 0,6 cm - Erhaltung: 1 - 11,1 g 
RGS mit Anbohrung innen. Gräulich-gelber Kern mit Steinchenmagerung. Orange-gelbliche, recht rauhe Ofl. 
LXI 35/65 III Kw14. Nr.2a Kat.-Nr.: 1062 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 19, 2 - Kartierung: Taf. 108, 2 
Horizont: 22 c0 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 3,5 cm - Dm min 3,2 cm - D max 1 cm - D min 0,85 cm - Erhaltung: 1 - 13 g 
RGS. Mittelfeiner bis gröberer Ton. Grauer Kern, brauner Rand und Ofl. 
LXI 35/65 a1213 IIIb Kw14. N 4 Kat.-Nr.: 348 - Nadel (Bronze) 
Kartierung: Taf. 108, 2 
S: 61 cm O: 48 cm Horizont: 22 b-c0 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 6,2 cm - Dm max 0,44 cm - Dm min 0,3 cm - Erhaltung: ? - 2,6 g 
Dicke Nadel oder Rundstabfragment. Beide Enden nicht erhalten. Starke Korrosion und Spaltungen. 
LXI 35/65 a1167 Va Kw14 Kat.-Nr.: 812 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 3, 3 - Photo: Taf. 89, 3 - Kartierung: Taf. 107, 1 
S: 16 cm O: 60 cm Horizont: 21 a1-b0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm 3,5 cm - H 2,4 cm - Dm Db unten 0,57 cm - Erhaltung: 0,98 - 19,7 g 
Konisch mit leicht steilerem Kopf und konvexer Basis. Feiner Impasto. Bruch graubraun. Oberfläche grauschwarz, glatt. 
Lit.: Kilian 2007, 41. 116 Taf. 28, 420 
LXI 35/65 b1181 Va Kw14 Kat.-Nr.: 858 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 3, 16 - Photo: Taf. 89, 3 - Kartierung: Taf. 107 
S: 55 cm O: 66 cm Horizont: 21 a1-b0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm 3,2 cm - H 3,2 cm - Dm Db unten 0,48 cm - Erhaltung: 1 - 37,6 g 
Tonnenförmig, unregelmäßig grob geformt. Impasto mit Kalk- und Steinmagerung. Kern schwarz (?), Rand rotbraun. Oberfläche 
rötlich-schwarz. 
Lit.: Kilian 2007, 42. 119 Taf. 28, 466 
LXI 35/65 a1155 Vb Kw14 Kat.-Nr.: 750 - Messer ? (Bronze) 
Kartierung: Taf. 107, 1 
S: 40 cm O: 28 cm Horizont: 21 a0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: L max 2,1 cm - B max 1 cm - D max 0,15 cm - D min 0,1 cm - Erhaltung: ? - 0,8 g 
Kleines Blechfragment, korrodiert. An einer Seite zackig ausgebrochen, an der anderen eher gerade Abschlußkante. Messerrest? 
LXI 35/65 a1089 VIII Kw14 Kat.-Nr.: 1293 - Geweihstück (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 80, 5 - Photo: Taf. 98, 4 - Kartierung: Taf. 106, 2 
S: 30 cm O: 2 cm Horizont: 19 b0-b1 - SH III C Früh 
Maße: erh. L 9,4 cm - B max 2,9 cm - B min 1,35 cm - Erhaltung: ? - 26,6 g 
Geweihstück, an der Basis glatt abgesägt, anderes Ende gebrochen. Möglicherweise Halbfabrikat eines Trensenknebels. 
LXI 35/66 a1171 IX (Kw14) Kat.-Nr.: 90 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 12 - Kartierung: Taf. 107, 1 
S: 45 cm O: 74 cm Horizont: 20 a2 - SH III C Entwickelt 
Maße: Dm unten 2,45 cm - H 1,66 cm - Dm oben 1,1 cm - Dm Db 0,46 cm - Erhaltung: 0,95 - 12,1 g 
Konisch. Schwarzgrün. 
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LXI 35/66 a1141 IX (Kw14) Kat.-Nr.: 335 - Klümpchen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 107, 1 
S: 69 cm O: 27 cm Horizont: 20 a2 - SH III C Entwickelt 
Maße: L 2,4 cm - B 1,45 cm - D max 0,5 cm - D min 0,3 cm - Erhaltung: ? - 4,8 g 
Flaches Klümpchen, vielleicht ein Einschmelzprodukt. 
LXI 35/66 a1140 X (Kw14) Kat.-Nr.: 568 - Vierkantstab (Bronze) 
Kartierung: Taf. 106, 2 
Horizont: 20 a0 - SH III C Entwickelt 
Maße: erh. L 3,7 cm - D max 0,6 cm - Erhaltung: ? - 5 g 
Etwas verdrückter Vierkantstab durch Korrosion oder vielleicht auch Bearbeitung (?). Beide Enden nicht erhalten. 
LXI 35/66 a1049 XIV Kw14 Kat.-Nr.: 215 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 35 - Photo: Taf. 91, 10 - nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm unten 2,24 cm - H 1,72 cm - Dm oben 0,95 cm - Dm Db 0,39 cm - Erhaltung: 0,9 - 9,2 g 
Konisch. Rotviolett. 
LXI 35/66 a1099 XIV Kw14 Kat.-Nr.: 352 - Spitze: Doppelspitze ? (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 69 cm O: 65 cm Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: L 3,9 cm - Dm max 0,26 cm - Dm min 0,17 cm - Erhaltung: 1 - 0,9 g 
Anscheinend vollständig mit beiden Enden erhaltene Doppelspitze. Recht stumpfe Enden. Keine Korrosion. 
LXI 35/67 a1124 XII Kw14 Kat.-Nr.: 2410 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 51 - Kartierung: Taf. 106, 1 
Horizont: 19 a0 - SH III C Früh 
Maße: Dm unten 2,45 cm - H 1,52 cm - Dm oben 0,95 cm - Dm unten 0,41 cm - Erhaltung: 0,99 - 10,4 g 
Konisch. Violett-rötlich. 
LXI 35/68 a1120 Ofl. XIV (R225) Kat.-Nr.: 14 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 47 - Photo: Taf. 91, 10 - Kartierung: Taf. 105, 2 
S: 92 cm O: 54 cm Horizont: 17 a1-a5 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm unten 2,57 cm - H 1,7 cm - Dm oben 1,35 cm - Dm Db unten 0,43 cm - Erhaltung: 0,98 - 13,8 g 
Konisch. Rotviolett. 
LXI 35/68 a1141 XI Kat.-Nr.: 1759 - Perle, reliefiert (Glas) 
Zeichnung: Taf. 86, 13 - Photo: Taf. 95, 10 - Kartierung: Taf. 106, 1 
S: 74 cm O: 6 cm Horizont: 19 b0 - SH III C Früh 
Maße: erh. L 3,5 cm - B 1,58 cm - D max 1,03 cm - Erhaltung: ? - 1,6 g 
Wellenperle mit wahrscheinlich drei Wellen. Oben und unten frag. An rechter Seite Seitenrippe. Weiß-bläuliche Ofl. und Kern. 
Oben mittig Durchbohrung, dort gebrochen. Nightingale: Typ G.III.1.c. 
LXI 35/71 II Kat.-Nr.: 1108 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 20, 15 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 4,9 cm - Dm min 4,3 cm - D max 1,2 cm - D max 0,9 cm - Erhaltung: 1 - 30,9 g 
RGS. Hellorangebrauner mittelfeiner Ton und Ofl. mit Steinchenmagerung. 
LXI 35/74 III Kw14 Kat.-Nr.: 1056 - RGS fein mit Motivbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 19, 4 - Kartierung: Taf. 108, 2 
Horizont: 22 c0 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 3,9 cm - Dm min 3,5 cm - D max 0,5 cm - D min 0,4 cm - Erhaltung: 1 - 7,8 g 
RGS. Fein gemagerter Ton. Kern grau, Rand orangebraun. Innen rotbraun überzogen, außen mit konzentrischen rotbraunen 
Linien. 
LXI 35/74 a1290 IV (Kw14) Kat.-Nr.: 876 - Spinnwirtel-Perle (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 3, 25 - Photo: Taf. 89, 3 - Kartierung: Taf. 109, 1 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm 1,65 cm - H 2,05 cm - Dm Db unten 0,55 cm - Erhaltung: 1 - 4,6 g 
Unregelmäßig verdrückte, langgestreckt kugelige Perle ("Bommelperle"). Orangebeige Ofl. FH-Ton. Geglättet. 
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LXI 35/74 Va Kw14 Kat.-Nr.: 1579 - Kylixfuß ohne Durchbohrung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 33, 15 - Photo: Taf. 97, 1 - Kartierung: Taf. 107, 1 
Horizont: 21 a1-b0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: L 4,7 cm - Dm max 3,2 cm - Dm min 2,05 cm - Erhaltung: 0,98 - 33,1 g 
Kylixfuß durch abgearbeiteten Standfuß bzw. Gefäßwandung zu einer Spule umgewandelt. Ockerfarbene Ofl. und Rand. 
LXI 35/74 a1140 Vb (Kw14) Kat.-Nr.: 166 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 14 - Kartierung: Taf. 107, 1 
S: 43 cm O: 21 cm Horizont: 21 a0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm unten 3 cm - H 2,17 cm - Dm oben 1,3 cm - Dm Db 0,5 cm - Erhaltung: 0,8 - 22,8 g 
Konisch. Schwarzviolett. 
LXI 35/75 a1202 Ofl. VIIb Kw14 Kat.-Nr.: 810 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 3, 12 - Photo: Taf. 89, 3 - Kartierung: Taf. 108, 1 
S: 70 cm O: 80 cm Horizont: 21 c1 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm 2,9 cm - H 2,2 cm - Dm Db unten 0,6 cm - Erhaltung: 1 - 16,2 g 
Konisch mit konvexer Basis. Oberfläche rotbraun, geraucht. Vertikal geglättet. 
Lit.: Kilian 2007, 41. 116 Taf. 28, 418 
LXI 35/75 a1224 VIIa Kw14 Kat.-Nr.: 1582 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 27, 1 - Kartierung: Taf. 108, 1 
S: 62 cm O: 71 cm Horizont: 21 d-22 a0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L 4,13 cm - Dm max 3 cm - Dm min 2,44 cm - Erhaltung: 0,95 - 35,7 g 
Spule, in Längsausdehnung nicht vollständig. Ockerbeige Ofl. und Kern. Graue Flecken auf Ofl. Steinchenmagerung. Etwas 
geglättet. 
LXI 35/75 XII Kw14 Kat.-Nr.: 1057 - RGS fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 17, 9 - Kartierung: Taf. 106, 1 
Horizont: 19 a0 - SH III C Früh 
Maße: Dm max 3,1 cm - Dm min 3 cm - D max 0,7 cm - D min 0,6 cm - Erhaltung: 1 - 7,9 g 
RGS. Feingemagerter ockerfarbener Ton und Ofl. Außen rötlicher Streifendekorüberzug. 
LXI 35/75 XIVb (Kw14 Brunnen) Kat.-Nr.: 1269 - Einlage (Stein: Marmor) 
Zeichnung: Taf. 71, 5 - Photo: Taf. 94, 7.9 - nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. L 13,55 cm - erh. B 9,35 cm - erh. D 1,4 cm - H (Zeichen) 2,75 cm - Erhaltung: ? - 280 g 
Platte aus 3 Frag. Vorderseite und Unterkante sind erh. Oberfläche gut übergeschliffen. Am Rand Ritzung aus drei im rechten 
Winkel zueinander gesetzten Hasten. Ritzlinien, weißer Marmor. Brandspuren am unteren Rand. 
Lit.: Kilian 1988a, 114. 140 Abb. 37, 9 
LXI 35/76 a1268 IV (Kw14) Kat.-Nr.: 349 - Draht (Bronze) 
Kartierung: Taf. 109, 1 
S: 84 cm O: 72 cm Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: erh. L 4,4 cm - Dm max 0,25 cm - Dm min 0,2 cm - Erhaltung: ? - 0,6 g 
Draht oder ähnliches mit eher rundem Querschnitt. Vier Fragmente, sehr korrodiert. 
LXI 35/76 a1267 IVa (Kw14) Kat.-Nr.: 822 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 3, 8 - Photo: Taf. 89, 3 - Kartierung: Taf. 109, 1 
S: 59 cm O: 88 cm Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm 3,2 cm - H 2,4 cm - Dm Db unten 0,48 cm - Erhaltung: 0,5 - 7,8 g 
Nur zur Hälfte erhalten. Konisch mit leicht ausschwingenden Seiten und konvexer Basis. Oberer Abschluß wohl abgeschliffen. 
Feiner Impasto, grau. Oberfläche grau, teils schwarz. Vertikal politurartig geglättet. 
Lit.: Kilian 2007, 41. 117 Taf. 28, 430 
LXI 35/76 a X Kw14 Kat.-Nr.: 1294 - Griff ? (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 79, 12 - Photo: Taf. 98, 2 - Kartierung: Taf. 106, 2 
Horizont: 20 a0 - SH III C Entwickelt 
Maße: erh. L 7,25 cm - B max 2,4 cm - B min 1,6 cm - Erhaltung: ? - 18 g 
Röhrenknochen an beiden Seiten besägt. An einem Ende halb durchgesägt und dann gebrochen. Außenoberfläche ungeglättet. 
Werkstück: unfertiger Griff? 
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LXI 35/77 a1197 VIIa (Kw14) Kat.-Nr.: 1765 - Erzbrocken ? (Bleiglanz) 
Kartierung: Taf. 108, 1 
S: 18 cm O: 13 cm Horizont: 21 d-22 a0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm max 4,8 cm - H 4,15 cm - Erhaltung: ? - 248 g 
Unregelmäßig kugelförmiger, teils flächiger und schwerer Brocken. Eine Art Standfläche vorhanden. Dunkelblau-schwarzer Stein 
mit Farbstichen ins Rote und auch leicht Grünliche. 
LXI 35/78 a1449 IIa Kat.-Nr.: 347 - Draht (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 58 cm O: 1 cm Horizont: unstrat. 
Maße: L insgesamt ca. 4 cm - L (gerade) 3,15 cm - D 0,13 cm - Erhaltung: ? - 0,3 g 
Vierkantdraht mit einem spitzen erhaltenen Ende, anderes Ende nicht erhalten. Wenig Korrosion. 
LXI 35/78 a1329 IId Kat.-Nr.: 836 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 2, 17 - Photo: Taf. 89, 2 - nicht kartiert 
S: 2 cm O: 65 cm Horizont: unstrat. 
Maße: Dm 2,7 cm - H 1,8 cm - Dm Db unten 0,56 cm - Erhaltung: 0,95 - 11,6 g 
An der Basis etwas bestoßen. Glockenförmig ausschwingend mit flacher Basis. Feinton, Bruch hellbraun. Oberfläche braun-
dunkelbraun, glatt. 
Lit.: Kilian 2007, 42. 117 Taf. 28, 443 
LXI 35/78 a1237 Vb (R224) Kat.-Nr.: 2480 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 32, 29 - Kartierung: Taf. 108, 2 
S: 10 cm O: 57 cm Horizont: 22 c0 - SH III C Spät 
Erhaltung: ? 
Tagebuch 30, 37: "Tonspule". Nicht im Magazin aufgefunden. Skizze aus Tagebuch übernommen. 
LXI 35/78 a1232 VI (R224) Kat.-Nr.: 1577 - Spule/Wulst (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 24, 14 - Photo: Taf. 90, 5 - Kartierung: Taf. 108, 2 
S: 34 cm O: 60 cm Horizont: 22 b - SH III C Spät 
Maße: L 6,83 cm - Dm max 3,8 cm - Erhaltung: 0,95 - 106,9 g 
Etwas bestoßene Spule aus rotbraunem, schlecht gebranntem Ton mit Steinchenmagerung. Ofl. unregelmäßig kaum überarbeitet. 
LXI 35/78 XI Kat.-Nr.: 1093 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 17, 15 - Kartierung: Taf. 106, 1 
Horizont: 19 b0 - SH III C Früh 
Maße: Dm max 5,5 cm - Dm min 4,9 cm - D max 0,65 cm - D min 0,4 cm - Erhaltung: 1 - 20 g 
RGS. Mittelfeiner bis feiner rotbrauner Ton, vereinzelt größere Steinchen. Ofl. innen und außen ebenfalls rotbraun. 
LXI 35/78 XI Kat.-Nr.: 1295 - Spitze, breit (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 74, 11 - Photo: Taf. 97, 6 - Kartierung: Taf. 106, 1 
Horizont: 19 b0 - SH III C Früh 
Maße: erh. L 7,7 cm - B max 1,1 cm - Erhaltung: ? - 5 g 
Spitze aus Diaphysespan eines Röhrenknochens. Zur Basis hin frag. Gut überschliffen. 
LXI 35/85 a1154 IX Kw14 Kat.-Nr.: 33 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 11 - Kartierung: Taf. 107, 1 
S: 20 cm O: 68 cm Horizont: 20 a2 - SH III C Entwickelt 
Maße: Dm unten 2,7 cm - H 2,08 cm - Dm oben 1,2 cm - Erhaltung: 0,98 - 19,2 g 
Konisch. Schwarzviolett. 
LXI 35/85 b1154 IX Kw14 Kat.-Nr.: 851 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 4, 9 - Photo: Taf. 89, 4 - Kartierung: Taf. 107, 1 
S: 20 cm O: 68 cm Horizont: 20 a2 - SH III C Entwickelt 
Maße: Dm 2,9 cm - H 3,1 cm - Dm Db unten 0,62 cm - Erhaltung: 1 - 23,5 g 
Doppelkonisch, Umbruch im unteren Drittel. Oberfläche rotbraun, Rauchflecken, poliert. 
Lit.: Kilian 2007, 42. 118 Taf. 28, 459 
LXI 35/85 a1077 XIIIb Kw14 Kat.-Nr.: 272 - Spule (Stein) 
Zeichnung: Taf. 68, 5 - Photo: Taf. 94, 3 - Kartierung: Taf. 106, 1 
S: 0 cm O: 63 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: L 4,4 cm - Dm max 2,68 cm - Dm min 2,5 cm - Erhaltung: 0,85 - 48,5 g 
Spule, längsseits bestoßen. Enden leicht nach außen gewölbt. Längsseits zur Mitte hin leicht einziehend. Rotbrauner Stein, sehr gut 
poliert. 
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LXI 35/86 Ofl. XIV R226 Kat.-Nr.: 1873 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 23 - Kartierung: Taf. 105, 2 
S: 32 cm O: 91 cm Horizont: 17 a1-a5 - SH III B Entwickelt-Ende 
- Dm Db 0,42 cm - Erhaltung: ? 
Mehrere Frag. einer sphärisch gedrückten Perle, sehr korrodiert. Fast nur noch poröser, goldgelber Kern erh., nur bei 
Durchbohrung noch bräunliche Ofl. 
LXI 35/86 Ofl. XIV R226 Kat.-Nr.: 1874 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 24 - Kartierung: Taf. 105, 2 
S: 32 cm O: 91 cm Horizont: 17 a1-a5 - SH III B Entwickelt-Ende 
Erhaltung: ? 
Nur noch Krümel und ein größeres Frag. einer sphärisch gedrückten Perle. Goldgelber glänzender Kern, Ofl. nicht mehr erh. 
LXI 35/87 VIIa (R224) Kat.-Nr.: 1795 - Tiegel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 36, 3 - Kartierung: Taf. 108, 1 
Horizont: 21 d-22 a0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L 8,75 cm - erh. B 6,69 cm - erh. D (Wandung) 2,6 cm - Erhaltung: ? - 97,9 g 
Randfragment eines Tiegels, aus 2 Fragmenten geklebt. Leicht vorstehende Lippe. Orangebraune Ofl. und breiter Rand. Schmaler 
grauer Kern, orangebrauner Rand, dunkelgrau durchgeglühter Rand innen, der teils verglast und porig ist. Steinchenmagerung. 
LXI 35/87 a1141 XI Kat.-Nr.: 351 - Rundstab (Bronze) 
Kartierung: Taf. 106, 1 
S: 75 cm O: 15 cm Horizont: 19 b0 - SH III C Früh 
Maße: erh. L 1,65 cm - Dm max 0,5 cm - Dm min 0,28 cm - Erhaltung: ? - 0,5 g 
Rundstab, ein Ende erhalten. Starke Korrosion. 
LXI 35/87 a1133 XII (R226) Kat.-Nr.: 1202 - Stöpsel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 34, 8 - Photo: Taf. 97, 2 - Kartierung: Taf. 106, 1 
S: 63 cm O: 96 cm Horizont: 18-19 a0 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: L 3,4 cm - D max 2,5 cm - D min 2,2 cm - Erhaltung: 1 - 18,1 g 
Stöpsel aus recht grobem Ton mit anscheinend grünem Kern und orangebrauner Ofl. Magerung mit größeren Steinchen. Form 
insgesamt gedrungen tropfenförmig. 
LXI 35/87 XIII R226 Kat.-Nr.: 2354 - Topflampe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 45, 3 - Kartierung: Taf. 106, 1 
Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Mdm 5,6 cm - Erhaltung: ? - 24,7 g 
Frag. einer Topflampe. Obere Röhre, frag., beidseitig geschwärzt. 
Lit.: Kilian 1986, 155 (Nr. 9) Abb. 1, 9 
LXI 35/87 XIVb (R226) Kat.-Nr.: 290 - Spirale (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm max 1,3 cm - D 0,25 cm - Erhaltung: ? - 0,9 g 
Hohle Spirale. Schneckenhausförmig geformt, nicht sehr profiliert. Korrosion. 
LXI 35/88 IV Kat.-Nr.: 886 - RGS fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 19, 18 - Kartierung: Taf. 109, 1 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm max 3,7 cm - Dm min 3,3 cm - D max 0,65 cm - D min 0,6 cm - Erhaltung: 1 - 8,1 g 
RGS. Braune Bemalung: außen drei Streifen, innen flächig. Feiner ockergelber Ton und Ofl. 
LXI 35/88 VI (R224) Kat.-Nr.: 1055 - RGS fein mit Motivbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 19, 1 - Kartierung: Taf. 108, 2 
Horizont: 22 b - SH III C Spät 
Maße: Dm max 4 cm - Dm min 3,6 cm - D max 0,6 cm - D min 0,55 cm - Erhaltung: 1 - 11,3 g 
RGS. Fein gemagerter ockerfarbener Ton und Ofl. Außen braune Bemalung: Streifen, konzentrische Halbbögen, dazwischen 
Wellenlinie. 
LXI 35/88 a1135 XII (R226) Kat.-Nr.: 621 - Nagel (Bronze) 
Kartierung: Taf. 106, 1 
S: 70 cm O: 20 cm Horizont: 18-19 a0 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: erh. L 1 cm - Dm (Kopf) 1,3 cm - Dm (Schaft) 0,45 cm - Erhaltung: ? - 2,5 g 
Nagelkopf und Schaftansatz. Schaft zu 0,65 cm erhalten. Etwas Korrosion. 
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LXI 35/89 a1341 IId Kat.-Nr.: 673 - Nadel (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 31 cm O: 72 cm Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 7,2 cm - Dm max 0,3 cm - Dm min 0,2 cm - Erhaltung: ? - 1,7 g 
Nadelfragment aus sieben Einzelbruchstücken zusammengefügt (Kleber mitgewogen). Korrodiert. 
LXI 35/96 a1460 IIa Kat.-Nr.: 736 - Gefäß (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 20 cm O: 68 cm Horizont: unstrat. 
Maße: L max 19,5 cm - B max 4,6 cm - Dm ca. 0,06 cm - Erhaltung: ? - 26 g 
Großes Gefäßrandfragment aus zwei Einzelfragmenten mit außen umgebördeltem Rand. Zahlreiche Unregelmäßigkeiten, 
Quetschungen und Stauchungen in der Zeichnung nicht enthalten, deshalb Gefäßrekonstruktion mit 17 cm Durchmesser 
hypothetisch. 
LXI 35/96 IIa Kat.-Nr.: 1094 - RGS fein flächig bemalt außen (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 20, 2 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 5,4 cm - Dm min 5 cm - D max 1,4 cm - D min 1 cm - Erhaltung: 1 - 33 g 
RGS. Mittelfeiner orangebeiger Ton. Innenseite tongrundig. Außenseite mit Streifen/Flächenbemalung in Braun. 
LXI 35/96 a1231 VIa (R224) Kat.-Nr.: 2059 - Ocker (Stein) 
- Photo: Taf. 94, 6 b - Kartierung: Taf. 108, 2 
S: 3 cm O: 50 cm Horizont: 22 b - SH III C Spät 
Maße: L 3 cm - B 2,8 cm - D 2,6 cm - Erhaltung: ? - 17,5 g 
Gelb-ockerfarbener Farbstein, rel. abriebfeste Ofl. 
LXI 35/961142 XII (R226) Kat.-Nr.: 350 - Draht (Bronze) 
Kartierung: Taf. 106, 1 
Horizont: 19 a0 - SH III C Früh 
Maße: erh. L insgesamt 6,9 cm - Dm max 0,16 cm - Dm min 0,1 cm - Erhaltung: ? - 0,5 g 
Eher eckiger als runder Draht mit drei Zusammenschnürungen. Ein Ende erhalten. So gut wie keine Korrosion. 
LXI 35/96 a1142 XII (R226) Kat.-Nr.: 1296 - Nadel mit Nagelkopf (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 73, 30 - Photo: Taf. 97, 5 - Kartierung: Taf. 106, 1 
Horizont: 19 a0 - SH III C Früh 
Maße: L 7,55 cm - Dm (Kopf) ca. 0,97 cm - B max (Schaft) 0,55 cm - D Kopf 0,35 cm - Erhaltung: 0,98 - 1,6 g 
Nadel mit Nagelkopf. Etwas unregelmäßiger scheibenförmiger Kopf. Bestoßen. Sehr gut überschliffen. 
LXI 35/97 a1240 Vb (R224) Kat.-Nr.: 683 - Nadel: Rund-eckige Nadel (Bronze) 
Kartierung: Taf. 108, 2 
S: 50 cm O: 98 cm Horizont: 22 c0 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 3,2 cm - Dm max 0,25 cm - Dm min 0,2 cm - Erhaltung: ? - 0,6 g 
Rundeckige Nadel. Oberfläche gut erhalten. Beide Enden fehlen. 
LXI 35/97 Xa R224 Kat.-Nr.: 1041 - RGS angebohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 10, 8 - Photo: Taf. 89, 8 - Kartierung: Taf. 106, 2 
Horizont: 20 a0 - SH III C Entwickelt 
Maße: Dm max geschätzt 3,9 cm - Dm min geschätzt 3,7 cm - D max 0,8 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: 0,55 - 7,8 g 
RGS. Von innen angebohrt. Steinchengemagerter Ton, orangebraun. 
LXI 35/97 a1140 XI Kat.-Nr.: 2056 - Ocker (Stein) 
- Photo: Taf. 94, 6 a - Kartierung: Taf. 106, 1 
S: 49 cm O: 69 cm Horizont: 19 b0 - SH III C Früh 
Maße: L 1,1 cm - B 0,95 cm - D 0,85 cm - Erhaltung: ? - 0,5 g 
Gelb-ockerfarbener, leicht abzureibender Stein. Zwei anpassende Fragmente. Ofl. teils beigefarben schmutzig. 
LXI 35/97 XIV R226 Kat.-Nr.: 1200 - Stöpsel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 34, 6 - Photo: Taf. 97, 2 - nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm max 3,5 cm - D max 2,8 cm - D min 2,5 cm - Erhaltung: ? - 18,4 g 
Unklar, wie weit erhaltener Stöpsel aus rotbraun-beigen Ton. 
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LXI 35/98 IId Kat.-Nr.: 1131 - RGS angebohrt fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 10, 20 - Photo: Taf. 89, 8 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm 3,8 cm - D 0,8 cm - Erhaltung: 0,6 - 7 g 
RGS von beiden Seiten angebohrt. Feiner ockerfarbener Ton und Ofl. Außen zwei braune Streifen. Innen Farbschlieren. 
LXI 35/98 a1287 IIIb Kat.-Nr.: 1297 - Nadel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 72, 26 - Photo: Taf. 97, 3 - Kartierung: Taf. 109, 1 
S: 77 cm O: 44 cm Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: erh. L 3,8 cm - erh. Dm 0,42 cm - Erhaltung: ? - 0,5 g 
Nadel, zur Basis hin fragmentiert. Verjüngt sich relativ stark zur Spitze. Gut überschliffen. 
Lit.: Kilian 1982, 416 Abb. 33, 15 
LXI 35/98 IV Kat.-Nr.: 908 - RGS fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 20, 16 - Kartierung: Taf. 109, 1 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm max 4,4 cm - Dm min 4 cm - D max 0,65 cm - D min 0,45 cm - Erhaltung: 1 - 12 g 
RGS. Feiner ockergelb-oranger Ton und Ofl. Rand und Ofl. außen gelbgrünlich. Außen Rest eines braunen Streifens. 
LXI 35/99 VIIa (R224) Kat.-Nr.: 1090 - RGS angebohrt mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 12, 8 - Kartierung: Taf. 108, 1 
Horizont: 21 d-22 a0 - SH III C Fortgeschritten-SH III C Spät 
Maße: Dm max 5,5 cm - Dm min 5 cm - D max 1,4 cm - D min 1,25 cm - Erhaltung: 1 - 46,6 g 
RGS mit grober Anbohrung auf beiden Seiten. Grober grauer Ton mit Steinchenmagerung. Rand und Ofl. orangebraun. 
LXI 36/5 a1232 VII Kat.-Nr.: 247 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 26 - Photo: Taf. 91, 10 - Kartierung: Taf. 109, 2 
S: 65 cm O: 40 cm Horizont: 17 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm unten 1,76 cm - Dm Db 0,34 cm - Erhaltung: ? - 2,9 g 
Konisch. Rotviolett. 
LXI 36/7 IIIg Kat.-Nr.: 923 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 19, 24 - Kartierung: Taf. 112, 2 
Horizont: 24 - Submyk. 
Maße: Dm max 3,4 cm - Dm min 2,8 cm - D max 0,6 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 7,2 g 
RGS. Feiner orangebrauner Ton und Ofl. innen. Außen ockergelbe Ofl. 
LXI 36/9 a1285 IVc Kat.-Nr.: 536 - Meißel ? (Bronze) 
Kartierung: Taf. 112, 1 
S: 23 cm O: 16 cm Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: erh. L 4,4 cm - D max 0,5 cm - Erhaltung: ? - 2,5 g 
Möglicherweise ein Fragment eines Meißels, das sehr korrodiert ist. Scheide wohl teilweise erhalten. 
LXI 36/9 a1182 X R224 Kat.-Nr.: 15 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 11 - nicht kartiert 
S: 30 cm O: 72 cm Horizont: 20 a0 - SH III C Entwickelt 
Maße: Dm unten 3,4 cm - H 2,33 cm - Dm oben 1,2 cm - Dm Db unten 0,62 cm - Erhaltung: 0,98 - 27,3 g 
Konisch. Rotviolett. Feine vertikale Ritzlinien. 
LXI 36/10 IVc Kat.-Nr.: 901 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 19, 21 - Kartierung: Taf. 112, 1 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 4,8 cm - Dm min 4,3 cm - D max 0,7 cm - D min 0,6 cm - Erhaltung: 1 - 21 g 
RGS. Mittelfeiner bis grober Ton. Grauer Kern, orangebraune Ofl. innen und außen. 
LXI 36/15 III Nr.1 Kat.-Nr.: 904 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 21, 1 - Photo: Taf. 90, 3 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 4,1 cm - Dm min 4 cm - D max 0,9 cm - D min 0,8 cm - Erhaltung: 1 - 17,1 g 
RGS. Mittelfeiner ockergelber Ton mit Magerung aus kleinen schwarzen Steinchen. Ockergelbe Ofl. 
LXI 36/15 a1361 IIIf Nr.1 Kat.-Nr.: 151 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 47 - nicht kartiert 
S: 58 cm O: 62 cm Horizont: unstrat. 
Maße: Dm unten 1,61 cm - H 0,72 cm - Dm oben 1,25 cm - Dm Db 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 2,9 g 
Konisch-ringförmig. Schwarzviolett. 
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LXI 36/15 IVb Kat.-Nr.: 894 - RGS fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 18, 15 - Photo: Taf. 90, 2 - Kartierung: Taf. 112, 1 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 4,3 cm - Dm min 3,6 cm - D max 0,9 cm - D min 0,8 cm - Erhaltung: 1 - 15,1 g 
RGS. Zwei braune Streifen außen. Feiner ockergelber Ton, vom Kern zur Innenseite hin hell ockergelb, nach außen hin dunkler. 
LXI 36/16 a1348 IIIg Kat.-Nr.: 2462 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 32, 20 - Kartierung: Taf. 112, 2 
S: 65 cm O: 70 cm Horizont: 24 - Submyk. 
Erhaltung: ? 
Tb 32, 12: "Tonspule". Nicht im Magazin aufgefunden. Skizze aus Tagebuch übernommen. 
LXI 36/16 a1273 VI Kat.-Nr.: 121 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 2 - Photo: Taf. 91, 11 - Kartierung: Taf. 110-111 
S: 86 cm O: 72 cm Horizont: 17-18 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm unten 2,11 cm - erh. H 1,23 cm - Dm Db 0,32 cm - Erhaltung: 0,95 - 4,7 g 
Konisch-konkav. Rotviolett. Oben frag., vielleicht mit Ringabschluß. 
LXI 36/26 IIIf Kat.-Nr.: 885 - RGS fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 19, 19 - Kartierung: Taf. 112, 2 
Horizont: 24 - Submyk. 
Maße: Dm max 3,5 cm - Dm min 3,1 cm - D max 0,55 cm - D min 0,45 cm - Erhaltung: 1 - 8,3 g 
RGS. Brauner flächiger Überzug innen, außen Streifenbemalung. Feiner orangebrauner Ton und Ofl. 
LXI 36/30 a1307 IVc Kat.-Nr.: 369 - Ösennadel (Bronze) 
Kartierung: Taf. 112, 1 
S: 97 cm O: 44 cm Horizont: 22 a1 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 6,4 cm - Dm max 0,22 cm - Dm min 0,18 cm - Erhaltung: ? - 0,8 g 
Ösennadel aus drei Fragmenten. Sehr korrodiert. Keines der beiden Enden erhalten. 
Lit.: Kilian-Dirlmeier 1984b, 59 
LXI 36/30 a1297 V Kat.-Nr.: 21 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 24 - Kartierung: Taf. 111 
S: 62 cm O: 32 cm Horizont: 18-22 - SH III B Ende-SH III C Spät 
Maße: Dm unten 2,95 cm - H 1,83 cm - Dm oben 1,55 cm - Dm Db 0,55 cm - Erhaltung: 1 - 21,6 g 
Konisch. Blau-weiß gescheckt. 
LXI 36/34 a1365 IIIf Kat.-Nr.: 2459 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 32, 17 - Kartierung: Taf. 112, 2 
S: 75 cm O: 62 cm Horizont: 24 - Submyk. 
Erhaltung: ? 
Tb 32, 11: "Tonspule". Nicht im Magazin aufgefunden. Skizze aus Tagebuch übernommen. 
LXI 36/34 IVa Kat.-Nr.: 942 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 21, 4 - Photo: Taf. 90, 3 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 3,6 cm - Dm min 3,1 cm - D max 0,5 cm - D min 0,4 cm - Erhaltung: 1 - 6,9 g 
RGS. Mittelfeiner Ton. Braungrauer Kern, rotbrauner Rand. Ofl. innen und außen braun. 
LXI 36/36 a1289 V Kat.-Nr.: 674 - Nadel (Bronze) 
Kartierung: Taf. 110-111 
S: 48 cm O: 66 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 5,4 cm - Dm 0,15 cm - Erhaltung: ? - 0,6 g 
Nadelfragment. Ein Ende erhalten, anderes Ende inzwischen kürzer geworden. 
LXI 36/37 a1311 IVc Kat.-Nr.: 1870 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 21 - Kartierung: Taf. 112, 1 
S: 69 cm O: 31 cm Horizont: 22 a1 - SH III C Spät 
Maße: Dm geschätzt 1,05 cm - H bei Db 0,63 cm - Erhaltung: 0,33 
Sphärisch gedrückte Perle, gelblich-weiße Ofl. und Kern. 
LXI 36/38 a1308 IVc Kat.-Nr.: 204 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 30 - nicht kartiert 
S: 81 cm O: 21 cm Horizont: 22 a1 - SH III C Spät 
Maße: Dm unten 2,4 cm - H 1,47 cm - Dm oben 0,85 cm - Dm Db 0,38 cm - Erhaltung: 0,95 - 8,9 g 
Konisch. Rotviolett. 
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LXI 36/40 IVb Kat.-Nr.: 926 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 18, 6 - Photo: Taf. 90, 2 - Kartierung: Taf. 112, 1 
Horizont: 22 a1-d - SH III C Spät 
Maße: Dm max 5,8 cm - Dm min 5,1 cm - D max 0,7 cm - D min 0,6 cm - Erhaltung: 1 - 30,1 g 
RGS. Rotbrauner, mittelfeiner Ton und Ofl. Steinchenmagerung. 
LXI 36/44 a1336 IV Kat.-Nr.: 837 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 2, 3 - Photo: Taf. 89, 2 - Kartierung: Taf. 112, 1 
S: 6 cm O: 4 cm Horizont: 22 a1 - SH III C Spät 
Maße: Dm 3,7 cm - H 2,9 cm - Dm Db unten 0,84 cm - Erhaltung: 0,99 - 30 g 
Oberhalb der Basis ein wenig bestoßen. Glockenförmig ausschwingend mit konkaver Basis und breiter oberer Abschluß. Ton 
feingemagert. Oberfläche ockerfarben. Glatt verstrichen. 
Lit.: Kilian 2007, 42. 117 Taf. 28, 444 
LXI 36/44 a1196 IX Kat.-Nr.: 318 - Klümpchen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 110 
S: 88 cm O: 43 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: L 1,2 cm - B 1 cm - D 0,7 cm - Erhaltung: ? - 1,2 g 
Klümpchen, recht stark korrodiert und aufgeplatzt. 
LXI 36/44 V Nr.1 Kat.-Nr.: 1118 - RGS fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 18, 4 - Photo: Taf. 90, 2 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm 3,6 cm - D 0,5 cm - Erhaltung: 0,85 - 6,3 g 
RGS. Feiner orangebrauner Ton und Ofl. Außen ein dünner rotbrauner Streifen. 
LXI 36/47 V Kat.-Nr.: 1069 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 18, 5 - Photo: Taf. 90, 2 - nicht kartiert 
Horizont: 18-22 - SH III B Ende-SH III C Spät 
Maße: Dm max 5,9 cm - Dm min 4,9 cm - D max 0,5 cm - D min 0,4 cm - Erhaltung: 1 - 24,2 g 
RGS. Mittelfeiner Ton. Dunkelbrauner bis schwarzer Kern und Ofl. Außen dunklere Ofl. als innen. 
LXI 36/48 a1374 IIIe Kat.-Nr.: 1246 - Beil ? (Stein) 
Zeichnung: Taf. 67, 11 - Photo: Taf. 94, 2 - nicht kartiert 
S: 70 cm O: 90 cm Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 9,5 cm - B max (Schneide 4,2 cm - erh. D 3,05 cm - Erhaltung: 0,45 - 140,9 g 
Beil (?), in Längsrichtung frag., Bruchkante (?) glatt überschliffen, sekundär wiederverwendet? Nackenpartie nicht vollständig erh., 
dort schmaler als an stumpf abgesetztem Ende. An Nacken Ritzungen in Längsrichtung. Dunkelbraun-blauer Stein. 
LXI 36/48 b1372 IIIe Kat.-Nr.: 2451 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 32, 9 - Kartierung: Taf. 112, 2 
S: 60 cm O: 100 cm Horizont: 24 - Submyk. 
Erhaltung: ? 
Tb 32, 7: "Tonspule". Nicht im Magazin aufgefunden. Skizze aus Tagebuch übernommen. 
LXI 36/48 a1306 IVc Kat.-Nr.: 1309 - Spitze, breit (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 77, 9 - Photo: Taf. 97, 9 - Kartierung: Taf. 112, 1 
S: 2 cm O: 9 cm Horizont: 22 a1 - SH III C Spät 
Maße: L 9,6 cm - B max 1,5 cm - D max 0,9 cm - Erhaltung: ? - 8,8 g 
Spitze aus Diaphysespan, unklar, wie weit zur Basis hin frag. Gerundeter rechteckiger Querschnitt, der zur Spitze hin gerundet 
ausläuft. Überschliffen. 
LXI 36/49 a1373 IIIe Kat.-Nr.: 2449 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 32, 7 - Kartierung: Taf. 112, 2 
S: 40 cm O: 42 cm Horizont: 24 - Submyk. 
Erhaltung: ? 
Tb 32, 6: "Tonspule". Nicht im Magazin aufgefunden. Skizze aus Tagebuch übernommen. 
LXI 36/49 b1371 IIIe Kat.-Nr.: 2450 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 32, 8 - Kartierung: Taf. 112, 2 
S: 80 cm O: 30 cm Horizont: 24 - Submyk. 
Erhaltung: ? 
Tb 32, 7: "Tonspule Fragment". Nicht im Magazin aufgefunden. Skizze aus Tagebuch übernommen. 
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LXI 36/49 a1361 IIIf Kat.-Nr.: 2460 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 32, 18 - Kartierung: Taf. 112, 2 
S: 86 cm O: 60 cm Horizont: 24 - Submyk. 
Erhaltung: ? 
Tb 32, 11. Nicht im Magazin aufgefunden. Skizze aus Tagebuch übernommen. 
LXI 36/49 IVc Kat.-Nr.: 1095 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 18, 7 - Photo: Taf. 90, 2 - Kartierung: Taf. 112, 1 
Horizont: 22 a1 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 4,1 cm - Dm min 3,9 cm - D max 0,9 cm - D min 0,8 cm - Erhaltung: 1 - 17,4 g 
RGS. Grauer Kern, orangebrauner Rand und Ofl. innen und außen. 
LXI 36/50 VI Kat.-Nr.: 1277 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 59, 2 - Photo: Taf. 93, 4 - Kartierung: Taf. 111 
Horizont: 17-18 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 5,5 cm - erh. B 4,05 cm - D max (Wandung) 1,25 cm - D min (Wandung) 0,8 cm - Erhaltung: ? - 46,5 g 
Wandfrag. eines Steingefäßes mit plastischer längsdurchbohrter Öse (2 cm L, 1,3 cm B). Neben Öse an Bruchkante Ansatzkante 
wohl einer weiteren Öse. Dunkelblau-schwarzer, leicht bräunlicher Stein. Ofl. gut poliert. 
LXI 36/53 a1216 VIII (Bau IV) Kat.-Nr.: 309 - Nadel (Bronze) 
Kartierung: Taf. 110 
S: 26 cm O: 50 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: L 1,6 cm - Dm 0,25 cm - Erhaltung: ? - 0,3 g 
Bruchstück eines Drahtes oder Nadel, verbogen und korrodiert. 
LXI 36/53 a1204 VIIIa (BauIV) Kat.-Nr.: 192 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 31 - Kartierung: Taf. 110 
S: 2 cm O: 52 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm unten 2,48 cm - H 1,76 cm - Dm oben 0,95 cm - Dm Db 0,38 cm - Erhaltung: 0,98 - 11,7 g 
Konisch. Rotviolett. 
LXI 36/53 b1172 X (R221) Kat.-Nr.: 1310 - Spitze, breit (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 77, 5 - Photo: Taf. 97, 9 - Kartierung: Taf. 109, 2 
S: 40 cm O: 70 cm Horizont: 17 a1 - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. L 9,25 cm - B max 1,4 cm - D max 1,12 cm - Erhaltung: ? - 5,1 g 
Spitze aus Diaphysespan, zur Basis hin frag. Rund-rechteckiger Querschnitt, starke Verjüngung. Überschliffen. 
LXI 36/54 a1399 IIId Kat.-Nr.: 925 - RGS fein sorgfältig rundgeschliffen (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 16, 16 - Photo: Taf. 90, 1 - nicht kartiert 
S: 45 cm O: 60 cm Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 4,2 cm - Dm min 4,1 cm - D max 0,9 cm - D min 0,8 cm - Erhaltung: 1 - 20,2 g 
RGS. Sorgfältig rundgeschliffen. Am Rand befindet sich eine Längsrille, die jedoch nicht regelmäßig durchgehend ist. Mittelfeiner 
bis feiner, rotbrauner Ton und Ofl. Steinchenmagerung. 
LXI 36/54 a1359 IIIf Kat.-Nr.: 2452 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 32, 10 - Kartierung: Taf. 112, 2 
S: 75 cm O: 70 cm Horizont: 24 - Submyk. 
Erhaltung: ? 
Tb 32, 9: "Spule". Nicht im Magazin aufgefunden. Skizze aus Tagebuch übernommen. 
LXI 36/54 a1284 V (R135) Kat.-Nr.: 1314 - Nadel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 72, 18 - Photo: Taf. 97, 3 - nicht kartiert 
S: 93 cm O: 68 cm Horizont: 21-22 - SH III C Fortgeschritten-Spät 
Maße: erh. L 4,55 cm - Dm max 0,5 cm - Erhaltung: ? - 9 g 
Nadel zur Basis hin frag., von dort sich deutlich zur Spitze verjüngend. Gut überschliffen. 
LXI 36/54 X (R221) Kat.-Nr.: 343 - Rötelbrocken (Stein: Rötel) 
Kartierung: Taf. 109, 2 
Horizont: 17 a1-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: L 2,6 cm - B 1,75 cm - D 1,5 cm - Erhaltung: ? - 12,1 g 
15 größere rotbraune, abreibbare Klümpchen (nur größtes gemessen). Rötel - Eisenoxid. 
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LXI 36/55 IIIg Kat.-Nr.: 937 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 19, 23 - Kartierung: Taf. 112, 2 
Horizont: 24 - Submyk. 
Maße: Dm max 4,2 cm - Dm min 4 cm - D max 0,6 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 12,9 g 
RGS. Mittelfeiner bis grober, rotbrauner Ton und Ofl. innen. Außen dunkelbraun. 
LXI 36/57 a1297 V Kat.-Nr.: 1760 - Perle, reliefiert (Glas) 
Zeichnung: Taf. 86, 14 - Photo: Taf. 95, 10 - Kartierung: Taf. 110 
S: 79 cm O: 92 cm Horizont: 18-22 - SH III B Ende-SH III C Spät 
Maße: erh. L 4,88 cm - B 2,06 cm - 1,31 cm - Erhaltung: ? - 5,4 g 
Wellenperle mit drei Wellen und Seitenrippe auf rechter Seite. Oben frag. In oberster Welle einfach, in unterster Welle zweifach 
durchbohrt. Dunkelblaue Ofl., bei Abrieb goldfarbig porös. Nightingale: Typ G.III.1.c. 
LXI 36/57 a1293 V Kat.-Nr.: 2420 - Stilus (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 81, 9 - Photo: Taf. 98, 6-7 - Kartierung: Taf. 110-111 
S: 72 cm O: 64 cm Horizont: 18-22 - SH III B Ende-SH IIIC Spät 
Maße: L 6,5 cm - Dm max 0,5 cm - L (Kopf) 1,85 cm - Erhaltung: 1 - 1,6 g 
Griffel mit stumpfer Spitze als Basis und spachtelförmigem, schrägem Kopf. Sehr gut überschliffen. 
Lit.: Kilian 1983, 298 Abb. 24, 3 
LXI 36/58 a1372 IIIe Kat.-Nr.: 2445 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 32, 3 - Kartierung: Taf. 112, 2 
S: 5 cm O: 90 cm Horizont: 24 - Submyk. 
Erhaltung: ? 
Tb 32, 5: "Tonspule". Nicht im Magazin aufgefunden. Skizze aus Tagebuch übernommen. 
LXI 36/58 c1373 IIIe Kat.-Nr.: 2446 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 32, 4 - Kartierung: Taf. 112, 2 
S: 40 cm O: 30 cm Horizont: 24 - Submyk. 
Erhaltung: ? 
Tb 32, 6: "Tonspule". Nicht im Magazin aufgefunden. Skizze aus Tagebuch übernommen. 
LXI 36/58 c1373 IIIe Kat.-Nr.: 2447 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 32, 5 - Kartierung: Taf. 112, 2 
S: 40 cm O: 30 cm Horizont: 24 - Submyk. 
Erhaltung: ? 
Tb 32, 6: "Tonspule". Nicht im Magazin aufgefunden. Skizze aus Tagebuch übernommen. 
LXI 36/58 d1373 IIIe Kat.-Nr.: 2448 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 32, 6 - Kartierung: Taf. 112, 2 
S: 85 cm O: 60 cm Horizont: 24 - Submyk. 
Erhaltung: ? 
Tb 32, 6: "Tonspule". Nicht im Magazin aufgefunden. Skizze aus Tagebuch übernommen. 
LXI 36/58 a1361 IIIf Kat.-Nr.: 2463 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 32, 21 - Kartierung: Taf. 112, 2 
S: 25 cm O: 83 cm Horizont: 24 ? - Submyk.? 
Erhaltung: ? 
Tb 32, 12: "Tonspule". Nicht im Magazin aufgefunden. Skizze aus Tagebuch übernommen. 
LXI 36/58 b1361 IIIf Kat.-Nr.: 2464 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 32, 22 - Kartierung: Taf. 112, 2 
S: 25 cm O: 83 cm Horizont: 24 - Submyk. 
Erhaltung: ? 
Tb 32, 12: "Tonspule". Nicht im Magazin aufgefunden. Skizze aus Tagebuch übernommen. 
LXI 36/58 c1362 IIIf Kat.-Nr.: 2465 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 32, 23 - Kartierung: Taf. 112, 2 
S: 70 cm O: 85 cm Horizont: 24 - Submyk. 
Erhaltung: ? 
Tb 32, 12: "Tonspule". Nicht im Magazin aufgefunden. Skizze aus Tagebuch übernommen. 
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LXI 36/58 d1362 IIIf Kat.-Nr.: 2466 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 32, 24 - Kartierung: Taf. 112, 2 
S: 70 cm O: 85 cm Horizont: 24 - Submyk. 
Erhaltung: ? 
Tb 32, 12: "Tonspule". Nicht im Magazin aufgefunden. Skizze aus Tagebuch übernommen. 
LXI 36/58 a1306 IVc Kat.-Nr.: 557 - Spitze stumpf (Bronze) 
Kartierung: Taf. 112, 1 
S: 92 cm O: 17 cm Horizont: 22 a1 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 5,5 cm - B max 0,5 cm - B min 0,3 cm - Erhaltung: ? - 4,6 g 
Schaft mit einem stumpfen Ende und einem hobelartig zulaufenden Ende. Möglicherweise vollständig erhalten. Etwas Korrosion 
und Abplatzungen. 
LXI 36/59 a1373 IIIe Kat.-Nr.: 200 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 48 - Kartierung: Taf. 112, 2 
S: 76 cm O: 48 cm Horizont: 24 - Submyk. 
Maße: Dm unten 2,5 cm - H 1,42 cm - Dm oben 1,55 cm - Dm Db 0,59 cm - Erhaltung: 0,8 - 11,2 g 
Konisch. Schwarz. 
LXI 36/59 b1373 IIIe Kat.-Nr.: 2443 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 32, 1 - Kartierung: Taf. 112, 2 
S: 30 cm O: 5 cm Horizont: 24 - Submyk. 
Erhaltung: ? 
Tb 32, 5: "Tonspule". Nicht im Magazin aufgefunden. Skizze aus Tagebuch übernommen. 
LXI 36/59 c1373 IIIe Kat.-Nr.: 2444 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 32, 2 - Kartierung: Taf. 112, 2 
S: 30 cm O: 5 cm Horizont: 24 - Submyk. 
Erhaltung: ? 
Tb 32, 5: "Tonspule". Nicht im Magazin aufgefunden. Skizze aus Tagebuch übernommen. 
LXI 36/59 a1359 IIIf Kat.-Nr.: 2461 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 32, 19 - Kartierung: Taf. 112, 2 
S: 10 cm O: 18 cm Horizont: 24 - Submyk. 
Erhaltung: ? 
Tb 32, 11. Nicht im Magazin aufgefunden. Skizze aus Tagebuch übernommen. 
LXI 36/59 b1363 IIIf Kat.-Nr.: 2467 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 32, 25 - Kartierung: Taf. 112, 2 
S: 4 cm O: 10 cm Horizont: 24 - Submyk. 
Erhaltung: ? 
Tb 32, 13: "Tonspule". Nicht im Magazin aufgefunden. Skizze aus Tagebuch übernommen. 
LXI 36/59 c1363 IIIf Kat.-Nr.: 2468 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 32, 26 - Kartierung: Taf. 112, 2 
S: 6 cm O: 10 cm Horizont: 24 - Submyk. 
Erhaltung: ? 
Tb 32, 13: "Tonspule". Nicht im Magazin aufgefunden. Skizze aus Tagebuch übernommen. 
LXI 36/60 a1336 IV Kat.-Nr.: 222 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 28 - Kartierung: Taf. 112, 1 
S: 72 cm O: 20 cm Horizont: 22 a1 - SH III C Spät 
Maße: erh. Dm unten 3,3 cm - H 1,81 cm - Dm oben 1,6 cm - Dm Db 0,57 cm - Erhaltung: 0,8 - 22,4 g 
Konisch, oben gerundeter breiter Abschluß. Rotblau. 
LXI 36/63 a1292 IVd Kat.-Nr.: 563 - Bohrer (Bronze) 
Kartierung: Taf. 112, 1 
S: 98 cm O: 11 cm Horizont: 22 a1 - SH III C Spät 
Maße: L 6,5 cm - D max 0,4 cm - Erhaltung: ? - 5,7 g 
Wohl vollständiger erhaltener Bohrer mit einigen Ausbeißungen im oberen Teil. Der quadratische Schaft mit flacher Schlagfläche 
geht in einen runden Stab über und endet in einer breiten Spitze. 
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LXI 36/63 a1163 X (R221) Kat.-Nr.: 175 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 10 - Kartierung: Taf. 109, 2 
S: 40 cm O: 22 cm Horizont: 17 a1 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm unten 2,64 cm - H 1,79 cm - Dm oben 1,1 cm - Dm Db 0,56 cm - Erhaltung: 0,98 - 14,9 g 
Konisch. Hellolivgrün. 
LXI 36/64 a1359 IIIf Kat.-Nr.: 2453 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 32, 11 - Kartierung: Taf. 112, 2 
S: 95 cm O: 92 cm Horizont: 24 - Submyk. 
Erhaltung: ? 
Tb 32, 9: "Spule". Nicht im Magazin aufgefunden. Skizze aus Tagebuch übernommen. 
LXI 36/64 a1221 VIIa Kat.-Nr.: 1871 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 22 - Kartierung: Taf. 110 
S: 12 cm O: 20 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm max 1,3 cm - H bei Db 0,85 cm - Dm Db 0,4 cm - Erhaltung: 0,95 - 0,5 g 
Sphärisch gedrückte Perle, aus zwei Frag. geklebt. Leicht unregelmäßig zu Durchbohrungen hin in der Höhe. Beige-weißliche Ofl. 
und Kern. 
LXI 36/65 a1189 X Nr.4 Kat.-Nr.: 98 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 42 - Photo: Taf. 91, 11 - Kartierung: Taf. 109, 2 
S: 35 cm O: 5 cm Horizont: 17 a1 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm unten 2,52 cm - H 1,38 cm - Dm oben 0,5 cm - Dm Db 0,28 cm - Erhaltung: 0,98 - 5,1 g 
Knopfförmig mit langem Hals. Schwarzblau. 
LXI 36/68 a1479 II Kat.-Nr.: 572 - Vierkantstab (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 100 cm O: 80 cm Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 4,6 cm - Dm 0,3 cm - Erhaltung: ? - 2,3 g 
Quadratischer Stab, beide Enden nicht erhalten. Besitzt eine wohl durch Korrosion verursachte unregelmäßige Oberfläche. 
LXI 36/68 a1360 IIIf Kat.-Nr.: 2454 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 32, 12 - Kartierung: Taf. 112, 2 
S: 60 cm O: 42 cm Horizont: 24 - Submyk. 
Erhaltung: ? 
Tb 32, 9: "Spule". Nicht im Magazin aufgefunden. Skizze aus Tagebuch übernommen. 
LXI 36/68 b1360 IIIf Kat.-Nr.: 2455 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 32, 13 - Kartierung: Taf. 112, 2 
S: 46 cm O: 32 cm Horizont: 24 - Submyk. 
Erhaltung: ? 
Tb 32, 10: "Tonspule". Nicht im Magazin aufgefunden. Skizze aus Tagebuch übernommen. 
LXI 36/68 a1269 VI R3 Kat.-Nr.: 1872 - Perle (Glas) 
Kartierung: Taf. 110-111 
Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Erhaltung: ? 
Nur noch Krümel einer wohl sphärisch gedrückten Perle. Goldgelber Kern, weiß-bräunliche Ofl. Nicht abgebildet. 
LXI 36/69 a1361 IIIf Kat.-Nr.: 2456 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 32, 14 - Kartierung: Taf. 112, 2 
S: 25 cm O: 4 cm Horizont: 24 - Submyk. 
Erhaltung: ? 
Tb 32, 10: "Tonspule". Nicht im Magazin aufgefunden. Skizze aus Tagebuch übernommen. 
LXI 36/69 b1361 IIIf Kat.-Nr.: 2457 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 32, 15 - Kartierung: Taf. 112, 2 
S: 32 cm O: 8 cm Horizont: 24 - Submyk. 
Erhaltung: ? 
Tb 32, 10: "Tonspule". Nicht im Magazin aufgefunden. Skizze aus Tagebuch übernommen. 
LXI 36/69 c1363 IIIf Kat.-Nr.: 2458 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 32, 16 - Kartierung: Taf. 112, 2 
S: 18 cm O: 80 cm Horizont: 24 - Submyk. 
Erhaltung: ? 
Tb 32, 10: "Tonspule". Nicht im Magazin aufgefunden. Skizze aus Tagebuch übernommen. 
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LXI 36/69 a1275 Vb Kat.-Nr.: 112 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 11 - Photo: Taf. 91, 11 - Kartierung: Taf. 110-111 
Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: Dm unten 2,87 cm - H 1,26 cm - Dm oben 0,7 cm - Dm Db 0,4 cm - Erhaltung: 0,95 - 10,5 g 
Flach knöpfförmig. Schwarzviolett-braun. 
LXI 36/70 IIIc Kat.-Nr.: 930 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 21, 7 - Photo: Taf. 90, 3 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 3,9 cm - Dm min 3,5 cm - D max 0,85 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: 1 - 14 g 
RGS. Mittelfeiner orangebrauner Ton, zur Innenseite hin dunkler. Außenseite sehr uneben, Ofl. vollständig abgerieben. 
LXI 36/70 a1334 IVa Kat.-Nr.: 1869 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 20 - Kartierung: Taf. 112, 1 
S: 34 cm O: 18 cm Horizont: 22 a1-d - SH III C Spät 
Maße: erh. Dm 0,8 cm - H bei Db 0,5 cm - Dm Db 0,35 cm - Erhaltung: ? - 0,1 g 
Sphärisch gedrückte Perle, sehr korrodiert. Bei jedem Anfassen verliert sie an Substanz. Kernstruktur bildet jetzt Ofl. Weiß-gelblich, 
teils golden glänzend. 
LXI 36/75 Kat.-Nr.: 1583 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 27, 11 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: L 4,5 cm - Dm max 3,15 cm - Dm min 2,6 cm - Erhaltung: 1 - 43,6 g 
Spule, leicht bestoßen. Dunkelgrau-orangebraune Ofl. (wohl durch Rauch). Recht rauhe Ofl. 
LXI 36/78 a1265 Kat.-Nr.: 213 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 15 - Kartierung: Taf. 110-111 
Horizont: 17 a5 - SH III B Ende 
Maße: Dm unten 1,92 cm - H 1,61 cm - Dm oben 0,9 cm - Dm Db 0,32 cm - Erhaltung: 0,98 - 7,2 g 
Spitzkonisch. Olivgrün. 
LXI 36/78 a1269 VI Kat.-Nr.: 1868 - Perle, spiralförmig (Glas) 
Zeichnung: Taf. 86, 6 - Photo: Taf. 95, 7 - Kartierung: Taf. 110-111 
S: 82 cm O: 42 cm Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: Dm max 0,8 cm - erh. L 1,01 cm - D max 0,32 cm - Erhaltung: ? - 0,1 g 
Einrollender Kollieransatz. Dunkelblau-weißliche Ofl. und Kern. An waagrechter Durchbohrung gebrochen. 
LXI 36/79 a1280 Vb Kat.-Nr.: 1311 - Spitze, schmal (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 76, 6 - Photo: Taf. 97, 8 - Kartierung: Taf. 110-111 
S: 29 cm O: 55 cm Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 6,55 cm - B max 0,65 cm - Erhaltung: 0,98 - 2 g 
Spitze aus Diaphysespan. Spitze leicht frag. Überschliffen. 
LXI 36/79 a1270 VI R3 Kat.-Nr.: 660 - Nadel: Sonderform Rollnadel (Bronze) 
Kartierung: Taf. 110-111 
S: 17 cm O: 13 cm Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: erh.L 8,9 cm - D (Kopf) 0,45 cm - L (Kopf) 0,8 cm - Erhaltung: ? - 1,9 g 
Rollnadel, nicht vollständig erhalten. Abgeflachter, leicht eingewölbter Kopf. 
Lit.: Kilian-Dirlmeier 1984b, 60 
LXI 36/83 a1166 X (R221) Kat.-Nr.: 370 - Rundstab ? (Bronze) 
Kartierung: Taf. 109, 2 
S: 60 cm O: 25 cm Horizont: 17 a1 - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. L (größ. Frg.) 2,4 cm - Dm max 0,62 cm - Dm min 0,55 cm - Erhaltung: ? - 3,8 g 
Unförmiges Rundstabfragment aus acht Bruchstücken. Teils eingedellt und möglicherweise durchbohrt. Mittelstark korrodiert. 
LXI 36/88 a1246 Kat.-Nr.: 1761 - Figurine (Fayence) 
Zeichnung: Taf. 87, 14 - Photo: Taf. 96, 6 a-c - Kartierung: Taf. 109, 2 
S: 4 cm O: 72 cm Horizont: 14 - SH III A 
Maße: erh. L 3,93 cm - erh. B 1,83 cm - erh. D 1,45 cm - Erhaltung: ? - 8 g 
Figurine, zu beiden Enden hin frag. Affenjunges rittlings auf Mutter sitzend, wird wohl gesäugt. Kartusche (Amenophis II.) auf 
Schulter. Körper der Mutter sehr gestreckt. Blau-violette Ofl. und Kern. Aufplatzungen. Bruchkante an rechter Längsseite. 
Lit.: Kilian 1979, 405 Abb. 30, 1; Haevernick 1979, 443. 447 Abb. 55a-c (Nr. 30) 
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LXI 36/89 a1521 Kat.-Nr.: 1312 - Nadel mit Durchbohrung (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 73, 26 - Photo: Taf. 97, 5 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 11,53 cm - Dm max 0,56 cm - Dm min 0,33 cm - Dm Db ca. 0,14 cm - Erhaltung: ? - 3,1 g 
Nadel mit Durchbohrung an erh. Basis, zur Spitze hin fragmentiert. Durchbohrung 0,65 cm von Basis entfernt. Sehr gut 
überschliffen. 
Lit.: Kilian 1979, 388 Abb. 8, 3; Kilian-Dirlmeier 1984b, Abb. 5, B 40 
LXI 36/92 a1166 X (R221) Kat.-Nr.: 168 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 56 - Photo: Taf. 91, 10 - Kartierung: Taf. 109, 2 
S: 45 cm O: 70 cm Horizont: 17 a1 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm unten 2,4 cm - H 1,63 cm - Dm oben 1,15 cm - Dm Db 0,44 cm - Erhaltung: 0,95 - 11,8 g 
Konisch. Schwarz. 
LXI 36/100 a1321 Kat.-Nr.: 1758 - Perle, reliefiert (Glas) 
Zeichnung: Taf. 86, 10 - Photo: Taf. 95, 13 - Kartierung: Taf. 111 
S: 9 cm O: 78 cm Horizont: 18-21 - SH III B Ende-SH IIIC Fortgeschritten 
Maße: erh. L 4,95 cm - B 1,55 cm - D max 1,17 cm - Erhaltung: ? - 23,5 g 
13 Fragmente von Wellenperlen mit drei Wellen und Seitenrippe rechts. Eine Durchbohrung quer in unterster Welle, eine mittige 
Durchbohrung oben. Größtes Frag. vermessen, Gewicht von allen Frag. zusammen. Blaue und weiße Ofl. und Kern. Typ G.III.1.c. 
Lit.: Kilian 1979, 394 Abb. 18; Haevernick 1979, 443 (Nr. 31) 
LXI 37 Kat.-Nr.: 2428 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 4, 12 - Photo: Taf. 89, 4 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm 2,93 cm - H 2,6 cm - Dm oben 1,05 cm - Dm Db unten 0,6 cm - Erhaltung: 1 - 19,2 g 
Bikonischer Wirtel mit Umbruch im unteren Drittel. Schwarze Ofl. und wohl auch Kern. Sehr gut geglättet. 
LXI 37/10 a1326 Kat.-Nr.: 749 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 21 a1 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: L max 1,4 cm - B max 1,1 cm - D 0,13 cm - Erhaltung: ? - 0,4 g 
Winziges Blech. Durchmesser durch Korrosion unklar. 
LXI 37/10 a1326 Kat.-Nr.: 1879 - Perle, reliefiert (Glas) 
Zeichnung: Taf. 86, 9 - Photo: Taf. 95, 7 - nicht kartiert 
Horizont: 21 a1 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L 1,83 cm - B 1,19 cm - D max 0,43 cm - Dm Db 0,1 cm - Erhaltung: ? - 0,2 g 
Plakette mit mehrfachem Kreisornament: konzentrische Linien durch Perlreihe getrennt, wohl anschließend weiteres 
Kreisornament, aber frag. Erh. Ende mehrfach gerippt, quer durchbohrt. Blau-weiß-goldgelbliche Ofl. und Kern. Nightingale Typ 
F.II.2.c. 
Lit.: Haevernick 1979, 395 Abb. 18, 3 
LXI 37/16 IVa Kat.-Nr.: 1281 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 58, 8 - Photo: Taf. 93, 3 - nicht kartiert 
Maße: erh. L 4,05 cm - erhh. B 2,75 cm - D max (Wandung) 1,05 cm - D min (Wandung) 0,95 cm - Erhaltung: ? - 14,9 g 
Wandscherbe eines kleinen Gefäßes, innen und außen sehr gut poliert. Weißgrauer Stein mit schwarz-grauen Sprenkeln. Granit 
(Syenit)? 
LXI 37/18 Kat.-Nr.: 1133 - RGS durchbohrt mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 12, 1 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max ? 7,4 cm - Dm min 7 cm - D 1,9 cm - Erhaltung: 0,8 - 72,4 g 
RGS mit Durchbohrung. Recht grober Ton mit Steinchenmagerung. Grauer Kern und orangebrauner Rand und Ofl. Durchmesser 
der Durchbohrung leicht unregelmäßig. 
LXI 37/26 a1248 IV Kat.-Nr.: 137 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 27 - Photo: Taf. 91, 10 - nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm unten 1,99 cm - H 1,39 cm - Dm oben 0,9 cm - Dm Db 0,38 cm - Erhaltung: 0,98 - 6 g 
Konisch. Schwarzviolett. 
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LXI 37/29 V Kat.-Nr.: 1313 - Spitze, breit (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 74, 12 - Photo: Taf. 97, 6 - nicht kartiert 
Horizont: 21 a0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L 5,9 cm - B max 1,65 cm - Erhaltung: 0,99 - 4,9 g 
Spitze aus Diaphysespan eines Röhrenknochens. Spitze leicht frag. Von breiter Basis zur Spitze stark zulaufend. Die Spitze ist rund 
ausgeschnitzt. An Knochenaußenseite und Spitze gut überschliffen. 
LXI 37/69 a1393 V Kat.-Nr.: 214 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 13 - nicht kartiert 
S: 34 cm O: 74 cm Horizont: 21 a0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm unten 2,08 cm - H 1,62 cm - Dm oben 0,95 cm - Dm Db 0,48 cm - Erhaltung: 0,9 - 7,3 g 
Konisch. Violettbraun. 
LXI 38/8 1355 Kat.-Nr.: 96 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 45 - Photo: Taf. 91, 11 - nicht kartiert 
Horizont: 17-22 - SH III B Entwickelt-SH III C Spät 
Maße: Dm unten 3,24 cm - erh. H 1,42 cm - Dm oben 0,7 cm - Dm Db 0,36 cm - Erhaltung: 0,95 - 10,5 g 
Knopfförmig mit längerem Stiel. Breit eingezogene Basisfläche. Grünoliv. 
LXI 38/9 a1303 V Kat.-Nr.: 633 - Pfeilbolzen (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 18 cm O: 79 cm Horizont: 17-18 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: erh. L 5,1 cm - D max 0,5 cm - Erhaltung: ? - 2,8 g 
Pfeilbolzen, möglicherweise nicht vollständig erhalten. Schlanker, umgebogener Kopf, darunter schlankerer Hals als sonstiger 
Schaft. 
LXI 38/30 a1392 Kat.-Nr.: 1651 - Spule (Stein) 
Zeichnung: Taf. 68, 11 - Photo: Taf. 94, 3 - nicht kartiert 
S: 52 cm O: 96 cm Horizont: 17-22 - SH III B Entwickelt-SH III C Spät 
Maße: L 1,98 cm - Dm max 0,92 cm - Dm min 0,77 cm - Erhaltung: 1 - 2,7 g 
Spule. Gräulich-weißer Stein. Polierte Ofl. 
LXI 38/71 a1300 X R10 Kat.-Nr.: 56 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 40 - Photo: Taf. 91, 11 - Kartierung: Taf. 113 
S: 13 cm O: 9 cm Horizont: 17 a1 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm unten 2,5 cm - H 1,08 cm - Dm oben 0,8 cm - Dm Db 0,4 cm - Erhaltung: 0,95 - 5,6 g 
Knopfförmig. Abgenutzte Ofl. Schwarzbraun. 
LXI 38/81 a1433 (R93) Kat.-Nr.: 172 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 55 - Kartierung: Taf. 118 
S: 40 cm O: 0 cm Horizont: 19 b - SH III C Früh 
Maße: Dm unten 2,95 cm - H 1,91 cm - Dm oben 1,65 cm - Dm Db 0,67 cm - Erhaltung: 0,95 - 21,9 g 
Konisch. Feine Ritzlinien. Schwarzviolett. 
LXI 38/81 a1320 IXe R10 Kat.-Nr.: 687 - Fibel (Bronze) 
Kartierung: Taf. 114 
Horizont: 17 a3-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: erh. L 8,9 cm - erh. H 3 cm - Erhaltung: ? - 7,4 g 
Fibelfuß mit Bügel mit eckigem Querschnitt. Fibelbogen nicht mehr erhalten, stark korrodiert. Jetzt in etwas anderem Winkel 
geklebt als noch in der Zeichnung. 
Lit.: Kilian 1985a, 149 Abb. 2, IIIB 3 
LXI 38/81 a1314 IXf R10 Kat.-Nr.: 239 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 4, 18 - Photo: Taf. 89, 4 - Kartierung: Taf. 114 
S: 0 cm O: 60 cm Horizont: 17 a3 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm max 2,8 cm - H 1,98 cm - Dm min 1 cm - Dm Db unten 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 14 g 
Doppelkonischer Spinnwirtel. Stumpfe, graue Ofl. 
LXI 38/81 a1462 VI Kat.-Nr.: 74 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 18 - nicht kartiert 
S: 80 cm O: 60 cm Horizont: 19 c-21 - SH III C Früh-Fortgeschritten 
Maße: Dm unten 1,81 cm - H 0,99 cm - Dm oben 0,7 cm - Dm Db 0,34 cm - Erhaltung: 1 - 3,2 g 
Konisch mit recht scharfer Umbruchkante zur flachen Basis. Dunkelbraun. 
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LXI 38/81 a1296 Xa Kat.-Nr.: 503 - Klümpchen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 113 
Horizont: 17 a1 - SH III B Entwickelt 
Erhaltung: ? 
Amorphe(s) kleine(s) Klümpchen. 
LXI 38/82 a1322 IXe R10 Kat.-Nr.: 383 - Fibel (Bronze) 
Kartierung: Taf. 114 
S: 50 cm O: 0 cm Horizont: 17 a3-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: erh. L 5 cm - B max 0,35 cm - B min 0,27 cm - Erhaltung: ? - 1,7 g 
Nadel einer Fibel (zu 687 gehörig). Beide Enden nicht erhalten. Rund-vierkantiger Querschnitt, der schmaler wird von einem Ende 
zum anderen. Mittelstarke Korrosion. 
Lit.: Kilian 1985, 152. 162 Abb. 2, IIIB 3 
LXI 38/82 b1313 IXf R10 Kat.-Nr.: 1764 - Erzbrocken (Bleiglanz) 
Kartierung: Taf. 114 
Horizont: 17 a3 - SH III B Entwickelt 
Maße: L 5,5 cm - B 4,09 cm - D max 1,84 cm - Erhaltung: ? - 56,3 g 
Silberfarben glänzender Brocken Bleiglanz, mit hellbraunem Stein versetzt. 
LXI 38/82 a1297 X R8 Kat.-Nr.: 2016 - Perle (Stein: Karneol) 
Zeichnung: Taf. 52, 15 - Kartierung: Taf. 113 
Horizont: 17 a1 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm max 0,8 cm - H bei Db 0,38 cm - Dm Db 0,2 cm - Erhaltung: 1 - 0,3 g 
Recht dicke, scheibenförmige Perle aus durchscheinendem Karneol. Nicht besonders regelmäßig. 
LXI 38/91 a1304 X R10 Kat.-Nr.: 1308 - Spitze, schmal (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 74, 6 - Photo: Taf. 97, 6 - Kartierung: Taf. 113 
S: 2 cm O: 58 cm Horizont: 17 a1 - SH III B Entwickelt 
Maße: L 7,9 cm - B max 0,7 cm - Erhaltung: 1 - 2 g 
Spitze aus Diaphysespan. Die verwendete erhaltene Außenseite des Knochen ist in sich gedreht, dort geglättet, auch Abplatzungen. 
Basis leicht überschliffen. Spitze sehr spitz. 
LXI 38/96 a1356 XVI Kat.-Nr.: 22 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 15 - Kartierung: Taf. 115-116 
S: 11 cm O: 13 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm unten 2,5 cm - H 1,78 cm - Dm oben 1,15 cm - Dm Db 0,5 cm - Erhaltung: 0,98 - 13,5 g 
Konisch. Beigeschwarz. 
LXI 39 I Kat.-Nr.: 2486 - Webgewicht ? (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 21, 16 - Photo: Taf. 90, 3 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm ca. 13,5 cm - H 6,4 cm - Dm Db ca. 2,2 cm - Erhaltung: 0,4 - 395 g 
Fragment eines großen, wohl zentrisch durchbohrten Objektes. Grober orangebrauner Ton mit Magerung aus Steinchen und 
pflanzlichen Bestandteilen. 
LXI 39 IIIb Kat.-Nr.: 1595 - Kylixfuß ohne Durchbohrung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 33, 14 - Photo: Taf. 97, 1 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: L 3,22 cm - Dm max 2,07 cm - Dm min 1,36 cm - Erhaltung: 1 - 9,4 g 
Zu beiden Enden hin abgearbeiteter Kylixfuß. Ockergelb-orangefarbene Ofl. und Rand. Gut geglättet. 
LXI 39 XIIIa Kat.-Nr.: 1394 - Nadel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 72, 11 - Photo: Taf. 97, 3 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 2,84 cm - Dm max 0,52 cm - Erhaltung: ? - 0,7 g 
Fragment einer Nadel oder Spitze, da Spitze rund-schräg zuläuft. Zur Basis hin fragmentiert. Gut überschliffen. 
Lit.: Kilian 1981a, 180 Abb. 33b, 6 
LXI 39/1 a1335 X R9 Kat.-Nr.: 44 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 28 - Kartierung: Taf. 115 
S: 80 cm O: 45 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm unten 2,05 cm - H 0,92 cm - Dm oben 1,2 cm - Dm Db 0,32 cm - Erhaltung: 0,95 - 4,8 g 
Konisch. Grünlich-weiß. 
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LXI 39/2 X (R9) Kat.-Nr.: 378 - Blech (Bronze) 
Kartierung: Taf. 115 
Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: L 1,8 cm - B 1,4 cm - D max 0,3 cm - D min 0,15 cm - Erhaltung: ? - 1,2 g 
Kleines Blech, viel Korrosion. 
LXI 39/2 X (R9) Kat.-Nr.: 634 - Pfeilbolzen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 115 
Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: L 4,1 cm - D max 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 2,2 g 
Pfeilbolzen mit schlankem Kopf. Unteres Ende meißelartig. Etwas korrodiert. 
LXI 39/5 a1411 VIIc Kat.-Nr.: 149 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 19 - Kartierung: Taf. 117 
S: 70 cm O: 0 cm Horizont: 19 a-b - SH III C Früh 
Maße: Dm unten 1,89 cm - H 0,99 cm - Dm oben 0,9 cm - Dm Db 0,44 cm - Erhaltung: 0,95 - 1,7 g 
Konisch. Violettbraun. 
LXI 39/11 X R10 Kat.-Nr.: 1875 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 25 - Kartierung: Taf. 115 
Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm max 1,14 cm - H bei Db 0,6 cm - Dm Db 0,4 cm - Erhaltung: 1 - 0,2 g 
Sphärisch gedrückte Perle, cremefarben-graue Ofl. 
LXI 39/12 a1382 IX (R9) Kat.-Nr.: 26 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 27 - Kartierung: Taf. 115 
S: 5 cm O: 15 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm unten 1,5 cm - H 0,92 cm - Dm oben 0,9 cm - Dm Db 0,3 cm - Erhaltung: 1 - 2,9 g 
Konisch. Dunkelviolett. 
LXI 39/12 IXe Kat.-Nr.: 2370 - Topflampe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 45, 1 - Kartierung: Taf. 115 
Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Mdm 20,2 cm - Erhaltung: ? - 6,8 g 
Randfrag. einer Topflampe. Tongrundig, rötlich-braun. 
Lit.: Kilian 1986, 157 (Nr. 25) Abb. 2, 25 
LXI 39/12 VII Kat.-Nr.: 1092 - RGS angebohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 10, 22 - Photo: Taf. 89, 8 - Kartierung: Taf. 118 
Horizont: 19 b1 - SH III C Früh 
Maße: Dm 4,5 cm - D max 0,9 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: 0,6 - 13,6 g 
RGS. An tongrundiger Innenseite angebohrt. Mittelfeiner beiger Ton. Ofl. außen dunkelbraun. 
LXI 39/13 a1422 VIIIb Kat.-Nr.: 635 - Pfeilbolzen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 118 
S: 25 cm O: 70 cm Horizont: 19 b0 - SH III C Früh 
Maße: L 5,8 cm - D max 0,45 cm - Erhaltung: 1 - 5 g 
Pfeilbolzen. Ein Kopf ist kaum ausgeprägt. Unteres Ende meißelartig. 
LXI 39/21 XVI Kat.-Nr.: 1514 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 5, 16 - Photo: Taf. 89, 5 - Kartierung: Taf. 114 
Horizont: 17 a3 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm unten ca. 4 cm - erh. H 2,42 cm - Dm Db unten ca. 0,75 cm - Erhaltung: 0,33 - 14,6 g 
Zu 1/3 erhaltener Spinnwirtel. Konkave Seitenflächen, plane Basis. Rotbraune, rauhe Ofl. und Rand. Grauer Kern. 
LXI 39/26 a1532 IIIb Kat.-Nr.: 1598 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 27, 19 - Kartierung: Taf. 122-123 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: L 5,29 cm - Dm max 3,53 cm - Dm min 2,62 cm - Erhaltung: 1 - 57,1 g 
Spule, ockerfarben-orange Ofl. Kaum geglättete sandige Ofl. 
LXI 39/30 II Kat.-Nr.: 226 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 4 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm unten ca. 3 cm - H 1,75 cm - Dm oben 1,4 cm - Dm Db 0,53 cm - Erhaltung: 0,8 - 13,4 g 
Konisch. Rotviolett. 
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LXI 39/31 Xb Kat.-Nr.: 65 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 56 - nicht kartiert 
S: 90 cm O: 35 cm Horizont: unstrat. 
Maße: Dm unten 2,45 cm - H 1,53 cm - Dm oben 1 cm - Dm Db 0,33 cm - Erhaltung: 1 - 10,9 g 
Konisch. Olivgrün. 
LXI 39/31 a1318 XII R9 Kat.-Nr.: 145 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 44 - Photo: Taf. 91, 10 - Kartierung: Taf. 113 
S: 92 cm O: 58 cm Horizont: 17 a0-1 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm unten 2,07 cm - H 1,32 cm - Dm oben 1,3 cm - Dm Db 0,43 cm - Erhaltung: 0,9 - 6,6 g 
Konisch. Verdrückt und sekundär überschliffen. Schwarz. 
LXI 39/32 a1416 XIIIa R86 Kat.-Nr.: 854 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 4, 14 - Photo: Taf. 89, 4 - Kartierung: Taf. 117 
S: 76 cm O: 0 cm Horizont: 19 a0-1 - SH III C Früh 
Maße: Dm 3,1 cm - H 3,1 cm - Dm Db unten 0,62 cm - Erhaltung: 1 - 27,4 g 
Doppelkonisch, gerundeter Umbruch in der Mitte, etwas schief. z.T. Kalkmagerung (?). Oberfläche gelbbraun, geglättet. 
Lit.: Kilian 2007, 42. 118 Taf. 28, 462 
LXI 39/32 a1392 XIIIb Kat.-Nr.: 1395 - Rundstab (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 82, 1 - Photo: Taf. 98, 8 - Kartierung: Taf. 117 
Horizont: 19 a0 - SH III C Früh 
Maße: erh. L 4,47 cm - Dm max 1,09 cm - Dm max 0,8 cm - Erhaltung: ? - 5,9 g 
Rundstab, zu beiden Enden fragmentiert. Verjüngt sich relativ stark in eine Richtung. Dunkelbraun-schwärzlich - verbrannt? Sehr 
gut überschliffen. 
LXI 39/32 b1321 XIVb (R9) Kat.-Nr.: 190 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 29 - Kartierung: Taf. 115 
S: 19 cm O: 9 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm unten 2,08 cm - H 1,28 cm - Dm oben 0,9 cm - Dm Db 0,36 cm - Erhaltung: 0,98 - 6,7 g 
Konisch. Schwarzviolett. 
LXI 39/34 XIIIb Kat.-Nr.: 960 - RGS fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 17, 12 - Kartierung: Taf. 118 
Horizont: 19 b - SH III C Früh 
Maße: Dm max 4,2 cm - Dm min 3,7 cm - D max 0,7 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 11,6 g 
RGS mit brauner Bemalung außen. Ein rotbrauner Streifen. Recht feiner rotbrauner Ton und Ofl. 
LXI 39/40 1....? Kat.-Nr.: 1164 - RGS durchbohrt Gefäßboden (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 15, 13 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 4,1 cm - Dm min 4 cm - H max 1,1 cm - Erhaltung: 0,65 - 12,9 g 
Gefäßfuß mit Durchbohrung. Mit Standring. Aufgehende Gefäßwandung abgeschlagen. Dunkelbraun-grauer, recht feiner Ton und 
Ofl. 
LXI 39/43 a1475 Xa R89 Kat.-Nr.: 1217 - Schleifstein (Stein) 
Zeichnung: Taf. 69, 1 - Photo: Taf. 94, 4 - Kartierung: Taf. 120 
S: 55 cm O: 42 cm Horizont: 20 a3 - SH III C Entwickelt 
Maße: erh. L 5,45 cm - B max 2,1 cm - D 1,15 cm - Db min 0,35 cm - Erhaltung: ? - 22,3 g 
Schleifstein mit flachgedrückt rundem Querschnitt, Durchbohrung an einem Ende, 0,7 cm vom Ende entfernt, anderes Ende nicht 
erhalten. Blaugrau-brauner, wahrscheinlich vulkanischer Stein, nicht sehr sorgfältig geglättet, mit Sinterbesatz. 
LXI 39/44 a1521 Pl. IVa Kat.-Nr.: 856 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 3, 19 - Photo: Taf. 89, 3 - Kartierung: Taf. 122 
S: 46 cm O: 17 cm Horizont: 22 a0 - SH III C Spät 
Maße: Dm 2,8 cm - H 2,2 cm - Dm Db unten 0,69 cm - Erhaltung: 1 - 18,7 g 
Sphärisch gedrückt. Feiner Impasto, hellbraun, gut gebrannt. Oberfläche dunkelbraun, geglättet. 
Lit.: Kilian 2007, 118 Taf. 28, 464 
LXI 39/45 a1407 XIIIb Kat.-Nr.: 2388 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 35 - Photo: Taf. 91, 11 - Kartierung: Taf. 117 
S: 54 cm O: 55 cm Horizont: 19 a1-b0 - SH III C Früh 
Maße: Dm unten rek. 1,85 cm - erh. H ca. 1,1 cm - erh. Dm oben ca. 0,5 cm - Erhaltung: ? 
Konisch-konkav mit wahrscheinlich einem Ringabschluß. Im Magazin nicht aufgefunden. Zeichnung nach Skizze in Tagebuch 43, 
22. Beischrift: "Steatit". 
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LXI 39/45 a1321 XVb R9 Kat.-Nr.: 111 - Scheibe (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 52, 46 - Photo: Taf. 92, 1. 6 - Kartierung: Taf. 114 
Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: Dm 2,03 cm - H 0,62 cm - Erhaltung: 1 - 5 g 
Rotbraune, regelmäßig gestaltete Scheibe mit gut überschliffener Oberfläche. 
LXI 39/50 XV N21 Kat.-Nr.: 934 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 21, 12 - Photo: Taf. 90, 3 - nicht kartiert 
Horizont: 9-10 ? - Frühhelladisch ? 
Maße: Dm max geschätzt 8 cm - Dm min geschätzt 7,5 cm - D max 0,7 cm - D min 0,625 cm - Erhaltung: 0,33 - 15,5 g 
RGS. Mittelfeiner bis grober Ton mit größeren Steinchen. Grauer Kern, rotbrauner Rand und Ofl. Außen Ofl. größtenteils 
abgeplatzt. 
LXI 39/51 IIIb G2 Kat.-Nr.: 1589 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 30, 23 - Photo: Taf. 90, 8 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: L 7,83 cm - Dm max 5,83 cm - Dm min 5,34 cm - Erhaltung: 0,75 - 269 g 
Sehr große Spule, längsseits fragmentiert. Wirkt wie abgeschliffen. Orangebrauner, außen auch dunkelgrauer Ton. Rauhe Ofl. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 12 
LXI 39/51 IIIb G2 Kat.-Nr.: 1592 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 30, 24 - Photo: Taf. 90, 8 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 7,9 cm - Dm max 6,27 cm - Dm min 5,2 cm - Erhaltung: 0,9 - 305 g 
Sehr große Spule, schräg zu einem Ende fragmentiert. Orangebrauner Ton mit Steinchenmagerung. Recht rauhe, sandige Ofl. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 12 
LXI 39/59 a1453 VIIb Kat.-Nr.: 1877 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 27 - nicht kartiert 
S: 70 cm O: 0 cm Horizont: 17 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm max 0,9 cm - H bei Db 0,52 cm - Dm Db 0,29 cm - Erhaltung: 0,98 
Sphärisch gedrückte Perle. Beige-weißliche, leicht abreibbare Ofl., vielleicht schon Kern. Leicht silbrig glänzend. 
Lit.: Haevernick 1979, 442 Abb. 53, 13 
LXI 39/62 a1506 VIIb Kat.-Nr.: 1663 - Siegel (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 54, 1-3 - Photo: Taf. 92, 9 - Kartierung: Taf. 121 
S: 33 cm O: 92 cm Horizont: 21 a0-c0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm max 2,07 cm - Dm bei Db 1,92 cm - D max 0,68 cm - Dm Db 0,24 cm - Erhaltung: 1 - 3,2 g 
Lentoid mit vertikaler Durchbohrung. Beiderseits einer vertikalen Mittelachse je eine Volute. Nahezu umlaufend an der Peripherie 
kurze, annähernd parallel angeordnete, leicht gebogene Striche. Schwarzer Steatit. 
Lit.: Kilian 1979, 405 Abb. 30; CMS VS.1B, Nr. 439. 
LXI 39/62 XI R88 Kat.-Nr.: 865 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 1, 5 - Photo: Taf. 89, 1 - Kartierung: Taf. 118 
Horizont: 19 b0 - SH III C Früh 
Maße: Dm 3 cm - H 1,8 cm - Dm Db unten 0,62 cm - Erhaltung: 0,98 - 11,5 g 
Kleinere Abplatzungen. Flach-konisch mit leicht ausschwingenden Seiten. Rund einziehende und konkave Basis. Feingemagert, 
orangebraun, gut gebrannt. Oberfläche orangebraun, glatt verstrichen. 
Lit.: Kilian 2007, 43. 120 Taf. 28, 480 
LXI 39/62 a1437 XIII R84 Kat.-Nr.: 69 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 53 - Kartierung: Taf. 117 
S: 87 cm O: 0 cm Horizont: 19 a - SH III C Früh 
Maße: Dm unten 2,65 cm - H 1,95 cm - Dm oben 0,95 cm - Dm Db 0,39 cm - Erhaltung: 1 - 15,2 g 
Konisch. Schwarzbeige. 
LXI 39/63 a1448 XI Kat.-Nr.: 675 - Nadel (Bronze) 
Kartierung: Taf. 118 
S: 70 cm O: 45 cm Horizont: 19 b0-ba - SH III C Früh 
Maße: erh. L 6,2 cm - Dm max 0,25 cm - Dm min 0,2 cm - Erhaltung: ? - 1,5 g 
Nadelfragment, beide Enden fehlen. Korrodiert. 
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LXI 39/65 XIIIb Kat.-Nr.: 1019 - Kylixfuß mit Durchbohrung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 6, 17 - Photo: Taf. 89, 6 - Kartierung: Taf. 117 
Horizont: 19 a - SH III C Früh 
Maße: Dm max geschätzt 5,1 cm - Dm min geschätzt 4,6 cm - erh. H 2,8 cm - D (Fuß) 2 cm - Erhaltung: 0,8 - 16,8 g 
Kylixfuß mit Längsdurchbohrung. An Schalenansatz und Fuß etwas beschliffen - vollständig? Feiner oranger Ton. Außen 
hellbraune Streifenbemalung. Durchbohrung (0,32-0,35 cm) ohne Bohrtrichter. 
LXI 39/69 a1546 Kat.-Nr.: 1754 - Perle, reliefiert (Glas) 
Zeichnung: Taf. 86, 5 - Photo: Taf. 95, 7 - Kartierung: Taf. 123 
S: 2 cm O: 21 cm Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: erh. L 1,74 cm - B 1,12 cm - D max 0,38 cm - Erhaltung: ? - 0,2 g 
Gewölbtes Kreisornament mit konzentrischer Perlreihe und mit zwei schmalen, vierfach gerippten Enden, dort jeweils frag. 
Dunkelblau-weißliche Ofl., Kern ähnlich. Nightingale: Typ F.II.1.b.2. 
Lit.: Haevernick 1979, 442. 445 Abb. 53, 22; Nightingale 1999, 216 Abb. 233 
LXI 39/71 a1427 XIIIa Kat.-Nr.: 245 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 49 - Photo: Taf. 91, 11 - Kartierung: Taf. 117 
S: 7 cm O: 91 cm Horizont: 19 a1 - SH III C Früh 
Erhaltung: 0,45 - 1,8 g 
Knopfförmig. Hellolivgrün. 
LXI 39/72 a1474 Xa R88 Kat.-Nr.: 2441 - Kugel (Stein) 
Zeichnung: Taf. 68, 25 - Photo: Taf. 94, 3 - Kartierung: Taf. 118 
S: 87 cm O: 94 cm Horizont: 19 ba-b1 - SH III C Früh 
Erhaltung: 1 - 22,6 g 
Kugel, eckig-rund geformt. Rauhe, porige Ofl., grau-beiger Stein. 
LXI 39/73 X c Kat.-Nr.: 1198 - Stöpsel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 34, 4 - Photo: Taf. 97, 2 - Kartierung: Taf. 118 
Horizont: 19 b - SH III C Früh 
Maße: L 3,6 cm - D max 2,2 cm - D min 2,1 cm - Erhaltung: 1 - 15 g 
Stöpsel aus feinem ockergelb-orangem Ton. Glatter oberer stumpfer Abschluß. Reste von rotbrauner Bemalung. 
LXI 39/74 Xe T15 Kat.-Nr.: 1600 - Kylixfuß mit Durchbohrung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 6, 19 - Photo: Taf. 89, 6 - Kartierung: Taf. 118 
Horizont: 19 ba - SH III C Früh 
Maße: Dm 2,3 cm - erh. H 1 cm - Dm Db 0,68 cm - Erhaltung: ? - 2,9 g 
Kylixfuß mit Durchbohrung. An breiterem Ende wohl überschliffen, am anderen Ende weggebrochen. Außenseite braun bemalt. 
Ockerfarbener Ton. 
LXI 39/75 c1320 XIXb Kat.-Nr.: 2052 - Kyanosbrocken (Stein: Kyanos) 
- Photo: Taf. 94, 6 e - Kartierung: Taf. 113 
Horizont: 17 a2 - SH III B Entwickelt 
Maße: L 1,85 cm - B 1,55 cm - D 0,75 cm - Erhaltung: ? - 1,3 g 
Flacher kleiner Kyanosbrocken. Himmelblaue, poröse Ofl. 
LXI 39/76 a1338 Ofl. XVIII Kat.-Nr.: 1227 - Beil (Stein) 
Zeichnung: Taf. 67, 14 - Photo: Taf. 94, 2 - Kartierung: Taf. 113 
S: 87 cm O: 46 cm Horizont: 17 a1-a2 - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. L 5,2 cm - erh. D 3,1 cm - erh. B 2,1 cm - Erhaltung: ? - 37,8 g 
Fragment eines größeren Beiles, Ecke der Schneide erhalten. Dunkelblau-schwarzgrünlicher Stein, gut poliert. 
LXI 39/76 1341 Ofl. XVIII Kat.-Nr.: 1396 - Spitze, schmal (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 74, 7 - Photo: Taf. 97, 6 - Kartierung: Taf. 113 
Horizont: 17 a1-a2 - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. L 6,31 cm - B max 0,62 cm - D max 0,29 cm - Erhaltung: ? - 1 g 
Intensiv überarbeitete Spitze aus Diaphysespan. Zur Basis hin fragmentiert. Besonders an der Außenkante sehr gut überschliffen. 
LXI 39/79 VIIIb M121 Kat.-Nr.: 1042 - RGS durchbohrt fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 9, 9 - nicht kartiert 
Horizont: 17-18 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm max 4 cm - Dm min 3,9 cm - D max 0,7 cm - D min 0,65 cm - Erhaltung: 0,5 - 6 g 
RGS mit großer, sorgfältig gerundeter Durchbohrung. Feiner ockerbeiger Ton und Ofl. Außen braune Flächen- und 
Streifenbemalung. 
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LXI 39/80 XV N21 Kat.-Nr.: 900 - RGS ausgeschieden (Terrakotta) 
nicht kartiert 
Horizont: 9-10 ? - Frühhelladisch ? 
Maße: Dm max 3,7 cm - Dm min 3,3 cm - D max 1,2 cm - D min 1,1 cm - Erhaltung: 1 - 17,6 g 
Zweifelhaft, ob RGS. Miettelfeiner bis grober Ton mit größeren Steinchen. Grauer Kern. Orangebrauner Rand und Ofl. außen, 
innen dunkelbrauner Rand und Ofl. 
LXI 39/81 a1474 Xa R88 Kat.-Nr.: 636 - Pfeilbolzen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 118 
S: 0 cm O: 58 cm Horizont: 19 ba-b1 - SH III C früh 
Maße: L 7,1 cm - D max 0,6 cm - Erhaltung: 1 - 5,6 g 
Pfeilbolzen mit schlankem Kopf. Unteres Ende leicht meißelartig ausgebildet. 
LXI 39/81 a1428 XIIIa Kat.-Nr.: 849 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 4, 4 - Photo: Taf. 89, 4 - Kartierung: Taf. 117 
S: 14 cm O: 50 cm Horizont: 19 a1 - SH III C Früh 
Maße: Dm 2,8 cm - H 2,3 cm - Dm Db unten 0,58 cm - Erhaltung: 1 - 13,9 g 
Doppelkonisch, gerundeter Umbruch in der Mitte. Impasto, leicht kalkhaltig. Oberfläche schwarz, glatt gestrichen. 
Lit.: Kilian 2007, 42. 118 Taf. 28, 457 
LXI 39/82 a1253 Kat.-Nr.: 185 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 45 - Photo: Taf. 91, 10 - nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm unten 2,9 cm - H 1,57 cm - Dm oben 1,15 cm - Dm Db 0,49 cm - Erhaltung: 0,98 - 14,2 g 
Konisch. Rotviolett-beige. 
LXI 39/82 XIIIa Kat.-Nr.: 921 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 17, 11 - Kartierung: Taf. 117 
Horizont: 19 a - SH III C Früh 
Maße: Dm max 2,6 cm - Dm min 2,4 cm - D max 0,5 cm - D min 0,4 cm - Erhaltung: 1 - 3,5 g 
RGS. Feiner ockergelber Ton und Ofl. 
LXI 39/84 a1402 Nr.50 Kat.-Nr.: 1876 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 26 - Kartierung: Taf. 115 
S: 33 cm O: 30 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm max 1,13 cm - H bei Db 0,69 cm - Dm Db 0,4 cm - Erhaltung: 0,85 - 0,2 g 
Sphärisch gedrückte Perle, braun-gelbliche Ofl., goldgelber Kern. 
Lit.: Haevernick 1979, 440 Abb. 53, 3 
LXI 39/85 a1350 Ofl. XVIII Kat.-Nr.: 381 - Vierkantstab (Bronze) 
Kartierung: Taf. 114 
S: 83 cm O: 64 cm Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 4,5 cm - B max 0,3 cm - B min 0,24 cm - Erhaltung: ? - 0,9 g 
Eher ein Vierkantstab als eine Nadel. Ein Ende erhalten. Starke Korrosion und Abplatzungen. 
LXI 39/85 XIXb Kat.-Nr.: 1843 - Gefäß (Fritte) 
Zeichnung: Taf. 87, 1 - Photo: Taf. 96, 8 - Kartierung: Taf. 113 
Horizont: 17 a2 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm (Fußfläche) 9,55 cm - Dm min (Ringfuß) 3,9 cm - H 8,15 cm - Erhaltung: ? - 171,1 g 
Breit ausladender Standfuß (2 Frag.). Zu 1844-1850. Standfuß geht in dicken, relativ kurzen Ringfuß über, darüber Ansatz des 
weitausladenden Gefäßkörpers. Weiße Ofl., teils grünlich. Brauner sandiger Kern. Gesamtgewicht der erh. Frag.: 279 g. 
LXI 39/85 XIXb Kat.-Nr.: 1844 - Gefäß (Fritte) 
Zeichnung: Taf. 87, 1 - Photo: Taf. 96, 7 - Kartierung: Taf. 113 
Horizont: 17 a2 - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. Länge (Rand) 2,82 cm - erh. H 4,88 cm - D max (Wandung) 1,02 cm - B (Rand) 1,25 cm - Erhaltung: ? - 18,3 g 
Randstück. Zu 1843, 1845-1850. Überstehender Rand, darauf oben schwarze Rauten in Linien links und rechts gefaßt. Unter Rand 
senkrechte Linien, die sich stark verbreitern, dann zwei waagrechte Linien, gegen die von unten blattartige Linien stoßen. 
LXI 39/85 XIXb Kat.-Nr.: 1845 - Gefäß (Fritte) 
- Photo: Taf. 96, 7 - Kartierung: Taf. 113 
Horizont: 17 a2 - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. L. (Wandung waagrecht) 4,1 cm - erh. H ca. 6,65 cm - D max (Wandung) 1,15 cm - Erhaltung: ? - 25,2 g 
Randstück des Gefäßes (3 Frag., 2 davon geklebt, 1 lose, aber anpassend). Zu 1843-1844, 1846-1850. Vom Rand nur sehr wenig 
erh. Ausrichtung mit Hilfe von 1844 jedoch möglich. Schwach erh. Dekor, genauso wie 1844. 
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LXI 39/86 XVI Kat.-Nr.: 1103 - RGS angebohrt mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 12, 6 - Kartierung: Taf. 114 
Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: Dm 5,4 cm - D max 1,4 cm - D min 1,3 cm - Erhaltung: 0,65 - 36,1 g 
RGS, auf Innenseite angebohrt. Recht grober Ton. Grauer Kern. Rand und Ofl. auf Außenseite dunkelbraun, auf Innenseite 
braunorange. 
LXI 39/91 a1409 XIIIc Kat.-Nr.: 814 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 1, 7 - Photo: Taf. 89, 1 - Kartierung: Taf. 117 
S: 90 cm O: 44 cm Horizont: 19 a - SH III C Früh 
Maße: Dm 2,6 cm - erh. H 2 cm - Dm Db unten 0,5 cm - Erhaltung: 0,85 - 9 g 
Konisch mit einziehender, dann konkaver Basis. Feinton, Bruch grau. Rand ockerbraun. Oberfläche grauschwarz, glatt. 
Lit.: Kilian 2007, 41. 116 Taf. 28, 422 
LXI 39/92 a1519 VII uR115 Kat.-Nr.: 307 - Draht (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 25 cm O: 12 cm Horizont: 21 a0-c0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: L 3,45 cm - Dm zw. 0,1- 0,2 0,15 cm - D 0,1 cm - Erhaltung: ? - 1,1 g 
Draht, recht unterschiedlicher Dicke, dreimal um 90 oder 180 Grad umgebogen. Etwas Korrosion und Schmutzbesatz. 
LXI 39/96 a1364 XVIa Kat.-Nr.: 380 - Nadel (Bronze) 
Kartierung: Taf. 114 
S: 20 cm O: 0 cm Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 5,4 cm - Dm max 0,28 cm - Dm min 0,2 cm - Erhaltung: ? - 1 g 
Nadel, sechs Fragmente. Beide Enden nicht erhalten. Recht starke Korrosion. 
LXI 39/96 a1349 XVIIa Kat.-Nr.: 286 - Spule (Stein) 
Zeichnung: Taf. 68, 3 - Photo: Taf. 94, 3 - Kartierung: Taf. 114 
Horizont: 17 a3-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: L 2,92 cm - Dm max 1,5 cm - Dm min 1,2 cm - Erhaltung: 1 - 9,1 g 
Spule mit nach außen gewölbten Enden. In Längsrichtung zur Mitte hin eingezogen. An einem Ende kreisrunde Bohrung mit 
stehengelassenem Steg im Zentrum. Violett-brauner Stein mit weißen Adern. Geglättet, aber rauhe Ofl. 
Lit.: Rahmstorf 2006, 75 Abb. 13, 2 
LXI 39/97 XV Nr.50 Kat.-Nr.: 1186 - Schaber (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 33, 7 - Photo: Taf. 97, 1 - Kartierung: Taf. 115-116 
Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: L 8,6 cm - B max 2,7 cm - D max 1,6 cm - Erhaltung: 1 - 45,7 g 
Angeschliffener Fuß (?) eines Gefäßes mit gerundet rechteckigem Querschnitt. Mittelfeiner Ton mit etwas Steinchenmagerung. 
Grauer Kern, orangebraune Ofl. 
LXI 40 Xa Kat.-Nr.: 1647 - Perle, länglich gerippt (Fayence) 
Zeichnung: Taf. 85, 63 - Photo: Taf. 95, 6 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: L 1,14 cm - Dm max 0,7 cm - Dm Db 0,2 cm - Erhaltung: 1 - 0,2 g 
Längliche Perle mit 4 Längsrippen. Gelblichbraune bis grünliche Farbe. Wohl Fayence. 
Lit.: Kilian 1979, 440. 444 Abb. 53, 7 
LXI 40/1 a1404 Kat.-Nr.: 170 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 48 - Kartierung: Taf. 115 
S: 65 cm O: 75 cm Horizont: 18-19 a - SH III B Ende- SH III C Früh 
Maße: Dm unten 2,8 cm - H 1,88 cm - Dm oben 1,4 cm - Dm Db 0,53 cm - Erhaltung: 0,95 - 19,3 g 
Konisch. Schwarzgrün. 
LXI 40/1 Nr.44 Kat.-Nr.: 975 - RGS fein mit Motivbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 20, 19 - Kartierung: Taf. 118 
Horizont: 19 b - SH III C Früh 
Maße: Dm max 3,5 cm - Dm min 3,3 cm - D max 0,8 cm - D min 0,65 cm - Erhaltung: 1 - 10,5 g 
RGS. Außen schwache Reste eines rotbraunen Streifens, darüber Muster aus im rechten Winkel gekreuzten Linien. Feiner 
ockergelber Ton und Ofl. 
LXI 40/1 Nr.44 Kat.-Nr.: 1180 - Schaber (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 33, 2 - Photo: Taf. 97, 1 - Kartierung: Taf. 118 
Horizont: 19 b - SH III C Früh 
Maße: L 4,1 cm - B 2,5 cm - D max 1 cm - Erhaltung: ? - 11,4 g 
Fragment eines angeschliffenen Bandhenkels. Feiner braun-beiger Ton. 
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LXI 40/1 XIIIb Kat.-Nr.: 1827 - Wandapplik (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 39, 6 - Photo: Taf. 91, 2 - Kartierung: Taf. 115 
Horizont: 18-19 a0 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: erh. L 6,9 cm - erh. B 4,4 cm - D max 1,6 cm - Dm (Delle) 1,45 cm - Erhaltung: ? - 51 g 
Frag. einer Wandapplik, zu Kopf, Fuß und in Breite frag. Ca. 1,45-1,8 cm große Kuhlen in Reihe entlang der Längsachse, in 
ungefähr 1 cm Abstand zueinander. Ockergelb-orange Ofl. und Rand. Grauer Kern. Wohl zu 1821 gehörig. 10YR 7/4. 
Lit.: Kilian 1988a, Abb. 24, 5; Cline 1994, 222 (Nr. 789 
LXI 40/1 a1369 XIV Kat.-Nr.: 1885 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 33 - Kartierung: Taf. 115 
S: 32 cm O: 64 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm ca. max 1,26 cm - H bei Db max 0,98 cm - Dm Db 0,42 cm - Erhaltung: 0,4 
Sphärisch gedrückte Perle, recht stark frag. Beige-braune Ofl., auch an alten (?) Bruchkanten. Weiß-goldgelb glänzender Kern. 
LXI 40/3 1266 XVIIc Kat.-Nr.: 496 - Klümpchen (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt (und älter) 
Erhaltung: ? 
Amorphe(s) kleine(s) Klümpchen. 
LXI 40/6 b1313 XIX (R120) Kat.-Nr.: 1325 - Spitze, schmal (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 76, 5 - Photo: Taf. 97, 8 - Kartierung: Taf. 114 
S: 67 cm O: 75 cm Horizont: 17 a3-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: erh. L 4,35 cm - B max 0,67 cm - D max 0,35 cm - Erhaltung: ? - 1,1 g 
Intensiv überarbeitete Spitze. Zur Basis hin gebrochen. Rund-rechteckiger Querschnitt, zur Knocheninnenseite leicht gekehlt. Sehr 
gut überschliffen. 
LXI 40/7 a1344 XVIIb (R120) Kat.-Nr.: 66 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 6 - Kartierung: Taf. 114 
S: 25 cm O: 50 cm Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: Dm unten 2,07 cm - H 1,3 cm - Dm oben 1,05 cm - Dm Db 0,49 cm - Erhaltung: 0,98 - 6,3 g 
Konisch. Olivgrün. 
LXI 40/8 a1313 XIX (R120) Kat.-Nr.: 1886 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 34 - Kartierung: Taf. 114 
S: 28 cm O: 90 cm Horizont: 17 a3-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm max 0,63 cm - H bei Db 0,5 cm - Dm Db 0,2 cm - Erhaltung: 1 
Kleine, sphärisch gedrückte Perle. Blau-weiß gesprenkelte Ofl. 
LXI 40/8 a1346 XVIIb (R120) Kat.-Nr.: 2012 - Perle (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 52, 31 - Photo: Taf. 92, 1 - Kartierung: Taf. 114 
S: 44 cm O: 60 cm Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: Dm max 1,38 cm - H 1,95 cm - Dm Db 0,24 cm - Dm max (Kopf) 0,84 cm - Erhaltung: 0,85 - 3,3 g 
Kegelförmiger Anhänger mit pilsförmigem Kopf mit Durchbohrung. Längsseits bestoßen. Schwarzer Speckstein. 
LXI 40/11 a1468 Nr.44 Kat.-Nr.: 761 - Blech (Bronze) 
Kartierung: Taf. 118 
S: 0 cm O: 54 cm Horizont: 19 b - SH III C Früh 
Maße: erh. L 3,7 cm - erh. B 1,7 cm - D max 0,3 cm - D min 0,1 cm - Erhaltung: ? - 3,8 g 
Gewölbtes Blech. Wölbungsseite glatt, andere Seite strähnig, sehr unregelmäßig. Einseitig gegossen? Zusätzlich Korrosion. 
LXI 40/14 a1312 XXI Kat.-Nr.: 156 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 32 - Photo: Taf. 91, 10 - nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm unten 2,1 cm - H 1,2 cm - Dm oben 1 cm - Dm Db 0,35 cm - Erhaltung: 0,95 - 6,2 g 
Konisch. Zur Basis kein Umbruch, wie glatt abgeschnitten. Olivgrün. 
LXI 40/15 XV Nr.50 Kat.-Nr.: 954 - RGS fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 17, 6 - Kartierung: Taf. 115 
Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm max 5,2 cm - Dm min 4,7 cm - D max 1,2 cm - D min 1,15 cm - Erhaltung: 1 - 34,4 g 
RGS. Zwei schwach erhaltene, braune Streifen außen. Mittelfeiner bis feiner ockergelber Ton und Ofl. mit kleinen Steinchen. 
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LXI 40/15 a1326 XVIII Kat.-Nr.: 147 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 52 - Photo: Taf. 91, 10 - Kartierung: Taf. 114 
S: 10 cm O: 41 cm Horizont: 17 a3-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm unten 2 cm - H 1,19 cm - Dm oben 0,8 cm - Dm Db 0,33 cm - Erhaltung: 0,98 - 5,7 g 
Konisch. Schwarzgrün. 
LXI 40/15 1322 XX Kat.-Nr.: 1327 - Spitze, schmal (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 76, 3 - Photo: Taf. 97, 8 - Kartierung: Taf. 113 
S: 3 cm O: 41 cm Horizont: 17 a1-a2 - SH III B Entwickelt 
Maße: L 8,5 cm - B max 0,48 cm - Erhaltung: 1 - 1,4 g 
Intensiv überarbeitete, einfache Spitze mit rund-rechteckigem Querschnitt. In sich leicht gebogen. Gut überschliffen. 
LXI 40/16 g1320 XIX (R120) Kat.-Nr.: 1887 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 35 - Kartierung: Taf. 114 
S: 49 cm O: 99 cm Horizont: 17 a3-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm ungefähr 1,25 cm - H bei Db 1,13 cm - Erhaltung: 0,33 - 0,1 g 
Sphärisch gedrückte Perle, wobei der größte Umfang vorsteht. Cremefarben-weiß-braun gesprenkelte Ofl., weißlich-gelblicher, 
poröser Kern. 
LXI 40/16 f1320 XIX (R120) Kat.-Nr.: 1888 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 36 - Kartierung: Taf. 114 
S: 49 cm O: 97 cm Horizont: 17 a3-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm max 1 cm - H bei Db 0,9 cm - Dm Db 0,23 cm - Erhaltung: 1 - 0,2 g 
Fast kugelrunde Perle. Cremefarben-beige Ofl., matt glänzend. Orange-weißlicher Kern. 
LXI 40/16 e1320 XIX (R120) Kat.-Nr.: 1891 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 39 - Kartierung: Taf. 114 
S: 50 cm O: 93 cm Horizont: 17 a3-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm max 1,37 cm - H bei Db 0,82 cm - Dm Db 0,44 cm - Erhaltung: 0,95 - 0,4 g 
Sphärisch gedrückte Perle mit einem kleinen konkaven Gegenschwung zu einer Durchbohrung hin. Cremefarben-bräunlich-blau 
gesprenkelte Ofl., weiß-gelblicher Kern. 
LXI 40/16 i1320 XIX (R120) Kat.-Nr.: 1893 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 41 - Kartierung: Taf. 114 
S: 48 cm O: 98 cm Horizont: 17 a3-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm geschätzt 1,5 cm - erh. H 1,15 cm - Erhaltung: ? - 0,2 g 
Sphärisch gedrückte Perle, sehr frag. (2 größere Frag.). Cremefarben-bräunlich-blau gesprenkelte Ofl. Weiß-gelblicher Kern. 
LXI 40/16 h1320 XIX (R120) Kat.-Nr.: 1899 - Perle (Glas) 
Kartierung: Taf. 114 
S: 50 cm O: 98 cm Horizont: 17 a3-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm geschätzt 0,8 cm - H bei Db 0,46 cm - Dm Db geschätzt 0,28 cm - Erhaltung: ? 
Sphärisch gedrückte, kleine Perle, sehr frag. (2 Frag.). Weißgraue Ofl., weißlich-beiger Kern. Nicht abgebildet. 
LXI 40/17 a1420 XI (R120) Kat.-Nr.: 1335 - Nadel mit geriffeltem Kopf (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 73, 6 - Photo: Taf. 97, 4 - Kartierung: Taf. 118 
S: 12 cm O: 66 cm Horizont: 19 b1 - SH III C Früh 
Maße: L 9,79 cm - Dm max 0,48 cm - Dm min (Kopf) 0,37 cm - Erhaltung: 1 - 2,2 g 
Nadel mit Riffelung aus fünf eingetieften Rillen, max 1,1 cm von Basis entfernt. Sehr gut überschliffen, leicht bestoßen. 
Lit.: Kilian 1981a, 180 Abb. 33b, 1; Kilian-Dirlmeier 1984b, Abb. 5, B 72 
LXI 40/17 e1315 XIX (R120) Kat.-Nr.: 1881 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 29 - Kartierung: Taf. 114 
S: 2 cm O: 81 cm Horizont: 17 a3-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm max 1,3 cm - H bei Db 0,79 cm - Dm Db 0,37 cm - Erhaltung: 0,6 - 0,1 g 
Sphärisch gedrückte Perle, cremefarben-bräunlich-blau gesprenkelte Ofl., weiß-gelblicher Kern. 
LXI 40/17 d1315 XIX (R120) Kat.-Nr.: 1884 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 32 - Kartierung: Taf. 114 
S: 2 cm O: 82 cm Horizont: 17 a3-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm max 1,24 cm - H bei Db 0,67 cm - Dm Db 0,24 cm - Erhaltung: 0,85 - 0,3 g 
Sphärisch gedrückte Perle mit braun-blauer, rauher korrodierter Ofl. Weiß-goldgelblich glänzender Kern. 
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LXI 40/17 c1315 XIX (R120) Kat.-Nr.: 2259 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 45 - Kartierung: Taf. 114 
S: 4 cm O: 84 cm Horizont: 17 a3-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm 1,22 cm - H bei Db 0,76 cm - Dm Db 0,38 cm - Erhaltung: 0,98 - 0,2 g 
Sphärisch gedrückte Perle. Braun-orange-beige Ofl., weiß-gelblicher, poröser Kern teilweise sichtbar. 
LXI 40/18 a1493 IXa R119 Kat.-Nr.: 2024 - Perle (Stein: Bernstein) 
Zeichnung: Taf. 52, 12 - Photo: Taf. 92, 1. 7 - Kartierung: Taf. 118 
S: 45 cm O: 0 cm Horizont: 19 b-c - SH III C Früh 
Maße: Dm max 2,02 cm - D max 0,95 cm - Dm Db 0,42 cm - Erhaltung: 0,95 - 1,7 g 
Scheibenförmige Perle mit einer planen, breiten Ober- bzw. Unterseite und zwei konisch gegeneinander stoßenden Seitenflächen. 
Ofl. gelblich-orangebraun, in sehr viele kleine Schollen zerbrochen, sehr korrodiert. 
Lit.: Haevernick 1979, 443. 446 Abb. 53, 32 
LXI 40/18 Va Kat.-Nr.: 1021 - RGS durchbohrt Gefäßboden (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 15, 7 - Kartierung: Taf. 122-123 
Horizont: 22 b - SH III C Spät 
Maße: Dm max 6,4 cm - Dm min 6,35 cm - D max 1 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: 0,75 - 34 g 
Gefäßboden mit Durchbohrung. An aufgehender Gefäßwandung abgeschlagen. Oranger Ton und Ofl. Außenflächen des Gefäßes 
weißlich-orangefarben. 
LXI 40/18 g1313 XIX (R120) Kat.-Nr.: 1326 - Nadel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 72, 8 - Photo: Taf. 97, 3 - Kartierung: Taf. 114 
S: 40 cm O: 61 cm Horizont: 17 a3-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: erh. L 4,8 cm - Dm max 0,36 cm - Erhaltung: ? - 0,6 g 
Fragment einer Nadel, zur Basis hin gebrochen. Gut überschliffen. 
LXI 40/18 a1313 XIX (R120) Kat.-Nr.: 1880 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 28 - Kartierung: Taf. 114 
S: 40 cm O: 35 cm Horizont: 17 a3-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm ungefähr 1,3 cm - H bei Db 0,68 cm - Dm Db ca. 0,45 cm - Erhaltung: 0,35 
Sphärisch gedrückte Perle, aus 2 Frag. schlecht zusammengeklebt. Braunbeige Ofl., weiß-gelblicher Kern. 
Lit.: Kilian 1988a, 120 
LXI 40/18 b1313 XIX (R120) Kat.-Nr.: 1882 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 30 - Kartierung: Taf. 114 
S: 39 cm O: 34 cm Horizont: 17 a3-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Erhaltung: ? 
Perle, nur noch aus Bröseln bestehend. Wohl ehemals sphärisch gedrückte Form. Beige, graublaue Ofl., goldgelber glänzender 
Kern. 
LXI 40/18 c1315 XIX (R120) Kat.-Nr.: 1883 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 31 - Kartierung: Taf. 114 
S: 38 cm O: 35 cm Horizont: 17 a3-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm max 1,19 cm - H bei Db 0,63 cm - Dm Db 0,4 cm - Erhaltung: 1 - 0,2 g 
Perle mit geraden, kaum gerundeten Seiten, die erst zu den Durchbohrungen gerundet einziehen. Cremefarben-bräunlich 
gesprenkelte Ofl. 
LXI 40/18 e1315 XIX (R120) Kat.-Nr.: 1889 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 37 - Kartierung: Taf. 114 
S: 89 cm O: 36 cm Horizont: 17 a3-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm ungefähr 1,4 cm - erh. H bei Db 0,6 cm - Dm Db 0,46 cm - Erhaltung: ? 
Sphärisch gedrückte Perle, sehr frag. Durchbohrung und wenig der dunkelbraunen, wohl korrodierten Ofl. erh. Poröser, weiß-
goldgelb glänzender Kern. 
LXI 40/18 f1315 XIX (R120) Kat.-Nr.: 1890 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 38 - Kartierung: Taf. 114 
S: 89 cm O: 35 cm Horizont: 17 a3-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm max 1,14 cm - H bei Db 0,7 cm - Dm Db 0,41 cm - Erhaltung: 1 - 0,2 g 
Sphärisch gedrückte Perle, cremefarben-bräunlich-blau gesprenkelte Ofl., matt glänzend, gut erh. 
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LXI 40/18 d1315 XIX (R120) Kat.-Nr.: 1895 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 43 - Kartierung: Taf. 114 
S: 38 cm O: 37 cm Horizont: 17 a3-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
- Dm Db 0,43 cm - Erhaltung: ? 
Sehr frag., sphärisch gedrückte Perle. Ofl. nicht mehr vorhanden, nur goldgelb glänzender, poröser Kern. Durchbohrung 
vollständig erh. 
LXI 40/18 a1375 XVb R120 Kat.-Nr.: 1337 - Nadel mit geriffeltem Kopf (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 73, 3 - Photo: Taf. 97, 4 - Kartierung: Taf. 117 
S: 90 cm O: 80 cm Horizont: 19 a1 - SH III C Früh 
Maße: erh. L 6,93 cm - Dm max 0,62 cm - Dm min (Kopf) 0,42 cm - Erhaltung: ? - 2,4 g 
Zur Spitze hin fragmentierte Nadel mit Riffelung aus fünf breit eingetieften Rillen, max. 1,8 cm von Basis entfernt. Gut 
überschliffen, leicht bestoßen und längs leicht gespalten. Braune Ofl. 
Lit.: Kilian 1981a, 180 Abb. 33b, 3; Kilian-Dirlmeier 1984b, Abb. 5, B 79 
LXI 40/18 a1312 XXI (R120) Kat.-Nr.: 1336 - Nadel mit Keulenkopf (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 73, 33 - Photo: Taf. 97, 5 - nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. L 9,33 cm - B max 0,72 cm - B min 0,35 cm - Erhaltung: ? - 2,5 g 
Nadel mit Keulenkopf, zur Spitze hin gebrochen. Ovaler Querschnitt an der Basis, der weiter in Richtung Spitze in einen runden 
Querschnitt übergeht. Gut überschliffen. 
LXI 40/19 a1319 XX (R120) Kat.-Nr.: 1892 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 40 - Kartierung: Taf. 113-114 
S: 3 cm O: 5 cm Horizont: 17 a1-a2 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm max 1,2 cm - H bei Db 0,82 cm - Dm Db 0,44 cm - Erhaltung: 1 - 0,3 g 
Perle mit geraden, kaum gerundeten Seiten, die erst zu den Durchbohrungen gerundet einziehen. Cremefarben-bräunlich-blau 
gesprenkelte Ofl., weiß-gelblicher Kern. 
LXI 40/22 a1491 IX Kat.-Nr.: 1896 - Perle (Stein: Karneol) 
Zeichnung: Taf. 52, 18 - Photo: Taf. 92, 1 - Kartierung: Taf. 119 
S: 5 cm O: 89 cm Horizont: 19 c-20 a0 - SH III C Früh-Entwickelt 
Maße: Dm max 0,6 cm - H bei Db 0,48 cm - Dm Db 0,23 cm - Erhaltung: 1 - 0,2 g 
Gerundet-eckige Perle aus orangebraunem Karneol mit recht unregelmäßiger, tonnenförmiger Form. 
Lit.: Haevernick 1979, 442 Abb. 53, 16 
LXI 40/24 1329 XVIIb Kat.-Nr.: 391 - Gefäß ? (Bronze) 
Kartierung: Taf. 114 
Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: L (größ. Frag.) 4,3 cm - D max 0,3 cm - D min 0,07 cm - Erhaltung: ? - 5,6 g 
11 Fragmente, möglicherweise eines Gefäßes. Zeichnerische Rekonstruktion bleibt sehr schwierig. Sehr starke Korrosion. 
LXI 40/26 a1532 VI Kat.-Nr.: 1751 - Werkstück (Stein: Bergkristall) 
Zeichnung: Taf. 52, 50 - Photo: Taf. 92, 1 - Kartierung: Taf. 121 
S: 15 cm O: 27 cm Horizont: 21 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: L 3,05 cm - B 2,85 cm - D max 1,75 cm - Erhaltung: ? - 17,3 g 
Unregelmäßig polygonaler, teils auch gebrochener Bergkristall. 
LXI 40/27 IIIa Kat.-Nr.: 1729 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 29, 10 - Photo: Taf. 90, 7 - Kartierung: Taf. 122-123 
Horizont: 22 d-23 - SH III C Spät-E1 
Maße: erh. L 3,6 cm - Dm max 2,92 cm - Dm min 2,07 cm - Erhaltung: ? - 27,7 g 
Zu vielleicht 90 % erh. Spule, recht stark einziehend, mit einem erh. planen Ende. Dunkelgrau-braune Ofl. Kern orangebraun. 
Geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 12 
LXI 40/27 a1405 XIb Kat.-Nr.: 394 – Nadel/Draht (Bronze) 
Kartierung: Taf. 118 
S: 88 cm O: 8 cm Horizont: 19 b0 - SH III C Früh 
Maße: erh. L 5 cm - Dm max 0,2 cm - Dm min 0,16 cm - Erhaltung: ? - 0,8 g 
Gebogene Nadel oder Draht. Ein relativ spitzes Ende erhalten. Wenig Korrosion. 
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LXI 40/27 XVII R120 Kat.-Nr.: 864 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 5, 13 - Photo: Taf. 89, 5 - Kartierung: Taf. 114 
Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
- erh. H 2,1 cm - Dm Db unten ca. 0,7 cm - Erhaltung: 0,25 - 14,8 g 
Konisch mit flacher breiter Basis. Ofl. ockergelb, glatt verstrichen, weich. 
Lit.: Kilian 2007, 43. 120 Taf. 28, 479 
LXI 40/28 a1506 VIII Kat.-Nr.: 1897 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 45 - Kartierung: Taf. 118 
S: 4 cm O: 21 cm Horizont: 19 b1-c - SH III C Früh 
Maße: Dm geschätzt 0,94 cm - H bei Db 0,73 cm - Dm Db 0,13 cm - Erhaltung: 0,55 - 0,1 g 
Sphärisch gedrückte Perle, weiß-cremefarbene Ofl. zum größten Teil abgeblättert. Kern goldgelb glänzend, porös. 
Lit.: Haevernick 1979, 440 Abb. 53, 5 
LXI 40/28 b1386 XVa R120 Kat.-Nr.: 585 - Messer (Bronze) 
Kartierung: Taf. 117 
S: 0 cm O: 10 cm Horizont: 19 a1-b0 - SH III C Früh 
Maße: L max 6,5 cm - B max 1,1 cm - D (Griff) 0,25 cm - Erhaltung: ? - 3,9 g 
Kleines Messer mit Griffangel, deren Ende zur Seite hin zugenartig eingerollt ist. Spitze und Teile der Klinge sind ausgebrochen. 
LXI 40/29 a1488 IXa Kat.-Nr.: 760 - Blech (Bronze) 
Kartierung: Taf. 116 
S: 53 cm O: 75 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 4,3 cm - erh. B 1,2 cm - D max 0,4 cm - D min 0,2 cm - Erhaltung: ? - 5,2 g 
Dickes, gefäßartig gerundetes Blech mit einer Absatzknubbe. Sehr korrodiert. 
LXI 40/30 a1529 Kat.-Nr.: 392 - Nadel (Bronze) 
Kartierung: Taf. 118 
S: 36 cm O: 74 cm Horizont: 19 b1-c - SH III C Früh 
Maße: erh. L insgesamt 8,2 cm - Dm max 0,24 cm - Dm min 0,18 cm - Erhaltung: ? - 1,3 g 
Wohl eine Nadel aus drei Fragmenten, beide Enden nicht erhalten. Ein Fragment umgebogen. Relativ stark korrodiert. 
LXI 40/31 IV G13 Kat.-Nr.: 1719 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 29, 2 - Photo: Taf. 90, 7 - Kartierung: Taf. 122 
Horizont: 21 d-22 c0 - SH III C Fortgeschritten-Spät 
Maße: erh. L 4,6 cm - Dm max 3,5 cm - Dm min 2,6 cm - Erhaltung: ? - 49,7 g 
Spule, zu einer planen Standfläche hin frag. Relativ stark einziehend. Rotbraune Ofl. und Kern mit dunkelgrauem Rauchfleck. 
Geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 12 
LXI 40/35 a1344 XVIII Kat.-Nr.: 393 - Draht ? (Bronze) 
Kartierung: Taf. 114 
S: 8 cm O: 45 cm Horizont: 17 a3-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: erh. L 4,8 cm - Dm max 0,28 cm - Dm min 0,16 cm - Erhaltung: ? - 0,9 g 
Gebogener und verdrehter Draht (?) mit einer Verdickung. Kaum Korrosion. 
LXI 40/37 1340 G55 Kat.-Nr.: 389 - Blech (Bronze) 
Kartierung: Taf. 114 
Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: erh. L ca. 2,8 cm - B ca. 0,75 cm - D 0,24 cm - Erhaltung: ? - 1,4 g 
Unregelmäßig geformtes, wannenförmig gekehltes Blech aus jetzt drei Fragmenten. Sehr korrodiert. 
LXI 40/38 b1315 XIX (R120) Kat.-Nr.: 31 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 51 - Photo: Taf. 91, 10 - Kartierung: Taf. 114 
S: 21 cm O: 9 cm Horizont: 17 a3-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm unten 2,15 cm - H 1,42 cm - Dm oben 1,1 cm - Dm Db 0,3 cm - Erhaltung: 1 - 8,2 g 
Konisch. 
LXI 40/38 a1320 XIX (R120) Kat.-Nr.: 1894 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 42 - nicht kartiert 
S: 17 cm O: 53 cm Horizont: 17 a3-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm max 0,58 cm - H bei Db 0,48 cm - Dm Db 0,12 cm - Erhaltung: 1 
Kleine, sphärisch gedrückte Perle. Weißbeige, schon poröse, wohl zu einem Teil abgegangene Ofl. 
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LXI 40/39 a1531 VI Kat.-Nr.: 1440 - Spule/Wulst (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 23, 11 - Kartierung: Taf. 121 
S: 9 cm O: 90 cm Horizont: 21 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: L 8,23 cm - Dm max 5,35 cm - Dm min 4,95 cm - Erhaltung: 0,95 - 237 g 
Wulst, ganz wenig spulenartig eingezogen. Steht auf leicht gerundeten Enden schlecht. Ockergelbe, sandig-rauhe, grobe Ofl., 
orangebrauner Rand. 
LXI 40/39 b1420 XIa Kat.-Nr.: 1338 - Nadel mit Durchbohrung (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 73, 24 - Photo: Taf. 97, 5 - Kartierung: Taf. 118 
S: 40 cm O: 10 cm Horizont: 19 b1 - SH III C Früh 
Maße: L 10,34 cm - Dm max 0,5 cm - Dm Db 0,16 cm - Erhaltung: 1 - 2,9 g 
Nadel mit Durchbohrung, die 2,85 cm von Basis entfernt ist. Dazwischen 12 kreisrunde Anbohrungen, unregelmäßig angeordnet, 
dann bis zur Basis 3 nur schwach eingetiefte Rillen. Sehr gut überschliffen. Bestoßen. 
Lit.: Kilian 1981a, 180 Abb. 33b, 2; Kilian-Dirlmeier 1984b, Abb. 5, B 42 
LXI 40/40 IXa G17 Kat.-Nr.: 1221 - Scheibe durchbohrt (Stein: Sandstein) 
Zeichnung: Taf. 70, 12 - Photo: Taf. 94, 5 - Kartierung: Taf. 118 
Horizont: 19 b - SH III C Früh 
Maße: Dm max 5 cm - Dm min 4,7 cm - D 1,75 cm - Db min 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 49,1 g 
Zentrisch durchbohrte Scheibe, mit gerundeten Seiten und annähernd rundem Durchmesser. Durchbohrungstrichter max. 1,55 cm 
breit. Braun-beiger Stein mit grobporiger Struktur, kaum geglättet. 
LXI 40/43 a1500 VIIIa Kat.-Nr.: 558 - Spitze stumpf (Bronze) 
Kartierung: Taf. 120 
S: 86 cm O: 54 cm Horizont: 20 a2 - SH III C Entwickelt 
Maße: L 5 cm - B max 0,4 cm - B min 0,3 cm - Erhaltung: ? - 4,3 g 
Schaft mit einem stumpfen Ende. Das andere Ende ohne wirkliche Schlagfläche ist auch erhalten. 
LXI 40/47 a1491 IXa Kat.-Nr.: 576 - Vierkantstab (Bronze) 
Kartierung: Taf. 118 
S: 27 cm O: 55 cm Horizont: 19 ba - SH III C Früh 
Maße: L 4,9 cm - B max 0,45 cm - B min 0,35 cm - D 0,2 cm - Erhaltung: ? - 2,1 g 
Leicht gebogener, rechteckiger Stab mit einem flachen und einem gerundeten rechteckigen Ende. Keine Korrosion, vollständig 
erhalten. 
LXI 40/51 a1466 Xa G20 Kat.-Nr.: 1218 - Schleifstein (Stein) 
Zeichnung: Taf. 69, 2 - Photo: Taf. 94, 4 - nicht kartiert 
S: 80 cm O: 7 cm Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: erh. L 6,7 cm - B max 1,7 cm - D max 1,5 cm - Db min 0,35 cm - Erhaltung: ? - 33,7 g 
Rechteckiger Schleifstein mit stark gerundeten Kanten. Durchbohrung an einem Ende (0,5 cm vom Ende entfernt), anderes Ende 
nicht erhalten. Beige-braun-blauer Stein mit körniger Struktur. Ofl. gut geglättet, leichter Sinterbelag. 
LXI 40/52 b1533 VIa R115 Kat.-Nr.: 1648 - Perle, radförmig (Fayence) 
Zeichnung: Taf. 86, 7 - Photo: Taf. 95, 12 a-b - Kartierung: Taf. 121 
Horizont: 21 c0-c1 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm max 1,52 cm - H 1,25 cm - Dm Db 0,27 cm - Dm min 0,55 cm - Erhaltung: 1 - 0,6 g 
"Openwork-bead" aus beiger, sandiger Fayence mit teils erh. brauner Ofl. Ring mit nach beiden Seiten konisch ausgreifenden 4 
Speichen, die durch einen durchbohrten Ring abgeschlossen werden. Die Öffnungen sind wohl ausgeschnitten. Nightingale: Typ 
G.I.a. 
Lit.: Kilian 1979, 443. 446 Abb. 53, 28; Nightingale 1999, 236 
LXI 40/52 a1534 VIa Kat.-Nr.: 1752 - Perle, oblong gerippt (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 61 - Photo: Taf. 95, 3 - Kartierung: Taf. 121 
S: 82 cm O: 37 cm Horizont: 21 c0-c1 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: L 2 cm - Dm max 1,17 cm - Dm Db ca. 0,1 cm - Erhaltung: 0,95 - 0,7 g 
Oblonge, längs durchbohrte Perle. Bestoßen. Blattartiges Dekormotiv mit feinen Relieflinien von einem Ende über den größten 
Durchmesser ausladend. Gelblich-weiße Ofl., goldener poröser Kern. 
Lit.: Haevernick 1979, 443. 445 Abb. 53, 27 
LXI 40/54 Va grau Kat.-Nr.: 1705 - Spule/Wulst (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 31, 3 - Kartierung: Taf. 122 
Horizont: 22 b - SH III C Spät 
Maße: L 5,7 cm - Dm max 4,8 cm - Erhaltung: ? - 158,5 g 
Wulst, ein Ende erh. Orangebraune Ofl. und Kern, leichte Steinchenmagerung. Leicht rauhe Ofl. 
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LXI 40/54 VIIb ? G12 Kat.-Nr.: 971 - RGS fein mit Motivbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 18, 2 - Photo: Taf. 90, 2 - Kartierung: Taf. 121 
Horizont: 21 a0-b0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm max 4,1 cm - Dm min 3,8 cm - D max 0,675 cm - D min 0,625 cm - Erhaltung: 1 - 11,5 g 
RGS mit brauner Bemalung außen. Schwacher Rest eines braunen gebogenen Streifens. An Bruchkante weiterer Streifenrest. Feiner 
ockergelber Ton und Ofl. 
LXI 40/57 Vgrau Kat.-Nr.: 1010 - RGS durchbohrt fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 7, 8 - Kartierung: Taf. 122-123 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm max 4,2 cm - Dm min 4,1 cm - D max 0,8 cm - D min 0,75 cm - Erhaltung: 0,33 - 6,4 g 
RGS mit Durchbohrung. Feiner beiger Ton. Außen braune, teils abgeplatzte Streifenbemalung. 
LXI 40/60 IIIb Kat.-Nr.: 817 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 2, 19 - Photo: Taf. 89, 2 - Kartierung: Taf. 123 
Horizont: 22 d-23 - SH III C Spät-E 1 
Maße: Dm 3,4 cm - H 2,5 cm - Dm Db unten 0,7 cm - Erhaltung: 0,5 - 11,8 g 
Konisch, leicht ausschwingende Seiten, breiterer oberer Abschluß, flache Basis. Feiner Impasto, rötlich braun, Rand grau. 
Oberfläche grau-ocker, vertikal geglättet. 
Lit.: Kilian 2007, 41. 116 Taf. 28, 425 
LXI 40/67 X Kat.-Nr.: 1658 - Siegel ? (Stein: Steatit, schwarz) 
Zeichnung: Taf. 55, 10 - Photo: Taf. 92, 11 - nicht kartiert 
Horizont: 19 b0 - SH III C Früh 
Maße: Dm 1,95 cm - Dm bei Db 1,86 cm - D max 0,6 cm - Dm Db min 0,29 cm - Erhaltung: 0,98 - 3,6 g 
Siegel mit vertikaler Durchbohrung. Der eine Bohrkanal verläuft schräg und hat die Vorderseite durchbrochen. Ofl. abgerieben. 
Keine Spur einer ursprünglichen Gravur. 
Lit.: Kilian 1979, 405 Abb. 30, 7; CMS VS.1B, Nr. 441 
LXI 40/73 a1494 Ofl. IX R117 Kat.-Nr.: 1640 - Perle, stempelförmig (Glas) 
Zeichnung: Taf. 86, 21 - Photo: Taf. 96, 3 a-b - Kartierung: Taf. 128 
Horizont: 19 ba-b1 - SH III C Früh 
Maße: Dm 2,2 cm - H 1,75 cm - Dm max (Schaft) 0,81 cm - Dm Db 0,16 cm - Erhaltung: 1 - 2,4 g 
Perle mit scheibenförmiger Basis und senkrechtem Schaft, dort durchbohrt. Basis von 8 gekehlten Blättern umschlossen, die sich 
auf Unterseite zu vieren zusammenschließen. Hartes blaues Glas mit weißen Adern. 
Lit.: Kilian 1979, 442. 446 Abb. 53, 25 
LXI 40/73 XIII Kat.-Nr.: 586 - Messer (Bronze) 
Kartierung: Taf. 126 
Horizont: 18-19 a0 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: L max 6,5 cm - B max 1,5 cm - D max 0,2 cm - Erhaltung: ? - 6,6 g 
Klingenspitze nicht erhalten. Kleines Messer mit rechteckigem Griff aus einem Guß. Im Griff zwei Löcher zur Anbringung von 
Griffplatten. 
LXI 40/77 a1409 XII R121 Kat.-Nr.: 1666 - Siegel (Stein: Karneol) 
Zeichnung: Taf. 54, 10-12 - Photo: Taf. 92, 9 - nicht kartiert 
S: 70 cm O: 23 cm Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt (und älter) 
Maße: Dm max 1,98 cm - Dm bei Db 1,87 cm - D max 0,83 cm - Dm Db 0,24 cm - Erhaltung: 0,85 - 2,9 g 
Lentoid mit vertikaler Durchbohrung. Motiv: über einer doppelten Bodenlinie hintereinander gestaffelt zwei gelagerte Schweine im 
rechten Profil. Hinter den Tieren bzw. über ihrem Rücken Gras/Schilf. Rotbrauner Karneol. 
Lit.: Kilian 1981a, 180 Abb. 32b; CMS VS.1B, Nr. 428 
LXI 40/79 a1429 XIa (R121) Kat.-Nr.: 144 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 53 - Photo: Taf. 91, 10 - nicht kartiert 
Horizont: 17 a0-a1 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm unten 2,12 cm - H 0,96 cm - Dm oben 0,95 cm - Dm Db 0,37 cm - Erhaltung: 1 - 4,8 g 
Flachkonisch. Schwarzviolett. 
LXI 40/80 a1506 X Kat.-Nr.: 1707 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 23, 16 - nicht kartiert 
S: 59 cm O: 40 cm Horizont: 19 ba - SH III C Früh 
Maße: erh. L 3,7 cm - Dm max 3,1 cm - Dm min 2,31 cm - Erhaltung: 0,45 - 27,2 g 
Spule mit einer leicht gerundeten Standfläche. Orangebraun verdunkelte Ofl. und Kern, grobgemagert mit Steinchen und 
pflanzlichen Teilen. Unregelmäßige rauhe Ofl. 
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LXI 40/82 c1549 V R110 Kat.-Nr.: 2413 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 40 - Kartierung: Taf. 129 
Horizont: 21 c1-d - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm unten 2,2 cm - H 1,35 cm - Dm oben ca. 0,95 cm - Dm Db unten 0,37 cm - Erhaltung: 0,85 - 6,6 g 
Konisch. Schwarz. 
LXI 40/82 XI Kat.-Nr.: 1152 - RGS durchbohrt mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 11, 9 - Photo: Taf. 89, 9 - nicht kartiert 
Horizont: 19 a0 - SH III C Früh 
Maße: Dm max 6,5 cm - Dm min 6,3 cm - D max 1,2 cm - D min 0,75 cm - Erhaltung: 0,5 - 28,9 g 
RGS mit Durchbohrung. Mittelfeiner Ton mit grauem Kern und orange-beigem Rand und Ofl. Außenseite bräunlich überzogen. 
LXI 40/82 XIIIa Kat.-Nr.: 1536 - Webgewicht (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 22, 4 - Photo: Taf. 90, 4 - Kartierung: Taf. 126 
Horizont: 18-19 a0 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 10,6 cm - B max 9,05 cm - D max 2,4 cm - Dm Db 1,14 cm - Erhaltung: 0,98 - 188,1 g 
Webgewicht, nur oben und seitlich bestoßen. Einsattelung oben. Gelblich-ockerfarbener Ton mit vielen Steincheneinschlüssen. 
Kaum geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 402 Abb. 14 (obere Reihe, drittes von links) 
LXI 40/82 XVIa Kat.-Nr.: 1784 - Erzbrocken (Eisen: Hämatit-Eisenglanz) 
nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: L 5 cm - B 4,5 cm - D 2,6 cm - Erhaltung: ? - 69 g 
Orangebrauner Erzbrocken (?) mit graufarbigem Einfluß. Porige Oberfläche. 
LXI 40/83 b1497 R117 Kat.-Nr.: 1652 - Perle, flach zylindrisch (Fayence ?) 
Zeichnung: Taf. 85, 66 - Kartierung: Taf. 128 
Horizont: 19 b1-c - SH III C Früh 
Maße: Dm max ca. 0,55 cm - Dm innen ca 0,25 cm - D 0,13 cm - Erhaltung: ? 
In viele Teile fragmentierte, flach zylindrische Perle. Sehr porös, sehr ähnlich wie 1638. 
LXI 40/83 c1492 Ofl. VIII R117 Kat.-Nr.: 1646 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 52 - Kartierung: Taf. 128 
Horizont: 19 b1 - SH III C Früh 
Maße: Dm 1,33 cm - H 1,46 cm - Dm Db 0,3 cm - Erhaltung: 1 - 1,2 g 
Vollständig erh., oblonge Perle. Dunkelblau-weißliches Glas, recht hart. 
Lit.: Kilian 1979, 440 Abb. 53, 9 
LXI 40/83 s1548 V R110 Kat.-Nr.: 2414 - Nadel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 72, 22 - Photo: Taf. 97, 3 - Kartierung: Taf. 129 
Horizont: 21 c1-d - SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L 4,3 cm - Dm max 0,37 cm - Dm min 0,24 cm - Erhaltung: ? - 0,6 g 
Nadel, zu beiden Enden frag. Aus zwei Frag. geklebt. Sehr gut überschliffen. 
LXI 40/83 b1497 VIIIb R117 Kat.-Nr.: 1638 - Perle, flach zylindrisch (Fayence ?) 
Zeichnung: Taf. 85, 65 - Kartierung: Taf. 128 
Horizont: 19 b1 - SH III C Früh 
Maße: Dm außen 0,56 cm - Dm innen 0,26 cm - D 0,16 cm - Erhaltung: ? 
Drei flach zylindrische Perlen, wahrscheinlich aus gelblich-weißer Fayence. Wohl Bestandteile einer Kette. Zwei nahezu komplett, 
eine frag. In harter, in zwei Teile gebrochener Lehmmasse eingebacken. 
Lit.: Kilian 1979, 440 Abb. 53, 8 
LXI 40/83 a1452 XII G64 Kat.-Nr.: 567 - Vierkantstab (Bronze) 
Kartierung: Taf. 117 
S: 30 cm O: 38 cm Horizont: 19 a0 - SH III C Früh 
Maße: erh. L 12,1 cm - D max 0,25 cm - Erhaltung: ? - 4,4 g 
Vierkantstab, zumindest ein Ende erhalten. Oberfläche sehr gut erhalten. 
Lit.: Kilian 1982, 416 Abb. 32, 21 
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LXI 40/83 a1387 XIIIa Kat.-Nr.: 587 - Messer (Bronze) 
Kartierung: Taf. 126 
S: 43 cm O: 47 cm Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 12,5 cm - erh. B 1,4 cm - D (Griff) 0,9 cm - Erhaltung: ? - 13,6 g 
Messer mit Griffplatte aus einem Guß. Im Griff zwei Nieten, die Griffplatten aus Bein fixieren. Diese sind fragmentarisch erhalten. 
Klingenspitze und Griffende nicht erhalten. Klingenschneide zackig ausgebrochen. 
Lit.: Kilian 1982, 417 Abb. 32, 23 
LXI 40/83 a1374 XIVc Kat.-Nr.: 637 - Pfeilbolzen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 126 
S: 39 cm O: 1 cm Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 7,3 cm - D max 0,8 cm - Erhaltung: ? - 6,4 g 
Sehr korrodierter und fragmentierter Pfeilbolzen. Länge nicht vollständig erhalten. 
Lit.: Kilian 1982, 417 Abb. 32, 4 
LXI 40/84 a1407 XIII Kat.-Nr.: 10 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 32 - Kartierung: Taf. 126 
S: 80 cm O: 95 cm Horizont: 18-19 a0 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: Dm unten 2 cm - H 1,43 cm - Dm oben 0,8 cm - Dm Db unten 0,39 cm - Erhaltung: 0,95 - 6,2 g 
Konisch. Dunkelviolett. Feine, vertikale Ritzlinien. 
LXI 40/85 a1572 Ofl. Va Kat.-Nr.: 2311 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 34 - Photo: Taf. 91, 11 - Kartierung: Taf. 130 
S: 13 cm O: 64 cm Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm unten ca. 1,6 cm - H ca. 1,15 cm - Dm oben ca. 0,6 cm - Dm Db ca. 0,2 cm - Erhaltung: ? 
Konisch, leicht konvex mit Ringabschluß. Im Magazin nicht aufgefunden. Zeichnung nach Skizze in Tagebuch 46, 5. 
LXI 40/85 a1533 VII uR110 Kat.-Nr.: 1639 - Perle ? (Stein) 
Zeichnung: Taf. 52, 40 - Photo: Taf. 92, 1. 3 - Kartierung: Taf. 128 
S: 8 cm O: 28 cm Horizont: 20 a0 - SH III C Entwickelt 
Maße: erh. L 2,45 cm - Dm max 0,95 cm - Dm min 0,74 cm - Erhaltung: ? - 2,7 g 
Länglich tropfenförmiges oder "torpedoförmiges" Objekt. Vor erh. abgestumpftem Ende starke Verbreiterung. Nach breitesten 
Umfang (Dm max) verjüngt es sich zum frag. Ende (Dm min). Olivgrüner Speckstein. 
LXI 40/85 a1501 VIII uR110 Kat.-Nr.: 1339 - Nadel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 72, 17 - Photo: Taf. 97, 3 - Kartierung: Taf. 128 
S: 40 cm O: 20 cm Horizont: 19 c - SH III C Früh 
Maße: erh. L 4,2 cm - Dm max 0,52 cm - Dm min 0,48 cm - Erhaltung: ? - 1,6 g 
Zu beiden Enden hin fragmentierte Nadel. Gut überschliffen. 
LXI 40/85 a1391 XIVa Kat.-Nr.: 1214 - Gewicht (Stein) 
Zeichnung: Taf. 57, 7 - Photo: Taf. 93, 1 - Kartierung: Taf. 125 
S: 95 cm O: 20 cm Horizont: 17 a3-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm max 5,6 cm - Dm min 5,25 cm - D 2,35 cm - Erhaltung: 1 - 129,6 g 
Annähernd kreisförmige Scheibe. Flächen, bes. Ober- und Unterseite nach außen gewölbt. Rötlich-brauner Stein, mit gräul. Adern, 
stark poliert. Sich kreuzende feine Ritzlinien auf Ober- und Unterseite und parallel zur Basis laufende Ritzlinien an Seiten. 
LXI 40/86 a1486 X Kat.-Nr.: 1210 - Gewicht ? (Stein) 
Zeichnung: Taf. 57, 4 - Photo: Taf. 93, 1 - nicht kartiert 
S: 41 cm O: 35 cm Horizont: 19 b0 - SH III C Früh 
Maße: L 2,5 cm - B 1,45 cm - D 0,95 cm - Erhaltung: 1 - 6,8 g 
Kleines, quaderförmiges Steinobjekt, dessen Flächen jeweils nach außen gewölbt sind, insgesamt nicht sehr regelmäßige Form. 
Dunkler, schwarzer, nicht sehr homogener Stein, Oberfläche sehr stark poliert. 
LXI 40/87 Xa R121 Kat.-Nr.: 1340 - Nadel mit Durchbohrung (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 73, 23 - Photo: Taf. 97, 5 - Kartierung: Taf. 127 
Horizont: 18-19 b0 - SH III B Ende-SH C Früh 
Maße: erh. L 2,2 cm - Dm max 0,41 cm - Dm min 0,36 cm - Dm Db 0,13 cm - Erhaltung: ? - 0,3 g 
Nadel mit Durchbohrung am erh. Ende, zur Spitze hin frag. Durchbohrung 0,1 cm von Basis entfernt. Basis durch Bruch 
aufgespalten, möglicherweise aufgrund der Durchbohrung. Gut überschliffen. 
Lit.: Kilian 1979, 388 Abb. 8, 4 
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LXI 40/87 XI R121 Kat.-Nr.: 913 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 17, 4 - Kartierung: Taf. 127 
Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: Dm max 3,7 cm - Dm min 3,2 cm - D max 0,8 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 0,95 - 9 g 
RGS. Feiner ockergelb-helloranger Ton und Ofl. 
LXI 40/88 a1435 XII R121 Kat.-Nr.: 796 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 1, 4 - Photo: Taf. 89, 1 - nicht kartiert 
S: 59 cm O: 28 cm Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt (und älter) 
Maße: Dm 3,1 cm - H 2,2 cm - Dm Db unten 0,54 cm - Erhaltung: 0,98 - 19,2 g 
Konisch, an der Basis rund einziehend. Oberfläche schwarz geraucht. 
Lit.: Kilian 2007, 41. 43. 115 Taf. 28, 404 
LXI 40/92 IVb Kat.-Nr.: 998 - RGS durchbohrt fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 8, 7 - Photo: Taf. 89, 7 - Kartierung: Taf. 130 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm max geschätzt 5 cm - Dm min geschätzt 4,8 cm - D max 0,9 cm - D min 0,8 cm - Erhaltung: 0,7 - 18,2 g 
RGS mit zwei nebeneinandersitzenden Durchbohrungen. Feiner beiger Ton. Außen Streifenbemalung. 
LXI 40/92 a1492 IX Kat.-Nr.: 1898 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 46 - nicht kartiert 
S: 87 cm O: 13 cm Horizont: 19 b0-ba - SH III C Früh 
Maße: Dm max 1,22 cm - H bei Db 0,97 cm - Dm Db 0,34 cm - Erhaltung: 0,98 - 0,9 g 
Sphärisch gedrückte Perle, dunkelblau-braun-weiß gefleckte Ofl. Weiße Ofl. vor allem durch Abreibung. Glänzend, weiß-blau 
gesprenkelter Kern. 
Lit.: Haevernick 1979, 440 Abb. 53, 6 
LXI 40/93 XVII Kat.-Nr.: 1189 - Schaber (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 33, 10 - Photo: Taf. 97, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 und älter - SH III B Entwickelt und älter 
Maße: erh. L 4,1 cm - B 2,8 cm - D 1,8 cm - Erhaltung: ? - 27,1 g 
Wohl Fragment eines angeschliffenen Henkels mit ovalem Querschnitt. Schneide nicht erhalten, nur stumpfes Ende. Ockerfarben-
oranger mittelfeiner bis feiner Ton und Ofl. 
LXI 40/93 a1288 XVIIb Kat.-Nr.: 2424 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 4, 26 - Photo: Taf. 89, 4 - nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt (und älter) 
Maße: Dm 2,65 cm - H 2,45 cm - Dm Db unten 0,44 cm - Erhaltung: 0,95 - 12,9 g 
Bikonisch mit gerundetem Umbruch. Tongrundig. Orangebraun-beiger Ton. Ofl. wenig geglättet. Ähnlich frühhelladischem Ton. 
LXI 40/95 a1394 XIVa Kat.-Nr.: 216 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 4 - Kartierung: Taf. 126 
S: 50 cm O: 40 cm Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: Dm unten 2,63 cm - H 1,72 cm - Dm oben 1,05 cm - Dm Db 0,47 cm - Erhaltung: 0,75 - 10,9 g 
Konisch, eine Seite anscheinend intentionell sekundär rundgeschliffen. Rotviolett. 
LXI 40/96 a1360 Kat.-Nr.: 17 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 36 - nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt (und älter) 
Maße: Dm unten 3,2 cm - H 2,1 cm - Dm oben 1 cm - Dm Db unten 0,48 cm - Erhaltung: 1 - 24,5 g 
Konisch. Braun-beige. Feine vertikale Ritzlinien. 
LXI 40/97 a1475 Xa R121 Kat.-Nr.: 1641 - Siegel (Stein: Bergkristall) 
Zeichnung: Taf. 53, 1-3 - Photo: Taf. 92, 8 - Kartierung: Taf. 127 
S: 48 cm O: 47 cm Horizont: 18-19 b0 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: erh. L 1,9 cm - erh. B 1,05 cm - erh. D 0,7 cm - Dm Db max 0,26 cm - Erhaltung: ? - 2 g 
Frag. eines kissenförmigen Siegels. Durchbohrung in der Längsachse. Bruchkante verläuft im Bohrkanal, der zur Mitte deutlich 
dünner wird. Motiv: Rind mit emporgeworfenem Kopf und hochgestelltem Schwanz im rechten Profil. Durchscheinender 
Bergkristall. 
Lit.: CMS VS.1B, Nr. 430 
LXI 40/98 a1439 XI R121 Kat.-Nr.: 115 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 43 - Photo: Taf. 91, 11 - Kartierung: Taf. 125 
Horizont: 17 a3-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm unten 2,56 cm - erh. H 0,71 cm - Dm Db 0,32 cm - Erhaltung: 0,9 - 5,1 g 
Flach knopfförmig. Am Stielansatz gebrochen und nachträglich überschliffen. Dunkelbraun-violett. 
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LXI 40/99 Xd R121 Kat.-Nr.: 949 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 17, 7 - Kartierung: Taf. 127 
Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm max 3,6 cm - Dm min 3,2 cm - D 0,6 cm - Erhaltung: 1 - 10 g 
RGS. Mittelfeiner bis grober, dunkelbrauner Ton und Ofl. Kleine Vertiefung innen wohl zufällig (keine Anbohrung). 
LXI 40/99 a1439 XI R121 Kat.-Nr.: 1643 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 2 - Kartierung: Taf. 125 
S: 60 cm O: 30 cm Horizont: 17 a3-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm 1,45 cm - H bei Db 0,85 cm - Dm Db 0,4 cm - Erhaltung: 0,95 - 0,4 g 
Größere Glasperle. Weißliche Ofl. mit feinen dunklen Einschlüssen. Goldgelblich glänzender, poröser Kern. 
Lit.: Kilian 1979, 440 Abb. 53, 2 
LXI 40/100 Xe ? R121 Kat.-Nr.: 1003 - Scherbe mit Durchbohrung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 16, 26 - Photo: Taf. 90, 1 - Kartierung: Taf. 127 
Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: L 2,9 cm - B 2,7 cm - D max 0,7 cm - D min 0,6 cm - Erhaltung: 1 - 5,5 g 
Eckig geschliffene Scherbe mit Durchbohrung am Rand. Orange-grauer Ton und Oberfläche. 
LXI 40/100 XI Kat.-Nr.: 689 - Fibel (Bronze) 
Kartierung: Taf. 127 
Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: erh. L (m. Biegung) 3 cm - D max 4 cm - Erhaltung: ? - 1,1 g 
Kleines Fragment, möglicherweise der Ansatz des Fibelbügels zum Bogen. Runder Querschnitt, stark korrodiert. 
LXI 40/100 a1394 XIII Kat.-Nr.: 1655 - Blech Messer ? (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 19 cm O: 19 cm Horizont: 17 a0 und älter - SH III B Entwickelt und älter 
Maße: erh. L 1,75 cm - B max 1,15 cm - D max 1,06 cm - Erhaltung: ? - 2,7 g 
Möglicherweise stumpfe Spitze eines Messers. Das Objekt ist deutlich dicker zu einem Ende hin. Anderes Ende läuft spitz zu, dort 
jedoch gespalten. Recht stark korrodiert. 
LXI 41 Kat.-Nr.: 1341 - Nadel mit geriffeltem Kopf (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 73, 19 - Photo: Taf. 97, 4 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 3,97 cm - Dm max 0,48 cm - Dm min (Kopf) 0,39 cm - Erhaltung: ? - 1,1 g 
Nadel mit geriffeltem Kopf. Zur Spitze hin frag. 3 Rillen, maximal 0,7 cm von Basis entfernt. Braune Ofl, geschliffen. 
LXI 41/2 XIIa grau Kat.-Nr.: 1166 - Scheibe durchbohrt (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 9, 22 - nicht kartiert 
Horizont: 19 a0 - SH III C Früh 
Maße: Dm ? 4,6 cm - D max 0,9 cm - Erhaltung: 0,65 - 8,8 g 
Scheibe, vielleicht Rad von Wagenmodell, aber recht unregelmäßig. Recht feiner Ton, orange-beige, leicht hellere, gelbliche Ofl. 
außen (?). Innenseite komplett abgeplatzt, Außenseite glatt. 
LXI 41/2 XVd Kat.-Nr.: 1116 - RGS fein flächig bemalt innen (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 17, 2 - Kartierung: Taf. 124 
Horizont: 17 a1 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm max 3 cm - Dm min 2,8 cm - D max 0,65 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 6,3 g 
RGS. Feiner Ton, leicht gräulicher Kern, ockerbeiger Rand und Ofl außen, innen brauner Überzug. 
LXI 41/3 c1506 VIII Kat.-Nr.: 2009 - Perle (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 52, 33 - Photo: Taf. 92, 1 - Kartierung: Taf. 128 
S: 59 cm O: 54 cm Horizont: 19 b1-c - SH III C Früh 
Maße: Dm max 1,11 cm - H bei Db max 0,79 cm - Dm Db 0,24 cm - Erhaltung: 1 - 1,1 g 
Sphärisch gedrückte Perle, zu einer Seite deutlich erhöht, d.h. sie besitzt eine schräge Oberkante. Dunkelblau-violett-schwarzer 
Speckstein. Poliert. 
LXI 41/3 a1470 X b grau Kat.-Nr.: 279 - Spule (Stein) 
Zeichnung: Taf. 68, 12 - Photo: Taf. 94, 3 - nicht kartiert 
S: 47 cm O: 27 cm Horizont: 19 a1-b0 - SH III C Früh 
Maße: Dm max erh. 1,5 cm - erh. H 1,2 cm - Erhaltung: ? 
Spule, anscheinend nur ein Ende erh. Nicht im Magazin aufgefunden. Tb 50, 46: "im grauen Lehm Frgt einer steineren Spule". 
Maße nach dort vorhandener Skizze. 
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LXI 41/3 a1392 XIV (Zwinger) Kat.-Nr.: 85 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 55 - Photo: Taf. 91, 10 - Kartierung: Taf. 126 
S: 0 cm O: 40 cm Horizont: 17 a5 - SH III B Ende 
Maße: Dm unten 2,2 cm - H 1,62 cm - Dm oben 1,05 cm - Dm Db 0,43 cm - Erhaltung: 0,98 - 8,9 g 
Konisch. Rotviolett. 
LXI 41/4 XV Kat.-Nr.: 2368 - Topflampe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 42, 7 - Photo: Taf. 91, 5 - Kartierung: Taf. 125 
Horizont: 17 a3 - SH III B Entwickelt 
Maße: Mdm 16,3 cm - Erhaltung: ? - 505,7 g 
Frag. einer Topflampe. Topf nahezu vollständig, innen geschwärzt, außen Randstreifen schwarz mit blasigen Verbrennungsresten. 
Tongrundiger Körper rötlich-braun, Bodenzone leicht geraucht. 
Lit.: Kilian 1986, 157 (Nr. 23) Abb. 2, 23 
LXI 41/4 1339 XVd Kat.-Nr.: 504 - Klümpchen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 124 
Horizont: 17 a1 - SH III B Entwickelt 
Erhaltung: ? 
Amorphe(s) kleine(s) Klümpchen. 
LXI 41/5 IVa Kat.-Nr.: 1698 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 29, 12 - Photo: Taf. 90, 7 - Kartierung: Taf. 130 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: L 4,1 cm - Dm max 3,25 cm - Dm min 2,1 cm - Erhaltung: 0,8 - 33,2 g 
Spule, bei einer Standfläche etwas frag. Recht stark einziehend. Standflächen leicht konkav einziehend. Ofl. ockergelb-orange mit 
dunkelgrauem Fleck. Kern ockerbeige mit Steinchen. Geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 12. 16 
LXI 41/5 IVa Kat.-Nr.: 1732 - Spule/Wulst (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 28, 15 - Kartierung: Taf. 130 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: L 9,11 cm - B max 4,95 cm - Erhaltung: 0,85 - 189,6 g 
Große Spule mit dreikantig-gerundetem Querschnitt. Aus 4 Frag. geklebt. Enden plan. Orangebraune Ofl. und Rand, Kern beige. 
Gut geglättet, recht gut gemagert. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401-402 Abb. 8 (unten); 16; Rahmstorf 2005b, Taf. 20, 5b 
LXI 41/5 c1581 Ofl. IVb Kat.-Nr.: 1728 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 25, 19 - Photo: Taf. 90, 6 - Kartierung: Taf. 130 
S: 73 cm O: 15 cm Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: erh. L 3,7 cm - Dm max 3,4 cm - Dm min 2,8 cm - Erhaltung: ? - 39,9 g 
Wohl eher Wulst als Spule mit einem gerundeten erh. Ende. Orangebraune Ofl. und Kern, recht rauh, sandig. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, fig. 12. 16 
LXI 41/5 b1580 Ofl. IVb Kat.-Nr.: 2482 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 31, 15 - Kartierung: Taf. 130 
S: 73 cm O: 24 cm Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Erhaltung: ? 
Tagebuch 50, 16: "Ton". Sehr wahrscheinlich zu 1728 gehörig. Nicht im Magazin aufgefunden. Skizze aus Tagebuch übernommen. 
LXI 41/5 Va Kat.-Nr.: 1104 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 18, 20 - Photo: Taf. 90, 2 - Kartierung: Taf. 130 
Horizont: 22 a0-c0 - SH III C Spät 
Maße: Dm 6 cm - D max 0,9 cm - D min 0,8 cm - Erhaltung: 0,85 - 38,4 g 
RGS. Mittelfeiner Ton. Rand und Ofl. rotbraun, bzw innen teils dunkelbraun (Ruß?). 
LXI 41/6 II Kat.-Nr.: 1147 - RGS angebohrt Gefäßboden (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 15, 18 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. - nachmyk. 
Maße: Dm max ? 7,4 cm - Dm min 6,8 cm - D 1,6 cm - Erhaltung: 0,35 - 36,4 g 
RGS eines Gefäßbodens mit Anbohrungen innen und außen. Recht feiner Ton, beige-ockerfarbener Kern und Ofl. Standfläche 
ockergelb, glatt. Innen zahlreiche Abplatzungen. 
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LXI 41/6 VIIIa Kat.-Nr.: 1222 - Platte (Stein) 
Zeichnung: Taf. 71, 4 - Photo: Taf. 94, 7 - Kartierung: Taf. 128 
Horizont: 19 ba-b1 - SH III C Früh 
Maße: erh. L 5,25 cm - B max 2,35 cm - D max 1,7 cm - Erhaltung: ? - 39,4 g 
Quaderförmiger Stein, drei der sechs Seiten wohl nicht original erhalten, dort starker Versinterungsbelag. Die anderen drei Seiten 
sind glatt geschliffen und poliert, teils mit feinen Ritzlinien. Blaugrauer Stein. 
LXI 41/7 IX G32 Kat.-Nr.: 929 - RGS fein sorgfältig rundgeschliffen Streifenbem.? (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 16, 4 - Photo: Taf. 90, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 19 ba - SH III C Früh 
Maße: Dm max erh. 3,1 cm - D max 0,5 cm - D min 0,4 cm - Erhaltung: 0,6 - 2,9 g 
RGS. Sorgfältig rundgeschliffen. Feiner ockergelber Ton und Ofl. Außen Rest eines rotbraunen Streifens. 
LXI 41/7 a1477 Xa Kat.-Nr.: 259 - Scheibe, angebohrt (Stein) 
Zeichnung: Taf. 70, 10 - Photo: Taf. 94, 5 - Kartierung: Taf. 127 
S: 15 cm O: 49 cm Horizont: 18-19 b0 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: L 1,74 cm - B 1,7 cm - D max 1 cm - Erhaltung: 1 - 3,7 g 
Amorpher Stein mit mittiger Anbohrung auf einer Seite. Zumindest eine intentionelle Anbohrung azentrisch auf der anderen Seite. 
Weiß-blau geädert. 
LXI 41/9 Xd R121 Kat.-Nr.: 936 - RGS fein flächig bemalt innen und außen (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 21, 5 - Photo: Taf. 90, 3 - Kartierung: Taf. 127 
Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm max 3,7 cm - Dm min 3,2 cm - D max 0,8 cm - D min 0,725 cm - Erhaltung: 1 - 12,7 g 
RGS. In der Form gerundet-dreieckig. Mittelfeiner bis grober graubrauner Ton. Ofl. innen dunkelbraun-schwarz. Außen 
dunkelbraun, wohl ein Überzug. 
LXI 41/12 a1470 Xb grau (Zwinger) Kat.-Nr.: 122 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 12 - Photo: Taf. 91, 11 - nicht kartiert 
S: 71 cm O: 82 cm Horizont: 19 a1-b0 - SH III C Früh 
Maße: Dm unten 2,1 cm - H 1,24 cm - Dm oben 0,55 cm - Dm Db 0,31 cm - Erhaltung: 0,95 - 5,1 g 
Konisch mit Ringabschluß. Dunkelbraun-violett. 
LXI 41/12 a1445 XI (Zwinger) Kat.-Nr.: 95 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 50 - nicht kartiert 
S: 20 cm O: 90 cm Horizont: 19 a0 - SH III C Früh 
Maße: Dm unten 2,02 cm - H 1,3 cm - Dm oben 0,9 cm - Dm Db 0,41 cm - Erhaltung: 0,95 - 6,1 g 
Konisch. Schwarzviolett. 
LXI 41/12 1262 XVIIb Kat.-Nr.: 501 - Klümpchen (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt (und älter) 
Erhaltung: ? 
Amorphe(s) kleine(s) Klümpchen. 
LXI 41/13 IVb Kat.-Nr.: 994 - RGS durchbohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 8, 12 - Photo: Taf. 89, 7 - Kartierung: Taf. 130 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm max geschätzt 5,8 cm - Dm min geschätzt 5,2 cm - D max 0,6 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 0,375 - 10,8 g 
RGS mit Durchbohrung. Rotbraune Ofl., an Außenseite Rauchschwärzung. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 402 Abb. 16 
LXI 41/13 XII (Zwinger) Kat.-Nr.: 1342 - Spitze, schmal (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 74, 9 - Photo: Taf. 97, 6 - nicht kartiert 
Horizont: 19 a0 - SH III C Früh 
Maße: L 5,25 cm - B max 0,8 cm - D max 0,42 cm - Erhaltung: 0,98 - 1,5 g 
Spitze aus Diaphysespan. An der Spitze leicht bestoßen. Verjüngt sich zur Basis hin stark. Innen und außen gut überschliffen. 
Lit.: Kilian 1982, 416 Abb. 32, 22 
LXI 41/13 1277 XVIIc Kat.-Nr.: 500 - Klümpchen (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt (und älter) 
Erhaltung: ? 
Amorphe(s) kleine(s) Klümpchen. 
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LXI 41/13 1279 XVIIc Kat.-Nr.: 506 - Klümpchen (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt (und älter) 
Erhaltung: ? 
Amorphe(s) kleine(s) Klümpchen. 
LXI 41/14 V Kat.-Nr.: 892 - RGS ausgeschieden (Terrakotta) 
nicht kartiert 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm max 3,8 cm - Dm min 3,1 cm - D max 0,8 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: 1 - 9,5 g 
Zweifelhaft, ob RGS. Rotbraune Streifen außen. Feiner orangebrauner Kern und Ofl. 
LXI 41/14 VIII Kat.-Nr.: 842 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 5, 10 - Photo: Taf. 89, 5 - nicht kartiert 
Horizont: 19 c-20 a0 - SH III C Früh-Entwickelt 
- erh. H 2,4 cm - Dm Db unten ca. 1 cm - Erhaltung: 0,35 - 16,5 g 
Konisch mit ausschwingenden Seiten und breiter Basis. Impasto steinchengemagert, Bruch grau. Oberfläche geraucht, verstrichen. 
Lit.: Kilian 2007, 42. 118 Taf. 28, 449 
LXI 41/14 a1390 XIVa (Zwinger) Kat.-Nr.: 83 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 2 - Kartierung: Taf. 126 
S: 85 cm O: 75 cm Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: Dm unten 2,63 cm - H 1,7 cm - Dm oben 1,1 cm - Dm Db 0,45 cm - Erhaltung: 0,98 - 13,9 g 
Konisch. Rotviolett. 
LXI 41/15 a1577 Pl. IVb Kat.-Nr.: 1690 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 28, 12 - Kartierung: Taf. 130 
S: 5 cm O: 15 cm Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: L 9,12 cm - Dm max 4,16 cm - Dm min 3,5 cm - Erhaltung: 1 - 176,1 g 
Große, langegestreckte Spule mit konvexen Enden. Orange-hellbraune Ofl., leichte hellgraue Flecken. Ofl. vergleichsweise gut 
geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401-402 Abb. 8 (erstes von rechts); 16 
LXI 41/15 V Kat.-Nr.: 1715 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 27, 5 - Kartierung: Taf. 130 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: L 5,6 cm - Dm max 3,33 cm - Dm min 2,8 cm - Erhaltung: ? - 49,6 g 
Mehr Wulst als Spule, ein Ende vielleicht zu 2/3 erh. Ockergelb, leicht violettgraue Ofl., dunkelgrauer Kern. Steinchengemagert. 
Sehr rauhe, unregelmäßige Ofl. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401-402 Abb. 12. 16 
LXI 41/15 a1511 VIIa (Hof) Kat.-Nr.: 548 - Meißel-Spitze (Bronze) 
Kartierung: Taf. 128 
S: 35 cm O: 19 cm Horizont: 19 c-20 a0 - SH III C Früh-Entwickelt 
Maße: L 6,4 cm - Dm max 0,45 cm - Dm min 0,3 cm - Erhaltung: ? - 4 g 
Runder Stab mit stumpfem Punktende als auch mit stumpfem meißelförmigem Ende. Der Schaft entwickelt sich von dem 
rechteckigen Meißelende zu einem runden Stab. Etwas Korrosion. 
LXI 41/15 a1413 XIV Kat.-Nr.: 1211 - Gewicht ? (Stein: Syenit (Hornblendegranit)) 
Kartierung: Taf. 126 
Horizont: 17 a5 - SH III B Ende 
Erhaltung: 1 - 436 g 
Im Magazin nicht aufgefunden. 
Lit.: Eiwanger 1989, 445 Abb. 2 
LXI 41/15 XIVa G61 Kat.-Nr.: 2377 - Topflampe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 45, 13 - Kartierung: Taf. 126 
Horizont: 17 a5 - SH III B Ende 
Maße: Mdm 15,2 cm - Erhaltung: ? - 6,9 g 
Randfrag. einer Topflampe. Tongrundig, rötlich-braun. Keinerlei Brandspuren. 
Lit.: Kilian 1986, 158 (Nr. 32) Abb. 2, 32 
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LXI 41/17 IVb Kat.-Nr.: 1706 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 29, 11 - Photo: Taf. 90, 7 - Kartierung: Taf. 130 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: erh. L 4,15 cm - Dm max 2,7 cm - Dm min 1,96 cm - Erhaltung: ? - 24,2 g 
Spule, ein leicht konkav einziehendes Ende erh. Orangebraun-beige Ofl., leicht verdunkelt, besonders auch Kern. Etwas geglättet, 
jedoch leicht rauh. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 12. 16 
LXI 41/19 IVb Kat.-Nr.: 1730 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 26, 13 - Kartierung: Taf. 130 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: erh. L 2,92 cm - Dm max 3,93 cm - Dm min 3,35 cm - Erhaltung: ? - 38,5 g 
Spulenfragment, ein planes Ende erh. Ockergelbe Ofl. und Kern. Rauchfleck. Geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, Abb. 16 
LXI 41/20 a1481 X G31 Kat.-Nr.: 565 - Vierkantstab (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 42 cm O: 12 cm Horizont: 19 ba - SH III C Früh 
Maße: erh. L 2,5 cm - B max 0,55 cm - Erhaltung: ? - 1,8 g 
Sehr korrodiertes Stabfragment. Anscheinend das Endstück. Mehrfach gespalten. 
LXI 41/22 IVb Kat.-Nr.: 939 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 19, 11 - Kartierung: Taf. 130 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm max 3,6 cm - Dm min 3,3 cm - D max 0,65 cm - D min 0,6 cm - Erhaltung: 1 - 8,6 g 
RGS. Feiner Ton. Beiger Kern, orangebrauner Rand und Ofl. Außen Ofl. beige. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 402 Abb. 16 
LXI 41/23 IVb Nr.5 Kat.-Nr.: 1154 - RGS durchbohrt Gefäßboden (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 15, 8 - Kartierung: Taf. 130 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm max 5,2 cm - Dm min 4,7 cm - D max 1,7 cm - D min 1,5 cm - Erhaltung: 1 - 33 g 
Gefäßfuß mit Standring und Durchbohrung. An aufgehender Gefäßwandung abgeschliffen. Gelblich-beiger Ton. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 402 Abb. 16 
LXI 41/23 a1553 Pl. VI Kat.-Nr.: 1703 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 23, 15 - Kartierung: Taf. 129 
S: 99 cm O: 90 cm Horizont: 21 c1 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: L 6,72 cm - Dm max 3,85 cm - Dm min 3,3 cm - Erhaltung: 0,9 - 81,4 g 
Wulstartige Spule mit konvex gewölbten Enden. Beige-graue Ofl., Kern anscheinend grau mit größeren Steinchen und vegetabilen 
Anteilen. Rauhe, unregelmäßige Ofl. 
LXI 41/23 V Kat.-Nr.: 1509 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 5, 19 - Photo: Taf. 89, 5 - Kartierung: Taf. 130 
Horizont: 22 c0-22d - SH III C Spät 
Maße: erh. L 3,45 cm - erh. B 2,2 cm - H 1,23 cm - Dm Db ca. 0,8 cm - Erhaltung: ? - 6,1 g 
Bruchstück eines Spinnwirtels, sehr fragmentiert. Erh. unklar. Orangebraune Farbreste auf Oberseite. Ockerbeiger Ton mit 
Steinchenmagerung. 
LXI 41/23 Va Kat.-Nr.: 684 - RGS angebohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 10, 7 - Photo: Taf. 89, 8 - Kartierung: Taf. 130 
Horizont: 22 a0-c0 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 5,25 cm - Dm min 4,9 cm - D max 0,93 cm - D min 0,75 cm - Erhaltung: 0,75 - 19,9 g 
RGS mit Anbohrung innen und außen. Bräunlicher-beiger Slip außen, innen welliges Profil. Ockerfarbene Ofl., ebenso Kern, auch 
leicht orangebraun. 
LXI 41/23 a1476 Xa grau Kat.-Nr.: 1905 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 49 - nicht kartiert 
S: 70 cm O: 86 cm Horizont: 19 a1-b9 - SH III C Früh 
Maße: Dm max 1,23 cm - H bei Db 0,84 cm - Dm Db 0,46 cm - Erhaltung: 0,85 - 0,4 g 
Sphärisch gedrückte Perle, cremefarben-grau-braun gesprenkelte Ofl. Gelblich-weißer Kern, porös. Geklebt. 
Lit.: Kilian 1979, 440 Abb. 53, 4 
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LXI 41/23 a1378 XIVc (Zwinger) Kat.-Nr.: 68 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 54 - Photo: Taf. 91, 10 - Kartierung: Taf. 125 
S: 70 cm O: 0 cm Horizont: 17 a3-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm unten 2,38 cm - H 1,65 cm - Dm oben 1,1 cm - Dm Db 0,42 cm - Erhaltung: 0,98 - 11,6 g 
Konisch. Rotviolett. 
LXI 41/23 b1375 XIVd (Zwinger) Kat.-Nr.: 541 - Meißel (Bronze) 
Kartierung: Taf. 125 
S: 40 cm O: 50 cm Horizont: 17 a3 - SH III B Entwickelt 
Maße: L 6,6 cm - Dm max 0,4 cm - Dm min 0,3 cm - Erhaltung: ? - 3,6 g 
Korrodierter Meißel mit quadratischem Schaft, möglicherweise auf ganzer Länge erhalten. Schneide stumpf-rundlich, wie auch 
anderes Ende. 
LXI 41/23 a1373 XIVd (Zwinger) Kat.-Nr.: 1901 - Perle, flach zylindrisch (Muschel) 
Zeichnung: Taf. 85, 67 - Kartierung: Taf. 125 
S: 90 cm O: 20 cm Horizont: 17 a3 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm max 0,51 cm - D 0,14 cm - Dm Db 0,15 cm - Erhaltung: 1 
Flach-zylindrische Perle, wohl aus einer Muschel geschnitten. Weiß. 
LXI 41/23 a1234 XVIIh (Zwinger) Kat.-Nr.: 552 - Spitze, fein (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 80 cm O: 30 cm Horizont: 17 a0 und älter - SH III B Entwickelt und älter 
Maße: L 6,7 cm - B max 0,25 cm - Erhaltung: ? - 1,4 g 
Spitze, wohl vollständig erhalten. Der oberer Abschluß ist etwas korrodiert und abgebrochen. Schaft verdickt sich etwas nach ca. 
3,0 cm und erreicht sein Maximum in der Dicke 1,4 cm vor der Spitze. 
LXI 41/24 a1487 X (Hof) Kat.-Nr.: 411 - Meißel (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 67 cm O: 67 cm Horizont: 19 b0-ba - SH III C Früh 
Maße: erh. L (jetzt) 9,2 cm - B 0,3 cm - Erhaltung: ? - 4,3 g 
Anscheinend langer dünner rundstabiger Meißel, von dem nur noch zwei Fragmente vorhanden sind. Wohl beide Enden erhalten, 
obwohl Schlagfläche unregelmäßig rechteckig ist. Recht geringe Korrosion. 
LXI 41/24 a1439 XIa (Zwinger) Kat.-Nr.: 430 - Nagel (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 87 cm O: 28 cm Horizont: 19 a0 - SH III C Früh 
Maße: L 3,3 cm - Dm (Kopf) 1,18 cm - Dm max (Schaft) 0,37 cm - Dm min (Schaft) 0,2 cm - Erhaltung: ? - 1,8 g 
Nagel, vielleicht vollständig erhalten. Schaft geht von rundem in einen rechteckigen Schaft über. Schlagfläche nahezu rund und 
leicht nach oben gewölbt. Mittelstarke Korrosion. 
LXI 41/24 b1433 XIa Kat.-Nr.: 754 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 80 cm O: 12 cm Horizont: 19 a0 - SH III C Früh 
Maße: erh. L 4 cm - erh. B 2,3 cm - D max 0,15 cm - D min 0,1 cm - Erhaltung: ? - 7,3 g 
Dreifach umgebogenes Blech. Relativ stark korrodiert. Fragmentiert. 
LXI 41/24 a1371 XIVd (Zwinger) Kat.-Nr.: 1909 - Perle (Glas) 
Kartierung: Taf. 125 
S: 30 cm O: 64 cm Horizont: 17 a3 - SH III B Entwickelt 
Erhaltung: ? 
Total zerbröselte, wohl sphärisch gedrückte Perle mit weißlich-brauner Ofl. und goldgelb glänzendem Kern. Nicht abgebildet. 
LXI 41/24 1267 XVIIc Kat.-Nr.: 508 - Klümpchen (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt (und älter) 
Erhaltung: ? 
Amorphe(s) kleine(s) Klümpchen. 
LXI 41/25 a1400 XIV Kat.-Nr.: 874 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 2, 11 - Photo: Taf. 89, 2 - Kartierung: Taf. 126 
Horizont: 17 a5 - SH III B Ende 
Maße: Dm 3,9 cm - H 3,5 cm - Dm Db unten 0,97 cm - Erhaltung: 1 - 50,2 g 
Konisch tonnenförmig. Ton grau, glimmerhaltig? Oberfläche dunkelgrau-orange, kaum geglättet. 
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LXI 41/25 a1391 XIVa (Zwinger) Kat.-Nr.: 224 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 7 - Kartierung: Taf. 126 
S: 30 cm O: 0 cm Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: Dm unten 3,15 cm - H 1,96 cm - Dm oben 1,2 cm - Dm Db 0,5 cm - Erhaltung: 0,95 - 20,7 g 
Konisch. Schwarzgrün. Tordierende Ritzlinien. 
LXI 41/25 a1387 XIVc (Zwinger) Kat.-Nr.: 1904 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 50 - Kartierung: Taf. 126 
S: 20 cm O: 29 cm Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: Dm max 0,76 cm - H bei Db 1,23 cm - Dm Db 0,26 cm - Erhaltung: 0,95 - 0,3 g 
Oblonge Perle, dunkelblaue homogene Ofl., weiß-gelblicher Kern. 
LXI 41/25 a1352 XVb (Zwinger) Kat.-Nr.: 1121 - RGS durchbohrt mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 11, 5 - Photo: Taf. 89, 9 - Kartierung: Taf. 124 
S: 65 cm O: 10 cm Horizont: 17 a2 - SH III B Entwickelt 
Maße: L 5,1 cm - B 5,1 cm - D max 1,3 cm - D min 1,2 cm - Erhaltung: 1 - 41,4 g 
RGS mit Durchbohrung. Mittelfeiner bis grober Ton mit starker Steinchenmagerung. Brauner Kern. Außen Ofl. ockerfarben-
weißlich. Innen beige tongrundig. 
LXI 41/26 VIIa Kat.-Nr.: 1183 - Schaber (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 33, 5 - Photo: Taf. 97, 1 - Kartierung: Taf. 128 
Horizont: 19 c-20 a0 - SH III C Früh-Entwickelt 
Maße: L 7,1 cm - B max 3,5 cm - D max 0,75 cm - Erhaltung: 1 - 24,3 g 
Angeschliffener Bandhenkel. Schaft zum oberen Abschluß um 45 Grad nach innen gewölbt. Feiner ocker-beiger Ton. Reste von 
braunem Überzug auf beiden Seiten. 
LXI 41/28 a1485 X G31 Kat.-Nr.: 498 - Klümpchen (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 19 ba - SH III C Früh 
Erhaltung: ? 
Amorphe(s) kleine(s) Klümpchen. 
LXI 41/29 IVb Kat.-Nr.: 1223 - Schleifstein (Stein) 
Zeichnung: Taf. 69, 6 - Photo: Taf. 94, 4 - Kartierung: Taf. 130 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: erh. L 7,95 cm - B max 1,7 cm - D max 0,8 cm - Erhaltung: ? - 16,3 g 
Rundeckiger, teils stark abgeschliffener Schleifstein. In Längsrichtung gebrochen. Grünlicher Stein, teils geglättet, feine Ritzlinien. 
LXI 41/30 a1580 Pl. IVa Kat.-Nr.: 1594 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 29, 13 - Photo: Taf. 90, 7 - Kartierung: Taf. 130 
S: 63 cm O: 63 cm Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: L 4,05 cm - Dm max 2,87 cm - Dm min 2,13 cm - Erhaltung: 0,85 - 26,7 g 
Spule, längsseits frag. Rotbraune Ofl. mit Rauchflecken. Kern etwas dunkler. Recht stark einziehend. Vergleichsweise gut geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401-402 Abb. 12. 16 
LXI 41/31 VIIa grau uR115 Kat.-Nr.: 967 - RGS angebohrt fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 10, 3 - Photo: Taf. 89, 8 - nicht kartiert 
Horizont: 20 a3-21 a0 - SH III C Entwickelt-Fortgeschritten 
Maße: Dm max geschätzt 4,6 cm - Dm min geschätzt 4,3 cm - D max 0,8 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: 0,525 - 9 g 
RGS mit Anbohrung innen. Außen ein schwach erhaltener brauner Streifen. Mittelfeiner bis feiner Ton mit Steinchenmagerung. 
Grauer Kern, ockergelb-orangebrauner Rand und Ofl. 
LXI 41/31 VII a grau Kat.-Nr.: 1067 - RGS fein mit Motivbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 18, 3 - Photo: Taf. 90, 2 - nicht kartiert 
Horizont: 20 a3-21 a0 - SH III C Entwickelt-Fortgeschritten 
Maße: Dm max 5,4 cm - Dm min 5,2 cm - D max 0,9 cm - D min 0,8 cm - Erhaltung: 1 - 26,3 g 
RGS. Feiner Ton, ockerfarbener Kern und Ofl. Bemalung außen: Rad mit sechs Speichen. Am Umriß der Felge orientiert sich der 
Umriß der Scherbe. 
LXI 41/33 a1462 XI (Zwinger) Kat.-Nr.: 109 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 52 - nicht kartiert 
S: 90 cm O: 82 cm Horizont: 19 a0 - SH III C Früh 
Maße: Dm unten 2,32 cm - H 1,62 cm - Dm oben 1 cm - Dm Db 0,45 cm - Erhaltung: 0,98 - 10,5 g 
Knopfförmig. Rotviolett. 
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LXI 41/33 a1390 XIVa (Zwinger) Kat.-Nr.: 103 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 41 - Photo: Taf. 91, 11 - Kartierung: Taf. 126 
S: 15 cm O: 30 cm Horizont: 17 a5 - SH III B Ende 
Maße: Dm unten 2,26 cm - H 1,23 cm - Dm oben 0,5 cm - Dm Db unten 0,26 cm - Erhaltung: 1 - 4,7 g 
Knopfförmig mit längerem Hals. Hellolivgrün. 
LXI 41/33 XVc Kat.-Nr.: 1109 - RGS mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 13, 4 - Kartierung: Taf. 124 
Horizont: 17 a1 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm max 7,7 cm - Dm min 7 cm - D max 1,75 cm - D min 1,6 cm - Erhaltung: 1 - 122,1 g 
RGS. Grober Ton mit Steinchen. Grauer Kern, orangebrauner Rand und Ofl. Außenseite mit Resten von braunem Überzug. 
LXI 41/34 a1435 XIa Kat.-Nr.: 618 - Pinzette (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 30 cm O: 20 cm Horizont: 19 a0 - SH III C Früh 
Maße: erh. L 7,3 cm - B max 1,1 cm - Erhaltung: ? - 4,1 g 
Hälfte einer Pinzette. Einziehend zum Fuß hin. Am Kopf halbkreisrund ausgebuchtet. Blech verbreitert sich zur Griffläche am Fuß 
hin. 
LXI 41/34 XIa Kat.-Nr.: 1907 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 51 - nicht kartiert 
Horizont: 19 a0 - SH III C Früh 
Maße: Dm geschätzt 1,03 cm - H bei Db 0,53 cm - Dm Db 0,4 cm - Erhaltung: 0,4 
Sphärisch gedrückte Perle. Cremefarben-orangestichige Ofl., orangegelber Kern. 
Lit.: Kilian 1979, 442 Abb. 53, 15 
LXI 41/34 a1370 XIVd (Zwinger) Kat.-Nr.: 1661 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 3 - Kartierung: Taf. 125 
S: 80 cm O: 0 cm Horizont: 17 a3 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm 1,22 cm - Dm Db 0,44 cm - D max 0,67 cm - Erhaltung: 0,98 - 0,2 g 
Perle mit weiß-gelblicher Ofl. und mit porösem goldbraunem Kern. Leicht bestoßen. 
LXI 41/34 XVIId Kat.-Nr.: 1181 - Schaber (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 33, 3 - Photo: Taf. 97, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 und älter - SH III B Entwickelt und älter 
Maße: erh. L 4,9 cm - B 2,5 cm - D 0,8 cm - Erhaltung: ? - 9,3 g 
Fragment eines angeschliffenen Bandhenkels. Schaft gewölbt. Feiner orangebrauner Ton. Beige-gelbe Ofl. 
LXI 41/35 a1411 XIIa G55 Kat.-Nr.: 1847 - Gefäß (Fritte) 
Zeichnung: Taf. 87, 1 - Photo: Taf. 96, 7 - Kartierung: Taf. 126 
Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: erh. L. (Wandung waagrecht) 3,9 cm - erh. H ca. 3,75 cm - D max (Wandung) 1,33 cm - Dicke min (Wandung) 1,18 cm - 
Erhaltung: ? - 16 g 
Wandfrag. mit Henkelansatz des Gefäßes. Zu 1843-1846, 1848-1850. Frag. an zwei Stellen modern bestoßen, vorher gezeichnet. 
Dekor: unter den zwei bekannten waagrechten Linien laufen strahlenförmig Linien auf Henkelansatz. 
LXI 41/36 a1492 IX (Hof) Kat.-Nr.: 1906 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 50 - nicht kartiert 
S: 55 cm O: 84 cm Horizont: 19 ba - SH III C Früh 
Maße: erh. Dm 1,23 cm - erh. H 77 cm - Dm Db 0,41 cm - Erhaltung: ? - 0,3 g 
Sphärisch gedrückte Perle, weiß-blau gesprenkelte Ofl. größtenteils fehlend. Weiß-gelb-grünstichiger Kern, porös. 
Lit.: Kilian 1979, 440 Abb. 53, 10 
LXI 41/37 V Kat.-Nr.: 1122 - RGS angebohrt fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 10, 10 - Photo: Taf. 89, 8 - Kartierung: Taf. 130 
Horizont: 22 a0-c0 - SH III C Spät 
Maße: Dm ? 5,1 cm - D max 0,6 cm - D min 0,55 cm - Erhaltung: 0,45 - 7,7 g 
RGS mit Anbohrung innen. Feiner ockergelber Ton und Ofl. Außen Bemalung mit drei braunen Streifen. 
LXI 41/37 a1518 VIIa (Hof) Kat.-Nr.: 2022 - Perle ? (Stein: Bernstein) 
Kartierung: Taf. 128 
S: 85 cm O: 12 cm Horizont: 19 c-20 a0 - SH III C Früh-Entwickelt 
Erhaltung: ? - 0,6 g 
Einige Krümel vielleicht einer Perle aus Bernstein, sehr korrodiert. Beige, wüstenbodenartig aufgebrochene Ofl. Glasig glänzender, 
brauner Kern. Unter den Krümeln auch einige Kohlebröckchen. Nicht abgebildet. 
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LXI 41/38 a1484 X (Hof) Kat.-Nr.: 493 - Klümpchen (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 60 cm O: 78 cm Horizont: 19 b0-ba - SH III C Früh 
Erhaltung: ? 
Amorphe(s) kleine(s) Klümpchen. 
LXI 41/38 a1407 XII Kat.-Nr.: 2477 - Perle (Glas) 
nicht kartiert 
S: 8 cm O: 14 cm Horizont: 17 a0 und älter - SH III B Entwickelt und älter 
Erhaltung: ? 
Glasperle. Nicht im Magazin vorhanden. Tb 50, 65: "Glassperle, in Staub zerfallen". Nicht abgebildet. 
LXI 41/39 a1486 X Kat.-Nr.: 762 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 32 cm O: 22 cm Horizont: 19 b0 - SH III C Früh 
Maße: erh. B 1,6 cm - erh. B 1,4 cm - D max 0,3 cm - D min 0,15 cm - Erhaltung: ? - 0,9 g 
Kleines dreieckiges Blech, recht dickwandig. Korrosion. 
LXI 41/39 a1413 XII Kat.-Nr.: 1902 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 48 - nicht kartiert 
S: 14 cm O: 80 cm Horizont: 17 a0 und älter - SH III B Entwickelt und älter 
Maße: Dm max 0,97 cm - H bei Db 0,61 cm - Dm Db 0,35 cm - Erhaltung: 0,98 - 0,2 g 
Sphärisch gedrückte Perle, aus 2 Frag. geklebt, die wieder auseinandergebrochen sind. Cremefarbene Ofl., gelblich-weißer Kern. 
LXI 41/40 VIIIa G28 Kat.-Nr.: 2011 - Perle (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 52, 32 - Photo: Taf. 92, 1 - Kartierung: Taf. 128 
Horizont: 19 ba-b1 - SH III C Früh 
Maße: Dm max 0,99 cm - H 1,52 cm - Dm Db 0,31 cm - Erhaltung: 1 - 2,5 g 
Tonnenförmige Perle, längsdurchbohrt. Schwarzer Speckstein. 
LXI 41/43 IIIb Kat.-Nr.: 1261 - Schleifstein (Stein) 
Zeichnung: Taf. 69, 13 - Photo: Taf. 94, 4 - Kartierung: Taf. 130 
Horizont: 22 d-23 - SH III C Spät-E1 
Maße: erh. L 5,8 cm - erh. B 2,85 cm - D max 0,85 cm - Erhaltung: ? - 18 g 
Rechteckige Steinplatte. Zwei Seiten gebrochen, Schmalseiten geschliffen. Ober- und Unterseiten rel. rauh. Blauer Stein mit 
gelblich-weißen Einschlüssen. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, Abb. 16 
LXI 41/43 a1604 Pl. IV G10 Kat.-Nr.: 1586 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 27, 17 - Kartierung: Taf. 130 
S: 46 cm O: 6 cm Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: L 5,06 cm - Dm max 4,16 cm - Dm min 3,17 cm - Erhaltung: 0,98 - 92,2 g 
Spule, leicht bestoßen. Orangebraune Ofl. und Rand. Dunkelgrauer Rauchfleck. Recht stark eingezogen. etwas geglättete Ofl. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, Abb. 16 
LXI 41/44 a1425 XI (Zwinger) Kat.-Nr.: 1343 - Nadel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 72, 12 - Photo: Taf. 97, 3 - nicht kartiert 
S: 10 cm O: 24 cm Horizont: 19 a0 - SH III C Früh 
Maße: erh. L 2,53 cm - Dm max 0,28 cm - Erhaltung: ? - 0,1 g 
Zur Basis hin fragmentierte Nadel. Sehr gut überschliffen. 
Lit.: Kilian 1981a, 180 Abb. 33b, 5 
LXI 41/44 b1379 XIVd (Zwinger) Kat.-Nr.: 1900 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 47 - Kartierung: Taf. 125 
S: 75 cm O: 60 cm Horizont: 17 a3 - SH III B Entwickelt 
Maße: D (Wandung) 0,42 cm - erh. H 0,75 cm - Erhaltung: ? 
Wandfrag. einer sphärisch gedrückten Perle. Cremefarben-bräunliche Ofl., weiß-gelblicher, poröser Kern. 
LXI 41/44 XVIIa Kat.-Nr.: 2058 - Rötelbrocken (Stein: Rötel) 
- Photo: Taf. 94, 6 j - nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt (und älter) 
Maße: L 2,3 cm - B 2,2 cm - D 1,5 cm - Erhaltung: ? - 2,3 g 
Rötelbrocken, leicht abreibbare Ofl., rotbräunlich. 
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LXI 41/45 a1653 Pl. IIc Kat.-Nr.: 2392 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 50 - nicht kartiert 
S: 11 cm O: 40 cm Horizont: unstrat. 
Maße: Dm unten ca. 2,1 cm - H ca. 1,4 cm - Dm oben ca. 0,8 cm - Dm Db min ca. 0,25 cm - Erhaltung: ? 
Konisch. Nicht im Magazin aufgefunden. Zeichnung nach Skizze in Tagebuch 50,8. Beischrift: "Steatit". 
LXI 41/45 XIIIb Kat.-Nr.: 492 - Klümpchen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 126 
Horizont: 18 - SH III B Ende 
Erhaltung: ? 
Amorphe(s) kleine(s) Klümpchen. 
LXI 41/45 a1390 XIVb (Zwinger) Kat.-Nr.: 1654 - Blech (Bronze) 
Kartierung: Taf. 126 
S: 0 cm O: 51 cm Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 3,17 cm - B max 1 cm - D max 0,35 cm - D min 0,19 cm - Erhaltung: ? - 2,3 g 
Längliches, leicht dreieckiges Blech. Auf einer Seite etwas eingetieft, Ränder leicht hochgezogen. Durch starke Korrosion sind 
Bruchkanten nicht klar erkennbar. 
LXI 41/46 IVa Kat.-Nr.: 1032 - RGS durchbohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 8, 17 - Photo: Taf. 89, 7 - Kartierung: Taf. 130 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm max 4,1 cm - Dm min 3,8 cm - D max 0,7 cm - D min 0,6 cm - Erhaltung: 0,525 - 7,6 g 
RGS mit Durchbohrung. Recht grober Ton, mit Steinchen gemagert. Ofl. braun. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 402 Abb. 16 
LXI 41/46 a1521 VIIa Kat.-Nr.: 408 - Bohrer (Bronze) 
Kartierung: Taf. 128 
S: 30 cm O: 60 cm Horizont: 19 c-20 a0 - SH III C Früh-Entwickelt 
Maße: erh. L 3,3 cm - D max 0,5 cm - D min 0,4 cm - Erhaltung: ? - 1,9 g 
Bohrer mit pfeilspitzenförmiger Spitze. Schaft wohl unvollständig erhalten. Sehr starke Korrosion. 
LXI 41/46 a1435 XI R122 Kat.-Nr.: 1344 - Spitze, schmal (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 74, 8 - Photo: Taf. 97, 6 - Kartierung: Taf. 127 
S: 10 cm O: 93 cm Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 9,56 cm - B max 0,8 cm - D max 0,49 cm - Erhaltung: ? - 2,6 g 
Spitze aus Diaphysespan, möglicherweise vollständig erh. Zur Spitze hin gut überschliffen. Spitz. 
LXI 41/47 V Kat.-Nr.: 1061 - RGS fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 19, 7 - Kartierung: Taf. 130 
Horizont: 22 a0-c0 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 3,9 cm - Dm min 3,2 cm - D max 1 cm - D min 0,9 cm - Erhaltung: 1 - 16,1 g 
RGS. Mittelfeiner ockerfarbener Ton. Außen mit roter Streifenbemalung. 
LXI 41/48 V Kat.-Nr.: 1005 - RGS durchbohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 8, 1 - Photo: Taf. 89, 7 - Kartierung: Taf. 130 
Horizont: 22 a0-c0 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 3,5 cm - Dm min 3,2 cm - D max 0,5 cm - D min 0,4 cm - Erhaltung: 0,6 - 4,2 g 
RGS mit Durchbohrung. Oranger Ton und Ofl. 
LXI 41/48 a1434 XI R122 Kat.-Nr.: 1346 - Spitze, schmal (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 74, 10 - Photo: Taf. 97, 6 - Kartierung: Taf. 127 
S: 47 cm O: 63 cm Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 4,45 cm - B max 0,55 cm - D max 0,45 cm - Erhaltung: ? - 0,9 g 
Spitze aus Diaphysespan, zur Basis hin fragmentiert. Wenig überschliffen. 
LXI 41/48 a1419 XIa R122 Kat.-Nr.: 1908 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 52 - nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm max 0,86 cm - H bei Db 0,68 cm - Dm Db 0,27 cm - Erhaltung: 1 
Sphärisch gedrückte, kleine Perle. Hellbeige, leicht orangestichige Ofl. 
Lit.: Haevernick 1979, 440 Abb. 53, 1 
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LXI 41/48 XII Kat.-Nr.: 1345 - Spitze, breit (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 77, 13 - Photo: Taf. 97, 9 - nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 und älter - SH III B Entwickelt und älter 
Maße: erh. L 4,53 cm - B max 1,25 cm - B min 0,48 cm - D max 0,55 cm - Erhaltung: ? - 2 g 
Spitze aus Diaphysespan eines Röhrenknochens, zu beiden Enden hin frag. Rund-eckiger Querschnitt, starke Verjüngung. Auf 
Innenseite Spongosa sichtbar. Überschliffen. 
Lit.: Kilian 1982, 416 Abb. 33, 6 
LXI 41/49 a1472 Xb R122 Kat.-Nr.: 184 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 41 - nicht kartiert 
S: 32 cm O: 6 cm Horizont: 19 b0 - SH III C Früh 
Maße: Dm unten 2,45 cm - H 1,61 cm - Dm oben 1,15 cm - Dm Db 0,49 cm - Erhaltung: 0,98 - 12,4 g 
Konisch. Rotviolett. 
LXI 41/52 XI R122 Kat.-Nr.: 1087 - RGS mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 13, 6 - Kartierung: Taf. 126 
Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: Dm max 6,9 cm - Dm min 6,6 cm - D max 1 cm - D min 0,85 cm - Erhaltung: 1 - 60 g 
RGS. Gröberer graubrauner Ton mit Steinchen. Beigebraune Ofl. 
LXI 41/53 b1572 Pl. V Kat.-Nr.: 1691 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 27, 6 - Kartierung: Taf. 130 
S: 24 cm O: 75 cm Horizont: 22 c1 - SH III C Spät 
Maße: L 5,45 cm - Dm max 3,35 cm - Dm min 2,6 cm - Erhaltung: 0,98 - 57,8 g 
Spule mit planen Enden. Ockerfarben-braune, auch teils leicht orangefarbene Ofl. Grobgemagerter Ton mit vielen Steinchen. 
Rauh. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, Abb. 16 
LXI 41/53 a1572 Pl. V Kat.-Nr.: 1696 - Spule/Wulst (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 28, 5 - Kartierung: Taf. 130 
S: 36 cm O: 75 cm Horizont: 22 c1 - SH III C Spät 
Maße: L 6,9 cm - Dm max 4,2 cm - Dm min 4 cm - Erhaltung: 0,85 - 111,8 g 
Eher Wulst als Spule, längsseitig frag. Orange-hellbraune, leicht beige Ofl. und Kern. Leichte Steinchenmagerung. Geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401-402 Abb. 7 (obere Reihe, drittes von links); 16 
LXI 41/53 av1558 Pl. Vb Kat.-Nr.: 154 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 31 - Kartierung: Taf. 129 
S: 84 cm O: 86 cm Horizont: 21 c1-22 c0 - SH III C Fortgeschritten-Spät 
Maße: Dm unten 1,36 cm - H 0,78 cm - Dm oben 0,7 cm - Dm Db 0,37 cm - Erhaltung: 1 - 1,8 g 
Konisch. Schwarz. 
LXI 41/53 a1478 Xb Kat.-Nr.: 1665 - Siegel (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 54, 7-9 - Photo: Taf. 92, 9 - nicht kartiert 
S: 40 cm O: 69 cm Horizont: 19 a-b0 - SH III C Früh 
Maße: Dm max 1,64 cm - Dm bei Db 1,55 cm - D max 0,74 cm - Dm Db 0,27 cm - Erhaltung: ? - 2,1 g 
Lentoid mit horizontaler Durchbohrung. Radialmotiv bzw. reduziertes Triskeles oder "Bukranion" mit Resten einer Konturlinie. In 
den Randzwickeln Gruppen kurzer paralleler Striche. Schwarzer Steatit. 
Lit.: Kilian 1979, 405 Abb. 30, 3; CMS VS.1B, Nr. 437 
LXI 41/53 a1390 XIVc (Zwinger) Kat.-Nr.: 800 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 4, 19 - Photo: Taf. 89, 4 - Kartierung: Taf. 126 
S: 0 cm O: 20 cm Horizont: 17 a4-a5 - SH III B Ende 
Maße: Dm 2,5 cm - H 1,8 cm - Dm Db unten 0,63 cm - Erhaltung: 0,98 - 10,4 g 
Doppelkonisch, schief. Impasto. Schwarz. Glatt gestrichen. 
Lit.: Kilian 2007, 41. 43. 115 Taf. 28, 409 
LXI 41/54 a1572 Pl. V Kat.-Nr.: 1693 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 28, 3 - Kartierung: Taf. 130 
S: 11 cm O: 28 cm Horizont: 22 c1 - SH III C Spät 
Maße: L 7,22 cm - Dm max 4,6 cm - Dm min 4,1 cm - Erhaltung: 0,95 - 146,5 g 
Wulstartige Spule mit konvexen Enden. Orange-hellbraune Ofl. und Kern, mit kleineren Steinchen gemagert. Geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401-402 Abb. 7 (obere Reihe, erstes von links); 16 
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LXI 41/54 VI Kat.-Nr.: 950 - RGS angebohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 10, 4 - Photo: Taf. 89, 8 - Kartierung: Taf. 129 
Horizont: 21 a0-c1 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm max 4,8 cm - Dm min 4,6 cm - D max 0,9 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: 0,66 - 16,3 g 
RGS mit Anbohrungen innen, vielleicht auch außen. Mittelfeiner rotbrauner Ton und Ofl. 
LXI 41/54 a1489 X (Hof) Kat.-Nr.: 1347 - Nadel mit geriffeltem Kopf (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 73, 4 - nicht kartiert 
S: 80 cm O: 30 cm Horizont: 19 b0-ba - SH III C Früh 
Maße: L 9,82 cm - Dm max 0,45 cm - Dm min (Kopf) 0,27 cm - Erhaltung: 1 - 1,9 g 
Nadel mit Riffelung mit zwei Rillen an der Basis. Riffelung maximal 0,45 cm von Basis entfernt. Gut überschliffen. 
Lit.: Kilian 1979, 388 Abb. 8, 1; Kilian-Dirlmeier 1984b, Abb. 5, B 68 
LXI 41/54 Xe Kat.-Nr.: 990 - Scherbe mit Durchbohrung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 16, 28 - Photo: Taf. 90, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 19 a-b0 - SH III C Früh 
Maße: L 4,2 cm - B 3,5 cm - D max 1,5 cm - D min 1,4 cm - Erhaltung: 1 - 28,2 g 
Dicke Scherbe, durchbohrt am Rand. Keine RGS. Recht grober Ton. Rauhe Ofl. 
LXI 41/54 a1343 XVc (Zwinger) Kat.-Nr.: 559 - Spitze, fein (Bronze) 
Kartierung: Taf. 124 
S: 15 cm O: 10 cm Horizont: 17 a1 - SH III B Entwickelt 
Maße: L 9,1 cm - B max 0,3 cm - B min 0,1 cm - Erhaltung: 1 - 2,1 g 
Schlanker, dünner Schaft. Größte Breite des Schaftes im oberen Viertel. An beiden Enden zu den Spitzen sich verjüngend. Wenig 
Korrosion. 
LXI 41/55 a1567 Pl. Va Kat.-Nr.: 1757 - Perle, mit Granulation (Gold) 
Kartierung: Taf. 130 
S: 0 cm O: 35 cm Horizont: 22 a0-c0 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 0,85 cm - H 0,77 cm - Dm 0,28 cm - Erhaltung: 1 - 3,2 g 
Goldblechröhre mit 4 Ringen mit jeweils 11 parallel gesetzten Granulationskügelchen. 
LXI 41/55 a1563 Vb Kat.-Nr.: 507 - Klümpchen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 130 
S: 87 cm O: 57 cm Horizont: 22 a0-c0 - SH III C Spät 
Erhaltung: ? 
Amorphe(s) kleine(s) Klümpchen. 
LXI 41/55 b1488 X (Hof) Kat.-Nr.: 123 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 13 - Photo: Taf. 91, 11 - nicht kartiert 
S: 28 cm O: 82 cm Horizont: 19 b0-ba - SH III C Früh 
Maße: Dm unten 2,59 cm - H 1,36 cm - Dm oben 0,75 cm - Dm Db 0,34 cm - Erhaltung: 0,6 - 6,1 g 
Konisch mit Ringabschluß. Dunkelbraun-grün. 
LXI 41/55 XVa Kat.-Nr.: 1348 - Spitze, breit (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 77, 12 - Photo: Taf. 97, 9 - Kartierung: Taf. 124 
Horizont: 17 a2 - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. L 5,55 cm - B max 1,18 cm - D max 0,48 cm - Erhaltung: ? - 1,9 g 
Spitze aus Diaphysespan, unklar, ob zur Basis hin fragmentiert oder originale Bruchkante. Ovaler Querschnitt, starke Verjüngung. 
Insbesondere an der Spitze und an den Kanten überschliffen. 
Lit.: Kilian 1981a, 180 Abb. 33b, 4 
LXI 41/56 IIIb Kat.-Nr.: 1000 - RGS durchbohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 8, 14 - Photo: Taf. 89, 7 - Kartierung: Taf. 130 
Horizont: 22 d-23 - SH III C Spät-E1 
Maße: Dm max 5,1 cm - Dm min 5 cm - D max 0,6 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 20,2 g 
RGS mit Durchbohrung. Feiner hellorange-beiger Ton. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 402 Abb. 16 
LXI 41/57 a1584 Ofl. IVa Kat.-Nr.: 1588 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 28, 6 - Kartierung: Taf. 130 
S: 67 cm O: 65 cm Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: L 6,81 cm - Dm max 4,4 cm - Dm min 3,88 cm - Erhaltung: 0,95 - 130,5 g 
Größere Spule, zu einem Ende hin schräg abgeschliffen. Orange-ockerfarbener, leicht gräulicher Ton, etwas geglättet. 
Steinchenmagerung. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401-402 Abb. 7 (obere Reihe, zweites von links); 16 
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LXI 41/57 a1475 Xb R122. G42 Kat.-Nr.: 1903 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 57 - nicht kartiert 
S: 75 cm O: 65 cm Horizont: 19 ba - SH III C Früh 
Maße: Dm max 0,78 cm - H bei Db 0,64 cm - Dm Db 0,15 cm - Erhaltung: 0,98 
Schichtaugenperle sphärisch gedrückter Form. Auf zwei Seiten Auge, das von zwei konzenrischen Ringen gefaßt wird. Braune 
Ringe und Augen, sonst cremefarben. 
Lit.: Haevernick 1979, 443f. Abb. 53, 26 
LXI 41/58 V Kat.-Nr.: 980 - RGS durchbohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 8, 3 - Photo: Taf. 89, 7 - Kartierung: Taf. 130 
Horizont: 22 a0-c0 - SH III C Spät 
Maße: Dm max geschätzt 4,1 cm - Dm min geschätzt 3,7 cm - D max 0,7 cm - D min 0,65 cm - Erhaltung: 0,45 - 5,3 g 
RGS mit Durchbohrung. Feiner Ton, gelblich-beige. 
LXI 41/58 XI R122 Kat.-Nr.: 1100 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 17, 3 - Kartierung: Taf. 127 
Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: Dm max 7,4 cm - Dm min 6,9 cm - D max 0,6 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 41,8 g 
RGS. Mittelfeiner Ton mit Kalkeinschlüssen. Etwas grauer Kern. Rand und Ofl. orange-hellbraun. 
LXI 41/59 a1449 Xd R122 Kat.-Nr.: 201 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 42 - nicht kartiert 
S: 87 cm O: 0 cm Horizont: 19 a1-b0 - SH III C Früh 
Maße: Dm unten 2,28 cm - H 1,3 cm - Dm oben 1,2 cm - Dm Db 0,49 cm - Erhaltung: 0,95 - 8,7 g 
Konisch. Schwarzgrün. 
LXI 41/63 IVa Kat.-Nr.: 825 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 3, 9 - Photo: Taf. 89, 3 - Kartierung: Taf. 130 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm 3 cm - H 2,1 cm - Dm Db unten 0,55 cm - Erhaltung: 0,85 - 10,8 g 
Vielleicht 1/6 fehlt. Konisch, unten stark ausschwingende Seiten. Konvexe Basis. Impasto mit Steinchen. Oberfläche leicht rauh, 
schwarzbraun. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, Abb. 16; Kilian 2007, 41. 117 (Nr. 433) 
LXI 41/63 a v1600 Pl. IVa G4 Kat.-Nr.: 1011 - RGS durchbohrt fein sorgfältig rundgeschliffen (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 16, 21 - Photo: Taf. 90, 1 - Kartierung: Taf. 130 
S: 11 cm O: 58 cm Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm max 2,4 cm - Dm min 2,3 cm - D max 0,5 cm - D min 0,4 cm - Erhaltung: 1 - 2,9 g 
RGS mit Durchbohrung. Rand überschliffen. Feiner hellbeiger Ton. Innen und außen Reste von braunem Farbüberzug. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 402 Abb. 16 
LXI 41/63 XI b Kat.-Nr.: 1071 - RGS Gefäßboden (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 15, 14 - nicht kartiert 
Horizont: 19 a-b0 - SH III C Früh 
Maße: Dm max 3,4 cm - Dm min 3,25 cm - max H 1,2 cm - Erhaltung: 1 - 11,3 g 
Gefäßboden. Undurchbohrt. An aufgehender Gefäßwandung gebrochen und überschliffen. Feiner ockerfarben-oranger Ton und 
Ofl. 
LXI 41/63 a1311 XVII Kat.-Nr.: 1736 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 28, 4 - nicht kartiert 
S: 60 cm O: 20 cm Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. L 7,35 cm - Dm max 4,4 cm - Dm min 4 cm - Erhaltung: 0,85 - 129,2 g 
Wulstartige Spule mit runden Enden. In der Länge fast vollständig erh. Orangebraune Ofl. und Kern mit teils großen Steinchen. 
Geglättet, aber noch rauhe Ofl. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401-402 Abb. 7 (obere Reihe, viertes von links); 16 
LXI 41/64 a1478 Xb Kat.-Nr.: 811 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 3, 1 - Photo: Taf. 89, 3 - nicht kartiert 
S: 2 cm O: 90 cm Horizont: 19 a-b0 - SH III C Früh 
Maße: Dm 2,9 cm - erh. H 1,5 cm - Dm Db unten 0,48 cm - Erhaltung: 0,65 - 9,9 g 
Nur knapp 2/3 erhalten. Konisch mit leicht ausschwingenden Seiten, mit konvexer Basis. Bruch braunorange. Oberfläche schwarz 
poliert. 
Lit.: Kilian 2007, 41. 116 Taf. 28, 419 
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LXI 41/65 IVa Kat.-Nr.: 1702 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 29, 14 - Photo: Taf. 90, 7 - Kartierung: Taf. 130 
Horizont: 22 c1-d - SH III C Spät 
Maße: L 4,7 cm - Dm max 3,6 cm - Dm min 2,5 cm - Erhaltung: 0,85 - 52,1 g 
Spule mit konkav einziehenden Standflächen. Frag. aus 3 Bruchstücken geklebt. Zur Mitte hin recht stark einziehend. Ockerbeige-
leichte orange Ofl. und Kern mit großem längsseitigen dunkelgrauen Rauchfleck. Gut geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401-402 Abb. 12. 16 
LXI 41/65 VI a Kat.-Nr.: 1068 - RGS angebohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 10, 2 - Photo: Taf. 89, 8 - Kartierung: Taf. 129 
Horizont: 21 a0-c1 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm max 3,3 cm - Dm min 2,8 cm - D max 0,55 cm - D min 0,45 cm - Erhaltung: 1 - 6 g 
RGS mit Anbohrung innen. Mittelfeiner bis gröberer Ton. Braunbeiger Kern und Ofl. Außen dunkelbraun. 
LXI 41/65 a1368 XV (Zwinger) Kat.-Nr.: 79 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 48 - Photo: Taf. 91, 10 - Kartierung: Taf. 125 
S: 0 cm O: 60 cm Horizont: 17 a3 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm unten 2,69 cm - H 1,88 cm - Dm oben 1,2 cm - Dm Db 0,35 cm - Erhaltung: 1 - 15,9 g 
Konisch. Braunviolett. 
LXI 41/66 a1491 X Kat.-Nr.: 671 - Nadel (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 5 cm O: 75 cm Horizont: 19 b0-ba - SH III C Früh 
Maße: erh. L 1,9 cm - Dm max 0,3 cm - Dm min 0,15 cm - Erhaltung: ? - 0,2 g 
Nadelspitze, unregelmäßige Oberfläche, korrodiert. 
LXI 41/66 X Kat.-Nr.: 1515 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 6, 4 - Photo: Taf. 89, 6 - nicht kartiert 
Horizont: 19 b0-ba - SH III C Früh 
Maße: Dm unten ca. 4,75 cm - erh. H 2,7 cm - Dm Db 1,03 cm - Erhaltung: 0,4 - 25,7 g 
Spinnwirtel mit konvexen Seitenflächen und großem rund-eckigem Umbruch zur Basis (nicht erh.). Oberkante erh. Rotbraun-
beiger Ton und Ofl., die etwas rauh ist. 
LXI 41/67 V Kat.-Nr.: 1008 - RGS durchbohrt fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 8, 2 - Photo: Taf. 89, 7 - Kartierung: Taf. 130 
Horizont: 22 a0-c0 - SH III C Spät 
Maße: Dm max geschätzt 5 cm - Dm min geschätzt 4,8 cm - D max 0,7 cm - D min 0,625 cm - Erhaltung: 0,6 - 10,1 g 
RGS mit Durchbohrung. Feiner gelbbeiger Ton. Gelbliche Ofl. außen mit brauner Streifenbemalung, innen orangefarben. 
Durchmesser der Durchbohrung nicht meßbar. 
LXI 41/67 Xa Kat.-Nr.: 1112 - RGS mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 13, 8 - nicht kartiert 
Horizont: 19 b0-ba - SH III C Früh 
Maße: Dm max 6 cm - Dm min 5,7 cm - D max 0,9 cm - D min 0,8 cm - Erhaltung: 1 - 38,5 g 
RGS. Mittelfeiner bis grober Ton. Rotbrauner Kern, Rand und Ofl. innen. Außen dunkelbraun. 
LXI 41/72 XV Kat.-Nr.: 1694 - RGS mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 13, 13 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 7,6 cm - Dm min 7,25 cm - D max 3,25 cm - Erhaltung: 0,9 - 190,4 g 
RGS. Orange-hellbraune Ofl. und Rand, grauer Kern. Mit vielen Steinchen gemagert. Kaum geglättet. Ränder rundlich 
überschliffen. Ungewöhnliche Dicke. 
LXI 41/73 VIIa G5 Kat.-Nr.: 1125 - RGS angebohrt fein mit Motivbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 10, 1 - Photo: Taf. 89, 8 - Kartierung: Taf. 128 
Horizont: 19 c-20 a0 - SH III C Früh-Entwickelt 
Maße: Dm max 6,5 cm - Dm min 6 cm - D max 0,8 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: 0,6 - 19,6 g 
RGS mit Anbohrung innen. Feiner bis mittelfeiner Ton. Kern ockerfarben, Rand und Ofl. ockerfarben-orange. Außenseite: dicker 
und zwei dünne braune Streifen im rechten Winkel. 
LXI 41/74 a1367 XV (Zwinger) Kat.-Nr.: 220 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 50 - Kartierung: Taf. 125 
S: 21 cm O: 0 cm Horizont: 17 a3 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm unten 4,1 cm - H 3,27 cm - Dm oben 1 cm - Erhaltung: 0,8 - 48,5 g 
Konisch, nicht durchbohrt. Feine Ritzlinien. Außergewöhnlich groß. Seitenumriß relativ unregelmäßig. Rotviolett. Wohl 
Werkstück. 
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LXI 41/75 III Kat.-Nr.: 2339 - Astragal (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 82, 9 - Photo: Taf. 98, 8 - nicht kartiert 
Horizont: 23 - E 1 
Maße: L 2,75 cm - B 1,95 cm - D 1,55 cm - Erhaltung: 1 - 5,2 g 
Vier Astragale, mittig oder an der Seite der Längsseite durchbohrt. Maße eines Astragals gemessen, die anderen weisen gleiche 
Größe auf. Durchschnittsgewicht gemessen. 
LXI 41/75 a1480 Xc Kat.-Nr.: 409 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 19 cm O: 15 cm Horizont: 19 a0-b0 - SH III C Früh 
Maße: erh. L (größ. Frag.) 2,3 cm - erh. B (größ. Frag.) 2,1 cm - D 0,1 cm - Erhaltung: ? - 2 g 
Blech aus drei Bestandteilen, lassen sich aber nicht zusammenfügen. Mittelstarke Korrosion. 
LXI 41/83 a1311 XVIIa G5 Kat.-Nr.: 108 - Scheibe durchbohrt (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 70, 8 - Photo: Taf. 94, 5 - nicht kartiert 
S: 60 cm O: 0 cm Horizont: 17 a0 und älter - SH III B Entwickelt und älter 
Maße: Dm ca. 5,2 cm - H 2,4 cm - Dm Db unten 1,09 cm - Erhaltung: 1 - 112,4 g 
Scheibenförmiges Objekt mit leicht konisch gerundeten Seitenflächen. Zentrisch durchbohrt. Plane Unterseite. Diffuse Ritzspuren, 
besonders seitlich. Rotviolett. 
LXI 41/84 Ofl. V Kat.-Nr.: 912 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 19, 10 - Kartierung: Taf. 130 
Horizont: 22 c1 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 3,9 cm - Dm min 3,5 cm - D max 0,65 cm - D min 0,6 cm - Erhaltung: 1 - 10,2 g 
RGS. Feiner hellorange-beiger Ton und Ofl. innen. Außen ockergelbe Ofl. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 402 Abb. 16 
LXI 41/84 a1505 VIIIa Kat.-Nr.: 670 - Nadel (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 33 cm O: 6 cm Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 0,15 cm - Dm min 0,1 cm - Erhaltung: ? - 1,5 g 
Zwei Fragmente wohl einer langen, dünnen Nadel. Sehr verbogen. 
LXI 41/84 XVc Kat.-Nr.: 1349 - Spitze, schmal (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 76, 2 - Photo: Taf. 97, 8 - Kartierung: Taf. 124 
Horizont: 17 a1 - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. L 5,81 cm - B max 0,73 cm - D max 0,49 cm - Erhaltung: ? - 2,4 g 
Spitze mit nicht sehr klar profilierter Spitze und spitz dreieckigem Querschnitt. Zur Basis hin fragmentiert. Gut überschliffen. 
Lit.: Kilian 1982, 416 Abb. 33, 7 
LXI 41/89 a1466 Xb R123 Kat.-Nr.: 581 - Rundstab ? (Bronze) 
Kartierung: Taf. 127 
S: 63 cm O: 18 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 3,3 cm - B max 1,5 cm - Dm max (Schaft) 0,7 cm - Dm min (Schaft) 0,4 cm - Erhaltung: ? - 2,8 g 
Kurzer Rundstab, ein Ende m. schneidenartigem Abschluß. Anderes Ende scheint sich T-förmig zu teilen, aber starke Korrosion. 
Rundstab kann sich demnach nur auf einer Seite nach unten beugen (?). 
LXI 41/90 a1402 XI R123 Kat.-Nr.: 698 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 30 cm O: 76 cm Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm 2,2 cm - Dm (Draht) 0,5 cm - Erhaltung: ? - 2,3 g 
Ring, zu ¾ erhalten. Ein Ende plattgeschlagen. Oberfläche sehr unregelmäßig, korrodiert. 
Lit.: Kilian 1982, 416 Abb. 33, 5 
LXI 41/94 IVa Kat.-Nr.: 1146 - RGS durchbohrt Gefäßboden (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 15, 9 - Kartierung: Taf. 130 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm 5,4 cm - D max 1,5 cm - D min 1,25 cm - Erhaltung: 0,7 - 22,7 g 
Gefäßfuß mit Standring und Durchbohrung. Aufgehende Wandung des Gefäßes abgeschlagen und überschliffen. Recht feiner Ton. 
Grauer Kern, orangebrauner Rand und Ofl. Gefäßinneres rotbraun überzogen. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 402 Abb. 16 
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LXI 41/95 VIa Kat.-Nr.: 1089 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 19, 9 - Kartierung: Taf. 130 
Horizont: 22 c0 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 5,2 cm - Dm min 4,8 cm - D max 0,75 cm - D min 0,65 cm - Erhaltung: 1 - 20 g 
RGS. Mittelfeiner ockerfarben-weißlicher Ton und Ofl. 
LXI 41/97 a1578 Pl. IVa Kat.-Nr.: 816 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 2, 18 - Photo: Taf. 89, 2 - Kartierung: Taf. 130 
S: 38 cm O: 32 cm Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm 3 cm - H 2,7 cm - Dm Db unten 0,74 cm - Erhaltung: 1 - 25,4 g 
Konisch, leicht ausschwingende Seiten, breiterer oberer Abschluß, flache Basis. Feiner Impasto, graugelb. Oberfläche gelbbraun. 
Vertikal dicht geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, Abb. 16; Kilian 2007, 41. 116 Taf. 28, 424 
LXI 41/99 a1452 Xa R123 Kat.-Nr.: 1668 - Siegel (Stein) 
Zeichnung: Taf. 56, 10 - Photo: Taf. 92, 10 - Kartierung: Taf. 127 
S: 45 cm O: 42 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm max 1,6 cm - Dm bei Db 1,5 cm - D max 0,52 cm - Dm Db 0,27 cm - Erhaltung: 1 - 1,5 g 
Lentoid mit vertikaler Durchbohrung. Vom ursprünglichen Motiv nur noch minimale Spuren vorhanden. Dunkelbraun-
schwärzlicher, olivgrünlich gescheckter Speckstein. 
Lit.: CMS VS.1B, Nr. 442 
LXI 41/100 a1442 Xa R123 Kat.-Nr.: 20 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 35 - Kartierung: Taf. 127 
S: 28 cm O: 18 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm unten 2,72 cm - H 2 cm - Dm oben 1,4 cm - Dm Db 0,47 cm - Erhaltung: 0,98 - 18,6 g 
Konisch. Blauschwarz. 
LXI 41/100 a1403 XI R123 Kat.-Nr.: 672 - Nadel (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. L 5,6 cm - Dm max 0,3 cm - Dm min 0,2 cm - Erhaltung: ? - 0,9 g 
Frag. Nadel (jetzt 2 Frag.). In sechs Einzelbruchstücke zerbrochen (geklebt). Am oberen Ende Verdickung (durch Korrosion?). 
Lit.: Kilian 1982, 416 Abb. 32, 20 
LXI 42 Kat.-Nr.: 1911 - Perle, gerippt (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 88 - Photo: Taf. 95, 2 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 2,12 cm - H bei Db 1,43 cm - Dm Db max 0,75 cm - Erhaltung: 1 - 6 g 
Große sphärisch gedrückte Perle mit 10 eingetieften Querrillen. Stark silbern glänzende Ofl. Wülste zwischen den Rillen sind 
zwischen 0,6-0,35 cm breit. 
LXI 42/4 IV Kat.-Nr.: 1727 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 27, 18 - Kartierung: Taf. 130 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: erh. L 3,97 cm - Dm max 3,7 cm - Dm min 3,3 cm - Erhaltung: ? - 29,8 g 
Frag. einer Spule, längsseitig frag. Erh. Standfläche plan. Insgesamt kurz, recht stark einziehend. Orangebrauner Ton und Kern. 
Rauh und uneben. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, Abb. 17 
LXI 42/4 a1576 Ofl. V R106 Kat.-Nr.: 1763 - Tonplombe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 56, 1-9 - Photo: Taf. 92, 12 - Kartierung: Taf. 130 
S: 21 cm O: 65 cm Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm max 6,07 cm - Mdm ca. 3,7 cm - H 3,84 cm - Erhaltung: ? - 89,9 g 
Tonplombe als Gefäßverschluß mit mehrfach eingedrücktem Siegelbild: Stier, den Kopf zurückwendend. Rotbraune Ofl. und 
Rand. Oberseite rauh und grau. Abdruck der Gefäßmündung sichtbar. 
Lit.: Kilian 1979, 384 Abb. 4; CMS VS.1B, Nr. 427; Rahmstorf 2003b, Abb. 17 
LXI 42/5 c1581 Pl. IVb Kat.-Nr.: 1733 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 28, 14 - Kartierung: Taf. 130 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: L 9,88 cm - Dm max 4,5 cm - Dm min 3,75 cm - Erhaltung: 0,98 - 213 g 
Große längliche Spule mit gerundeten Enden. Aus 2 Frag. geklebt. Orangebraune Ofl. und Rand. Gut geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401-402 Abb. 8 (zweites von links); 17; 2005b, Taf. 20, 5c 
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LXI 42/6 a1597 IIIb Kat.-Nr.: 183 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 46 - nicht kartiert 
S: 65 cm O: 59 cm Horizont: 23 - E 1 
Maße: Dm unten 2,85 cm - H 1,77 cm - Dm oben 1,2 cm - Dm Db 0,47 cm - Erhaltung: 0,95 - 16 g 
Konisch. Schwarzviolett. 
LXI 42/9 Profil 2 Kat.-Nr.: 136 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 46 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm unten 2,16 cm - H 1,47 cm - Dm oben 1 cm - Dm Db 0,5 cm - Erhaltung: 0,85 - 8,2 g 
Konisch. Schwarzviolett. 
LXI 42/10 IIIa Kat.-Nr.: 1251 - Einschmelzprodukt (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 23 - E 1 
Maße: L 7,75 cm - B 6,85 cm - D max 4,05 cm - Erhaltung: ? - 758 g 
Unförmig rechteckiges "Einschmelzprodukt" mit einer rel. glatten Seite. Die anderen Seiten sind aufgequollen und haben teilweise 
große porenartige Löcher. Kaum Korrosion. 
LXI 42/10 a1510 VIIb Kat.-Nr.: 426 - Ösennadel (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 87 cm O: 84 cm Horizont: 19 c-21 a0 - SH III C Früh-Fortgeschritten 
Maße: erh. L 3,3 cm - Dm min 0,29 cm - Dm min 0,2 cm - Erhaltung: ? - 0,6 g 
Vielleicht eine Ösennadel, möglichweise Ansatz zur Aufgabelung erhalten. Beide Enden nicht erhalten. Mittelstarke bis starke 
Korrosion. 
LXI 42/10 a1426 Xa R123 Kat.-Nr.: 801 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 4, 7 - Photo: Taf. 89, 4 - Kartierung: Taf. 127 
S: 39 cm O: 50 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm ca. 2,3 cm - H 2,1 cm - Dm Db unten 0,55 cm - Erhaltung: 0,7 - 6,3 g 
¼ bis 1/3 fehlt. Konisch, an der Basis gewölbt einziehend. Steinchengemagert. Kern rotbraun. Oberfläche dunkelbraun, glatt. 
Lit.: Kilian 2007, 41. 43. 116 Taf. 28, 411 
LXI 42/15 a1555 VIa Kat.-Nr.: 502 - Klümpchen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 130 
Horizont: 22 c0 - SH III C Spät 
Erhaltung: ? 
Amorphe(s) kleine(s) Klümpchen. 
LXI 42/19 V Kat.-Nr.: 1153 - RGS durchbohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 8, 19 - Photo: Taf. 89, 7 - Kartierung: Taf. 130 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm max 5 cm - Dm min 4,8 cm - D max 1,3 cm - D min 0,9 cm - Erhaltung: 1 - 29,6 g 
RGS mit unregelmäßiger Durchbohrung. Mittelfeiner Ton, orangebraune Ofl. (auch Kern?). Innenseite durch Abplatzungen 
uneben. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 402 Abb. 17 
LXI 42/19 a1474 X R123 Kat.-Nr.: 798 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 1, 16 - Photo: Taf. 89, 1 - Kartierung: Taf. 127 
S: 80 cm O: 6 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm 2,9 cm - H 2,1 cm - Dm Db unten 0,45 cm - Erhaltung: 0,8 - 12,4 g 
Ca. ¼ fehlt. Konisch, plane Basis. Oberfläche hellbraun, z.T. Rauch. Poliert. Kern rotbraun, hart. 
Lit.: Kilian 2007, 41. 43. 115 Taf. 28, 407 
LXI 42/19 a1465 Xa Kat.-Nr.: 36 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 25 - Kartierung: Taf. 127 
S: 24 cm O: 7 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm unten 1,85 cm - H 1,33 cm - Dm oben 0,9 cm - Dm Db 0,25 cm - Erhaltung: 1 - 5,6 g 
Konisch. Rotviolett. 
LXI 42/20 a1455 Xa R123b Kat.-Nr.: 429 - Blech (Bronze) 
Kartierung: Taf. 127 
S: 91 cm O: 96 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 1,7 cm - erh. B 1,6 cm - D (ohne Korrosion) 0,04 cm - Erhaltung: ? - 0,8 g 
Dreieckiges Blechfragment, dazu weitere sechs kleine Fragmente. Leicht gewölbt. Mittelstarke Korrosion. 
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LXI 42/20 a1445 Xa R123b Kat.-Nr.: 1602 - Stopper (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 46, 9 - Photo: Taf. 91, 8 - Kartierung: Taf. 127 
S: 96 cm O: 18 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: L 2,7 cm - B 2,38 cm - D 1,44 cm - Dm Db groß 0,3 cm - Erhaltung: 1 - 6,9 g 
Stopper mit diskosförmigem Querschnitt. Zwei Durchbohrungen, die größere davon liegt am Rand. Ockergelbe Ofl., rauh und 
weich. 
LXI 42/25 V R108 Kat.-Nr.: 902 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 19, 12 - Kartierung: Taf. 130 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm max 4,4 cm - Dm min 4 cm - D max 0,7 cm - D min 0,6 cm - Erhaltung: 1 - 15,8 g 
RGS. Dunkelbraun-gelblicher Ton und Ofl. Mittelfeiner bis grober Ton. Steinchenmagerung. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, Abb. 17 
LXI 42/26 IXa Kat.-Nr.: 1350 - Scheibe (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 81, 17 - Photo: Taf. 98, 6 - nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: Dm max 3,9 cm - Dm min 3,47 cm - D max 1,14 cm - D min 0,94 cm - Erhaltung: 1 - 19,6 g 
Scheibe. Auf einer Seite leichte Anbohrung. Porige, relativ rauhe Oberfläche. 
Lit.: Kilian 1982, 416 Abb. 33, 3 
LXI 42/26 a1552 Ofl. VIb Kat.-Nr.: 18 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 27 - nicht kartiert 
S: 17 cm O: 71 cm Horizont: 21 d-22 b - SH III C Fortgeschritten-Spät 
Maße: Dm unten 2,3 cm - H 1,57 cm - Dm oben 0,9 cm - Dm Db unten 0,47 cm - Erhaltung: 1 - 9,6 g 
Konisch. Dunkelbraun mit helleren Flecken. Diffuse Ritzlinien. 
LXI 42/29 a1665 Kat.-Nr.: 197 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 54 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm unten 2,35 cm - H 1,67 cm - Dm oben 1 cm - Dm Db 0,4 cm - Erhaltung: 1 - 10,9 g 
Konisch. Rotviolett. 
LXI 42/29 a1665 II Kat.-Nr.: 143 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 53 - nicht kartiert 
S: 27 cm O: 44 cm Horizont: unstrat. 
Maße: Dm unten 1,93 cm - H 1,22 cm - Dm oben 1 cm - Dm Db 0,4 cm - Erhaltung: 0,98 - 5,5 g 
Konisch. Graubraun-blau. 
LXI 42/29 VIIIa Kat.-Nr.: 965 - RGS fein mit Motivbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 17, 10 - nicht kartiert 
Horizont: 19 b0 - SH III C Früh 
Maße: Dm max 3,2 cm - Dm min 3 cm - D max 0,65 cm - D min 0,6 cm - Erhaltung: 1 - 7,7 g 
RGS mit Bemalung außen. Vier, teils sehr schwache, braune Punkte, viereckig angeordnet. Feiner ockergelb-orangebrauner Ton. 
LXI 42/30 VIIa Kat.-Nr.: 1697 - Webgewicht (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 22, 8 - Photo: Taf. 90, 4 - nicht kartiert 
Horizont: 19 c-21 a0 - SH III C Früh-Fortgeschritten 
Maße: erh. L 8,2 cm - erh. B 7,8 cm - D max 2,41 cm - Erhaltung: 0,75 - 157 g 
Webgewicht, zur Oberkante hin fragmentiert. Durchbohrung an Bruchkante sichtbar. Form rund-gestreckt zur Oberkante hin. 
Rotbraune Ofl. und Rand, grauer Kern. Viel Steinchenmagerung. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 402 Abb. 14 (untere Reihe, erstes von rechts) 
LXI 42/30 a1436 VIIIa Kat.-Nr.: 638 - Pfeilbolzen (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 37 cm O: 40 cm Horizont: 19 b0 - SH III C Früh 
Maße: L 6,7 cm - D max 0,55 cm - Erhaltung: 1 - 5 g 
Stumpfer Pfeilbolzen mit kleinem Kopf. Unteres Ende meißelartig ausgebildet. 
Lit.: Kilian 1982, 417 Abb. 32, 5 
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LXI 42/34 a1578 Va R108 Kat.-Nr.: 1695 - Spule/Wulst (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 28, 2 - Kartierung: Taf. 130 
Horizont: 22 c1-d - SH III C Spät 
Maße: L 7,22 cm - Dm max 4,12 cm - Dm min 3,75 cm - Erhaltung: 1 - 141,5 g 
Wulstartige Spule, kaum einziehend, beide Enden leicht konvex gewölbt. Orangebraune Ofl., regelmäßig, nur kleine Steinchen als 
Magerung. Geglättet, doch noch rauhe Ofl. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401-402 Abb. 7 (untere Reihe, zweites von links); 17 
LXI 42/36 VII Kat.-Nr.: 1351 - Spitze, breit (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 76, 9 - Photo: Taf. 97, 8 - nicht kartiert 
Horizont: 21 a0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L 7,85 cm - B max 0,97 cm - D max 0,72 cm - Erhaltung: ? - 4,9 g 
Spitze aus Diaphysespan. Zur Basis hin etwas frag., runder, unregelmäßiger Querschnitt. Gut überschliffen. 
Lit.: Kilian 1982, 416 Abb. 33, 18 
LXI 42/43 a1588 IV Kat.-Nr.: 1749 - Ring (Gold) 
nicht kartiert 
S: 60 cm O: 98 cm Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 1,9 cm - Dm min 1,78 cm - B 0,37 cm - D max 0,065 cm - Erhaltung: 0,98 - 0,7 g 
Ring, durch Bruch nicht mehr geschlossen. Ein weiterer moderner Bruch, ehemals geklebt (d.h. ehemals 2 Fragmente). Flacher, zu 
den Enden hin schmaler werdender Querschnitt. 
LXI 42/48 f1470 IXa Kat.-Nr.: 431 - Nadel (Bronze) 
Kartierung: Taf. 137 
S: 67 cm O: 93 cm Horizont: 19 b-c - SH III C Früh 
Maße: erh. L 7,1 cm - Dm max 0,24 cm - Dm min 0,14 cm - Erhaltung: ? - 1,3 g 
Nadel, beide Enden nicht erhalten. Verjüngt sich in eine Richtung. Mittelstarke Korrosion. 
LXI 42/49 IX Kat.-Nr.: 1205 - Stöpsel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 34, 11 - Photo: Taf. 97, 2 - nicht kartiert 
Horizont: 19 a0-20 - SH III C Früh-Entwickelt 
Maße: erh. L 3,7 cm - D max 2,2 cm - D min 1,9 cm - Erhaltung: 1 - 11,8 g 
Stöpsel aus mittelfeinem orangebraun-beigem Ton. Ebenso die Ofl. 
LXI 42/50 b1434 X Kat.-Nr.: 427 - Nadel (Bronze) 
Kartierung: Taf. 136 
S: 30 cm O: 58 cm Horizont: 18 ? - SH III B Ende 
Maße: erh. L 2,25 cm - Dm max 0,28 cm - Dm min 0,2 cm - Erhaltung: ? - 0,6 g 
Nadel, beide Enden fehlen, aber vielleicht abgezwickt. Keine Korrosion. 
LXI 42/54 1539 VIIIa Kat.-Nr.: 424 - Blech (Bronze) 
Kartierung: Taf. 139 
Horizont: 22 a-b - SH III C Spät 
Maße: erh. L (größ. Frag.) 2,2 cm - erh. B (größ. Frag.) 1,95 cm - D max 0,1 cm - D min 0,03 cm - Erhaltung: ? - 7,4 g 
Mehrfach übereinander gefaltetes Blech. Inzwischen ca. 20 Fragmente. Starke Korrosion. 
LXI 42/55 a1577 Va Kat.-Nr.: 1259 - Schleifstein (Stein) 
Zeichnung: Taf. 69, 14 - Photo: Taf. 94, 4 - Kartierung: Taf. 140 
S: 90 cm O: 83 cm Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: L 5,8 cm - B 3,45 cm - D max 0,88 cm - D min 0,65 cm - Erhaltung: 0,85 - 32,1 g 
Rechteckige Steinplatte mit abgerundeten Ecken, wobei eine fehlt. Kantige Umbrüche von den Flächen zu den Seiten. Ritzlinien 
auf Ober- und Unterseite. Ofl. sehr gut poliert. Graublauer Stein, sehr homogen. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, Abb. 17 
LXI 42/56 a1540 VIIIa R126 Kat.-Nr.: 106 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 18 - Photo: Taf. 91, 11 - Kartierung: Taf. 139 
S: 39 cm O: 81 cm Horizont: 22 a1-b - SH III C Spät 
Maße: Dm unten 2,11 cm - H 1,13 cm - Dm oben 0,6 cm - Dm Db 0,29 cm - Erhaltung: 0,95 - 3,9 g 
Konisch mit Ringabschluß. Rotviolett. 
LXI 42/56 b1546 VIIIa R126 Kat.-Nr.: 590 - Messer (Bronze) 
Kartierung: Taf. 139 
S: 65 cm O: 15 cm Horizont: 22 b - SH III C Spät 
Maße: erh. L 6,5 cm - B max 1 cm - Erhaltung: ? - 6,1 g 
Frag. einer Messerklinge, stark korrodiert. Leicht gebogen. Griffansatz nicht erhalten. 
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LXI 42/56 a1546 VIIIa R126 Kat.-Nr.: 787 - Scheibe gelocht (Bronze) 
Kartierung: Taf. 139 
S: 16 cm O: 43 cm Horizont: 22 b - SH III C Spät 
Maße: erh. L 5,3 cm - erh. B 3 cm - Erhaltung: ? - 35,6 g 
Scheibe mit anscheinend nicht ganz zentrischer Durchbohrung. Eine Seite flach mit aufsitzender Schicht eines verbackenem 
Materials (Pech?). Andere Seite leicht gerundet-eckig mit Verjüngung zum Rand hin. Etwas Korrosion. 
LXI 42/57 a1533 IX R126 Kat.-Nr.: 421 - Gefäß ? (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 43 cm O: 17 cm Horizont: 21 c1-22 a0 - SH III C Fortgeschritten-Spät 
Maße: erh. L 3,4 cm - B 2,5 cm - D max 0,12 cm - D min 0,08 cm - Erhaltung: ? - 3,1 g 
Winkelförmiges Blech aus zwei Fragmenten, mit 4 Durchbohrungen und ca. 4 weiteren Durchbohrungen an den Bruchkanten. An 
einer Seite etwa auf ganzer Länge umgebogen. Ein Fragment weist Buckel auf. Mittelstarke Korrosion. 
LXI 42/57 a1539 Ofl. IX R126 Kat.-Nr.: 591 - Messer (Bronze) 
Kartierung: Taf. 139 
S: 92 cm O: 50 cm Horizont: 22 a1 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 7,8 cm - Erhaltung: ? - 7,5 g 
Messerklinge, zum Griff hin (?) leicht umgebogen. Leichte Dengelung beidseitig an der Klingenschneide. 
LXI 42/57 a1552 VIa Kat.-Nr.: 81 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 39 - Kartierung: Taf. 139 
S: 30 cm O: 39 cm Horizont: 22 c0 - SH III C Spät 
Maße: Dm unten 2,35 cm - H 1,53 cm - Dm oben 1,2 cm - Dm Db 0,49 cm - Erhaltung: 0,98 - 10,8 g 
Konisch mit gerundeter Basis. Rotviolett. 
LXI 42/57 a1550 VII Kat.-Nr.: 777 - Blech, gelocht (Bronze) 
Kartierung: Taf. 139 
S: 5 cm O: 35 cm Horizont: 22 b-c0 - SH III C Spät 
Maße: L 3,7 cm - B 0,4 cm - Dm Db 0,2 cm - Erhaltung: ? - 0,7 g 
Dünnes längliches Blech mit Durchbohrung 0,2 cm unterhalb oberem Ende. Anscheinend vollständig erhalten. 
LXI 42/57 1543 VIIIa Kat.-Nr.: 422 - Blech (Bronze) 
Kartierung: Taf. 139 
Horizont: 22 b - SH III C Spät 
Maße: L 2,5 cm - B 1,5 cm - D max 0,16 cm - D min 0,05 cm - Erhaltung: ? - 1,6 g 
Unförmiges Blech, ein weiteres Blech anhaftend. Sehr stark korrodiert. 
LXI 42/57 b1541 VIIIa R126 Kat.-Nr.: 1692 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 27, 3 - Kartierung: Taf. 139 
S: 84 cm O: 51 cm Horizont: 22 a1-b - SH III C Spät 
Maße: L 4,9 cm - Dm max 3,22 cm - Dm min 2,62 cm - Erhaltung: 0,98 - 50,2 g 
Spule, ein Ende leicht konkav einziehend, anderes plan. Orangebraun-ockerfarbene Ofl. Steinchengemagert. Recht rauh. 
LXI 42/57 a1540 VIIIa R126 Kat.-Nr.: 1713 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 26, 6 - Kartierung: Taf. 139 
S: 51 cm O: 40 cm Horizont: 22 a1-b - SH III C Spät 
Maße: erh. L 4,3 cm - Dm max 4,27 cm - Dm min 3,4 cm - Erhaltung: ? - 78,9 g 
Zu wohl etwas weniger als der Hälfte erh. wulstartige Spule. Orangebraune Ofl. und Kern, teils mit großen Steinchen. Recht rauhe 
Ofl. 
LXI 42/58 c1422 IXa Kat.-Nr.: 2057 - Rötelbrocken (Stein: Rötel) 
- Photo: Taf. 94, 6 m - Kartierung: Taf. 137 
S: 88 cm O: 84 cm Horizont: 19 b-c - SH III C Früh 
Maße: L 3 cm - B 2,3 cm - D 2,27 cm - Erhaltung: ? - 10,6 g 
Rötelbrocken, teilweise mit gelblichem Material und Steinchen durchsetzt. Verschmutzte rauhe Ofl. 
LXI 42/58 b1484 IXgrau Kat.-Nr.: 2044 - Vierkantstab ? (Bronze) 
Kartierung: Taf. 137 
S: 9 cm O: 67 cm Horizont: 19 c - SH III C Früh 
Maße: erh. L insges. 2,2 cm - D ca. 0,25 cm - Erhaltung: ? - 0,2 g 
Drei Frag. eines sehr korrodierten und mit Verbackenem besetzten Stabes mit unregelmäßigem, wohl kantigem Querschnitt. 
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LXI 42/58 VIb Kat.-Nr.: 997 - Röhre (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 46, 4 - Photo: Taf. 91, 7 - Kartierung: Taf. 139 
Horizont: 22 c0 - SH III C Spät 
Maße: Dm ca. 5,2 cm - erh. H 4,5 cm - D (Wandung) 0,9 cm - Dm Db 0,4 cm - Erhaltung: ? - 24,8 g 
Röhre, ein Teil eines Endes erh. Vom Boden schräg durch die Wandung durchbohrt. Ockergelbe Ofl. und Kern. Fein gemagerter 
Ton der Feinkeramik. Etwas verstrichen. 
LXI 42/58 b1411 XII Kat.-Nr.: 1912 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 53 - nicht kartiert 
S: 11 cm O: 25 cm Horizont: 17 a2 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm max 1,07 cm - H bei Db 0,66 cm - Dm Db 0,41 cm - Erhaltung: 0,98 - 0,1 g 
Sphärisch gedrückte Perle, cremefarben-braun gesprenkelte Ofl. 
LXI 42/59 d1489 IX Kat.-Nr.: 1756 - Perle, reliefiert (Glas) 
Zeichnung: Taf. 86, 1 - Photo: Taf. 95, 9 - nicht kartiert 
S: 40 cm O: 13 cm Horizont: 19 c-20 - SH III C Früh-Entwickelt 
Maße: L 2,1 cm - B 1,45 cm - D max 0,27 cm - Erhaltung: ? - 0,2 g 
Plakette mit girlandenartiger Darstellung: geschwungene Linien mit ein- oder beidseitig parallel laufenden Punktlinien. Oben und 
unten Randleiste. Bläulichweiße-silbriggraue Ofl. und braun-goldfarbener Kern. Rechts oben frag. 
LXI 42/59 d1470 IXa Kat.-Nr.: 419 - Ösennadel (Bronze) 
Kartierung: Taf. 137 
S: 62 cm O: 22 cm Horizont: 19 b-c - SH III C Früh 
Maße: erh. L 5,8 cm - Dm 0,14 cm - Erhaltung: ? - 0,5 g 
Ösennadel, ein Ende mit der sehr kleinen Öse erhalten. Mittelstarke Korrosion. 
LXI 42/59 a1557 VI Kat.-Nr.: 1721 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 28, 10 - Kartierung: Taf. 139 
S: 57 cm O: 6 cm Horizont: 22 c0 - SH III C Spät 
Maße: L 6,35 cm - Dm max 4,05 cm - Dm min 3,55 cm - Erhaltung: 0,95 - 115,1 g 
Wulstartige Spule mit planen bis ganz leicht gerundeten Standflächen. Ockerbraune Ofl., verdunkelt, Kern eher orangebraun. 
Relativ rauh. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 7 (untere Reihe, viertes von links) 
LXI 42/59 a1499 VIII Kat.-Nr.: 432 - Fibel (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 55 cm O: 37 cm Horizont: 19 c-20 a0 - SH III C Früh-Entwickelt 
Maße: erh. L insg. 7,4 cm - Dm max 0,31 cm - Dm min 0,24 cm - Erhaltung: ? - 2,6 g 
Fragment einer Fibel, erh. sind der Ausleger mit Ansatz des Bogens. Zwei Fragmente, geklebt. Wenig Korrosion. 
Lit.: Kilian 1985, 153 Abb. 5 c 
LXI 42/59 b1434 X Kat.-Nr.: 1353 - Knochenartefakt ? (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 81, 26 - Photo: Taf. 98, 6 - Kartierung: Taf. 136 
S: 92 cm O: 64 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 3,67 cm - B max 0,6 cm - D max 0,37 cm - Erhaltung: ? - 0,7 g 
Unklar, ob Artefakt mit unregelmäßigem ovalem Querschnitt. Beide Enden nicht erhalten. In sich leicht gebogen. 
LXI 42/59 a1437 X Kat.-Nr.: 2474 - Siegel (Stein) 
Zeichnung: Taf. 55, 4-6 - Photo: Taf. 92, 11 - Kartierung: Taf. 136 
Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm 1,96 cm - Dm bei Db 2,04 cm - D max 0,82 cm - Dm Db 0,27 cm - Erhaltung: 0,99 - 3,9 g 
Lentoides Siegel mit vertikaler Durchbohrung. Auf ein Lineargerüst reduziertes Triskeles bzw. ein "Bukranion", teilweise konturiert, 
darüber ein Punkt mit zwei Kreisbögen. Unten an der Peripherie Gruppen kurzer paralleler Striche. Grünbrauner Steatit. 
Lit.: CMS VS.1B, Nr. 436 
LXI 42/59 c1415 XI Kat.-Nr.: 1829 - Wandapplik (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 40, 1 - Photo: Taf. 91, 3 - Kartierung: Taf. 136 
S: 25 cm O: 4 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 19,6 cm - B max 9,4 cm - D max 2,4 cm - Dm Db max 2,9 cm - Erhaltung: ? - 354 g 
Wandapplik, zur Fußschale hin frag. Kopf breiter als Mittelteil, das eine senkrechte wellenförmige Ritzlinie trägt. Ton auf Rückseite 
bei Durchbohrung verschmiert. Ockerfarbene, leicht orange Ofl. und Kern. Verstrichen. 10YR 8/4. 
Lit.: Kilian 1988a, 121 Abb. 24, 6; Cline 1994, 222 (Nr. 795) 
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LXI 42/60 a1404 XII Kat.-Nr.: 212 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 20 - Photo: Taf. 91, 10 - Kartierung: Taf. 134 
S: 6 cm O: 30 cm Horizont: 16 a7 - SH III B Mitte 
Maße: Dm unten 2,65 cm - H 1,48 cm - Dm oben 1,1 cm - Dm Db 0,35 cm - Erhaltung: 0,98 - 12,8 g 
Konisch, oben abgerundet. Braungrün. 
LXI 42/65 VI uR124 Kat.-Nr.: 1137 - RGS angebohrt fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 10, 14 - Photo: Taf. 89, 8 - Kartierung: Taf. 139 
Horizont: 22 c0 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 6,3 cm - Dm min 6 cm - D max 0,8 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: 0,55 - 16,5 g 
RGS mit Anbohrung innen. Feiner ockerfarben-orangefarbener Ton und Ofl. Außen Bemalung mit drei braunen Streifen. 
LXI 42/65 VIa Kat.-Nr.: 1114 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 17, 8 - Kartierung: Taf. 139 
Horizont: 22 c0 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 3,7 cm - Dm min 3,6 cm - D max 0,7 cm - D min 0,6 cm - Erhaltung: 1 - 11,9 g 
RGS. Mittelfeiner Ton mit rotbraunem Kern, Rand und Ofl. An der Außenoberfläche etwas angedunkelt (Ruß?). 
LXI 42/66 a1523 IX R126 Kat.-Nr.: 1720 - Spule/Wulst (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 27, 2 - nicht kartiert 
S: 21 cm O: 76 cm Horizont: 21 c1 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: L 5,4 cm - Dm max 3,15 cm - Dm min 2,75 cm - Erhaltung: 0,95 - 59 g 
Wulst mit leicht gerundeten Standflächen, zur Mitte hin leicht einziehend. Ockergelbe Ofl. und Kern mit vielen Steinchen 
gemagert. Sehr rauhe, unregelmäßige Ofl. 
LXI 42/66 a1523 IXa R126 Kat.-Nr.: 639 - Pfeilbolzen (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 21 cm O: 76 cm Horizont: 21 c1 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: L 5,5 cm - D max 0,4 cm - Erhaltung: 1 - 3,4 g 
Pfeilbolzen mit kaum ausgeprägtem Kopf. Unteres Ende meißelartig ausgeprägt. 
LXI 42/66 a1523 IXa R126 Kat.-Nr.: 1689 - Spule/Wulst (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 24, 13 - Photo: Taf. 90, 5 - nicht kartiert 
S: 35 cm O: 16 cm Horizont: 21 c1 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: L 7,6 cm - Dm max 3,95 cm - Erhaltung: 0,98 - 120,4 g 
Wulst, leicht eckig-rund. Ockergelb-orangebraune Ofl. und Kern mit teils großen Steinchen. Rauh. 
LXI 42/66 a1539 Ofl. IX R126 Kat.-Nr.: 82 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 34 - Kartierung: Taf. 139 
S: 77 cm O: 44 cm Horizont: 22 a1 - SH III C Spät 
Maße: Dm unten 2,35 cm - H 1,56 cm - Dm oben 1,1 cm - Dm Db 0,44 cm - Erhaltung: 0,98 - 10,1 g 
Konisch. Rotviolett. 
LXI 42/66 a1572 V Kat.-Nr.: 1098 - RGS mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 13, 12 - Kartierung: Taf. 140 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm max 5,6 cm - Dm min 4,4 cm - D max 1,3 cm - D min 1,2 cm - Erhaltung: 1 - 40,1 g 
RGS. Mittelfeiner Ton. Grauer Kern, orangebrauner Rand, dunkelbraune Ofl. innen und außen. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 402 Abb. 17 
LXI 42/66 a1560 VI Kat.-Nr.: 909 - RGS fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 19, 8 - Kartierung: Taf. 139 
S: 19 cm O: 86 cm Horizont: 22 c0 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 4,2 cm - Dm min 3,9 cm - D max 0,6 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 11,2 g 
RGS. Recht feiner ockergelb-beiger Ton und Ofl. Außen sehr schwacher Rest eines braunen Streifens. 
LXI 42/66 a1558 VI T22 Kat.-Nr.: 946 - RGS angebohrt fein sorgfältig rundgeschliffen (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 16, 11 - Photo: Taf. 90, 1 - Kartierung: Taf. 139 
S: 65 cm O: 21 cm Horizont: 22 c0 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 3,7 cm - Dm min 3,5 cm - D max 0,5 cm - D min 0,45 cm - Erhaltung: 1 - 6,8 g 
RGS. Sorgfältig rundgeschliffen, innen angebohrt. Feiner ockergelber Ton und Ofl. Außen schwach dunkelbraun überzogen. 
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LXI 42/66 b1543 VIIIa R126 Kat.-Nr.: 420 - Ösennadel (Bronze) 
Kartierung: Taf. 139 
S: 65 cm O: 1 cm Horizont: 22 b - SH III C Spät 
Maße: erh. L 2,9 cm - Dm 0,14 cm - Erhaltung: ? - 0,4 g 
Nadelfragment, beide Enden nicht erhalten. Wenig Korrosion. 
LXI 42/66 c1539 VIIIa R126 Kat.-Nr.: 428 - Ring (Bronze) 
Kartierung: Taf. 139 
S: 46 cm O: 22 cm Horizont: 22 a1-b - SH III C Spät 
Maße: Dm 1,9 cm - Dm min 0,17 cm - Dm min 0,13 cm - Erhaltung: ? - 1,2 g 
Spiralring oder Spiraldraht. Leicht überlappend aus zwei Fragmenten. Zweites Fragment mit rechtwinkeligem Knick. 
LXI 42/66 d1540 VIIIa R126 Kat.-Nr.: 809 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 1, 26 - Photo: Taf. 89, 1 - Kartierung: Taf. 139 
S: 12 cm O: 24 cm Horizont: 22 a1 - SH III C Spät 
Maße: Dm 2,2 cm - H 1,6 cm - Dm Db unten 0,47 cm - Erhaltung: 0,65 - 4,9 g 
Konisch mit flacher Basis. Feinton. Oberfläche braunorange, glatt. 
Lit.: Kilian 2007, 41. 116 Taf. 28, 417 
LXI 42/66 X Kat.-Nr.: 1144 - RGS durchbohrt mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 11, 11 - Photo: Taf. 89, 9 - nicht kartiert 
Horizont: 21 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm max 5,5 cm - Dm min 5,2 cm - D max 1,45 cm - D min 1,3 cm - Erhaltung: 1 - 47,6 g 
RGS mit Durchbohrung. Recht grober Ton und Ofl. innen. Außen braunroter Rand und dunkelgraue Ofl. 
LXI 42/67 a1544 VIIIa R126 Kat.-Nr.: 88 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 37 - Photo: Taf. 91, 9 - Kartierung: Taf. 139 
S: 20 cm O: 0 cm Horizont: 22 a1-b - SH III C Spät 
Maße: Dm unten 2,86 cm - H 2,05 cm - Dm oben 1,1 cm - Dm Db 0,55 cm - Erhaltung: 0,98 - 18,1 g 
Konisch. Rotbraun. Auf der Basis sind fünf Kreise mit jeweils einer zentrischen Punktbohrung eingetieft. 
LXI 42/67 b1542 VIIIa R126 Kat.-Nr.: 102 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 29 - Photo: Taf. 91, 11 - Kartierung: Taf. 139 
S: 29 cm O: 27 cm Horizont: 22 a1-b - SH III C Spät 
Maße: Dm unten 1,75 cm - H 1,23 cm - Dm oben 0,65 cm - Dm Db 0,25 cm - Erhaltung: 0,95 - 3,2 g 
Konisch mit Ringabschluß. Grünschwarz. 
LXI 42/68 1581 V Kat.-Nr.: 423 - Ösennadel (Bronze) 
Kartierung: Taf. 140 
S: 37 cm O: 65 cm Horizont: 22 c1-d - SH III C Spät 
Maße: erh. L insgesamt 11,3 cm - Dm max 0,27 cm - Dm min 0,19 cm - Erhaltung: ? - 2,2 g 
Nadel aus zwei nicht aneinanderpassenden Fragmenten. Ein Fragment an der Öse gebrochen. Das andere Fragment umgebogen. 
Mittelstarke Korrosion. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, Abb. 17 
LXI 42/68 a1581 Va Kat.-Nr.: 676 - Nadel (Bronze) 
Kartierung: Taf. 140 
Horizont: 22 c1-d - SH III C Spät 
Maße: erh. L 5 cm - Dm max 0,25 cm - Dm min 0,2 cm - Erhaltung: ? - 1,2 g 
Nadelfragment, beide Enden fehlen. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, Abb. 17 
LXI 42/68 f1500 VIII Kat.-Nr.: 425 - Tutulus (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 72 cm O: 79 cm Horizont: 19 c-20 - SH III C Früh-Entwickelt 
Maße: L 1,35 cm - B 1,1 cm - H 0,65 cm - D 0,1 cm - Erhaltung: ? - 0,7 g 
Tutulusknopf mit rechtwinkeligem Blechansatz, dort wohl gebrochen. Wohl leicht verdrückt. Mittelstarke bis starke Korrosion. 
LXI 42/69 a1446 N44 Kat.-Nr.: 133 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 30 - nicht kartiert 
S: 40 cm O: 17 cm Horizont: 19 b0 - SH III C Früh 
Maße: Dm unten 1,63 cm - H 1,11 cm - Dm oben 0,8 cm - Dm Db 0,37 cm - Erhaltung: 1 - 3,8 g 
Konisch. Blauschwarz. 
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LXI 42/69 b1450 N44 Kat.-Nr.: 2476 - Siegel (Stein) 
Zeichnung: Taf. 55, 7-9 - Photo: Taf. 92, 11 - nicht kartiert 
Horizont: 19 b0 - SH III C Früh 
Maße: Dm 1,6 cm - Dm bei Db 1,53 cm - D max 0,67 cm - Dm Db 0,24 cm - Erhaltung: 0,9 - 1,9 g 
Lentoides Siegel mit vertikaler Durchbohrung. Auf der Vorderseite liegt der Bohrkanal großenteils offen. Nicht näher 
identifizierbarer gehörnter (?) stehender Vierfüßler im rechten Profil. Schwarzer Steatit. 
Lit.: CMS VS.1B, Nr. 434 
LXI 42/69 e1498 VIII Kat.-Nr.: 416 - Niet (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 90 cm O: 95 cm Horizont: 19 c-20 - SH III C Früh-Entwickelt 
Maße: Dm 1,54 cm - H 0,8 cm - D max (Schaft) 0,7 cm - D min (Schaft) 0,46 cm - Erhaltung: ? - 2,7 g 
Niet, relativ verdrückt. Starke Korrosion. 
LXI 42/69 a1416 XI Kat.-Nr.: 418 - Blech (Bronze) 
Kartierung: Taf. 136 
S: 45 cm O: 35 cm Horizont: 18-19 a0 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: erh. L 1,7 cm - erh. B 1,4 cm - D max 0,2 cm - D min 0,1 cm - Erhaltung: ? - 1,4 g 
In sich gebogenes Blech mit einer Durchbohrung an der Bruchkante. Mittelstarke Korrosion. 
LXI 42/69 a1391 XIIIa Kat.-Nr.: 205 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 23 - Photo: Taf. 91, 10 - Kartierung: Taf. 134 
S: 12 cm O: 66 cm Horizont: 16 a7-17 a0 - SH III B Mitte-Entwickelt 
Maße: Dm unten 2,52 cm - H 1,49 cm - Dm oben 1,1 cm - Dm Db 0,46 cm - Erhaltung: 0,98 - 10,8 g 
Konisch. Rotviolett. 
LXI 42/70 a1583 V G28 Kat.-Nr.: 1645 - Perle, kegelförmig (Glas) 
Zeichnung: Taf. 86, 15 - Photo: Taf. 95, 14 - Kartierung: Taf. 140 
S: 70 cm O: 48 cm Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm max 2,35 cm - H 1,88 cm - Dm Db 0,14 cm - Erhaltung: 0,9 - 5,6 g 
Kegel mit planer Basis und leicht konvexen Seiten mit 2 schrägen Durchbohrungen zur Basis hin. Spiralrippe mit aufsitzender 
Perlreihe. Hartes dunkelblau-violettes Glas. Nightingale: Typ G.IV. 
Lit.: Kilian 1979, 405. 442. 445 Abb. 30, 6; 53, 24; Nightingale 1999, 253 Abb. 281, 2 
LXI 42/75 IX R126 Kat.-Nr.: 1709 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 26, 4 - nicht kartiert 
Horizont: 21 c1-22 a0 - SH III C Fortgeschritten-Spät 
Maße: erh. L 4,89 cm - Dm max 4,09 cm - Dm min 3,43 cm - Erhaltung: ? - 72,7 g 
Größere Spule, ein planes Ende erh. Ockergelb-orange Ofl. und Kern mit Steinchenmagerung. Geglättet. 
LXI 42/76 a1580 Va Kat.-Nr.: 1710 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 25, 9 - Photo: Taf. 90, 6 - Kartierung: Taf. 140 
S: 30 cm O: 60 cm Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: L 7,05 cm - Dm max 3,37 cm - Dm min 2,75 cm - Erhaltung: 0,98 - 74,5 g 
Längliche Spule mit gerundeten Enden. Ockergelb-orange Ofl. Geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 9. 17 
LXI 42/76 VI uR124 Kat.-Nr.: 1139 - RGS durchbohrt fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 7, 24 - Kartierung: Taf. 139 
Horizont: 22 c0 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 5,8 cm - Dm min ? 5,6 cm - D max 0,8 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: 0,45 - 15,6 g 
RGS mit Durchbohrung. Feiner orangebrauner Ton und Ofl. Innen flächig rotbraun überzogen, außen 6 dünne, rotbraune Streifen, 
darunter rotbraune Fläche. Durchbohrung nicht sehr regelmäßig. 
LXI 42/78 a1590 IV Kat.-Nr.: 1731 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 28, 13 - Kartierung: Taf. 140 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: L 9,7 cm - Dm max 4,65 cm - Dm min 3,75 cm - Erhaltung: 0,95 - 187,1 g 
Große längliche Spule mit runden Enden. Ockergelb-orangefarbene Ofl. und Kern. Aus 2 Frag. geklebt. Gut geglättet. Recht fein 
gemagerter Ton. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401-402 Abb. 8 (drittes von links); 17 
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LXI 42/78 a1585 Va Kat.-Nr.: 1718 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 28, 11 - Kartierung: Taf. 140 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: erh. L 10 cm - Dm max 5,25 cm - Dm min 4,4 cm - Erhaltung: 0,85 - 240 g 
Große, längliche Spule mit gerundeten Enden. Besonders an einem Ende frag. Orangebraune Ofl. und Kern, leicht verdunkelt. Aus 
2 Frag. geklebt. Gut geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401-402 Abb. 8 (erstes von links); 17 
LXI 42/78 XIV Kat.-Nr.: 338 - Klümpchen (Bronze ?) 
Kartierung: Taf. 134 
Horizont: 16 a7 - SH III B Mitte 
Maße: erh. L 0,55 cm - erh. B 0,42 cm - D 0,14 cm - Erhaltung: ? - 0,2 g 
Viele kleine Klümpchen (nur größtes gemessen). Wie ein Kern in einzelne Schalenstücke zerbrochen. Schwarz, ähnlich wie Kohle 
abreibbar. Erz? 
LXI 42/79 b1522 VII Kat.-Nr.: 319 - Klümpchen (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 35 cm O: 50 cm Horizont: 22 a0 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 1,25 cm - erh. B 1,05 cm - D 0,6 cm - Erhaltung: ? - 2,1 g 
Zerbröseltes Klümpchen (größtes Bröckchen gemessen) mit viel Lehm verbacken und stark korrodiert. Gewicht beinhaltet auch 
den Schmutz-/Lehmanteil. 
LXI 42/79 a1521 VII Kat.-Nr.: 329 - Schlacke (Bronze ?) 
nicht kartiert 
S: 33 cm O: 50 cm Horizont: 22 a0 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 1,35 cm - B 0,85 cm - D 0,35 cm - Erhaltung: ? - 1,3 g 
2 Klümpchen, eins davon porige Schlacke mit tonigem Besatz, anderes Klümpchen (nur das gemessen) flach mit einer harten, 
dunkelgrauen Seite - Bronze? Gewicht beinhaltet den Schmutzanteil. 
LXI 42/79 a1418 XI Kat.-Nr.: 1354 - Spinnwirtel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 81, 7 - Photo: Taf. 98, 6 - Kartierung: Taf. 136 
S: 47 cm O: 58 cm Horizont: 18-19 a0 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: Dm max 4,35 cm - Dm min 4,2 cm - H 1,85 cm - Dm Db unten 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 17,2 g 
Halbsphärischer Spinnwirtel. Plane Basis mit Spongosa. Azentrische Durchbohrung. Gut überschliffen. 
LXI 42/79 a1382 XIIIa Kat.-Nr.: 2014 - Plättchen (Fayence) 
Zeichnung: Taf. 87, 11 - Kartierung: Taf. 134 
S: 83 cm O: 38 cm Horizont: 16 a7-17 a0 - SH III B Mitte-Entwickelt 
Maße: L 1,84 cm - erh. B 1,01 cm - D max 0,33 cm - Erhaltung: ? - 0,5 g 
Plättchen aus Fayence, zu keiner Seite hin vollständig erh. Auf Oberkante entlang der Längskanten auf jeder Seite zwei 45 
Umbrüche. Umbruch jedoch nicht sehr profiliert. Hellblau-grünliche Ofl., weiß-beiger Kern. Recht glatte Ofl. 
LXI 42/80 g1478 IX Kat.-Nr.: 1913 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 54 - Kartierung: Taf. 137 
S: 50 cm O: 34 cm Horizont: 19 c - SH III C Früh 
Maße: Dm max 1,13 cm - H bei Db 0,55 cm - Dm Db 0,45 cm - Erhaltung: 0,8 - 0,1 g 
Sphärisch gedrückte Perle. Weiße, etwas blaustichige, homogene Ofl. Kern teils frisch bestoßen, weiß-goldgelb glänzend, porös. 
LXI 42/80 g1468 IXa Kat.-Nr.: 314 - Blech (Bronze) 
Kartierung: Taf. 137 
S: 63 cm O: 63 cm Horizont: 19 c - SH III C Früh 
Maße: erh. L 0,58 cm - B 0,2 cm - D 0,05 cm - Erhaltung: ? 
Winziges dünnes Blechfragment. 
LXI 42/80 a1576 Va Kat.-Nr.: 1659 - Scheibe (Stein) 
Zeichnung: Taf. 52, 45 - Photo: Taf. 92, 1. 3 - Kartierung: Taf. 140 
S: 65 cm O: 3 cm Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm max 2,25 cm - Dm 2,16 cm - D max 0,66 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 0,98 - 9,9 g 
Rund geschliffene Scheibe. Nicht übermäßig rund, etwas bestoßen. Sehr gut überschliffener, dunkelviolett-schwärzlicher 
Speckstein. 
LXI 42/80 b1563 VI Kat.-Nr.: 101 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 55 - Photo: Taf. 91, 11 - Kartierung: Taf. 139 
S: 33 cm O: 2 cm Horizont: 22 c0 - SH III C Spät 
Maße: Dm unten 2,3 cm - erh. H 0,86 cm - Dm oben 0,8 cm - Dm Db 0,29 cm - Erhaltung: 0,85 - 2,7 g 
Knopfförmig. Am Stiel gebrochen und wohl nachträglich überschliffen. Rotviolett. 
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LXI 42/80 a1564 VI Kat.-Nr.: 439 - Klümpchen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 139 
S: 4 cm O: 90 cm Horizont: 22 c0 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 3,1 cm - D max 1,6 cm - D min 0,85 cm - Erhaltung: ? - 12,9 g 
Unförmiges Klümpchen mit starken Verunreinigungen und Korrosion. 
LXI 42/80 b1427 X Kat.-Nr.: 131 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 26 - Kartierung: Taf. 136 
S: 50 cm O: 60 cm Horizont: 18-19 b0 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: Dm unten 1,16 cm - H 0,81 cm - Dm oben 0,6 cm - Dm Db 0,27 cm - Erhaltung: 1 - 1,5 g 
Konisch. Mit Ritzspuren am Ausgang der Durchbohrung oben und unten. Rotviolett. 
LXI 42/85 IXa R126 Kat.-Nr.: 1704 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 26, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 22 a0 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 3,4 cm - Dm max 3,82 cm - Dm min 2,95 cm - Erhaltung: ? - 42 g 
Zu weniger als der Hälfte erhaltene Spule, eine plane Standfläche. Gelblich-braune Ofl. und Kern mit teils großen Steinchen. 
Unregelmäßige, kaum geglättete Ofl. 
LXI 42/85 a1574 V G36 Kat.-Nr.: 1708 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 29, 15 - Photo: Taf. 90, 7 - Kartierung: Taf. 140 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: L 4,24 cm - Dm max 3,26 cm - Dm min 2,25 cm - Erhaltung: 0,85 - 38,8 g 
Spule mit 2 erh., aber bestoßenen Enden. Relativ stark einziehend. Leicht konkav einziehende Standflächen. Ockergelb-orange Ofl. 
und Kern. Großer dunkelgrauer Rauchfleck. Etwas geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 12. 17 
LXI 42/86 Va Kat.-Nr.: 1126 - RGS durchbohrt fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 8, 15 - Photo: Taf. 89, 7 - Kartierung: Taf. 140 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm max 4,6 cm - Dm min 4,3 cm - D max 0,75 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: 0,55 - 7,9 g 
RGS mit Durchbohrung. Recht feiner orangebrauner Ton und Ofl. Auf Außenseite noch Rest eines rotbraunen Streifens an 
Bruchkante erkennbar. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 402 Abb. 17 
LXI 42/86 Va Kat.-Nr.: 1159 - RGS durchbohrt fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 8, 11 - Photo: Taf. 89, 7 - Kartierung: Taf. 140 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm max 5 cm - Dm min 4,8 cm - D max 0,7 cm - D min 0,4 cm - Erhaltung: 0,55 - 9,3 g 
RGS mit Durchbohrung. Feiner Ton, von einer Seite bis zum Kern ockerbeige, von der anderen Seite hellorange-braun. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 402 Abb. 17 
LXI 42/86 VII Kat.-Nr.: 1101 - RGS fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 19, 5 - Kartierung: Taf. 139 
Horizont: 22 b-c0 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 7,1 cm - Dm min 6,7 cm - D max 0,9 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 0,95 - 45,1 g 
RGS. Recht feiner ockerfarben-orangebrauner Ton und Ofl. Auf Außenseite drei rotbraune Streifen. 
LXI 42/87 a1562 VI Kat.-Nr.: 1229 - Beil (Stein) 
Zeichnung: Taf. 67, 6 - Photo: Taf. 94, 2 - Kartierung: Taf. 139 
S: 10 cm O: 69 cm Horizont: 22 c0 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 4,1 cm - erh. B 3,05 cm - D max 1,3 cm - Erhaltung: ? - 33,2 g 
Beil zur Schneide hin fragmentiert. Ansatz der Schneide nicht mehr erhalten, verbreitert sich vom Nacken hin zur Schneide. 
Schwarzer, homogener Stein, sehr gut poliert. 
LXI 42/88 V Kat.-Nr.: 1175 - RGS durchbohrt fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 8, 8 - Photo: Taf. 89, 7 - Kartierung: Taf. 140 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm max ? 4,6 cm - Dm min 4,4 cm - D max 0,8 cm - D min 0,6 cm - Erhaltung: 0,5 - 7,9 g 
RGS mit Durchbohrung. Feiner ocker-beiger Ton und Ofl. Außen Bemalung mit zwei Streifen. Durchmesser der Durchbohrung 
nicht meßbar. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 402 Abb. 17 
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LXI 42/88 a1576 Va Kat.-Nr.: 694 - Anhänger ? (Bronze) 
Kartierung: Taf. 140 
S: 8 cm O: 90 cm Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm 2,4 cm - B max 0,9 cm - Erhaltung: ? - 2 g 
Wohl die Hälfte einer Scheibe mit Durchbohrung in der Mitte. Die eine Seite der Scheibe ist flach, die andere verdickt sich 
kontinuierlich zur Lochung hin. Die Breite des Bleches zur Durchbohrung hin variiert von 0,9 bis 0,5 cm. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, Abb. 17 
LXI 42/88 a1307 XVc Kat.-Nr.: 794 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 1, 3 - Photo: Taf. 89, 1 - Kartierung: Taf. 134 
S: 67 cm O: 71 cm Horizont: 16 a6-a7 - SH III B Mitte 
Maße: Dm 2,5 cm - H 1,8 cm - Dm Db unten 0,43 cm - Erhaltung: 0,98 - 8,6 g 
Konisch, an der Basis einziehend. Impasto fein. Braun, z.T. geraucht. Gut geglättet. 
Lit.: Kilian 2007, 41. 43. 115 Taf. 28, 402 
LXI 42/89 IXa Kat.-Nr.: 341 - Klümpchen (Bronze ?) 
Kartierung: Taf. 137 
Horizont: 19 c - SH III C Früh 
Maße: erh. L 0,7 cm - erh. B 0,25 cm - D 0,08 cm - Erhaltung: ? 
Winzige flache Klümpchen, größtes Frag. gemessen. Ungewöhnlich glatte, grüne Ofl. Wirklich Bronze? 
LXI 42/89 IXa Kat.-Nr.: 2351 - Topflampe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 44, 8 - Kartierung: Taf. 137 
Horizont: 19 c - SH III C Früh 
Maße: Dm 4,8 cm - Erhaltung: ? - 6,2 g 
Frag. einer Topflampe. Tongrundiges, rötlich-braunes Röhrenfrag. 
Lit.: Kilian 1986, 155 (Nr. 6) Abb. 1, 6 
LXI 42/89 Va Kat.-Nr.: 1165 - RGS durchbohrt fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 8, 22 - Photo: Taf. 89, 7 - Kartierung: Taf. 140 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: Dm max ? 4,8 cm - Dm min 4,6 cm - D max 0,85 cm - D min 0,65 cm - Erhaltung: 0,5 - 11,5 g 
RGS mit Durchbohrung. Feiner orange-beiger Ton. Innen Ofl. orangebraun, außen orange-beige mit schwachem orangebraunem 
Streifen. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 402 Abb. 17 
LXI 42/89 h1496 VIII Kat.-Nr.: 417 - Nadel (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 99 cm O: 41 cm Horizont: 19 c-20 a0 - SH III C Früh-Entwickelt 
Maße: erh. L 2,7 cm - Dm max 0,21 cm - Dm min 0,14 cm - Erhaltung: ? - 0,2 g 
Nadel oder Draht mit eher rechteckigem als rundem Querschnitt. Vielleicht ein Ende erhalten. Mittelstarke Korrosion. 
LXI 42/90 a1582 V Kat.-Nr.: 1231 - Beil (Stein) 
Zeichnung: Taf. 67, 5 - Photo: Taf. 94, 2 - Kartierung: Taf. 140 
S: 3 cm O: 27 cm Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: L 2,6 cm - B max 1,8 cm - D max 0,9 cm - Erhaltung: 1 - 7,4 g 
Vollständig erhaltenes, sehr kleines Beil, verjüngt sich von der Schneide zum Nacken hin recht deutlich, größte Breite dazwischen. 
Grünlich-schwarzer Stein, leicht marmoriert, sehr gut poliert. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, Abb. 17 
LXI 42/90 a1421 XI Kat.-Nr.: 1355 - Nadel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 72, 7 - Photo: Taf. 97, 3 - Kartierung: Taf. 136 
S: 67 cm O: 80 cm Horizont: 18-19 a0 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: erh. L 3,4 cm - Dm max 0,36 cm - Dm min 0,26 cm - Erhaltung: ? - 0,3 g 
Zu beiden Enden hin fragmentierte Nadel, leicht gebogen. Aus zwei Fragmenten zusammengeklebt. Gut überschliffen. 
LXI 42/90 b1421 XI Kat.-Nr.: 1356 - Spitze, schmal (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 75, 18 - Photo: Taf. 97, 7 - Kartierung: Taf. 136 
S: 20 cm O: 17 cm Horizont: 18-19 a0 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: L 7,4 cm - B max 0,66 cm - D max 0,31 cm - Erhaltung: 1 - 1,1 g 
Intensiv überarbeitete Spitze aus zwei Fragmenten (passen nicht auf Bruch aneinander). Gerundet rechteckiger Querschnitt mit 
leichtem Kopfabsatz an Basis. Kontinuierliche Verjüngung zur Spitze. Sehr gut überschliffen. 
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LXI 42/96 Va Kat.-Nr.: 1174 - RGS durchbohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 8, 9 - Photo: Taf. 89, 7 - Kartierung: Taf. 140 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm max ? 4,1 cm - Dm min 3,8 cm - D max 0,7 cm - D min 0,45 cm - Erhaltung: 0,45 - 6 g 
RGS mit Durchbohrung. Mittelfeiner Ton. Orangebrauner Rand und Ofl. innen. Außen dunkelbraun. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 402 Abb. 17 
LXI 42/96 VIII Kat.-Nr.: 968 - RGS fein mit Motivbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 18, 21 - Photo: Taf. 90, 2 - Kartierung: Taf. 139 
Horizont: 22 b - SH III C Spät 
Maße: Dm max 3,15 cm - Dm min 2,9 cm - D max 0,8 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: 1 - 7,8 g 
RGS. Außen ein brauner gebogener Streifen, der sich in eine Richtung verbreitert. Feiner ockergelb-orangebrauner Ton. Ofl. außen 
ockergelb, innen orangebraun. 
LXI 42/97 a1577 Va Kat.-Nr.: 1910 - Perle, kegelförmig (Glas) 
Zeichnung: Taf. 86, 18 - Photo: Taf. 95, 14 - Kartierung: Taf. 140 
S: 37 cm O: 8 cm Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm max 2,05 cm - H 1,58 cm - Dm Db 0,2 cm - Erhaltung: 0,98 - 3,6 g 
Kegel mit planer Basis und konisch geraden Seitenflächen, die schneckenhausartig eingerillt sind. Weiß-beige Ofl., sehr korrodiert. 
An Basis zwei Querdurchbohrungen. Nightingale: Typ G.IV. 
Lit.: Kilian 1979, 405 Abb. 30, 5; Haevernick 1979, 441. 445 Abb. 53, 23 
LXI 42/98 VI Kat.-Nr.: 1130 - RGS durchbohrt fein mit Motivbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 8, 5 - Photo: Taf. 89, 7 - Kartierung: Taf. 139 
Horizont: 22 c0 - SH III C Spät 
Maße: Dm max ? 8 cm - Dm min 7,5 cm - D max 0,8 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: 0,4 - 20,7 g 
RGS mit Durchbohrung. Mittelfeiner bis feiner ockerfarbener Ton und Ofl. Auf Außenseite zwei braune Streifen, dazu im rechten 
Winkel ein V-Motiv. 
LXI 42/99 IXa Kat.-Nr.: 1352 - Stab (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 81, 23 - Photo: Taf. 98, 6 - Kartierung: Taf. 137 
Horizont: 19 b1 - SH III C Früh 
Maße: erh. L 5,1 cm - B max 0,78 cm - D max 0,5 cm - Erhaltung: ? - 1,8 g 
Stab zu beiden Seiten hin fragmentiert. Unregelmäßig dreieckig-viereckiger Querschnitt. Parallele Längsrillen auf einer Seite. Wenig 
überschliffen. 
LXI 42/99 X Kat.-Nr.: 2372 - Topflampe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 45, 4 - Kartierung: Taf. 136 
Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Mdm 16 cm - Erhaltung: ? - 11,4 g 
Randfrag. einer Topflampe. Innen schwarz, außen schwarzer Randstreifen, Schulter rötlich-braun. 
Lit.: Kilian 1986, 157 (Nr. 27) Abb. 2, 27 
LXI 42/100 VI Kat.-Nr.: 1136 - RGS angebohrt fein flächig bemalt (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 10, 15 - Photo: Taf. 89, 8 - Kartierung: Taf. 139 
Horizont: 22 c0 - SH III C Spät 
Maße: Dm 4,4 cm - D max 1 cm - D min 0,8 cm - Erhaltung: 0,5 - 11 g 
RGS mit Anbohrung außen. Recht feiner Ton. Außenseite und Kern zur Hälfte orangefarben bzw. Innenseite und Kern zur Hälfte 
ockergelb. 
LXI 43 a1695 Kat.-Nr.: 737 - Henkel (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 3 cm - erh. B 1,8 cm - D max 0,3 cm - D min 0,15 cm - Erhaltung: ? - 8,8 g 
Wohl ein Gefäßhenkel, der schlaufenförmig umgeklappt und zusammengenietet ist. Der bandförmige Henkel ist längsseits mit drei 
Rippen reliefiert. Der genietete Abschnitt ist dagegen leicht quer reliefiert. 
LXI 43 I Kat.-Nr.: 130 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 52 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm unten 1,49 cm - H 0,83 cm - Dm oben 0,9 cm - Dm Db 0,38 cm - Erhaltung: 1 - 2,3 g 
Konisch. Schwarzbraun. 
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LXI 43/2 XVIIa R210 Kat.-Nr.: 1278 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 59, 10 - Photo: Taf. 93, 4 - nicht kartiert 
Horizont: 16 a0 - SH III B Mitte 
Maße: erh. L 4,15 cm - erh. B 4 cm - D max (Wandung) 0,85 cm - Erhaltung: ? - 19 g 
Randfrag. eines kleineren kugelig ausladenden Steingefäßes. Wandung verjüngt sich kontinuierlich zur recht spitz zulaufenden 
Lippe. Am Rand ist eine Knubbe angesetzt. Dunkelgrüner Stein mit hellbraunen Sprenkeln. Gut poliert. 
LXI 43/7 IV Kat.-Nr.: 981 - RGS durchbohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 8, 23 - Photo: Taf. 89, 7 - Kartierung: Taf. 140 
Horizont: 22 d-23 - SH III C Spät-E1 
Maße: Dm max geschätzt 5,4 cm - Dm min geschätzt 5,2 cm - D max 0,7 cm - Dm min 0,6 cm - Erhaltung: 0,6 - 13,4 g 
RGS mit Durchbohrung. Aus drei Fragmenten zusammengefügt (frischer Bruch). Orangebrauner Ton. 
LXI 43/7 V Kat.-Nr.: 1017 - RGS durchbohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 8, 4 - Photo: Taf. 89, 7 - Kartierung: Taf. 139 
Horizont: 22 c0 - SH III C Spät 
Maße: Dm max geschätzt 6,2 cm - Dm min geschätzt 5,8 cm - D max 0,7 cm - D min 0,65 cm - Erhaltung: 0,33 - 12 g 
RGS mit Durchbohrung. Beiger Ton und Ofl. 
LXI 43/9 a1555 VI Kat.-Nr.: 827 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 1, 34 - Photo: Taf. 89, 1 - Kartierung: Taf. 139 
S: 85 cm O: 74 cm Horizont: 22 c0 - SH III C Spät 
Maße: Dm 3,4 cm - H 2,5 cm - Dm Db unten 0,54 cm - Erhaltung: 0,9 - 23,8 g 
An zwei Seiten bestoßen. Konisch mit gerundetem oberem Abschluß, flache Basis. Feinton orangebraun. Oberfläche orangebraun, 
teils dunkler. Vertikal geglättet. 
Lit.: Kilian 2007, 41. 117 (Nr. 435) 
LXI 43/9 XIIIa Kat.-Nr.: 2484 - Webgewicht ? (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 21, 14 - Photo: Taf. 90, 3 - Kartierung: Taf. 137 
Horizont: 19 b1 - SH III C Früh 
Maße: Dm ca. 10,5 cm - H 4 cm - Dm Db ca 2 cm - Erhaltung: 0,23 - 106,7 g 
Fragment eines großen radförmigen Objektes mit wohl zentrischer Durchbohrung. Grober orangebrauner Ton mit Magerung aus 
Steinchen und pflanzlichen Bestandteilen. 
LXI 43/10 a1430 XIV Kat.-Nr.: 84 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 18 - Kartierung: Taf. 136 
S: 87 cm O: 36 cm Horizont: 18-19 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: Dm unten 2,44 cm - H 1,59 cm - Dm oben 1,1 cm - Dm Db 0,38 cm - Erhaltung: 0,98 - 11 g 
Konisch. Rotviolett. 
LXI 43/10 XVa Kat.-Nr.: 1799 - Tiegel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 36, 10 - nicht kartiert 
Horizont: 17 a0-1 - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. L 3,2 cm - erh. B 4,55 cm - D max (Wandung) 2,75 cm - Erhaltung: ? - 27,8 g 
Bruchstück eines Tiegels, wohl zu 1798, 1800-1802. Randfragment. Rotbraune Ofl. und Kern außen, innen und auf dem Rand 
innen nach innen grau durchgebrannt. Feinporig, teils verglast. Steinchenmagerung. 
LXI 43/10 a1365 XVf Kat.-Nr.: 1392 - Spitze, schmal ? (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 74, 5 - Photo: Taf. 97, 6 - Kartierung: Taf. 134 
S: 36 cm O: 18 cm Horizont: 16 a7-17 a0 - SH III B Mitte-Entwickelt 
Maße: L 6,1 cm - B max 0,78 cm - D max 0,4 cm - Erhaltung: 0,99 - 1,9 g 
Unklar, ob Spitze aus abgearbeitetem Diaphysespan oder natürlicher Knochenrest. Spitze leicht frag. Wenig überschliffen. 
LXI 43/16 a1527 VIIIa R127 Kat.-Nr.: 2417 - Perle (Glas) 
nicht kartiert 
Horizont: 22 a0 - SH III C Spät 
Erhaltung: ? 
Gelbweiß korrodierte, sphärische Perle. Nicht konservierbar. Nicht abgebildet. 
LXI 43/17 III Kat.-Nr.: 956 - RGS ausgeschieden (Terrakotta) 
nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 3,2 cm - Dm min 2,6 cm - D max 0,6 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 6,1 g 
Zweifelhaft, ob RGS. Zwei rotbraune Streifen außen. Mittelfeiner bis feiner ockergelber-hellorangebrauner Ton und Ofl. 
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LXI 43/19 VI Kat.-Nr.: 2376 - Topflampe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 45, 11 - Kartierung: Taf. 139 
Horizont: 22 b-c0 - SH III C Spät 
Maße: Mdm 16,2 cm - Erhaltung: ? - 15,1 g 
Randfrag. einer Topflampe. Innen schwarz, außen schwarzer Randstreifen. Schulter rötlich-braun (?). 
Lit.: Kilian 1986, 158 (Nr. 31) Abb. 2, 31 
LXI 43/19 a1397 XVb Kat.-Nr.: 580 - Rundstab (Bronze) 
Kartierung: Taf. 134 
S: 64 cm O: 96 cm Horizont: 16 a7-17 a0 - SH III B Mitte-Entwickelt 
Maße: erh. L 4,5 cm - Dm max 0,7 cm - Dm min 0,5 cm - Erhaltung: ? - 11,7 g 
Kurzer dicker Rundstab, anscheinend beide Originalenden erhalten. Ein Ende stumpf zulaufend, das andere Ende flach rechteckig. 
Der Stab weist zum stumpfen Ende hin eine abgeflachte Seite auf. Kaum Korrosion. 
LXI 43/20 VI Kat.-Nr.: 1018 - RGS durchbohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 7, 21 - Kartierung: Taf. 139 
Horizont: 22 b-c0 - SH III C Spät 
Maße: Dm max geschätzt 5,4 cm - Dm min geschätzt 5,2 cm - D max 0,8 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: 0,45 - 11,9 g 
RGS mit Durchbohrung. Grauer Ton. Schwarze Ofl. 
LXI 43/20 a ... ? XI Kat.-Nr.: 648 - Pfeilbolzen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 137 
Horizont: 19 b1-c - SH III C Früh 
Maße: L 3,8 cm - D max 0,4 cm - Erhaltung: 1 - 2,2 g 
Kleiner Pfeilbolzen mit meißelartig ausgebildetem unterem Ende. 
LXI 43/20 XII Kat.-Nr.: 2483 - Webgewicht ? (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 21, 13 - Photo: Taf. 90, 3 - Kartierung: Taf. 137 
Horizont: 19 b - SH III C Früh 
Maße: Dm ca. 10 cm - erh. H 2,5 cm - Dm Db ca. 2,7 cm - Erhaltung: ? - 42,4 g 
Fragment wohl eines radförmigen Objekts mit anscheinend zentrischer Durchbohrung. Stark sekundär abgeriebene Ofl. Grober 
orangebrauner Ton mit Magerung aus Steinchen und pflanzlichen Bestandteilen. 
LXI 43/27 IId Kat.-Nr.: 970 - RGS fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 20, 4 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 2,7 cm - Dm min 2,5 cm - D max 0,6 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 4,4 g 
RGS mit brauner Bemalung außen. Ein brauner Streifen. Feiner orangebrauner Ton und Ofl. 
LXI 43/27 a1503 IX Kat.-Nr.: 322 - Nadel (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 24 cm O: 32 cm Horizont: 21-22 a0 - SH III C Fortgeschritten-Spät 
Maße: erh. L 1,35 cm - Dm max 0,3 cm - D min 0,2 cm - Erhaltung: ? - 0,1 g 
Nadel, 2 Fragmente, korrodiert. 
LXI 43/27 V Kat.-Nr.: 1368 - Stab (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 81, 22 - Photo: Taf. 98, 6 - Kartierung: Taf. 139 
Horizont: 22 c0 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 4,85 cm - erh. B 0,77 cm - erh. D 0,67 cm - Erhaltung: ? - 2 g 
Stab. Zwei rechtwinkelig zueinander stehende Seiten und ein Ende erhalten. Ansonsten frag. Überschliffen, mit Längsriefen. 
Lit.: Kilian 1982, 416 Abb. 33, 9 
LXI 43/27 VI T7 Kat.-Nr.: 1038 - RGS durchbohrt fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 7, 22 - Kartierung: Taf. 139 
Horizont: 22 b-c0 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 5,3 cm - Dm min 5,1 cm - D max 0,8 cm - D min 0,6 cm - Erhaltung: 0,5 - 11,6 g 
RGS mit Durchbohrung. Ockerbeiger Kern, orangebrauner Rand und Ofl. Fein gemagert. Außen rotbraune Streifenbemalung. 
LXI 43/28 a1534 VIII (R126) Kat.-Nr.: 1230 - Beil (Stein) 
Zeichnung: Taf. 67, 7 - Photo: Taf. 94, 2 - Kartierung: Taf. 139 
S: 5 cm O: 68 cm Horizont: 22 a1-b - SH III C Spät 
Maße: erh. L 3,5 cm - B max 2,1 cm - D max 1,1 cm - Erhaltung: ? - 24 g 
Beil zur Schneide hin fragmentiert. Ansatz der Schneide minimal erhalten, verbreitert sich leicht vom Nacken hin zur Schneide. 
Größter Umfang vor Schneidenansatz. Bläulich-schwarzer, homogener Stein, sehr gut poliert. 
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LXI 43/30 a1450 Kat.-Nr.: 317 - Schlacke (Bronze ?) 
Kartierung: Taf. 137 
Horizont: 19 b - SH III C Früh 
Maße: L 2,55 cm - B 2,25 cm - D 1,25 cm - Erhaltung: ? - 7 g 
Schlackeklümpchen. Tonfarbener Besatz, auch an mehreren weiteren Klümpchen. Porig durchgeglüht. Gewicht beinhaltet auch 
den Schmutzanteil. 
LXI 43/36 X Kat.-Nr.: 2367 - Topflampe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 44, 6 - nicht kartiert 
Horizont: 19 c-21 a - SH III C Früh-Fortgeschritten 
Maße: Mdm (Fuß) 5,6 cm - Erhaltung: ? - 9,6 g 
Randfrag. einer Topflampe. Rötlich-brauner Ton, oberhalb der Fußzone Beginn einer leichten Schwärzung. 
Lit.: Kilian 1986, 157 (Nr. 22) Abb. 2, 22 
LXI 43/37 IId Kat.-Nr.: 932 - RGS fein flächig bemalt innen (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 20, 1 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 4,4 cm - Dm min 3,9 cm - D max 0,75 cm - D min 0,6 cm - Erhaltung: 1 - 13,5 g 
RGS. Recht feiner orangebrauner Ton und Ofl. Innen rotbraun überzogen. 
LXI 43/38 Kat.-Nr.: 1028 - RGS durchbohrt fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 9, 17 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max geschätzt 4,6 cm - Dm min geschätzt 4,2 cm - D max 0,6 cm - D min 0,55 cm - Erhaltung: 0,55 - 9,1 g 
RGS mit Durchbohrung. Feiner hellbeiger Ton. Innen- und Außenseite mit brauner Streifenbemalung. 
LXI 43/40 a1493 Ofl. X Kat.-Nr.: 1914 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 55 - nicht kartiert 
S: 73 cm O: 52 cm Horizont: 19 c-21 a - SH III C Früh-Fortgeschritten 
Maße: Dm geschätzt 1,1 cm - H bei Db 0,64 cm - Dm Db 0,48 cm - Erhaltung: ? 
Sphärisch gedrückte Perle, in zwei große und viele kleine Bruchstücke zerbröselt. Recht rauhe, beige-braune Ofl., goldgelber Kern. 
LXI 43/40 a1466 XII Kat.-Nr.: 767 - Blech gekehlt (Bronze) 
Kartierung: Taf. 137 
S: 39 cm O: 28 cm Horizont: 19 b - SH III C Früh 
Maße: erh. L 2,4 cm - erh. B 0,65 cm - D max 0,3 cm - D min 0,12 cm - Erhaltung: ? - 1,2 g 
Längliches gebogenes Blech, gekehlt. Recht dick. Keine Korrsion. 
LXI 43/48 V Kat.-Nr.: 945 - RGS angebohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 10, 9 - Photo: Taf. 89, 8 - Kartierung: Taf. 139 
Horizont: 22 c - SH III C Spät 
Maße: Dm max ? 4,2 cm - Dm min 4,1 cm - D max 0,5 cm - D min 0,35 cm - Erhaltung: 0,33 - 4,4 g 
RGS, wohl von beiden Seiten angebohrt. Feiner orangebrauner Ton und Ofl. Durchmesser der Durchbohrung nicht meßbar. 
LXI 43/49 IId Kat.-Nr.: 953 - RGS fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 20, 8 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max geschätzt 8 cm - Dm min geschätzt 7,8 cm - D max 0,85 cm - D min 0,6 cm - Erhaltung: 0,25 - 16,6 g 
RGS mit brauner Bemalung außen: ein rotbrauner Streifen auf dunkelbeige-braunem Grund. Recht feiner beiger Ton und innen 
beige Ofl. 
LXI 43/58 a1499 IX Kat.-Nr.: 835 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 2, 13 - Photo: Taf. 89, 2 - nicht kartiert 
S: 83 cm O: 94 cm Horizont: 21-22 a0 - SH III C Fortgeschritten-Spät 
Maße: Dm 2,8 cm - H 2,3 cm - Dm Db unten 0,48 cm - Erhaltung: 1 - 14,2 g 
Glockenförmig ausschwingend, flache Basis. Feiner Impasto. Oberfläche rotbraun, Basis und Fuß schwarz geraucht. Gut geglättet. 
Lit.: Kilian 2007, 42. 117 (Nr. 442) 
LXI 43/58 b1503 IX Kat.-Nr.: 1552 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 24, 12 - Photo: Taf. 90, 5 - nicht kartiert 
S: 95 cm O: 8 cm Horizont: 21-22 a0 - SH III C Fortgeschritten-Spät 
Maße: L 7,2 cm - Dm max 4,42 cm - Dm min 3,71 cm - Erhaltung: 0,85 - 140,7 g 
Kaum eingezogene Spule, fast eher Wulst, aus 2-3 Frag. geklebt. Braun-graue Ofl., orange-brauner Kern mit Steinchen. 
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LXI 43/60 a1308 Kat.-Nr.: 159 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 10 - Photo: Taf. 91, 10 - nicht kartiert 
Horizont: 16 a ? - SH III B Mitte 
Maße: Dm unten 1,75 cm - erh. H 1,07 cm - Dm Db 0,3 cm - Erhaltung: 0,9 - 3,6 g 
Konisch. Olivgrün. 
LXI 43/60 a1462 XIIa Kat.-Nr.: 1240 - Platte (Stein) 
Zeichnung: Taf. 70, 5 - Photo: Taf. 94, 5 - Kartierung: Taf. 137 
S: 18 cm O: 42 cm Horizont: 19 b - SH III C Früh 
Maße: erh. L 9,8 cm - erh. B 7,65 cm - D max 0,65 cm - Erhaltung: ? - 69,7 g 
Fragment einer Steinplatte, möglicherweise oval-ellipsenförmig geformt, in Längsrichtung gebrochen, Oberseite plan geglättet (?), 
Unterseite rauh mit Versinterung. Grünlicher Stein. 
LXI 43/67 a1464 IXa Kat.-Nr.: 640 - Pfeilbolzen (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 40 cm O: 31 cm Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 5,4 cm - D max 0,6 cm - Erhaltung: ? - 5,1 g 
Bolzenpfeilspitze mit dickem, großem Kopf. Schaft verdreht, dessen Ende ist nicht erhalten. 
LXI 43/67 O Kat.-Nr.: 1027 - RGS durchbohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 9, 18 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 3,7 cm - Dm min 3,4 cm - D max 0,6 cm - D min 0,55 cm - Erhaltung: 1 - 8,4 g 
RGS mit Durchbohrung. Feiner Ton. Außenseite hellbeige, Innenseite orange, rauhere Ofl. 
LXI 43/68 a1516 Kat.-Nr.: 841 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 2, 7 - Photo: Taf. 89, 2 - nicht kartiert 
S: 32 cm O: 74 cm Horizont: unstrat. 
Maße: Dm 2,5 cm - H 1,8 cm - Dm Db unten 0,46 cm - Erhaltung: 1 - 10 g 
Glockenförmig ausschwingend mit konkaver Basis. Ton feingemagert, schwarz. Oberfläche dunkelbraun-grau-schwarz, recht rauh. 
Lit.: Kilian 2007, 42. 118 Taf. 28, 448 
LXI 43/68 a1442 IXb Kat.-Nr.: 460 - Blechstreifen ? (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 3,3 cm - B max 0,95 cm - D 0,1 cm - Erhaltung: ? - 1,2 g 
Unregelmäßiger Blechstreifen aus zwei Fragmenten, die nicht anpassen. Teils umgebogen. Starke Korrosion. 
LXI 43/77 b1495 IXc Kat.-Nr.: 1369 - Nadel mit rechteckigem Kopf (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 73, 35 - Photo: Taf. 97, 5 - nicht kartiert 
S: 30 cm O: 95 cm Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 6,4 cm - B max 1,02 cm - D max 0,6 cm - Dm (Schaft) 0,57 cm - Erhaltung: ? - 5,2 g 
Nadel mit rechteckigem Kopf, der nach 4 cm in einen runden Schaft übergeht. Überschliffen, bestoßen. 
Lit.: Kilian 1982, 417 Abb. 33, 14; Kilian-Dirlmeier 1984b, Abb. 5, B 49 
LXI 43/77 a1497 IXc Kat.-Nr.: 1370 - Nadel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 72, 28 - Photo: Taf. 97, 3 - nicht kartiert 
S: 30 cm O: 80 cm Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 4,7 cm - Dm max 0,3 cm - Erhaltung: ? - 0,4 g 
Nadel, zur Basis hin frag. Sehr gut überschliffen. 
Lit.: Kilian 1982, 416, Abb. 33, 12 
LXI 43/78 a1483 XIa Kat.-Nr.: 207 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 49 - nicht kartiert 
S: 48 cm O: 34 cm Horizont: unstrat. 
Maße: Dm unten 2,32 cm - H 1,56 cm - Dm oben 1 cm - Dm Db 0,42 cm - Erhaltung: 0,95 - 9,6 g 
Konisch. Im Durchmesser unregelmäßig rund. Schwarzgrün. 
LXI 43/80 a1225 XXa Kat.-Nr.: 342 - Klümpchen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 128 
S: 90 cm O: 27 cm Horizont: 14 - SH III A Spät 
Maße: erh. L 0,5 cm - Dm ca. 0,4 cm - Erhaltung: ? 
Klümpchen, zerbröselt, vielleicht ehemals stabförmig. 
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LXI 43/88 a1510 Nr.3 Kat.-Nr.: 91 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 45 - nicht kartiert 
S: 9 cm O: 6 cm Horizont: unstrat. 
Maße: Dm unten 2,3 cm - H 1,49 cm - Dm oben 1,2 cm - Dm Db 0,41 cm - Erhaltung: 0,95 - 9,7 g 
Konisch. Schwarzblau. 
LXI 43/97 IXb R127. Nr.1 Kat.-Nr.: 879 - RGS fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 20, 18 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 4 cm - Dm min 3,9 cm - D max 0,6 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 0,7 - 8,5 g 
RGS. Außen ein Streifen am Rand. Feiner ockergelber Kern und Ofl. 
LXI 43/97 XIa Nr.1 Kat.-Nr.: 829 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 1, 29 - Photo: Taf. 89, 1 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm 3 cm - H 2,1 cm - Dm Db unten 0,58 cm - Erhaltung: 1 - 14,1 g 
Konisch mit gerundetem oberem Abschluß und flacher Basis. Feiner Impasto. Oberfläche dunkelbraun, geraucht. Politurartig gut 
geglättet. 
Lit.: Kilian 2007, 41. 117 (Nr. 436a) 
LXI 43/99 VIIIa R127 Kat.-Nr.: 1516 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 26, 7 - Kartierung: Taf. 140 
Horizont: 22 a1-b - SH III C Spät 
Maße: Dm unten ca. 4,4 cm - erh. H 2,3 cm - Erhaltung: ? - 15 g 
Spule mit leicht konkaver Basis. Ofl. leicht geglättet. Ockerbeiger Ton und Kern. Ähnlich wie 1569 - zusammengehörig? 
LXI 43/99 b1493 X R127 Kat.-Nr.: 139 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 15 - Kartierung: Taf. 138, 2 
S: 70 cm O: 2 cm Horizont: 21 a1 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm unten 1,99 cm - H 1,22 cm - Dm oben 1,05 cm - Dm Db 0,3 cm - Erhaltung: 0,95 - 6 g 
Konisch. Schwarz. 
LXI 43/99 a1493 X R127 Kat.-Nr.: 150 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 16 - Kartierung: Taf. 138, 2 
S: 76 cm O: 30 cm Horizont: 21 a1 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm unten 1,81 cm - H 1,19 cm - Dm oben 0,85 cm - Dm Db 0,37 cm - Erhaltung: 0,98 - 4,7 g 
Konisch. Violettrot. 
LXI 43/100 b1505 IXa R127 Kat.-Nr.: 588 - Messer (Bronze) 
Kartierung: Taf. 139 
S: 50 cm O: 0 cm Horizont: 21 c1-d - SH III C Fortgeschritten 
Maße: L max 8,8 cm - B max 1 cm - D (Griff) 0,16 cm - Erhaltung: ? - 4,5 g 
Kleines Vollgriffmesser mit rechteckigem Griff. An der Klinge einige Schadstellen. Das Ende des Griffes verjüngt sich zu einer 
leicht konvexen Schneide. 
Lit.: Kilian 1982, 417 Abb. 32, 24 
LXI 43/100 a1481 XIa Kat.-Nr.: 847 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 4, 10 - Photo: Taf. 89, 4 - nicht kartiert 
S: 65 cm O: 30 cm Horizont: 19 c-21 a0 - SH III C Früh-Fortgeschritten 
Maße: Dm 2,9 cm - H 2,8 cm - Dm Db unten 0,75 cm - Erhaltung: 1 - 19,8 g 
Doppelkonisch, Umbruch in der Mitte. Oberfläche graubraun-schwarz, politurartig. 
Lit.: Kilian 2007, 42. 118 Taf. 28, 455 
LXI 44/4 Kat.-Nr.: 1554 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 25, 7 - Photo: Taf. 90, 6 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: L 7,41 cm - Dm max 3,41 cm - Dm min 3,14 cm - Erhaltung: 0,95 - 81,8 g 
Leicht eingezogene Spule. Orangebraune Ofl. Dunkelbrauner Kern mit vegetabilen Anteilen. Ofl. kaum geglättet. 
LXI 44/8 II G2 Kat.-Nr.: 1106 - RGS mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 13, 14 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 7,1 cm - Dm min 6,8 cm - D 1,3 cm - Erhaltung: 1 - 78,5 g 
RGS. Mittelfeiner bis feiner Ton, hellorange-braun, auch Ofl. außen. Ofl. innen braun überzogen. 
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LXI 44/8 a1621 IIc Kat.-Nr.: 781 - Blech reliefiert (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 18 cm O: 3 cm Horizont: unstrat. 
Maße: erh. H 2,2 cm - erh. L 2,7 cm - B 1 cm - Erhaltung: ? - 1,9 g 
Gebogenes Reliefblech, zu ¼ Kreissegment erhalten. In der Mitte der Blechaußenseite nach außengewölbte Relieflinie mit 
schrägem Ritzdekor. 
LXI 44/8 IId? Kat.-Nr.: 666 - Nadel: Sonderform Nadel mit Ritzung (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 10 cm - D max 0,5 cm - Erhaltung: ? - 6,1 g 
Nadel mit Ritzung an einem Ende. Anderes Ende nicht erhalten. Sehr korrodiert. Ritzung sehr schlecht erkennbar. 
LXI 44/8 a1508 IXb R127. Nr.1 Kat.-Nr.: 1551 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 25, 13 - Photo: Taf. 90, 6 - Kartierung: Taf. 142 
S: 5 cm O: 16 cm Horizont: 21 c0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: L 5,05 cm - Dm max 3,5 cm - Dm min 2,7 cm - Erhaltung: 0,9 - 64,2 g 
Stärker eingezogene Spule. Braun-geschwärzte Ofl. und Kern mit vegetabilen Anteilen. Ofl. kaum geglättet. 
LXI 44/8 VII Kat.-Nr.: 1134 - RGS durchbohrt fein mit Motivbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 7, 19 - Kartierung: Taf. 140 
Horizont: 22 b-c0 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 4,5 cm - Dm min 4,3 cm - D max 0,65 cm - D min 0,6 cm - Erhaltung: 0,35 - 6,6 g 
RGS mit Durchbohrung. Innen neben Durchbohrung weitere Anbohrung. Recht feiner, ockerbrauner Ton und Ofl. Außen 
Streifenbemalung: zwei horizontale Linien, von oberer zwei gebogene Linien abgehend. 
LXI 44/8 a1459 XIa Kat.-Nr.: 118 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 16 - Photo: Taf. 91, 11 - nicht kartiert 
S: 30 cm O: 34 cm Horizont: 17-20 - SH III B Ende-SH III C Entwickelt 
Maße: Dm unten 2,43 cm - H 0,99 cm - Dm oben 0,7 cm - Dm Db 0,32 cm - Erhaltung: 1 - 6,8 g 
Flach knopfförmig. Braungrün. 
LXI 44/10 a1643 IIb Kat.-Nr.: 745 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 20 cm O: 89 cm Horizont: unstrat. 
Maße: L max 4,9 cm - B max 2 cm - D ca. 0,1 cm - Erhaltung: ? - 3,3 g 
Dreieckig gerundetes Blech, an der Rundung anscheinend abgeschnitten, an der etwas gezackten, geraden Seite wohl abgemeißelt. 
Dicke des Bleches nimmt zur Ecke der beiden Längsseiten zu. 
LXI 44/18 IXb R127 Kat.-Nr.: 1162 - RGS durchbohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 7, 7 - Kartierung: Taf. 142 
Horizont: 21 c0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm max ? 6,5 cm - Dm min 6,2 cm - D max 0,8 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: 0,35 - 15,2 g 
RGS mit Durchbohrung. Mittelfeiner Ton, rotbraune, rauhe Ofl. Durchmesser der Durchbohrung nicht meßbar. 
LXI 44/18 a1491 X R127 Kat.-Nr.: 178 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 19 - Kartierung: Taf. 138, 2 
S: 80 cm O: 65 cm Horizont: 21 a1-b0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm unten 3,13 cm - H 2,43 cm - Dm oben 1,2 cm - Dm Db 0,6 cm - Erhaltung: 0,95 - 25 g 
Konisch. Ritzlinien. Dunkelweiß-rot. 
LXI 44/18 a1481 X R127a Kat.-Nr.: 437 - Vierkantstab (Bronze) 
Kartierung: Taf. 138, 2 
S: 53 cm O: 20 cm Horizont: 21 a1-b0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L 4,4 cm - B max 1,15 cm - B min 0,98 cm - D max 0,3 cm - Erhaltung: ? - 8,2 g 
Anscheinend vollständiger, nicht sehr regelmäßiger rechteckiger Stab. An Schmalseite moderne Anbohrung. 
LXI 44/18 X Nc Kat.-Nr.: 1053 - RGS fein sorgfältig rundgeschliffen (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 16, 7 - Photo: Taf. 90, 1 - Kartierung: Taf. 138, 2 
Horizont: 21 a1-b0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm max 2,7 cm - Dm min 2,2 cm - D max 0,55 cm - D min 0,45 cm - Erhaltung: 1 - 4,7 g 
RGS. Sorgfältig rundgeschliffen. Feinerer rotbrauner Ton, Ofl. außen dunkelbraun. 
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LXI 44/19 a1523 IX R127 Kat.-Nr.: 71 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 32 - Kartierung: Taf. 139 
S: 72 cm O: 49 cm Horizont: 22 a0 - SH III C Spät 
Maße: Dm unten 2 cm - H 1,2 cm - Dm oben 0,9 cm - Dm Db 0,38 cm - Erhaltung: 0,98 - 5,6 g 
Konisch. Schwarzviolett. 
LXI 44/19 IX R127 Kat.-Nr.: 1046 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 18, 18 - Photo: Taf. 90, 2 - Kartierung: Taf. 139 
Horizont: 22 a0 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 3,6 cm - Dm min 3,2 cm - D max 0,6 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 8,6 g 
RGS. Steinchengemagerter, orangefarbener Ton. Ofl. außen ockerfarben. 
LXI 44/19 VI Kat.-Nr.: 983 - RGS fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 19, 20 - nicht kartiert 
Horizont: 23 - E 1 
Maße: Dm max 3,9 cm - Dm min 3,3 cm - D max 0,6 cm - D min 0,55 cm - Erhaltung: 1 - 8,4 g 
RGS. Bemalung außen mit rot-braune waagrechten Streifen. Feiner beige-oranger Ton, Steinchenmagerung. 
LXI 44/29 a1522 IXb R127. Nr.1 Kat.-Nr.: 1915 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 56 - nicht kartiert 
S: 22 cm O: 14 cm Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 1,02 cm - H bei Db 1,02 cm - Dm Db 0,08 cm - Erhaltung: 1 - 1,3 g 
Ungewöhnliche kugelrunde Perle mit feiner Durchbohrung. Recht harte, sehr gleichmäßige Ofl., silbrig glänzend. Leichter Sinter. 
LXI 44/39 a1559 Nr.3 Kat.-Nr.: 249 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 5 - Photo: Taf. 91, 11 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm unten ca. 1,7 cm - Dm Db 0,3 cm - Erhaltung: 0,35 - 1,4 g 
Konisch-konkav. Schwarzviolett. 
LXI 44/60 Va Kat.-Nr.: 938 - RGS angebohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 10, 11 - Photo: Taf. 89, 8 - nicht kartiert 
Horizont: 23 - E 1 
Maße: Dm max 3,1 cm - Dm min 2,9 cm - D max 0,7 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 6,2 g 
RGS mit Anbohrung innen. Feiner orangebrauner Ton. Außen Rand und Ofl. ockergelb. 
LXI 44/69 VIII Kat.-Nr.: 1518 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 27, 7 - Kartierung: Taf. 144 
Horizont: 22 b - SH III C Spät 
Maße: erh. L 4,95 cm - Dm max 2,8 cm - Dm min 2,25 cm - Erhaltung: 0,8 - 31,2 g 
Spule in Längsausdehnung nicht vollständig. Ockerbeige-brauner Ton und Ofl. Schlecht gebrannt, viel vegetabile Magerung. 
LXI 44/80 Nr.3 Kat.-Nr.: 1556 - Spule durchbohrt (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 31, 14 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 5,62 cm - Dm max 3,18 cm - Dm min 2,71 cm - Dm Db 0,55 cm - Erhaltung: ? - 54,4 g 
Stärker eingezogene Spule. Orangebraun-ockerfarbene Ofl. und Kern. Besser gebrannt. Ofl. etwas geglättet. Spule querdurchbohrt 
im unteren/oberen Drittel, ca. 1,4 von Standfläche entfernt. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 9 
LXI 44/80 II Kat.-Nr.: 910 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 20, 12 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 2,9 cm - Dm min 2,8 cm - D max 0,6 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 4,8 g 
RGS. Feiner ockergelb-oranger Ton und Ofl. 
LXI 50/90 R (?) Kat.-Nr.: 1242 - Scheibe durchbohrt (Stein) 
Zeichnung: Taf. 70, 13 - Photo: Taf. 94, 5 - nicht kartiert 
Maße: Dm 6,8 cm - D max (Rand) 0,6 cm - Db 1,4 cm - Erhaltung: 0,33 - 20,8 g 
Kreisrunde, zentrisch durchbohrte Scheibe, zu 1/3 erhalten. Originale Dicke schwer zu bestimmen, da Stein schieferartig in Platten 
bricht. Blaugrauer Stein, rauhe Oberfläche, an den Seiten geschliffen, Seiten konisch verjüngend. Leichte Sinterung. 
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LXI 51/93 a2602 III Kat.-Nr.: 1286 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 5, 6 - Photo: Taf. 89, 5 - nicht kartiert 
Horizont: 14 - SH III A Spät 
Maße: Dm 4,32 cm - H 4,1 cm - Dm oben 2,15 cm - Dm Db unten 0,7 cm - Erhaltung: 1 - 66,5 g 
Spinnwirtel mit konisch-geradem Profil und planer Basis und Oberkante. Ofl. dunkelgrau-braun. 
LXI 51 ? ?1322 V? Kat.-Nr.: 256 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 60 - Photo: Taf. 91, 11 - nicht kartiert 
Maße: Dm unten ca. 2,8 cm - Dm Db 0,38 cm - Erhaltung: 0,35 - 2,9 g 
Knopfförmig, wohl mit längerem Stiel. Grünbraun. 
LXI 52/20 a2570 IV Kat.-Nr.: 526 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 2 - Photo: Taf. 91, 10 - nicht kartiert 
Horizont: 14 - SH III A Spät 
Maße: Dm unten 1,98 cm - H 1,06 cm - Dm oben 0,77 cm - Dm Db 0,35 cm - Erhaltung: 0,98 - 4,7 g 
Konulus. Rot-violett. Feine kurze, waagrechte und schräge Ritzlinien. 
LXI 52/97 III RVII Kat.-Nr.: 1439 - Flachspitze ? (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 78, 16 - Photo: Taf. 98, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 14 - SH III A Spät 
Maße: erh. L 3,5 cm - B max 1,5 cm - D max 0,24 cm - Erhaltung: ? - 1,2 g 
Entweder unbearbeitet oder eine Flachspitze, die zu allen Seiten hin frag. ist. Ober- und Unterseite vielleicht überschliffen. 
LXI 52/100 c2481 IX RXVI Kat.-Nr.: 520 - Zange (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 13 - SH II A 
Maße: L (mindestens) 25,5 cm - B max 1,2 cm - B 1 cm - D 0,5 cm - Erhaltung: 0,9 - 72,1 g 
Zange aus 5 Frag. bestehend, die schlecht anpassen. Rund umgebogener Kopf. Seitenflächen ragen über Ober- und Unterseite 
hinaus. Zahlreich aufgespalten und korrodiert. 
LXI 53/15 II RVII Kat.-Nr.: 2384 - RGS durchbohrt fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 7, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 14 - SH III A Spät 
Maße: Dm max 4,55 cm - Dm min 4,45 cm - D max 0,62 cm - D min 0,37 cm - Erhaltung: 0,6 - 7,8 g 
RGS mit Durchbohrung. Streifenbemalung außen. Feiner orangebeiger Ton und Ofl. innen. Ockerfarbene Ofl. außen. 
LXI 53/44 a2604 Ia RVI Kat.-Nr.: 261 - Spule (Stein) 
Zeichnung: Taf. 68, 4 - Photo: Taf. 94, 3 - nicht kartiert 
Horizont: 17-18 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: L 3,71 cm - Dm max 2,41 cm - Dm min 2,33 cm - Erhaltung: 0,98 - 37,5 g 
Wenig eingezogene Spule, leicht konvexe Standflächen. Rotbrauner Stein. 
Lit.: Rahmstorf 2006, 75 Abb. 13, 3 
LXI 53/51 I RVI Kat.-Nr.: 2399 - Gefäß ? (Stein) 
Zeichnung: Taf. 58, 10 - Photo: Taf. 93, 3 - nicht kartiert 
Horizont: 17-18 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: erh. L 3,95 cm - erh. B 2,75 cm - D min 0,9 cm - Erhaltung: ? - 32,4 g 
Eckfrag. eines rund-eckigen Gefäßes (?). Zu allen Seiten hin frag. Nicht überschliffen, insbesondere innen rauhe Ofl. Beige-
rötlicher, leicht gesprenkelter Stein. 
LXI 53/52 I RVI Kat.-Nr.: 2402 - Schlacke (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 17-18 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: erh. L 3,9 cm - erh. B 2,15 cm - D 0,85 cm - Erhaltung: ? - 19,6 g 
Zwei Frag. einer Schlackeplatte mit glatter Ofl. Maße beziehen sich auf eines der beiden Frag. 
LXI 53/52 I RVI Kat.-Nr.: 2404 - Klümpchen (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 17-18 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: erh. L 0,5 cm - erh. B 0,4 cm - erh. D 0,25 cm - Erhaltung: ? 
Mehrere Frag. eines winzigen korrodierten Bronzeklümpchens. 
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LXI 53/56 Ia RVI Kat.-Nr.: 1432 - Flachspitze (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 78, 19 - Photo: Taf. 98, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 17-18 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: erh. L 6,66 cm - B max 1,92 cm - D max 0,29 cm - Erhaltung: ? - 3,2 g 
Flachspitze zur Basis hin fragmentiert. Sich zur Spitze hin stark verjüngend, gebogen, auf nach außen gewölbter Seite noch 
Spongosa. Andere Seite und Kanten sehr gut überschliffen. 
LXI 53/93 IIb RV Kat.-Nr.: 2385 - RGS durchbohrt fein sorgfältig rundgeschliffen (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 16, 22 - Photo: Taf. 90, 1 - nicht kartiert 
Maße: Dm max 2,5 cm - Dm min 2,25 cm - D min 0,43 cm - D max 0,47 cm - Erhaltung: 1 - 2,5 g 
RGS mit Durchbohrung, die nicht kreisrund und leicht azentrisch ist. Rundgeschliffen. Feiner orangebrauner Ton und Ofl. 
LXI 53/94 IIa RV Kat.-Nr.: 2386 - Scherbe mit Durchbohrung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 16, 27 - Photo: Taf. 90, 1 - nicht kartiert 
Maße: erh. L 2,5 cm - erh. B 2,45 cm - D max 0,58 cm - D min 0,52 cm - Erhaltung: 0,95 - 4,2 g 
Leidlich quadratisch-rechteckige Scherbe mit Durchbohrung am Rand, die nur von einer Seite eingetieft wurde. Trichterbreite 0,8 
cm. Feiner bis mittelfeiner Ton mit grauem Kern und orangebrauner Ofl. 
LXI 54/9 2615 I Kat.-Nr.: 2394 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 6, 10 - Photo: Taf. 89, 6 - nicht kartiert 
S: 42 cm O: 85 cm 
Maße: Dm 5,1 cm - H 4,1 cm - Dm oben 2,35 cm - Dm Db unten 0,93 cm - Erhaltung: 1 - 116,3 g 
Großer Spinnwirtel mit gewölbten Seitenflächen und planer Basis. An Oberkante teilweise leicht einziehend. Orangebrauner, mit 
kleinen Steinchen gemagerter Ton. Etwas rauhe, nicht geglättete Ofl. 
LXI 54/15 IIb RV Kat.-Nr.: 2387 - Kissen mit Ritzmarkierung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 46, 8 - Photo: Taf. 91, 8 - nicht kartiert 
Maße: L 2,85 cm - B 2,45 cm - D max 1,1 cm - D min 0,9 cm - Erhaltung: 1 - 10,2 g 
Rechteckiges Kissen mit Kreuzritzung auf einer Seite. Feiner bis mittelfeiner, braunbeiger Ton. 
LXI 54/16 I RV Kat.-Nr.: 2401 - Nadel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 72, 37 - Photo: Taf. 97, 3 - nicht kartiert 
Maße: erh. L 5,15 cm - Dm max 0,37 cm - Erhaltung: ? - 0,7 g 
Nadel zur Spitze hin erh. Gut überschliffen. 
LXI 54/17 IV RV Kat.-Nr.: 2390 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 16 - nicht kartiert 
Maße: Dm unten 3,3 cm - H 2,27 cm - Dm oben 1,5 cm - Dm Db unten 0,62 cm - Erhaltung: 0,97 - 30,6 g 
Konisch. Dunkelbraun-violett gescheckt. 
LXI 54/24 2620 IIa RV Kat.-Nr.: 2395 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 2, 30 - Photo: Taf. 89, 2 - nicht kartiert 
S: 90 cm O: 12 cm 
Maße: Dm 4,05 cm - H 3,4 cm - Dm oben 3,4 cm - Dm Db unten 0,75 cm - Erhaltung: 0,65 - 49,8 g 
Tonnenförmig, nach oben hin leicht konisch zulaufend. Durchbohrung azentrisch. Ofl. unregelmäßig verstrichen. Rotbraune Ofl. 
mit schwarzem Fleck. Dunkelrotbrauner Kern. 
LXI 54/26 IV RV Kat.-Nr.: 2405 - Klümpchen (Bronze) 
nicht kartiert 
Maße: erh. L 0,32 cm - erh. B 0,25 cm - D 0,025 cm - Erhaltung: ? 
Winziges Blech oder Klümpchen. 
LXI 54/27 IV RV Kat.-Nr.: 2406 - Schlacke (Bronze) 
nicht kartiert 
Maße: erh. L 1,3 cm - erh. B 1,2 cm - erh. D 0,9 cm - Erhaltung: ? - 0,4 g 
Schlackefrag. mit porigen Blasen. 
LXI 54/32 IV RV Kat.-Nr.: 2396 - RGS mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 12, 4 - nicht kartiert 
Maße: Dm max 5,2 cm - Dm min 5 cm - D max 2,1 cm - Dm min 1,8 cm - Erhaltung: 0,9 - 54,6 g 
RGS. Graubeige Ofl. außen, orangebraun tongrundig. Beiger, grob mit vielen Steinchen gemagerter Ton. Außenseite geglättet, 
Innenseite rauh. 
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LXI 54/35 a2623 I RV Kat.-Nr.: 2472 - Konulus (Stein) 
Zeichnung: Taf. 50, 51 - nicht kartiert 
Maße: Dm unten ca. 1,8 cm - H 2,12 cm - Dm oben 1 cm - Dm Db 0,52 cm - Erhaltung: 0,98 - 9 g 
Steil-konisch, leicht nach außen gewölbt. Unregelmäßig gerundet. Zahlreich bestoßen. Braunschwarz. 
LXI 54/36 III RV Kat.-Nr.: 2398 - Eberzahn (Zahn) 
Zeichnung: Taf. 82, 17 - Photo: Taf. 98, 8 - nicht kartiert 
Maße: erh. L gerade 7,5 cm - B max 1,4 cm - D max 1,25 cm - Erhaltung: ? - 11,2 g 
Eberzahn, stark mit Sinter belegt. Zu beiden Enden hin etwas frag. 
LXII 34/20 a1519 I Kat.-Nr.: 840 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 2, 5 - Photo: Taf. 89, 2 - nicht kartiert 
S: 43 cm O: 26 cm Horizont: unstrat. 
Maße: Dm 3,1 cm - H 2,4 cm - Dm Db unten 0,75 cm - Erhaltung: 0,95 - 15,8 g 
An der Basis bestoßen. Glockenförmig ausschwingend mit konkaver Basis. Steinchenmagerung, Bruch schwarzgrau. Oberfläche 
dunkelgrau verbrannt, vertikal geglättet. Db oben eiförmig, Dm min 0,65. 
Lit.: Kilian 2007, 42. 118 Taf. 28, 447 
LXII 34/46 Ia Kat.-Nr.: 1523 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 5, 18 - Photo: Taf. 89, 5 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm ca. 7,5 cm - erh. H 3,25 cm - Dm Dm unten ca. 1,7 cm - Erhaltung: ? - 31,4 g 
Kleines Bruchstück eines großen Spinnwirtels, kalottenförmig. Orangebraune, längs geglättete Ofl. Kern beige. 
LXII 34/70 a1333 IIIb Kat.-Nr.: 2439 - Flachspitze (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 78, 17 - Photo: Taf. 98, 1 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: L 9,3 cm - B max 1,2 cm - D max 0,34 cm - Erhaltung: 1 - 3,9 g 
Flachspitze, gebogen. Auf nach außen gewölbter Seite Spuren von Spongosa. Gut überschliffen. 
LXII 34/79 a1309 IIIc (R78a) Kat.-Nr.: 363 - Nadel (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 90 cm O: 34 cm Horizont: 18-20 a2 - SH III B Ende - SH III C Entw. 
Maße: erh. L 2,1 cm - Dm max 0,24 cm - Dm min 0,13 cm - Erhaltung: ? - 1,3 g 
Nadelfragment, mit einem erhaltenen Ende. Zusammen mit 388 in einer Schachtel (gleiche Fundstelle). Möglicherweise Frag. 
derselben Nadel. So gut wie keine Korrosion. 
LXII 34/79 a1309 IIIc (R78a) Kat.-Nr.: 388 - Nadel (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 90 cm O: 34 cm Horizont: 18-20 a2 - SH III B Ende-SH III C Entwickelt 
Maße: erh. L 2,4 cm - B max 0,49 cm - B min 0,32 cm - Erhaltung: ? 
Nadelfragment, beide Enden nicht erhalten. Sehr korrodiert. Gleiche Fundstelle und in Schachtel zusammen mit 363. 
LXII 34/80 a1286 IVb Kat.-Nr.: 1770 - Klümpchen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 104 
S: 70 cm O: 43 cm Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: L 1,4 cm - B max 0,8 cm - D max 0,56 cm - Erhaltung: ? - 1,5 g 
Leicht längliches Bronzeklümpchen. Relativ wenig korrodiert und recht rein. 
LXII 34/80 a1288 IVb Kat.-Nr.: 1774 - Klümpchen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 104 
S: 80 cm O: 48 cm Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: L 1,82 cm - B max 1 cm - D max 0,85 cm - Erhaltung: ? - 3,8 g 
Recht reines Bronzeklümpchen, wenig korrodiert. Eine Seite scheint bearbeitet, recht glatt. 
LXII 34/80 a1285 IVb (R78c) Kat.-Nr.: 1916 - Perle ? (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 51 - Kartierung: Taf. 104 
S: 95 cm O: 35 cm Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: L max 1,2 cm - B max 1,1 cm - Erhaltung: ? - 1 g 
Wohl keine Perle, da Form nicht klar und keine Durchbohrung vorhanden ist. Ockergelb-braune Ofl., wohl weißer und 
außergewöhnlich harter Kern. 
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LXII 34/80 a1290 IVb Kat.-Nr.: 2023 - Perle (Stein: Bernstein) 
Zeichnung: Taf. 52, 11 - Photo: Taf. 92, 1. 7 - Kartierung: Taf. 104 
S: 76 cm O: 88 cm Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 3,08 cm - B max 1,64 cm - D max 0,89 cm - Dm Db 0,16 cm - Erhaltung: 0,95 - 1,9 g 
Flach-gerundete, rautenförmige Perle, längsdurchbohrt. Aus 4 (?) Frag. geklebt. Ofl. gelblich-orangebraun. In sehr viele kleine 
Schollen zerbrochen, sehr korrodiert. 
LXII 34/87 IIk Kat.-Nr.: 1745 - Schleifenring (Gold) 
nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm 3,6 cm - H 3,35 cm - D max (Draht) 0,09 cm - D min (Draht) 0,07 cm - Erhaltung: 1 - 4,8 g 
Dreimal gewickelter Schleifenring. Eine Schleife ist zu ihrem Ende hin auf ca. 6 cm tordiert gedreht. Nicht sehr regelmäßig gedreht, 
vielleicht aber auch verbogen. Breite der Öffnung der Schlaufe: 1,8 cm. 
Lit.: Kilian 1988a, 140 Abb. 37, 11 
LXII 34/89 IIa (R78b-c) Kat.-Nr.: 884 - RGS ausgeschieden (Terrakotta) 
nicht kartiert 
Horizont: unstrat. - Nachmyk. 
Maße: Dm max 3,3 cm - Dm min 2,9 cm - D max 0,5 cm - D min 0,4 cm - Erhaltung: 1 - 6,4 g 
Zweifelhaft, ob RGS. Zwei schwach braune Streifen außen. Feiner ockergelber Ton und Ofl. 
LXII 34/89 IVb Kat.-Nr.: 1819 - Wandapplik (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 39, 2 - Photo: Taf. 91, 2 - Kartierung: Taf. 104 
Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 4,8 cm - erh. B 3,62 cm - D max 1,58 cm - Dm Db ca. 3,2 cm - Erhaltung: ? - 24,3 g 
Kopffragment einer Wandapplik mit Ansatz der Durchbohrung. Orangebraune Ofl. und Rand, grauer Kern. Gut geglättet. Großer 
Durchmesser der Durchbohrung. 7.5YR 6/4. 
Lit.: Kilian 1988a, Abb. 24, 1; Cline 1994, 222 (Nr. 793) 
LXII 34/90 a1339 IIIa (R78a) Kat.-Nr.: 361 - Blech (Bronze) 
Kartierung: Taf. 105, 1 
S: 18 cm O: 50 cm Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: erh. L 1,7 cm - B 0,8 cm - D 0,2 cm - Erhaltung: ? - 0,8 g 
Umgefalztes Blech, inzwischen 5 Fragmente, sehr korrodiert. Angedeutete Durchbohrung am linken Ende (Zeichnung) nicht 
wirklich nachvollziehbar. Neuzeichnung kaum möglich. 
LXII 34/90 a1292 IVa (R78a) Kat.-Nr.: 362 - Blech (Bronze) 
Kartierung: Taf. 104 
S: 90 cm O: 50 cm Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 1,6 cm - B 0,73 cm - D max 0,25 cm - D min 0,2 cm - Erhaltung: ? - 1,6 g 
Umgefalztes Blech, zwei Fragmente. Anbei weiteres Blechfragment, das nicht anpaßt. 
LXII 34/90 a1286 IVa Kat.-Nr.: 1786 - Ständer ? (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 35, 10 - Photo: Taf. 90, 9 - Kartierung: Taf. 104 
S: 14 cm O: 70 cm Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 9,35 cm - B (Kopf) 6,65 cm - D Kopf 4,25 cm - erh. B (Schaft) 4,8 cm - Erhaltung: ? - 181,9 g 
Knaufförmiges Objekt mit breitem ovalem Kopf. Der Schaft verbreitert sich kontinuierlich in eine Richtung, wird in der Dicke 
aber schmaler. Grobe beigebraune Ofl., hellgrauer Kern. Bruchkante am Schaft. 6 kleinere Frag. Goldblech an Ofl. eingebacken. 
LXII 34/90 a1284 IVb (R78c) Kat.-Nr.: 1739 - Blech (Gold) 
Kartierung: Taf. 104 
S: 47 cm O: 23 cm Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 1,45 cm - B max 0,8 cm - D (Blech) 0,005 cm - Erhaltung: ? 
Teils gefaltetes, sehr dünnes Goldblech. Gewicht nicht meßbar. 
LXII 34/90 a1286 IVb Kat.-Nr.: 1775 - Klümpchen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 104 
S: 85 cm O: 45 cm Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: L 1,43 cm - B max 0,77 cm - D max 0,45 cm - Erhaltung: ? - 1,2 g 
Recht reines Bronzeklümpchen, wenig korrodiert. Eine Seite scheint bearbeitet, glatt. 
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LXII 34/90 a1348 Ofl. IIIa (R78c) Kat.-Nr.: 866 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 2, 4 - Photo: Taf. 89, 2 - nicht kartiert 
S: 80 cm O: 20 cm Horizont: 23 - E 1 
Maße: Dm 2,8 cm - H 2,4 cm - Dm Db unten 0,41 cm - Erhaltung: 1 - 14,6 g 
Konisch, leicht schief mit konkaver Basis. Ton gemagert, rotbraun, gut gebrannt. Ofl. unregelmäßig, braun-rotbraun, verstrichen. 
Unregelmäßige Db. 
Lit.: Kilian 2007, 43. 120 Taf. 28, 481 
LXII 34/90 b1348 Ofl. IIIa Kat.-Nr.: 1316 - Nadel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 72, 24 - Photo: Taf. 97, 3 - nicht kartiert 
S: 40 cm O: 30 cm Horizont: 23 - E 1 
Maße: L 6,53 cm - Dm max 0,45 cm - Erhaltung: 1 - 0,9 g 
Nadel, in sich gebogen. Modern zusammengeklebt. Nadel verjüngt sich erst kurz vor der Spitze deutlich. Gut überschliffen. 
LXII 34/95 IV (R78a) Kat.-Nr.: 1207 - Gewicht (Stein: Marmor) 
Zeichnung: Taf. 57, 11 - Photo: Taf. 93, 1 - Kartierung: Taf. 104 
Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: L 4,3 cm - B 4,2 cm - D max 1,2 cm - D min 1,1 cm - Erhaltung: 0,98 - 52,5 g 
Nahezu quadratische Platte, aus weißem Marmor, an den Kanten leicht bestoßen, Stein mit kristallinen und schwarzen 
Einschlüssen, Oberfläche gut geglättet, aber nicht poliert. 
LXII 34/96 a1280 IVb Kat.-Nr.: 2391 - Konulus (Stein: Steatit) 
Kartierung: Taf. 104 
S: 78 cm O: 65 cm Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: Dm unten ca. 2,65 cm - Dm Db 0,45 cm - Erhaltung: ? 
Sehr kleines Fragment eines wahrscheinlich flach kopfförmigen Konulus. Nicht im Magazin aufgefunden. Skizze in Tagebuch 27, 
10. Beischrift: "Steatit". Nicht abgebildet. 
LXII 34/97 a1298 IV (R78b) Kat.-Nr.: 176 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 1 - Kartierung: Taf. 104 
S: 33 cm O: 72 cm Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: Dm unten 2,9 cm - H 2,39 cm - Dm oben 1,2 cm - Dm Db 0,45 cm - Erhaltung: 1 - 22 g 
Konisch. Durchbohrung unregelmäßig gerundet. Olivgrün-geädert. 
LXII 34/98 a1413 IIh Kat.-Nr.: 2037 - Klümpchen (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 0,8 cm - Dm min 0,7 cm - Erhaltung: ? - 0,7 g 
Kugelförmiges Klümpchen, korrodiert. 
LXII 34/99 II Kat.-Nr.: 2475 - Siegel (Stein) 
Zeichnung: Taf. 56, 12 - Photo: Taf. 92, 10 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm 1,92 cm - Dm bei Db 1,87 cm - D max 0,62 cm - Dm Db 0,19 cm - Erhaltung: 1 - 3,4 g 
Lentoid mit vertikaler Durchbohrung. Keine erkennbaren Reste von Gravur. Dunkelvioletter Steatit mit grünlich-roten 
Einschlüssen. 
Lit.: CMS VS.1B, Nr. 444 
LXII 34/99 a1290 IVa (R78b) Kat.-Nr.: 186 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 9 - Kartierung: Taf. 104 
S: 26 cm O: 73 cm Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: Dm unten 2,5 cm - H 1,53 cm - Dm oben 1 cm - Dm Db 0,54 cm - Erhaltung: 0,98 - 11 g 
Konisch. Rotviolett. 
LXII 34/100 a1281 IVb (R78b) Kat.-Nr.: 246 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 8 - Kartierung: Taf. 104 
Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: Dm unten ca. 2,5 cm - Dm Db 0,53 cm - Erhaltung: ? - 3,4 g 
Konisch. Schwarzgrün. 
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LXII 34/100 IVb Kat.-Nr.: 1820 - Wandapplik (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 39, 1 - Photo: Taf. 91, 2 - Kartierung: Taf. 104 
Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 4,82 cm - erh. B 4,55 cm - D max 1,66 cm - Dm Db ca. 4,4 cm - Erhaltung: ? - 30,7 g 
Kopffragment einer Wandapplik mit Ansatz der Durchbohrung. Orangebraune Ofl. und Rand, grauer Kern. Gut geglättet. Sehr 
großer Durchmesser der Durchbohrung. 7.5YR 6/4. 
Lit.: Kilian 1988a, Abb. 24, 2; Cline 1994, 222 (Nr. 794) 
LXII 35 IIi Kat.-Nr.: 848 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 4, 13 - Photo: Taf. 89, 4 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm 3 cm - erh. H 2,8 cm - Dm Db unten 0,62 cm - Erhaltung: 0,98 - 17,3 g 
An den Enden leicht bestoßen. Doppelkonisch, Umbruch in der Mitte. Bruchkern grau, Steingrus. Rand braun. Oberfläche 
schwärzlich ockerfarben, glatt. 
Lit.: Kilian 2007, 42. 118 Taf. 28, 456 
LXII 35/5 III Kat.-Nr.: 1239 - Platte (Stein) 
Zeichnung: Taf. 70, 7 - Photo: Taf. 94, 5 - nicht kartiert 
Horizont: 23 - E 1 
Maße: erh. L 4,8 cm - erh. B 4,1 cm - D max 0,9 cm - Erhaltung: ? - 28,7 g 
Fragment einer gerundeten (?) Platte, Kante gerundet, kaum geglättet. Grau-brauner Stein. 
LXII 35/6 a1321 IIIb Kat.-Nr.: 99 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 53 - Photo: Taf. 91, 11 - nicht kartiert 
S: 70 cm O: 50 cm Horizont: 20 a3-22 - SH III C Entwickelt-Spät 
Maße: Dm unten 2,3 cm - H 1,23 cm - Dm oben 0,6 cm - Dm unten 0,38 cm - Erhaltung: 0,98 - 4,5 g 
Knopfförmig mit längerem Stiel. Schwarzviolett. 
LXII 35/7 a1303 IIIc Kat.-Nr.: 1317 - Nadel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 72, 20 - Photo: Taf. 97, 3 - nicht kartiert 
S: 93 cm O: 97 cm Horizont: 18-20 a2 - SH III B Ende-SH IIIC Entwickelt 
Maße: erh. L 4,1 cm - B max 0,32 cm - Erhaltung: ? - 0,3 g 
Nadel zu beiden Enden hin frag., aus zwei Teilen zusammengeklebt, mit unregelmäßigem Querschnitt. Überschliffen, teils noch 
Spongosa sichtbar. Werkstück? 
LXII 35/9 IIk Kat.-Nr.: 807 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 1, 25 - Photo: Taf. 89, 1 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm 2,8 cm - H 1,6 cm - Dm Db unten 0,48 cm - Erhaltung: 0,95 - 10,6 g 
Konisch mit flacher Basis. Feines Impasto, rotbraun. Braun geraucht. Vertikal geglättet. 
Lit.: Kilian 2007, 41. 116 Taf. 28, 416 
LXII 35/9 a1289 IVa Kat.-Nr.: 357 - Vierkantstab (Bronze) 
Kartierung: Taf. 104 
S: 25 cm O: 88 cm Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 3,1 cm - B max 0,42 cm - B min 0,36 cm - Erhaltung: ? - 1,9 g 
Vierkantstab mit nahezu quadratischem, etwas schräg verdrücktem Querschnitt. Ein Ende mit stumpfem Abschluß erhalten. 
Mittelstarke Korrosion. 
LXII 35/10 a1280 IVb (R78b) Kat.-Nr.: 1738 - Blech (Gold) 
Kartierung: Taf. 104 
S: 44 cm O: 66 cm Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: L ca. 1,2 cm - B max ca. 0,55 cm - D (Blech) 0,01 cm - Erhaltung: ? 
Zwei kleine, sehr dünne Goldblechfragmente. Teils übereinander gefaltet. Insgesamt wohl nicht länger als 1,2 cm. Gewicht nicht 
meßbar. 
LXII 35/10 a1281 IVb Kat.-Nr.: 1741 - Blech (Gold) 
Kartierung: Taf. 104 
S: 70 cm O: 80 cm Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: L 1,55 cm - B max 0,87 cm - D (Blech) 0,005 cm - Erhaltung: ? 
Kleines ovales, wohl zugeschnittenes Blech. Vielleicht sind Relieflinien zu erkennen (?). Gewicht nicht meßbar. 
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LXII 35/10 IVb Kat.-Nr.: 1839 - Gefäß (Fayence) 
Zeichnung: Taf. 87, 5 - Photo: Taf. 96, 9 - Kartierung: Taf. 104 
Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 6,28 cm - erh. B 5 cm - D max 1,5 cm - T (Handhabe) 1,3 cm - Erhaltung: ? - 38,2 g 
Randscherbe mit Handhabe eines Fayencegefäßes. Handhabe zur Hälfte "unterfüttert" (?), ergibt so eine kerbenartige Aussparung. 
Handhabe 1,32 cm maximal dick. 3 Dekorrillen laufen schräg zur Handhabe. Braune Ofl. außen. Weiße Ofl. innen und Kern. 
LXII 35/10 IVb Kat.-Nr.: 1840 - Gefäß ? (Fayence) 
Zeichnung: Taf. 87, 4 - Photo: Taf. 96, 8 - Kartierung: Taf. 104 
Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 4,4 cm - erh. B 2,92 cm - D max 0,59 cm - Erhaltung: ? - 5,7 g 
Randscherbe vielleicht eines Fayencegefäßes (?). Dies bleibt unklar, da Rundung nur minimal erh. ist. Braune Ofl. außen, weiß 
innen. Weiß anscheind auch der Kern. 
LXII 35/15 a1293 IV Kat.-Nr.: 358 - Messer ? (Bronze) 
Kartierung: Taf. 104 
S: 50 cm O: 30 cm Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 2,4 cm - B 1,3 cm - D max 0,72 cm - D min 0,33 cm - Erhaltung: ? - 5,2 g 
Vielleicht Bruchstück eines Messergriffs, dann drei Seiten erhalten, die vierte zur Klinge hin schräg gebrochen. Nach innen hin 
konkav einziehende Ofl. Starke Korrosion. 
LXII 35/15 a1331 IVb Kat.-Nr.: 280 - Perle (Glas) 
Kartierung: Taf. 104 
S: 67 cm O: 94 cm Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Erhaltung: ? 
Wahrscheinlich eine Glassperle. Nicht im Magazin aufgefunden. Tb 27, 11: "Perle". Keine Skizze vorhanden. 
LXII 35/16 a1300 IIIc Kat.-Nr.: 589 - Messer (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 80 cm O: 40 cm Horizont: 18-20 a2 - SH III C Ende-Entwickelt 
Maße: L max 4,7 cm - B max 1,5 cm - D (Griff) 0,4 cm - Erhaltung: ? 
Messer mit rechteckiger Griffangel. Diese nur noch im Ansatz vorhanden. Inzwischen fehlt auch vordere Hälfte der Klinge. 
LXII 35/22 a1480 II Kat.-Nr.: 27 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 51 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm unten 1,62 cm - H 0,98 cm - Dm oben 0,7 cm - Dm Db 0,25 cm - Erhaltung: 1 - 3,1 g 
Konisch. Rotviolett. 
LXII 35/33 IIIb T Kat.-Nr.: 1578 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 27, 13 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: L 5,3 cm - Dm max 3,04 cm - Dm min 2,65 cm - Erhaltung: 1 - 50,9 g 
Spule mit ockergelber Ofl. und großem grauem Fleck. Kaum geglättet. 
LXII 35/35 a1295 IIIb Kat.-Nr.: 1245 - Schleifstein (Stein) 
Zeichnung: Taf. 70, 2 - Photo: Taf. 94, 5 - nicht kartiert 
S: 60 cm O: 20 cm Horizont: 20 a3-22 - SH III C Entwickelt-Spät 
Maße: L max 7,9 cm - B max 5,15 cm - D max 2,55 cm - Erhaltung: 1 - 214 g 
Quaderförmiger Stein, vollständig erhalten, jedoch nicht regelmäßig geformt, da Seiten schräg stehen. Glatt überschliffen, fast 
poliert. Braun-roter Stein, weiß-gelbliche kompakte Aderpakete. 
LXII 35/41 IIIb Kat.-Nr.: 1143 - RGS durchbohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 8, 21 - Photo: Taf. 89, 7 - Kartierung: Taf. 105, 1 
Horizont: 22 c1-d - SH III C Spät ? 
Maße: Dm max 5,4 cm - Dm min 4,5 cm - D max 0,9 cm - D min 0,75 cm - Erhaltung: 1 - 28,8 g 
RGS mit Durchbohrung. Mittelfeiner Ton, graubrauner Kern. Rand und Ofl. innen braun, außen dunkelbraun. Durchmesser der 
Durchbohrung unregelmäßig. 
LXII 35/51 IIb Kat.-Nr.: 899 - RGS fein flächig bemalt innen und außen (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 20, 3 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 3,6 cm - Dm min 3,4 cm - D max 1,7 cm - D min 1,5 cm - Erhaltung: 1 - 24,2 g 
RGS. Außen Reste von brauner Flächenbemalung. Mittelfeiner bis feiner Ton. Orangebrauner Kern und Ofl. 
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LXII 35/51 IIc Kat.-Nr.: 880 - RGS ausgeschieden (Terrakotta) 
nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 4,1 cm - Dm min 3,7 cm - D max 0,7 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 0,85 - 9,5 g 
Zweifelhaft, ob RGS. Außen rotbraune Streifen. Feiner ockergelber Bruch und Ofl. innen; außen hellorangebrauner Rand. 
LXII 35/52 IIb Kat.-Nr.: 962 - RGS ausgeschieden (Terrakotta) 
nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 3,9 cm - Dm min 3,2 cm - D max 0,7 cm - D min 0,65 cm - Erhaltung: 0,95 - 9,3 g 
Zweifelhaft, ob RGS. Braune flächige Bemalung außen und innen. Feiner ockergelb-beiger Ton. 
LXII 35/52 IIIa Kat.-Nr.: 2322 - RGS fein flächig bemalt außen (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 19, 17 - Kartierung: Taf. 105, 1 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm max 4,6 cm - Dm min 4,1 cm - Dm max 0,95 cm - Dm min 0,65 cm - Erhaltung: 0,95 - 19,4 g 
RGS mit beige-grauem Kern und orangebraunem Rand und Ofl. innen und außen. Auf der Außenseite ein rotbrauner, abgeriebener 
Überzug. 
LXII 35/54 a1277 IVa Kat.-Nr.: 164 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 12 - nicht kartiert 
S: 25 cm O: 50 cm Horizont: 18-21 - SH III B Ende-SH IIIC Fortgeschritten 
Maße: Dm unten 2,68 cm - H 1,54 cm - Dm oben 1 cm - Dm Db 0,51 cm - Erhaltung: 0,95 - 12,6 g 
Konisch. Olivgrün. 
LXII 35/54 a1267 IVb Kat.-Nr.: 167 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 9 - nicht kartiert 
S: 40 cm O: 15 cm Horizont: 18-21 - SH III B Ende-SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm unten 3,05 cm - H 1,87 cm - Dm oben 1,9 cm - Dm Db 0,61 cm - Erhaltung: 1 - 26,3 g 
Konisch mit sehr gerundeten Umbrüchen. Schwarzviolett. 
LXII 35/57 IIIg Kat.-Nr.: 966 - RGS fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 18, 10 - Photo: Taf. 90, 2 - Kartierung: Taf. 105, 1 
Horizont: 22 c1 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 3,7 cm - Dm min 3,5 cm - D max 0,6 cm - D min 0,4 cm - Erhaltung: 0,66 - 6,3 g 
RGS mit brauner Bemalung außen. Zwei dickere dunkelbraune Linien fassen vier helle dünne Linien ein. Feiner ockergelber Ton 
und Ofl. 
LXII 35/57 a1273 IVa Kat.-Nr.: 356 - Nadel (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 44 cm O: 8 cm Horizont: 18-21 - SH III B Ende-SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L 4 cm - Dm 0,16 cm - Erhaltung: ? - 0,4 g 
Nadel, beide Enden nicht erhalten. Sehr regelmäßig, keine Korrosion. 
LXII 35/61 a1237 V Kat.-Nr.: 1917 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 57 - nicht kartiert 
S: 80 cm O: 74 cm Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm max 0,9 cm - H bei Db 0,64 cm - Dm Db 0,3 cm - Erhaltung: 0,6 
Sphärisch gedrückte Perle, aus zwei Frag. schlecht geklebt. Ockergelb-braune Ofl., gelber, poröser Kern. 
LXII 35/65 a1258 V Kat.-Nr.: 387 - Nadel (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 85 cm O: 23 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 3,45 cm - Dm max 0,3 cm - Dm min 0,2 cm - Erhaltung: ? - 0,8 g 
Nadelfragment, ein Ende erhalten. Mittelstarke Korrosion, geklebt. 
LXII 35/65 a1252 Va Kat.-Nr.: 1224 - Stößel (Stein) 
Zeichnung: Taf. 68, 22 - Photo: Taf. 94, 3 - nicht kartiert 
S: 1 cm O: 70 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: L 6,2 cm - B max 2,9 cm - D max 1,85 cm - Erhaltung: 1 - 55,3 g 
Stößelförmiger Stab mit flach gerundetem Querschnitt und zwei sich absetzenden Abschlußflächen, sowohl in Breite als auch 
Dicke an einem Ende umfangreicher. Blaugrauer Stein, homogen, gut geglättet und poliert. 
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LXII 35/66 a1285 IVa Kat.-Nr.: 354 - Nadel (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 54 cm O: 70 cm Horizont: 18-21 - SH III B Ende-SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L 8,1 cm - Dm max 0,24 cm - Dm min 0,17 cm - Erhaltung: ? - 1,2 g 
Nadel, beide Enden nicht erhalten. Mehrfach geklebt, inzwischen wieder 3 Fragmente. Wenig Korrosion. 
LXII 35/66 a1279 IVa Kat.-Nr.: 355 - Ösennadel (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 52 cm O: 83 cm Horizont: 18-21 - SH III B Ende-SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L 8,5 cm - Dm max 0,33 cm - Dm min 0,21 cm - Erhaltung: ? - 1,6 g 
Ösennadel, nur ein Ende erhalten. Relativ starke Unterschiede im Durchmesser, aber auch viel Korrosion. Zu 354 laut Tb 31, 15. 
LXII 35/66 a1261 IVb Kat.-Nr.: 1918 - Perle ? (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 53 - nicht kartiert 
S: 72 cm O: 20 cm Horizont: 18-21 - SH III B Ende-SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L 2,1 cm - erh. B 2,1 cm - Dm Db 0,95 cm - Erhaltung: ? - 2,1 g 
Unklar, ob zu einer Perle gehörend. Eine ehemalige Ofl. erhalten, die gewölbt ist und nahe der dicksten Stelle leicht kantig 
zusammenläuft. Orignale Ofl. fehlt, nur noch weiße, blättrig brechende Kernstruktur vorhanden. 
LXII 35/68 II Kat.-Nr.: 1236 - Axt (Stein) 
Zeichnung: Taf. 66, 10 - Photo: Taf. 94, 1 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 5,05 cm - erh. B 4 cm - Erhaltung: ? - 49,3 g 
Nackenfragment (?) einer Axt, Durchbohrung zu einem Drittel erhalten, erhaltene Nackenpartie schräg abfallend zur 
Durchbohrung. Ofl. nicht sehr sorgfältig geglättet. Grünlicher Stein. 
LXII 35/68 a1253 Va Kat.-Nr.: 340 - Klümpchen (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 67 cm O: 15 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: L 0,5 cm - B 0,4 cm - D max 0,14 cm - Erhaltung: ? 
Winziges Klümpchen, etwas mit Lehm besetzt. Korrosion. 
LXII 35/71 a1455 IIa Kat.-Nr.: 850 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 4, 15 - Photo: Taf. 89, 4 - nicht kartiert 
S: 20 cm O: 4 cm Horizont: unstrat. 
Maße: Dm 3,1 cm - H 3,3 cm - Dm Db unten 0,66 cm - Erhaltung: 0,99 - 27,5 g 
Doppelkonisch, Umbruch in der Mitte, leicht schief. Bruch orange, fein. Oberfläche ockerfarben, glatt. 
Lit.: Kilian 2007, 118 Taf. 28, 458 
LXII 35/73 a1265 IVa Kat.-Nr.: 359 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 85 cm O: 94 cm Horizont: 18-21 - SH III B Ende-SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L 6,5 cm - B max 5 cm - D max 0,19 cm - D min 0,1 cm - Erhaltung: ? - 14,7 g 
Fünf Blechfragmente, die wohl zusammengehören, aber sich kaum noch zusammenfügen lassen. Das Blech ist aus zwei Blechen 
zusammengelegt. Insgesamt leicht gewellt. Relativ starke Korrosion. 
LXII 35/74 a1257 V Kat.-Nr.: 2487 - Knauf (Stein: Marmor) 
Zeichnung: Taf. 58, 3 - Photo: Taf. 93, 3 - nicht kartiert 
S: 88 cm O: 60 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm ca. 5 cm - H ca. 2,55 cm - Dm (Höhlung) ca. 1,85 cm - Dm Db ca. 0,48 cm - Erhaltung: 0,4 - 30,5 g 
Fragment eines Knaufes, wohl eines Schwertes oder Dolches. Eine Querdurchbohrung zur Mulde (zur Aufnahme des Griffendes) 
vorhanden. Beige-weißer Marmor. 
Lit.: Kilian-Dirlmeier 1993, 76 
LXII 35/74 a1253 Va Kat.-Nr.: 1919 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 58 - nicht kartiert 
S: 76 cm O: 52 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm max 1,2 cm - H bei Db 0,9 cm - Dm Db 0,36 cm - Erhaltung: 0,95 - 0,4 g 
Sphärisch gedrückte Perle, cremefarben-braune gesprenkelte Ofl., gelblich-weißer, leicht grünstichiger Kern, porös. 
LXII 35/74 a1252 VII Kat.-Nr.: 64 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 39 - Photo: Taf. 91, 10 - nicht kartiert 
S: 83 cm O: 77 cm Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm unten 3,13 cm - H 1,55 cm - Dm oben 1,2 cm - Dm Db 0,43 cm - Erhaltung: 1 - 17,1 g 
Konisch. Olivgrün. 
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LXII 35/75 a1282 IVa Kat.-Nr.: 645 - Pfeilbolzen ? (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 60 cm O: 45 cm Horizont: 18-21 - SH III B Ende-SH III C Fortgeschritten 
Maße: L 9,1 cm - D max 0,65 cm - Erhaltung: 1 - 10,3 g 
Pfeilbolzen mit sehr langgestrecktem Kopf (2/3 des Objektes). Unteres Ende von einer Seite abgeschrägt. Meißelartige Schneide. 
LXII 35/77 a1323 III Kat.-Nr.: 58 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 32 - Photo: Taf. 91, 11 - Kartierung: Taf. 105 
Horizont: 22 c1 - SH III C Spät 
Maße: Dm unten 2,19 cm - H 1,21 cm - Dm oben 0,7 cm - Dm Db 0,29 cm - Erhaltung: 0,95 - 5 g 
Konisch mit Ringabschluß. Olivgrün. 
LXII 35/77 a1261 V Kat.-Nr.: 366 - Draht (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 14 cm O: 70 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: L 5,5 cm - Dm max 0,25 cm - Dm min 0,14 cm - Erhaltung: 1 - 1,1 g 
Anscheinend vollständig erhaltener Draht mit unregelmäßigem rund-eckigem Querschnitt. 
LXII 35/83 a1260 VIb Kat.-Nr.: 195 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 50 - Photo: Taf. 91, 10 - Kartierung: Taf. 105, 2 
S: 75 cm O: 43 cm Horizont: 17 a1 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm unten 2,08 cm - H 1,7 cm - Dm oben 1,2 cm - Dm Db 0,53 cm - Erhaltung: 0,95 - 9,2 g 
Konisch. Rotviolett. 
LXII 35/83 b1259 VIb Kat.-Nr.: 797 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 1, 15 - Photo: Taf. 89, 1 - Kartierung: Taf. 105, 2 
S: 75 cm O: 47 cm Horizont: 17 a1 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm 2,6 cm - H 1,7 cm - Dm Db unten 0,59 cm - Erhaltung: 1 - 11,7 g 
Konisch, leicht gewölbt. Plane, leicht gewölbte Basis. Feiner, leicht gemagerter Ton. Braunrot, Oberfläche hellbraun. Vertikal 
geglättet. Spitze glatt abgeschliffen. 
Lit.: Kilian 2007, 43. 115 Taf. 28, 406 
LXII 35/83 a1250 VIb Kat.-Nr.: 1319 - Spitze, stumpf (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 76, 4 - Photo: Taf. 97, 8 - Kartierung: Taf. 105, 2 
S: 3 cm O: 50 cm Horizont: 17 a1 - SH III B Entwickelt 
Maße: L 9,88 cm - B max 1,08 cm - D max 0,67 cm - Erhaltung: 1 - 7,8 g 
Spitze aus Diaphysespan mit stumpfer Spitze, die zur Basis hin in einen rund-rechteckigen Querschnitt übergeht. Überall gut 
überschliffen. 
LXII 35/84 V uM303 Kat.-Nr.: 1185 - Röhre ? (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 46, 3 - Photo: Taf. 91, 7 - nicht kartiert 
Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm ca. 5,9 cm - erh. H 2,5 cm - Dm Db 0,82 cm - Erhaltung: ? - 30,7 g 
Unklar, ob Fragment einer Röhre. Ein Umbruch zum nicht erh. Ende spricht eher dagegen. Eine große Durchbohrung erh. 
Ockergelbe Ofl., orangebrauner Kern. 
LXII 35/85 a1269 IVa Kat.-Nr.: 182 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 29 - nicht kartiert 
Horizont: 18-21 - SH III B Ende-SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm unten 3 cm - H 1,79 cm - Dm oben 1,4 cm - Dm Db 0,61 cm - Erhaltung: 0,9 - 18 g 
Konisch. Schwarzviolett. 
LXII 35/85 a1264 VIb Kat.-Nr.: 252 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 49 - Photo: Taf. 91, 10 - Kartierung: Taf. 105, 2 
S: 15 cm O: 20 cm Horizont: 17 a1 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm unten ca. 2,8 cm - Dm Db 0,49 cm - Erhaltung: 0,5 - 7,4 g 
Konisch. Grünlich-weißlich. 
LXII 35/85 a1259 VIb Kat.-Nr.: 1921 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 60 - Kartierung: Taf. 105, 2 
Horizont: 17 a1 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm grob geschätzt 1,15 cm - erh. H 0,84 cm - Dm Db geschätzt 0,45 cm - Erhaltung: ? - 0,2 g 
Sehr frag., sphärisch gedrückte Perle. Beigebraune Ofl., weiß-gelbgrünstichiger, poröser Kern. 3 Frag. 
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LXII 35/85 a1276 VII Kat.-Nr.: 158 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 41 - Photo: Taf. 91, 10 - nicht kartiert 
S: 78 cm O: 72 cm Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm unten 1,9 cm - H 1,4 cm - Dm oben 0,9 cm - Dm Db unten 0,47 cm - Erhaltung: 0,95 - 6,1 g 
Konisch. Olivgrün. 
LXII 35 /85 b1276 VII Kat.-Nr.: 1184 - Schaber (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 33, 6 - Photo: Taf. 97, 1 - nicht kartiert 
S: 39 cm O: 63 cm Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: L 10,3 cm - B max 2,1 cm - B min 1,4 cm - D max 0,7 cm - Erhaltung: 0,98 - 16,2 g 
Angeschliffener Bandhenkel. Am oberen Ende zu vielleicht 30 Grad umgebogen. Feiner ockergelber Ton und Ofl. Auf Außenseite 
Bemalungsreste. 
LXII 35/85 a1250 VII Kat.-Nr.: 2039 - Klümpchen (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 70 cm O: 53 cm Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: L 1,17 cm - B 0,77 cm - D 0,42 cm - Erhaltung: ? - 1 g 
Etwas gestrecktes, dickeres Klümpchen. Ehemals Bestandteil eines Artefakts? Korrodiert. 
LXII 35/86 IId Kat.-Nr.: 906 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 20, 9 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 3,5 cm - Dm min 3,2 cm - D max 1,1 cm - D min 1 cm - Erhaltung: 1 - 12,7 g 
RGS. Mittelfeiner ockergelber Ton und Ofl. Außen Ofl. orange-ockergelb. 
LXII 35/86 a1304 IIIa Kat.-Nr.: 680 - Nadel: Rund-eckige Nadel (Bronze) 
Kartierung: Taf. 105, 1 
S: 80 cm O: 90 cm Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: erh. L 4,5 cm - Dm max 0,3 cm - Dm min 0,25 cm - Erhaltung: ? - 1,4 g 
Rund-eckige Nadel. Beide Enden nicht erhalten. 
Lit.: Kilian 1982, 416 Abb. 32, 19 
LXII 35/87 a1331 IIa Kat.-Nr.: 657 - Ösennadel (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 2,5 cm - Dm 0,2 cm - Erhaltung: ? - 0,3 g 
Ösennadel, beide Enden nicht erhalten. Oben am Ösenbeginn gebrochen. Inzwischen um 0,4 cm kürzer geworden. Korrodiert. 
Lit.: Kilian 1982, 416 Abb. 32, 7 
LXII 35/87 1296 IVa Kat.-Nr.: 353 - Nadel: Sonderform Rollnadel ? (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 28 cm O: 89 cm Horizont: 18-21 - SH III B Ende-SH III C Fortgeschritten 
Maße: L 6,9 cm - Dm 0,23 cm - B (Spitze) 0,31 cm - Erhaltung: ? - 1,1 g 
Anscheinend vollständig erhaltene Nadel mit kleinem pfeilspitzenartigem Ende. Kaum Korrosion. 
LXII 35/88 a1275 IVa Kat.-Nr.: 367 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 35 cm O: 16 cm Horizont: 18-21 - SH III B Ende-SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L 2,5 cm - B max 0,41 cm - D 0,16 cm - Erhaltung: ? - 0,3 g 
Längliches schmales Blech mit leicht ovalem Querschnitt. Ein Ende erhalten, dort sich verjüngende Spitze. Insgesamt ca. zur Hälfte 
erhalten. Eine Längsseite eher gerade, die andere gerundet. Kaum Korrosion. Schreibgriffel? 
LXII 35/92 IId Kat.-Nr.: 1238 - Schleifstein ? (Stein) 
Zeichnung: Taf. 69, 16 - Photo: Taf. 94, 4 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 6,4 cm - erh. B (Kante) 3 cm - D max 0,55 cm - Erhaltung: ? - 13,2 g 
Fragment einer dünnen Platte, Kante zur Oberseite gerundet, Umbruch zur Unterseite kantig. Oberfläche glatt geschliffen, 
Unterseite etwas rauher, kleine Rillen. Grün-gräuliche Farbe. 
LXII 35/93 a1246 V uM303 Kat.-Nr.: 365 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 62 cm O: 55 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 1,25 cm - erh. B 0,9 cm - D max 0,18 cm - D min 0,12 cm - Erhaltung: ? - 0,4 g 
Blechfragment, an einer Seite leicht umgefalzt. Sehr korrodiert. 
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LXII 35/94 a1261 Ofl. VII R223 Kat.-Nr.: 2346 - Topflampe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 42, 1 - Photo: Taf. 91, 5 - Kartierung: Taf. 105, 2 
Horizont: 17 a1 - SH III B Entwickelt 
Maße: H 22,5 cm - Mdm (Röhre) 5,75 cm - Dm min (Fuß) 4,75 cm - Erhaltung: ? - 377 g 
Frag. einer Topflampe. Schild fehlt bis zum Ansatz. Schild und Röhre geschwärzt. Röhre im unteren Drittel tongrundig mit 
schwarzen Streifen. Im Gefäß schwarze harzartige Masse. Ton rötlich-braun. 
Lit.: Kilian 1986, 153 (Nr. 1) Abb. 1, 1 
LXII 35/94 VII Kat.-Nr.: 364 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm 2,4 cm - erh. L 2,1 cm - H 0,3 cm - D 0,08 cm - Erhaltung: ? - 0,6 g 
Fragment anscheinend eines kleinen runden, sehr flachen Blechs. Rand nach oben gewölbt, ebenso der Boden omphalosartig 
gewölbt. Etwas Korrosion. Geklebt aus 3 Fragmenten. 
LXII 35/94 a1246 VII Kat.-Nr.: 1318 - Nadel mit Durchbohrung (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 73, 21 - Photo: Taf. 97, 5 - nicht kartiert 
S: 45 cm O: 27 cm Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. L 6,22 cm - Dm max 0,37 cm - Dm Db 0,14 cm - Erhaltung: ? - 1,2 g 
Nadel mit Durchbohrung am erh. Ende, zur Spitze hin frag. Durchbohrung 0,65 cm von Basis entfernt. Sehr gut überschliffen. 
LXII 35/95 a1278 IIIb Kat.-Nr.: 30 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 43 - Kartierung: Taf. 105, 1 
S: 35 cm O: 60 cm Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm unten 3,7 cm - H 2,31 cm - Dm oben 1,9 cm - Dm Db unten 0,55 cm - Erhaltung: 0,8 - 32,6 g 
Konisch. Braunviolett. 
LXII 35/95 b1260 VIb Kat.-Nr.: 2332 - Perle (Glas) 
Kartierung: Taf. 105, 2 
S: 15 cm O: 76 cm Horizont: 17 a1 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm max 1,2 cm - Dm min 1,1 cm - Erhaltung: ? 
Glassperle. Nicht im Magazin aufgefunden. Tb 31, 10: "Glass-perle". Flüchtige Skizze mit Maßangaben nicht übernommen. Nicht 
abgebildet. 
LXII 35/95 a1278 VII Kat.-Nr.: 869 - Kylixfuß ohne Durchbohrung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 33, 12 - Photo: Taf. 97, 1 - nicht kartiert 
S: 67 cm O: 48 cm Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm 3,5 cm - H 3,3 cm - Erhaltung: 1 - 25 g 
Kylixfuß. Undurchbohrt. An aufgehender Gefäßwandung wie am Stiel gut überschliffen. Orangegelbe Ofl. und Kern. 
LXII 35/96 a1294 IIIb Kat.-Nr.: 542 - Meißel ? (Bronze) 
Kartierung: Taf. 105, 1 
S: 76 cm O: 40 cm Horizont: 22 c1-d - SH III C Spät 
Maße: L 5,9 cm - Dm max 0,4 cm - Dm min 0,2 cm - Erhaltung: ? - 2,6 g 
Quadratischer Stab, der auf beiden Seiten zu einem meißelförmigen Ende ausläuft. Dabei verbreitert sich der Schaft kontinuierlich. 
Wohl nahezu vollständig erhalten. 
Lit.: Kilian 1982, 416 Abb. 32, 16 
LXII 35/97 IIId Kat.-Nr.: 959 - RGS fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 20, 6 - Kartierung: Taf. 105, 1 
Horizont: 22 c0-1 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 5,9 cm - Dm min 5,5 cm - D max 0,85 cm - D min 0,6 cm - Erhaltung: 1 - 30,6 g 
RGS mit brauner Bemalung außen: Drei dicke rotbraune Streifen. Recht feiner orangebrauner Ton und Ofl. 
LXII 36/1 a1252 Ofl. VII Kat.-Nr.: 2362 - Topflampe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 44, 12 - Kartierung: Taf. 109, 2 
S: 30 cm O: 60 cm Horizont: 17 a1 - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. H 9,5 cm - Erhaltung: ? - 205 g 
Frag. einer Topflampe. Mittelteil mit Drehrillen. Schild fehlt bis zum Ansatz. Tongrundig, rötlich-braun. Keinerlei Brandspuren. 
Lit.: Kilian 1983, 308 Anm. 75; Kilian 1986, 157 (Nr. 17) Abb. 2, 17 
LXII 36/1 VIb Kat.-Nr.: 1270 - Platte (Stein) 
Zeichnung: Taf. 71, 6 - Photo: Taf. 94, 7 - Kartierung: Taf. 109, 2 
Horizont: 17 a1 - SH III B Entwickelt 
Maße: L max 12,89 cm - B max 8,11 cm - D max 2,9 cm - D min 2,2 cm - Erhaltung: ? - 256 g 
Dreieckige Steinplatte, an einer Schmalseite originale Kante erh. Etwas geglättet, Ofl. aber recht rauh. Ocker-beiger Kalkstein. 
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LXII 36/3 a1265 VIa Kat.-Nr.: 1320 - Nadel mit Durchbohrung (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 73, 22 - Photo: Taf. 97, 5 - Kartierung: Taf. 109, 2 
Horizont: 17 a1 - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. L 5,5 cm - Dm max 0,42 cm - Dm Db 0,09 cm - Dm min 0,37 cm - Erhaltung: ? - 1,1 g 
Nadel mit Durchbohrung am erh. Ende, zur Spitze hin frag. Durchbohrung 0,5 cm von Basis entfernt. Sehr gut überschliffen. 
LXII 36/3 a1299 VII Kat.-Nr.: 1927 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 2 - nicht kartiert 
S: 83 cm O: 59 cm Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm max 0,99 cm - H bei Db 0,86 cm - Dm Db 0,37 cm - Erhaltung: 1 - 0,3 g 
Sphärisch gedrückte Perle, cremefarbene Ofl. 
LXII 36/4 a1301 IVc Kat.-Nr.: 1321 - Nadel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 72, 16 - Photo: Taf. 97, 3 - Kartierung: Taf. 111 
S: 76 cm O: 75 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 4,12 cm - Dm max 0,3 cm - Erhaltung: ? - 0,3 g 
Nadel zur Basis hin frag. Größter Umfang wohl in der Mitte zwischen Spitze und Bruchkante. Sehr gut überschliffen, leicht rund-
eckiger Querschnitt. 
LXII 36/4 a1293 VI Kat.-Nr.: 795 - Spinnwirtel-Perle (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 1, 6 - Photo: Taf. 89, 1 - nicht kartiert 
S: 8 cm O: 60 cm Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: Dm 1,6 cm - H 1,6 cm - Dm Db unten 0,39 cm - Erhaltung: 1 - 3,9 g 
Spitz-konisch, an der Basis einziehend. Braunrot. Teils bräunlich poliert (?). Gut geglättet. 
Lit.: Kilian 2007, 43. 115 Taf. 28, 403 
LXII 36/4 a1248 VII Kat.-Nr.: 19 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 43 - Photo: Taf. 91, 10 - nicht kartiert 
S: 13 cm O: 90 cm Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm unten 3 cm - H 1,8 cm - Dm oben 1,45 cm - Dm Db 0,8 cm - Erhaltung: 0,95 - 17,6 g 
Konisch. Rotviolett. 
LXII 36/5 b1276 VII Kat.-Nr.: 1195 - Stöpsel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 34, 1 - Photo: Taf. 97, 2 - nicht kartiert 
S: 90 cm O: 20 cm Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: L 3,7 cm - D max 2,6 cm - Erhaltung: 1 - 17 g 
Stöpsel aus relativ feinem rotbraunem Ton. Am oberen stumpfen Abschluß glatt kreisförmig eingetieft. 
LXII 36/6 a1310 IIIc Kat.-Nr.: 562 - Spitze (Bronze) 
Kartierung: Taf. 111 
Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 2,6 cm - D max 0,5 cm - Erhaltung: ? - 1,4 g 
Spitz zulaufendes Ende eines quadratischen Stabes. Spitze liegt nicht in der Mitte, sondern ist eine Ecke des Stabes. Nur zufälliger 
Bruch (?). Viel Korrosion und Längsrisse. 
LXII 36/6 a1324 IVa Kat.-Nr.: 578 - Rundstab (Bronze) 
Kartierung: Taf. 111 
S: 30 cm O: 55 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: L 10,4 cm - Dm max 0,85 cm - Dm min 0,65 cm - Erhaltung: 1 - 35,7 g 
Runder Stab mit Tannenzweig- bzw. parallelem Punkteinstichdekor jeweils in zwei Feldern, die abwechselend nebeneinader liegen 
und durch Linien getrennt sind. Die zwei Felder mit Punkteinstichdekor haben eine gleiche Länge von 1,5 cm. 
Lit.: Kilian 1983, 298f. Abb. 6, 307 
LXII 36/6 a1314 IVc Kat.-Nr.: 1925 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 63 - Kartierung: Taf. 111 
S: 65 cm O: 51 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm geschätzt 1,2 cm - H bei Db 0,62 cm - Dm Db geschätzt 0,5 cm - Erhaltung: ? 
Sphärisch gedrückte Perle, sehr frag. Cremefarben-graue Ofl., goldgelber, poröser Kern. Leichte Längsrillen. 
LXII 36/8 a1332 IVb Kat.-Nr.: 1922 - Perle (Stein: Karneol) 
Zeichnung: Taf. 52, 16 - Photo: Taf. 92, 1 - Kartierung: Taf. 111 
Horizont: 18-22 - SH III B Ende-SH IIIC Spät 
Maße: Dm max 0,84 cm - H bei Db 0,42 cm - Dm Db max 0,28 cm - Erhaltung: 1 - 0,5 g 
Recht dicke, scheibenförmige Ringperle aus Karneol. Seitenflächen und Ober- und Unterseite plan. Durchbohrung sehr verjüngt 
zum Mittelpunkt hin von beiden Seiten. 
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LXII 36/11 a1294 V Kat.-Nr.: 275 - Spule (Stein) 
Zeichnung: Taf. 68, 6 - Photo: Taf. 94, 3 - Kartierung: Taf. 111 
S: 74 cm O: 93 cm Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: L 4,4 cm - Dm max 2,1 cm - Dm min 0,62 cm - Erhaltung: 1 - 27,7 g 
Vollständig erh. Spule mit nach außen gewölbten Enden, längsseits zur Mitte hin eingezogenes Profil. Weißblauer Stein mit 
zahlreichen dunkelblauen, parallel laufenden Adern. Marmor, sehr gut poliert. 
LXII 36/11 VIb Kat.-Nr.: 1834 - Gefäß (Fayence) 
Zeichnung: Taf. 87, 2 - Photo: Taf. 96, 8 - Kartierung: Taf. 109, 2 
Horizont: 17 a1 - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. L 3 cm - erh. B 2,9 cm - D max 0,78 cm - Erhaltung: ? - 6 g 
Wandscherbe eines Fayencegefäßes mit Streifendekor. Außenoberfläche nur frag. erh. Drei dickere braune Streifen werden von ein 
bis zwei etwas dünneren Streifen gefaßt. Sonst weiße Ofl., ebenso Kern. 
LXII 36/12 VIa Kat.-Nr.: 1096 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 21, 9 - Photo: Taf. 90, 3 - Kartierung: Taf. 109, 2 
Horizont: 17 a1 - SH III B Entwickelt 
Maße: L max 5 cm - D max 0,7 cm - D min 0,55 cm - Erhaltung: ? - 16,7 g 
RGS. Ellipsenförmig, unklar wieviel erh. Recht feiner ockerfarbener Ton und Ofl. 
LXII 36/12 b1281 VII Kat.-Nr.: 236 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 40 - Photo: Taf. 91, 10 - nicht kartiert 
S: 63 cm O: 99 cm Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm unten 2,82 cm - Dm Db 0,44 cm - Erhaltung: ? - 10,6 g 
Konisch. Blau-weißlich. 
LXII 36/12 b1281 VII Kat.-Nr.: 248 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 37 - Photo: Taf. 91, 10 - nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
- Dm Db 0,4 cm - Erhaltung: ? - 1,4 g 
Konisch mit gerundeten Abschluß, Ofl. mit Sand versintert. Wohl grünschwarz. 
LXII 36/13 f1281 VII Kat.-Nr.: 126 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 55 - nicht kartiert 
S: 83 cm O: 88 cm Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm unten 1,58 cm - H 1,18 cm - Dm oben 0,55 cm - Dm Db 0,3 cm - Erhaltung: 0,98 - 2,5 g 
Konisch mit Ringabschluß. Dunkelgrün. 
LXII 36/13 c1286 VII Kat.-Nr.: 1924 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 62 - nicht kartiert 
S: 98 cm O: 28 cm Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm max 1,05 cm - H bei Db 0,77 cm - Dm Db 0,34 cm - Erhaltung: 1 - 0,3 g 
Sphärisch gedrückte bzw. unregelmäßig verdrückte Perle. Cremefarben-beige Ofl., leicht abzureiben. 
LXII 36/14 1295 V Kat.-Nr.: 375 - Ösennadel (Bronze) 
Kartierung: Taf. 111 
Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: L insgesamt 6,7 cm - Dm 0,2 cm - B (Kopf) 0,43 cm - Dm Db ca. 0,15 cm - Erhaltung: ? - 1,5 g 
Ösennadel, unteres Ende mit Spitze nicht erhalten. Öse als oberes Ende kreisrund umschlossen. Mittelstarke Korrosion. 
LXII 36/14 V Kat.-Nr.: 2378 - Topflampe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 44, 7 - Kartierung: Taf. 111 
Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: Mdm 16,2 cm - Erhaltung: ? - 18,6 g 
Zwei Randfrag. einer Topflampe. Innen schwarz, außen schwarzer Randstreifen mit Brandkruste. Schulter rötlich-braun. 
Lit.: Kilian 1986, 158 (Nr. 33) Abb. 2, 33 
LXII 36/15 a1321 IVb Kat.-Nr.: 371 - Nadel/Draht (Bronze) 
Kartierung: Taf. 111 
S: 54 cm O: 94 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 4,2 cm - Dm max 0,25 cm - Dm min 0,12 cm - Erhaltung: ? - 0,3 g 
Nadelfragment oder Draht. Sehr korrodiert. Beide Enden nicht erhalten. 
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LXII 36/16 a1319 IVb Kat.-Nr.: 373 - Angelhaken ? (Bronze) 
Kartierung: Taf. 111 
S: 80 cm O: 20 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: L insgesamt 3,2 cm - L gerade 1,9 cm - Dm max 0,4 cm - Dm min 0,25 cm - Erhaltung: ? - 1,2 g 
Fast halbkreisförmig gebogener Rundstab. Ein Ende mit einer Spitze erhalten. Vielleicht ein Angelhaken. Sehr korrodiert. 
LXII 36/17 a1338 IVa Kat.-Nr.: 1740 - Blech (Gold) 
Kartierung: Taf. 112, 1 
S: 48 cm O: 57 cm Horizont: 22 a0-1 - SH III C Spät 
Maße: D (Blech) 0,01 cm - Erhaltung: ? 
Vier Goldblechfragmente, die als Besatz dienten. Leichte Relieflinien zum Teil noch zu sehen. Gewicht nicht meßbar. Vielleicht 
eine Nautilus-Darstellung zu erkennen (?). 
LXII 36/17 a1334 IVa Kat.-Nr.: 1928 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 3 - Kartierung: Taf. 112, 1 
S: 30 cm O: 25 cm Horizont: 22 a1 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 1,02 cm - H bei Db 0,73 cm - Dm Db 0,35 cm - Erhaltung: 0,6 - 0,3 g 
Sphärisch gedrückte Perle. Cremefarbene homogene Ofl., goldgelber Kern. 
LXII 36/18 IIId Kat.-Nr.: 917 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 20, 10 - Kartierung: Taf. 112, 1 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 4,2 cm - Dm min 3,8 cm - D max 0,6 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 12 g 
RGS. Feiner ockergelber Ton und Ofl. Recht sorgfältig in eine eher viereckig-gerundete Form geschliffen. 
LXII 36/20 V Kat.-Nr.: 1193 - RGS Gefäßboden (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 15, 16 - Kartierung: Taf. 111 
Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: Dm max 4,9 cm - Dm min 4,7 cm - D 1,7 cm - Erhaltung: 1 - 18,3 g 
Gefäßboden. Undurchbohrt. Wohl von Kylix, am Ansatz zum Fuß sorgfältig abgeschliffen. Feiner orangefarbener Ton und 
ockergelbe Ofl. 
LXII 36/20 a1294 V Kat.-Nr.: 1215 - Gewicht (Stein) 
Zeichnung: Taf. 57, 13 - Photo: Taf. 93, 1 - Kartierung: Taf. 111 
S: 24 cm O: 50 cm Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: L 7,5 cm - H 3,1 cm - B 3,1 cm - Dm max (Basis) 3,2 cm - Erhaltung: 0,98 - 94,9 g 
Sphendonoides Gewicht mit etwa kreisförmiger Basis, braun-beiger Stein mit großer gelblich-weißer Ader sowie feinen schwarzen 
Adern. Gut poliert, mit feinen Ritzlinien. 
LXII 36/21 a1506 VI G3 Kat.-Nr.: 1923 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 61 - Kartierung: Taf. 109, 2 
Horizont: 17 a1-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm max 0,92 cm - H bei Db 0,57 cm - Dm Db 0,38 cm - Erhaltung: 1 - 0,2 g 
Sphärisch gedrückte Perle. Cremefarben-beige Ofl., die sich leicht abreiben läßt. 
LXII 36/22 a1305 IVc Kat.-Nr.: 157 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 6 - Kartierung: Taf. 111 
S: 79 cm O: 7 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm unten 2,05 cm - H 1,24 cm - Dm oben 0,9 cm - Dm Db 0,35 cm - Erhaltung: 0,98 - 6,3 g 
Konisch. Olivgrün. 
LXII 36/22 a1305 IVc Kat.-Nr.: 2419 - Stilus (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 81, 13 - Photo: Taf. 98, 6-7 - Kartierung: Taf. 111 
S: 89 cm O: 37 cm Horizont: 18-22 a0 - SH III B Ende-SH IIIC Spät 
Maße: L 11,85 cm - Dm max 0,56 cm - L (Kopf) 1,65 cm - Erhaltung: 1 - 4,3 g 
Griffel mit stumpfer Spitze als Basis und spachtelförmigem, schrägem Kopf, dessen äußerste Spitze minimal frag. ist. Sehr gut 
überschliffen. 
Lit.: Kilian 1983, 298 Abb. 24, 4 
LXII 36/22 a1299 V Kat.-Nr.: 1322 - Spitze, breit (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 77, 1 - Photo: Taf. 97, 9 - Kartierung: Taf. 111 
S: 38 cm O: 87 cm Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 5,1 cm - B max 1 cm - D max 0,48 cm - Erhaltung: ? - 1,8 g 
Spitze aus Diaphysespan, zu beiden Enden hin frag. Kaum überschliffen, eher geschnitzt. 
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LXII 36/23 a1301 V Kat.-Nr.: 1929 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 4 - Kartierung: Taf. 111 
S: 1 cm O: 31 cm Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: erh. Dm 0,7 cm - erh. H bei Db 0,57 cm - Dm Db 0,2 cm - Erhaltung: 0,95 
Sphärisch gedrückte Perle. Dunkelblau-silberne Ofl. zum größten Teil abgerieben, darunter goldgelber glänzender Kern. 
LXII 36/24 a1382 IIId Kat.-Nr.: 1138 - RGS durchbohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 7, 14 - Kartierung: Taf. 112, 1 
S: 80 cm O: 60 cm Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 4,7 cm - Dm min 4,4 cm - D max 0,7 cm - D min 0,6 cm - Erhaltung: 1 - 16,7 g 
RGS mit Durchbohrung. Recht feiner, orangebrauner Ton und Ofl. Innen und außen rotbraun überzogen. 
LXII 36/26 a1325 IVb Kat.-Nr.: 2020 - Plättchen (Fayence) 
Zeichnung: Taf. 87, 12 - Kartierung: Taf. 111 
S: 35 cm O: 62 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 2 cm - erh. B 1,03 cm - D max 0,38 cm - Erhaltung: ? - 0,5 g 
Gewölbtes Fayenceplättchen, inzwischen bis auf ein größeres Stück (vermessen) sehr zerbröselt. An schmalen Bruchkanten teils 
gleiche cremefarbene Ofl., teils weiß-grünstichiger, poröser Kern. Originale Form unklar. 
LXII 36/26 a1334 Ofl. V Kat.-Nr.: 681 - Nadel: Rund-eckige Nadel (Bronze) 
Kartierung: Taf. 111 
S: 8 cm O: 86 cm Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 3,5 cm - Dm max 0,35 cm - Dm min 0,35 cm - Erhaltung: ? - 0,8 g 
Unregelmäßige, rund-eckige Nadel, wohl ein Ende erhalten. Sehr korrodiert. Tb: Nähnadel. 
LXII 36/27 a1392 IIId Kat.-Nr.: 1581 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 27, 12 - Kartierung: Taf. 112, 1 
S: 40 cm O: 45 cm Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 4,12 cm - Dm max 2,98 cm - Dm min 2,5 cm - Erhaltung: 0,95 - 42,5 g 
Spule, in Längsrichtung etwas bestoßen. Dunkelbraun-rötliche Ofl., Kern etwas heller, Steinchenmagerung. Rel. hart gebrannt. Auf 
Ofl. Ton an einer Stelle angeschmiert (zur Bruchkante hin). 
LXII 36/31 V Kat.-Nr.: 1796 - Tiegel ? (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 37, 1 - Photo: Taf. 91, 1 - Kartierung: Taf. 111 
Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 10,38 cm - erh. B 6,2 cm - D max (Ecke) 3,8 cm - Erhaltung: ? - 189,5 g 
Bruchstück wohl eines Tiegels. Zunge, seitlich frag., wird nach unten von runder Gefäßwand (?) gefaßt. Starke Verdickung der 
Wandung. Umbruch innen, außen nicht feststellbar. Ockergelb-orangefarbene Ofl. und Kern. Steinchenmagerung. Keine 
Brandspuren. 
LXII 36/32 a1301 V Kat.-Nr.: 233 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 33 - Kartierung: Taf. 111 
S: 92 cm O: 21 cm Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: Dm unten 2,4 cm - Dm Db 0,42 cm - Erhaltung: 0,9 - 8,3 g 
Konisch. Grünbeige. 
LXII 36/33 a1398 IIId Kat.-Nr.: 803 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 1, 23 - Photo: Taf. 89, 1 - Kartierung: Taf. 112, 1 
S: 90 cm O: 35 cm Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: Dm 3 cm - H 2,3 cm - Dm Db unten 0,59 cm - Erhaltung: 0,85 - 13,2 g 
An der Basis fragmentiert. Konisch mit flacher Basis. Impasto, grau, feingemagert, Häcksel. Oberfläche braungrau. Vertikal 
geglättet. 
Lit.: Kilian 2007, 116 Taf. 28, 413a 
LXII 36/33 IVc Kat.-Nr.: 1250 - Beil (Stein) 
Zeichnung: Taf. 67, 10 - Photo: Taf. 94, 2 - Kartierung: Taf. 111 
Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: L 9,25 cm - B max 5,35 cm - D max 3,75 cm - Erhaltung: 1 - 236 g 
Beil mit größter Breite kurz oberhalb der Schneide, größte Dicke ungefähr in der Mitte. Schneide stark gerundet, Nacken rauher, 
wohl durch Schlagspuren, ansonst. gut geglättete Ofl. Auf einer Seite Sinter mit Muschelresten (?). Hellgrüner Stein. 
LXII 36/33 a1309 IVc Kat.-Nr.: 1926 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 1 - Kartierung: Taf. 111 
S: 87 cm O: 7 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm max 1,2 cm - H bei Db 0,78 cm - Dm Db 0,4 cm - Erhaltung: 0,95 - 0,4 g 
Sphärisch gedrückte Perle, cremefarbene Ofl., weißer poröser Kern. 
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LXII 36/33 b1310 IVc Kat.-Nr.: 1930 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 5 - Kartierung: Taf. 111 
S: 32 cm O: 71 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm max 1,4 cm - H bei Db 1,03 cm - Dm Db 0,39 cm - Erhaltung: 1 - 1,3 g 
Sphärisch gedrückte Perle, aus zwei Frag. geklebt. Cremefarbene Ofl. 
LXII 36/34 a1315 IVb Kat.-Nr.: 376 - Nadel (Bronze) 
Kartierung: Taf. 111 
S: 93 cm O: 11 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: erh. L ca. 3,8 cm - Dm 0,35 cm - Erhaltung: ? - 0,8 g 
Sehr stark korrodierte Nadel aus inzwischen fünf Fragmenten. Beide Enden nicht erhalten. 
LXII 36/41 a1306 Ofl.VII G3 Kat.-Nr.: 1787 - Perle (Glas) 
Kartierung: Taf. 109, 2 
S: 98 cm O: 14 cm Horizont: 17 a1 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm 0,9 cm - Erhaltung: ? 
Glasperle. Nicht im Magazin aufgefunden. Tb 32,61: "Perle aus Fayence. Dm 0,009". Keine Skizze vorhanden. Nicht abgebildet. 
LXII 36/42 a1329 IVa Kat.-Nr.: 374 - Blech (Bronze) 
Kartierung: Taf. 112, 1 
S: 31 cm O: 45 cm Horizont: 22 a0-a1 - SH III C Spät 
Maße: erh. L (größ. Frg.) 1,2 cm - erh. B 1 cm - D 0,33 cm - Erhaltung: ? - 0,6 g 
Umgefaltetes Blechfragment aus drei Bruchstücken. Sehr korrodiert und sandbesetzt. 
LXII 36/43 a1366 IIIe Kat.-Nr.: 739 - Gefäß (Bronze) 
Kartierung: Taf. 112, 1 
S: 99 cm O: 57 cm Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 4,7 cm - erh. B 1,3 cm - D 0,15 cm - Erhaltung: ? - 11,7 g 
Zwei Fragmente des eingerollten Randes eines Gefäßes. Die Bestimmung des Durchmessers ist schwierig, da die Fragmente 
verbogen sind. Unklar, ob ein Durchmesser von 14 cm ungefähr korrekt ist. Korrosion. Erh. L. beider Frag. 8,2 cm. 
LXII 36/43 a1309 IVc Kat.-Nr.: 165 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 7 - Kartierung: Taf. 111 
S: 42 cm O: 99 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm unten 3 cm - H 1,74 cm - Dm oben 1,15 cm - Dm Db 0,55 cm - Erhaltung: 0,98 - 17,4 g 
Konisch. Rotviolett. 
LXII 36/43 a1308 IVc Kat.-Nr.: 217 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 8 - Kartierung: Taf. 111 
S: 34 cm O: 14 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm unten 2,01 cm - H 1,24 cm - Dm oben 0,9 cm - Dm Db 0,46 cm - Erhaltung: 1 - 5,5 g 
Konisch. Rotviolett. Feine Ritzlinien. 
LXII 36/51 a1317 IVc Kat.-Nr.: 132 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 17 - Photo: Taf. 91, 11 - Kartierung: Taf. 111 
S: 86 cm O: 3 cm Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: Dm unten 1,25 cm - H 0,82 cm - Dm oben 0,45 cm - Dm Db 0,19 cm - Erhaltung: 1 - 1,5 g 
Konisch mit Ringabschluß. Gelblich-grün. 
LXII 36/53 a1348 IVb Nr.1 Kat.-Nr.: 285 - Spule (Stein) 
Zeichnung: Taf. 68, 8 - Photo: Taf. 94, 3 - Kartierung: Taf. 111 
S: 45 cm O: 7 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: L 3,4 cm - Dm max 1,75 cm - Dm min 1,45 cm - Erhaltung: 0,98 - 16,5 g 
Spule mit kaum nach außen gewölbten Endflächen. In Längsrichtung leicht eingezogen. Nicht besonders regelmäßig. Weißer 
Marmor mit wenigen gelblichen Adern, etwas Sinter. 
LXII 36/54 Ofl. V Kat.-Nr.: 1014 - RGS durchbohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 7, 5 - Kartierung: Taf. 111 
Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: Dm max 3,8 cm - Dm min 3,6 cm - D max 0,9 cm - D min 0,8 cm - Erhaltung: 1 - 13,8 g 
RGS mit Durchbohrung. Orangefarbener Ton und Ofl. Durchbohrung unregelmäßig (0,32-0,37 cm). 
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LXII 36/56 a1385 IIIf Kat.-Nr.: 555 - Spitze ? (Bronze) 
Kartierung: Taf. 112, 1 
S: 36 cm O: 78 cm Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 6,4 cm - Dm max 0,6 cm - Erhaltung: ? - 7,8 g 
Anscheinend eine Spitze, wobei es unklar ist, ob sie vollständig erhalten ist. Quadratischer Querschnitt, größter Umfang im oberen 
Drittel. Oberer Abschluß stumpf gebrochen. 
LXII 36/61 1286 V Kat.-Nr.: 372 - Nadel (Bronze) 
Kartierung: Taf. 111 
Horizont: 17 - SH III B Ende 
Maße: L 13,4 cm - Dm max 0,41 cm - Dm min 0,21 cm - Erhaltung: ? - 3,9 g 
Vielleicht vollständig erhaltene Nadel. Mehrfach gebrochen und geklebt. Sehr korrodiert. 
LXII 36/62 a1352 IIIg Kat.-Nr.: 198 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 44 - Kartierung: Taf. 112, 1 
S: 74 cm O: 17 cm Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: Dm unten 2,21 cm - H 1,62 cm - Dm oben 1,1 cm - Dm Db 0,36 cm - Erhaltung: 0,98 - 10,1 g 
Konisch. Rotviolett. 
LXII 37 Kat.-Nr.: 1323 - Nadel mit Nagelkopf (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 73, 31 - Photo: Taf. 97, 5 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 2,15 cm - Dm max (Kopf) 0,96 cm - Dm min (Kopf) 0,64 cm - Dm max (Schaft) 0,39 cm - Erhaltung: ? - 0,5 g 
Nadel mit Nagelkopf. Zur Spitze hin frag. Flacher ovaler Kopf, Schaft verbreitert sich vom Kopf weg zur Bruchkante hin. Sehr gut 
überschliffen. 
Lit.: Kilian-Dirlmeier 1984b, Abb. 5, B 51 
LXII 37/38 IIIb Kat.-Nr.: 871 - Anhängerfigurine (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 46, 7 - Photo: Taf. 91, 8 - nicht kartiert 
Horizont: 17-22 ? - SH III B Entwickelt-SH III C Spät? 
Maße: erh. H 5,2 cm - erh. B 4 cm - Erhaltung: ? - 23,6 g 
Flaches Fragment mit zungenförmigem Kopf und Arm(?)ansätzen. Azentrische Lochung. Feiner Impasto, mittelbraun. Oberfläche 
rotbraun, mäßig verstrichen. 
LXII 37/64 IV Kat.-Nr.: 1188 - Schaber ? (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 33, 9 - Photo: Taf. 97, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 9-10 ? 
Maße: L 9,5 cm - D max 3,2 cm - D min 2,7 cm - Erhaltung: 1 - 94,1 g 
Geschliffener Fuß (?) eines Gefäßes. Mittelfeiner bis grober Ton mit schwarzer Steinchenmagerung. Kern möglicherweise 
ockergelb (?). Ofl. gelblich-beige. 
LXII 37/72 a1396 Va Kat.-Nr.: 1324 - Spitze: Doppelspitze (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 78, 8 - Photo: Taf. 98, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 9-10 ? - frühhelladisch ? 
Maße: L 3,95 cm - Dm max 0,64 cm - Erhaltung: 1 - 1,4 g 
Doppelspitze. Enden relativ stumpf. Verjüngung von Mitte zur Spitze nicht besonders stark augeprägt. Überschliffen. 
LXII 38 a1635 I Kat.-Nr.: 808 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 2, 25 - Photo: Taf. 89, 2 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm 2,2 cm - H 1,9 cm - Dm Db unten 0,38 cm - Erhaltung: 0,98 - 7,6 g 
Konisch, eingezogen, mit flacher Basis. Feinton, Kern grau. Oberfläche grau-orange, geglättet. 
Lit.: Kilian 2007, 41. 116 Taf. 28, 416a 
LXII 38/7 a1542 III Kat.-Nr.: 663 - Nadel: Sonderform Kugelkopfnadel (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 9-10 ? - Frühhelladisch 
Maße: erh. L 3,8 cm - Dm max (Kopf) 1,3 cm - Dm max (Schaft) 0,42 cm - Dm min (Schaft) 0,34 cm - Erhaltung: ? - 8,4 g 
Nadel m. kugeligem, leicht konisch spitzem Kopf und quadratischem Schaft. Schaft nur zu 2,4 cm erhalten. Am Ende des Schaftes 
zum Kopf hin zwei Reliefringe. Starke Korrosion. 
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LXII 38/12 IVc Kat.-Nr.: 2408 - Knochenartefakt (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 82, 7 - Photo: Taf. 98, 8 - nicht kartiert 
Horizont: 9-10 - Frühhelladisch 
Maße: L 6,2 cm - B 2,7 cm - D max 0,97 cm - Erhaltung: 1 - 10,9 g 
Ungefähr in Form einer Messerklinge zugeschliffenes Knochenfragment. "Scheide" relativ spitz ausgearbeitet. Gerader 
rechtwinkeliger Umbruch auf Oberseite. Teils gut überschliffen. 
LXII 38/18 IIIb Kat.-Nr.: 1091 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 4, 14 - Photo: Taf. 89, 4 - nicht kartiert 
Horizont: 9-10 ? - Frühhelladisch ? 
Maße: Dm max 4,6 cm - Dm min 4,1 cm - D max 1,1 cm - D min 0,8 cm - Erhaltung: 1 - 24 g 
RGS. Mittelfeiner bis gröberer Ton. Ofl. außen rotbraun, innen dunkelbraun. 
LXII 38/52 1434 XIII Kat.-Nr.: 384 - Nadel (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 40 cm O: 85 cm Horizont: 9-10 - Frühhelladisch 
Maße: erh. L 3 cm - B max 0,26 cm - B min 0,19 cm - Erhaltung: ? - 0,3 g 
Nadel mit ovalem Querschnitt. Sechs Fragmente. Vielleicht ein Ende erhalten. Mittelstarke Korrosion. 
LXII 38/58 a1510 Va Kat.-Nr.: 785 - Draht (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 37 cm O: 12 cm Horizont: 9-10 - Frühhelladisch 
Maße: erh. L 6,1 cm - D max 0,2 cm - D min 0,1 cm - Erhaltung: ? - 0,8 g 
Kilian: gegenständig gehämmerter Draht, seitengehämmert. (Arm)ring. 
LXII 38/69 a1526 V Kat.-Nr.: 377 - Draht (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 4 cm O: 42 cm Horizont: 9-10 - Frühhelladisch 
Maße: L insgesamt 7,5 cm - D max 0,3 cm - D min 0,1 cm - Erhaltung: ? - 1,4 g 
Vollständig erhaltener Draht, der zu den Enden deutlich dünner ist als in der Mitte. Vierkantiger Querschnitt. Etwas Korrosion. 
LXII 38/90 III Kat.-Nr.: 985 - RGS durchbohrt Gefäßboden (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 14, 11 - nicht kartiert 
Horizont: 17-18 ? - SH III B Entwickelt-Ende ? 
Maße: Dm max 4,7 cm - Dm min 4,6 cm - D max 1,4 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 24,7 g 
Gefäßboden mit Durchbohrung. An der Bruchkante zur aufgehenden Gefäßwand abgearbeitet. Kern grau. Ofl. außen 
orangebraun, innen dunkelrot-bräunlicher Überzug. Durchbohrung unregelmäßig (0,9-1,12 cm). 
LXII 38/90 a1586 Ofl. II Kat.-Nr.: 622 - Nagel (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 0 cm O: 31 cm Horizont: unstrat. 
Maße: L 6,8 cm - Dm (Kopf) 1,2 cm - Dm max (Schaft) 0,5 cm - Dm min (Schaft) 0,15 cm - Erhaltung: ? - 5,6 g 
Vollständig erhaltener Nagel. Schlagfläche klappt an den Rändern um. Schaft verjüngt sich von 0,5 auf 0,2-1 cm. Schaftende eher 
schneidenartig als spitz. 
LXII 38/93 IIIa Kat.-Nr.: 978 - RGS durchbohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 9, 11 - nicht kartiert 
Horizont: 17-18 ? - SH III B Entwickelt-Ende ? 
Maße: Dm max 4,9 cm - Dm min 4,4 cm - D max 1,4 cm - D min 1 cm - Erhaltung: 1 - 23,3 g 
RGS mit Durchbohrung. Feiner, gelbbeiger Ton. Durchmesser der Durchbohrung schwankt zwischen 0,58-0,68 cm. 
LXII 38/99 a1534 V Kat.-Nr.: 386 - Draht (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 96 cm O: 86 cm Horizont: 9-10 - Frühhelladisch 
Maße: L insgesamt 13,4 cm - B max 0,13 cm - B min 0,06 cm - Erhaltung: ? - 0,7 g 
Dünner Draht, der gebogen ist und dann in ein kurzes gerades Stück übergeht. Am geraden Stück ist er im Querschnitt am 
dünnsten. Kaum Korrosion. 
LXII 39 a1652 I Kat.-Nr.: 1307 - Spinnwirtel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 81, 6 - Photo: Taf. 98, 6 - Kartierung: Taf. 121 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 4,7 cm - Dm min 4,5 cm - H 1,75 cm - Dm Db unten 0,9 cm - Erhaltung: 1 - 21 g 
Spinnwirtel. Flachhalbkugelige, etwas unregelmäßige Form. Spongosa bildet leicht eingezogene Basis. Oberseite gut überschliffen. 
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LXII 39 a1667 I Kat.-Nr.: 1506 - Kugel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 34, 16 - Photo: Taf. 97, 2 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 2,3 cm - Dm min 2,1 cm - Erhaltung: 1 - 11,2 g 
Kugel mit leichter unregelmäßiger Streifenbemalung. Braun-ockerfarbener Ton. 
LXII 39/2 V Kat.-Nr.: 1110 - RGS mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 14, 9 - Kartierung: Taf. 116 
Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: Dm max 7,5 cm - Dm min 7 cm - D max 1,3 cm - D min 1,1 cm - Erhaltung: 1 - 85,2 g 
RGS. Grober Ton mit Steinchen. Beiger Kern, ockergelber Rand und Ofl. 
LXII 39/4 V Kat.-Nr.: 1794 - Blasebalgröhre (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 35, 9 - Photo: Taf. 90, 9 - Kartierung: Taf. 116 
Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 8,2 cm - erh. Dm 4,5 cm - D max (Wandung) 2,2 cm - Dm Db (Spitze) 0,83 cm - Erhaltung: ? - 105 g 
Fragmentierte Windröhre. Verjüngt sich in der Dicke der Wandung und Umfang zur Spitze hin. Längsseitig durchbohrt. Orange-
braune Ofl. innen, Kern dunkler. Außen besonders zur Spitze hin dunkelgrau. Verrußt. 
LXII 39/7 III Kat.-Nr.: 1088 - RGS mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 14, 6 - nicht kartiert 
Horizont: 17-22 - SH IIIB Entwickelt-III C Spät 
Maße: Dm max 5 cm - Dm min 4,7 cm - D max 0,95 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: 1 - 25,1 g 
RGS. Gröberer Ton mit Steinchen. Ofl. orangerot. 
LXII 39/12 a1556 IIa Kat.-Nr.: 628 - Gußrest ? (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 80 cm O: 90 cm Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 3,1 cm - erh. B 1,1 cm - D max 0,6 cm - D min 0,2 cm - Erhaltung: ? - 4,8 g 
Stabförmiger Fehlguß ?, sich nach unten in der Breite und Dicke verjüngend. Korrosion. 
LXII 39/19 a1501 VI Kat.-Nr.: 379 - Nadel: Sonderform (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 57 cm O: 43 cm Horizont: 9-10 - Frühhelladisch 
Maße: erh. L 3,95 cm - B (Kopf) 0,65 cm - Dm max 0,32 cm - Dm min 0,18 cm - Erhaltung: ? - 1,1 g 
Nadel mit pyramidalem Kopf. Schaft nicht vollständig erhalten. Etwas Korrosion. 
LXII 39/21 VII Kat.-Nr.: 1119 - RGS mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 14, 4 - nicht kartiert 
Horizont: 9-10 - Frühhelladisch 
Maße: Dm max 10,2 cm - Dm min 9,3 cm - D max 1,25 cm - D min 1,1 cm - Erhaltung: 1 - 159,1 g 
RGS. Grober Ton mit grauem Kern, braunorangenem Rand und dunkelbraunem Überzug außen, innen tongrundig braun. 
LXII 39/21 VII Kat.-Nr.: 1244 - Beil ? (Stein) 
Zeichnung: Taf. 66, 5 - Photo: Taf. 94, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 9-10 - Frühhelladisch 
Maße: erh. L 3,05 cm - erh. B 2 cm - erh. D 1,15 cm - Erhaltung: ? - 4,7 g 
Kleines Fragment eines gewölbten Steinobjekts, Wölbung geschliffen, aber nicht poliert. Keine regelmäßige kreisförmige Wölbung. 
Grüner Stein. 
LXII 39/22 a1534 IIIb R90 Kat.-Nr.: 679 - Nadel: Rund-eckige Nadel (Bronze) 
Kartierung: Taf. 116 
S: 70 cm O: 55 cm Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: L 3,9 cm - Dm max 0,2 cm - Erhaltung: ? - 0,4 g 
Dünne, kurze Nadel mit rechteckigem Schaftende. Möglicherweise vollständig erhalten. 
LXII 39/29 a1532 IV Kat.-Nr.: 1878 - Perle, flach zylindrisch (Fayence) 
Zeichnung: Taf. 85, 68 - nicht kartiert 
Horizont: 9-10 - Frühhelladisch 
Maße: Dm max 0,85 cm - H bei Db 0,35 cm - Dm Db 0,32 cm - Erhaltung: 1 - 0,4 g 
Flach zylindrische Perle. Grüne Farbe. Durchbohrung leicht azentrisch. 
Lit.: Haevernick 1979, 442 Abb. 53, 11 
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LXII 39/29 a1529 IV Kat.-Nr.: 2010 - Perle (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 52, 34 - Photo: Taf. 92, 1 - nicht kartiert 
S: 21 cm O: 30 cm Horizont: 9-10 - Frühhelladisch 
Maße: Dm max 1,35 cm - Dm min 1,12 cm - Dm Db 0,11 cm - D 0,22 cm - Erhaltung: 1 - 0,3 g 
Ovaler bis scheibenförmiger Anhänger, Durchbohrung an einem Längsende. Anbohrung mittig auf einer Seite, um Anbohrung 
herum Ritzspuren. Schwarzer Speckstein. 
LXII 39/31 XVI Kat.-Nr.: 1065 - RGS fein flächig bemalt innen und außen (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 14, 13 - nicht kartiert 
Horizont: 9-10 - Frühhelladisch 
Maße: Dm max 4,4 cm - Dm min 4,2 cm - D max 1,1 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: 1 - 23 g 
RGS. Mittelfeiner bis gröberer Ton. Mittelbrauner Kern und Ofl. 
LXII 39/31 XVI Kat.-Nr.: 1329 - Beil (Stein) 
Zeichnung: Taf. 67, 4 - Photo: Taf. 94, 2 - nicht kartiert 
Horizont: 9-10 - Frühhelladisch 
Maße: erh. L 3,9 cm - erh. B 3,7 cm - D max 1,75 cm - Erhaltung: 0,8 - 30,8 g 
Beil, zur Schneide hin fragmentiert. Umbruch zur Schneidenfläche teilweise erhalten. Dunkelgrüner Stein mit homogener Struktur, 
gut poliert. 
LXII 39/42 a1535 IIIb R90 Kat.-Nr.: 152 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 13 - Kartierung: Taf. 116 
S: 60 cm O: 80 cm Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: Dm unten 1,38 cm - H 0,83 cm - Dm oben 0,6 cm - Dm Db 0,29 cm - Erhaltung: 1 - 2,1 g 
Konisch mit profiliertem Umbruch. Rotviolett. 
LXII 39/43 VI Kat.-Nr.: 1115 - RGS mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 14, 8 - nicht kartiert 
Horizont: 9-10 - Frühhelladisch 
Maße: Dm max 8,2 cm - Dm min 7,7 cm - D max 2,2 cm - D min 1,7 cm - Erhaltung: 1 - 159,8 g 
RGS. Grober Ton mit grauem Kern mit orangebraunem bzw. rotbraunem (außen) Rand und Ofl. Innen rauh. 
LXII 39/47 III Kat.-Nr.: 1169 - RGS fein sorgfältig rundgeschliffen (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 16, 10 - Photo: Taf. 90, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 17-22 - SH III B Entwickelt-III C Spät 
Maße: Dm ? 5,6 cm - D max 0,6 cm - D min 0,4 cm - Erhaltung: 0,25 - 5,6 g 
RGS. Sorgfältig rundgeschliffen. Feiner Ton mit grauem Kern und orange-beigem Rand und Ofl. 
LXII 39/48 V Kat.-Nr.: 1081 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 14, 17 - nicht kartiert 
Horizont: 9-10 - Frühhelladisch 
Maße: Dm max 3,3 cm - Dm min 3 cm - D max 0,8 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: 1 - 10,5 g 
RGS. Gröberer Ton mit Steinchenmagerung. Kern graubraun, Rand und Ofl. innen und außen rotbraun. 
LXII 39/49 XIc Kat.-Nr.: 1128 - RGS mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 14, 16 - nicht kartiert 
Horizont: 9-10 ? - frühhelladisch ? 
Maße: Dm max ? 3,4 cm - Dm min 3 cm - D max 1,1 cm - D min 1 cm - Erhaltung: ? - 11,4 g 
RGS. Umriß sehr unregelmäßig. Recht grober Ton mit Steinchen. Kern wie Ofl. ockerfarben. Auf Außenseite brauner Überzug. 
LXII 39/51 a1492 VII Kat.-Nr.: 1040 - RGS durchbohrt mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 14, 2 - nicht kartiert 
Horizont: 9-10 - Frühhelladisch 
Maße: Dm max 8,2 cm - Dm min 7,6 cm - D max 0,9 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: 1 - 75,3 g 
RGS mit Durchbohrung. Gröberer grauer Ton mit vielen größeren Steinchen. Kern und Außenseite dunkelgrau. Ofl. der 
Innenseite rotbraun. 
LXII 39/74 IIa Kat.-Nr.: 1204 - Stöpsel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 34, 10 - Photo: Taf. 97, 2 - Kartierung: Taf. 116 
Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: L 3,4 cm - D max 2,7 cm - D min 2,5 cm - Erhaltung: 1 - 19,1 g 
Stöpsel aus orangebraunem Ton. Ebenso die Ofl. 
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LXII 39/79 X Kat.-Nr.: 1111 - RGS mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 14, 5 - nicht kartiert 
Horizont: 9-10 - Frühhelladisch 
Maße: Dm max 6,3 cm - Dm min 6,2 cm - D max 1,6 cm - D min 1,5 cm - Erhaltung: 1 - 76,5 g 
RGS. Grober Ton mit Steinchen. Grauer Kern, orangebrauner Rand und Ofl. Außen noch zusätzlich rotbrauner Überzug. 
LXII 39/86 IIIc Kat.-Nr.: 1030 - RGS durchbohrt mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 14, 3 - nicht kartiert 
Horizont: 9-10 ? - Frühhelladisch ? 
Maße: Dm max geschätzt 6,9 cm - Dm min geschätzt 6,5 cm - D max 1,7 cm - D min 1,5 cm - Erhaltung: 0,66 - 53,2 g 
RGS mit Durchbohrung. Grober, mit größeren Steinchen gemagerter Ton. Kern grau, Ofl. beigeorange. 
LXII 39/86 IV Kat.-Nr.: 1603 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 29, 22 - Photo: Taf. 90, 7 - nicht kartiert 
Horizont: 17-22 - SH III B Entwickelt-III C Spät 
Maße: L 3,8 cm - erh. Dm max 2,42 cm - 1,7 cm - Erhaltung: 0,95 - 16,7 g 
Spule, zahlreich bestoßen. Ockerfarben-orange Ofl. und Rand. Kaum geglättet. 
LXII 39/99 a1602 Kat.-Nr.: 1256 - Pfeilglätter (Stein) 
Zeichnung: Taf. 71, 11 - Photo: Taf. 94, 7 - nicht kartiert 
S: 42 cm O: 28 cm Horizont: unstrat. 
Maße: L 6,45 cm - H 2,4 cm - B 3,5 cm - Dm (Rinne) 0,5 cm - Erhaltung: 0,95 - 72,7 g 
Pfeilglätter mit planer Oberseite mit Längsrinne in der Mitte. Dunkelbraun-schwarzer Stein, sehr rauh und porig. Nicht 
überschliffen. Vulkanischer Tuff oder verbrannter Kalktuff. 
LXII 39/100 a1649 IIIa Kat.-Nr.: 134 - Spinnwirtel-Perle (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 4, 27 - Photo: Taf. 89, 4 - nicht kartiert 
S: 79 cm O: 68 cm Horizont: 17-22 - SH III B Entwickelt-III C Spät 
Maße: Dm max 1,76 cm - H 1,12 cm - Dm oben 0,7 cm - Dm Db unten 0,4 cm - Erhaltung: 0,98 - 3,5 g 
Doppelkonischer Spinnwirtel, Umbruch im unteren Drittel. Basis einziehend. Dunkelbraune Ofl. Sehr gut geglättet. 
LXII 40/9 Kat.-Nr.: 1700 - Spule/Wulst (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 28, 1 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: L 7,2 cm - Dm max 4,4 cm - Erhaltung: 0,8 - 117,6 g 
Wulst, längsseits und an Enden zahlreich bestoßen. Orangebraune, ockergelbe Ofl. und Kern. Leichte Steinchenmagerung. Wenig 
geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 7 (untere Reihe, erstes von links) 
LXII 40/14 a1555 VII Kat.-Nr.: 920 - Röhre (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 46, 2 - Photo: Taf. 91, 7 - Kartierung: Taf. 116 
Horizont: 18-19 b - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: Dm max 6,6 cm - erh. H 10,8 cm - Dm (Ende) 6,1 cm - D (Wandung) 1,1 cm - Erhaltung: ? - 319 g 
Röhre, zu einem Ende erh. Auf planer Endfläche sechs ungefähr zentrisch liegende Durchbohrungen. Auf Töpferscheibe in 
Wulsttechnik aufgebaut. Rotbrauner Ton der mykenischen Gebrauchskeramik. Grauer Kern. Insgesamt sehr ähnlich wie 531. 
LXII 40/22 V G21 Kat.-Nr.: 278 - Spule (Stein) 
Zeichnung: Taf. 68, 18 - Photo: Taf. 94, 3 - nicht kartiert 
Horizont: 20-22 ? - SH III C 
Maße: erh. L 3,55 cm - Dm max 2,58 cm - Dm min 2,13 cm - Erhaltung: ? - 31,9 g 
Spule, in der Länge frag. Länge insgesamt ca. 4,8 cm. Vieleicht zu 2/3 erh. Konvexe Standfläche. Recht stark einziehend. 
Gräulicher, leicht violetter Stein. 
LXII 40/39 XIII Kat.-Nr.: 1780 - Erzbrocken (Bleiglanz) 
nicht kartiert 
Horizont: 9-10 - Frühhelladisch 
Maße: L 2,48 cm - B max 1,6 cm - D max 1,5 cm - Erhaltung: ? - 12,2 g 
Stark klar silberfarben glänzender Brocken, leicht schieferartig brechend. 
LXII 40/42 a1531 VIIIa Kat.-Nr.: 258 - Rundstab (Stein) 
Zeichnung: Taf. 52, 41 - Photo: Taf. 92, 1. 6 - nicht kartiert 
S: 0 cm O: 80 cm Horizont: unstrat. 
Maße: L 2,77 cm - Dm 1,22 cm - Dm Db 0,25 cm - Erhaltung: 0,65 - 5,9 g 
Rundstab mit Längsdurchbohrung. Am erh. Ende von einer Seite bis zur Längsdurchbohrung quer durchbohrt. Rotviolett. 
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LXII 40/45 a1294 G57 Kat.-Nr.: 45 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 17 - nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm unten 1,88 cm - H 1 cm - Dm oben 0,8 cm - Dm Db 0,34 cm - Erhaltung: 0,95 - 4,4 g 
Konisch. Rotviolett. 
LXII 40/46 IV Kat.-Nr.: 1013 - RGS durchbohrt Gefäßboden (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 15, 5 - Kartierung: Taf. 123 
Horizont: 22 c1 und älter - SH III C Spät und älter 
Maße: Dm max 4,1 cm - Dm min (Fuß) 3,8 cm - H max 1,4 cm - Erhaltung: 1 - 13,9 g 
Gefäßboden mit azentrischer Durchbohrung. An der aufgehenden Gefäßwandung grob abgeschlagen. Orange-brauner Ton. Gefäß 
innen und außen braun überzogen, außen an Unterseite. 
LXII 40/48 a1676 Pl. II Kat.-Nr.: 242 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 56 - nicht kartiert 
S: 32 cm O: 13 cm Horizont: unstrat. 
Maße: Dm unten 2,59 cm - erh. H 0,8 cm - Dm Db 0,43 cm - Erhaltung: ? - 7,8 g 
Konisch. Zu konisch zulaufendem Ende hin frag. Olivgrün. 
LXII 40/50 IIIa R304 Kat.-Nr.: 1357 - Flachspitze (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 78, 14 - Photo: Taf. 98, 1 - Kartierung: Taf. 123 
Horizont: 22 c-d - SH III C Spät 
Maße: erh. L 4,92 cm - B max 1,88 cm - D max 0,43 cm - Erhaltung: ? - 3,2 g 
Basis einer Flachspitze aus Diaphysespan eines Röhrenknochens. Stumpf gerundete Basis erh., zur Spitze hin frag. Leicht längsseitig 
gebogen. Auf Rückseite Spongosa. Wenig überschliffen. 
LXII 40/51 av1553 Pl. V Kat.-Nr.: 113 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 50 - Photo: Taf. 91, 11 - nicht kartiert 
S: 57 cm O: 72 cm Horizont: 20 a3-22 - SH III C Entwickelt-Spät 
Maße: Dm unten 2,37 cm - H 0,86 cm - Dm oben 0,6 cm - Dm Db 0,34 cm - Erhaltung: 0,95 - 4,2 g 
Flach knopfförmig. Schwarzviolett. 
LXII 40/52 a1533 Kat.-Nr.: 1931 - Perle, reliefiert (Glas) 
Zeichnung: Taf. 86, 3 - Photo: Taf. 95, 7 - Kartierung: Taf. 119 
S: 47 cm O: 51 cm Horizont: 19-20 - SH III C Früh-Entwickelt 
Maße: erh. L 1,96 cm - B 1,17 cm - D max 0,63 cm - Dm Db 0,1 cm - Erhaltung: ? - 0,6 g 
Plättchenperle als achtförmiger Schild, ein Ende bestoßen. Rand mit erhabener Randlinie und umlaufender Perlreihe. Schildbuckel 
spitz in der Mitte vorragend. Blausilbrige Ofl., gold-silbriger Kern. Zwei Durchbohrungen quer. Nightingale: Typ E.III.1.b. 
Lit.: Kilian 1979, 405 Abb. 30, 2; Haevernick 1979, 442. 445 Abb. 53, 21 
LXII 40/58 a1627 IIIa Kat.-Nr.: 1328 - Schleifstein (Stein) 
Zeichnung: Taf. 69, 3 - Photo: Taf. 94, 4 - Kartierung: Taf. 123 
S: 42 cm O: 66 cm Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: erh. L 7 cm - B max 1,7 cm - D 0,95 cm - Db min 0,35 cm - Erhaltung: ? - 25,1 g 
Stabförmiger Schleifstein, mit Durchbohrung an einem Ende, die 0,4 cm von Stabende entfernt ist. Anderes Ende ist abgebrochen. 
Dunkelgrau-blauer Stein, kristalline Ofl. Gut geglättet, an den Schmalseiten fast wie poliert. Auf Ofl. Sinterbelag. 
LXII 40/61 a1510 Kat.-Nr.: 861 - Spinnwirtel ? (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 5, 12 - Photo: Taf. 89, 5 - nicht kartiert 
S: 82 cm O: 80 cm Horizont: 19 b-c - SH III C Früh 
Maße: Dm ca. 5 cm - H 3,6 cm - Dm Db unten 0,78 cm - Erhaltung: 0,45 - 40,2 g 
Zur Hälfte erhalten. Glockenförmig mit rundem Abschluß und konkaver Basis. Impasto mit Steingrus, rotbraun. Oberfläche 
rotbraun, geglättet. Nicht vollständig durchbohrt. 
Lit.: Kilian 2007, 42. 119 Taf. 28, 469 
LXII 40/61 a1471 Xb Kat.-Nr.: 169 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 54 - nicht kartiert 
S: 53 cm O: 74 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm unten 2,95 cm - H 1,72 cm - Dm oben 1,35 cm - Dm Db 0,54 cm - Erhaltung: 0,95 - 18,2 g 
Konisch. Dunkelblau-grün. 
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LXII 40/63 a1554 Pl. V Kat.-Nr.: 1755 - Perle (Stein: Amethyst) 
Zeichnung: Taf. 52, 9 - Photo: Taf. 92, 1-2 - nicht kartiert 
S: 69 cm O: 33 cm Horizont: 20 a3-22 c0 - SH III C Entwickelt-Spät 
Maße: Dm max 1,25 cm - Dm bei Db 1,03 cm - Dm Db 0,22 cm - Erhaltung: 0,98 - 2,1 g 
Zu den Durchbohrungen hin etwas abgeflachte sphärische Perle. Leicht violett schimmernder Amethyst. Bei Durchbohrungen 
leicht konkav einziehende, kleine Fläche. 
LXII 40/63 V Kat.-Nr.: 1359 - Stab (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 81, 25 - Photo: Taf. 98, 6 - nicht kartiert 
Horizont: 20 a3-22 c0 - SH III C Entwickelt-Spät 
Maße: erh. L 5,4 cm - B max 0,65 cm - D max 0,36 cm - Erhaltung: ? - 1,1 g 
Stab aus Diaphysespan mit dreieckigem Querschnitt, sich verjüngend. Vielleicht vollständig erh. Spitze recht stumpf. Ober- und 
Unterseite gut überschliffen. 
Lit.: Kilian 1979, 388 Abb. 8, 5 
LXII 40/64 a1552 V Kat.-Nr.: 1846 - Gefäß (Fritte) 
Zeichnung: Taf. 87, 1 - Photo: Taf. 96, 7 - nicht kartiert 
S: 47 cm O: 10 cm Horizont: 20 a3-22 c0 - SH III C Entwickelt-Spät 
Maße: erh. L. (Wandung waagrecht) 3,57 cm - erh. H ca. 4,25 cm - D max (Wandung) 1,09 cm - Dicke min (Wandung) 0,94 cm - 
Erhaltung: ? - 15,8 g 
Wandungsfragment des Gefäßes. Zu 1843-1845, 1847-1850. Bemalung bekannt. 
Lit.: Kilian 1979, 443. 447 Abb. 53, 29 
LXII 40/69 IVb R108 Kat.-Nr.: 1358 - Flachspitze (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 78, 13 - Photo: Taf. 98, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 9-10 - Frühhelladisch 
Maße: erh. L 3,25 cm - B max 1,2 cm - D max 0,27 cm - Erhaltung: ? - 1,1 g 
Bruchstück eines länglichen Knochenartefaktes aus Diaphysespan eines Röhrenknochens mit flachem breitem Querschnitt 
(Flachspitze?). Beide Enden nicht erhalten. In sich gebogen. Überschliffen. 
LXII 40/70 IVb Nr.16 Kat.-Nr.: 1260 - Schleifstein (Stein) 
Zeichnung: Taf. 69, 12 - Photo: Taf. 94, 4 - nicht kartiert 
Horizont: 9-10 - Frühhelladisch 
Maße: L 7 cm - B 2,85 cm - D max 0,72 cm - Erhaltung: 1 - 31,5 g 
Rechteckige Steinplatte, nicht sehr regelmäßig. Stein bricht schieferartig. Kanten geschliffen, teils auch Flächen. Rotbrauner Stein. 
Sinterung. 
LXII 40/72 1456 XIIa Kat.-Nr.: 390 - Vierkantstab (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 0 cm O: 70 cm Horizont: 17 a0 ? - SH III B Entwickelt ? 
Maße: erh. L 2,45 cm - B max 0,6 cm - B min 0,4 cm - Erhaltung: ? - 1,9 g 
Vierkantstab, vielleicht das stumpfe Ende erhalten. Sehr starke Korrosion und Aufplatzungen. 
LXII 40/73 IIIb Kat.-Nr.: 1161 - RGS durchbohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 7, 6 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm 5,4 cm - D max 0,6 cm - D min 0,55 cm - Erhaltung: 0,4 - 9,2 g 
RGS mit Durchbohrung. Recht feiner Ton, orangebraune Ofl. 
LXII 40/77 a1587 IVa G13 Kat.-Nr.: 1360 - Spitze, breit (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 75, 3 - Photo: Taf. 97, 7 - nicht kartiert 
S: 58 cm O: 29 cm Horizont: 9-10 - Frühhelladisch 
Maße: erh. L 5,54 cm - B max 1,16 cm - D max 0,68 cm - Erhaltung: ? - 4,2 g 
Spitze aus Diaphysespan eines Röhrenknochens. Zur Basis hin fragmentiert. Verbrannt, dunkelgrau-braun. An der Spitze und 
teilweise an den Kanten überschliffen. 
LXII 40/81 IVa Kat.-Nr.: 1712 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 25, 16 - Photo: Taf. 90, 6 - nicht kartiert 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: erh. L 3,62 cm - Dm max 3 cm - Dm min 2,6 cm - Erhaltung: ? - 35,9 g 
Zu vielleicht der Hälfte erhaltene Spule mit einem gerundeten Ende. Orangebraune, verdunkelte Ofl. und eher dunkelbeiger Kern. 
Leichte Steinchenmagerung, geglättet. 
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LXII 40/81 a1513 Pl. VII Kat.-Nr.: 1361 - Nadel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 72, 10 - Photo: Taf. 97, 3 - nicht kartiert 
S: 52 cm O: 42 cm Horizont: 20-21 - SH III C Entwickelt-Fortgeschritten 
Maße: erh. L 4,11 cm - Dm max 0,29 cm - Erhaltung: ? - 0,4 g 
Fragment einer Nadel, zur Basis hin fragmentiert. Sehr gut überschliffen. 
LXII 40/82 a1453 Xc Kat.-Nr.: 35 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 38 - nicht kartiert 
S: 50 cm O: 33 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm unten 2,08 cm - H 1,34 cm - Dm oben 1 cm - Dm Db 0,44 cm - Erhaltung: 1 - 7,2 g 
Konisch. Rotviolett. 
LXII 40/82 a1444 XIa Kat.-Nr.: 148 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 46 - Photo: Taf. 91, 10 - nicht kartiert 
Horizont: 17 a0-1 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm unten 2,12 cm - H 0,88 cm - Dm oben 0,8 cm - Dm Db 0,31 cm - Erhaltung: 0,98 - 4,5 g 
Flach-konisch. Rotviolett. 
LXII 40/83 IIIb Kat.-Nr.: 1023 - RGS durchbohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 8, 16 - Photo: Taf. 89, 7 - nicht kartiert 
Horizont: 22 c1-d - SH III C Spät 
Maße: Dm max geschätzt 7,1 cm - Dm min geschätzt 6,6 cm - D max 1 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: 0,25 - 15,2 g 
RGS mit Durchbohrung. Am Rand rund überschliffen. Mittelfeiner Ton mit Steinchen. Grauer Kern, orangebrauner Rand und Ofl. 
LXII 40/86 IVb uR108 Kat.-Nr.: 1362 - Rundstab (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 82, 4 - Photo: Taf. 98, 8 - nicht kartiert 
Horizont: 9-10 - Frühhelladisch 
Maße: erh. L 5,93 cm - B max 0,92 cm - B min 0,64 cm - Erhaltung: ? - 4,6 g 
Stab mit rund-eckigem Querschnitt, zu beiden Seiten hin fragmentiert. Ein Ende verjüngt sich zu einem dünnen runden 
Querschnitt, dort alte Bruchkante. Anderes frag. Ende unregelmäßig eckig im Querschnitt. Überschliffen. 
LXII 40/89 IIId grau Kat.-Nr.: 1066 - RGS fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 18, 1 - Photo: Taf. 90, 2 - nicht kartiert 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: Dm ? 5,3 cm - D 0,7 cm - Erhaltung: 0,55 - 12,9 g 
RGS. Feiner Ton, ockerfarbener Kern und Ofl. Außen ein brauner Streifen. 
LXII 40/89 IIId grau Kat.-Nr.: 1107 - RGS fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 17, 24 - nicht kartiert 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 5 cm - Dm min 4,4 cm - D max 0,95 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: 1 - 23,9 g 
RGS. Ockerbeiger, mittelfeiner bis feiner Ton und Ofl. mit Steinchenmagerung. 
LXII 40/89 IVb G19 Kat.-Nr.: 1151 - Webgewicht (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 22, 6 - Photo: Taf. 90, 4 - nicht kartiert 
Horizont: 9-10 - Frühhelladisch 
Maße: Dm max ? 9,2 cm - Dm min 7,2 cm - D max 2,1 cm - D min 2 cm - Erhaltung: ? - 83,4 g 
Wohl Frag. eines Webgewichtes mit schräger Durchbohrung. Zu allen Seiten hin frag. Grober Ton mit größeren Steinchen. 
Graubrauner Kern, rotbrauner Rand und Ofl. Maximaler Durchmesser der Durchbohrung 0,9-1,0 cm. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 402 Abb. 14 (rechts außen, Mitte) 
LXII 40/91 Xc T30 Kat.-Nr.: 1148 - RGS angebohrt mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 12, 7 - nicht kartiert 
Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm max ? 6,6 cm - Dm min 6 cm - D max 1,2 cm - D min 1,1 cm - Erhaltung: 0,45 - 28,6 g 
RGS mit Anbohrungen auf beiden Seiten. Recht grober Ton mit grauem Kern, orangebraunem Rand und Ofl. Außen dunkelbraun 
überzogen. 
LXII 40/98 a1605 uM154 Kat.-Nr.: 1363 - Spitze: Doppelspitze ? (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 78, 11 - Photo: Taf. 98, 1 - nicht kartiert 
S: 6 cm O: 14 cm Horizont: 9-10 ? - frühhelladisch ? 
Maße: erh. L 5,65 cm - Dm max 0,57 cm - Erhaltung: ? - 1,8 g 
Wahrscheinlich eine Doppelspitze. Eine Spitze fast vollständig erhalten, anderes Ende stärker fragmentiert. Form nicht sehr 
regelmäßig. Wenig überschliffen. 
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LXII 41 Kat.-Nr.: 1178 - RGS durchbohrt mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 12, 2 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 7,7 cm - Dm min 7,5 cm - D max 1,4 cm - D min 1 cm - Erhaltung: 1 - 87,7 g 
RGS mit Durchbohrung. Grober Ton mit Steinchen. Grauer Kern, rotbrauner Rand und Ofl. Innen sehr rauh, außen geglättet. 
LXII 41 Kat.-Nr.: 1422 - Geweihstück (Horn) 
Zeichnung: Taf. 80, 4 - Photo: Taf. 98, 4 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: L (Ausleger) 13,8 cm - H (senkrecht) 9,2 cm - Dm max (Abwurfhorn) 4,4 cm - Dm max (Schaft) 3,4 cm - Erhaltung: ? - 81,6 
g 
Geweih eines Junghirsches (2 Frag.) mit bearbeiteter Schnittkante. Zwei Hörner, wobei größeres Horn zu Lebzeiten des Tieres 
abgeworfen wurde, dort bestoßen. An Hornspitze brauner Besatz abgeplatzt (Benutzung?). Schnittkante überschliffen, dort 
bestoßen. 
LXII 41/2 IV Kat.-Nr.: 1701 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 29, 7 - Photo: Taf. 90, 7 - Kartierung: Taf. 130-131 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: L 4,35 cm - Dm max 3 cm - Dm min 2 cm - Erhaltung: 0,9 - 34,7 g 
Spule mit leicht konkaver bzw. planer Standfläche. Recht stark einziehend. Orangebraune Ofl. und Kern mit geringer 
Steinchenmagerung. Gut geglättete Ofl. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 12 
LXII 41/2 XI T13 Kat.-Nr.: 1050 - RGS mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 13, 5 - Kartierung: Taf. 127 
Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: Dm max 5,5 cm - Dm min 5,1 cm - D 1 cm - Erhaltung: 1 - 41,5 g 
RGS. Gröberer gemagerter Ton. Kern grau, Rand hellbraun. Ofl. außen dunkelbraun. 
LXII 41/9 a1661 Pl. IIb Kat.-Nr.: 1364 - Nadel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 72, 25 - Photo: Taf. 97, 3 - nicht kartiert 
S: 8 cm O: 12 cm Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 4,12 cm - Dm max 0,52 cm - Dm min 0,48 cm - Erhaltung: ? - 1,6 g 
Nadel, zu beiden Enden hin fragmentiert. Aus zwei Bruchstücken zusammengeklebt. Gut überschliffen. 
LXII 41/12 IVa Kat.-Nr.: 1596 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 26, 15 - Kartierung: Taf. 130-131 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: erh. L 1,85 cm - Dm max 3,27 cm - Erhaltung: ? - 16,4 g 
Kleines Spulenfragment, beide Enden nicht erhalten. Orangebrauner Ton, Kern vielleicht etwas gräulich. Dunkle Rauchflecken. 
Etwas geglättet. Wahrscheinlich zu 1735 gehörig. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 12 
LXII 41/12 IVa Kat.-Nr.: 1735 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 26, 15 - Kartierung: Taf. 130-131 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: erh. L 3 cm - Dm max 3,6 cm - Dm min 3,2 cm - Erhaltung: ? - 35,6 g 
Spulenfrag., ein Ende sehr schwach erh. Ockergelb-orangefarbene Ofl., wohl auch Kern. Sehr verraucht. Wenig geglättet, sandig. 
Wahrscheinlich zu 1596 gehörig. 
LXII 41/12 IVb Kat.-Nr.: 1052 - RGS fein flächig bemalt innen und außen (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 19, 13 - Kartierung: Taf. 130-131 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm max 3,7 cm - Dm min 3,3 cm - D 0,7 cm - Erhaltung: 1 - 11,2 g 
RGS. Feiner gemagerter Ton, ockerfarbener Kern und Rand. Ofl. innen und außen mit braunem Überzug versehen. 
LXII 41/13 b1581 Pl. IVa Kat.-Nr.: 1587 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 28, 8 - Kartierung: Taf. 131 
S: 63 cm O: 33 cm Horizont: 22 c1 und älter - SH III C Spät und älter 
Maße: erh. L 5,6 cm - Dm max 3,58 cm - Dm min 3,2 cm - Erhaltung: 0,85 - 70,4 g 
Spule oder Wulst, ein Ende verjüngt sich anscheinend stumpf, dort frag. Orangebraune Ofl. und Kern. Steinchenmagerung, auch 
vegetabil (?). Kaum geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 7 (untere Reihe, erstes von rechts) 
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LXII 41/13 a1581 Pl. IVa Kat.-Nr.: 1699 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 29, 19 - Photo: Taf. 90, 7 - Kartierung: Taf. 131 
S: 65 cm O: 33 cm Horizont: 22 c1 und älter - SH III C Spät und älter 
Maße: erh. L 4,5 cm - Dm max 3,05 cm - Dm min 2,35 cm - Erhaltung: 0,8 - 34,8 g 
Spule. Zu beiden Enden hin frag., eine Standfläche jedoch teils erh., plan. Ockergelb-braun verdunkelte Ofl. und Kern. Geglättet. 
LXII 41/14 IVb R107 Kat.-Nr.: 1077 - RGS angebohrt mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 12, 9 - Kartierung: Taf. 131 
Horizont: 22 c1 und älter - SH III C Spät und älter 
Maße: Dm max 4,4 cm - Dm min 4 cm - D max 1,1 cm - D min 0,9 cm - Erhaltung: 1 - 20,7 g 
RGS, wohl mit Anbohrung außen. Gröberer Ton. Grauer Kern, brauner Rand, braune bzw. schwarze Innen- bzw. Außenseite. 
LXII 41/16 IVa R107 Kat.-Nr.: 1029 - RGS durchbohrt mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 11, 12 - Photo: Taf. 89, 9 - Kartierung: Taf. 131 
Horizont: 22 c1 und älter - SH III C Spät und älter 
Maße: Dm max 6,1 cm - Dm min 5,1 cm - D max 1,4 cm - D min 1,2 cm - Erhaltung: 1 - 48,6 g 
RGS mit Durchbohrung. Grober Ton mit größeren Steinchen gemagert. Grauer Kern. Außen rotbrauner Überzug. Innen rauhe 
hellbraune Ofl. Durchbohrung unregelmäßig (0,72-0,98 cm). 
LXII 41/17 a1587 IVa Kat.-Nr.: 1428 - Spitze (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 74, 14 - Photo: Taf. 97, 6 - Kartierung: Taf. 131 
S: 0 cm O: 58 cm Horizont: 22 c1 und älter - SH III C Spät und älter 
Maße: L 12,6 cm - B max 2,8 cm - D max 1,28 cm - Erhaltung: ? - 27,7 g 
Spitze, vielleicht vollstängig erhalten, aus Diaphysespan eines Röhrenknochens. Auf nach außen gewölbter Seite Reste der 
Spongosa. Gebogen. Wenig überschliffen. 
LXII 41/21 a1612 Pl.IIIb Kat.-Nr.: 1206 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 6, 21 - Photo: Taf. 89, 6 - nicht kartiert 
S: 77 cm O: 6 cm Horizont: unstrat. 
Maße: Dm unten ca. 2,5 cm - erh. H ca. 2,5 cm - Dm oben ca. 1,6 cm - Dm Db ca. 0,4 cm - Erhaltung: ? 
Wohl Spinnwirtel. Nicht im Magazin aufgefunden. Zeichnung und Meßwerte nach Skizze in Tb 51,9. Beischrift: "Ton". 
LXII 41/24 IV Kat.-Nr.: 1163 - RGS durchbohrt fein mit Motivbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 7, 10 - Kartierung: Taf. 131 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 4,1 cm - Dm min 3,9 cm - D max 0,5 cm - D min 0,43 cm - Erhaltung: 1 - 9,3 g 
RGS mit Durchbohrung. Feiner ockerbeiger Ton und Ofl. Außen schwach erhaltene Bemalung mit (sich kreuzenden?) Streifen. 
LXII 41/30 a1577 IVa Kat.-Nr.: 410 - Draht (Bronze) 
Kartierung: Taf. 131 
S: 72 cm O: 58 cm Horizont: 22 c1 und älter - SH III C Spät und älter 
Maße: erh. L insgesamt 5,7 cm - D 0,11 cm - Erhaltung: ? - 0,4 g 
Draht, mit erhaltener Spitze. Kaum Korrosion. 
LXII 41/42 a1599 IIIb Kat.-Nr.: 804 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 1, 28 - Photo: Taf. 89, 1 - nicht kartiert 
S: 14 cm O: 0 cm Horizont: unstrat. 
Maße: Dm 2,9 cm - H 2,4 cm - Dm Db unten 0,57 cm - Erhaltung: 0,9 - 13,9 g 
An zahlreichen Stellen Abplatzungen. Konisch mit flacher Basis. Feiner Impasto. Bruch hellgrau. Oberfläche braungrau. Vertikal 
gut geglättet. 
Lit.: Kilian 2007, 41. 116 Taf. 28, 413 
LXII 41/52 a1423 XIa Kat.-Nr.: 188 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 5 - nicht kartiert 
S: 81 cm O: 56 cm Horizont: unstrat. 
Maße: Dm unten 2,6 cm - H 1,49 cm - Dm oben 1,45 cm - Dm Db 0,47 cm - Erhaltung: 0,95 - 13,9 g 
Konisch. Oberkante breit flach abgeschliffen. Blauschwarz. 
LXII 41/61 a1456 Xd Kat.-Nr.: 786 - Röhre (Bronze) 
Kartierung: Taf. 127 
S: 95 cm O: 23 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 8,2 cm - D max 0,5 cm - D min 0,3 cm - Erhaltung: ? - 4,3 g 
Röhre unterschiedlicher Dicke. Korrosion. 
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LXII 41/82 IXb Kat.-Nr.: 1789 - Gußform (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 35, 6 - Photo: Taf. 90, 9 - Kartierung: Taf. 127 
Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 4,35 cm - erh. B 3,98 cm - D max 1,5 cm - B ca. (Mittenausspa 1,35 cm - Erhaltung: ? - 18,4 g 
Eine Seite einer zweischaligen Gußform für eine längere Klinge, zu beiden Enden frag. Auf Innenseite in der Mitte Aussparung für 
Mittelrippe der Klinge. Orange-braune Ofl. und Rand außen. Grauer Kern durchgängig bis graue Ofl. innen. 
Lit.: Kilian 1988a, 137 Abb. 37, 2 
LXII 41/89 IIIa Kat.-Nr.: 1365 - Nadel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 72, 23 - Photo: Taf. 97, 3 - Kartierung: Taf. 131 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: erh. L 3,54 cm - Dm max 0,48 cm - Dm min 0,38 cm - Erhaltung: ? - 0,8 g 
Nadel, zu beiden Enden hin fragmentiert. Gut überschliffen. 
LXII 41/92 a1447 IXb Kat.-Nr.: 1932 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 6 - Kartierung: Taf. 127801 
S: 21 cm O: 93 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm max 1,2 cm - H bei Db 0,64 cm - Dm Db 0,48 cm - Erhaltung: 0,95 - 0,1 g 
Sphärisch gedrückte Perle, cremefarbene Ofl., weiß-goldgelber glänzender, poröser Kern. 
LXII 41/93 VIII G16 Kat.-Nr.: 903 - RGS mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 13, 11 - Kartierung: Taf. 128 
Horizont: 19 c-20 a2 - SH III C Früh-Entwickelt 
Maße: Dm max 5,2 cm - Dm min 5 cm - D max 1,4 cm - D min 1,3 cm - Erhaltung: 1 - 42,8 g 
RGS. Grober orangebrauner Ton mit starker Steinchenmagerung. Kern gräulich. An Ofl. außen Reste von hellbraunem Überzug. 
Recht rauhe Ofl. 
LXII 41/98 I Kat.-Nr.: 1099 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 20, 13 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 4,3 cm - Dm min 3,9 cm - D max 0,65 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 13,8 g 
RGS. Mittelfeiner Ton. Grauer Kern, orangebrauner Rand und Ofl. innen und außen. Ofl. kaum geglättet. 
LXII 42/1 a1505 VIIc Kat.-Nr.: 857 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 4, 23 - Photo: Taf. 89, 4 - nicht kartiert 
S: 89 cm O: 16 cm Horizont: 19 c - SH III C Früh 
Maße: Dm 1,6 cm - H 2,4 cm - Dm Db unten 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 16,7 g 
Doppelkonisch mit gerundetem Umbruch. Impasto fein gemagert, hart gebrannt. Oberfläche dunkelbraun, geraucht, glatt 
verstrichen. 
Lit.: Kilian 2007, 42. 119 Taf. 28, 465 
LXII 42/1 a1430 Xc R123b Kat.-Nr.: 1371 - Nadel mit geriffeltem Kopf (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 73, 1 - Photo: Taf. 97, 4 - Kartierung: Taf. 127 
S: 70 cm O: 26 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: L 11,3 cm - Dm max 0,5 cm - Dm min (Kopf) 0,32 cm - Erhaltung: 1 - 2,6 g 
Nadel mit geriffelter Basis. 6 breit eingetiefte Rillen, maximal 1,9 cm von Basis entfernt. Sehr gut überschliffen. 
Lit.: Kilian 1982, 416 Abb. 33, 23; Kilian-Dirlmeier 1984b, B 78 
LXII 42/2 XIV Kat.-Nr.: 1372 - Knochenartefakt (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 80, 7 - Photo: Taf. 98, 4 - nicht kartiert 
Horizont: 18-19 b0 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: erh. L 4,2 cm - erh. B 4,13 cm - D max 0,78 cm - Erhaltung: ? - 4,6 g 
Knochenartefakt vom Epiphysenansatz. Knochenaußenseite überschliffen mit 0,14 cm breiter regelmäßiger Rille in Längsrichtung. 
LXII 42/3 V Kat.-Nr.: 2352 - Topflampe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 42, 4 - Photo: Taf. 91, 5 - Kartierung: Taf. 131 
Horizont: 22 c1 - SH III C Spät 
Maße: Dm (Röhre) 4,3 cm - erh. H 3 cm - Erhaltung: ? - 59,7 g 
Frag. einer Topflampe. Ende der oberen Röhre mit Topfansatz erh. Röhre beidseitig geschwärzt, im Gefäßboden schwarze, 
harzartige Masse. Schild tongrundig, rötlich-braun. 
Lit.: Kilian 1986, 155 (Nr. 7) Abb. 1, 7 
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LXII 42/3 VII G16 Kat.-Nr.: 1192 - RGS durchbohrt Gefäßboden (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 15, 6 - nicht kartiert 
Horizont: 20-22 c0 - SH III C Entwickelt-Spät 
Maße: Dm 5,5 cm - H 1,6 cm - Erhaltung: 0,95 - 24,4 g 
Gefäßboden mit Durchbohrung. Abgeschliffener Kylixboden mit Fußansatz. Feiner orangebrauner Ton. Ockergelbe Ofl. 
LXII 42/3 VIII G16 Kat.-Nr.: 1173 - RGS durchbohrt Gefäßboden (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 15, 4 - nicht kartiert 
Horizont: 20-22 c0 - SH III C Entwickelt-Spät 
Maße: Dm max ? 4,1 cm - Dm min 3,8 cm - H max 1,2 cm - Erhaltung: 0,6 - 11,6 g 
Gefäßfuß mit Durchbohrung. Mit Standring. Mittelfeiner orangebrauner Ton und Ofl. 
LXII 42/6 VII R130 Kat.-Nr.: 1064 - RGS fein sorgfältig rundgeschliffen (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 16, 3 - Photo: Taf. 90, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 18-22 - SH III B Ende-SH III C Spät 
Maße: Dm 1,4 cm - D max 0,4 cm - D min 0,35 cm - Erhaltung: 1 - 0,8 g 
RGS. Sorgfältig rundgeschliffen. Am Rand nutartige umlaufende Eintiefung. Feiner ockerfarbener Ton, ebenso die Ofl. 
LXII 42/6 a1524 VIII R130 Kat.-Nr.: 596 - Messer (Bronze) 
Kartierung: Taf. 127 
S: 36 cm O: 83 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: L 16,9 cm - B max 2 cm - Erhaltung: 0,98 - 52,9 g 
Sichelförmiges Messer mit Durchbohrung am Griffende. Nahezu vollständig erhalten. 
LXII 42/8 V R116 Kat.-Nr.: 924 - RGS Gefäßboden (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 15, 15 - nicht kartiert 
Horizont: 18-22 c0 - SH III B-SH III C Spät 
Maße: Dm max 4,9 cm - Dm min 4,6 cm - D max 0,65 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 12,7 g 
Gefäßboden am Rand rundgeschliffen. Hellorange-brauner Ton, ockergelbe Ofl. An den Rändern viel Schliff oder Abplatzungen. 
LXII 42/8 a1557 VII Kat.-Nr.: 104 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 48 - Photo: Taf. 91, 11 - Kartierung: Taf. 130 
S: 31 cm O: 96 cm Horizont: 18-22 - SH III B Ende-SH III C Spät 
Maße: Dm unten 2,02 cm - erh. H 0,67 cm - Dm oben 0,7 cm - Dm Db 0,34 cm - Erhaltung: 0,9 - 2,3 g 
Knopfförmig mit abgebrochenem Stiel. Schwarzviolett. 
LXII 42/11 a1501 VIII Kat.-Nr.: 414 - Spitze, fein (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 19 b1 - SH III C Früh 
Maße: erh. L 6,25 cm - B max 0,26 cm - B min 0,11 cm - Erhaltung: ? - 1,4 g 
Vierkantspitze, zumindest ein Ende erhalten. Größste Breite im Drittel oberhalb der Spitze. Dort und weiter nach oben an einer 
Seite Abplatzungen. Unklar, ob anderes Ende erhalten ist. Kaum Korrosion. 
LXII 42/13 a1463 IXa Kat.-Nr.: 843 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 5, 2 - Photo: Taf. 89, 5 - nicht kartiert 
S: 13 cm O: 44 cm Horizont: 18-19 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: Dm 5,1 cm - H 3,3 cm - Dm Db unten 1,08 cm - Erhaltung: 1 - 65,7 g 
Konisch mit etwas steiler gesetztem oberem Abschluß und breiter Basis. Impasto mit Kalkmagerung, Bruch rotbraun. Ofl. rotbraun 
mit Rauchflecken, vertikal geglättet. Db oben unregelmäßig oval, max 1,35 cm. 
Lit.: Kilian 2007, 42. 118 Taf. 28, 450 
LXII 42/13 XIV Kat.-Nr.: 1426 - Knochenartefakt (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 81, 19 - Photo: Taf. 98, 6-7 - nicht kartiert 
Horizont: 18-19 b0 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: erh. L 3,34 cm - B max 1,6 cm - B min 1,52 cm - D max 0,38 cm - Erhaltung: ? - 1,4 g 
Vielleicht Bruchstück einer Flachspitze, zu beiden Enden hin frag. Flacher, gerundeter Querschnitt. Leicht gebogen. Auf Rückseite 
3 Linien eingeritzt: zwei parallel, eine quer dazu, nach einer Seite überragend, ähnlich wie bei 1269. Gut überschliffen. 
LXII 42/15 a1494 IXb R130 Kat.-Nr.: 34 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 16 - Kartierung: Taf. 127 
S: 70 cm O: 78 cm Horizont: 17 a5 - SH III B Ende 
Maße: Dm unten 2,68 cm - H 1,83 cm - Dm oben 1,45 cm - Dm Db 0,53 cm - Erhaltung: 0,98 - 15,4 g 
Konisch. Rotviolett. 
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LXII 42/15 b1495 IXb R130 Kat.-Nr.: 2435 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 4, 6 - Photo: Taf. 89, 4 - Kartierung: Taf. 127 
Horizont: 17 a5 - SH III B Ende 
Maße: Dm 2,85 cm - H 2,65 cm - Dm oben 1,6 cm - Dm Db unten 0,55 cm - Erhaltung: 0,98 - 19,3 g 
Bikonischer Wirtel mit Umbruch im unteren Drittel. Bläulich-braune Ofl., rotbrauner Kern. Sehr gut geglättet. 
Lit.: Kilian 2007, 41. 43. 115 Taf. 28, 410 
LXII 42/16 a1515 IX R130 Kat.-Nr.: 1637 - Rundstab (Stein) 
Zeichnung: Taf. 52, 42 - Photo: Taf. 92, 1. 3 - Kartierung: Taf. 127 
S: 12 cm O: 66 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 3,49 cm - Dm max 1,17 cm - Dm min 0,58 cm - erh. L ("Kopf") 1,35 cm - Erhaltung: ? - 5 g 
Stabförmiges Objekt mit einem breit-stumpfen Ende und rundem Querschnitt, das sich zum anderen Ende stark verjüngt. Ein 
Ende mit gerundet rechteckigem Querschnitt und Querdurchbohrung. Olivgrüner Speckstein. 
LXII 42/16 a1495 IXb R130 Kat.-Nr.: 55 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 44 - Photo: Taf. 91, 11 - Kartierung: Taf. 127 
S: 50 cm O: 98 cm Horizont: 17 a5 - SH III B Ende 
Maße: Dm unten 2,32 cm - H 0,84 cm - Dm oben 0,6 cm - Dm Db 0,33 cm - Erhaltung: 1 - 3,6 g 
Flach knopfförmig. Olivgrün. 
LXII 42/16 b1497 IXb R130 Kat.-Nr.: 433 - Ösennadel (Bronze) 
Kartierung: Taf. 127 
Horizont: 17 a5 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 11,4 cm - Dm max 0,32 cm - Dm min 0,2 cm - Erhaltung: ? - 1,8 g 
Ösennadel mit sehr langer Öse (über 1,3 cm), sehr korrodiert und in viele Fragmente zerbrochen. Jetzt geklebt. Vielleicht spitzes 
Ende erhalten. Am anderen Ende an der Ösengabelung gebrochen. 
LXII 42/16 b1496 IXb R130 Kat.-Nr.: 2418 - Perle (Glas) 
Kartierung: Taf. 127 
Horizont: 17 a5 - SH III B Ende 
Erhaltung: ? 
Perle in Staub zerfallen. Nicht konservierbar. Nicht abgebildet. 
LXII 42/16 Va Kat.-Nr.: 1157 - RGS durchbohrt mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 11, 10 - Photo: Taf. 89, 9 - nicht kartiert 
Horizont: 18-22 - SH III B Ende-SH III C Spät 
Maße: Dm max 8,8 cm - Dm min 8,4 cm - D max 2,2 cm - D min 1,7 cm - Erhaltung: 1 - 196,5 g 
RGS mit Durchbohrung. Grober Ton mit grauem Kern und orange-beiger (außen) bzw. dunkelbrauner Ofl. (innen). Rauhe, 
ungeglättete Ofl. Durchbohrung zwischen 1,05-1,1 cm. 
LXII 42/21 a1628 IId Kat.-Nr.: 522 - Blech gepunzt (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 96 cm O: 31 cm Horizont: unstrat. 
Maße: L 5,73 cm - erh. B 5,5 cm - D max 0,07 cm - D min 0,03 cm - Erhaltung: ? - 5,3 g 
Gepunztes Blech, an 3 Seiten gerade abgeschnitten, an einer Seite gerundet gebrochen, teils umgefalzt. Eingepunzte Pünktchen 
laufen parallel, in Mitte Kreis aus Pünktchen, zur Bruchkante weiterer. Kaum Korrosion. 
LXII 42/22 a1469 X Kat.-Nr.: 162 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 34 - Kartierung: Taf. 127 
S: 30 cm O: 94 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm unten 3,1 cm - H 1,87 cm - Dm oben 1,1 cm - Dm Db 0,44 cm - Erhaltung: 0,98 - 19,8 g 
Konisch. Feine Ritzlinien. Rotviolett. 
LXII 42/22 a1426 Xb Kat.-Nr.: 1527 - Stöpsel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 34, 13 - Photo: Taf. 97, 2 - nicht kartiert 
S: 53 cm O: 71 cm Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: L 4,46 cm - Dm max 3 cm - Dm min 2,4 cm - Erhaltung: 1 - 29,5 g 
Wohl vollständig erhaltener Stöpsel: leicht gewölbte Basis, runder Umfang, spitz zulaufendes Ende. Ockerfarben-gelblicher Ton. 
Aus Gefäßfuß gefertigt, dessen gelblich-weißer Überzug (?) noch teils vorhanden ist. Umbruch zur Wandung feststellbar. 
LXII 42/23 Va Kat.-Nr.: 1034 - RGS durchbohrt fein flächig bemalt außen (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 8, 6 - Photo: Taf. 89, 7 - Kartierung: Taf. 131 
Horizont: 22 c1 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 5,1 cm - Dm min 5 cm - D max 0,6 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 15,7 g 
RGS mit Durchbohrung. Ton und Ofl. orange-hellbraun. Außen Reste eines orangebraunen Überzugs. Durchmesser der 
Durchbohrung schwankt zwischen 0,88-1,15 cm. 
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LXII 42/23 VII Kat.-Nr.: 1373 - Nadel mit geriffeltem Kopf (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 73, 12 - Photo: Taf. 97, 4 - nicht kartiert 
Horizont: 20-22 c0 - SH III C Entwickelt-Spät 
Maße: erh. L 1,26 cm - Dm max 0,52 cm - Erhaltung: ? - 0,4 g 
Nadel, zu beiden Enden frag. Wohl Ansatz zu geriffeltem Kopf erhalten. Gut geglättet, dunkelbraun. 
LXII 42/23 a1432 Xb Kat.-Nr.: 561 - Spitze (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 69 cm O: 74 cm Horizont: 17 a0 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 8,6 cm - B max 0,5 cm - B min 0,1 cm - Erhaltung: ? - 5,3 g 
Aus 2 Frag. geklebte Spitze. Das Frag. ohne erh. Ende ist deutlich breiter, rundeckig im Querschnitt, mit abgeplatzter Ofl. Das 
Frag. mit erh. Spitze hat einen rechteckig-quadratischen Querschnitt, der sich kurz vor der Spitze etwas verdickt. Korrosion. 
LXII 42/24 V Kat.-Nr.: 1082 - RGS angebohrt fein mit Motivbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 10, 16 - Photo: Taf. 89, 8 - Kartierung: Taf. 131 
Horizont: 22 c1 - SH III C Spät 
Maße: Dm 4 cm - D max 0,7 cm - D min 0,55 cm - Erhaltung: 1 - 6,9 g 
RGS mit Anbohrung innen und außen. Feiner ockerfarbener Ton und Ofl. Scherbe mit sehr geringer bis keiner Wölbung. An der 
Außenseite braune Bemalung mit Schuppenmotiv. 
LXII 42/26 IXb R130 Kat.-Nr.: 52 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 25 - Photo: Taf. 91, 11 - Kartierung: Taf. 127 
Horizont: 17 a5 - SH III B Ende 
Maße: Dm unten 1,92 cm - H 1,46 cm - Dm oben 0,65 cm - Dm Db 0,34 cm - Erhaltung: 0,98 - 4,2 g 
Konisch mit Ringabschluß. Olivgrün. 
LXII 42/27 a1496 IXb R130 Kat.-Nr.: 415 - Nadel (Bronze) 
Kartierung: Taf. 127 
S: 8 cm O: 30 cm Horizont: 17 a5 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 7,9 cm - Dm 0,24 cm - Erhaltung: ? - 1,2 g 
Nadelfragment, beide Enden nicht erhalten. Mittelstarke Korrosion. 
LXII 42/30 III Kat.-Nr.: 1374 - Nadel mit durchbohrtem Ruderkopf (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 73, 28 - Photo: Taf. 97, 5 - nicht kartiert 
Horizont: 22 d ? - SH III C Spät ? 
Maße: erh. L 3,35 cm - B max (Kopf) 0,98 cm - D max 0,31 cm - Dm Db 0,28 cm - Erhaltung: ? - 0,8 g 
Nadel mit durchbohrtem Ruderkopf. Zur Spitze hin fragmentiert. Durchbohrung 0,55 cm von Basis entfernt. Überschliffen. 
Lit.: Kilian-Dirlmeier 1984b, 28 
LXII 42/31 VIII Kat.-Nr.: 1225 - Schleifstein ? (Stein) 
Zeichnung: Taf. 70, 3 - Photo: Taf. 94, 5 - nicht kartiert 
Horizont: 19 b1-c - SH III C Früh 
Maße: erh. L 7,35 cm - B max 5,05 cm - D max 1,85 cm - Erhaltung: ? - 122,2 g 
Rechteckige Steinplatte. Originalzustand unklar, schichtenartig gegliedert, an den Ecken gerundet. Künstlich überschliffen oder 
natürlich geformt? 
LXII 42/33 a1649 IIb Kat.-Nr.: 1212 - Gewicht ? (Stein: Bergkristall) 
Zeichnung: Taf. 57, 5 - Photo: Taf. 93, 1 - nicht kartiert 
S: 15 cm O: 80 cm Horizont: unstrat. 
Maße: L 1,75 cm - B max 1,3 cm - B min 1,1 cm - Erhaltung: 1 - 5,6 g 
Quaderförmiges Steinobjekt mit stark nach außen gewölbten Flächen, nicht sehr regelmäßig geformt. Ofl. glatt geschliffen. Milchig 
durchsichtiger Bergkristall. 
LXII 42/40 a1588 IV Kat.-Nr.: 1375 - Nadel mit geriffeltem Kopf (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 73, 13 - Photo: Taf. 97, 4 - Kartierung: Taf. 131 
S: 96 cm O: 48 cm Horizont: 22 a0-c0 - SH III C Spät 
Maße: L 9,62 cm - Dm max 0,46 cm - Dm min (Kopf) 0,35 cm - Erhaltung: 1 - 2 g 
Nadel mit geriffeltem Kopf. 6 Rillen, relativ breit eingetieft. Dekor maximal 1,9 cm von Basis entfernt. Spitze recht stumpf. Gut 
überschliffen. 
Lit.: Kilian 1979, 388 Abb. 8, 2; Kilian-Dirlmeier 1984b, Abb. 5, B 77 
LXII 42/41 V Kat.-Nr.: 1039 - RGS durchbohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 8, 18 - Photo: Taf. 89, 7 - nicht kartiert 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm max 4,7 cm - Dm min 4,5 cm - D max 0,8 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: 0,55 - 12,9 g 
RGS mit Durchbohrung. Gröberer Ton, braunrote Ofl. 
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LXII 42/42 a1575 V Kat.-Nr.: 140 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 41 - nicht kartiert 
S: 95 cm O: 70 cm Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm unten 2 cm - H 1,18 cm - Dm oben 1,05 cm - Dm Db 0,38 cm - Erhaltung: 0,95 - 6,1 g 
Konisch. Schwarz. 
LXII 42/43 VIIIa Kat.-Nr.: 898 - RGS mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 13, 10 - nicht kartiert 
Horizont: 20 a0 - SH III C Entwickelt 
Maße: Dm max 5,5 cm - Dm min 4,9 cm - D max 1,4 cm - D min 1,35 cm - Erhaltung: 1 - 48 g 
RGS. Grober Ton mit Steinchenmagerung. Grauer Kern, orangebraune Ofl. 
LXII 42/45 V Kat.-Nr.: 2430 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 6, 12 - Photo: Taf. 89, 6 - Kartierung: Taf. 140-141 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm ca. 4,4 cm - H ca. 2,85 cm - Dm oben 1,9 cm - Dm Db unten 0,85 cm - Erhaltung: 0,33 - 16,3 g 
Kalottenförmiger Wirtel. Beige Ofl. und Kern. Stark gemagert mit kleinen schwarzen Steinchen. Etwas geglättet. 
LXII 42/47 a1515 VIIIa Kat.-Nr.: 237 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 3 - Kartierung: Taf. 135 
S: 95 cm O: 13 cm Horizont: 17 a3-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm unten 2,78 cm - H 1,87 cm - Dm oben 1,4 cm - Dm Db 0,45 cm - Erhaltung: 0,7 - 15,1 g 
Konisch. Streifig rotviolett. 
LXII 42/48 a1515 VIIIa Kat.-Nr.: 2190 - Schlacke (Eisen: Arseneisen) 
Kartierung: Taf. 135 
S: 60 cm O: 63 cm Horizont: 17 a3-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: L 9,3 cm - B 7,5 cm - D max 2,05 cm - Erhaltung: 1 - 306 g 
Auf Zettel: "Teil eines Schlackenkuchens aus Arseneisen - besonders für Lötzwecke geeignet". Dreieckige Form, die sich nach 
unten verbreitert, nach oben verjüngt, teils zapfenartig. Jetzt in 3 größere Frag. gebrochen. 
Lit.: Kilian 1983, 304. 306 Abb. 31 
LXII 42/48 a1510 VIIIb Kat.-Nr.: 1334 - Nadel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 72, 9 - Photo: Taf. 97, 3 - Kartierung: Taf. 135 
S: 50 cm O: 75 cm Horizont: 17 a3 - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. L 3,57 cm - Dm max 0,33 cm - Erhaltung: ? - 0,4 g 
Zur Basis hin fragmentierte Nadel. Sehr gut überschliffen. Spitz zulaufend. 
LXII 42/49 a1515 VIIIa Kat.-Nr.: 120 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 24 - Photo: Taf. 91, 11 - Kartierung: Taf. 135 
S: 98 cm O: 90 cm Horizont: 17 a3-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm unten 2,15 cm - H 1,4 cm - Dm oben 0,8 cm - Dm Db 0,32 cm - Erhaltung: 0,95 - 6,4 g 
Konisch mit Ringabschluß. Schwarzviolett. 
LXII 42/51 a1598 IIIb Kat.-Nr.: 546 - Meißel-Spitze (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 6 cm O: 68 cm Horizont: 23 - E 1 
Maße: L 3,9 cm - Dm max 0,35 cm - Dm min 0,1 cm - Erhaltung: ? - 2,2 g 
Kleiner quadratischer Stab mit sowohl einem stumpfen als auch einem meißelförmigen Ende. Der größte Durchmesser des 
Schaftes liegt kurz vor dem stumpfen Ende. Keine Korrosion. 
LXII 42/51 V Kat.-Nr.: 1171 - RGS angebohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 10, 18 - Photo: Taf. 89, 8 - nicht kartiert 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm max ? 3,9 cm - Dm min 3,6 cm - D 0,8 cm - Erhaltung: 0,6 - 8,3 g 
RGS mit Anbohrung auf der Innenseite. Mittelfeiner rotbrauner Ton mit dunkelbrauner Ofl. 
LXII 42/52 V Kat.-Nr.: 961 - RGS fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 18, 13 - Photo: Taf. 90, 2 - nicht kartiert 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm max 4,5 cm - Dm min 4 cm - D max 0,8 cm - D min 0,55 cm - Erhaltung: 0,65 - 16,2 g 
RGS. Ein brauner Streifen außen und innen. Ockergelbe Ofl. Orangebrauner Kern. 
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LXII 42/52 V Kat.-Nr.: 964 - RGS fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 19, 15 - nicht kartiert 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm max 4 cm - Dm min 3,9 cm - D max 0,775 cm - D min 0,55 cm - Erhaltung: 1 - 7,6 g 
RGS mit brauner Bemalung außen und innen. jeweils ein dicker Streifen. Recht feiner Ton. Orangebraune Farbe, zum Kern hin 
beige Ofl. ins Ockergelbe gehend. 
LXII 42/52 a1584 V Kat.-Nr.: 1047 - RGS fein sorgfältig rundgeschliffen Streifenbem. (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 16, 14 - Photo: Taf. 90, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm max 4 cm - Dm min 3,6 cm - D max 0,6 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 10,2 g 
RGS. Sorgfältig rundgeschliffen. Feiner ockerfarbener Kern und Ofl. Außen braune Streifenbemalung. 
LXII 42/52 a1357 XIc Kat.-Nr.: 435 - Vierkantstab (Bronze) 
Kartierung: Taf. 134 
S: 75 cm O: 96 cm Horizont: 16 a7 - SH III B Mitte 
Maße: erh. L 2,5 cm - B 1,2 cm - D max 0,65 cm - D min 0,55 cm - Erhaltung: ? - 10,3 g 
Rechteckiger Stab, ein Ende erhalten. Moderne Anbohrung. Mittelstarke Korrosion. Wohl zu 436 und 438 gehörig. 
LXII 42/52 a1321 XII Kat.-Nr.: 436 - Vierkantstab (Bronze) 
Kartierung: Taf. 134 
S: 90 cm O: 20 cm Horizont: 16 a7 - SH III B Mitte 
Maße: erh. L 3 cm - B max 1,3 cm - B min 1,15 cm - D max 0,67 cm - Erhaltung: ? - 7,4 g 
Rechteckiger, kurzer Stab. Unklar, ob vollständig erh. Durch Korrosion stark aufgeplatzt. Moderne Anbohrung. Wohl zu 435 und 
438 gehörig. 
LXII 42/52 1332 XII Kat.-Nr.: 438 - Vierkantstab (Bronze) 
Kartierung: Taf. 134 
S: 77 cm O: 80 cm Horizont: 16 a7 - SH III B Mitte 
Maße: erh. L 1,9 cm - B 1,15 cm - D max 0,58 cm - D min 0,53 cm - Erhaltung: ? - 7,8 g 
Regelmäßig rechteckiger Stab, ein Ende anscheinend erhalten. An einer Schmalseite moderne Anbohrung. Wohl zu 435 und 436 
gehörig. 
LXII 42/52 XII Kat.-Nr.: 1535 - Webgewicht (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 22, 2 - Photo: Taf. 90, 4 - Kartierung: Taf. 134 
Horizont: 16 a7 - SH III B Mitte 
Maße: erh. L 10,2 cm - erh. B 8,05 cm - erh. D 1,82 cm - Dm Db 0,95 cm - Erhaltung: 0,75 - 139,9 g 
Webgewicht, in Längsausdehnung, maximaler Breite und Dicke frag. Dunkelbeige-braunrote Ofl., geglättet. Hellbraun-roter Kern 
mit viel Steinchenmagerung. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 402 Abb. 14 (untere Reihe, erstes von links) 
LXII 42/52 b1298 XIII Kat.-Nr.: 114 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 22 - Photo: Taf. 91, 11 - nicht kartiert 
S: 71 cm O: 53 cm Horizont: 15 a3 - SH III B Früh 
Maße: Dm unten 2,02 cm - erh. H 0,67 cm - Dm Db 0,32 cm - Erhaltung: 0,95 - 2 g 
Konisch mit Hals. Schwarzviolett. 
LXII 42/52 a1298 XIII Kat.-Nr.: 127 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 36 - Photo: Taf. 91, 11 - nicht kartiert 
S: 66 cm O: 56 cm Horizont: 15 a3 - SH III B Früh 
Maße: Dm unten 1,69 cm - H 1,06 cm - Dm oben 0,7 cm - Dm Db 0,29 cm - Erhaltung: 1 - 2,6 g 
Flach knopfförmig. Dunkelbraun-violett. 
LXII 42/53 a1283 XIII Kat.-Nr.: 793 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 2, 10 - Photo: Taf. 89, 2 - nicht kartiert 
S: 56 cm O: 5 cm Horizont: 15 a3 - SH III B Früh 
Maße: Dm 3,5 cm - H 3 cm - Dm Db unten 0,74 cm - Erhaltung: 0,98 - 32,8 g 
Breit-konisch, konkav. Pithoston. Kern grau. Oberfläche braunrot. Grob verstrichen. Durchbohrung sitzt azentrisch. 
Lit.: Kilian 2007, 41. 43. 115 Taf. 28, 401 
LXII 42/58 IIIb Kat.-Nr.: 986 - RGS durchbohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 8, 10 - Photo: Taf. 89, 7 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm max geschätzt 4,4 cm - Dm min geschätzt 4,2 cm - D max 0,6 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 0,55 - 7 g 
RGS mit Durchbohrung. Ton und Ofl. zart beigegelb-orange. Am Rand Rest von Streifenbemalung. 
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LXII 42/58 VIgrau Kat.-Nr.: 1726 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 25, 18 - Photo: Taf. 90, 6 - nicht kartiert 
Horizont: 18-21 - SH II B Ende-III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L 3,8 cm - Dm max 3 cm - Dm min 2,2 cm - Erhaltung: ? - 30 g 
Zu etwas mehr als der Hälfte erh. Spule mit konkav einziehender Standfläche. Orangebraune Ofl. und Kern, verdunkelt. Rauhe, 
unregelmäßige Ofl. 
LXII 42/58 VIIIa Kat.-Nr.: 1026 - RGS durchbohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 7, 4 - Kartierung: Taf. 135 
Horizont: 17 a3-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm max 4,1 cm - Dm min 3,8 cm - D max 0,6 cm - D min 0,55 cm - Erhaltung: 0,35 - 5,4 g 
RGS mit Durchbohrung. Beige-orange Ofl. Die regelmäßig gerundete Durchbohrung ist anscheinend nicht sekundär eingebracht. 
LXII 42/59 IV G9 Kat.-Nr.: 1669 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 30, 1 - Photo: Taf. 90, 8 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: L 6,26 cm - Dm max 3,7 cm - Erhaltung: 1 - 103,8 g 
Wulst aus schlecht gebranntem, sandigem Ton. Orangebraune Ofl. und Rand mit großem grauem Fleck. Rauh. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 13 
LXII 42/59 IV G9 Kat.-Nr.: 1670 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 30, 2 - Photo: Taf. 90, 8 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: L 6,6 cm - Dm max 4,2 cm - Dm min 3,7 cm - Erhaltung: 0,95 - 115,7 g 
Wulst oder Spule, schlecht gebrannter, sandiger Ton. Zur Mitte hin leicht eingezogen. Orangebraune Ofl., Rand und Kern. Ofl. mit 
großem grauem Fleck. Rauh. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 13 
LXII 42/59 IV G9 Kat.-Nr.: 1671 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 30, 3 - Photo: Taf. 90, 8 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: L 6,3 cm - Dm max 3,95 cm - Dm min 3,6 cm - Erhaltung: 0,98 - 113,3 g 
Wulst oder Spule, schlecht gebrannter, sandiger Ton. Zur Mitte hin leicht eingezogen. Orangebraune Ofl. und Rand. Ofl. mit 
großem grauem Fleck. Rauh. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 13 
LXII 42/59 IV G9 Kat.-Nr.: 1672 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 30, 4 - Photo: Taf. 90, 8 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: L 3,88 cm - Dm max 2,35 cm - Dm min 1,8 cm - Erhaltung: 0,98 - 22,9 g 
Spule mit leicht konkav eingezogenen Standflächen. Rotbraune Ofl. mit grauem Rauchfleck. Etwas geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 13 
LXII 42/59 IV G9 Kat.-Nr.: 1673 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 30, 5 - Photo: Taf. 90, 8 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: L 3,75 cm - Dm max 2,35 cm - Dm min 1,83 cm - Erhaltung: 1 - 22,5 g 
Spule, Standflächen leicht konkav eingezogen. Rotbraune Ofl. mit grauem Rauchfleck. Etwas geglättet. Sinter. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 13 
LXII 42/59 IV G9 Kat.-Nr.: 1674 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 30, 6 - Photo: Taf. 90, 8 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: L 4,23 cm - Dm max 2,55 cm - Dm min 1,85 cm - Erhaltung: 0,95 - 26,2 g 
Spule, eine Standfläche sehr leicht konkav eingezogen. Anderes Ende wenig frag. Rotbraune Ofl. mit grauem Rauchfleck, auch über 
frag. Ende. Etwas geglättet. Aus 2 Frag. geklebt. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 13 
LXII 42/59 IV G9 Kat.-Nr.: 1675 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 30, 7 - Photo: Taf. 90, 8 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: L 3,88 cm - Dm max 2,65 cm - Dm min 1,88 cm - Erhaltung: 0,75 - 19,7 g 
Spule. Standflächen sehr leicht konkav eingezogen. Längsseits zwei unregelmäßige Ausbrüche. In Querrichtung mit feinen Ritz- 
bzw. tieferen Schleifspuren (von Schnur?), dazwischen Umfang vollständig. Rotbraune Ofl. und Kern. Etwas geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 13 
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LXII 42/59 IV G9 Kat.-Nr.: 1676 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 30, 8 - Photo: Taf. 90, 8 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 3,88 cm - Dm max 2,78 cm - Dm min 1,85 cm - Erhaltung: 0,85 - 23,1 g 
Spule, eine Standfläche plan, andere nicht erhalten. Dort kleine Eintiefungen (künstlich?) und feine Ritz- bzw. Schleifspuren. 
Rotbraune Ofl. und Kern. Etwas geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 13 
LXII 42/59 IV G9 Kat.-Nr.: 1677 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 30, 9 - Photo: Taf. 90, 8 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 4 cm - Dm max 2,4 cm - Dm min 1,8 cm - Erhaltung: 0,9 - 22,4 g 
Spule, eine Standfläche plan, andere nicht erh. Rotbraune Ofl. mit grauem Rauchfleck. Ebenfalls rotbrauner Kern. Etwas geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 13 
LXII 42/59 IV G9 Kat.-Nr.: 1678 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 30, 10 - Photo: Taf. 90, 8 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 4,23 cm - Dm max 2,4 cm - Dm min 1,73 cm - Erhaltung: 0,7 - 16,9 g 
Spule, Standflächen plan. Längs bestoßen, Mittelumfang jedoch vollständig. Rotbraune Ofl. und Kern. Vielleicht dünne, parallele 
Ritzspuren in der Mitte. Etwas geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 13 
LXII 42/59 IV G9 Kat.-Nr.: 1679 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 30, 11 - Photo: Taf. 90, 8 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 3,21 cm - Dm max 2,51 cm - Dm min 1,9 cm - Erhaltung: 0,7 - 17,4 g 
Spule, eine Standfläche ganz leicht konkav eingezogen, andere nicht erh. Rotbraune Ofl. und Kern. Etwas geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 13 
LXII 42/59 a1500 IX Kat.-Nr.: 229 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 38 - Photo: Taf. 91, 10 - nicht kartiert 
S: 86 cm O: 72 cm Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm unten 2,58 cm - H 1,79 cm - Dm oben 1,2 cm - Dm Db 0,43 cm - Erhaltung: 0,95 - 14,5 g 
Konisch. Rotviolett. Feine waagrechte (!) Ritzlinien. 
LXII 42/59 a1559 VI Kat.-Nr.: 412 - Nadel (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 18-21 - SH III B Ende-SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L 5,1 cm - B max 0,27 cm - B min 0,22 cm - Erhaltung: ? - 1,1 g 
Möglicherweise eine Nadel, von der wohl beide originalen Enden nicht erhalten sind. Zu einem Abschluß gebogen. Mittelstarke 
Korrosion. 
LXII 42/59 a1555 VI Kat.-Nr.: 413 - Nadel (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 27 cm O: 95 cm Horizont: 18-21 - SH III B Ende-SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L 1,8 cm - B max 0,34 cm - B min 0,17 cm - Erhaltung: ? - 0,3 g 
Nadelspitze, anderes Ende nicht erhalten. Relativ große Unterschiede in der Breite. Recht starke Korrosion. 
LXII 42/59 VIII Kat.-Nr.: 1284 - Griff (Stein: Marmor) 
Zeichnung: Taf. 58, 2 - Photo: Taf. 93, 2 - Kartierung: Taf. 135 
Horizont: 17 a4 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 6 cm - erh. B (Schulter) 4,6 cm - B (Griff) 2,74 cm - D 2,6 cm - Erhaltung: ? - 53,1 g 
Frag. Schwertgriff. Am Übergang von Schulter zu Griff doppelt erhabene Relieffassung. Griff längs durchbohrt. Schulter umgreift 
Schneide, dort Durchbohrung. Durchbohrung auch im Griff, bei flächiger Aussparung. Gelblich-weißer Marmor. 
Lit.: Kilian 1983, 304 Abb. 22, 1; 32 a-b 
LXII 42/59 b1508 VIIIb Kat.-Nr.: 1933 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 7 - Kartierung: Taf. 135 
S: 72 cm O: 94 cm Horizont: 17 a3 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm max 0,65 cm - H bei Db 0,34 cm - Dm Db 0,3 cm - Erhaltung: 1 
Sphärisch gedrückte, kleine Perle, cremefarbene Ofl. 
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LXII 42/60 IIIa Kat.-Nr.: 1049 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 19, 16 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm 5,1 cm - D max 0,8 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: 0,55 - 16,5 g 
RGS. Gröberer steinchengemagerter Ton. Ofl. rotbraun. 
LXII 42/60 IIIa Kat.-Nr.: 1149 - RGS durchbohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 8, 13 - Photo: Taf. 89, 7 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm max ? 5,4 cm - Dm min 5 cm - D 0,5 cm - Erhaltung: 0,45 - 8,6 g 
RGS mit Durchbohrung. Mittelfeiner bis grober Ton. Graubrauner (?) Kern, rotbrauner (innen) bzw. dunkelbrauner (außen) Rand 
und Ofl. 
LXII 42/60 IV Kat.-Nr.: 1376 - Spitze mit Epiphyse (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 78, 6 - Photo: Taf. 98, 1 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: L 6,71 cm - B max (Epiphyse) 2,65 cm - Erhaltung: 1 - 8,8 g 
Spitze aus längs gespaltenem Röhrenknochen mit dem Gelenkende als Basis. Dort leichte Abplatzungen. Ab gespaltener 
Knochenpartie überschliffen, dort auch dunkelbraun-schwärzlich, wohl verbrannt. 
LXII 42/60 a1510 VIIIb Kat.-Nr.: 779 - Blech mit Durchb. (Bronze) 
Kartierung: Taf. 135 
S: 78 cm O: 17 cm Horizont: 17 a3 - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. L 1,3 cm - erh. B 1,2 cm - D max 1,75 cm - D min 1,2 cm - Erhaltung: ? - 0,4 g 
Kleines Blech mit Durchbohrung. Etwas Korrosion. 
LXII 42/61 IIa Kat.-Nr.: 982 - RGS durchbohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 9, 8 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max geschätzt 5,6 cm - Dm min geschätzt 5,2 cm - D max 0,7 cm - D min 0,65 cm - Erhaltung: 0,55 - 12,3 g 
RGS mit Durchbohrung. Feiner beiger Ton. 
LXII 42/61 Va Kat.-Nr.: 1009 - RGS durchbohrt fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 7, 11 - nicht kartiert 
Horizont: 22 c1 - SH III C Spät 
Maße: Dm max geschätzt 5 cm - Dm min geschätzt 4,7 cm - D max 0,7 cm - D min 0,65 cm - Erhaltung: 0,65 - 13,9 g 
RGS mit Durchbohrung. Feiner beiger Ton. Innen und außen breite braune Streifenbemalung. 
LXII 42/61 Va Kat.-Nr.: 1058 - RGS angebohrt fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 10, 6 - Photo: Taf. 89, 8 - nicht kartiert 
Horizont: 22 c1 - SH III C Spät 
Maße: Dm 6,6 cm - D max 1,2 cm - D min 1 cm - Erhaltung: 0,5 - 36,1 g 
RGS mit Anbohrung innen. Grau-ockerfarbener Kern. Ofl. Beige-orange. Außen mit braunen Streifendekor. 
LXII 42/62 3 (in Kreis) Kat.-Nr.: 1168 - RGS durchbohrt fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 8, 20 - Photo: Taf. 89, 7 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max ca. 5,6 cm - Dm min 5 cm - D max 0,6 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 0,35 - 7,5 g 
RGS mit Durchbohrung. Feiner ockergelber Ton und Ofl. Außen schwach erhaltene braune Bemalung. 
LXII 42/64 IV Kat.-Nr.: 995 - RGS durchbohrt fein mit Motivbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 8, 24 - Photo: Taf. 89, 7 - Kartierung: Taf. 140-141 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm max geschätzt 4,2 cm - Dm min geschätzt 4 cm - D max 0,6 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 0,55 - 6,3 g 
RGS mit Durchbohrung. Sehr fein gemagerter, oranger Ton. Außenseite mit orangebraunen Streifen und Wellenlinie bemalt. 
LXII 42/64 IV Kat.-Nr.: 1150 - RGS durchbohrt Gefäßboden (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 15, 11 - Kartierung: Taf. 140-141 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm 4,2 cm - H 1,2 cm - Erhaltung: 1 - 16,5 g 
Gefäßboden mit unregelmäßiger Durchbohrung. An aufgehender Gefäßwandung abgeschlagen. Feiner orangebeiger Ton. 
Fußunterseite ockergelb überzogen. Gefäßinnenwandung mit rotbrauner Spiralbemalung. 
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LXII 42/64 IV Nr.8 Kat.-Nr.: 1511 - Scherbe mit Durchbohrung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 16, 23 - Photo: Taf. 90, 1 - Kartierung: Taf. 140-141 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: L 3,79 cm - B 2,67 cm - D max 0,6 cm - Dm Db 0,44 cm - Erhaltung: 1 - 6,2 g 
Unregelmäßig ovale Scheibe mit azentrischer, unregelmäßiger Durchbohrung (0,32-0,43 cm). Beige-braune Bemalung innen und 
außen. Ockerfarbener Ton. Rand gut überschliffen. 
LXII 42/66 IIIa Kat.-Nr.: 1105 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 19, 14 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm 5,5 cm - D max 1,1 cm - D min 0,9 cm - Erhaltung: 0,7 - 23,9 g 
RGS. Mittelfeiner bis feiner Ton. Hellorange-brauner Rand (Kern?) und Ofl., auf der Außenseite ins Gelbliche gehend. 
LXII 42/67 a1510 IX Kat.-Nr.: 778 - Blech mit Durchb. (Bronze) 
Kartierung: Taf. 139 
Horizont: 17 a0-a1 - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. L 5,4 cm - max. B: 1,8 cm - D max 0,65 cm - D min 0,2 cm - Erhaltung: ? - 7,4 g 
Blech mit zwei Durchbohrungen, eine davon liegt an der Bruchkante. Unklar, wieviel insgesamt erhalten ist. Die andere Seite 
schließt spitz-rund ab. Das Blech hat als ganzes einen runden Verlauf an den Längsseiten. Kaum Korrosion. 
LXII 42/67 a1508 VIIIb Kat.-Nr.: 1197 - Stöpsel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 34, 3 - Photo: Taf. 97, 2 - Kartierung: Taf. 135 
S: 37 cm O: 30 cm Horizont: 17 a3 - SH III B Entwickelt 
Maße: L 4 cm - D max 2,4 cm - Erhaltung: 1 - 19,4 g 
Stöpsel aus feinem ockergelbem Ton. Ebenso die Oberfläche. Reste von brauner, nicht vollständig deckender Bemalung. Kilian: 
"Henkelglätter" (Tb 53,33). 
LXII 42/68 a1576 V Kat.-Nr.: 23 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 1, 18 - Photo: Taf. 89, 1 - nicht kartiert 
S: 50 cm O: 36 cm Horizont: 21 c0-c1 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm unten 2,25 cm - H 1,7 cm - Dm oben 1,5 cm - Dm Db unten 0,47 cm - Erhaltung: 1 - 8,8 g 
Konisch, leicht verdrückt. Ockerbraun-dunkelbraun verrußte Ofl. 
LXII 42/68 a1545 VIa Kat.-Nr.: 1593 - Spule/Wulst (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 23, 12 - nicht kartiert 
S: 17 cm O: 52 cm Horizont: 18-21 - SH III B Ende-SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L 6,8 cm - Dm max 4,56 cm - Erhaltung: 0,98 - 138 g 
Wulst, wohl nahezu komplett. Orangebrauner, vegetabil gemagerter Ton mit Steinchen. Sehr rauhe unregelmäßige Ofl. 
LXII 42/69 1519 VIIIa (R191a?) Kat.-Nr.: 582 - Messer (Bronze) 
Kartierung: Taf. 135 
S: 40 cm O: 70 cm Horizont: 17 a3-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: erh. L 8 cm - erh. B 1,8 cm - Erhaltung: ? - 11,7 g 
Zweites Frag. eines umgebogenen sichelförmigen Messers . Gehört zu 594. Maße und Gewichte von beiden Fragmenten 
zusammen. 
LXII 42/70 V G9 Kat.-Nr.: 1680 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 30, 12 - Photo: Taf. 90, 8 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 4,4 cm - Dm max 2,74 cm - Dm min 2,05 cm - Erhaltung: 0,85 - 27,8 g 
Spule, eine Standfläche leicht konkav eingezogen, andere plan. Rotbraune Ofl. mit grauem Rauchfleck. Rotbrauner Kern mit 
Steinchenmagerung. Etwas geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 13 
LXII 42/70 V G9 Kat.-Nr.: 1681 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 30, 13 - Photo: Taf. 90, 8 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: L 4,94 cm - B max 3,1 cm - D max 1,9 cm - Erhaltung: ? - 24,6 g 
Sehr verdrückte Spule (?). Im Querschnitt flach gerundet, zu einer Seite eher spitz auslaufend. Am Mittelpunkt besonders bei 
gerundeter Seite leichte Ritz-/Schleifspuren, dort auch leichte Einschnürung. Großenteils dunkelgrau verbrannt, sonst rotbraun. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 13 
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LXII 42/70 V G9 Kat.-Nr.: 1682 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 30, 14 - Photo: Taf. 90, 8 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 3,75 cm - Dm max 2,62 cm - Dm min 1,9 cm - Erhaltung: 0,8 - 22,8 g 
Spule, eine Standfläche plan, andere nicht erh.. Rotbraune Ofl. und Kern. Etwas geglättet. Sinter. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 13 
LXII 42/70 V G9 Kat.-Nr.: 1683 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 20, 15 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 3,74 cm - Dm max 2,44 cm - Dm min 1,85 cm - Erhaltung: 0,85 - 19,4 g 
Spule, eine Standfläche ganz leicht konkav eingezogen, andere nicht erh. Rotbraune Ofl. mit grauem Rauchfleck. Rotbrauner Kern. 
Etwas geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 13 
LXII 42/70 V G9 Kat.-Nr.: 1684 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 30, 16 - Photo: Taf. 90, 8 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: L 3,08 cm - Dm max 2,03 cm - Dm min 1,9 cm - Erhaltung: 0,8 - 11,7 g 
Spule (?), Enden eher plan. Längsseits frag., Fläche wirkt wie abgeschliffen. Rotbraune Ofl. mit grauem Rauchfleck. Etwas geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 13 
LXII 42/70 V G9 Kat.-Nr.: 1685 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 30, 17 - Photo: Taf. 90, 8 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 2,45 cm - Dm max 2,75 cm - Dm min 1,95 cm - Erhaltung: ? - 13,7 g 
Fragment einer Spule, ein schräg abschließendes Ende erh. Rotbraune Ofl. und Kern. Grauschwarzer Rauchfleck an Bruchkante. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 13 
LXII 42/70 V G9 Kat.-Nr.: 1686 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 30, 18 - Photo: Taf. 90, 8 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 1,69 cm - Dm max 2,15 cm - Dm min 2,1 cm - Erhaltung: ? - 7 g 
Kleines Fragment einer Spule, zu beiden Enden hin frag. Beige-rotbraune Ofl. mit grau-schwarzen Rauchflecken an beiden 
Bruchkanten. An einer Seite etwas geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 13 
LXII 42/70 V G9 Kat.-Nr.: 1687 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 30, 19 - Photo: Taf. 90, 8 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 2,15 cm - Dm max 1,96 cm - Dm min 1,84 cm - Erhaltung: ? - 6,7 g 
Kleines Fragment einer Spule, zu beiden Enden hin frag. Ofl. bis auf wenige Reste fast vollständig geschwärzt. An einer Seite etwas 
geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 13 
LXII 42/70 V G9 Kat.-Nr.: 1688 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 30, 20 - Photo: Taf. 90, 8 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 2,89 cm - B max 1,85 cm - D max 1,2 cm - Erhaltung: ? - 4,4 g 
Kleines Fragment einer Spule (?). Gewölbtes Endfragment. Ritz- bzw. Schleiflinien auf einer Seite. Rotbraune Ofl., besonders auf 
Bruchkante nach innen geschwärzt. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 13 
LXII 42/70 a1586 V Kat.-Nr.: 1716 - Spule/Wulst (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 23, 14 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: L 6,38 cm - Dm max 4 cm - Dm min 3,3 cm - Erhaltung: 0,6 - 73,3 g 
Mehr Wulst als Spule mit leicht gerundetem Ende, leicht zur Mitte hin einziehend. Gelblich-brauner Ton mit großen Steinchen. 
Rauh. 
LXII 42/70 a1586 V Kat.-Nr.: 1725 - Spule/Wulst (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 23, 13 - nicht kartiert 
Horizont: 21 c0-c1 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: L 6,11 cm - Dm max 3,75 cm - Dm min 3,55 cm - Erhaltung: 0,9 - 99 g 
Wulst mit gerundeten Enden. Ofl. und Kern komplett dunkelbraun-schwarz gebrannt. Ofl. rauh, uneben. 
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LXII 42/71 X Kat.-Nr.: 1781 - Erzbrocken (Bleiglanz) 
nicht kartiert 
Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: L 3,76 cm - B max 3,03 cm - D max 1,75 cm - Erhaltung: ? - 37,9 g 
Stark klar silberfarben glänzender Brocken, leicht schieferartig brechend mit orangegelblichen und schwach roten Einlagerungen. 
LXII 42/71 XII Kat.-Nr.: 1072 - RGS mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 13, 3 - nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm max 5,1 cm - Dm min 4,8 cm - D max 1,6 cm - D min 1,5 cm - Erhaltung: 1 - 48,1 g 
RGS. Gröberer Ton, gräulicher Kern, orangebrauner Rand und Ofl., diese ist ungeglättet und recht rauh. 
LXII 42/71 a1255 XVIc Kat.-Nr.: 75 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 12 - Photo: Taf. 91, 10 - Kartierung: Taf. 133 
S: 52 cm O: 58 cm Horizont: 16 a2 - SH III B Mitte 
Maße: Dm unten 1,6 cm - H 0,98 cm - Dm oben 0,8 cm - Dm Db 0,33 cm - Erhaltung: 0,98 - 3,1 g 
Konisch. Gelbbeige. 
LXII 42/76 a1581 IV Kat.-Nr.: 1228 - Beil (Stein) 
Zeichnung: Taf. 67, 1 - Photo: Taf. 94, 2 - Kartierung: Taf. 140-141 
S: 27 cm O: 82 cm Horizont: 22 c1-d - SH III C Spät 
Maße: L 3,9 cm - B 3,85 cm - D max 1,6 cm - Erhaltung: 1 - 30,8 g 
Beil, vollständig erhalten, mit breiter Schneide, die sich zum Nacken stark verjüngt. Dunkelgrün-schwärzlicher, marmorierter Stein, 
sehr gut poliert. 
LXII 42/76 a1592 IV Kat.-Nr.: 2489 - Werkstück (Stein: Lapis Lacedaemonius) 
Zeichnung: Taf. 58, 13 - Photo: Taf. 93, 3 - Kartierung: Taf. 140-141 
S: 50 cm O: 33 cm Horizont: 22 c1-d - SH III C Spät 
Maße: erh. L 4,3 cm - erh. B 3,7 cm - erh. D 1,4 cm - Erhaltung: ? - 23,4 g 
Werkstück mit einer sehr gut überschliffenen, planen Fläche. Dunkelgrüner Stein mit länglichen, hellgrünen Einschlüssen (Lapis 
Lacedaemonius). 
LXII 42/77 a1493 Ofl. IXgrau Kat.-Nr.: 125 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 23 - Photo: Taf. 91, 11 - nicht kartiert 
S: 0 cm O: 69 cm Horizont: 17 a1-a3 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm unten 1,89 cm - H 1,36 cm - Dm oben 0,7 cm - Dm Db 0,28 cm - Erhaltung: 0,98 - 4,4 g 
Konisch mit Ringabschluß. Dunkelbraun-violett. 
LXII 42/78 a1532 VII Kat.-Nr.: 641 - Pfeilbolzen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 136 
S: 95 cm O: 84 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: L 6,3 cm - D max 0,6 cm - Erhaltung: 1 - 4,9 g 
Sehr korrodierte, teils fragmentierte Pfeilspitze. Unteres Ende nach Ausbuchtung spitz zulaufend. 
LXII 42/81 b1474 IXa Kat.-Nr.: 344 - Blechstreifen (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 80 cm O: 38 cm Horizont: 19 b1 - SH III C Früh 
Maße: erh. L 2 cm - B 0,65 cm - D 0,25 cm - Erhaltung: ? - 0,7 g 
Blechstreifen, zumindest zu einem Ende hin frag. Hing wohl ehemals an einem Stein, da Stein mit angebackenem Bronzerest 
dabeiliegt. Recht starke Korrosion und Schmutzbesatz. Vielleicht Gefäßrand. Gewicht beinhaltet nur die Bronze. 
LXII 42/81 IXb Kat.-Nr.: 2415 - Schlacke (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 19 b1 - SH III C Früh 
Maße: L 3,6 cm - B 2,3 cm - D 1,4 cm - Erhaltung: ? - 6,3 g 
Porig aufgequollenes Schlackestückchen. 
LXII 42/81 a1369 XIV Kat.-Nr.: 208 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 34 - Photo: Taf. 91, 10 - Kartierung: Taf. 134 
S: 81 cm O: 5 cm Horizont: 16 a7-17 a0 - SH III B Mitte-Entwickelt 
Maße: Dm unten 2,61 cm - H 1,45 cm - Dm oben 1,2 cm - Dm Db 0,39 cm - Erhaltung: 0,95 - 12,2 g 
Konisch. Dunkelgrün-geädert. 
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LXII 42/81 XVc (R214) Kat.-Nr.: 1097 - RGS fein mit Motivbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 17, 1 - Kartierung: Taf. 134 
Horizont: 16 a7 - SH III B Mitte 
Maße: Dm max 4,5 cm - Dm min 4,2 cm - D max 0,5 cm - D min 0,4 cm - Erhaltung: 1 - 10,8 g 
RGS. Feiner ockerfarbener Ton und Ofl. Scherbe recht stark gekrümmt. Bemalung außen: dünne parallele Linien, an denen 
ineinandergeschachtelte Winkel ansitzen, die in der Breite zum Scherbenrand hin wachsen. 
LXII 42/81 a1268 XVIc (R214) Kat.-Nr.: 171 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 13 - Photo: Taf. 91, 10 - Kartierung: Taf. 133 
S: 19 cm O: 82 cm Horizont: 16 a2 - SH III B Mitte 
Maße: Dm unten 2,8 cm - H 1,95 cm - Dm oben 1,2 cm - Dm Db 0,39 cm - Erhaltung: 0,95 - 16,8 g 
Konisch. Feine Ritzlinien. Braungrün. 
LXII 42/83 a1673 IIIa Kat.-Nr.: 682 - Nadel: Rund-eckige Nadel (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 5,4 cm - Dm max 0,35 cm - Dm min 0,35 cm - Erhaltung: ? - 1,7 g 
Unregelmäßige, rundeckige Nadel, gebogen. Beide Enden erhalten? 
LXII 42/88 a1451 XI Kat.-Nr.: 1145 - RGS durchbohrt mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 11, 4 - Photo: Taf. 89, 9 - Kartierung: Taf. 134 
S: 38 cm O: 15 cm Horizont: 16 a5 - SH III B Mitte 
Maße: Dm max ? 6,8 cm - Dm min 6,6 cm - D max 1,65 cm - D min 1,6 cm - Erhaltung: 0,6 - 43,7 g 
RGS mit unregelmäßiger Durchbohrung. Recht grober Ton mit Steinchenmagerung, grauem Kern und rotbraunem Rand und Ofl. 
Außen dunkelrotbraun überzogen und mit dünnem Rautenliniendekor verziert. 
LXII 42/90 a1646 IIb Kat.-Nr.: 1525 - Stöpsel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 34, 12 - Photo: Taf. 97, 2 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
- Dm max 2,65 cm - Dm min 2,4 cm - Erhaltung: 0,98 - 23,7 g 
Wohl nahezu vollständig erhaltener Stöpsel: plane Basis, runder Umfang, spitz zulaufendes Ende. Ockerfarben-gelblicher Ton mit 
grauem Kern. Wohl aus Gefäßfuß gefertigt. 
LXII 42/91 VI Kat.-Nr.: 1036 - RGS angebohrt fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 10, 17 - Photo: Taf. 89, 8 - nicht kartiert 
Horizont: 22 c0 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 6,9 cm - Dm min 6,1 cm - D max 0,8 cm - D min 0,65 cm - Erhaltung: 0,575 - 21,6 g 
Zu etwas mehr als der Hälfte erhaltene, rundgeschliffene Scherbe. Von beiden Seiten angebohrt. Sehr feiner ockerbeiger Ton, Kern 
und Ofl. An der Außenseite braune Streifenbemalung. 
LXII 42/92 a1357 XIIIb Kat.-Nr.: 1526 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 6, 6 - Photo: Taf. 89, 6 - nicht kartiert 
S: 39 cm O: 75 cm Horizont: unstrat. 
Maße: Dm unten 5,05 cm - H 3,2 cm - Dm Db unten max 1,05 cm - Erhaltung: 0,5 - 34,6 g 
Kalottenförmiger Spinnwirtel mit planer Basis. Gelblich-ockerfarbener Ofl. und Kern mit Steinchenmagerung. Leicht rauhe Ofl. 
LXII 42/95 a1544 VIa Kat.-Nr.: 595 - Messer (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 80 cm O: 20 cm Horizont: 22 c0 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 9 cm - erh. B 2,4 cm - Erhaltung: ? - 13 g 
Klinge und Griffanansatz eines leicht sichelförmigen Messers aus einem Guß. Rest des Griffes nicht erhalten. 
LXII 42/98 1478 X Kat.-Nr.: 303 - Blechstreifen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 134 
S: 100 cm O: 50 cm Horizont: 16 a7-17 a0 - SH III B Mitte-Entwickelt 
Maße: L 1,1 cm - B max 0,32 cm - B min 0,28 cm - D 0,19 cm - Erhaltung: ? - 0,3 g 
Blechstreifen, an einem Ende umgebogen. Vielleicht die eingerollte Griffangel eines Messers. Korrosion. 
LXII 42/98 b1459 XI Kat.-Nr.: 1208 - Gewicht (Stein) 
Zeichnung: Taf. 57, 2 - Photo: Taf. 93, 1 - Kartierung: Taf. 134 
S: 70 cm O: 100 cm Horizont: 16 a5 - SH III B Mitte 
Maße: Dm unten max 5,75 cm - Dm oben max 5,5 cm - H 4,1 cm - Erhaltung: 0,98 - 125,2 g 
Dickes scheibenförmiges Gewicht. Rotbrauner Stein mit poröser, leicht ausgeplatzter Ofl. Nicht sehr regelmäßig. 
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LXII 42/98 a1461 XI Kat.-Nr.: 1597 - Röhre (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 46, 6 - Photo: Taf. 91, 7 - Kartierung: Taf. 134 
Horizont: 16 a5 - SH III B Mitte 
Maße: Dm 4,5 cm - H 2,35 cm - Dm Db max 0,48 cm - Dm Db min 0,22 cm - Erhaltung: ? - 33 g 
Röhrenendstück, das in 1083 einsaß. Separat beim Töpfern eingearbeitet und später ausgebrochen. Sechs unregelmäßig 
angeordnete Durchbohrungen, die sich nach innen teilweise stark verjüngen. Ockergelbe Ofl. und Kern. Feingemagerter Ton der 
Feinkeramik. 
LXII 42/99 a1482 X Kat.-Nr.: 1540 - Webgewicht (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 22, 1 - Photo: Taf. 90, 4 - nicht kartiert 
S: 17 cm O: 29 cm Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. L 10,63 cm - erh. B 6,05 cm - D max 1,6 cm - Dm Db 0,9 cm - Erhaltung: 0,6 - 125,4 g 
In der Länge und Breite frag. Webgewicht. Bei Durchbohrung rausgedrückter Ton auf einer Seite angedrückt. Insgesamt längl. 
ovale Form. Rotbraun-graue Ofl., grauer Kern mit vielen Steinchen. Ofl. leicht geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 402 Abb. 14 (untere Reihe, zweites von links) 
LXII 42/100 a1504 VIIIa Kat.-Nr.: 1934 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 8 - Kartierung: Taf. 135 
S: 77 cm O: 91 cm Horizont: 17 a3-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm max 0,8 cm - H bei Db 0,48 cm - Dm Db 0,29 cm - Erhaltung: 0,9 
Sphärisch gedrückte, kleine Perle, cremefarbene Ofl., weißgelber, poröser Kern. 
LXII 43/1 3 (in Kreis) Kat.-Nr.: 1127 - RGS durchbohrt fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 9, 16 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 5,1 cm - Dm min 4,8 cm - D 0,7 cm - Erhaltung: 1 - 17,7 g 
RGS mit zwei nebeneinanderliegenden Durchbohrungen gleichen Durchmessers. Feiner ockerfarbener Ton und Ofl. Auf 
Außenseite brauner Streifen. 
LXII 43/1 a1511 IX Kat.-Nr.: 1379 - Nadel mit Keulenkopf (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 73, 34 - Photo: Taf. 97, 5 - Kartierung: Taf. 139 
Horizont: 22 ba0 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 3,65 cm - Dm max 0,63 cm - Dm min 0,38 cm - Erhaltung: ? - 1,6 g 
Nadel mit Keulenkopf, zur Spitze hin fragmentiert. Zur Basis hin breiter runder Querschnitt, der zum Schaft in einen gerundet-
rechteckigen Querschnitt übergeht. Dort viele kleine Querrillen (durch Nutzung?). Gut überschliffen. 
LXII 43/1 a1501 IXc Kat.-Nr.: 451 - Draht (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 21-22 a0 - SH III C Fortgeschritten-Spät 
Maße: erh. L 10,7 cm - Dm max 0,19 cm - Dm min 0,07 cm - Erhaltung: ? - 1,2 g 
Draht, in zwei Fargmente zerbrochen. Ein Ende mit Spitze ehalten. Keine Korrosion. 
LXII 43/1 XVId R211 Kat.-Nr.: 1791 - Gußform (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 35, 3 - Photo: Taf. 90, 9 - Kartierung: Taf. 133 
Horizont: 16 a1 - SH III B Mitte 
Maße: erh. L 10,38 cm - erh. B 4,6 cm - erh. D 1,6 cm - B ca. (Mittenausspa 1,6 cm - Erhaltung: ? - 38,6 g 
Seite einer zweischaligen Gußform für Schwertklinge oder Lanzenspitze, zu beiden Enden frag. Auf Innenseite in der Mitte 
Aussparung für Mittelrippe. Orange-braune Ofl. und Rand außen. Grauer Kern durchgängig bis graue Ofl. innen. 
Lit.: Kilian 1988a, 137 Abb. 37, 1 
LXII 43/2 a1413 XIV Kat.-Nr.: 629 - Gußrest ? (Bronze) 
Kartierung: Taf. 136 
S: 76 cm O: 0 cm Horizont: 18-19 b0 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: erh. L 3,2 cm - Dm max 0,45 cm - Dm min 0,2 cm - Erhaltung: ? - 0,9 g 
Stabförmiges Objekt, in sich verdreht und unregelmäßig in Form und Dicke. Etwas Korrosion. 
LXII 43/2 XIV Kat.-Nr.: 1800 - Tiegel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 36, 11 - Kartierung: Taf. 136 
Horizont: 18-19 b0 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: erh. L 4,9 cm - erh. B 5,45 cm - D max (Wandung) 3,2 cm - Erhaltung: ? - 47,8 g 
Bruchstück eines Tiegels, wohl zu 1798-1799, 1801-1802. Randfragment. Rotbraune Ofl. und Kern außen, innen und auf dem Rand 
innen nach innen grau durchgebrannt. Porig, verglast. Sehr uneben. Steinchenmagerung. 
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LXII 43/3 IVc Kat.-Nr.: 1179 - Schaber (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 33, 1 - Photo: Taf. 97, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 22 c1-23 - S H III C Spät-E1. 
Maße: erh. L 3,8 cm - B 2,8 cm - D max 0,8 cm - Erhaltung: ? - 7,5 g 
Fragment eines angeschliffenen Bandhenkels. Feiner rotbrauner Ton. 
LXII 43/3 IXc Kat.-Nr.: 2358 - Topflampe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 45, 5 - nicht kartiert 
Horizont: 21-22 a0 - SH III C Fortgeschritten-Spät 
Maße: Mdm 8 cm - Erhaltung: ? - 9,8 g 
Randfrag. einer Topflampe. Leicht geschwärzt. Ton bräunlich. 
Lit.: Kilian 1986, 155 (Nr. 13) Abb. 1, 13 
LXII 43/3 a1494 Ofl. X Kat.-Nr.: 1380 - Nadel mit geriffeltem Kopf (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 73, 11 - Photo: Taf. 97, 4 - nicht kartiert 
S: 82 cm O: 42 cm Horizont: 19 c-21 a0 - SH III C Früh-Fortgeschritten 
Maße: erh. L 2,79 cm - Dm max 0,4 cm - Dm min 0,33 cm - Dm min (Kopf) 0,32 cm - Erhaltung: ? - 0,4 g 
Nadel mit geriffeltem Kopf, zur Spitze hin fragmentiert. Aus zwei Fragmenten zusammengeklebt. Vier breite Rillen, maximal 1,05 
cm von Basis entfernt. Sehr gut überschliffen. 
LXII 43/3 a1414 Ofl. XV Kat.-Nr.: 627 - Klümpchen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 136 
S: 18 cm O: 36 cm Horizont: 18-19 b - SH III B Ende-SH IIIC Früh 
Maße: L 1,4 cm - B max 0,8 cm - Erhaltung: ? - 1,4 g 
Unförmiges Klümpchen. 
LXII 43/3 a1350 XVg Kat.-Nr.: 1935 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 9 - Kartierung: Taf. 134 
S: 38 cm O: 42 cm Horizont: 16 a7 - SH III B Mitte 
Maße: Dm geschätzt 1,3 cm - H bei Db 0,84 cm - Dm Db geschätzt 0,43 cm - Erhaltung: 0,4 - 0,1 g 
Sphärisch gedrückte Perle, cremefarben-braune Ofl., weiß-gelber Kern. War zumindest an einer Bruchkante wohl einmal geklebt, 
aber kein weiteres Frag. ansonsten vorhanden. 
LXII 43/3 a1270 XVIII (R214) Kat.-Nr.: 46 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 7 - Photo: Taf. 91, 10 - Kartierung: Taf. 132, 2 
S: 49 cm O: 4 cm Horizont: 14 d3 - SH III A Spät 
Maße: Dm unten 2,4 cm - H 1,64 cm - Dm oben 0,45 cm - Dm Db 0,47 cm - Erhaltung: 1 - 9,6 g 
Konisch. Schwarzviolett. 
LXII 43/4 a1420 XIV Kat.-Nr.: 678 - Nadel (Bronze) 
Kartierung: Taf. 136 
Horizont: 18-19 b0 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: erh. L 3,2 cm - Dm max 0,45 cm - Erhaltung: ? - 1,9 g 
Zwei dicke Nadelfragmente, beide Enden nicht erhalten. Korrodiert. 
LXII 43/5 a1486 IX Kat.-Nr.: 651 - Pfeilspitze (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 5 cm O: 35 cm Horizont: 22 a0 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 4,7 cm - B max 0,9 cm - Erhaltung: ? - 2,3 g 
Dünne Pfeilspitze. Seitlich links und rechts Bruchkanten. 
LXII 43/5 a1478 X Kat.-Nr.: 872 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 6, 2 - Photo: Taf. 89, 6 - nicht kartiert 
S: 84 cm O: 85 cm Horizont: 19 c-21 a0 - SH III C Früh-Fortgeschritten 
Maße: Dm 5,2 cm - H 4,2 cm - Dm Db unten 0,97 cm - Erhaltung: 0,45 - 57,6 g 
Kalottenförmig mit rund einziehender, flacher Basis. Ton körnig gemagert, hellbraun, normal gebrannt. Oberfläche ockergelb, rauh. 
LXII 43/5 b1481 X Kat.-Nr.: 1390 - Nadel mit Durchbohrung (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 73, 25 - Photo: Taf. 97, 5 - nicht kartiert 
S: 41 cm O: 37 cm Horizont: 19 c-21 a0 - SH III C Früh-Fortgeschritten 
Maße: erh. L 7,3 cm - Dm max 0,42 cm - Dm Db 0,13 cm - Erhaltung: ? - 1,1 g 
Nadel mit Durchbohrung, aus zwei nicht anpassenden Frag., d.h. frag. Durchbohrung 0,36 cm von Basis entfernt. An 3 Seiten 
neben und unter der Durchbohrung jeweils 3 Anbohrungen. Sehr gut überschliffen. 
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LXII 43/5 XIII R209 Kat.-Nr.: 1083 - Röhre (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 46, 5 - Photo: Taf. 91, 7 - nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. L 17,5 cm - Dm 6,3 cm - D (Wandung ca.) 1 cm - Erhaltung: ? - 331 g 
Röhre, in der Länge zu einem Ende erh. Längs streifenförmig geglättet. Ockergelbe Ofl. und Kern. Feingemagerter Ton der 
Feinkeramik. 1597 bildet Siebeinsatz am teils erh. Ende. 
LXII 43/6 i1470 X Kat.-Nr.: 454 - Blech reliefiert (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 77 cm O: 91 cm Horizont: 19 c-21 a0 - SH III C Früh-Fortgeschritten 
Maße: erh. L (größ. Frag.) 1,9 cm - B (größ. Frag.) 1 cm - D 0,1 cm - Erhaltung: 0,5 - 0,5 g 
Blech mit zwei Eindellungen, dann um 45 Grad umgebogen. Recht starke Korrosion. 
LXII 43/6 a1417 Xb grau Kat.-Nr.: 330 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 63 cm O: 51 cm Horizont: 17-18 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: erh. L 0,95 cm - B 0,72 cm - D 0,08 cm - Erhaltung: ? - 0,1 g 
Kleines Blechfragment. Geklebt. Etwas Korrosion. 
LXII 43/6 a1417 Xb grau Kat.-Nr.: 1788 - Ständer (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 35, 7 - Photo: Taf. 90, 9 - nicht kartiert 
Horizont: 17-18 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: erh. L 8,25 cm - H 4,1 cm - Dm ca. (Eintiefung) 2,5 cm - Dm insgesamt ca. 13 cm - Erhaltung: ? - 75,8 g 
Kreisförmiger Ständer, zur Oberkante hin halbrunde Einbuchtung. Beige-braune Ofl. außen. Kern und Ofl. innen graubraun. Ton 
anscheinend sehr stark durchgebrannt: innen Verglasungsansatz, porig mit Rissen. Uneben. 
LXII 43/6 a1479 Xgrau Kat.-Nr.: 1302 - Nadel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 72, 15 - Photo: Taf. 97, 3 - nicht kartiert 
S: 93 cm O: 48 cm Horizont: 19 c-21 a0 - SH III C Früh-Fortgschritten 
Maße: erh. L 5,27 cm - Dm max 0,37 cm - Erhaltung: ? - 0,7 g 
Nadelfragment. Bruchstelle zur Basis hin. Eher dreieckig-runder Querschnitt. Sehr gut überschliffen, leicht bestoßen. 
LXII 43/6 a1372 XIII R209 Kat.-Nr.: 206 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 33 - Photo: Taf. 91, 10 - nicht kartiert 
S: 68 cm O: 16 cm Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm unten 2,39 cm - H 1,56 cm - Dm oben 1,1 cm - Dm Db 0,37 cm - Erhaltung: 0,98 - 11 g 
Konisch. Rotviolett. 
LXII 43/7 a1458 X Kat.-Nr.: 1303 - Spitze, schmal (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 74, 13 - Photo: Taf. 97, 6 - nicht kartiert 
S: 99 cm O: 52 cm Horizont: 19-21 a0 - SH III C Früh-Fortgeschritten 
Maße: L 8,15 cm - B max 0,62 cm - Erhaltung: 1 - 1,9 g 
Spitze aus Diaphysespan, in sich gebogen. Überschliffen, insbesondere an Knochenaußenseite. 
LXII 43/7 a1357 XIIIa R209 Kat.-Nr.: 116 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 38 - Photo: Taf. 91, 11 - Kartierung: Taf. 134 
S: 87 cm O: 45 cm Horizont: 16 a6 - SH III B Mitte 
Maße: Dm unten 1,91 cm - erh. H 0,87 cm - Dm Db 0,3 cm - Erhaltung: 0,9 - 2,4 g 
Flach knopfförmig. Hellolivgrün. 
LXII 43/8 a1502 VIIIa Kat.-Nr.: 1953 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 27 - nicht kartiert 
S: 73 cm O: 64 cm Horizont: 17 a3-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm max 1,2 cm - H bei Db 0,69 cm - Dm Db 0,43 cm - Erhaltung: 0,98 
Sphärisch gedrückte Perle mit cremefarbener, leicht abreibbarer Ofl. Der weiß-goldgelb glänzende, poröse Kern kommt etwas zum 
Vorschein. 
LXII 43/10 a1493 IX Kat.-Nr.: 1961 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 35 - nicht kartiert 
S: 71 cm O: 26 cm Horizont: 17 a0-a3 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm max 1,21 cm - H bei Db 0,99 cm - Dm Db 0,29 cm - Erhaltung: 0,45 - 0,1 g 
Sphärisch gedrückte Perle, cremefarben-grau gesprenkelte Ofl., weiß-goldgelb glänzender, poröser Kern. 
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LXII 43/11 a1409 XV Kat.-Nr.: 67 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 30 - Photo: Taf. 91, 10 - nicht kartiert 
S: 35 cm O: 10 cm Horizont: 17 a0-19 b - SH III B Entwickelt-SH III C Früh 
Maße: Dm unten 2,4 cm - H 1,43 cm - Dm oben 1 cm - Dm Db 0,31 cm - Erhaltung: 1 - 10,4 g 
Konisch. Rotviolett. 
LXII 43/11 b1410 XV Kat.-Nr.: 1938 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 12 - nicht kartiert 
S: 40 cm O: 75 cm Horizont: 17 a0-19 b - SH III B Entwickelt-SH III Früh 
Maße: Dm grob geschätzt 1,1 cm - H bei Db 0,63 cm - Erhaltung: ? - 0,1 g 
Sphärisch gedrückte Perle, cremefarben orangestichige Ofl., orange-goldgelber, poröser Kern. 4 Fragmente, wenn zusammengesetzt 
vielleicht vollständig. 
LXII 43/11 a1393 XVb Kat.-Nr.: 1298 - Nadel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 72, 5 - Photo: Taf. 97, 3 - nicht kartiert 
S: 74 cm O: 89 cm Horizont: 17 a0-19 b - SH III B Entwickelt-SH III C Früh 
Maße: erh. L 5,7 cm - Dm max 0,29 cm - Erhaltung: ? - 0,5 g 
Nadel, zur Basis hin fragmentiert, sehr gut überschliffen. 
LXII 43/11 a1312 XVIc Kat.-Nr.: 2053 - Kyanosbrocken (Stein: Kyanos) 
- Photo: Taf. 94, 6 d - Kartierung: Taf. 133 
S: 8 cm O: 24 cm Horizont: 16 a2 - SH III B Mitte 
Maße: erh. L 2 cm - erh. B 1,3 cm - D max 0,93 cm - Erhaltung: ? - 2,4 g 
Kyanosbrocken: zwei etwas größere (nur größtes vermessen) und zwei sehr kleine Frag. Ofl. versintert und recht matt, auch 
Bruchkanten nicht frisch. Poröse Ofl. 
LXII 43/12 VI Kat.-Nr.: 1785 - Blasebalgröhre ? (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 35, 8 - Photo: Taf. 90, 9 - Kartierung: Taf. 140 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: erh. L 12,7 cm - erh. B 7,63 cm - D max (Wandung) 2,64 cm - D min (Wandung) 0,8 cm - Erhaltung: ? - 249 g 
Blasebalgröhre (?), zu beiden Enden hin und im Umfang frag. Zu einem Ende hin nach Umbruch innen stark sich verjüngende 
Wandung. 2 Anbohrungen/Einstiche innen. Orangebrauner Ofl. und Kern. Besonders zum dünnen Ende hin Rauchspuren. 
Lit.: Kilian 1986, 152 
LXII 43/12 1480 X Kat.-Nr.: 453 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 52 cm O: 62 cm Horizont: 19 c-21 a0 - SH III C Früh-Fortgeschritten 
Maße: erh. L 2,2 cm - B 0,9 cm - D 0,1 cm - Erhaltung: ? - 0,8 g 
Blech mit umgebogenem Falz. Recht wenig Korrosion. 
LXII 43/12 a1417 XIVa Kat.-Nr.: 445 - Gußrest ? (Bronze) 
Kartierung: Taf. 136 
S: 27 cm O: 80 cm Horizont: 18-19 b - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: erh. L 3,5 cm - B 0,65 cm - D 0,3 cm - Erhaltung: ? - 8,4 g 
Insgesamt vier Gußreste (?). Nur längstes Fragment vermessen. Sonst noch ein Kügelchen, ein halkreisförmiges Blech und ein 
unförmiges Klümpchen. Gewicht von allem zusammen genommen. Mittelstarke Korrosion. 
LXII 43/12 XIVa Kat.-Nr.: 2371 - Topflampe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 45, 2 - Kartierung: Taf. 136 
Horizont: 18-19 b0 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: Mdm 14,7 cm - Erhaltung: ? - 23,2 g 
Randfrag. einer Topflampe. Innen schwarz, außen schwarzer Randstreifen mit blasiger Brandkruste. Gefäßkörper rötlich-braun. 
Lit.: Kilian 1986, 157 (Nr. 26) Abb. 2, 26 
LXII 43/12 a1325 XVIa Kat.-Nr.: 238 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 17 - Photo: Taf. 91, 10 - Kartierung: Taf. 133 
S: 6 cm O: 5 cm Horizont: 16 a4 - SH III B Mitte 
- Dm oben 1,1 cm - Dm Db 0,46 cm - Erhaltung: ? - 7,8 g 
Konisch. Schwarz. Unregelmäßige Ritzlinien. 
LXII 43/12 a1311 XVIc R214 Kat.-Nr.: 560 - Spitze, fein (Bronze) 
Kartierung: Taf. 133 
S: 9 cm O: 21 cm Horizont: 16 a2 - SH III B Mitte 
Maße: L 8,1 cm - B max 0,3 cm - B min 0,1 cm - Erhaltung: 1 - 3,3 g 
Doppelspitze. Größte Breite des Schaftes nahe dem oberen Ende, das eine stumpfe Spitze aufweist. Von der größten Breite 
verjüngt sich der Schaft kontinuierlich nach unten zum spitzen Ende. Keine Korrosion. 
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LXII 43/12 a1220 XXIa Kat.-Nr.: 2021 - Perle ? (Stein: Bernstein) 
Zeichnung: Taf. 52, 10 - Kartierung: Taf. 132, 1 
S: 95 cm O: 5 cm Horizont: 14 c1 - SH III A Spät 
Erhaltung: ? - 0,2 g 
Einige Krümel vielleicht einer Perle aus Bernstein, sehr korrodiert. Beige Ofl., glasig glänzender, brauner Kern. 
LXII 43/13 III Kat.-Nr.: 853 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 4, 16 - Photo: Taf. 89, 4 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm ca. 3,65 cm - erh. H 2,9 cm - Dm Db unten 0,65 cm - Erhaltung: 0,5 - 15,4 g 
Doppelkonisch, unklar, ob Umbruch in der Mitte liegt. Feingemagert. Oberfläche ocker-dunkelgrau, poliert. 
Lit.: Kilian 2007, 42. 118 Taf. 28, 461 
LXII 43/13 a1504 IXc Kat.-Nr.: 1381 - Nadel mit geriffeltem Kopf (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 73, 8 - Photo: Taf. 97, 4 - nicht kartiert 
Horizont: 21-22 a0 - SH III C Fortgeschritten-Spät 
Maße: erh. L 2,08 cm - Dm max 0,5 cm - Dm min 0,45 cm - Dm min (Kopf) 0,38 cm - Erhaltung: ? - 0,5 g 
Nadel mit geriffeltem Kopf, zur Spitze hin fragmentiert. 6 Rillen, maximal 1,2 cm von Basis entfernt. Dunkelbraun-schwärzlich, 
besonders zur Bruchkante hin - verbrannt? Gut überschliffen. 
LXII 43/13 a1499 IXc Kat.-Nr.: 2043 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 21-22 a0 - SH III C Fortgeschritten-Spät 
Maße: L 1,1 cm - B 0,9 cm - D 0,05 cm - Erhaltung: ? - 0,4 g 
Sechs Frag. eines Bleches, größtes vermessen. Teilweise recht stark korrodiert (nicht aber bei gemessener Dicke). 
LXII 43/13 a1464 XII Kat.-Nr.: 658 - Ösennadel (Bronze) 
Kartierung: Taf. 137 
S: 39 cm O: 88 cm Horizont: 19 b - SH III C Früh 
Maße: erh. L 6,7 cm - Dm max 0,3 cm - Dm min 0,2 cm - Erhaltung: ? - 1,6 g 
Ösennadelfragment, beide Enden fehlen. Oben am Ösenbeginn gebrochen. Inzwischen kürzer geworden (?). Sehr korrodiert. 
LXII 43/13 XIVa Kat.-Nr.: 1803 - Tiegel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 36, 8 - Kartierung: Taf. 136 
Horizont: 18-19 b0 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: erh. L 4,6 cm - erh. B 2,9 cm - D max (Wandung) 1,9 cm - Erhaltung: ? - 19,3 g 
Bruchstück eines Tiegels. Ockergelbe Ofl. und Kern außen, geglättet. Innen graue Ofl., porig, leicht glasig. Sehr ähnlich 1802 - 
zusammengehörig? 
LXII 43/14 a1648 IIb Kat.-Nr.: 1949 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 23 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 1,1 cm - H bei Db 0,6 cm - Dm Db 0,45 cm - Erhaltung: 1 - 0,3 g 
Recht unregelmäßig sphärisch gedrückte Perle mit cremefarbener Ofl. 
Lit.: Haevernick 1979, 442 Abb. 53, 14 
LXII 43/14 a1559 V Kat.-Nr.: 110 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 47 - nicht kartiert 
S: 23 cm O: 6 cm Horizont: 23 - E 1 
Maße: Dm unten 2,4 cm - H 1,03 cm - Dm oben 1,1 cm - Dm Db 0,51 cm - Erhaltung: 0,98 - 6,8 g 
Flach-konisch. Unten einziehend. Weißgelb. 
LXII 43/14 a1414 XIVa Kat.-Nr.: 1948 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 22 - Kartierung: Taf. 136 
S: 26 cm O: 8 cm Horizont: 18-19 b - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: Dm max 1,2 cm - erh. H 0,42 cm - Dm Db 0,38 cm - Erhaltung: ? 
Sphärisch gedrückte Perle (2 Frag.). Cremefarbene Ofl., weiß-goldgelb glänzender, poröser Kern, der aus dem einen, größeren Frag. 
fast vollständig herausgefallen ist. 
LXII 43/15 a1477 X Kat.-Nr.: 545 - Meißel ? (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 84 cm O: 80 cm Horizont: 19 b1-c - SH III C Früh 
Maße: erh. L 7,1 cm - B max 0,25 cm - B min 0,2 cm - D min 0,15 cm - Erhaltung: ? - 2,3 g 
Sehr dünner, nahezu quadratischer Schaft, läuft an einem Ende schneidenartig zu, dort aber bestoßen. Er könnte dort auch 
abgezwackt sein. Keine Korrosion. 
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LXII 43/15 a1417 Xc Kat.-Nr.: 553 - Pfeilbolzen (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 41 cm O: 70 cm Horizont: 17-18 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: erh. L 5,2 cm - D max 0,5 cm - Erhaltung: ? - 3,1 g 
Pfeilbolzen mit vierkantigem Schaft und Verdickung (durch Korrosion) unterhalb der Spitze. Schaft frag. 
LXII 43/16 a1648 IIb Kat.-Nr.: 231 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 3 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm unten 2,7 cm - H 1,85 cm - Dm oben 1 cm - Dm Db 0,52 cm - Erhaltung: 0,85 - 11,7 g 
Konisch. Rotviolett. 
LXII 43/17 V Kat.-Nr.: 1004 - RGS durchbohrt fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 9, 3 - nicht kartiert 
Horizont: 23 - E 1 
Maße: Dm max geschätzt 4,4 cm - Dm min geschätzt 4,2 cm - D max 0,5 cm - D min 0,4 cm - Erhaltung: 0,5 - 5,4 g 
RGS mit Durchbohrung. Feiner gelbbeiger Ton. Außen Streifenbemalung. 
LXII 43/17 b1417 Xb Kat.-Nr.: 459 - Draht (Bronze) 
Kartierung: Taf. 134 
S: 60 cm O: 35 cm Horizont: 16 a7-17 - SH III B Mitte-Entwickelt 
Maße: erh. L 11,9 cm - D max 0,24 cm - D min 0,15 cm - D (Korrosion) 0,37 cm - Erhaltung: ? - 2,6 g 
Nadel oder Draht von unregelmäßiger Dicke und Form. Im Querschnitt sowohl vierkantig als auch rund. Durch Korrosion 
teilweise aufgequollene Stellen. 
LXII 43/17 a1374 XIII R209 Kat.-Nr.: 173 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 42 - Photo: Taf. 91, 10 - nicht kartiert 
S: 95 cm O: 53 cm Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm unten 3,72 cm - H 2,53 cm - Dm oben 1,5 cm - Dm Db 0,62 cm - Erhaltung: 0,98 - 40,1 g 
Konisch. Schwarzviolett-grün. 
LXII 43/17 a1385 XIII R209 Kat.-Nr.: 1234 - Axt (Stein) 
Zeichnung: Taf. 66, 11 - Photo: Taf. 94, 1 - nicht kartiert 
S: 20 cm O: 74 cm Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. L 3,9 cm - erh. D 3,9 cm - Erhaltung: ? - 74,6 g 
Nackenfragment einer Axt oder Keule, 1/4 der Durchbohrung erhalten, zum Nacken hin porig-rauhe Ofl. (durch Abnutzung?), 
sonstige Flächen sehr gut poliert. Schwarzer Stein, homogen. 
LXII 43/17 b1358 XIIIa R209 Kat.-Nr.: 434 - Stab (Bronze) 
Kartierung: Taf. 133 
S: 69 cm O: 76 cm Horizont: 16 a6 - SH III B Mitte 
Maße: erh. L 3,7 cm - B 1,6 cm - D max 0,85 cm - D min 0,65 cm - Erhaltung: ? - 15,9 g 
Stabartiges Objekt, beide Enden erhalten. Eine Seite flach, die andere gewölbt. Starke Korrosion und Unregelmäßigkeit der Ofl. 
Moderne Anbohrung. 
LXII 43/17 a1316 XIIIa R209 Kat.-Nr.: 455 - Anhänger (Bronze) 
Kartierung: Taf. 134 
S: 70 cm O: 4 cm Horizont: 16 a6 - SH III B Mitte 
Maße: Dm 1,4 cm - erh. B 0,8 cm - D 0,12 cm - Erhaltung: ? - 0,3 g 
Durchbohrte Scheibe mit unregelmäßigem runden Durchmesser, die zur Hälfte erhalten ist. Durchbohrung nicht genau in der 
Mitte. Recht starke Korrosion. 
LXII 43/17 c1336 XIIIa R209 Kat.-Nr.: 1767 - Klümpchen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 134 
S: 60 cm O: 1 cm Horizont: 16 a6 - SH III B Mitte 
Maße: L 1,4 cm - B max 1 cm - Erhaltung: ? - 1,6 g 
Mehrfach aufgespaltenes Klümpchen. 
LXII 43/21 a1494 Ofl. X Kat.-Nr.: 442 - Rundstab (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 42 cm O: 46 cm Horizont: 19 c-21 a0 - SH III C Früh-Fortgeschritten 
Maße: erh. L 7,3 cm - D max 0,95 cm - D min 0,3 cm - Erhaltung: ? - 5,8 g 
Rund-eckiger Stab, durch sehr starke Korrosion aufgequollen. Vielleicht unteres schmales Ende erhalten. Zahlreiche 
Aufplatzungen. 
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LXII 43/21 g1482 X Kat.-Nr.: 187 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 4 - nicht kartiert 
S: 7 cm O: 46 cm Horizont: 19 c-21 a0 - SH III B Fortgeschritten-SH III C Früh 
Maße: Dm unten 2,45 cm - H 1,55 cm - Dm oben 1,1 cm - Dm Db 0,46 cm - Erhaltung: 0,95 - 11,4 g 
Konisch. Schwarzviolett. 
LXII 43/21 e1484 X Kat.-Nr.: 1530 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 6, 7 - Photo: Taf. 89, 6 - nicht kartiert 
S: 68 cm O: 38 cm Horizont: 19 c-21 a0 - SH III C Früh-Fortgeschritten 
Maße: Dm unten 4,2 cm - Dm oben 2,1 cm - H 2,92 cm - Dm Db unten 0,72 cm - Erhaltung: 0,95 - 47,5 g 
Leicht kalottenförmiger Spinnwirtel: leicht konvexe Seitenflächen, plane Basis. Rotbraune Oberfläche und Kern. Leicht rauhe Ofl. 
LXII 43/21 XI Kat.-Nr.: 2349 - Topflampe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 45, 7 - nicht kartiert 
Horizont: 19 c-21 a0 - SH III C Früh-Fortgeschritten 
Maße: Mdm 6 cm - Erhaltung: ? - 2,8 g 
Frag. des Rands einer Topflampe. Beidseitig tongrundig, rötlich-braun. 
Lit.: Kilian 1986, 155 (Nr. 4) Abb. 1, 4 
LXII 43/21 a1417 XIVa Kat.-Nr.: 241 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 21 - Kartierung: Taf. 136 
S: 72 cm O: 12 cm Horizont: 18-19 b0 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: Dm unten 3,01 cm - Dm Db 0,49 cm - Erhaltung: ? - 9,2 g 
Konisch. Blauviolett-rot. 
LXII 43/21 XIVa Kat.-Nr.: 1267 - Gefäß ? (Stein) 
Zeichnung: Taf. 58, 15 - Photo: Taf. 93, 3 - Kartierung: Taf. 136 
Horizont: 18-19 b0 - SH III B Ende-SH IIIC Früh 
Maße: erh. L 6,1 cm - erh. B 4,9 cm - erh. D 2,1 cm - Erhaltung: ? - 67,2 g 
Bruchstück mit einer geschliffenen Seite, vielleicht ein Gefäßfragment. In diesem Fall besäße es aber eine sehr dicke Wandung. Die 
geschliffene Fläche ist leicht gewölbt. Schwarzer Stein. Die bearbeiteten Fläche sind sehr gut poliert. 
LXII 43/22 V Kat.-Nr.: 992 - RGS durchbohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 9, 4 - nicht kartiert 
Horizont: 23 - E 1 
Maße: Dm max geschätzt 4,3 cm - Dm min geschätzt 3,9 cm - D max 0,65 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 0,6 - 9 g 
RGS mit Durchbohrung. Grauer Kern, orangefarbener Rand, braune Ofl. 
LXII 43/22 a1439 XIIIa Kat.-Nr.: 89 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 2 - Kartierung: Taf. 136 
S: 58 cm O: 8 cm Horizont: 18-19 b0 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: Dm unten 2,43 cm - H 2,46 cm - Dm oben 1,2 cm - Dm Db 0,43 cm - Erhaltung: 0,95 - 10,8 g 
Konisch. Dunkelolivgrün. 
LXII 43/22 b1415 XIVa Kat.-Nr.: 577 - Vierkantstab (Bronze) 
Kartierung: Taf. 136 
S: 10 cm O: 52 cm Horizont: 18-19 b0 - SH III B Ende-SH IIIC Früh 
Maße: erh. L 12,6 cm - B max 0,5 cm - D 0,4 cm - Erhaltung: ? - 7,1 g 
Sehr korrodierter rechteckiger Stab mit zahlreichen Längsrissen. Stumpfes verjüngtes Ende erhalten. Anderes Ende fehlt. In 4 
Fragmente zerbrochen. 
LXII 43/23 a1519 IX Kat.-Nr.: 846 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 3, 15 - Photo: Taf. 89, 3 - nicht kartiert 
Horizont: 22 a0 - SH III C Spät 
Maße: Dm 3,3 cm - H 3,2 cm - Dm Db unten 0,63 cm - Erhaltung: 1 - 33,6 g 
Kalottenförmig. Oberfläche ockerbraun-orange mit Rauchflecken. Grob geglättet. 
Lit.: Kilian 2007, 42. 118 Taf. 28, 454 
LXII 43/23 VI Kat.-Nr.: 1573 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 26, 16 - Kartierung: Taf. 140 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: L 6,7 cm - Dm max 4,25 cm - Dm min 3,27 cm - Erhaltung: 0,95 - 106,4 g 
Zu 1574 gehörig. Rotbraune Oberfläche und Kern. Magerung mit Steinchen, ein sehr großer steckt in der Bruchkante. Leicht rauhe, 
porige Ofl. Gewicht beider Frag. zusammen. 
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LXII 43/23 XIVa Kat.-Nr.: 1805 - Tiegel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 38, 2 - Kartierung: Taf. 136 
Horizont: 18-19 b0 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: erh. L 7 cm - erh. B 4,9 cm - D max (Wandung) 2,5 cm - Erhaltung: ? - 56,2 g 
Bruchstück eines Tiegels. Ockergelbe Ofl. u. Kern außen, geglättet. Innen etwas grauere Ofl. Schwache Porenstruktur. Sicher zu 
1803 gehörig. 
LXII 43/23 XIVa Kat.-Nr.: 1806 - Tiegel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 36, 1 - Kartierung: Taf. 136 
Horizont: 18-19 b0 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: erh. L 5 cm - erh. B 4,6 cm - D max (Wandung) 2,1 cm - Erhaltung: ? - 34 g 
Fragment vielleicht eines Tiegels. Orangebraune Ofl. und Rand außen, innen beigegraue Ofl., grauer Rand(/Kern). Keine 
Brandspuren oder Poren. 
LXII 43/24 a1414 XVb Kat.-Nr.: 2365 - Topflampe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 43, 5 - Photo: Taf. 91, 6 - Kartierung: Taf. 134 
Horizont: 16 a7-17 a0 - SH III B Mitte-Entwickelt 
Maße: H 19,8 cm - Mdm (Topf) 15,5 cm - Dm min (Fuß) 4,05 cm - Erhaltung: ? - 689 g 
Topfrand einer Topflampe, zu 4/5 erh. Ton rotbraun. Röhre unten und Topf zum Teil geraucht. Außen am Topfrand Streifen 
blasiger Verbrennungsreste. Im Topfboden harzartige Masse. Oberteil der Röhre und Innenseite des Topfes geschwärzt. 
Lit.: Kilian 1986, 157 (Nr. 20) Abb. 2, 20 
LXII 43/25 Xa Kat.-Nr.: 2382 - Topflampe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 44, 11 - Kartierung: Taf. 136 
Horizont: 18-19 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: Mdm 17 cm - Erhaltung: ? - 25,4 g 
Frag. einer Topflampe. Randfrag. von tellerförmigem Schutzschild. Innen schwarz, außen schmaler schwarzer Randstreifen. Ofl. 
Rötlich-braun. 
Lit.: Kilian 1986, 158 (Nr. 37) Abb. 2, 37 
LXII 43/25 a1415 Xc Kat.-Nr.: 315 - Blechstreifen (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 86 cm O: 72 cm Horizont: 17-18 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: L 1,15 cm - B 0,3 cm - D 0,15 cm - Erhaltung: ? 
Unregelmäßiger kleiner Blechstreifen, Korrosion. 
LXII 43/26 d1470 X Kat.-Nr.: 573 - Vierkantstab (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 42 cm O: 10 cm Horizont: 19 - SH III C Früh 
Maße: erh. L 5,8 cm - B max 0,4 cm - B min 0,3 cm - D 0,3 cm - Erhaltung: ? - 3,1 g 
Unregelmäßiger rechteckiger Stab, beide Enden nicht erhalten. Das sich verjüngende Ende läuft möglicherweise spitz zu. Kaum 
Korrosion. 
LXII 43/26 a1337 XV Kat.-Nr.: 1950 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 24 - Kartierung: Taf. 133 
S: 40 cm O: 34 cm Horizont: 16 a3 - SH III B Mitte 
- erh. H 0,9 cm - Dm Db 0,3 cm - Erhaltung: ? 
Bruchstück wohl einer sphärisch gedrückten Perle. Nur noch Bereich mit Durchbohrung erh., diese geht jedoch nicht durch. Beige-
braune Ofl., orange-goldgelber, poröser Kern. 
LXII 43/27 V Kat.-Nr.: 1043 - RGS durchbohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 9, 6 - nicht kartiert 
Horizont: 23 - E 1 
Maße: Dm max 3,6 cm - Dm min 3,3 cm - D max 0,6 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 0,575 - 5 g 
RGS mit Durchbohrung. Etwas gröberer rotbrauner Ton, Kern und Ofl. 
LXII 43/27 V Kat.-Nr.: 1571 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 29, 18 - Photo: Taf. 90, 7 - nicht kartiert 
Horizont: 23 - E 1 
Maße: erh. L 1,7 cm - Dm max 3 cm - Erhaltung: ? - 11,5 g 
Kleines Spulenfragment, ein Ende ist erhalten. Ockerbraune Ofl. und Rand, grauer Kern. Etwas geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 12 
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LXII 43/27 b1439 Xa Kat.-Nr.: 456 - Vierkantstab (Bronze) 
Kartierung: Taf. 136 
S: 27 cm O: 46 cm Horizont: 18-19 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: erh. L 5,6 cm - D (Vierkant) 0,31 cm - Erhaltung: ? - 4 g 
Vierkantstab mit quadratischen Querschnitt. Unteres stumpfes Ende erhalten. Zum anderen Ende hin, das nicht erhalten ist, gibt es 
starke Korrosion. Insgesamt 5 Fragmente. 
LXII 43/27 a1442 Xa Kat.-Nr.: 458 - Pfeilbolzen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 136 
Horizont: 18-19 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: erh. L 6,7 cm - D max (Kopf) 0,51 cm - Dm max (Schaft) 0,34 cm - Dm min (Schaft) 0,28 cm - Erhaltung: 1 - 4,5 g 
Pfeilbolzen mit quadratischem Querschnitt und spitz zulaufend. Anderes Ende ist meißelartig geformt. Mittelstarke bis recht starke 
Korrosion. 
LXII 43/27 a1366 XIIIa R210 Kat.-Nr.: 2431 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 6, 13 - Photo: Taf. 89, 6 - Kartierung: Taf. 134 
S: 44 cm O: 10 cm Horizont: 16 a7 - SH III B Mitte 
Maße: Dm 3,72 cm - H 2,85 cm - Dm oben 1,9 cm - Dm Db unten 0,72 cm - Erhaltung: 0,5 - 20,5 g 
Kalottenförmiger Wirtel. Orangebeige Ofl. und Kern. Geglättet. 
LXII 43/31 a1550 VI Kat.-Nr.: 1541 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 25, 1 - Photo: Taf. 90, 6 - Kartierung: Taf. 140 
S: 27 cm O: 95 cm Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: L 7,35 cm - Dm max 3,68 cm - Dm min 3,16 cm - Erhaltung: 1 - 89,3 g 
Leicht eingezogene Spule. Braun-ockerfarbene Ofl. Sandiger, schlecht gebrannter Ton mit vegetabilen Anteilen. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 9 
LXII 43/31 a1519 VIb Kat.-Nr.: 830 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 2, 22 - Photo: Taf. 89, 2 - Kartierung: Taf. 140 
S: 39 cm O: 14 cm Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm 3 cm - erh. H 2,5 cm - Dm Db unten 0,51 cm - Erhaltung: 0,98 - 18,1 g 
Oben angestoßen. Konisch wohl mit gerundetem Abschluß, flacher Basis und glockenförmig ausschwingenden Seiten. Bruch 
schwarz (durch Feuer?), hartgebrannt. Oberfläche rotbraun, rauh. 
Lit.: Kilian 2007, 41. 42. 117 (Nr. 437) 
LXII 43/31 c1459 XI Kat.-Nr.: 457 - Ösennadel (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 19 c-21 a0 - SH III C Früh-Forgeschritten 
Maße: erh. L insgesamt 11,2 cm - Dm max 0,25 cm - Dm min 0,21 cm - Erhaltung: ? - 1,9 g 
Ösennadel, beide Enden nicht erhalten. Am Ansatz der Öse gebrochen. 6 Frag, die geklebt sind. Mittelstarke bis starke Korrosion 
mit Spaltungen. 
LXII 43/31 c1470 XI Kat.-Nr.: 1382 - Nadel mit geriffeltem Kopf (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 73, 10 - Photo: Taf. 97, 4 - nicht kartiert 
S: 92 cm O: 72 cm Horizont: 19 c-21 a0 - SH III C Früh-Fortgeschritten 
Maße: erh. L 7,85 cm - Dm max 0,4 cm - Dm min (Kopf) 0,19 cm - Erhaltung: ? - 1,1 g 
Nadel mit geriffeltem Kopf, im Mittelteil fragmentiert, Basis (Kopf) und Spitze erhalten. Im Vergleich zum Schaft schmaler Kopf 
mit 3 tief und relativ spitz eingegrabenen Rillen, maximal 0,63 cm von Basis entfernt. Sehr gut überschliffen. 
LXII 43/31 a1476 XI Kat.-Nr.: 1947 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 21 - nicht kartiert 
S: 2 cm O: 21 cm Horizont: 19 c-21 a0 - SH III C Früh-Fortgeschritten 
Maße: Dm max 1,2 cm - H bei Db 0,94 cm - Dm Db 0,32 cm - Erhaltung: 0,6 - 0,3 g 
Sphärisch gedrückte Perle, braune rauhe Ofl., weiß-goldgelb glänzender, poröser Kern. Ein größeres, ein kleineres Bruchstück. Bei 
letzterem Oberflächenfarbe dunkler, trotzdem wohl zusammengehörend. 
LXII 43/31 XIIb Kat.-Nr.: 2356 - Topflampe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 44, 1 - Kartierung: Taf. 137 
Horizont: 19 b - SH III C Früh 
Maße: Mdm (Röhre) 6 cm - Mdm (Topf) 15,3 cm - Erhaltung: ? 
Frag. einer Topflampe. Frag. wohl zusammengehörig. Röhrenfrag. beidseitig geschwärzt. Topf rotbraun, innen geschwärzt, außen 
schwarzer Randstreifen. 
Lit.: Kilian 1986, 155 (Nr. 11) Abb. 1, 11 
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LXII 43/31 a1447 XIII Kat.-Nr.: 78 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 1 - Kartierung: Taf. 136 
Horizont: 18-19 b0 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: Dm unten 2,12 cm - H 2,22 cm - Dm oben 0,95 cm - Dm Db 0,4 cm - Erhaltung: 0,98 - 6,4 g 
Konisch. Olivgrün. 
LXII 43/31 XVf Kat.-Nr.: 2375 - Topflampe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 45, 10 - Kartierung: Taf. 134 
Horizont: 16 a7 - SH III B Mitte 
Maße: Mdm 16,9 cm - Erhaltung: ? - 8,1 g 
Randfrag. einer Topflampe. Innen schwarz, außen schwarzer Randstreifen mit blasiger Brandkruste. 
Lit.: Kilian 1986, 158 (Nr. 30) Abb. 2, 30 
LXII 43/31 a1344 XVIa (R215) Kat.-Nr.: 1963 - Perle (Glas) 
Kartierung: Taf. 133 
S: 94 cm O: 92 cm Horizont: 16 a3-a4 - SH III B Mitte 
Erhaltung: ? 
Bruchstücke einer vollständig zerbröselten, wohl sphärisch gedrückten Perle. Wohl cremefarbene Ofl., weiß-goldgelb glänzender, 
poröser Kern. Nicht abgebildet. 
LXII 43/31 a1272 XVIIc Kat.-Nr.: 1650 - Siegel (Stein: Bandachat) 
Zeichnung: Taf. 53, 4-7 - Photo: Taf. 92, 8 - Kartierung: Taf. 132, 3 
S: 28 cm O: 63 cm Horizont: 15 a1 - SH III B Früh 
Maße: L 1,61 cm - B 1,52 cm - D max 0,65 cm - Dm Db 0,25 cm - Erhaltung: 1 - 2,9 g 
Siegel als quaderförmiges Plättchen mit abgerundeten Längskanten. Auf Rückenseite vier vorgewölbte, halbkreisförmige Rippen. 
Durchbohrung vertikal. Motiv: Mensch in langem Rock hinter Greif mit erhobenen Vorderläufen (Beschreibung siehe CMS). 
Lit.: Kilian 1988a, 139. 141 Abb. 39; CMS VS.1B, Nr. 429 
LXII 43/31 a1191 XXII Kat.-Nr.: 664 - Nadel: Sonderform Kegelkopfnadel (Bronze) 
Kartierung: Taf. 132, 1 
S: 85 cm O: 76 cm Horizont: 14 c - SH III A Früh 
Maße: erh. L 7,5 cm - Dm (Kopf) 2,05 cm - Dm max (Schaft) 0,62 cm - Dm min (Schaft) 0,55 cm - Erhaltung: ? - 31,6 g 
Massive Nadel mit Kegelkopf, der schlangenförmig eingerollten, waagrechten Rillendekor besitzt. Schaft nur 6,4 cm erh. 
Lit.: Kilian-Dirlmeier 1984b, 56-57 Taf. 5, 138 A 
LXII 43/32 a1491 Ofl. X Kat.-Nr.: 334 - Einschmelzprodukt ? (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 92 cm O: 16 cm Horizont: 19 c-21 a0 - SH III B Fortgeschritten-SH III C Früh 
Maße: L 2,7 cm - B 1,2 cm - D max 1,1 cm - Erhaltung: ? - 8,1 g 
Längliches Klümpchen, vielleicht ein Einschmelzprodukt. 
LXII 43/32 a1407 XV Kat.-Nr.: 768 - Blech wannenf. (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 76 cm O: 58 cm Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. L 3,1 cm - erh. B 0,5 cm - D max 0,2 cm - D min 0,15 cm - Erhaltung: ? - 1,2 g 
Längliches gerades Blech, wannenartig ausgehöhlt. Kaum Korrosion. 
LXII 43/32 a1357 XVf Kat.-Nr.: 2353 - Topflampe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 42, 3 - Photo: Taf. 91, 5 - Kartierung: Taf. 134 
S: 56 cm O: 26 cm Horizont: 16 a6-a7 - SH III B Mitte 
Maße: erh. H 9 cm - Dm min (Fuß) 4,8 cm - Erhaltung: ? - 127,5 g 
Frag. einer Topflampe. Unterteil bis zum Ansatz des Schildes. Unter dem Schild geschwärzt. Röhre im unteren Drittel tongrundig, 
rötlich-braun. 
Lit.: Kilian 1986, 155 (Nr. 8) Abb. 1, 8 
LXII 43/32 a1332 XVIa Kat.-Nr.: 2040 - Klümpchen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 133 
S: 42 cm O: 8 cm Horizont: 16 a4 - SH III B Mitte 
Maße: L 1,2 cm - B 1 cm - D 0,7 cm - Erhaltung: ? - 1,9 g 
Unregelmäßiges Klümpchen, wenig korrodiert. 
LXII 43/32 b1320 XVIIb R215 Kat.-Nr.: 2018 - Perle (Stein: Bergkristall) 
Zeichnung: Taf. 52, 6 - Photo: Taf. 92, 1-2 - Kartierung: Taf. 132, 3 
Horizont: 15 a2 - SH III B Früh 
Maße: Dm max 1,03 cm - erh. H 0,84 cm - Dm Db 0,23 cm - Erhaltung: 0,5 - 1 g 
Anscheinend fast kugelige Perle, zu den Durchbohrungen hin abgeflacht. Ungefähr zur Hälfte erh. Recht klarer Bergkristall. 
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LXII 43/32 XVIIe Kat.-Nr.: 1802 - Tiegel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 36, 7 - Kartierung: Taf. 132, 3 
Horizont: 15 a1 - SH III B Früh 
Maße: erh. L 2,9 cm - erh. B 3,6 cm - D max (Wandung) 1,6 cm - Erhaltung: ? - 16,5 g 
Bruchstück eines Tiegels, vielleicht zu 1798-1801. Randfragment, vielleicht vom Ausguß. Ockergelbe Ofl. und Kern außen, 
geglättet. Innen bis zum Rand durchgeglüht, sehr verglast, porig. Vom Ton her anders als 1801. 
LXII 43/33 a1409 XV Kat.-Nr.: 1942 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 16 - nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm max 1,03 cm - H bei Db 0,81 cm - Dm Db 0,27 cm - Erhaltung: 0,66 - 0,1 g 
Sphärisch gedrückte Perle, Durchbohrung nicht durchgehend. Cremefarbene Ofl., weiß-goldgelb glänzender, poröser Kern. 
LXII 43/33 XVc Kat.-Nr.: 1258 - Schleifstein (Stein) 
Zeichnung: Taf. 69, 17 - Photo: Taf. 94, 4 - Kartierung: Taf. 134 
Horizont: 16 a7-17 a0 - SH III B Mitte-Entwickelt 
Maße: L 4,35 cm - erh. B 3,4 cm - D max 1,5 cm - D min 0,6 cm - Erhaltung: ? - 35,8 g 
Steinplatte, Breite nicht bestimmbar, dort frag. Verjüngt sich um mehr als die Hälfte vom erh. Ende zur Bruchkante und weist auf 
einer Seite eine Absatzkante auf. Sonstige Kanten sind rund-eckig geschliffen, Flächen sehr gut poliert. Ockerfarbener Stein. 
LXII 43/33 XVIa R215 Kat.-Nr.: 1782 - Schlacke (Bronze ?) 
Kartierung: Taf. 133 
Horizont: 16 a4 - SH III B Mitte 
Maße: L 2,2 cm - B 2,1 cm - D 1,6 cm - Erhaltung: ? - 3,4 g 
Dunkelbraun-graue, sehr porös porig verbackene Masse. Eine relativ glatte Fläche. 
LXII 43/33 XVIa R215 Kat.-Nr.: 1807 - Tiegel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 36, 2 - Kartierung: Taf. 133 
Horizont: 16 a4 - SH III B Mitte 
Maße: erh. L 5,22 cm - erh. B 3,75 cm - D max (Wandung) 2,55 cm - Erhaltung: ? - 22,5 g 
Ausgußfragment eines Tiegels. Runde Außgußeintiefung zum Teil noch erh. Beige-braune, leicht ockerfarbene Ofl. und Kern. 
Innen dunkelgrau-schwarz durchgebacken, porig. Aus 2 Frag. geklebt. Steinchenmagerung. 
LXII 43/34 a1618 III Kat.-Nr.: 1528 - Stöpsel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 34, 14 - Photo: Taf. 97, 2 - nicht kartiert 
S: 86 cm O: 61 cm Horizont: unstrat. 
Maße: L 3,86 cm - Dm max 2,47 cm - Erhaltung: 1 - 19,8 g 
Stöpsel mit leicht gewölbter Basis, rundem Umfang, der sich kontinuierlich zu einem stumpfen Ende verjüngt. Feine Längsrillen 
zur Spitze hin. Rotbraune, zur Spitze hin dunklere Ofl. Ockerfarbener Kern. 
LXII 43/34 a1397 XVc Kat.-Nr.: 1531 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 6, 8 - Photo: Taf. 89, 6 - Kartierung: Taf. 134 
S: 56 cm O: 0 cm Horizont: 16 a7-17 a0 - SH III B Mitte-Entwickelt 
Maße: Durchmessser unten 5,25 cm - Dm oben 2,15 cm - H 4,05 cm - Dm Db unten 0,97 cm - Erhaltung: 0,5 - 64 g 
Kalottenförmiger Spinnwirtel, plane Basis. An Oberkante konkav einziehend. Ockerfarbene Ofl., rötlich-beiger Kern mit Steinchen. 
Ofl. leicht rauh. 
LXII 43/35 VII Kat.-Nr.: 948 - RGS angebohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 10, 5 - Photo: Taf. 89, 8 - Kartierung: Taf. 140-141 
Horizont: 22 b - SH III C Spät 
Maße: Dm max 6,4 cm - Dm min ? 6 cm - D max 1 cm - D min 0,9 cm - Erhaltung: 0,5 - 24 g 
RGS mit Anbohrung innen. Mittelfeiner bis feiner orangebrauner-ockergelber Ton und Ofl. 
LXII 43/35 VIIIgrau Kat.-Nr.: 1135 - RGS durchbohrt fein flächig bemalt innen und außen (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 7, 13 - Kartierung: Taf. 140-141 
Horizont: 22 b - SH III C Spät 
Maße: Dm max 3,45 cm - Dm min 3,2 cm - D max 0,4 cm - D min 0,35 cm - Erhaltung: 1 - 5,4 g 
RGS mit Durchbohrung. Feiner ockerfarben-orangener Ton. Ofl. innen und außen braun überzogen. Durchmesser der 
Durchbohrung zwischen 0,23-0,28 cm. 
LXII 43/36 IId Kat.-Nr.: 1025 - RGS durchbohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 9, 7 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max geschätzt 6,1 cm - Dm min geschätzt 5,7 cm - D min 0,8 cm - D min 0,6 cm - Erhaltung: 0,75 - 12,8 g 
RGS mit Durchbohrung. Beige-orangefarbener, recht feiner Ton, Kern und Ofl. 
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LXII 43/36 V Kat.-Nr.: 1035 - RGS durchbohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 9, 5 - nicht kartiert 
Horizont: 23 - E 1 
Maße: Dm max 4 cm - Dm min 3,8 cm - D max 0,6 cm - D min 0,575 cm - Erhaltung: 0,5 - 5,7 g 
RGS mit Durchbohrung. Grauer Kern, orangebrauner Rand und Ofl. Außenseite glatter als innen. 
LXII 43/36 a1456 Xa Kat.-Nr.: 325 - Blech (Bronze) 
Kartierung: Taf. 137 
S: 22 cm O: 20 cm Horizont: 19 b - SH III C Früh 
Maße: L 0,95 cm - B 0,65 cm - D 0,08 cm - Erhaltung: ? - 0,2 g 
6 kleine Blechfragmente, nur größtes Frag. gemessen. Nicht mehr aneinanderfügbar. 
LXII 43/37 a1475 Xa grau Kat.-Nr.: 452 - Draht ? (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 11 cm O: 33 cm Horizont: 19-21 a0 - SH III C Früh-Fortgeschritten 
Maße: erh. L 2 cm - Dm max 0,35 cm - Dm min 0,17 cm - Erhaltung: ? - 0,4 g 
Unterschiedlich dicker Draht oder Nadelrest. Beide Enden nicht erhalten. Recht starke Korrosion. 
LXII 43/37 a1310 XVII R210 Kat.-Nr.: 1196 - Stöpsel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 34, 2 - Photo: Taf. 97, 2 - nicht kartiert 
S: 39 cm O: 46 cm Horizont: 16 a0 - SH III B Mitte 
Maße: L 5,5 cm - D max 2,6 cm - Erhaltung: ? - 34,6 g 
Wohl nicht ganz erhaltener Stöpsel aus feinem ockergelbem Ton mit ockergelber Ofl. 
LXII 43/39 c1485 Xa Kat.-Nr.: 1304 - Nadel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 72, 6 - Photo: Taf. 97, 3 - nicht kartiert 
Horizont: 19 c-21 a0 - SH III C Früh-Fortgeschritten 
Maße: L 6,58 cm - Dm max 0,45 cm - Erhaltung: 0,98 - 1,2 g 
Nadel, an Basis sehr wenig bestoßen, sehr gut überschliffen. 
LXII 43/40 a1497 X Kat.-Nr.: 1383 - Spitze, breit (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 75, 11 - Photo: Taf. 97, 7 - nicht kartiert 
S: 90 cm O: 38 cm Horizont: 19 c-21 a0 - SH III C Früh-Fortgeschritten 
Maße: erh. L 5,18 cm - B max 1,12 cm - D max 0,46 cm - Erhaltung: ? - 1,8 g 
Spitze aus Diaphysespan eines Röhrenknochens. Insbesondere seitliche Bruchkanten kaum überschliffen. Spitze relativ stumpf. 
LXII 43/40 1484 X Kat.-Nr.: 1508 - Kugel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 34, 17 - Photo: Taf. 97, 2 - nicht kartiert 
Horizont: 19 c-21 a0 - SH III C Früh-Fortgeschritten 
Maße: Dm max 2,9 cm - H 2,25 cm - Erhaltung: 1 - 18,5 g 
Etwas schräg gedrückte Kugel mit planer Basis und eingedellter Oberkante. Vollständig erhalten. Bemalung: Ein orangebrauner 
breiter Streifen umlaufend, jeweils ein 1,5-7 cm breiter orangebrauner Punkt oben und unten. Ockergelber Ton. Geglättet. 
LXII 43/41 b1483 X Kat.-Nr.: 1804 - Tiegel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 36, 5 - nicht kartiert 
S: 64 cm O: 56 cm Horizont: 19 c-21 a0 - SH III C Früh-Fortgeschritten 
Maße: erh. L 4,5 cm - erh. B 3,95 cm - D max (Wandung) 2,65 cm - Erhaltung: ? - 37,3 g 
Randfragment eines Tiegels. Glatter Rand, ohne wirkliche Lippe. Recht gerades Profil. Dunkelgraue Ofl., rotbrauner Kern. Innen 
tief durchgebacken oder auch aufsitzend. Großporig, glasartig, teils grünlich. 
LXII 43/41 a1448 XIII Kat.-Nr.: 244 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 47 - Photo: Taf. 91, 11 - nicht kartiert 
S: 92 cm O: 42 cm Horizont: 17-18 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm unten ca. 2,66 cm - Dm Db 0,38 cm - Erhaltung: 0,65 - 3,3 g 
Knopfförmig. Olivgrün-weißlich. 
LXII 43/41 XVd Kat.-Nr.: 1801 - Tiegel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 36, 12 - Kartierung: Taf. 134 
Horizont: 16 a7 - SH III B Mitte 
Maße: erh. L 4,1 cm - erh. B 4,3 cm - D max (Wandung) 1,38 cm - Erhaltung: ? - 20,7 g 
Bruchstück eines Tiegels, vielleicht zu 1798-1800, 1802. Ausgußfragment. Beigebraune Ofl. und Kern. Innen Ofl. und Rand 
dunkelgrau. Ausrichtung unklar. Ausguß ragt wohl aus Gefäß heraus. 
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LXII 43/41 a1282 XVIIc Kat.-Nr.: 76 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 8 - Photo: Taf. 91, 10 - Kartierung: Taf. 132, 3 
S: 87 cm O: 92 cm Horizont: 15 a1 - SH III B Früh 
Maße: Dm unten 2,87 cm - H 2 cm - Dm oben 1,1 cm - Dm Db 0,47 cm - Erhaltung: 1 - 18 g 
Konisch. Olivgrün. 
LXII 43/41 a1209 XXII Kat.-Nr.: 789 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 4, 21 - Photo: Taf. 89, 4 - Kartierung: Taf. 132, 1 
S: 8 cm O: 96 cm Horizont: 14 c - SH III A Früh 
Maße: Dm 3 cm - H 2,3 cm - Dm Db unten 0,47 cm - Erhaltung: 1 - 19 g 
Doppelkonisch. Dunkelgrau. Poliert. 
Lit.: Kilian 2007, 40. 43. 115, Taf. 28, 397 
LXII 43/42 IIe Kat.-Nr.: 1117 - RGS fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 20, 7 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 3,6 cm - Dm min 3,5 cm - D max 0,6 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 7,9 g 
RGS. Feiner ockergelber Ton und Ofl. Außen zwei braune Streifen und Fläche. 
LXII 43/42 a1502 IXc Kat.-Nr.: 756 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 72 cm O: 44 cm Horizont: 21-22 a0 - SH III C Fortgeschritten-Spät 
Maße: erh. L 4 cm - erh. H 2 cm - D max 0,2 cm - D min 0,15 cm - Erhaltung: ? - 5,1 g 
Blech, an Oberseite gefäßrandartig umgebogen. Stammt von einem Gefäß? Oberfläche durch Korrosion sehr unregelmäßig. 
LXII 43/42 a1397 XVb Kat.-Nr.: 1941 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 15 - nicht kartiert 
S: 58 cm O: 30 cm Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm max 1,21 cm - H bei Db 0,73 cm - Dm Db 0,43 cm - Erhaltung: 0,66 - 0,1 g 
Sphärisch gedrückte Perle, weiß-cremefarbene Ofl., weiß-goldgelb glänzender, poröser Kern. 5 Frag., zwei davon geklebt. 
LXII 43/42 XVe Kat.-Nr.: 1798 - Tiegel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 36, 9 - Kartierung: Taf. 134 
Horizont: 16 a7 - SH III B Mitte 
Maße: erh. L 5 cm - erh. B 4,2 cm - D max (Wandung) 2,87 cm - Erhaltung: ? - 39,2 g 
Bruchstück eines Tiegels, wohl zu 1799-1802. Randfragment. Rotbraune Ofl. und Kern außen, innen und auf dem inneren Rand 
nach innen grau durchgebrannt. Dort feinporig, teils verglast. Steinchenmagerung. Gesamtgewicht aller Frag.: 152,2 g. 
LXII 43/42 a1362 XVf Kat.-Nr.: 1937 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 11 - Kartierung: Taf. 134 
S: 71 cm O: 31 cm Horizont: 16 a7 - SH III B Mitte 
Maße: Dm geschätzt 1,08 cm - H bei Db 0,85 cm - Erhaltung: ? 
Sphärisch gedrückte Perle. Braune Ofl., weiß-goldgelb glänzender, poröser Kern. 2 größere Fragmente. 
LXII 43/42 b1319 XVIb Kat.-Nr.: 2046 - Vierkantstab ? (Bronze) 
Kartierung: Taf. 133 
S: 42 cm O: 90 cm Horizont: 16 a3 - SH III B Mitte 
Maße: erh. L 1,5 cm - B 0,52 cm - D 0,4 cm - Erhaltung: ? - 0,7 g 
Frag. eines (vier?-)kantigen Stabs, zumindest zu einem Ende frag. Recht stark korrodiert. 
LXII 43/42 a1292 XVIIb R215 Kat.-Nr.: 72 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 14 - Photo: Taf. 91, 10 - Kartierung: Taf. 132, 3 
Horizont: 15 a2 - SH III B Früh 
Maße: Dm unten 2,03 cm - H 1,2 cm - Dm oben 0,85 cm - Dm Db 0,45 cm - Erhaltung: 1 - 5,6 g 
Konisch. Rotviolett. Mit senkrechten Ritzlinien. 
LXII 43/42 XVIIc (R218) Kat.-Nr.: 2380 - Topflampe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 44, 9 - Kartierung: Taf. 132, 3 
Horizont: 15 a1 - SH III B Früh 
Maße: Mdm 17 cm - Erhaltung: ? 
Randfrag. einer Topflampe. Tongrundig, gelblich-braun. 
Lit.: Kilian 1986, 158 (Nr. 35) Abb. 2, 35 
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LXII 43/42 a1224 XX R215 Kat.-Nr.: 790 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 1, 1 - Photo: Taf. 89, 1 - Kartierung: Taf. 132, 1 
Horizont: 14 c2 - SH III A Spät 
Maße: Dm 3,3 cm - H 2,5 cm - Dm Db unten 0,5 cm - Erhaltung: 0,99 - 21,4 g 
Konisch, an Basis einziehend. Lederbraun. Poliert. 
Lit.: Kilian 2007, 40-41. 43. 115 Taf. 28, 398 
LXII 43/42 b1227 XX R215 Kat.-Nr.: 1167 - RGS durchbohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 7, 2 - Kartierung: Taf. 132, 1 
S: 39 cm O: 27 cm Horizont: 14 c2 - SH III A Spät 
Maße: Dm max 4,1 cm - Dm min 3,9 cm - D max 0,7 cm - D min 0,6 cm - Erhaltung: 1 - 14,2 g 
RGS mit Durchbohrung. Mittelfeiner Ton mit dunkelgrauem Kern und rotbraunem Rand und Ofl. Ton in Machart frühhelladisch. 
LXII 43/43 a1384 XVd Kat.-Nr.: 107 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 52 - Kartierung: Taf. 134 
S: 50 cm O: 85 cm Horizont: 16 a7 - SH III B Mitte 
Maße: Dm unten 2,19 cm - H 1,11 cm - Dm oben 0,7 cm - Dm Db 0,31 cm - Erhaltung: 0,98 - 5,6 g 
Konisch mit Ringabschluß. Dunkelbraun-grün. 
LXII 43/43 b1258 XVIIIa R215 Kat.-Nr.: 556 - Bohrer (Bronze) 
Kartierung: Taf. 132, 2 
S: 49 cm O: 35 cm Horizont: 14 d1-2 - SH III A Spät 
Maße: erh. L 13,5 cm - Erhaltung: ? - 29,1 g 
Großer Bohrer mit rechteckigem, leicht unregelmäßigem (durch Korrosion) Schaft. Spitze und Schlagende fehlen. Schaft verjüngt 
sich zur Bohrspitze hin. Anscheinend durch Korrosion Aufquellungen. 
LXII 43/43 a1225 XX R215 Kat.-Nr.: 94 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 6 - Photo: Taf. 91, 10 - Kartierung: Taf. 132, 1 
S: 88 cm O: 9 cm Horizont: 14 c2 - SH III A Spät 
Maße: Dm unten 2,45 cm - H 1,53 cm - Dm oben 1,15 cm - Dm Db 0,42 cm - Erhaltung: 0,95 - 11,4 g 
Konisch. Rotviolett. 
LXII 43/44 a1390 XVc Kat.-Nr.: 1955 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 29 - Kartierung: Taf. 134 
S: 74 cm O: 0 cm Horizont: 16 a7-17 a0 - SH III B Mitte-Entwickelt 
Maße: Dm max 1 cm - H bei Db 0,71 cm - Dm Db 0,35 cm - Erhaltung: 0,98 
Sphärisch gedrückte Perle. Cremefarbene Ofl. und gelber, poröser Kern. Bruch wohl älter, deshalb nicht glänzend. 
LXII 43/46 X Kat.-Nr.: 1823 - Wandapplik (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 39, 7 - Photo: Taf. 91, 2 - nicht kartiert 
Horizont: 19 c-21 a0 - SH III C Früh-Fortgeschritten 
Maße: erh. L 6,9 cm - B max 3,9 cm - D max 2,1 cm - Erhaltung: ? - 53,4 g 
Fußschalenfrag. einer Wandapplik. Orangebraune Ofl. und Rand, grauer Kern. 5YR 6/6. 
Lit.: Kilian 1988a, 121 Abb. 24, 9; Cline 1994, 222 (Nr. 790) 
LXII 43/46 Xb Kat.-Nr.: 1824 - Wandapplik (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 39, 3 - Photo: Taf. 91, 2 - nicht kartiert 
Horizont: 19 c-21 a0 - SH III C Früh-Fortgeschritten 
Maße: erh. L 9,85 cm - B max 3,65 cm - D ca. 2 cm - Dm Db 0,48 cm - Erhaltung: ? - 84,8 g 
Fußschalenfrag. einer Wandapplik. Orangebraune-ockerfarbene Ofl. und Rand, grauer Kern. Durchbohrung durch Boden. 7.5YR 
6/4. 
Lit.: Kilian 1988a, 121 Abb. 24, 10; Cline 1994, 221 (Nr. 788) 
LXII 43/46 a1361 XIIIa R210 Kat.-Nr.: 320 - Klümpchen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 134 
S: 67 cm O: 20 cm Horizont: 16 a7 - SH III B Mitte 
Maße: L 1,4 cm - B 0,65 cm - D 0,55 cm - Erhaltung: ? - 0,9 g 
Leicht keilförmiges Klümpchen, korrodiert. 
LXII 43/46 XIIIa R210 Kat.-Nr.: 1384 - Flachspitze ? (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 78, 18 - Photo: Taf. 98, 1 - Kartierung: Taf. 134 
Horizont: 16 a7 - SH III B Mitte 
Maße: erh. L 5,15 cm - B max 1,28 cm - B min 0,5 cm - D max 0,24 cm - Erhaltung: ? - 1,5 g 
Wohl Bruchstück einer Flachspitze. Zu beiden Enden hin fragmentiert. In sich gebogen. Rückseite mit Spongosa. Durch Bruch 
leicht längs gespalten. Oberseite und Seiten gut überschliffen. 
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LXII 43/47 R210. N24 Kat.-Nr.: 304 - Blech (Bronze) 
Kartierung: Taf. 133 
Horizont: 16 a3-a5 - SH III B Mitte 
Maße: L 2 cm - B 1,9 cm - D max 0,5 cm - Erhaltung: ? - 2,8 g 
Blech oder Messergriff, anscheinend stark durchgeglüht mit blasenartigen Öffnungen - wohl Altmetall. 
Lit.: Kilian 1988a, 126 
LXII 43/47 a1370 R210. Nr. 24 Kat.-Nr.: 443 - Angelhaken (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 71 cm O: 30 cm Horizont: 16 a3-a5 - SH III B Mitte 
Maße: erh. L insgesamt 5,6 cm - H 3,15 cm - D max 0,4 cm - D min (Spitze) 0,08 cm - Erhaltung: 1 - 1,4 g 
Angelhaken, wohl vollständig erhalten, aber keine Durchbohrung. Spitzes Hakenende, runder, an einer Stelle verdickter Schaft und 
schließlich ein rechteckiges Ende. Wenig Korrosion. 
LXII 43/47 a1519 VIII Kat.-Nr.: 240 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 4 - Photo: Taf. 91, 11 - nicht kartiert 
S: 56 cm O: 27 cm Horizont: 21 a1 - SH III C Spät 
Maße: Dm unten ca. 2,7 cm - H 1,56 cm - Dm oben 0,7 cm - Dm Db 0,43 cm - Erhaltung: 0,65 - 5,8 g 
Konisch-konkav. Dunkelgrün. 
LXII 43/47 a1349 XIV R210 Kat.-Nr.: 323 - Klümpchen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 133 
S: 44 cm O: 1 cm Horizont: 16 a4 - SH III B Mitte ? 
Maße: erh. L 1,2 cm - erh. B 1 cm - D max 0,65 cm - D min 0,35 cm - Erhaltung: ? - 1,2 g 
Klümpchen. Unregelmäßig und fragmentiert. Korrosion. 
LXII 43/47 b1342 XV Kat.-Nr.: 1769 - Gußrest ? (Bronze) 
Kartierung: Taf. 133 
S: 7 cm O: 67 cm Horizont: 16 a3 - SH III B Mitte 
Maße: L 1,5 cm - B max 0,83 cm - D max 0,5 cm - Erhaltung: ? - 0,3 g 
In einer länglichen beigebraunen, tonartigen Masse sind auf einer Seite Bronzeeinlagerungen zu sehen. 
LXII 43/47 a1342 XV Kat.-Nr.: 1778 - Gußrest ? (Bronze) 
Kartierung: Taf. 133 
S: 64 cm O: 15 cm Horizont: 16 a3 - SH III B Mitte 
Maße: L 3,25 cm - B max 2,2 cm - D max 0,9 cm - Erhaltung: ? - 3,8 g 
In einer länglich flachen, beigebraunen Masse, die verbacken ist, ist etwas Bronze eingelagert, grünlich schimmert. 
LXII 43/48 b1362 XV R210. N24 Kat.-Nr.: 332 - Schlacke (Bronze) 
Kartierung: Taf. 133 
Horizont: 16 a3 - SH III B Mitte 
Maße: L 1,3 cm - B 1,1 cm - D 0,5 cm - Erhaltung: ? - 0,4 g 
2 Klümpchen, nur größeres gemessen. Porig, dunkelbraun-violett. 
LXII 43/48 c1362 XV R210. N 24 Kat.-Nr.: 1779 - Klümpchen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 133 
Horizont: 16 a3-a5 - SH III B Mitte 
Erhaltung: ? - 13 g 
Über 2 Dutzend größere Klümpchen sowie viele kleine und völlig zerbröselte Metallstückchen. Dazu eine dunkelbraun-
schwärzlich, porig verbackene Masse, in der teilweise Bronzeklümpchen stecken. 
LXII 43/49 IX Kat.-Nr.: 2379 - Topflampe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 44, 10 - nicht kartiert 
Horizont: 22 a0 - SH III C Spät 
Maße: Mdm 16 cm - Erhaltung: ? - 3,8 g 
Randfrag. einer Topflampe. Innen schwarz, außen schwarzer Randstreifen (?) mit blasiger Brandkruste. 
Lit.: Kilian 1986, 158 (Nr. 34) Abb. 2, 34 
LXII 43/50 a1670 II Kat.-Nr.: 218 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 1 - nicht kartiert 
S: 82 cm O: 68 cm Horizont: unstrat. 
Maße: Dm unten 2,48 cm - H 1,64 cm - Dm oben 1,25 cm - Dm Db 0,5 cm - Erhaltung: 0,95 - 12,1 g 
Konisch-konvex. Rotviolett. 
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LXII 43/51 a1307 Ofl. XVIc Kat.-Nr.: 80 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 11 - Photo: Taf. 91, 10 - Kartierung: Taf. 133 
S: 25 cm O: 68 cm Horizont: 16 a1 - SH III B Mitte 
Maße: Dm unten 2,3 cm - H 1,95 cm - Dm oben 1 cm - Dm Db 0,5 cm - Erhaltung: 0,98 - 11,9 g 
Konisch. Schwarzviolett. 
LXII 43/51 a1384 XVd Kat.-Nr.: 142 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 22 - Photo: Taf. 91, 10 - Kartierung: Taf. 134 
Horizont: 16 a7 - SH III B Mitte 
Maße: Dm unten 2,01 cm - H 1,21 cm - Dm oben 0,95 cm - Dm Db 0,45 cm - Erhaltung: 0,98 - 6 g 
Konisch. Rotviolett. 
LXII 43/51 a1334 XXIb Kat.-Nr.: 2208 - Barren (Bronze) 
Kartierung: Taf. 133 
S: 36 cm O: 71 cm Horizont: 16 a3 - SH III B Mitte 
Maße: L 21,6 cm - B 17,7 cm - D max 7,35 cm - D min ca. (Rand) 6,3 cm - Erhaltung: 1 - 19450 g 
Großer, massiver Barren rechteckigen Formats. Zwei gegenüberliegende Schmalseiten plan/schwach konvex, eine Schmalseite 
stärker gewölbt. Gegenüberliegende Seite leicht eingezogen, dann nach außen gewölbt (Gußansatz). Ofl. rauh, leicht korrodiert. 
Lit.: Kilian 1988a, 130 Abb. 37, 4 
LXII 43/52 b1464 XII Kat.-Nr.: 1219 - Schleifstein (Stein) 
Zeichnung: Taf. 69, 7 - Photo: Taf. 94, 4 - Kartierung: Taf. 137 
S: 2 cm O: 64 cm Horizont: 19 b - SH III C Früh 
Maße: erh. L 4,7 cm - B max 3,35 cm - D max 0,5 cm - Db min 0,35 cm - Erhaltung: ? - 12,1 g 
Schleifstein mit Durchbohrung an einem Ende, 0,4 cm vom Ende entfernt, verbreitert sich von dort zum nicht erhaltenen anderen 
Ende. Kanten gut gerundet. Grünlich-beiger Stein, wenige dünne schwarze Äderchen, homogene Struktur. 
LXII 43/52 XII Kat.-Nr.: 2359 - Topflampe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 45, 12 - Kartierung: Taf. 137 
Horizont: 19 b - SH III C Früh 
Maße: Mdm 6 cm - Erhaltung: ? - 23 g 
Randfrag. einer Topflampe. Grobgemagerter gelbbrauner Ton mit größeren Steinchen. 
Lit.: Kilian 1986, 155 (Nr. 14) Abb. 1, 14 
LXII 43/52 a1465 XIIa Kat.-Nr.: 1299 - Nadel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 72, 13 - Photo: Taf. 97, 3 - Kartierung: Taf. 137 
S: 14 cm O: 28 cm Horizont: 19 b - SH III C Früh 
Maße: erh. L 4 cm - Dm max 0,3 cm - Erhaltung: ? - 0,4 g 
Nadel, zur Basis hin fragmentiert, leicht gebogen, gut überschliffen. 
LXII 43/52 a1425 XIVa Kat.-Nr.: 1945 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 19 - nicht kartiert 
S: 28 cm O: 76 cm Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm grob geschätzt 1,2 cm - erh. H 0,58 cm - Erhaltung: ? 
Sphärisch gedrückte Perle, cremefarbene Ofl., weiß-goldgelb glänzender, poröser Kern. 
LXII 43/52 a1398 XVb Kat.-Nr.: 1939 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 13 - nicht kartiert 
S: 40 cm O: 50 cm Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm max 1,09 cm - H bei Db 0,85 cm - Dm Db 0,33 cm - Erhaltung: 0,5 
Sphärisch gedrückte Perle, cremefarben-braun-blau gesprenkelte Ofl., weißer Kern. 
LXII 43/53 XVc grau Kat.-Nr.: 1366 - Webschiffchen (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 73, 28 - Photo: Taf. 97, 5 - nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. L 3,55 cm - B max 1 cm - D max 0,27 cm - Dm Db 0,15 cm - Erhaltung: ? - 0,8 g 
Wahrscheinlich ein Nähschiffchen, zur Basis hin fragmentiert. Verjüngt sich stark zur Spitze. Durchbohrung nicht mittig. 
Überschliffen. 
LXII 43/53 a1475 XVe Kat.-Nr.: 1946 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 20 - Kartierung: Taf. 134 
S: 4 cm O: 92 cm Horizont: 16 a7 - SH III B Mitte 
Maße: Dm grob geschätzt 1,15 cm - erh. H 0,55 cm - Erhaltung: ? 
Sphärisch gedrückte Perle, ockergelb-cremefarbene Ofl., weiß-goldgelb glänzender, poröser Kern, der zum größten Teil ausgefallen 
ist. 
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LXII 43/54 VI Kat.-Nr.: 1529 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 29, 3 - Photo: Taf. 90, 7 - Kartierung: Taf. 140-141 
Horizont: 22 c0-d - SH III C Spät 
Maße: Dm unten 3,15 cm - erh. H 2,75 cm - Erhaltung: 0,35 - 15,3 g 
Spule mit leicht konkaver Basis. Ockerfarbene Ofl. und Kern. Ofl. teils rußgeschwärtzt. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 12 
LXII 43/56 a1526 VIII Kat.-Nr.: 1653 - Draht (Bronze) 
Kartierung: Taf. 140-141 
S: 52 cm O: 76 cm Horizont: 22 b - SH III C Spät 
Maße: L insgesamt ca. 12,5 cm - B max 0,18 cm - Erhaltung: 1 - 1,4 g 
Vierkantiger Draht, sich zu beiden erh. Enden leicht verjüngend. Mehrfach gebogen. 
LXII 43/56 a1370 XIIIa R210 Kat.-Nr.: 119 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 10 - Photo: Taf. 91, 11 - Kartierung: Taf. 134 
Horizont: 16 a7 - SH III B Mitte 
Maße: Dm unten 2,72 cm - H 1,47 cm - Dm oben 0,75 cm - Dm Db 0,38 cm - Erhaltung: 0,8 - 9,6 g 
Konisch mit Halsansatz. Schwarzbraun. 
LXII 43/57 a1375 XIIIa R210 Kat.-Nr.: 203 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 21 - Photo: Taf. 91, 10 - Kartierung: Taf. 134 
S: 44 cm O: 11 cm Horizont: 16 a7 - SH III B Mitte 
Maße: Dm unten 2,46 cm - H 1,69 cm - Dm oben 1 cm - Dm Db 0,43 cm - Erhaltung: 1 - 12,2 g 
Konisch. Rotviolett. Feine Ritzlinien. 
LXII 43/57 XIV R210 Kat.-Nr.: 1809 - Tiegel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 37, 5 - Photo: Taf. 91, 1 - Kartierung: Taf. 133 
Horizont: 16 a4 - SH III B Mitte 
Maße: erh. L 17,4 cm - erh. B 9,7 cm - D max (Wandung) 2,3 cm - Erhaltung: ? - 371 g 
Zu wohl etwas mehr als der Hälfte erhaltener Tiegel mit Ausguß. Ofl. und Kern orangebraun. Innen Ofl. und Rand dunkelbraun-
grau, teils porig. Darauf teils aufsitzend: Schmelzreste und Schlacke mit Steinchen und Kupfer. Sehr porös. 
Lit.: Kilian 1988a, 126 Abb. 32 
LXII 43/58 a1355 XIV R210. Nr.24 Kat.-Nr.: 327 - Schlacke (Bronze) 
Kartierung: Taf. 133 
S: 86 cm O: 28 cm Horizont: 16 a4-a5 - SH III B Mitte 
Maße: erh. L 1,7 cm - erh. B 1 cm - D 0,35 cm - Erhaltung: ? - 0,5 g 
4 flache Schlackeklümpchen. Porig aufgequollen und bröselig. 
LXII 43/62 a1470 X Kat.-Nr.: 448 - Draht (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 50 cm O: 30 cm Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 6,2 cm - D 0,14 cm - Erhaltung: ? - 0,7 g 
Draht, wobei unklar bleibt, ob die Enden erhalten sind. Keine Korrosion. 
LXII 43/64 b1504 Ofl. IXa R127 Kat.-Nr.: 859 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 2, 26 - Photo: Taf. 89, 2 - Kartierung: Taf. 139 
S: 63 cm O: 13 cm Horizont: 21 c1 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm 2,8 cm - H 2,8 cm - Dm Db unten 0,64 cm - Erhaltung: 1 - 24,8 g 
Tonnenförmig, grob geformt. Kern grau, Rand rotbraun. Oberfläche dunkelbraun-rötlich, z.T. geraucht, glatt. 
Lit.: Kilian 2007, 42. 119 Taf. 28, 467 
LXII 43/64 XVI Kat.-Nr.: 250 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 1 - Photo: Taf. 91, 11 - Kartierung: Taf. 134 
Horizont: 16 a6-7 - SH III B Mitte 
Maße: Dm unten ca. 2 cm - Dm Db 0,28 cm - Erhaltung: 0,5 - 2,6 g 
Konisch-konkav. Braunviolett-rot. Oben frag., vielleicht mit Ringabschluß. 
LXII 43/66 VIII R126 Kat.-Nr.: 996 - RGS durchbohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 7, 23 - Kartierung: Taf. 140-141 
Horizont: 22 b - SH III C Spät 
Maße: Dm max geschätzt 4,7 cm - Dm min geschätzt 4,5 cm - D max 0,45 cm - D min 0,4 cm - Erhaltung: 0,5 - 6,3 g 
RGS mit Durchbohrung. Feiner, orangefarbener Kern und Ofl. 
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LXII 43/66 a1411 XIVa grau Kat.-Nr.: 1385 - Spitze, schmal (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 75, 17 - Photo: Taf. 97, 7 - nicht kartiert 
S: 10 cm O: 74 cm Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. L 6,28 cm - B max 0,69 cm - D max 0,37 cm - Erhaltung: 1 - 1,3 g 
Intensiv überarbeitete Spitze. Obere Bruchkante bildete wohl intentionell die Basis. An allen Seiten gut überschliffen. 
LXII 43/66 XIVa grau Kat.-Nr.: 1811 - Tiegel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 38, 4 - nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. L 13,65 cm - erh. B 8,85 cm - D max (Wandung) 3,05 cm - Dm ca. max 15,7 cm - Erhaltung: 0,35 - 342 g 
Großes Fragment eines Tiegels, anscheinend kreisrunder Form mit Ausgußansatz. Unregelmäßiger, leicht gerundeter Rand. 
Orangebraune Ofl. und Kern. Innen einschließlich Rand dunkelgraue Ofl. und Rand. Sehr wenig Schmelzreste. 
LXII 43/66 a1389 XVa Kat.-Nr.: 873 - Spinnwirtel-Perle (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 3, 24 - Photo: Taf. 89, 3 - Kartierung: Taf. 134 
S: 27 cm O: 79 cm Horizont: 16 a7-17 a0 - SH III B Mitte-Entwickelt 
Maße: Dm 1,6 cm - H 1,5 cm - Erhaltung: 1 - 3,3 g 
Leicht gedrückt sphärisch. Feiner Impasto. Oberfläche rötlich braun, geglättet. 
LXII 43/66 XVa grau Kat.-Nr.: 2363 - Topflampe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 44, 2 - Kartierung: Taf. 133 
Horizont: 16 a3 - SH III B Mitte 
Maße: Mdm 6 cm - Erhaltung: ? 
Rand einer Topflampe. Tongrundig, rötlich-braun. 
Lit.: Kilian 1986, 157 (Nr. 18) Abb. 2, 18 
LXII 43/66 b1406 XVgrau Kat.-Nr.: 1810 - Tiegel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 37, 6 - Photo: Taf. 91, 1 - Kartierung: Taf. 134 
S: 73 cm O: 34 cm Horizont: 16 a7-17 a0 - SH III B Mitte-Entwickelt 
Maße: erh. L 11,5 cm - erh. B 11 cm - D max (Wandung) 2,77 cm - Dm ca. insgesamt 16,2 cm - Erhaltung: 0,3 - 308 g 
Frag. eines Tiegels, anscheinend kreisrunder Form. Ungefähr 1,5 cm breiter planer Rand. Orangebraune Ofl. und Kern. Innen 
einschließlich Lippe dunkelgraue Ofl. und Rand, leicht porig. Darauf Metallschmelzreste. 
LXII 43/67 a1395 XVa grau Kat.-Nr.: 1768 - Klümpchen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 134 
S: 72 cm O: 63 cm Horizont: 16 a7-17 a0 - SH III B Mitte-Entwickelt 
Maße: Dm 0,9 cm - D max 0,61 cm - Erhaltung: ? - 0,5 g 
3 Klümpchen. Das Größte ist rundlich (dieses wurde vermessen). Gewicht von allen drei zusammen genommen. 
LXII 43/67 XVgrau Kat.-Nr.: 1821 - Wandapplik (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 39, 4 - Photo: Taf. 91, 2 - Kartierung: Taf. 134 
Horizont: 16 a7-17 a0 - SH III B Mitte-Entwickelt 
Maße: erh. L 7,85 cm - B max 6,85 cm - D max 1,5 cm - Dm Db 0,55 cm - Erhaltung: ? - 70,7 g 
Frag. einer Wandapplik, zu Kopf und Fußschale frag. Kuhlen in Reihe entlang der Längsachse, ungefähr mit je 1 cm Abstand 
zueinander. Links oben Durchbohrung. Ockergelb-orange Ofl. und Rand. Grauer Kern. Wohl zu 1827 gehörig. 10YR 7/4. 
Lit.: Kilian 1988a, 121, Abb.24, 3; Cline 1994, 222 (Nr. 796) 
LXII 43/67 b1404 XVgrau Kat.-Nr.: 1951 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 25 - Kartierung: Taf. 134 
S: 24 cm O: 18 cm Horizont: 16 a7-17 a0 - SH III B Mitte-Entwickelt 
Maße: Dm max 1,18 cm - H bei Db 0,72 cm - Dm Db 0,36 cm - Erhaltung: ? 
Sphärisch gedrückte Perle, cremefarbene Ofl., weiß-goldgelb glänzender, poröser Kern. Ein fast zur Hälfte erh. Bruchstück und 
mehrere kleinere. 
LXII 43/67 XVI Kat.-Nr.: 1155 - RGS Gefäßboden (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 15, 19 - Kartierung: Taf. 134 
Horizont: 16 a6-7 - SH III B Mitte 
Maße: Dm 9,1 cm - H 1,7 cm - Erhaltung: 0,5 - 73,6 g 
Gefäßboden. Unklar, ob durchbohrt, da Mitte nicht erhalten. An aufgehender Gefäßwandung rund überschliffen. Dunkelbraune 
Ofl. und Kern, Rand zum Gefäßboden hin orangebraun. 
LXII 43/67 b1374 XVI Kat.-Nr.: 1777 - Klümpchen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 134 
S: 35 cm O: 17 cm Horizont: 16 a6-7 - SH III B Mitte 
Maße: L 1,83 cm - B max 1,1 cm - D max 1,05 cm - Erhaltung: ? - 3 g 
Mit braunbeiger, tonartiger Masse versetztes, korrodiertes Klümpchen. Körnig. 
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LXII 43/68 a1524 VIII T1 Kat.-Nr.: 1568 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 26, 9 - Kartierung: Taf. 141 
S: 82 cm O: 52 cm Horizont: 22 b - SH III C Spät 
Maße: erh. L 3,08 cm - Dm max 4,27 cm - Dm min 3,58 cm - Erhaltung: ? - 49,3 g 
Wohl zu deutlich weniger als der Hälfte erhaltene Spule. Grau-beige Ofl., etwas bräunlicherer Kern. Etwas geglättet. Erhaltenes 
Ende leicht konkav einziehend. 
LXII 43/68 XIIa Kat.-Nr.: 947 - RGS mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 13, 9 - Kartierung: Taf. 137 
Horizont: 19 b - SH III C Früh 
Maße: Dm max 4,9 cm - Dm min 4,6 cm - D max 1,6 cm - D min 1,5 cm - Erhaltung: 1 - 42 g 
RGS. Grober Ton mit dickem grauem Kern und orangebraunem Rand. 
LXII 43/68 a1365 XVII Kat.-Nr.: 1642 - Perle (Stein) 
Zeichnung: Taf. 52, 36 - Photo: Taf. 92, 1. 3 - Kartierung: Taf. 133 
Horizont: 16 a50 - SH III B Mitte 
Maße: L 2,47 cm - Dm max 2,51 cm - Dm Db max 0,69 cm - Erhaltung: 1 - 8,4 g 
Tonnenförmiger Anhänger. Sich zu den Enden hin leicht verjüngend und gerundet. Längsdurchbohrung, die sich zur Mitte hin 
stark verjüngt. Dunkelblauer, grünlich-weißer Stein. 
LXII 43/68 a1362 XVIIa Kat.-Nr.: 1766 - Klümpchen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 133 
S: 54 cm O: 48 cm Horizont: 16 a4 - SH III B Mitte 
Maße: L 1,25 cm - B max 0,9 cm - Erhaltung: ? - 1 g 
Unregelmäßiges Klümpchen mit körniger Struktur, korrodiert und mit Dreck versetzt. 
LXII 43/69 a1396 Ofl. XIVa Kat.-Nr.: 688 - Fibel (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 41 cm O: 31 cm Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. L max 10,3 cm - Erhaltung: ? 
3 Fragmente: reliefierte Fibelnadel mit Bogen, gerader Fibelbügel mit rundem Querschnitt in zwei Fragmenten. Fibelnadel mit 
Reliefringgruppen in 1 cm Abstand verziert. In dem Zwischenraum auch Tannenzweigdekor. Vor Bogenbeginn doppelkonische 
Verdickung. 
Lit.: Kilian 1985a, 149. 164 Abb. 2, VA 1 
LXII 43/69 Ofl. XV Kat.-Nr.: 1828 - Wandapplik (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 41, 4 - Photo: Taf. 91, 4 - Kartierung: Taf. 134 
Horizont: 16 a6-7 - SH III B Mitte 
Maße: Dm max 11,75 cm - H max 8,7 cm - D max (Boden) 1,6 cm - D min (Fußschale 0,5 cm - Erhaltung: ? - 353 g 
Fußschale einer Wandapplik. Nach vorn hin frag. Ockerfarbene Ofl. außen, orangebraune Ofl. innen und Kern. Rauchflecken 
oberhalb des Schalenbodens sowie außen im oberen Bereich. 7.5 YR 6/4. 
Lit.: Kilian 1988a, 121 Abb. 24, 4; Cline 1994, 222 (Nr. 792) 
LXII 43/69 V Kat.-Nr.: 973 - RGS angebohrt fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 10, 19 - Photo: Taf. 89, 8 - nicht kartiert 
Horizont: 23 - E 1 
Maße: Dm max geschätzt 4,4 cm - Dm min geschätzt 4,2 cm - D max 0,75 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: 0,5 - 7,6 g 
RGS mit Anbohrung innen. Außen rotbrauner Streifen, in diesem feinere dunklere Linien. Recht feiner orangebrauner Ton und 
Ofl., Kern eher ockergelb. 
LXII 43/69 XII Kat.-Nr.: 1191 - Kylixfuß ohne Durchbohrung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 33, 16 - Photo: Taf. 97, 1 - Kartierung: Taf. 137 
Horizont: 19 b - SH III C Früh 
Maße: erh. L 4,9 cm - Dm (Henkel) 2,3 cm - Erhaltung: ? - 37,3 g 
Kylixfuß. Undurchbohrt. An aufgehender Wandung und am Stiel überschliffen. Feiner ockergelb-beiger Ton und Ofl. 
LXII 43/69 a1432 XIII Kat.-Nr.: 1936 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 10 - nicht kartiert 
S: 25 cm O: 18 cm Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm geschätzt 1 cm - H bei Db 0,6 cm - Erhaltung: ? 
Sphärisch gedrückte Perle. Nur noch weiß-goldgelb glänzender, poröser Kern vorhanden. Sehr viele Frag., zerbröselt. 
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LXII 43/69 a1368 XVII Kat.-Nr.: 1954 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 28 - Kartierung: Taf. 133 
S: 1 cm O: 20 cm Horizont: 16 a50 - SH III B Mitte 
Maße: Dm max 0,91 cm - H bei Db 0,51 cm - Dm Db 0,34 cm - Erhaltung: 1 - 0,2 g 
Sphärisch gedrückte Perle, weißlich-cremefarbene Ofl. 
LXII 43/71 X R127 Kat.-Nr.: 919 - RGS fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 20, 23 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 4,6 cm - Dm min 4,3 cm - D max 0,9 cm - D min 0,6 cm - Erhaltung: 1 - 18 g 
RGS. Mittelfeiner ockergelber Ton und Ofl. Steinchenmagerung. 
LXII 43/71 a1478 XIa Kat.-Nr.: 1606 - Spule/Wulst (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 24, 15 - Photo: Taf. 90, 5 - nicht kartiert 
S: 16 cm O: 17 cm Horizont: unstrat. 
Maße: L 6,6 cm - Dm max 5,5 cm - Erhaltung: 0,95 - 178,4 g 
Wohl nahezu kompletter Wulst mit zwei schrägen unregelmäßigen Anbohrungen. Sandiger, schlecht gebrannter Ton. Beige, nicht 
geglättete Ofl., grauer Kern. 
LXII 43/73 a1471 XIa Kat.-Nr.: 554 - Spitze: Doppelspitze (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 90 cm O: 64 cm Horizont: unstrat. 
Maße: L 4 cm - Dm max 0,45 cm - Erhaltung: ? - 3,1 g 
Kurze Doppelspitze, vollständig erhalten. Quadratischer Querschnitt in der Mitte, sonst rund-eckig. 
LXII 43/73 a1475 XIa Kat.-Nr.: 2191 - Ringhalter (Eisen) 
nicht kartiert 
S: 86 cm O: 16 cm Horizont: unstrat. 
Maße: L 5,55 cm - Dm 3,55 cm - D ca. (Ring) 0,55 cm - B (Umwickelung) 1,72 cm - Erhaltung: 0,98 - 24,4 g 
"Ringhalter": Verdickter Kopf, Schaft, kreisförmige Schlaufe, die dann wieder um den Schaft gewickelt und verlötet ist. Schaft kann 
mit verdicktem Kopf verzapft gewesen sein (in Holz?). Sehr korrodiert, Ofl. platzt ab. 
LXII 43/73 XIII Kat.-Nr.: 916 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 20, 21 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 4,2 cm - Dm min 3,6 cm - D max 0,5 cm - D min 0,45 cm - Erhaltung: 1 - 9 g 
RGS. Feiner ockergelb-helloranger Ton und Ofl. 
LXII 43/73 a1459 XIII Kat.-Nr.: 2192 - Meißel ? (Eisen) 
nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: L 5,36 cm - B 0,74 cm - D max 0,47 cm - D min 0,42 cm - Erhaltung: ? - 7,6 g 
Wohl ein Meißel, zur Spitze hin frag., mit rechteckigem Querschnitt. Breite an Bruchkante nur 0,35 cm, somit zu 80-90% erh. (?). 
Zu frag. Ende hin Kanten flachgeschlagen, abgerundet. Korrosion, teils leicht aufgeplatzt. 
LXII 43/73 a1337 XIIId Kat.-Nr.: 2479 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 32, 28 - nicht kartiert 
S: 29 cm O: 43 cm Horizont: unstrat. 
Erhaltung: ? 
Tagebuch 55, 37: "Tonspule, leicht gebrannt". Nicht im Magazin aufgefunden. Skizze aus Tagebuch übernommen. 
LXII 43/74 a1432 XIII Kat.-Nr.: 449 - Ring (Bronze) 
Kartierung: Taf. 136 
S: 84 cm O: 1 cm Horizont: 18-19 b0 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: Dm max 2 cm - Dm min 1,65 cm - D 0,16 cm - Erhaltung: ? - 0,3 g 
Unregelmäßiger offener Ring. Aus einigen Fragmenten geklebt. Recht starke Korrosion. 
LXII 43/74 XIIIa Kat.-Nr.: 2374 - Topflampe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 45, 8 - nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: Mdm 16,1 cm - Erhaltung: ? 
Randfrag. einer Topflampe. Innen schwarz, außen schwarzer Randstreifen. Schulter rötlich-braun. 
Lit.: Kilian 1986, 158 (Nr. 29) Abb. 2, 29 
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LXII 43/74 a1299 XVIIIa Kat.-Nr.: 1649 - Perle (Glas) 
Kartierung: Taf. 133 
S: 63 cm O: 81 cm Horizont: 16 a1 ? - SH III B Mitte 
Erhaltung: ? 
Wohl eine Glasperle. Nicht im Magazin aufgefunden. Tb 58, 10: "Perle". Keine Skizze vorhanden. Nicht abgebildet. 
LXII 43/75 a1353 XVI Kat.-Nr.: 180 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 19 - Photo: Taf. 91, 10 - Kartierung: Taf. 134 
S: 53 cm O: 50 cm Horizont: 16 a6-7 - SH III B Mitte 
Maße: Dm unten 2,76 cm - H 2,12 cm - Dm oben 0,95 cm - Dm Db 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 17,5 g 
Konisch. Feine Ritzlinien. Dunkelbraun-grün. 
LXII 43/75 a1333 XVIII Kat.-Nr.: 1960 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 34 - Kartierung: Taf. 133 
S: 70 cm O: 57 cm Horizont: 16 a2 - SH III B Mitte 
Maße: Dm max 1,07 cm - H bei Db 0,72 cm - Dm Db 0,42 cm - Erhaltung: 0,9 - 0,1 g 
Sphärisch gedrückte Perle, orange-cremefarbene Ofl., weiß-goldgelb-orangefarbener, poröser Kern. 
LXII 43/76 X R127a Kat.-Nr.: 931 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 17, 22 - Kartierung: Taf. 138, 1 
Horizont: 21 a0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: L 5,1 cm - B 3,8 cm - D max 1 cm - D min 0,9 cm - Erhaltung: 1 - 25 g 
RGS mit ovaler Form. Recht grober Ton mit dickem grauem Kern, dünnem rotbraunem Rand und Ofl. Außen dunkelrot und 
schwarz polierte Ofl. - eine neolithische Scherbe? 
LXII 43/76 X Kat.-Nr.: 941 - RGS fein flächig bemalt innen und außen (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 17, 20 - Kartierung: Taf. 138, 1 
Horizont: 21 a0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm max 2,6 cm - Dm min 2,2 cm - D max 0,45 cm - D min 0,4 cm - Erhaltung: 1 - 2,5 g 
RGS mit ovaler Form. Feiner beiger Ton. Ofl. innen und außen braun überzogen. 
LXII 43/76 XIV Kat.-Nr.: 1232 - Beil (Stein) 
Zeichnung: Taf. 67, 8 - Photo: Taf. 94, 2 - nicht kartiert 
Horizont: 17-18 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: erh. L 3,15 cm - erh. B 2,95 cm - D max 1,45 cm - Erhaltung: ? - 24,9 g 
Beil zur Schneide hin fragmentiert, Ansatz der Schneide nicht mehr erhalten, verbreitert sich vom Nacken hin zur Schneide, am 
Nacken bestoßen. Bläulich-schwarzer, homogener Stein, sehr gut poliert. 
LXII 43/76 a1400 XV grau Kat.-Nr.: 444 - Blech (Bronze) 
Kartierung: Taf. 134 
S: 71 cm O: 6 cm Horizont: 16 a7-17 a0 - SH III B Mitte-Entwickelt 
Maße: erh. L 1,9 cm - B 1,05 cm - D 0,09 cm - Erhaltung: ? - 1,1 g 
Blech, ein größeres und ein sehr kleines Fragment. In sich gebogen. Mittelstarke Korrosion. 
LXII 43/76 b1400 XV grau Kat.-Nr.: 446 - Nadel ? (Bronze) 
Kartierung: Taf. 134 
S: 57 cm O: 4 cm Horizont: 16 a7-17 a0 - SH III B Mitte-Entwickelt 
Maße: erh. L 3 cm - Dm max 0,32 cm - Dm min 0,25 cm - Erhaltung: ? - 0,9 g 
Gebogene Nadel (?) mit knubbenartigem erhaltenem Ende. Anderes Ende nicht erhalten. Mittelstarke Korrosion. 
LXII 43/76 a1346 XVIIb Kat.-Nr.: 153 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 15 - Photo: Taf. 91, 10 - Kartierung: Taf. 133 
S: 1 cm O: 70 cm Horizont: 16 a4 - SH III B Mitte 
Maße: Dm unten 1,54 cm - H 1,09 cm - Dm oben 0,7 cm - Dm Db 0,37 cm - Erhaltung: 0,98 - 3,3 g 
Konisch. Rotviolett. 
LXII 43/77 a1544 VI Kat.-Nr.: 277 - Stößel ? (Stein) 
Zeichnung: Taf. 68, 24 - Photo: Taf. 94, 3 - nicht kartiert 
S: 33 cm O: 88 cm Horizont: 23 - E 1 
Maße: L 4,1 cm - Dm 1,35 cm - Erhaltung: 1 - 12,3 g 
Unregelmäßig geformter Rundstab. Enden jeweils oval. Weißblauer Stein mit teils dicken weißen Adern. Geglättet, aber nicht 
poliert. 
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LXII 43/77 a1533 VII Kat.-Nr.: 1545 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 25, 4 - Photo: Taf. 90, 6 - Kartierung: Taf. 141 
S: 61 cm O: 86 cm Horizont: 22 b-d - SH III C Spät 
Maße: L 7,7 cm - Dm max 3,8 cm - Dm min 3,37 cm - Erhaltung: 0,98 - 106,2 g 
Leicht eingezogene Spule. Orangebraune Ofl. und Kern mit Steinchen. Besser gebrannt Ofl. nicht geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 9 
LXII 43/77 c1534 VII Kat.-Nr.: 1548 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 25, 10 - Photo: Taf. 90, 6 - Kartierung: Taf. 141 
S: 0 cm O: 21 cm Horizont: 22 b-d - SH III C Spät 
Maße: L 5,65 cm - Dm max 3,1 cm - Dm min 2,6 cm - Erhaltung: 1 - 53,7 g 
Leicht eingezogene Spule. Ockerbeige Ofl. und Kern. Besser gebrannt. Ofl. nicht geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 9 
LXII 43/77 b1532 VII Kat.-Nr.: 1549 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 25, 6 - Photo: Taf. 90, 6 - Kartierung: Taf. 141 
S: 62 cm O: 23 cm Horizont: 22 b-d - SH III C Spät 
Maße: L 7,26 cm - Dm max 3,4 cm - Dm min 2,9 cm - Erhaltung: 0,8 - 77,7 g 
Leicht eingezogene Spule. Geklebt und ausgebessert. Braune Ofl. und Kern. Rußspur. Besser gebrannt. Ofl. sehr schwach geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 9 
LXII 43/77 X R127a Kat.-Nr.: 963 - RGS fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 17, 21 - Kartierung: Taf. 138, 1 
Horizont: 21 a0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm max 4,3 cm - Dm min 3,9 cm - D max 0,7 cm - D min 0,6 cm - Erhaltung: 1 - 14,5 g 
Mit brauner Bemalung außen. Drei dicke rotbraune Streifen, an deren Oberseite jeweils ein dünner hellrotbrauner Streifen 
angesetzt. Recht feiner orangebrauner Ton. 
LXII 43/77 X R127a Kat.-Nr.: 1063 - Kylixfuß ohne Durchbohrung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 33, 13 - Photo: Taf. 97, 1 - Kartierung: Taf. 138, 1 
Horizont: 21 a0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm 2,7 cm - D max 0,9 cm - D min 0,55 cm - Erhaltung: 1 - 6,7 g 
Kylixfuß. Undurchbohrt. Zu dünner Scheibe abgearbeitet. Braunroter Überzug. Feiner ockerfarbener Ton. 
LXII 43/77 a1478 XI R127 Kat.-Nr.: 757 - Blech (Bronze) 
Kartierung: Taf. 138, 1 
S: 90 cm O: 40 cm Horizont: 21 a0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: L 3,2 cm - B 2,9 cm - D max 0,13 cm - D min 0,1 cm - Erhaltung: ? - 3,2 g 
Dreieckiges Blech. An einer Seite Blech 0,25 cm umgebogen/übereinander gefaltet. Oberfläche durch Korrosion stark 
beinträchtigt. 
LXII 43/77 a ?1478 XI R12 Kat.-Nr.: 766 - Blech (Bronze) 
Kartierung: Taf. 138, 1 
Horizont: 21 a0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L 2,2 cm - erh. B 1,8 cm - D max 0,1 cm - D min 0,07 cm - Erhaltung: ? - 1,4 g 
Dreieckiges Blech, an der Längsseite ist ein Stück lappenartig umgeklappt. Kaum Korrosion. 
LXII 43/77 XIVa grau Kat.-Nr.: 979 - RGS durchbohrt Gefäßboden (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 15, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm max 5,1 cm - Dm min 5 cm - D max 1,4 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: 0,6 - 21,8 g 
Gefäßboden mit Standring und Durchbohrung. An aufgehender Gefäßwandung gut überschliffen. Feiner gräulicher Ton. Ofl. 
orange. 
LXII 43/77 a1400 XVa grau Kat.-Nr.: 1300 - Nadel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 72, 3 - Photo: Taf. 97, 3 - Kartierung: Taf. 134 
S: 7 cm O: 84 cm Horizont: 16 a7-17 a0 - SH III B Mitte-Entwickelt 
Maße: erh. L 4,32 cm - Dm max 0,36 cm - Erhaltung: ? - 0,6 g 
Nadelfragment, abgerundete Basis erhalten. Spitze abgebrochen, schätzungsweise fehlen nur wenige Millimeter. An Spitze Ruß- 
bzw. Brandspuren. Sehr gut überschliffen. 
LXII 43/79 a1507 IXb R127a Kat.-Nr.: 1542 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 25, 12 - Photo: Taf. 90, 6 - Kartierung: Taf. 142 
S: 95 cm O: 0 cm Horizont: 21 b1 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: L 6 cm - Dm max 3,8 cm - Dm min 3,3 cm - Erhaltung: 0,95 - 100,5 g 
Leicht eingezogene Spule. Braun-ockerfarbene Ofl. Sandiger, schlecht gebrannter Ton, etwas glatt gestrichene Ofl. 
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LXII 43/79 V Kat.-Nr.: 1006 - RGS durchbohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 9, 2 - nicht kartiert 
Horizont: 23 - E 1 
Maße: Dm max 4 cm - Dm min 3,7 cm - D max 0,7 cm - D min 0,6 cm - Erhaltung: 0,5 - 6,1 g 
RGS mit Durchbohrung. Feiner gelbbeiger Ton und Ofl. 
LXII 43/79 1368 XVII Kat.-Nr.: 1377 - Spitze, schmal (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 75, 16 - Photo: Taf. 97, 7 - Kartierung: Taf. 133 
Horizont: 16 a50 - SH III B Mitte 
Maße: erh. L 4,06 cm - B max 0,52 cm - B min 0,24 cm - D min 0,1 cm - Erhaltung: ? - 0,4 g 
Intensiv überarbeitete Spitze. Zu beiden Enden hin frag. Insbesondere zur Spitze hin überschliffen. 
LXII 43/80 a1628 IId Kat.-Nr.: 547 - Meißel-Spitze (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 14 cm O: 46 cm Horizont: unstrat. 
Maße: L 3,35 cm - B max 0,4 cm - D max 0,3 cm - Erhaltung: ? - 1,4 g 
Kleiner rechteckiger Stab mit sowohl einem stumpfen als auch einem meißelförmig zulaufenden Ende. Die Schneide verjüngt sich 
nur von einer Seite, während die andere flach bleibt. Etwas Korrosion. 
LXII 43/80 b1224 XXa Kat.-Nr.: 450 - Nadel (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 30 cm O: 10 cm Horizont: 14 ? - SH III A Spät 
Maße: erh. L 5,8 cm - D 0,16 cm - Erhaltung: ? - 0,6 g 
Nadel aus drei Fragmenten. Ein Ende mit Spitze erhalten. Bis auf ein Fragment wenig Korrosion. 
LXII 43/81 a1481 XI Kat.-Nr.: 1555 - Spule/Wulst (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 24, 10 - Photo: Taf. 90, 5 - Kartierung: Taf. 138, 1 
S: 60 cm O: 22 cm Horizont: 21 a0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: L 6,72 cm - Dm max 3,75 cm - Erhaltung: 0,95 - 99,5 g 
Eher Wulst als Spule. Aus zwei Frag. zusammengesetzt. Braune Ofl. und Kern. An einem Ende eine Anbohrung mit einem 
stabförmigen Objekt. 
LXII 43/83 Ofl. IXa R127 Kat.-Nr.: 877 - RGS ausgeschieden (Terrakotta) 
nicht kartiert 
Horizont: 21 c1 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm max 5,8 cm - Dm min 5,3 cm - D max 0,7 cm - D min 0,6 cm - Erhaltung: 1 - 24,8 g 
Zweifelhaft, ob RGS. Braune Streifen außen: dünne Streifen fassen dicke. Feiner Ton. Orangefarbener Kern und ockergelber Rand 
und Ofl. 
LXII 43/83 c1471 XIa Kat.-Nr.: 915 - RGS fein sorgfältig rundgeschliffen (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 16, 5 - Photo: Taf. 90, 1 - nicht kartiert 
S: 28 cm O: 93 cm Horizont: 19 b1-21 a0 - SH III C Früh-Fortgeschritten 
Maße: Dm max 4,1 cm - Dm min 3,8 cm - D max 0,7 cm - D min 0,6 cm - Erhaltung: 1 - 12,5 g 
RGS. Sorgfältig rundgeschliffen. Feiner ockergelber Ton und Ofl. 
LXII 43/83 a1475 XIa Kat.-Nr.: 1305 - Nadel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 72, 14 - Photo: Taf. 97, 3 - nicht kartiert 
S: 27 cm O: 26 cm Horizont: 19 b1-21 a0 - SH III C Früh-Fortgeschritten 
Maße: erh. L 8,1 cm - Dm max 0,45 cm - Erhaltung: ? - 1,3 g 
Nadel, an Basis fragmentiert, sehr gut überschliffen. Oberfläche teils angegriffen. 
LXII 43/83 d1473 XIa Kat.-Nr.: 1386 - Spitze, stumpf (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 76, 8 - Photo: Taf. 97, 8 - nicht kartiert 
S: 78 cm O: 74 cm Horizont: 19 b1-21 a0 - SH III C Früh-Fortgeschritten 
Maße: L 12,7 cm - Dm max 0,86 cm - D min 0,29 cm - Erhaltung: 1 - 7,8 g 
Stumpfe Spitze aus Diaphysespan, in eine stumpf abgeflachte Spitze auslaufend. Rundeckiger, unregelmäßiger Querschnitt. 
Überschliffen. 
Lit.: Kilian 1983, 281 Abb. 24, 7 
LXII 43/83 XII Kat.-Nr.: 951 - RGS fein flächig bemalt innen und außen (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 17, 16 - Kartierung: Taf. 137 
Horizont: 19 b - SH III C Früh 
Maße: erh. L 3,4 cm - D max 0,7 cm - D min 0,6 cm - Erhaltung: 0,6 - 5,4 g 
RGS. Mittelfeiner ockerfarbener Ton. Ofl. innen und außen braun flächig-streifig überzogen. 
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LXII 43/83 b1359 XVI Kat.-Nr.: 117 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 39 - Photo: Taf. 91, 11 - Kartierung: Taf. 134 
S: 56 cm O: 20 cm Horizont: 16 a6-7 - SH III B Mitte 
Maße: Dm unten 1,7 cm - H 0,87 cm - Dm oben 0,43 cm - Dm Db 0,22 cm - Erhaltung: 1 - 1,7 g 
Knopfförmig mit langem Hals. Schwarzviolett. 
LXII 43/83 c1354 XVI Kat.-Nr.: 1943 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 17 - Kartierung: Taf. 134 
S: 23 cm O: 75 cm Horizont: 16 a6-7 - SH III B Mitte 
Maße: Dm max 0,97 cm - H bei Db 0,8 cm - Dm Db 0,25 cm - Erhaltung: 1 - 0,2 g 
Sphärisch gedrückte Perle, cremefarben-braun gesprenkelte Ofl. Form insgesamt in der Höhe unregelmäßig. 
LXII 43/83 a1359 XVI Kat.-Nr.: 1956 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 30 - Kartierung: Taf. 134 
S: 67 cm O: 32 cm Horizont: 16 a6-7 - SH III B Mitte 
Erhaltung: ? 
Vollständig in Frag. zerbrochene sphärisch gedrückte Perle mit einer wohl eher braunen, rauhen Ofl. und einem weiß-goldgelb 
glänzenden, porösen Kern. 
LXII 43/83 d1348 XVII Kat.-Nr.: 1940 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 14 - Kartierung: Taf. 133 
S: 94 cm O: 35 cm Horizont: 16 a50 - SH III B Mitte 
Maße: Dm max 1,13 cm - H bei Db 0,67 cm - Dm Db 0,4 cm - Erhaltung: 0,98 - 0,2 g 
Sphärisch gedrückte Perle, cremefarben-braune Ofl. Teilweise bildet der weiß-goldgelb glänzende, poröse Kern schon die Ofl. 
LXII 43/83 b1345 XVII Kat.-Nr.: 1952 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 26 - Kartierung: Taf. 133 
S: 88 cm O: 80 cm Horizont: 16 a50 - SH III B Mitte 
- erh. H 0,88 cm - Dm Db 0,35 cm - Erhaltung: ? 
Bruchstück wohl einer sphärisch gedrückten Perle, die nur noch im Bereich der Durchbohrung erh. ist. Durchbohrung ist verfüllt 
oder mit Dreck verbacken (?). Farbe der Ofl. unklar, eher dunkel. Weiß-goldgelb-blaustichig glänzender, poröser Kern. 
LXII 43/83 c1346 XVII Kat.-Nr.: 1957 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 31 - Kartierung: Taf. 133 
S: 64 cm O: 28 cm Horizont: 16 a50 - SH III B Mitte 
Erhaltung: ? 
Vollständig zerbröselte, wohl sphärisch gerundete Perle. Vielleicht cremefarbene Ofl., weiß-goldgelb glänzender, poröser Kern. 
LXII 43/83 a1347 XVII Kat.-Nr.: 1965 - Perle (Glas) 
Kartierung: Taf. 133 
S: 90 cm O: 13 cm Horizont: 16 a50 - SH III B Mitte 
Erhaltung: ? 
Bruchstücke einer zerbröselten, wohl sphärisch gedrückten Perle. Ofl. braun (?), weiß-goldgelber, poröser Kern. Nicht abgebildet. 
LXII 43/84 a1526 VIII R127 Kat.-Nr.: 642 - Pfeilbolzen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 140-141 
Horizont: 22 b - SH III C Spät 
Maße: L 4,9 cm - D max 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 3,2 g 
Pfeilbolzen mit kleinem Kopf. Unteres Ende spitzmeißelartig ausgebildet. 
LXII 43/84 a1461 XIb Kat.-Nr.: 755 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 40 cm O: 70 cm Horizont: 19 b1-21 a0 - SH III C Früh-Fortgeschritten 
Maße: erh. L 7,5 cm - erh. B 3 cm - D 0,15 cm - Erhaltung: ? - 19,4 g 
Längliches, recht dickes Blech, kaum korrodiert. Ecke rechts unten umgebogen. Wohl vollständig erhalten. 
LXII 43/84 a1447 XIIa G16 Kat.-Nr.: 440 - Fibel ? (Bronze) 
Kartierung: Taf. 137 
S: 50 cm O: 72 cm Horizont: 19 b - SH III C Früh 
Maße: erh. L (gerade) 8,4 cm - Dm max 0,41 cm - Dm min 0,3 cm - Erhaltung: ? - 3,5 g 
Möglicherweise Fragment einer Fibel, beide Enden nicht erhalten. Drei Fragmente aus zwei Fundstellen, geklebt. Starke Korrosion. 
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LXII 43/84 XIIa G16 Kat.-Nr.: 1393 - Knochenartefakt (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 81, 24 - Photo: Taf. 98, 6 - Kartierung: Taf. 137 
Horizont: 19 b - SH III C Früh 
Maße: L 4,5 cm - B max 0,91 cm - Erhaltung: ? - 4 g 
Dreikantiges, längliches Objekt mit einem stumpfen Ende und einer alten Bruchkante. 
LXII 43/84 a1417 XV grau Kat.-Nr.: 447 - Draht (Bronze) 
Kartierung: Taf. 134 
S: 22 cm O: 88 cm Horizont: 16 a7-17 a0 - SH III B Mitte-Entwickelt 
Maße: erh. L 1,5 cm - D max 0,33 cm - D min 0,25 cm - Erhaltung: ? - 0,2 g 
Unförmiges kurzes Stäbchen. Mittelstarke Korrosion. 
LXII 43/84 c1373 XVa Kat.-Nr.: 1301 - Nadel mit Durchbohrung (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 73, 20 - Photo: Taf. 97, 5 - Kartierung: Taf. 134 
S: 35 cm O: 9 cm Horizont: 16 a7 - SH III B Mitte 
Maße: L 6,28 cm - Dm max 0,39 cm - Dm Db 0,09 cm - Erhaltung: 1 - 0,7 g 
Nadel mit Durchbohrung. Durchbohrung 0,35 cm von Basis entfernt. Kontinuierlich zur Spitze sich verjüngend, sehr gut 
überschliffen. 
LXII 43/84 d1372 XVa Kat.-Nr.: 2036 - Nadel ? (Bronze) 
Kartierung: Taf. 134 
S: 85 cm O: 63 cm Horizont: 16 a7 - SH III B Mitte 
Maße: erh. L 1,08 cm - Dm 0,25 cm - Erhaltung: ? - 0,2 g 
Frag. einer Nadel mit angebackener Erde. Recht stark korrodiert. 
LXII 43/84 XVI Kat.-Nr.: 1808 - Tiegel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 37, 3 - Photo: Taf. 91, 1 - Kartierung: Taf. 134 
Horizont: 16 a6-7 - SH III B Mitte 
Maße: erh. L 9,2 cm - erh. B 7,2 cm - D max (Wandung) 2,6 cm - Erhaltung: ? - 141,6 g 
Ausgußfragment eines Tiegels, leicht trichterartige Verengung zum Ausguß, dort geringste Dicke der Wandung. Rotbraune Ofl. und 
Kern, dunkelgraue Ofl. und Rand innen, jedoch keine verglaste, porige Struktur. Steinchenmagerung. 
LXII 43/84 XVIII Kat.-Nr.: 2422 - Stilus (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 81, 11 - Photo: Taf. 98, 6-7 - Kartierung: Taf. 133 
Horizont: 16 a2 - SH III B Mitte 
Maße: erh. L 3,7 cm - Dm max 0,62 cm - L (Kopf) 2,05 cm - Erhaltung: ? - 0,6 g 
Griffel mit spachtelförmigem, schrägem Kopf. Zur Basis hin frag. Sehr gut überschliffen. 
LXII 43/85 a1460 XII Kat.-Nr.: 1387 - Nadel mit geriffeltem Kopf (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 73, 5 - Photo: Taf. 97, 4 - Kartierung: Taf. 137 
S: 65 cm O: 60 cm Horizont: 19 b - SH III C Früh 
Maße: L 9,48 cm - Dm max 0,46 cm - Dm min (Kopf) 0,34 cm - Erhaltung: 1 - 2,1 g 
Nadel mit geriffelten Kopf. 3 tief eingegrabene Rillen, oberste bildet Abschluß zur Basis. Von Basis maximal 0,89 cm entfernt. Sehr 
gut überschliffen. 
Lit.: Kilian 1983, 307 Abb. 24, 5 
LXII 43/86 a1514 IX R127 Kat.-Nr.: 105 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 26 - Kartierung: Taf. 139 
S: 44 cm O: 48 cm Horizont: 21 d-22 a0 - SH III C Fortgeschritten-Spät 
Maße: Dm unten 2,2 cm - H 0,81 cm - Dm oben 0,9 cm - Dm Db 0,37 cm - Erhaltung: 0,95 - 4 g 
Flach-konisch. Schwarzviolett. 
LXII 43/86 Ofl. XIV Kat.-Nr.: 2348 - Topflampe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 42, 5 - Photo: Taf. 91, 5 - nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. H 5,9 cm - Erhaltung: ? - 98 g 
Frag. einer Topflampe. Teil der oberen Röhre mit Ansatz des Brenntopfes, dort Reste der harzartigen Masse. Röhre beidseitig 
geschwärzt. 
Lit.: Kilian 1986, 155 (Nr. 3) Abb. 1, 3 
LXII 43/86 a1566 VII Kat.-Nr.: 1544 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 25, 3 - Photo: Taf. 90, 6 - Kartierung: Taf. 140-141 
S: 15 cm O: 40 cm Horizont: 22 b-d - SH III C Spät 
Maße: L 7,47 cm - Dm max 4,1 cm - Dm min 3,45 cm - Erhaltung: 0,95 - 100,2 g 
Leicht eingezogene Spule. Orange-ockerfarbene Ofl. und Kern mit vegetabilen Anteilen. Ofl. nicht geglättet. 
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LXII 43/86 X R127a Kat.-Nr.: 1532 - Spule/Wulst (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 24, 1 - Photo: Taf. 90, 5 - Kartierung: Taf. 138, 1 
Horizont: 21 a0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm ungefähr 5 cm - erh. H 3,2 cm - Erhaltung: ? - 25,7 g 
Bruchstück eines Wulstes, Kante eines Endes erh. Brauner sandiger, kaum gebrannter Ton mit zahlreichen Einschlüssen. 
Oberflächen sehr uneben. Zu 1564. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 6 (untere Reihe, erstes von links) 
LXII 43/86 X R127a Kat.-Nr.: 1534 - Spule/Wulst (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 24, 8 - Photo: Taf. 90, 5 - Kartierung: Taf. 138, 1 
Horizont: 21 a0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm max 4,86 cm - erh. H 7,5 cm - Erhaltung: 0,6 - 144,3 g 
Bruchstück eines Wulstes, Kante eines Endes erh. Aus Frag. zusammengeklebt. Brauner sandiger, kaum gebrannter Ton mit 
zahlreichen Einschlüssen. Ofl. sehr uneben. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 6 (obere Reihe, drittes von links) 
LXII 43/86 X R127a Kat.-Nr.: 1563 - Spule/Wulst (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 24, 4 - Photo: Taf. 90, 5 - Kartierung: Taf. 138, 1 
Horizont: 21 a0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L 4,85 cm - Dm ca. 4,2 cm - Erhaltung: ? - 51,1 g 
Wulstfragment, in Längsausdehnung und Durchmesser fragmentiert. Rotbrauner sandiger, kaum gebrannter Ton. Unregelmäßige 
Ofl. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 6 (obere Reihe, viertes von links) 
LXII 43/86 X R127a Kat.-Nr.: 1564 - Spule/Wulst (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 24, 1 - Photo: Taf. 90, 5 - Kartierung: Taf. 138, 1 
Horizont: 21 a0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L 2,1 cm - Dm ca. 4,4 cm - Erhaltung: ? - 16,9 g 
Kleines Wulstfragment. Rotbrauner sandiger, kaum gebrannter Ton. Magerung mit größeren Steinchen. Unregelmäßige Ofl. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 6 (untere Reihe, erstes von links) 
LXII 43/86 a1420 XIII Kat.-Nr.: 1962 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 36 - nicht kartiert 
S: 80 cm O: 73 cm Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm max 1,36 cm - H bei Db 0,86 cm - Dm Db 0,3 cm - Erhaltung: 0,98 - 0,2 g 
Sphärisch gedrückte Perle mit cremefarbener Ofl. Unter Ofl. zunächst gelblich-weiße, hauchdünne Haut, dann weißer, leicht 
grünstichiger, poröser Kern. 
LXII 43/86 a1408 XIVa grau Kat.-Nr.: 1388 - Spitze, breit (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 76, 1 - Photo: Taf. 97, 8 - nicht kartiert 
S: 26 cm O: 80 cm Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. L 5,4 cm - B max 1,44 cm - D max 0,44 cm - Erhaltung: ? - 2,6 g 
Intensiv überarbeitete Spitze, gebogen, zur Basis hin gebrochen. Flacher, an den Seiten gerundeter Querschnitt, der zur Spitze hin 
an Dicke gewinnt. An allen Seiten sehr gut überschliffen. 
LXII 43/87 b1500 IXb R127a Kat.-Nr.: 1547 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 25, 11 - Photo: Taf. 90, 6 - Kartierung: Taf. 142 
Horizont: 21 b1 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: L 5,96 cm - Dm max 3,78 cm - Dm min 3,23 cm - Erhaltung: 0,98 - 84,5 g 
Leicht eingezogene Spule. Ockerbeige Ofl. und Kern. Die besser gebrannte Ofl. ist nicht geglättet. 
LXII 43/87 a1381 XVII Nr.23 Kat.-Nr.: 1176 - RGS durchbohrt mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 11, 2 - Photo: Taf. 89, 9 - Kartierung: Taf. 133 
S: 82 cm O: 78 cm Horizont: 16 a50 - SH III B Mitte 
Maße: Dm max 6,6 cm - Dm min 6,2 cm - D max 1,8 cm - D min 1,5 cm - Erhaltung: 1 - 94,3 g 
RGS mit Durchbohrung. Grober Ton mit Steinchen, rotbrauner Kern (?) und Ofl. 
LXII 43/87 XVII Kat.-Nr.: 2357 - Topflampe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 43, 2 - Kartierung: Taf. 133 
Horizont: 16 a50 - SH III B Mitte 
Maße: erh. H 9,2 cm - Erhaltung: ? - 281 g 
Mittelteil eines Beleuchtungsgerätes, tongrundig, rötlich-braun. Keinerlei Brandspuren. 
Lit.: Kilian 1986, 155 (Nr. 12) Abb. 1, 12 
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LXII 43/87 a1357 XVIIb Kat.-Nr.: 282 - Spule (Stein) 
Zeichnung: Taf. 68, 7 - Photo: Taf. 94, 3 - Kartierung: Taf. 133 
S: 67 cm O: 29 cm Horizont: 16 a4 - SH III B Mitte 
Maße: L 6,25 cm - Dm max 4,35 cm - Dm min 3,95 cm - Erhaltung: 0,95 - 198,5 g 
Größere dicke Spule mit zahlreichen Bestoßungen. Enden nur schwach nach außen gewölbt. Auch in Längsrichtung nur schwach 
nach innen ziehend. Orange-brauner Stein, gut poliert. 
LXII 43/87 a1357 XVIIb Kat.-Nr.: 1203 - Stöpsel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 34, 9 - Photo: Taf. 97, 2 - Kartierung: Taf. 133 
Horizont: 16 a3-a4 - SH III B Mitte 
Maße: L 4,1 cm - D max 2,6 cm - D min 2,3 cm - Erhaltung: 1 - 16,8 g 
Stöpsel. Wohl ein ehemaliger Kylixfuß, da der Stöpsel kurz vor dem oberen Abschluß breit ausschwingt. Außerdem horizontale 
Streifenbemalung durch jeweils zwei parallele Streifen. Feiner ockergelber Ton. 
LXII 43/87 a1338 XVIIb Kat.-Nr.: 1959 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 33 - Kartierung: Taf. 133 
S: 5 cm O: 22 cm Horizont: 16 a3-a4 - SH III B Mitte 
Maße: Dm max 1,26 cm - H bei Db max 0,9 cm - Dm Db 0,39 cm - Erhaltung: 0,98 - 0,2 g 
Sphärisch gedrückte Perle mit weißlicher Ofl. Höhe variiert um 0,1 cm. 
LXII 43/88 VIII R127 Kat.-Nr.: 1569 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 26, 10 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 b - SH III C Spät 
Maße: erh. L 5,25 cm - Dm max 4 cm - Dm min 3,4 cm - Erhaltung: 0,6 - 64,1 g 
Zu den Enden hin regelmäßig, leicht ausladend gerundet. Leicht konkav einziehende Basis. Orangebraune Ofl. und Kern. Ofl. 
vergleichsweise gut geglättet. 
LXII 43/88 XIIa Kat.-Nr.: 1199 - Stöpsel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 34, 5 - Photo: Taf. 97, 2 - Kartierung: Taf. 137 
Horizont: 19 b - SH III C Früh 
Maße: L 4,1 cm - D max 2,8 cm - D min 2,7 cm - Erhaltung: 1 - 26 g 
Stöpsel aus ockerfarben-beigen Ton. Ebenso die Ofl. Konisches Ende rund. Oberer Abschluß wölbt sich nach der Umbruchkante 
konvex vor. 
LXII 43/88 a1401 XVa grau Kat.-Nr.: 441 - Blechstreifen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 134 
S: 41 cm O: 17 cm Horizont: 16 a7-17 a0 - SH III B Mitte-Entwickelt 
Maße: erh. L ca. 10 cm - B 0,3 cm - D 0,12 cm - Erhaltung: ? - 1,2 g 
Länglicher Blechstreifen, insgesamt 14 Fragmente. Gesamtlänge aus diesen Stücken zusammengelegt. Blech in sich mehrfach 
gedreht. Mittelstarke Korrosion. 
LXII 43/89 a1502 IXb R127a Kat.-Nr.: 199 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 18 - Kartierung: Taf. 142 
S: 60 cm O: 30 cm Horizont: 21 b1 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm unten 2,45 cm - H 1,49 cm - Dm oben 1,3 cm - Dm Db 0,52 cm - Erhaltung: 0,95 - 11,9 g 
Konisch. Blauschwarz. 
LXII 43/89 a1490 IXc R127a Kat.-Nr.: 191 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 21 - Kartierung: Taf. 138, 2 
S: 78 cm O: 43 cm Horizont: 21 b0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm unten 2,33 cm - H 1,5 cm - Dm oben 1 cm - Dm Db 0,4 cm - Erhaltung: 1 - 9,5 g 
Konisch. Schwarz. 
LXII 43/89 X R127a Kat.-Nr.: 1557 - Spule/Wulst (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 24, 7 - Photo: Taf. 90, 5 - Kartierung: Taf. 138, 1 
Horizont: 21 a0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L 8,05 cm - Dm max 4,85 cm - Dm min 4,1 cm - Erhaltung: 0,8 - 226 g 
Großes Wulstfragment. Rotbrauner sandiger, kaum gebrannter Ton. Magerung mit größeren Steinchen. Unregelmäßige Ofl. mit 
Poren. Zu 1558 gehörig. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 6 (obere Reihe, erstes von links); 2005b, Taf. 20, 5a 
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LXII 43/89 X R127a Kat.-Nr.: 1558 - Spule/Wulst (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 24, 7 - Photo: Taf. 90, 5 - Kartierung: Taf. 138, 1 
Horizont: 21 a0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L 3,6 cm - Dm max 4,6 cm - Dm min 3,9 cm - Erhaltung: ? - 60,5 g 
Wulstfragment. Rotbrauner sandiger, kaum gebrannter Ton. Magerung mit größeren Steinchen. Unregelmäßige Ofl. Zu 1557 
gehörig. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 6 (obere Reihe, erstes von links); 2005b, Taf. 20, 5a 
LXII 43/89 X R127a Kat.-Nr.: 1559 - Spule/Wulst (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 24, 6 - Photo: Taf. 90, 5 - Kartierung: Taf. 138, 1 
Horizont: 21 a0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L 4,5 cm - Dm max 4,6 cm - Dm min 4,15 cm - Erhaltung: 0,65 - 190,7 g 
Wulstfragment, zu mehr als der Hälfte erhalten. Rotbrauner sandiger, kaum gebrannter Ton. Magerung mit größeren Steinchen. 
Unregelmäßige Ofl. Zu 1561 gehörig. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 6 (obere Reihe, zweite von links) 
LXII 43/89 X R127a Kat.-Nr.: 1560 - Spule/Wulst (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 24, 2 - Photo: Taf. 90, 5 - Kartierung: Taf. 138, 1 
Horizont: 21 a0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L 4,25 cm - Dm max 4,35 cm - Dm min 3,9 cm - Erhaltung: ? - 71,1 g 
Wulstfragment, zu weniger als der Hälfte erhalten. Rotbrauner sandiger, kaum gebrannter Ton. Magerung mit größeren Steinchen. 
Unregelmäßige Ofl. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 6 (untere Reihe, zweites von links) 
LXII 43/89 X R127a Kat.-Nr.: 1561 - Spule/Wulst (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 24, 6 - Photo: Taf. 90, 5 - Kartierung: Taf. 138, 1 
Horizont: 21 a0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L 5,45 cm - Dm max 4,65 cm - Dm min 3,9 cm - Erhaltung: 0,3 - 96,9 g 
Wulstfragment, zu weniger als der Hälfte erhalten. Rotbrauner sandiger, kaum gebrannter Ton. Magerung mit größeren Steinchen. 
Unregelmäßige Ofl. Zu 1559 gehörig. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 6 (obere Reihe, zweites von links) 
LXII 43/89 X R127a Kat.-Nr.: 1562 - Spule/Wulst (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 24, 3 - Photo: Taf. 90, 5 - Kartierung: Taf. 138, 1 
Horizont: 21 a0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L 2,8 cm - Erhaltung: ? - 21,6 g 
Kleines Wulstfragment. Rotbrauner sandiger, kaum gebrannter Ton. Magerung mit größeren Steinchen. Unregelmäßige Ofl. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 6 (untere Reihe, drittes von links) 
LXII 43/89 a1386 XVI Kat.-Nr.: 326 - Blech (Bronze) 
Kartierung: Taf. 134 
S: 21 cm O: 62 cm Horizont: 16 a7 - SH III B Mitte 
Maße: erh. L 1,75 cm - B max 0,43 cm - B min 0,16 cm - D max 0,16 cm - Erhaltung: ? - 0,1 g 
Längliches kleines Blech, zum erh. Ende hin recht spitz zulaufend. Inzwischen durch Korrosion in 3 Fragmente zerfallen. 
LXII 43/90 VIII Kat.-Nr.: 2366 - Topflampe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 44, 4 - nicht kartiert 
Horizont: 22 b ? - SH III C Spät 
Maße: Mdm (Fuß) 5,3 cm - Erhaltung: ? - 12,2 g 
Randfrag. einer Topflampe. Tongrundig, rötlich-braun. 
Lit.: Kilian 1986, 157 (Nr. 21) Abb. 2, 21 
LXII 43/91 XII Nr.78 Kat.-Nr.: 1537 - Webgewicht (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 22, 5 - Photo: Taf. 90, 4 - Kartierung: Taf. 137 
Horizont: 19 b1 - SH III C Früh 
Maße: erh. L 6,42 cm - erh. B 6,75 cm - D max 2,6 cm - Dm Db 1,05 cm - Erhaltung: 0,4 - 83,9 g 
In der Länge frag. Webgewicht. Form wie 1536. Einsattelung oben. Orange-ockerfarbene Oberfläche und Rand. Grauer Kern mit 
vielen Steinchen. Oberfläche wenig geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 402 Abb. 14 (obere Reihe, zweites von links) 
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LXII 43/92 a1529 Kat.-Nr.: 1566 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 25, 14 - Photo: Taf. 90, 6 - Kartierung: Taf. 140 
S: 77 cm O: 100 cm Horizont: 22 b - SH III C Spät 
Maße: erh. L 4,75 cm - Dm max 3,75 cm - Dm min 2,8 cm - Erhaltung: ? - 52,9 g 
Wohl etwa zur Hälfte erhaltene Spule, zur Mitte hin stärker einziehend. Rotbraune Ofl. und Rand, dunkelgrauer Kern. Härter 
gebrannt. Ofl. geglättet. 
LXII 43/92 Ofl. XV Nr.20 Kat.-Nr.: 1822 - Wandapplik ? (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 41, 3 - Photo: Taf. 91, 4 - nicht kartiert 
Horizont: 16 a7-19 a0 - SH III B Mitte-SH III C Früh 
Maße: erh. L 8,1 cm - B max 7,65 cm - D max 2,2 cm - Erhaltung: ? - 85,6 g 
Vielleicht vom Mittelteil einer Wandapplik, aber erh. Kante leicht gebogen. Orange-beige Ofl. und Kern, viele Steinchen. 7.5YR 
6/4. 
Lit.: Kilian 1988a, 121 Abb. 24, 8; Cline 1994, 222 (Nr. 791) 
LXII 43/92 a1484 XI R127 Kat.-Nr.: 592 - Messer (Bronze) 
Kartierung: Taf. 138, 1 
S: 77 cm O: 15 cm Horizont: 21 a0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L 2,7 cm - erh. B 1,4 cm - Erhaltung: ? - 3,9 g 
Klingenfragment eines Messers. 
LXII 43/93 VII Kat.-Nr.: 927 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 18, 19 - Photo: Taf. 90, 2 - Kartierung: Taf. 140 
Horizont: 22 b - SH III C Spät 
Maße: Dm max 4,1 cm - Dm min 3,9 cm - D 0,6 cm - Erhaltung: 1 - 12,5 g 
RGS. Mittelfeiner bis grober, rotbrauner Ton und Ofl. innen. Außen Ofl. dunkelbraun. 
LXII 43/93 VIII R127 Kat.-Nr.: 1015 - RGS fein sorgfältig rundgeschliffen (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 16, 18 - Photo: Taf. 90, 1 - Kartierung: Taf. 140 
Horizont: 22 b - SH III C Spät 
Maße: Dm max 2,4 cm - Dm min 2,3 cm - D max 0,6 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 4,1 g 
RGS. Sorgfältig rundgeschliffen. Feiner orangegelber Ton und Ofl. 
LXII 43/93 a1420 XIV Kat.-Nr.: 2054 - Kyanosbrocken (Stein: Kyanos) 
- Photo: Taf. 94, 6 i - nicht kartiert 
S: 49 cm O: 96 cm Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: L 1,53 cm - B 1,2 cm - D 1,05 cm - Erhaltung: ? - 0,7 g 
Kleiner, pfropfenförmiger Kyanosbrocken. Ofl. etwas mit Sinter besetzt, porös. 
LXII 43/93 a1266 XVII Kat.-Nr.: 1964 - Perle (Glas) 
Kartierung: Taf. 133 
S: 5 cm O: 17 cm Horizont: 16 a50 - SH III B Mitte 
Erhaltung: ? 
Bruchstücke oder Staub einer vollständig zerbröselten, wohl sphärisch gedrückten Perle. Farbe der Ofl. unklar. Goldgelb-
orangefarbener, poröser Kern. Nicht abgebildet. 
LXII 43/94 a1491 IXc Kat.-Nr.: 655 - Ösennadel (Bronze) 
Kartierung: Taf. 138, 2 
S: 78 cm O: 57 cm Horizont: 21 a1-b0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: L 16 cm - Dm 0,15 cm - L (Öse) 0,4 cm - Erhaltung: ? - 2,2 g 
Vollständig erhaltene Ösennadel. Öse 1,4 cm unterhalb des stumpfen Nadelkopfes. 
Lit.: Kilian 1982, 416 Abb. 32, 22; Kilian-Dirlmeier 1984b, 59 
LXII 43/94 a1418 XIVbraun Kat.-Nr.: 251 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 29 - Photo: Taf. 91, 10 - nicht kartiert 
S: 45 cm O: 91 cm Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Erhaltung: 0,3 - 2,6 g 
Konisch. Schwarz-rötlich. 
LXII 43/94 f1397 XVgrau Kat.-Nr.: 1538 - Webgewicht (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 22, 7 - Photo: Taf. 90, 4 - Kartierung: Taf. 134 
S: 42 cm O: 77 cm Horizont: 16 a7-17 a0 - SH III B Mitte-Entwickelt 
Maße: erh. L 7,85 cm - B max 7,2 cm - D max 3,5 cm - Dm Db 0,78 cm - Erhaltung: ? - 213 g 
Dickes Webgewicht, in der Länge frag. Durchbohrung in der Mitte deutlich enger (ca. 0,3 cm). Rotbraune, etwas geglättete 
Oberfläche und Rand. Kern grau mit Steinchen. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 402 Abb. 14 (obere Reihe, erstes von links) 
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LXII 43/94 a1347 XVII Kat.-Nr.: 1378 - Nadel (Elfenbein) 
Zeichnung: Taf. 72, 40 - Photo: Taf. 97, 3 - Kartierung: Taf. 133 
S: 38 cm O: 30 cm Horizont: 16 a50 - SH III B Mitte 
Maße: erh. L ca. 7,2 cm - Dm max 0,5 cm - Dm min 0,33 cm - Erhaltung: ? - 1 g 
Nadel aus 6 Fragmenten, zu beiden Enden hin frag. Brüche modern, bis auf 2,05 cm langen Bruch an dem Fragment mit breitestem 
Querschnitt. Außenseite sehr gut überschliffen. 
LXII 43/94 a1327 XVIII Kat.-Nr.: 1944 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 18 - Kartierung: Taf. 133 
S: 20 cm O: 4 cm Horizont: 16 a2 - SH III B Mitte 
Maße: D (Wandung) 0,44 cm - H bei Db 0,9 cm - Erhaltung: 0,33 
Sphärisch gedrückte Perle, cremefarbene Ofl., weiß-goldgelb glänzender, poröser Kern. Zerbröselt beim Anfassen. 
LXII 43/95 a1479 XIa R127 Kat.-Nr.: 1565 - Spule/Wulst (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 24, 5 - Photo: Taf. 90, 5 - Kartierung: Taf. 138, 1 
S: 56 cm O: 60 cm Horizont: 21 a0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L 4,4 cm - Dm max 6,25 cm - Dm min 5,8 cm - Erhaltung: ? - 127,1 g 
Anscheinend Kopf eines großen Wulstes, in Längsausdehnung stark fragmentiert. Rotbrauner sandiger, kaum gebrannter Ton. 
Magerung mit größeren Steinchen. Unregelmäßige Ofl. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 6 (untere Reihe, erstes von rechts) 
LXII 43/95 a1458 XII Kat.-Nr.: 1389 - Nadel mit geriffeltem Kopf (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 73, 9 - Photo: Taf. 97, 4 - Kartierung: Taf. 137 
S: 80 cm O: 27 cm Horizont: 19 b - SH III C Früh 
Maße: L 8,8 cm - Dm max 0,49 cm - Dm min (Kopf) 3,3 cm - Erhaltung: 1 - 1,9 g 
Nadel mit geriffeltem Kopf. 4 Rillen, nicht sehr tief eingegraben, maximal 0,75 cm von Basis entfernt. Sehr gut überschliffen. 
Lit.: Kilian 1983, 307 Abb. 24, 6 
LXII 43/95 a1404 XVgrau Kat.-Nr.: 227 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 24 - Photo: Taf. 91, 10 - Kartierung: Taf. 134 
S: 21 cm O: 36 cm Horizont: 16 a7-17 a0 - SH III B Mitte-Entwickelt 
Maße: Dm unten 2,8 cm - H 1,76 cm - Dm oben 1,3 cm - Dm Db unten 0,56 cm - Erhaltung: 0,9 - 15,5 g 
Konisch. Schwarz. 
LXII 43/95 b1316 XVII Kat.-Nr.: 1517 - Perle (Glas) 
Kartierung: Taf. 133 
S: 94 cm O: 97 cm Horizont: 16 a50 - SH III B Mitte 
Erhaltung: ? 
Wohl eine Glasperle. Im Magazin nicht aufgefunden. Tb 55, 88: "Perle". Keine Skizze vorhanden. Nicht abgebildet. 
LXII 43/95 a1327 XVIII Kat.-Nr.: 1958 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 32 - Kartierung: Taf. 133 
S: 60 cm O: 62 cm Horizont: 16 a2 - SH III B Mitte 
Maße: Dm max 0,94 cm - H bei Db 0,77 cm - Dm Db 0,17 cm - Erhaltung: 1 - 0,2 g 
Sphärisch gedrückte Perle mit cremefarben-gelblicher Ofl. Durchbohrung sitzt nicht zentrisch. 
LXII 43/96 a1496 IXb R127a Kat.-Nr.: 828 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 1, 21 - Photo: Taf. 89, 1 - Kartierung: Taf. 142 
S: 30 cm O: 20 cm Horizont: 21 b1-c0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm ca. 2,8 cm - H 2,2 cm - Dm Db unten 0,6 cm - Erhaltung: 0,5 - 6,2 g 
Nur zur Hälfte erhalten. Konisch mit gerundetem oberem Abschluß und flacher Basis. Kern grau, steinchengemagert. Oberfläche 
hellbraun, geglättet. 
Lit.: Kilian 2007, 41. 117 (Nr. 436) 
LXII 43/96 a1491 IXc R127a Kat.-Nr.: 806 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 1, 19 - Photo: Taf. 89, 1 - Kartierung: Taf. 138, 2 
S: 44 cm O: 40 cm Horizont: 21 a1-b0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm ca. 3,5 cm - erh. H 2,55 cm - Dm Db unten 0,64 cm - Erhaltung: ? - 11,7 g 
Sehr fragmentiert, vielleicht ¼ erhalten. Konisch mit flacher Basis. Sumpfton, sandig, leicht gemagert. Kern braunschwarz. 
Oberfläche geraucht-verbrannt. Verstrichen. Unklar, wieviel erh. 
Lit.: Kilian 2007, 41. 116 Taf. 28, 415 
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LXII 43/97 a1494 IXc R127a Kat.-Nr.: 202 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 22 - Kartierung: Taf. 138, 2 
S: 50 cm O: 80 cm Horizont: 21 a1-b0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm unten 2,29 cm - H 1,51 cm - Dm oben 1,05 cm - Dm Db 0,43 cm - Erhaltung: 1 - 9,8 g 
Konisch. Schwarzgrün. Feine Ritzlinien. 
LXII 43/97 a1515 VIII R127 Kat.-Nr.: 92 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 38 - Kartierung: Taf. 138, 2 
S: 27 cm O: 28 cm Horizont: 21 a1-b - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm unten 2,3 cm - H 1,3 cm - Dm oben 1,3 cm - Dm Db 0,45 cm - Erhaltung: 0,95 - 8,5 g 
Konisch. Schwarzgrün. 
LXII 43/97 a1438 XIIb Kat.-Nr.: 623 - Nagel (Bronze) 
Kartierung: Taf. 136 
S: 28 cm O: 32 cm Horizont: 18-19 b - SH III B Ende-SH IIIC Früh 
Maße: erh. L 0,8 cm - Dm (Kopf) 1 cm - Dm (Schaft) 0,35 cm - Erhaltung: ? - 1,1 g 
Nagelkopf und Schaftansatz. Schaft auf 0,45 cm erhalten. Korrosion. 
LXII 43/97 a1373 XVII Nr.23 Kat.-Nr.: 97 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 37 - Photo: Taf. 91, 11 - Kartierung: Taf. 133 
S: 4 cm O: 10 cm Horizont: 16 a5 - SH III B Mitte 
Maße: Dm unten 3 cm - H 1,3 cm - Dm oben 0,8 cm - Dm Db 0,37 cm - Erhaltung: 0,98 - 8,3 g 
Knopfförmig. Grünoliv. 
LXII 43/98 XIV Kat.-Nr.: 1279 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 59, 6 - Photo: Taf. 93, 4 - nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. L 5,4 cm - erh. B 4,4 cm - D max (Wandung) 1,2 cm - D min (Wandung) 0,94 cm - Erhaltung: ? - 54,6 g 
Randfrag. eines Steingefäßes. mit senkrecht stehender, eckig abgesetzter Lippe und weit ausladender Wandung, die im erhaltenen 
Bereich einmal leicht umbricht. Randumfang ca. 7,6 cm. Dunkelblauer Stein mit gelblich-weißen Sprenkeln. Sehr gut poliert. 
LXII 43/98 a1391 XIVa Kat.-Nr.: 1282 - Werkstück (Stein: Lapis Lacedaemonis) 
Zeichnung: Taf. 58, 16 - Photo: Taf. 93, 3 - nicht kartiert 
S: 88 cm O: 15 cm Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. L 3,97 cm - erh. B 1,25 cm - erh. D 1,65 cm - Erhaltung: ? - 8,2 g 
Werkstück mit einer sehr gut überschliffenen, planen Fläche. Dunkelgrüner Stein mit länglichen, hellgrünen Einschlüssen (Lapis 
Lacedaemonius). 
LXII 43/99 a1722 Kat.-Nr.: 1022 - RGS durchbohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 9, 19 - nicht kartiert 
S: 92 cm O: 84 cm Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 5,2 cm - Dm min 4,9 cm - D max 0,9 cm - D min 0,8 cm - Erhaltung: 1 - 28,6 g 
RGS mit Durchbohrung. Orangebraune Ofl. Nicht sehr fein gemagerter Ton mit Steinchen, rauhe Ofl. An Rändern ungewöhnlich 
stark überschliffen. 
LXII 43/99 a1508 IXb R127a Kat.-Nr.: 225 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 17 - Kartierung: Taf. 141 
S: 4 cm O: 10 cm Horizont: 22 a1 - SH III C Spät 
Maße: Dm unten 3,15 cm - H 1,84 cm - Dm oben 1,7 cm - Dm Db 0,51 cm - Erhaltung: 0,7 - 18,6 g 
Konisch. Schwarzgrün. 
LXII 43/99 a1491 IXc R127a Kat.-Nr.: 219 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 1, 20 - Photo: Taf. 89, 1 - Kartierung: Taf. 141 
S: 76 cm O: 30 cm Horizont: 22 a1 - SH III C Spät 
Maße: Dm unten 2,66 cm - H 1,79 cm - Dm oben 1 cm - Dm Db unten 0,62 cm - Erhaltung: 1 - 11,6 g 
Konisch, leicht unregelmäßige Form. Beigebraun. Sehr gut geglättet, poliert. 
LXII 43/99 VIII R127 Kat.-Nr.: 1567 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 25, 17 - Photo: Taf. 90, 6 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 a1-b - SH III C Spät 
Maße: erh. L 2,95 cm - Dm max 3,15 cm - Dm min 2,7 cm - Erhaltung: ? - 30,9 g 
Fragment einer kurzen Spule, zu etwas mehr als der Hälfte erhalten. Orangebraune Ofl. und Kern. Feinporige, leicht sandig-rauhe, 
aber doch geglättete Ofl. 
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LXII 43/99 a1488 X Kat.-Nr.: 1306 - Griff (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 79, 8 - Photo: Taf. 98, 2 - Kartierung: Taf. 141 
S: 35 cm O: 37 cm Horizont: 22 a1 - SH III C Spät 
Maße: L 9,35 cm - Dm max 3,35 cm - Dm min 2,35 cm - Dm Db ca. 0,3 cm - Erhaltung: 1 - 44,8 g 
Geweihstange, an beiden Seiten abgesägt. Durchbohrung 1,3 cm vom breiteren Ende entfernt. Durchbohrung durchschlägt nur 
eine Wandung des Horns. 
Lit.: Kilian 1983, 280 
LXII 44/3 a1530 VI Kat.-Nr.: 1550 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 26, 17 - nicht kartiert 
S: 49 cm O: 82 cm Horizont: 23 - E 1 
Maße: L 5,97 cm - Dm max 4,29 cm - Dm min 3,25 cm - Erhaltung: 1 - 111,7 g 
Stärker eingezogene Spule. Orangebraune Ofl. Besser gebrannt. Ofl. kaum geglättet. 
LXII 44/3 a1477 XIa Kat.-Nr.: 753 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 24 cm O: 63 cm Horizont: 19 c-20 a3 - SH III C Früh-Entwickelt 
Maße: erh. L 3,5 cm - B max 0,7 cm - B min 0,5 cm - D 0,15 cm - Erhaltung: ? - 1,3 g 
Dickes längliches Blech, in sich verdreht. Korrosion. 
LXII 44/4 Kat.-Nr.: 1627 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 31, 5 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 5,13 cm - Erhaltung: ? - 41,9 g 
Sehr frag. Spule. Orangebraune Ofl. und Kern. Auf Ofl. grauer Rauchfleck. Geglättet. 
LXII 44/4 a1521 VIa Kat.-Nr.: 1546 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 25, 5 - Photo: Taf. 90, 6 - Kartierung: Taf. 140-141 
S: 60 cm O: 92 cm Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: L 6,92 cm - Dm max 3,1 cm - Dm min 2,83 cm - Erhaltung: 0,95 - 61,9 g 
Leicht eingezogene Spule. Aus zwei Fragmenten geklebt. Ockerbeige Ofl. und Kern mit Steinchen. Grobe Ofl. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 9 
LXII 44/4 a1463 XII Kat.-Nr.: 155 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 14 - Photo: Taf. 91, 11 - nicht kartiert 
S: 33 cm O: 74 cm Horizont: 19 b0 - SH III C Früh 
Maße: Dm unten 1,68 cm - H 0,88 cm - Dm oben 0,7 cm - Dm Db 0,3 cm - Erhaltung: 0,95 - 2,5 g 
Konisch. Olivgrün. 
LXII 44/5 a1478 XI R127 Kat.-Nr.: 594 - Messer (Bronze) 
Kartierung: Taf. 138, 1 
Horizont: 21 a0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L 8 cm - erh. B 1,8 cm - Erhaltung: ? - 11,7 g 
Zwei Fragmente eines umgebogenen sichelförmigen Messers. Maße und Gewichte von beiden Fragmenten zusammen. Zu 582 
gehörig. 
LXII 44/5 a1478 XIa uR127 Kat.-Nr.: 758 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 19 c-20 a3 - SH III C Früh-Entwickelt 
Maße: erh. L 3,1 cm - erh. B 2,6 cm - D max 0,1 cm - D min 0,05 cm - Erhaltung: ? - 3,1 g 
Dünneres Blech. An zwei Seiten leicht umgebogen, dort anscheinend abgezwackt. Kaum Korrosion. 
LXII 44/5 XII Kat.-Nr.: 928 - RGS fein flächig bemalt innen und außen (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 17, 14 - nicht kartiert 
Horizont: 19 b0 - SH III C Früh 
Maße: Dm max 3,6 cm - Dm min 3,4 cm - D max 0,6 cm - D min 0,4 cm - Erhaltung: 1 - 7,6 g 
RGS. Feiner rotbrauner Ton und Ofl. Innen rotbraun überzogen. 
LXII 44/5 XIIIa Kat.-Nr.: 1599 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 6, 5 - Photo: Taf. 89, 6 - Kartierung: Taf. 136 
Horizont: 18-19 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Erhaltung: ? 
Spinnwirtel mit konvex-konischen Seitenflächen, plane Basis. Rotbraune Ofl. und Rand. Grauer Kern. Gleichmäßig geformte, aber 
wenig geglättete Ofl. Zu 1524. 
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LXII 44/5 a1415 XVgrau Kat.-Nr.: 1978 - Plättchen ? (Glas) 
Zeichnung: Taf. 87, 10 - Kartierung: Taf. 134 
S: 6 cm O: 17 cm Horizont: 16 a7-17 a0 - SH III B Mitte-Entwickelt 
Maße: erh. L 0,9 cm - erh. B 0,73 cm - D 0,38 cm - Erhaltung: ? 
Vier Frag. (davon nur größtes vermessen) eines Plättchens (?). Vermessenes Frag.: Leiste am Rand, davon abgehend Relieflinien. 
Andere Frag. besitzen auch leicht abgerundete Flächen. Dunkelblau-weißliche Ofl., gelblich-weiß glänzender Kern. Sehr porös. 
LXII 44/6 a1490 IXc R127a Kat.-Nr.: 179 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 25 - Kartierung: Taf. 138, 2 
S: 20 cm O: 34 cm Horizont: 21 a1-b0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm unten 2,9 cm - erh. H 2,9 cm - Dm oben 1,35 cm - Dm Db 0,63 cm - Erhaltung: 0,95 - 19,4 g 
Konisch. Feine Ritzlinien. Schwarzviolett. 
LXII 44/6 a1355 XVI Kat.-Nr.: 177 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 18 - Photo: Taf. 91, 10 - Kartierung: Taf. 134 
S: 93 cm O: 74 cm Horizont: 16 a6-a7 - SH III B Mitte 
Maße: Dm unten 3,12 cm - H 2,31 cm - Dm oben 0,95 cm - Dm Db 0,48 cm - Erhaltung: 0,9 - 22,1 g 
Konisch. Feine Ritzlinien. Hellolivgrün-rot. 
LXII 44/6 a1371 XVII Kat.-Nr.: 210 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 25 - Photo: Taf. 91, 10 - Kartierung: Taf. 133 
S: 75 cm O: 50 cm Horizont: 16 a50 - SH III B Mitte 
Maße: Dm unten 2,73 cm - erh. H 1,76 cm - Dm oben 1,3 cm - Dm Db 0,54 cm - Erhaltung: 0,95 - 17,3 g 
Konisch. Olivgrün. 
LXII 44/7 a1500 IXb R127a Kat.-Nr.: 50 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 28 - Photo: Taf. 91, 11 - Kartierung: Taf. 142 
Horizont: 21 b1-c0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm unten 2,37 cm - H 1,66 cm - Dm oben (unter Ring) 0,8 cm - Dm Db 0,39 cm - Erhaltung: 0,85 - 7,4 g 
Konisch mit Ringabschluß. Dunkelgrün. 
LXII 44/7 a1495 IXb R127a Kat.-Nr.: 821 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 3, 4 - Photo: Taf. 89, 3 - Kartierung: Taf. 142 
S: 0 cm O: 30 cm Horizont: 21 b1 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm 3,2 cm - erh. H 2,6 cm - Dm Db unten 0,63 cm - Erhaltung: 0,9 - 18,4 g 
Konisch, leicht ausschwingende Seiten, Basis wohl konvex. Oberer Abschluß nicht erhalten, zahlreiche sonstige Bestoßungen. 
Feinton. Oberfläche ocker, z.T. geraucht. Zu 0,9 erh. (?) 
Lit.: Kilian 2007, 41. 117 Taf. 28, 429 
LXII 44/7 VIa grau Kat.-Nr.: 1575 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 29, 20 - Photo: Taf. 90, 7 - nicht kartiert 
Horizont: 22 b-d - SH III C Spät 
Maße: erh. L 3,65 cm - Dm max 2,45 cm - Dm min 2 cm - Erhaltung: 0,85 - 19,8 g 
Zu vielleicht 0,85 % erhaltene Spule, beide Enden etwas fragmentiert. Ockerbraune Ofl. und Kern. An einer Stelle der Ofl. 
grauflächig. Magerung mit größeren Steinchen. Kaum geglättet. 
LXII 44/7 VII grau R127 Kat.-Nr.: 957 - RGS fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 18, 22 - Photo: Taf. 90, 2 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 b - SH III C Spät 
Maße: Dm max 5 cm - Dm min 4,7 cm - D max 0,75 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: 0,66 - 15,7 g 
RGS mit brauner Bemalung außen. Drei dickere rotbraune Streifen. Feiner orangebrauner Ton. Ockergelbe Ofl. innen und außen. 
LXII 44/7 a1363 XVIIa Kat.-Nr.: 2393 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 33 - Photo: Taf. 91, 11 - Kartierung: Taf. 133 
S: 69 cm O: 17 cm Horizont: 16 a4 - SH III B Mitte 
Maße: Dm unten ca. 2,7 cm - H ca. 1,35 cm - Dm oben ca. 0,55 cm - Dm Db min ca. 0,2 cm - Erhaltung: ? 
Konisch-konkav. Durchbohrung anscheinend stark trichterförmig. Nicht im Magazin aufgefunden. Zeichnung nach Skizze in 
Tagebuch 60,45. Beischrift: "Knopf aus Steatit". 
LXII 44/7 a1348 XVIIb Kat.-Nr.: 1977 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 48 - Kartierung: Taf. 133 
S: 42 cm O: 27 cm Horizont: 16 a4 - SH III B Mitte 
Erhaltung: ? 
Einige blättrige Bruchstücke, wohl einer sphärisch gedrückten Perle. Cremefarben-graue Ofl., wohl goldgelb-orangefarbener, 
poröser Kern. 
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LXII 44/7 a1359 XVIIb Kat.-Nr.: 2440 - Spinnwirtel ? (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 5, 1 - Photo: Taf. 89, 5 - Kartierung: Taf. 133 
S: 10 cm O: 1 cm Horizont: 16 a4 - SH III B Mitte 
Maße: Dm 5,5 cm - H 3,2 cm - Dm Db unten 1,2 cm - Erhaltung: 0,99 - 77 g 
Großer Wirtel. Unregelmäßig geformt, azentrisch schräg durchbohrt. Ofl. nicht verstrichen. Stumpfe, schwarze Ofl., Kern rotbraun 
mit Steinchen. 
LXII 44/8 a1492 IXc R127a Kat.-Nr.: 196 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 23 - Kartierung: Taf. 138, 2 
S: 0 cm O: 8 cm Horizont: 21 a1-b0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm unten 2,61 cm - H 1,91 cm - Dm oben 1,3 cm - Dm Db 0,45 cm - Erhaltung: 0,95 - 16,5 g 
Konisch. Schwarzviolett. 
LXII 44/9 a1489 IXc R127a Kat.-Nr.: 839 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 2, 1 - Photo: Taf. 89, 2 - Kartierung: Taf. 138, 2 
S: 20 cm O: 11 cm Horizont: 21 a1-b0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm 2,8 cm - H 2,4 cm - Dm Db unten 0,44 cm - Erhaltung: 1 - 14,7 g 
Glockenförmig ausschwingend mit konkaver Basis. Töpferton? Oberfläche orangebraun, schwarze Flecken, verstrichen. 
Lit.: Kilian 2007, 42. 118 Taf. 28, 446 
LXII 44/10 a1555 VI Kat.-Nr.: 1031 - RGS durchbohrt fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 9, 1 - Kartierung: Taf. 141 
S: 100 cm O: 10 cm Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm max 4 cm - Dm min 3,8 cm - D max 0,7 cm - D min 0,6 cm - Erhaltung: 0,5 - 5,3 g 
RGS mit Durchbohrung. Feiner oranger Ton, außen beiger Rand. 
LXII 44/11 a1516 IX R127 Kat.-Nr.: 100 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 54 - Photo: Taf. 91, 11 - Kartierung: Taf. 139 
S: 58 cm O: 23 cm Horizont: 22 a0 - SH III C Spät 
Maße: Dm unten 1,89 cm - H 1,32 cm - Dm oben 0,45 cm - Dm Db 0,25 cm - Erhaltung: 0,95 - 2,4 g 
Knopfförmig mit langem Stiel. Schwarzviolett. 
LXII 44/11 a1484 XI uR127 Kat.-Nr.: 1553 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 24, 11 - Photo: Taf. 90, 5 - Kartierung: Taf. 138, 1 
S: 45 cm O: 28 cm Horizont: 21 a0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: L 6,53 cm - Dm max 3,11 cm - Dm min 2,28 cm - Erhaltung: 0,98 - 67,5 g 
Sehr unregelmäßige Spule. Ockerfarbene Ofl. 
LXII 44/12 a1547 Kat.-Nr.: 1543 - Spule/Wulst (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 25, 2 - Photo: Taf. 90, 6 - Kartierung: Taf. 140 
S: 53 cm O: 58 cm Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: erh. L 7,07 cm - Dm max 3,8 cm - Erhaltung: 0,95 - 107,2 g 
Sehr leicht eingezogene Spule, fast Wulst. Orangebraune Ofl. und Kern. Besser gebrannter Ton. Ofl. nicht geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 9 
LXII 44/12 a1518 IX R127 Kat.-Nr.: 831 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 2, 15 - Photo: Taf. 89, 2 - Kartierung: Taf. 139 
S: 72 cm O: 3 cm Horizont: 22 a0 - SH III C Spät 
Maße: Dm 2,5 cm - H 1,9 cm - Dm Db unten 0,55 cm - Erhaltung: 1 - 11,7 g 
Konisch mit gerundetem oberem Abschluß und flacher Basis. Feingemagert, z.T. Kalk, Kern braun hart. Oberfläche schwarzgrau, 
glatt. 
Lit.: Kilian 2007, 41. 42. 117 (Nr. 438) 
LXII 44/13 IXc Kat.-Nr.: 1247 - Beil ? (Stein) 
Zeichnung: Taf. 67, 12 - Photo: Taf. 94, 2 - Kartierung: Taf. 138, 2 
Horizont: 21 b0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L 9,85 cm - erh. B 3,9 cm - erh. D 3,25 cm - Erhaltung: 0,5 - 151,8 g 
Zur Hälfte (?) in Längsrichtung erh. Beil, an drei Seiten fragmentiert. Max. Länge fast erh., Nacken stumpf und rauh mit 
Schlagspuren (?). Olivgrüner, brauner Stein. 
LXII 44/13 Va Kat.-Nr.: 1078 - RGS fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 20, 11 - nicht kartiert 
Horizont: 23 - E1 
Maße: Dm max 3,25 cm - Dm min 3 cm - D 0,7 cm - Erhaltung: 1 - 8,4 g 
RGS. Feinerer rotbrauner Ton und Ofl. innen. Außen rotbrauner Überzug, der einen schmalen tongrundigen Streifen in der Mitte 
der Scherbe frei läßt. 
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LXII 44/13 a1531 VI Kat.-Nr.: 243 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 48 - nicht kartiert 
S: 82 cm O: 57 cm Horizont: 23 - E 1 ? 
Maße: Dm unten 2,8 cm - Dm Db 0,49 cm - Erhaltung: 0,9 - 10,2 g 
Konisch, nach geringer Höhe Oberseite schräg abgeschliffen. Schwarz-grünlich. 
LXII 44/14 XII Kat.-Nr.: 922 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 17, 13 - nicht kartiert 
Horizont: 19 b0 - SH III C Früh 
Maße: Dm max 3,9 cm - Dm min 3,6 cm - D max 0,7 cm - D min 0,6 cm - Erhaltung: 1 - 11,1 g 
RGS. Feiner ockergelber Ton und Ofl. 
LXII 44/14 XII Kat.-Nr.: 2364 - Topflampe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 45, 9 - nicht kartiert 
Horizont: 19 b0 - SH III C Früh 
Maße: Mdm 5 cm - Erhaltung: ? - 8 g 
Randfrag. einer Topflampe, beidseitig geschwärzt. 
Lit.: Kilian 1986, 157 (Nr. 19) Abb. 1, 19 
LXII 44/15 VIa Kat.-Nr.: 2432 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 5, 15 - Photo: Taf. 89, 5 - nicht kartiert 
Horizont: 22 d ? - SH III C Spät 
Maße: Dm ca. 4,5 cm - H 3,25 cm - Dm Db unten 0,85 cm - Erhaltung: 0,3 - 23,8 g 
Konisch gerundeter Wirtel. Schwarze Ofl., dunkelgrauer Kern. Gut geglättete, fast polierte Ofl. 
Lit.: Kilian 2007, 42. 118 Taf. 28, 452 
LXII 44/15 XIII Kat.-Nr.: 531 - Röhre (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 46, 1 - Photo: Taf. 91, 7 - nicht kartiert 
Horizont: 17-18 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm 6,85 cm - erh. H 4,5 cm - D (Wandung) 1,5 cm - Erhaltung: ? - 100,4 g 
Röhre, ein Ende zum Teil erh. Mit drei erh. Durchbohrungen. Auf der Töpferscheibe gedreht. Rotbrauner Ton der mykenischen 
Gebrauchskeramik. Grauer Kern. 
LXII 44/15 a1387 XIII Kat.-Nr.: 1243 - Schleifstein ? (Stein) 
Zeichnung: Taf. 69, 11 - Photo: Taf. 94, 4 - Kartierung: Taf. 136 
Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 7 cm - erh. B 3,05 cm - D max 0,5 cm - Erhaltung: ? - 17,4 g 
Steinplatte, an allen vier Seiten fragmentiert, Ober- u. Unterseite rauh, jedoch plan. Wirklich bearbeitetes Steinobjekt? Blaugrauer 
Stein. 
LXII 44/16 a1373 XVII Kat.-Nr.: 1972 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 43 - Kartierung: Taf. 133 
S: 15 cm O: 95 cm Horizont: 16 a50 - SH III B Mitte 
Maße: Dm max 0,95 cm - H bei Db 0,55 cm - Dm Db 0,35 cm - Erhaltung: 0,85 - 0,1 g 
Sphärisch gedrückte Perle, cremefarbene Ofl., weiß-gelblich-oranger, poröser Kern. 
LXII 44/16 a1373 XVII Kat.-Nr.: 1973 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 44 - Kartierung: Taf. 133 
S: 15 cm O: 95 cm Horizont: 16 a50 - SH III B Mitte 
Maße: Dm max 0,87 cm - H bei Db 0,76 cm - Dm Db 0,2 cm - Erhaltung: 0,5 
Sphärisch gedrückte Perle. Die gelblich-cremefarbene Ofl. fehlt zum größten Teil. Weißgelblicher, poröser Kern. 
LXII 44/17 XIb Kat.-Nr.: 914 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 17, 18 - nicht kartiert 
Horizont: 19 c-20 a3 - SH III C Früh-Entwickelt 
Maße: Dm max 3 cm - Dm min 2,8 cm - D max 0,5 cm - D min 0,33 cm - Erhaltung: 1 - 4,2 g 
RGS. Feiner ockergelber Ton. Ebenso Rand und Ofl. Kern orange. Innen braun überzogen. 
LXII 44/17 a1463 XIb Kat.-Nr.: 1970 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 41 - nicht kartiert 
S: 40 cm O: 66 cm Horizont: 19 c-20 a3 - SH III C Früh-Entwickelt 
Maße: Dm geschätzt 1,2 cm - H bei Db 1,17 cm - Dm Db 0,39 cm - Erhaltung: 0,45 - 0,2 g 
Tonnenförmig gerundete Perle, cremefarben-braun gesprenkelte Ofl., weiß-goldgelb glänzender, poröser Kern. 
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LXII 44/17 a1395 XVa Kat.-Nr.: 1967 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 38 - Kartierung: Taf. 134 
S: 85 cm O: 33 cm Horizont: 16 a7-17 a0 - SH III B Mitte-Entwickelt 
Maße: Dm max 1,42 cm - H bei Db 0,78 cm - Dm Db 0,45 cm - Erhaltung: 0,98 - 0,2 g 
Sphärisch gedrückte Perle. Durchbohrung nicht durchgehend. Cremefarbene Ofl., weiß-goldgelb glänzender, poröser Kern. 
LXII 44/18 VI Kat.-Nr.: 818 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 2, 20 - Photo: Taf. 89, 2 - nicht kartiert 
Horizont: 23 - E 1 
Maße: Dm 4 cm - H 2,7 cm - Dm Db unten 0,7 cm - Erhaltung: 0,99 - 33,5 g 
Konisch, leicht ausschwingende Seiten, Breiterer oberer Abschluß, flache Basis. Feiner Impasto, grau. Oberfläche lederbraun, 
poliert, mit Rauchflecken. 
Lit.: Kilian 2007, 41. 116 Taf. 28, 426 
LXII 44/18 a1530 VIa Kat.-Nr.: 146 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 35 - Kartierung: Taf. 141 
S: 24 cm O: 18 cm Horizont: 22 b - SH III C Spät 
Maße: Dm unten 1,78 cm - H 0,93 cm - Dm oben 0,9 cm - Dm Db 0,34 cm - Erhaltung: 0,95 - 3,7 g 
Konisch. Schwarzgrün. 
LXII 44/18 a1427 XIII Kat.-Nr.: 1975 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 46 - Kartierung: Taf. 136 
S: 2 cm O: 100 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: D (Wandung) 0,5 cm - erh. H 0,7 cm - Erhaltung: 0,3 
Sphärisch gedrückte Perle, weißlich-cremefarbene Ofl., weiß-goldgelber glänzender, poröser Kern. 1 größeres Frag. sowie einige 
kleinere. 
LXII 44/18 b1409 XVgrau G21 Kat.-Nr.: 312 - Klümpchen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 134 
S: 72 cm O: 74 cm Horizont: 16 a7-17 a0 - SH III B Mitte-Entwickelt 
Erhaltung: ? - 1,5 g 
Viele Krümel, sehr porös. 
LXII 44/18 a1407 XVgrau G21 Kat.-Nr.: 1776 - Klümpchen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 134 
S: 58 cm O: 32 cm Horizont: 16 a7-17 a0 - SH III B Mitte-Entwickelt 
Maße: L 1,4 cm - B max 1,25 cm - D max 0,38 cm - Erhaltung: ? - 0,7 g 
Zwei vielleicht ehemals zusammengehörige Klümpchen. Korrodiert, flach. 
LXII 44/18 a1375 XVII Kat.-Nr.: 163 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 20 - Kartierung: Taf. 133 
S: 20 cm O: 14 cm Horizont: 16 a50 - SH III B Mitte 
Maße: Dm unten 3,15 cm - H 2,36 cm - Dm oben 1,3 cm - Dm Db 0,52 cm - Erhaltung: 0,95 - 27 g 
Konisch. Feine Ritzlinien. Olivgrün. 
LXII 44/18 c1365 XVII Nr.23 Kat.-Nr.: 1401 - Spitze, breit (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 74, 1 - Photo: Taf. 97, 6 - Kartierung: Taf. 133 
S: 9 cm O: 6 cm Horizont: 16 a5 - SH III B Mitte 
Maße: L 10,16 cm - B max 1,7 cm - D max 0,8 cm - Erhaltung: 1 - 11,9 g 
Spitze aus Diaphysespan eines Röhrenknochens. Basiskante überschliffen, dort Spongosa vorhanden. Ansonsten überall sehr gut 
überschliffen. 
LXII 44/18 b1367 XVIIa Kat.-Nr.: 211 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 16 - Photo: Taf. 91, 10 - Kartierung: Taf. 133 
S: 20 cm O: 30 cm Horizont: 16 a4 - SH III B Mitte 
Maße: Dm unten 2,62 cm - H 1,82 cm - Dm oben 1 cm - Dm Db 0,38 cm - Erhaltung: 0,95 - 14,2 g 
Konisch. Olivgrün. 
LXII 44/19 a1432 XIIb Kat.-Nr.: 1974 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 45 - Kartierung: Taf. 136 
S: 87 cm O: 50 cm Horizont: 18-19 b0 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: Dm max 0,87 cm - H bei Db 0,68 cm - Dm Db 0,28 cm - Erhaltung: 0,6 - 0,1 g 
Sphärisch gedrückte Perle, cremefarbene Ofl. 
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LXII 44/19 XIV Kat.-Nr.: 1783 - Erzbrocken (Eisen: Hämatit-Eisenglanz) 
Kartierung: Taf. 136 
Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: L 9,13 cm - B 5,3 cm - D max 3 cm - Erhaltung: ? - 163 g 
Merkwürdig gerundetet, flächig geformter Erzbrocken mit scharfen Bruchkanten. Diese sind teilweise abgezwickt. Manche Kanten 
sind auch glatt überschliffen. 
LXII 44/21 Pfl. IXa R127 Kat.-Nr.: 974 - RGS fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 21, 8 - Photo: Taf. 90, 3 - nicht kartiert 
Horizont: 21 d-22 a0 - SH III C Fortgeschritten-Spät 
Maße: Dm max 2,5 cm - Dm min 2,2 cm - D max 0,75 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: 1 - 4,7 g 
RGS mit brauner Bemalung außen. Wohl zwei schwach erhaltene braune Streifen. Feiner ockergelber Ton und Ofl. 
LXII 44/21 VIa Kat.-Nr.: 2361 - Topflampe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 43, 4 - Kartierung: Taf. 140-141 
Horizont: 22-23 - SH III C Spät 
Maße: erh. H 13,6 cm - Erhaltung: ? - 116,6 g 
Röhre einer Topflampe. Unterteil leicht frag., vom Oberteil nur Randfrag. erh. Ton schwarz geraucht, am Rand Rußreste. 
Schutzschild angeformt, nicht erh. Ganzer Gefäßbereich mit ca. 0,55 cm großen Löchern versehen. 
Lit.: Kilian 1986, 157 (Nr. 16) Abb. 2, 16 
LXII 44/21 X R127 Kat.-Nr.: 656 - Ösennadel (Bronze) 
Kartierung: Taf. 138, 2 
S: 10 cm O: 67 cm Horizont: 21 a1-b0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: L 10,5 cm - Dm max 0,2 cm - Dm min 0,1 cm - L (Öse) 0,4 cm - Erhaltung: ? - 1,8 g 
Vollständig erhaltene Ösennadel. Die Öse liegt 1,9 cm unter der Spitze. 
Lit.: Kilian-Dirlmeier 1984b, 57 
LXII 44/22 b1514 IXb R127 Kat.-Nr.: 2048 - Draht (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 20 cm O: 18 cm Horizont: 21 c0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L gerade 5,2 cm - Dm 0,15 cm - Erhaltung: ? - 0,5 g 
Zu beiden Enden hin frag. Draht. Korrodiert. 
LXII 44/22 XI Kat.-Nr.: 1007 - Scheibe durchbohrt (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 9, 21 - Kartierung: Taf. 138, 1 
Horizont: 21 a0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm max 5,8 cm - Dm min 5,7 cm - D max 0,6 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 0,45 - 9,3 g 
Scheibe mit ausgebrochener Durchbohrung (keine Krümmung) mit recht scharfer Umbruchkante. Sehr sorgfältig hergestellt. 
Hellbeiger bis orangefarbener Ton und Ofl. 
LXII 44/25 a1349 XV Kat.-Nr.: 1524 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 6, 5 - Photo: Taf. 89, 6 - Kartierung: Taf. 134 
S: 8 cm O: 78 cm Horizont: 16 a7 - SH III B Mitte 
Maße: Dm 5,4 cm - H 2,95 cm - Dm oben 1,5 cm - Dm Db unten 0,9 cm - Erhaltung: 0,5 - 46,1 g 
Spinnwirtel mit konvex-konischen Seitenflächen, plane Basis. Rotbraune Ofl. und Rand, grauer Kern. Leicht rauhe, aber regelmäßig 
geformte Ofl. Zu 1599 (Gewicht zusammen mit 1599). 
LXII 44/27 IXb R127 a Kat.-Nr.: 1233 - Beil (Stein) 
Zeichnung: Taf. 66, 13 - Photo: Taf. 94, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 21 c0 ? - SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L 3,7 cm - B max 3,7 cm - erh. D 2,65 cm - Erhaltung: ? - 65,4 g 
Beilfragment, vor größter Dicke gebrochen, max. Breite erreicht, gradnackiges Beil, zur Schneide hin gleichbleibende Breite. 
Grünlich-schwarzer Stein, homogen, sehr gut poliert. 
LXII 44/27 a1370 XVII Kat.-Nr.: 1976 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 47 - Kartierung: Taf. 133 
S: 27 cm O: 40 cm Horizont: 16 a50 - SH III B Mitte 
Maße: Dm max 0,81 cm - H bei Db 0,54 cm - Dm Db 0,32 cm - Erhaltung: 0,66 
Sphärisch gedrückte Perle, braune, rauhe, gesprenkelte Ofl., weiß-goldgelber bis grünlicher, poröser Kern. 
LXII 44/28 a1475 XI R127a Kat.-Nr.: 128 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 27 - Photo: Taf. 91, 11 - Kartierung: Taf. 138, 1 
S: 34 cm O: 30 cm Horizont: 21 a0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm unten 1,66 cm - H 1,15 cm - Dm oben 0,75 cm - Dm Db 0,26 cm - Erhaltung: 0,98 - 3 g 
Konisch mit Ringabschluß. Bläulich-weiß. 
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LXII 44/28 b1453 XII Kat.-Nr.: 465 - Blech (Bronze) 
Kartierung: Taf. 137 
S: 95 cm O: 40 cm Horizont: 19 b - SH III C Früh 
Maße: erh. L 1,4 cm - B 1,1 cm - D max 0,15 cm - D min 0,08 cm - Erhaltung: ? - 0,5 g 
Kleines Blech aus zwei Fragmenten. Mittelstarke Korrosion. 
LXII 44/28 XII Kat.-Nr.: 969 - RGS ausgeschieden (Terrakotta) 
nicht kartiert 
Horizont: 18-19 b0 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: Dm max 3,2 cm - Dm min 2,7 cm - D max 0,57 cm - D min 0,43 cm - Erhaltung: 1 - 4,7 g 
Zweifelhaft, ob RGS. Brauner Streifen außen. Feiner ockergelber Ton. Ofl. insbesondere außen dunkelbeige (von Ruß?). 
LXII 44/28 XIIa Kat.-Nr.: 918 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 17, 17 - Kartierung: Taf. 136 
Horizont: 18-19 b0 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: Dm max 5,7 cm - Dm min 5,5 cm - D max 0,8 cm - D min 0,45 cm - Erhaltung: 1 - 24,6 g 
RGS. Mittelfeiner bis feiner Ton. Grauer Kern. Ockergelber Rand und Ofl. 
LXII 44/30 a1403 XVa Kat.-Nr.: 1968 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 39 - Kartierung: Taf. 134 
S: 63 cm O: 32 cm Horizont: 16 a7 - SH III B Mitte 
Maße: Dm max 1,2 cm - H bei Db 0,76 cm - Dm Db 0,4 cm - Erhaltung: 0,55 - 0,2 g 
Sphärisch gedrückte Perle. Weißlich-cremefarbene Ofl., feine braun-graue Streifen, aber nicht regelmäßig angeordnet. Anbohrung 
oder zufälliges Loch auf Außenseite. Alte Bruchkante, Kern nicht sichtbar. 
LXII 44/37 a1439 XIIb Kat.-Nr.: 1966 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 37 - nicht kartiert 
S: 85 cm O: 98 cm Horizont: 18-19 b0 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: Dm max 1,05 cm - H bei Db 0,85 cm - Dm Db 0,32 cm - Erhaltung: 1 - 0,3 g 
Sphärisch gedrückte Perle. 2 Frag., ehemals geklebt. Cremefarbene Ofl. mit Anbohrung oder eher zufälligem Loch auf der 
Außenseite. 
LXII 44/37 XIV Kat.-Nr.: 1402 - Spitze, schmal (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 76, 7 - Photo: Taf. 97, 8 - Kartierung: Taf. 136 
Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 4,95 cm - B max 0,57 cm - D max 0,48 cm - Erhaltung: ? - 1,3 g 
Intensiv überarbeitete Spitze, zur Basis hin fragmentiert. Rund-eckiger Querschnitt. Gut überschliffen. 
LXII 44/37 a1370 XVII Kat.-Nr.: 1969 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 40 - Kartierung: Taf. 133 
S: 20 cm O: 32 cm Horizont: 16 a50 - SH III B Mitte 
Maße: Dm max 0,89 cm - H bei Db 0,52 cm - Dm Db 0,28 cm - Erhaltung: 0,95 
Sphärisch gedrückte Perle aus 2-3 Frag. Geklebt. Cremefarbene Ofl., weiß-goldgelb glänzender, poröser Kern. 
LXII 44/37 a1336 XVIIb Kat.-Nr.: 463 - Messer (Bronze) 
Kartierung: Taf. 133 
S: 37 cm O: 1 cm Horizont: 16 a3-a4 - SH III B Mitte 
Maße: erh. L ca. insgesamt 4,3 cm - B max (Klinge) 0,9 cm - B max (Griff) 0,32 cm - B min (Griff) 0,25 cm - Erhaltung: ? - 0,6 g 
Kleines Messer (Rasiermesser) aus mehreren, teils winzigen Fragmenten zusammengesetzt und geklebt. Griff vollständig, Klinge 
nur ca. zur Hälfte erhalten. Mittelstarke bis schwache Korrosion. 
LXII 44/38 VI Kat.-Nr.: 1060 - RGS fein sorgfältig rundgeschliffen (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 16, 15 - Photo: Taf. 90, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 23 - E 1 
Maße: Dm max 3,4 cm - Dm min 3,3 cm - D max 0,8 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: 1 - 11,6 g 
RGS. Sorgfältig rundgeschliffen. Nicht sehr feiner Ton, steinchengemagert. Außen Reste von rotem Überzug. 
LXII 44/38 XI Kat.-Nr.: 911 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 17, 23 - Kartierung: Taf. 138, 1 
Horizont: 21 a0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm max 3,1 cm - Dm min 2,6 cm - D max 0,5 cm - D min 0,475 cm - Erhaltung: 1 - 5,1 g 
RGS mit eher ovaler als runder Form. Feiner ockergelber Ton und Ofl. 
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LXII 44/38 XIVa grau Kat.-Nr.: 1160 - RGS durchbohrt Gefäßboden (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 15, 3 - Kartierung: Taf. 136 
Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm 4,1 cm - H max 1,3 cm - Erhaltung: 0,55 - 10,9 g 
Gefäßfuß mit Standring und Durchbohrung. Recht feiner Ton, beige-orangefarben. An Gefäßaußenseite und Innenwandung 
rotbrauner Überzug. 
LXII 44/39 VI Kat.-Nr.: 1574 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 26, 16 - nicht kartiert 
Horizont: 23 - E 1 
Erhaltung: ? 
Zu 1573 gehörig. Rotbraune Ofl. und Kern. Magerung mit Steinchen. Leicht rauhe Ofl. 
LXII 44/40 a1469 XIb Kat.-Nr.: 644 - Pfeilbolzen (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 60 cm O: 16 cm Horizont: 19 c-20 a3 - SH III C Früh-Entwickelt 
Maße: L 5,4 cm - D max 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 3,4 g 
Pfeilbolzen mit langgestrecktem schlankem Kopf. Unteres Ende schräg meißelartig ausgebildet. 
LXII 44/40 a1429 XIII Kat.-Nr.: 464 - Pfeilspitze (Bronze) 
Kartierung: Taf. 136 
S: 49 cm O: 36 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 1,5 cm - B max 0,75 cm - D 0,13 cm - Erhaltung: ? - 0,2 g 
Vielleicht eine Pfeilspitze, an der Bruchkante anscheinend eine Durchbohrung. Mittelstarke bis starke Korrosion. Aus zwei 
Fragmenten geklebt. 
LXII 44/44 IVc T1 Kat.-Nr.: 878 - RGS fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 20, 5 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 4,5 cm - Dm min 4,1 cm - D max 0,95 cm - D min 0,75 cm - Erhaltung: 1 - 18,9 g 
RGS. Braune Streifenbemalung außen. Feiner orangebrauner Ton. Ockergelb-orange Ofl. 
LXII 44/44 a1527 Ofl. VII Kat.-Nr.: 232 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 36 - nicht kartiert 
S: 28 cm O: 17 cm Horizont: 22 b-d - SH III C Spät 
Maße: Dm unten 2,31 cm - erh. H 1,33 cm - Dm Db 0,45 cm - Erhaltung: 0,8 - 8,4 g 
Konisch. Bruchränder nachgeglättet, d.h. wohl wiederbenutzt. Rotviolett. Dickere Ritzlinien. 
LXII 44/46 VIa Kat.-Nr.: 1570 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 26, 8 - nicht kartiert 
Horizont: 22 b-d - SH III C Spät 
Maße: erh. L 4,92 cm - Dm max 3,84 cm - Dm min 3,52 cm - Erhaltung: ? - 64,7 g 
Zu vielleicht etwas mehr als die Hälfte erhaltene Spule. Leicht konkav einziehende Basis. Orangebraune Ofl. und Kern. Geglättet. 
LXII 44/47 XVI Kat.-Nr.: 1403 - Spitze, breit (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 77, 4 - Photo: Taf. 97, 9 - Kartierung: Taf. 134 
Horizont: 16 a7 - SH III B Mitte 
Maße: erh. L 6,53 cm - B max 1,68 cm - D max 0,6 cm - Erhaltung: ? - 6,4 g 
Spitze aus Diaphysespan eines Röhrenknochens. Zur Spitze hin fragmentiert. Basiskante überschliffen. Innenseite mit Spongosa. 
Knochenaußenseite und Kanten sehr gut überschliffen. 
LXII 44/48 a1538 VI Kat.-Nr.: 1572 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 26, 19 - nicht kartiert 
S: 48 cm O: 36 cm Horizont: 23 - E 1 
Maße: erh. L 3,97 cm - Dm max 4,73 cm - Dm min 3,95 cm - Erhaltung: ? - 72,2 g 
Zu weniger als die Hälfte erhaltene größere Spule. Orangebraune Ofl. und Rand, dunkelgrauer Kern. Magerung mit größeren 
Steinchen. Recht rauhe, porige Ofl. 
LXII 44/48 a1422 XIVa Kat.-Nr.: 37 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 37 - Kartierung: Taf. 136 
S: 5 cm O: 94 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm unten 2,25 cm - H 1,33 cm - Dm oben 1,05 cm - Dm Db 0,37 cm - Erhaltung: 1 - 8 g 
Konisch. Olivgrün. 
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LXII 44/49 a1428 XIII Kat.-Nr.: 1971 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 42 - Kartierung: Taf. 136 
S: 35 cm O: 86 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm max 0,91 cm - H bei Db 0,59 cm - Dm Db 0,24 cm - Erhaltung: 1 
Sphärisch gedrückte Perle mit cremefarbener Ofl. 3 unterschiedlich große, wohl bei der Herstellung entstandene Löcher auf der 
Ofl. 
LXII 44/55 a1519 VIII Kat.-Nr.: 813 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 1, 27 - Photo: Taf. 89, 1 - Kartierung: Taf. 144 
Horizont: 22 b - SH III C Spät 
Maße: Dm 3,5 cm - H 3,2 cm - Dm Db unten 0,64 cm - Erhaltung: 1 - 31,1 g 
Konisch mit leicht konkaven Seiten und Basis. Kaum gemagert. Oberfläche gelbbraun, vertikal geglättet. 
Lit.: Kilian 2007, 41. 116 Taf. 28, 421 
LXII 44/59 a1625 VIII Kat.-Nr.: 882 - RGS fein sorgfältig rundgeschliffen Streifenbem. (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 16, 12 - Photo: Taf. 90, 1 - Kartierung: Taf. 145 
S: 17 cm O: 28 cm Horizont: 22 b - SH III C Spät 
Maße: Dm max 3,3 cm - Dm min 3 cm - D max 0,5 cm - D min 0,33 cm - Erhaltung: 1 - 5,4 g 
RGS. Sorgfältig rundgeschliffen. Braune Streifenbemalung außen. Sehr feiner Ton. Orangebrauner Kern, ockergelbe Ofl. 
LXII 44/62 VIII Kat.-Nr.: 1657 - Spitze (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 74, 15 - Photo: Taf. 97, 6 - Kartierung: Taf. 144 
Horizont: 22 b - SH III C Spät 
Maße: erh. L 2,97 cm - B max 0,82 cm - D max 0,6 cm - Erhaltung: ? - 0,9 g 
Spitze aus Diaphysespan, zur Basis hin frag. Ansatz der Knocheninnenkehlung erkennbar. Überschliffen. 
LXII 44/69 VI Kat.-Nr.: 1615 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 29, 16 - Photo: Taf. 90, 7 - Kartierung: Taf. 145 
Horizont: 22 b-d - SH III C Spät 
Maße: erh. L 2,85 cm - Dm max 2,75 cm - Dm min 2,15 cm - Erhaltung: ? - 18,7 g 
Zu vielleicht etwas weniger als der Hälfte erh. Spule. Beigebraune Ofl., Kern vielleicht dunkler. Etwas geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 12 
LXII 44/70 a1662 Ib Kat.-Nr.: 276 - Spule (Muschel) 
Zeichnung: Taf. 68, 10 - Photo: Taf. 94, 3 - nicht kartiert 
S: 84 cm O: 6 cm Horizont: unstrat. 
Maße: L 3,14 cm - Dm max 1,63 cm - Dm min 1,22 cm - Erhaltung: 0,98 - 12,1 g 
Spule mit ovalen Endflächen und rund gedrücktem Querschnitt. Löchriger, schichtweise aufgebauter Muschelkalk. Weiß. 
LXII 44/71 XIa Kat.-Nr.: 1002 - RGS durchbohrt fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 9, 14 - nicht kartiert 
Horizont: 19 c-21 a0 - SH III C Früh-Fortgeschritten 
Maße: Dm max 4,2 cm - Dm min 4 cm - D max 0,5 cm - D min 0,4 cm - Erhaltung: 0,6 - 5,2 g 
RGS mit minimaler Durchbohrung (nicht meßbar), wohl beim Bohren zerbrochen. Feiner hellorange-beiger Ton. Ofl. außen mit 
dünner brauner Streifenbemalung. 
LXII 44/73 VIa Kat.-Nr.: 1533 - Spule/Wulst (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 28, 7 - Kartierung: Taf. 144 
Horizont: 22 b-d - SH III C Spät 
Maße: Durchmessser 4,6 cm - erh. H 5,37 cm - Erhaltung: ? - 89,3 g 
Bruchstück eines Wulstes, Kante eines Endes erh. Orangebraune Ofl., graubrauner Kern mit vegetabilen Anteilen, etwas besser 
gebrannt. Ofl. uneben. 
LXII 44/81 a1668 Ib Kat.-Nr.: 746 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 1 cm O: 95 cm Horizont: unstrat. 
Maße: L max 5,5 cm - B max 2,9 cm - D 0,1 cm - Erhaltung: ? - 4,5 g 
Ovales Blech mit drei Löchern (Schadstellen). Durchmesser durch leichte Korrosion nicht genau feststellbar. 
LXII 44/83 a1670 Ib Kat.-Nr.: 583 - Vierkantstab (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 11 cm O: 68 cm Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 2,3 cm - B max 0,55 cm - D max 0,28 cm - D min 0,21 cm - Erhaltung: ? - 1,6 g 
Unregelmäßiger Vierkantstab mit verschliffenen Kanten. Ein stumpf zulaufendes Ende erh. 
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LXII 44/90 a1531 VI Kat.-Nr.: 699 - Ring (Bronze) 
Kartierung: Taf. 145 
S: 0 cm O: 50 cm Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm ca. 1,6 cm - B 0,29 cm - D 0,07 cm - Erhaltung: 1 - 0,4 g 
Wohl nicht geschlossener Blechring. Verbogen. 
LXII 44/99 a1501 IX Kat.-Nr.: 2433 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 3, 21 - Photo: Taf. 89, 3 - Kartierung: Taf. 145 
Horizont: 22 a0 - SH III C Spät 
Erhaltung: 0,98 - 16,5 g 
Verdrückt sphärischer Wirtel. Beige-braune Ofl. Extrem rauhe, unregelmäßige Ofl. 
LXII 44/99 VIII R126 Kat.-Nr.: 2338 - Astragal ? (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 82, 11 - Photo: Taf. 98, 8 - Kartierung: Taf. 145 
Horizont: 22 b - SH III C Spät 
Maße: L 6,65 cm - B 4,5 cm - erh. B 3,7 cm - Erhaltung: 0,9 - 54,1 g 
Großer Astragal mit Schnittspuren. Möglicherweise an ein bis zwei Stellen angebohrt. 
LXII 45 Kat.-Nr.: 471 - Vierkantstab (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 3,5 cm - B max 0,51 cm - B min 0,4 cm - Dm (unteres Ende) 0,25 cm - Erhaltung: ? - 4,6 g 
Vierkantstab, der zu einem Ende hin in einen unregelmäßigen rundeckigen, dünneren Stab übergeht. Beide Enden nicht erhalten. 
Keine Korrosion. 
LXII 45 Kat.-Nr.: 860 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 2, 24 - Photo: Taf. 89, 2 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm 3,1 cm - H 2,5 cm - Dm Db unten 0,63 cm - Erhaltung: 1 - 26,4 g 
Konisch-tonnenförmig. Feiner Impasto. Oberfläche braun, geraucht, geglättet. 
Lit.: Kilian 2007, 119 Taf. 28, 468 
LXII 45/3 IX Kat.-Nr.: 1629 - Spule/Wulst (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 26, 3 - Kartierung: Taf. 144 
Horizont: 22 a0 - SH III C Spät 
Maße: L 4,6 cm - Dm max 3,4 cm - Erhaltung: ? - 40 g 
Spule, wohl zu weniger als der Hälfte erh. Ockerfarben-orange Ofl. Großteil des Kerns und Teile der Ofl. dunkelgrau. Vegetabile 
Anteile, unregelmäßige Ofl. 
LXII 45/3 Xa Kat.-Nr.: 984 - RGS mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 12, 5 - Kartierung: Taf. 143, 1 
Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: Dm max geschätzt 5,2 cm - D min geschätzt 4,9 cm - D max 1,2 cm - D min 1 cm - Erhaltung: 0,5 - 19,8 g 
RGS. Recht grober, mittelbrauner Ton. Steinchenmagerung. Rauhe Ofl. 
LXII 45/4 a1671 Ib Kat.-Nr.: 748 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 98 cm O: 26 cm Horizont: unstrat. 
Maße: L max 2,8 cm - B max 1,1 cm - D 0,05 cm - Erhaltung: ? - 0,8 g 
Rechteckiges Blech mit Meißelarbeitskante an einer Seite. 
LXII 45/5 IId Kat.-Nr.: 1612 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 26, 18 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 3,87 cm - Dm max 3,95 cm - Dm min 3,1 cm - Erhaltung: ? - 47,1 g 
Vielleicht zur Hälfte erh. Spule. Orangebraune Ofl. und Kern mit Rauchresten. Etwas geglättet. 
LXII 45/5 1421 Xa Kat.-Nr.: 475 - Blechstreifen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 143, 1 
S: 15 cm O: 1 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: erh. L ca. insgesamt 6,5 cm - Dm 1,4 cm - B max 0,49 cm - B min 0,45 cm - Erhaltung: ? - 1,9 g 
Blechstreifen, der ringförmig überlappend gebogen ist. Kaum Korrosion. 
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LXII 45/6 a1665 Ib Kat.-Nr.: 659 - Ösennadel (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 3,4 cm - Dm max 0,35 cm - Dm min 0,25 cm - Erhaltung: ? - 1,2 g 
Ösennadelfragment, beide Enden fehlen. Öse an Ösenbeginn gebrochen. 
LXII 45/7 X Kat.-Nr.: 1070 - Scheibe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 21, 10 - Photo: Taf. 90, 3 - Kartierung: Taf. 143, 1 
Horizont: 18-19 a - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: Dm max 3,9 cm - Dm min 3,7 cm - D max 1,3 cm - D min 0,6 cm - Erhaltung: 1 - 21,6 g 
Scheibe, sich auf der Oberseite nach einer Seite hin abflachend. Unterseite flach. Gröberer Ton, braunschwarze Ofl. mit 
Schadstellen. 
LXII 45/8 Ib Kat.-Nr.: 888 - RGS fein flächig bemalt innen und außen (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 20, 14 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 4,1 cm - Dm min 3,8 cm - D max 0,8 cm - D min 0,65 cm - Erhaltung: 1 - 14,3 g 
RGS. Innen und außen braun überzogen. Feiner ockergelb-oranger Ton. 
LXII 45/8 V Kat.-Nr.: 1141 - RGS durchbohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 7, 20 - Kartierung: Taf. 145 
Horizont: 22 b-d - SH III C Spät 
Maße: Dm max 4,3 cm - Dm min 4,2 cm - D max 0,6 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 0,55 - 7,2 g 
RGS mit Durchbohrung. Mittelfeiner grauer (?) Ton. Ofl. außen hellbraun, innen dunkelbraun. 
LXII 45/10 b1470 IXa Kat.-Nr.: 473 - Blechstreifen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 143, 2 
S: 90 cm O: 42 cm Horizont: 19-20 a2 - SH III C Früh-Entwickelt 
Maße: erh. L 1,35 cm - erh. B 0,85 cm - D 0,1 cm - Erhaltung: ? - 0,4 g 
Kleiner Blechstreifen, wohl an drei Seiten erhalten, an der vierten schräg gebrochen. Recht starke Korrosion. 
LXII 45/10 X Kat.-Nr.: 1797 - Tiegel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 36, 4 - Kartierung: Taf. 143, 1 
Horizont: 18-19 a - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: erh. L 7 cm - erh. B 5,6 cm - D max 3,42 cm - Erhaltung: ? - 125,1 g 
Bruchstück eines Tiegelrandes (?). Verdickt sich kontinuierlich zur Bruchkante nach unten. Kurz vor Bruch minimaler 
Umbruchrest innen nach innen erh. (nicht gezeichnet). Orange-hellbrauner Ofl. und Kern. Keine Brand- oder Gußspuren. 
LXII 45/13 IIa Kat.-Nr.: 1632 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 29, 6 - Photo: Taf. 90, 7 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: L 4,4 cm - Dm max 3,25 cm - Dm min 2,45 cm - Erhaltung: 0,9 - 49,3 g 
Spule, an beiden Standflächen zum Rand hin bestoßen. Orangebraune, dunkel gerußte Ofl. Schlecht gebrannter, sandiger Ton. 
Kaum geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 12 
LXII 45/13 a1419 Xa Kat.-Nr.: 129 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 9 - Photo: Taf. 91, 11 - Kartierung: Taf. 143, 1 
S: 25 cm O: 0 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm unten 1,72 cm - H 0,96 cm - Dm oben 0,55 cm - Dm Db 0,31 cm - Erhaltung: 0,98 - 2,8 g 
Konisch-konkav. Olivgrün. 
LXII 45/15 VII Kat.-Nr.: 1505 - Schleifstein (Stein) 
Zeichnung: Taf. 69,9 - Photo: Taf. 94, 4 - Kartierung: Taf. 144 
Horizont: 22 b-d - SH III C Spät 
Maße: erh. L 4,46 cm - B max 2,75 cm - D max 0,9 cm - Dm Db min 0,32 cm - Erhaltung: ? - 15,1 g 
Rechteckige Platte mit flach quaderförmigem Querschnitt, verbreitert sich leicht zu einem Längsende hin, dort fragmentiert. 0,73 
cm von erh. Ende entfernt Durchbohrung. Braungrauer Stein, poliert. 
LXII 45/16 a1508 IX Kat.-Nr.: 2019 - Perle, siegelförmig (Stein: Bergkristall) 
Zeichnung: Taf. 52, 8 - Photo: Taf. 92, 1-2 - Kartierung: Taf. 144-145 
S: 39 cm O: 39 cm Horizont: 22 a0 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 0,96 cm - Dm bei Db 0,84 cm - D max 0,45 cm - Dm Db 0,2 cm - Erhaltung: 1 - 0,6 g 
Siegelförmige Perle aus Bergkristall. Längsdurchbohrt, dort größte Dicke. 
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LXII 45/17 Xa Kat.-Nr.: 1838 - Gefäß ? (Fayence) 
Zeichnung: Taf. 87, 3 - Photo: Taf. 96, 8 - Kartierung: Taf. 143, 1 
Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 2,05 cm - erh. B 1,22 cm - D max 0,6 cm - Erhaltung: ? - 1,3 g 
Vielleicht kleines Bruchstück eines Gefäßes, Kanten sehr verschliffen. Leichter Umbruch im Profil. Weiße, fast kreideartige Ofl. 
und Kern. 
LXII 45/18 Xa Kat.-Nr.: 1076 - RGS mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 13, 7 - Kartierung: Taf. 143, 1 
Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: Dm max 6,8 cm - Dm min 6 cm - D max 1,9 cm - D min 1,7 cm - Erhaltung: 1 - 87,1 g 
RGS. Grober, mit größeren Steinchen gemagerter Ton. Kern etwas grauer als der orangebraune Rand und die ockerfarbene Ofl. auf 
beiden Seiten. 
LXII 45/19 a1528 VI Kat.-Nr.: 477 - Nadel (Bronze) 
Kartierung: Taf. 145 
S: 59 cm O: 91 cm Horizont: 22 b-d - SH III C Spät 
Maße: erh. L 10,15 cm - Dm 0,2 cm - Erhaltung: ? - 1,8 g 
Nadel aus vier Fragmenten mit leicht kantigem Querschnitt, teils geklebt. Beide Enden nicht erhalten. Ein Fragment stark gebogen. 
Mittelstarke Korrosion. 
LXII 45/20 Xa Kat.-Nr.: 1075 - RGS fein sorgfältig rundgeschliffen (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 16, 2 - Photo: Taf. 90, 1 - Kartierung: Taf. 143, 1 
Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: Dm max 3,4 cm - Dm min 3,3 cm - D max 0,75 cm - D min 0,52 cm - Erhaltung: 0,65 - 6,1 g 
RGS rundgeschliffen. Feinerer ockerfarbener Ton und Ofl. An Außenseite Reste eines ockerfarben-braunen Überzugs. 
LXII 45/24 Xa Kat.-Nr.: 1113 - RGS mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 13, 2 - Kartierung: Taf. 143, 1 
Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: Dm max 4,4 cm - Dm min 4,3 cm - D max 1,2 cm - D min 1,1 cm - Erhaltung: 1 - 26,3 g 
RGS. Recht grober Ton mit grauem Kern, orangebraunem Rand und Ofl. 
LXII 45/25 a1396 Xa Kat.-Nr.: 1981 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 51 - Kartierung: Taf. 143, 1 
S: 20 cm O: 60 cm Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: Dm max 1,25 cm - erh. H 0,63 cm - Dm Db ca. 0,4 cm - Erhaltung: 0,4 - 0,1 g 
Sphärisch gedrückte Perle, cremefarben-bräunliche Ofl., weiß-goldgelb-grünstichiger, poröser Kern. 
LXII 45/25 Xa Kat.-Nr.: 2485 - Kugel (Stein) 
Zeichnung: Taf. 68, 26 - Photo: Taf. 94, 3 - Kartierung: Taf. 143, 1 
Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: Dm max 3,1 cm - Dm min 2,8 cm - Erhaltung: 1 - 22,2 g 
Grob zurecht geschlagene Kugel. Sehr rauhe Ofl. Wohl harter Kalkstein. 
LXII 45/26 1443 IXb Kat.-Nr.: 476 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 50 cm O: 15 cm Horizont: 19 a-b0 - SH III C Früh 
Maße: erh. L 2,65 cm - erh. B 1,45 cm - D 0,08 cm - Erhaltung: ? - 1,5 g 
Umgefalztes, verbogenes Blechfragment. Relativ starke Korrosion. 
LXII 45/26 a1397 Xa Kat.-Nr.: 194 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 13 - Kartierung: Taf. 143, 1 
S: 24 cm O: 79 cm Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: Dm unten 2,4 cm - H 1,79 cm - Dm oben 0,9 cm - Dm Db 0,42 cm - Erhaltung: 0,98 - 10,7 g 
Konisch. Ritzlinien. Schwarz. 
LXII 45/26 b1397 Xa Kat.-Nr.: 1980 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 50 - Kartierung: Taf. 143, 1 
S: 1 cm O: 52 cm Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: D (Wandung) 0,4 cm - H bei Db 0,62 cm - Erhaltung: ? 
Sehr frag. und insgesamt poröse, sphärisch gedrückte Perle. Cremefarbene Ofl., weiß-goldgelb glänzender, poröser Kern. 
Zerbröselt beim Anfassen. 
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LXII 45/27 a1652 Ic Kat.-Nr.: 744 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 73 cm O: 51 cm Horizont: unstrat. 
Maße: L max 8 cm - B max 5,6 cm - D ca. 0,05 cm - Erhaltung: ? - 14 g 
Großes Blechfragment mit Rissen. Rundung wirkt ausgeschnitten. Hammerspuren. 
LXII 45/27 IX Kat.-Nr.: 1073 - RGS fein sorgfältig rundgeschliffen Streifenbem. (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 16, 9 - Photo: Taf. 90, 1 - Kartierung: Taf. 144-145 
Horizont: 22 a0 - SH III C Spät 
Maße: Dm max ? 3,8 cm - Dm min 3,6 cm - D max 0,5 cm - D min 0,4 cm - Erhaltung: 0,55 - 4,7 g 
RGS. Sorgfältig rundgeschliffen. Feiner ockerfarbener Ton und Ofl. An Außenseite Bemalung mit einem braunen Streifen. 
LXII 45/27 a1416 IXb Kat.-Nr.: 1079 - RGS fein sorgfältig rundgeschliffen (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 16, 6 - Photo: Taf. 90, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 19 a-b0 - SH III C Früh 
Maße: Dm max 5 cm - Dm min 4,65 cm - D max 0,6 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 20,7 g 
RGS. Sorgfältig rundgeschliffen. Mittelfeiner orangebrauner Ton. Ofl. innen und außen braunschwarz (rußgeschwärzt). 
LXII 45/28 a1698 Nr.5 Kat.-Nr.: 593 - Messer (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 5,8 cm - erh. B 1,1 cm - Erhaltung: ? - 5,3 g 
Klingenfragment eines Messers. 
LXII 45/28 a1480 IXa Kat.-Nr.: 769 - Blech wannenf. (Bronze) 
Kartierung: Taf. 143, 2 
S: 84 cm O: 42 cm Horizont: 19 c - SH III C Früh 
Maße: erh. L 5,6 cm - erh. B 0,8 cm - D max 0,1 cm - D min 0,05 cm - Erhaltung: ? - 1,7 g 
Längliches, leicht gebogenes Blech, röhrenartig ausgehöhlt. Korrosion. Aus zwei Fragmenten geklebt. 
LXII 45/28 Xa Kat.-Nr.: 1054 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 17, 5 - Kartierung: Taf. 143, 1 
Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: Dm max 4,5 cm - Dm min 4,1 cm - D max 1,2 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: 1 - 24,8 g 
RGS. Grauer Kern, rotbrauner Rand und Ofl. 
LXII 45/29 a1422 IXb Kat.-Nr.: 324 - Besatz ? (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 19 a0-b0 - SH III C Früh 
Maße: Dm max 0,75 cm - Dm min 0,7 cm - D 0,14 cm - Erhaltung: ? - 0,2 g 
Beckenförmiges winziges Objekt. Kaum Korrosion. 
LXII 45/30 c1410 Xa Kat.-Nr.: 1773 - Klümpchen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 143, 1 
S: 20 cm O: 74 cm Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: L 1,63 cm - B max 1,15 cm - D max 0,66 cm - Erhaltung: ? - 1,8 g 
Bronzeklümpchen mit beigebrauner Masse versetzt. 
LXII 45/37 a1673 Ib Kat.-Nr.: 624 - Nagel (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 70 cm O: 34 cm Horizont: unstrat. 
Maße: L 12,9 cm - Dm (Kopf) 1,3 cm - Erhaltung: ? - 8,9 g 
Vollständig erhaltener langer Nagel. Schlagfläche umgebörtelt. Schaft verjüngt sich von 0,5 auf 0,1 cm. Schaftende spitz. 
LXII 45/38 Xa Kat.-Nr.: 1012 - RGS durchbohrt mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 11, 3 - Photo: Taf. 89, 9 - Kartierung: Taf. 143, 1 
Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: Dm max geschätzt 10 cm - Dm min geschätzt 9 cm - D max 1,8 cm - D min 1,7 cm - Erhaltung: 0,4 - 90 g 
RGS mit Durchbohrung. Grober Ton mit grauem Kern, orangefarbener Rand. Ofl. außen braun überzogen, innen orangefarben. 
LXII 45/39 IV Kat.-Nr.: 1129 - RGS durchbohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 7, 18 - nicht kartiert 
Horizont: 22 d ? - SH III C Spät und später 
Maße: Dm max 5,4 cm - Dm min 5 cm - D max 0,7 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 0,45 - 9,3 g 
RGS mit Durchbohrung. Ockerfarbener Ton und Ofl. 
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LXII 45/39 c1461 IXb Kat.-Nr.: 677 - Nadel (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 90 cm O: 72 cm Horizont: 19 a-b0 - SH III C Früh 
Maße: erh. L 18,5 cm - Dm max 0,2 cm - Dm min 0,15 cm - Erhaltung: ? - 3,5 g 
Lange Nadel, jedoch nicht vollständig erhalten. Verbogen. 
LXII 45/39 a1403 Xa Kat.-Nr.: 141 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 12 - Kartierung: Taf. 143, 1 
S: 10 cm O: 45 cm Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: Dm unten 2,1 cm - H 1,36 cm - Dm oben 0,9 cm - Dm Db 0,33 cm - Erhaltung: 0,98 - 7,2 g 
Konisch. Rotviolett. 
LXII 45/39 a1406 Xa Kat.-Nr.: 174 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 14 - Kartierung: Taf. 143, 1 
S: 80 cm O: 15 cm Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: Dm unten 2,45 cm - H 2,05 cm - Dm oben 1 cm - Dm Db 0,42 cm - Erhaltung: 0,98 - 14 g 
Konisch. Feine Ritzlinien. Rotviolett. 
LXII 45/40 a1510 IX Kat.-Nr.: 551 - Spitze (Bronze) 
Kartierung: Taf. 145 
S: 84 cm O: 26 cm Horizont: 22 a0 - SH III C Spät 
Maße: L 11,1 cm - D max 0,35 cm - D max 0,15 cm - Erhaltung: ? - 5,8 g 
Anscheinend vollständig erhaltene Spitze mit sowohl vierkantigem als auch rundem Schaft. Leicht gebogen. 
LXII 45/40 Xa Kat.-Nr.: 1187 - Schaber (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 33, 8 - Photo: Taf. 97, 1 - Kartierung: Taf. 143, 1 
Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: L 8,6 cm - B 1,8 cm - D 1,8 cm - Erhaltung: 1 - 32,2 g 
Angeschliffener Rundhenkel. Leicht gebogen. Feiner orangebrauner Ton und Ofl. Bemalung mit einem rotbraunen gebogenen 
Streifen. Oberer Abschluß abgeschliffen. 
LXII 45/40 a1414 Xa Kat.-Nr.: 1982 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 52 - Kartierung: Taf. 143, 1 
S: 20 cm O: 81 cm Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: D (Wandung) 0,4 cm - H bei Db 0,92 cm - Erhaltung: 0,4 - 0,1 g 
Sphärisch gedrückte Perle, cremefarbene Ofl., weiß-gelblicher, poröser Kern. 
LXII 45/40 b1412 Xa Kat.-Nr.: 1984 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 54 - Kartierung: Taf. 143, 1 
S: 67 cm O: 31 cm Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: Dm max 1,21 cm - H bei Db 0,82 cm - Dm Db 0,5 cm - Erhaltung: 0,6 - 0,2 g 
Sphärisch gedrückte Perle mit konkavem Gegenschwung an einer Durchbohrung. Cremefarben-braune Ofl. 
LXII 45/40 c1414 Xa Kat.-Nr.: 1986 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 56 - Kartierung: Taf. 143, 1 
S: 90 cm O: 43 cm Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Erhaltung: ? - 0,5 g 
Vollkommen zerbröselte Perle. Vielleicht auch zwei Perlen, da zwei Stücke mit Durchbohrung vorhanden sind. Braune, rauhe, mit 
Dreck besetzte Ofl. Weiß-gelblicher, poröser Kern. 
LXII 45/40 b1412 Xa Kat.-Nr.: 1990 - Perle (Glas) 
Kartierung: Taf. 143, 1 
Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: Dm geschätzt 1,4 cm - H bei Db 0,95 cm - Dm Db 0,33 cm - Erhaltung: 0,4 - 0,1 g 
Sphärisch gedrückte Perle, cremefarbene Ofl., goldgelb glänzender, sehr poröser Kern. Nicht abgebildet. 
LXII 45/48 a1667 Ib Kat.-Nr.: 495 - Klümpchen (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 97 cm O: 68 cm Horizont: unstrat. 
Erhaltung: ? 
Amorphe(s) kleine(s) Klümpchen. 
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LXII 45/48 a1508 IX Kat.-Nr.: 313 - Spitze ? (Bronze) 
Kartierung: Taf. 145 
S: 62 cm O: 95 cm Horizont: 22 a0 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 0,95 cm - B max 0,5 cm - D max 0,25 cm - D min 0,14 cm - Erhaltung: ? 
Sehr kleine und flache, dreieckige Spitze, mit Steinchen verbacken. Dunkle Farbe. 
LXII 45/48 a1503 IX Kat.-Nr.: 1985 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 55 - Kartierung: Taf. 145 
S: 78 cm O: 48 cm Horizont: 22 a0 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 0,75 cm - H bei Db 0,73 cm - Dm Db 0,26 cm - Erhaltung: 0,9 
Fast kugelrunde Perle, cremefarbene Ofl., weiß-goldgelb glänzender, poröser Kern. 
LXII 45/49 a1749 Kat.-Nr.: 521 - Armreif ? (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 9,25 cm - B 0,85 cm - D 0,13 cm - Erhaltung: ? - 6,2 g 
Streifen, vielleicht aufgebogener Armring. Zu beiden Enden frag., an einem Ende Durchbohrung, dort gebrochen. Punz- und 
Ritzverzierug: Kreuzlinien, Querlinien, 2 gepunzte Kreise aus Pünktchen. Keine Korrosion. 
LXII 45/49 a1502 IX Kat.-Nr.: 474 - Tutulus (Bronze) 
Kartierung: Taf. 145 
S: 11 cm O: 38 cm Horizont: 22 a0 - SH III C Spät 
Maße: Dm 1,1 cm - H 0,65 cm - D 0,12 cm - Erhaltung: ? - 0,6 g 
Tutulus mit erhaltenem Niet. Mittelstarke Korrosion. 
LXII 45/49 V Kat.-Nr.: 905 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 18, 23 - Photo: Taf. 90, 2 - Kartierung: Taf. 145 
Horizont: 22 b-d - SH III C Spät 
Maße: Dm max 3,8 cm - Dm min 3,4 cm - D max 0,9 cm - D min 0,6 cm - Erhaltung: 1 - 13,6 g 
RGS. Recht grober rotbrauner Ton und Ofl. Auf der Außenseite dunkler als innen. 
LXII 45/49 V Kat.-Nr.: 943 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 19, 3 - Kartierung: Taf. 145 
Horizont: 22 b-d - SH III C Spät 
Maße: Dm max 3,5 cm - Dm min 3 cm - D max 0,65 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 8,4 g 
RGS. Mittelfeiner bis feiner Ton. Ofl. außen dunkelbraun, innen rotbraun. 
LXII 45/49 a1406 Xa Kat.-Nr.: 1983 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 53 - Kartierung: Taf. 143, 1 
S: 7 cm O: 80 cm Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: erh. Dm 0,95 cm - erh. H 0,94 cm - Erhaltung: ? - 0,2 g 
Unregelmäßige, sphärisch gedrückte Perle, vielleicht nur von einer Seite angebohrt. Cremefarbene Ofl., weiß-goldgelb glänzender, 
poröser Kern. 
LXII 45/50 1641 Kat.-Nr.: 472 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L (größtes Frag.) 2,85 cm - erh. B (größ. Frag.) 2,6 cm - D 0,08 cm - Erhaltung: ? - 5,3 g 
Tüllenartig gebogenes Blech. Größtes Fragment vermessen, 5 weitere zugehörig. Bei einem Fragment ist eine Relieflinie 1,25 cm 
vom erhaltenen Rand angebracht. Recht starke Korrosion. 
LXII 45/50 Ib Kat.-Nr.: 1271 - Einlage (Stein: Marmor) 
Zeichnung: Taf. 71, 8 - Photo: Taf. 94, 7 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 5,8 cm - erh. B 4,7 cm - D max 0,88 cm - D min 0,85 cm - Erhaltung: ? - 35,7 g 
Dreieckige Einlage, zwei Seiten frag. Gleichmäßige Dicke, an Ober- und Unterseite gut überschliffen, aber nicht poliert. Eine der 3 
Schmalseiten rel. gerade u. glänzend. Gelblich-weißer Stein mit dicken schwachblauen Adern, Marmor. 
LXII 45/60 a1504 IX Kat.-Nr.: 470 - Blech (Bronze) 
Kartierung: Taf. 145 
Horizont: 22 a0 - SH III C Spät 
Maße: erh. L (größ. Frag.) 3,65 cm - B max (größ. Frag.) 2,25 cm - D 0,09 cm - Erhaltung: ? - 4 g 
Ein großes, aus zwei Fragmenten zusammengefügtes Blech (Daten hierzu) und fünf weitere Bruchstücke. Das Blech ist in sich 
gewellt. Mittelstarke Korrosion. 
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LXII 45/60 b1420 Xa Kat.-Nr.: 1771 - Klümpchen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 143, 1 
S: 9 cm O: 28 cm Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: L 1,22 cm - B max 1 cm - D max 0,65 cm - Erhaltung: ? - 1 g 
Mit braunbeiger, tonartiger Masse versetztes, korrodiertes Klümpchen. 
LXII 45/80 1616 IV Kat.-Nr.: 497 - Klümpchen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 145 
Horizont: 21 c0 - SH III C Fortgeschritten 
Erhaltung: ? 
Amorphe(s) kleine(s) Klümpchen. 
LXII 45/80 1617 IV Kat.-Nr.: 499 - Klümpchen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 145 
Horizont: 21 c0 - SH III C Fortgeschritten 
Erhaltung: ? 
Amorphe(s) kleine(s) Klümpchen. 
LXII 51/59 I RXVIII Kat.-Nr.: 2310 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 58, 14 - Photo: Taf. 93, 3 - nicht kartiert 
Horizont: 15-16 - SH III B Früh-Mitte 
Maße: erh. L 3,2 cm - erh. B 1,9 cm - D max 0,48 cm - D (Knubbe) 0,51 cm - Erhaltung: ? - 5,2 g 
Zu 2309 gehörig. Siehe 2309. 
LXII 51/60 IIb RXVIII Kat.-Nr.: 2300 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 5, 8 - Photo: Taf. 89, 5 - nicht kartiert 
Maße: Dm ca. 4,4 cm - H 4,2 cm - Dm oben ca. 2,3 cm - Erhaltung: 0,35 - 25,1 g 
Stark frag. Spinnwirtel mit steil konischen, leicht einziehenden Seiten und planer Basis. Rotbraune Ofl. und Kern mit viel 
Steinchenmagerung. Wenig geglättet. Durchbohrung nicht erh. 
LXII 51/69 IIb RXVIII Kat.-Nr.: 2309 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 58, 14 - Photo: Taf. 93, 3 - nicht kartiert 
Maße: erh. L 2,15 cm - erh. B 1,7 cm - D max 0,4 cm - Erhaltung: ? - 2,8 g 
Zu 2310 gehörig. Randfragment eines kleinen Steingefäßes mit zwei Knubben am Rand (2310). Der Umfang ist nicht kreisrund, 
sondern leicht rechteckig gerundet. Zum Rand hin sich verjüngende Dicke. Dunkelgrüner Stein, etwas heller grün gesprenkelt. 
LXII 51/97 I RXVIII Kat.-Nr.: 2316 - Rundstab (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 82, 3 - Photo: Taf. 98, 8 - nicht kartiert 
Horizont: 15-16 - SH III B Früh-Mitte 
Maße: erh. L 5,4 cm - Dm max 0,62 cm - Dm min 0,58 cm - Erhaltung: ? - 2,6 g 
Rundstab oder dicke Nadel. Ofl. zum Teil stark ausgebissen. Brandspuren. 
LXII 51/97 IIa RXVIII Kat.-Nr.: 1427 - Griff (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 79, 6 - Photo: Taf. 98, 2 - nicht kartiert 
Horizont: 15-16 - SH III B Früh-Mitte 
Maße: L 4,47 cm - Dm max 1,25 cm - Dm min 0,97 cm - Dm Db ca. 0,57 cm - Erhaltung: 0,95 - 4,9 g 
Griff, innen ausgehöhlt. Außenseite heute sehr zerfressen. 
LXII 52/8 a2598 I RXVIII Kat.-Nr.: 2305 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 9 - Photo: Taf. 91, 10 - nicht kartiert 
S: 3 cm O: 80 cm Horizont: 15-16 - SH III B Früh-Mitte 
Maße: Dm 2,35 cm - H 1,7 cm - Dm oben 0,98 cm - Dm Db 0,38 cm - Erhaltung: 0,98 - 11,6 g 
Konisch. Mit senkrechten Ritzlinien. Dunkelbraun. 
LXII 52/18 a2588 IIA RXVIII Kat.-Nr.: 2312 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 4, 22 - Photo: Taf. 89, 4 - nicht kartiert 
S: 80 cm O: 35 cm Horizont: 15-16 - SH III B Früh-Mitte 
Maße: Dm 2,6 cm - H 2,83 cm - Dm oben 1,1 cm - Dm Db unten 0,54 cm - Erhaltung: 0,99 - 30,6 g 
Doppelkonischer Spinnwirtel. Beigebraune Ofl., leicht abgerieben. 
LXII 52/18 IIA RXVIII Kat.-Nr.: 2317 - Rundstab ? (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 81, 15 - Photo: Taf. 98, 6 - nicht kartiert 
Horizont: 15-16 - SH III B Früh-Mitte 
Maße: erh. L 2,26 cm - erh. B 0,57 cm - D 0,38 cm - Erhaltung: ? - 0,3 g 
Wohl ein Rundstab, der anscheind gehälftet war (dort aber nicht wirklich überarbeitet). Am Übergang von der Rundung zur planen 
Fläche 3 erh. zahnartige Ausarbeitungen. 
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LXII 52/20 a2575 RXVIII Kat.-Nr.: 1331 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 5, 3 - Photo: Taf. 89, 5 - nicht kartiert 
Maße: erh. Dm 4,7 cm - H 2,95 cm - Dm oben 1,55 cm - Dm Db unten 1,06 cm - Erhaltung: 0,9 - 50,7 g 
Breiter Spinnwirtel, an größtem Durchmesser bestoßen, ebenso an Oberkante. Profil unregelmäßig gerade, Basis bei Durchbohrung 
leicht hervorstehend. Ofl. und Rand rotbraun. Steinchenmagerung. Teilweise Rußüberzug. 
LXII 52/30 I RXXI Kat.-Nr.: 2318 - Schlacke (Bronze) 
nicht kartiert 
Maße: L 12,65 cm - B 10,1 cm - D 6,5 cm - Erhaltung: ? - 315 g 
Sehr großer Schlackebrocken mit vielen Steincheneinschlüssen. Wo die Ofl. aufgeplatzt ist, besitzt er eine porige Struktur. 
LXII 52/49 a2503 Xa grau RXVII Kat.-Nr.: 516 - Griffel (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 9-10 - Frühhelladisch 
Maße: L ca. 7,15 cm - B max 0,57 cm - D max 0,15 cm - D min 0,07 cm - Erhaltung: 0,98 - 1,4 g 
Dünnes griffelartiges Objekt mit geradem Rücken, das sich zu einem Ende verbreitert. Das breitere Ende besitzt eine schräg 
abgeschnittene Schneide. 2-3 mal gebrochen, geklebt. In sich gebogen. Fast keine Korrosion. 
LXII 52/49 Xa grau RXVII Kat.-Nr.: 1815 - Tiegel ? (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 38, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 9-11 - früh/mittelhelladisch 
Maße: erh. L 16,4 cm - erh. B 9,9 cm - D max (Wandung) 4,25 cm - Erhaltung: ? - 383 g 
Randfragment eines sehr großen, anscheinend kreisrunden Tiegels (?). Ofl. und Rand außen orange-ockergelb. Kern dunkelgrau, 
viele Steinchen. Innenseite ockergelb-graue Ofl. und Rand. Keine Brand- und Schmelzspuren. 
LXII 52/59 VIII RXVII Kat.-Nr.: 574 - RGS Gefäßboden (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 15, 17 - nicht kartiert 
Horizont: 13 - SH II A 
Maße: Dm max 5,1 cm - Dm min 4,7 cm - H max 1,65 cm - Erhaltung: 1 - 26,5 g 
Gefäßboden einer Kylix. Undurchbohrt. Am Stielansatz abgebrochen. Ränder überschliffen. Orangebrauner Ton und Überzug. 
Feine Magerung. 
LXII 52/59 VIIId RXVII Kat.-Nr.: 2324 - Klümpchen (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 13 - SH II A 
Maße: L 3,1 cm - B 2,5 cm - H 2,4 cm - Erhaltung: ? - 20 g 
Eher Brocken als Klümpchen, teils mit Schmutz besetzt. Korrosion, aber recht viel Metall sichtbar. 
LXII 52/68 I RXVII Kat.-Nr.: 2307 - Spule (Stein) 
Zeichnung: Taf. 68, 1 - Photo: Taf. 94, 3 - nicht kartiert 
Horizont: 16 und älter - SH III B Früh-Mitte und älter 
Maße: L 3,23 cm - Dm max 1,93 cm - Dm min 1,49 cm - Erhaltung: 1 - 19,1 g 
Spule mit recht planen Standflächen, gelblich-weißer Marmor. 
LXII 52/69 a2493 VIIIb gelb Kat.-Nr.: 1433 - Spitze, breit (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 75, 13 - Photo: Taf. 97, 7 - nicht kartiert 
Horizont: 13 - SH II A 
Maße: L 9,68 cm - B max 1,94 cm - D max 1,22 cm - Erhaltung: 1 - 17 g 
Massive Spitze aus Diaphysespan eines großen Röhrenknochens. Unregelmäßiger, rund-rechteckiger Querschnitt, in runde, leicht 
frag. Spitze übergehend. Gut überschliffen. 
LXII 52/70 VIIIe RXVII Kat.-Nr.: 2321 - RGS mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 13, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 13 - SH II A 
Maße: Dm max 5,5 cm - Dm min 5 cm - D max 0,9 cm - D min 0,625 cm - Erhaltung: 1 - 32,5 g 
RGS. Schwarzgrauer Kern mit kleinen Steinchen. Dünner brauner Rand. Ofl. innen ebenfalls braun, außen dunkler, teils 
schwarzgrau (verrußt?). Ofl. außen mit Besenstrichverzierung. 
LXII 52/79 a2520 VIIIgrau RXVII Kat.-Nr.: 1434 - Nadel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 72, 1 - Photo: Taf. 97, 3 - nicht kartiert 
Horizont: 13 - SH II A 
Maße: erh. L 4,3 cm - Dm max 0,33 cm - Erhaltung: ? - 0,3 g 
Nadel, zur Basis hin frag. 2 Frag., geklebt. Sehr gut überschliffen. 
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LXII 52/80 IXb grau Kat.-Nr.: 1816 - Tiegel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 38, 3 - nicht kartiert 
Horizont: 13 - SH II A 
Maße: Dm 15,5 cm - H ca. 7,2 cm - D max (Wandung) 2,2 cm - Erhaltung: 0,5 - 382 g 
Kreisrunder Tiegel, aus vier Frag. zusammengefügt. Orange-ockerfarbene Ofl. und Kern außen. Innen grau-beige, teils sehr dunkel, 
dort auch großporig verglaste Schmelzreste, die, teils mit den Rand verbacken, über diesen als verglaste Wülste ragen. 
LXII 52/89 graue Schicht RXVI Kat.-Nr.: 2299 - Vierkantstab (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 40 cm O: 40 cm Horizont: 13 - SH II A 
Maße: erh. L 4,85 cm - B max 0,6 cm - B min 0,3 cm - Erhaltung: ? - 3,1 g 
Zu beiden Enden frag. Vierkantstab mit wohl quadratischem Querschnitt. Verjüngt sich zu einem Ende hin (dort Breite 0,3 cm). 
LXII 52/99 XIIIgrau RXVI Kat.-Nr.: 1812 - Tiegel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 36, 6 - nicht kartiert 
Horizont: 9-11 - früh/mittelhelladisch 
Maße: erh. L 5,15 cm - erh. B 4,43 cm - D max (Wandung) 1,58 cm - Erhaltung: ? - 22,1 g 
Randfragment eines Tiegels. Rand anscheinend zumindest teilweise recht spitz auslaufend. Orange-hellbraune Ofl. und Kern. 
Innenseite und Rand dunkelgrau durchgeglüht, porig und verglast. Wohl teils Schmelze verbacken. Formbeurteilung bleibt 
schwierig. 
LXII 52/100 VII Kat.-Nr.: 519 - Vierkantstab (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 13 - SH II A 
Maße: erh. L 2,82 cm - B max 0,48 cm - D max 0,32 cm - Erhaltung: ? - 0,8 g 
Vierkantstab, ein Ende erhalten, mit abgerundeten Ecken und rechteckigem Querschnitt. In sich leicht gebogen. Etwas Korrosion 
und längs aufgespalten. 
LXIII 34 IVb Kat.-Nr.: 1836 - Plättchen (Fayence) 
Zeichnung: Taf. 87, 9 - Photo: Taf. 96, 8 - Kartierung: Taf. 104 
Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 2,37 cm - erh. B 1,95 cm - D max 0,74 cm - Erhaltung: ? - 4,3 g 
Plättchen, zu allen Seiten hin frag. Eine glatte Ofl, größtenteils goldgelb, wie mit einer Glasur überzogen. Unterseite uneben und 
rauh. Weiße, jetzt verschmutzte Ofl. und Kern. Eine frische Bruchkante. 
LXIII 34/26 a1408 III (Torkammer) Kat.-Nr.: 337 - Klümpchen (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 92 cm O: 42 cm Horizont: 21 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: L 1,95 cm - B 1,65 cm - D 0,7 cm - Erhaltung: ? - 3,6 g 
Klümpchen. Aufgequollen und korrodiert. 
LXIII 34/36 a1398 V (Torkammer) Kat.-Nr.: 2481 - Spule ? (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 32, 27 - Kartierung: Taf. 104 
S: 12 cm O: 29 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Erhaltung: ? 
Tagebuch 28, 9: "Frgt Tonspule, Töpferton. Hart gebrannt". Nicht im Magazin aufgefunden. Skizze aus Tagebuch übernommen. 
LXIII 34/45 a1396 Ofl. IV (Torkammer) Kat.-Nr.: 86 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 10 - nicht kartiert 
S: 3 cm O: 75 cm Horizont: 20 a1-a3 - SH III C Entwickelt 
Maße: Dm unten 1,48 cm - H 1,1 cm - Dm oben 0,7 cm - Dm Db 0,28 cm - Erhaltung: 0,98 - 2,7 g 
Konisch. Olivgrün. 
LXIII 34/55 a1429 III (Torweg) Kat.-Nr.: 345 - Haken (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 75 cm O: 60 cm Horizont: 21-22 - SH III C Fortgeschritten-Spät 
Maße: L insgesamt 2,7 cm - D max 0,4 cm - Erhaltung: ? - 0,6 g 
Haken, am oberen Abschluß wohl Abbruchkante. Korrosion. 
LXIII 34/56 VII (Torweg) Kat.-Nr.: 2033 - Klümpchen (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: L 1,35 cm - B 1,2 cm - D 0,62 cm - Erhaltung: ? - 1,4 g 
Korrodiertes Klümpchen, recht dick. 
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LXIII 34/65 a1306 IX (Torweg) Kat.-Nr.: 2050 - Klümpchen (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 40 cm O: 30 cm Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: L 1,5 cm - B 0,82 cm - D 0,7 cm - Erhaltung: ? - 2 g 
Zwei nahezu gleich große Bronzeklümpchen. Das körnige unregelmäßige Klümpchen wurde vermessen. Das andere Frag. scheint 
einen Kern aufzuweisen und ist vielleicht frag. 
LXIII 34/85 a1282 IXa (Torweg) Kat.-Nr.: 331 - Klümpchen (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 60 cm O: 43 cm Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: L 0,95 cm - B 0,75 cm - D 0,65 cm - Erhaltung: ? - 1,4 g 
2 Klümpchen, sehr stark korrodiert, mit größeren Steinchen verbacken. Nur Bronzestückchen gemessen. Gewicht ohne Steinchen 
gemessen. 
LXIII 34/85 VIII (Torweg) Kat.-Nr.: 1140 - Scherbe mit Durchbohrung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 16, 25 - Photo: Taf. 90, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm max ? 3,3 cm - Dm min 2,9 cm - D max 0,6 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 0,65 - 4,6 g 
Scherbe mit Durchbohrung. Recht feiner orangebrauner Ton und Ofl. innen. Ofl. außen ockergelb. 
LXIII 34/86 IV (Torweg) Kat.-Nr.: 1237 - Stößel (Stein) 
Zeichnung: Taf. 68, 21 - Photo: Taf. 94, 3 - nicht kartiert 
Horizont: 18-21 - SH III B Ende-SH III C Fortgeschritten 
Maße: L 5,35 cm - B max 2,1 cm - B min 1,7 cm - Erhaltung: 1 - 37,9 g 
Stößelförmiges Objekt mit unregelmäßig rundem Querschnitt und abgesetzter Standfläche, Nacken stumpf gerundet. Oberfläche 
geglättet. Braun-beiger Stein. 
LXIII 35/3 a1560 I Kat.-Nr.: 2035 - Gefäß (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 12 cm O: 49 cm Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 1,58 cm - B 1,2 cm - D 0,12 cm - Erhaltung: ? - 0,9 g 
Frag. vom Rand eines Bronzegefäßes. Ein größeres Frag. (vermessen), drei kleinere Wandfrag. Rand nach außen umgebogen. 
LXIII 35/15 a1430 III (Torweg) Kat.-Nr.: 346 - Vierkantstab (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 45 cm O: 33 cm Horizont: 21-22 - SH III C Fortgeschritten-Spät 
Maße: erh. L 5,45 cm - B max 0,46 cm - Erhaltung: ? - 1 g 
Dünnes längliches Stabblech. Eine Seite gerade, die andere bogenförmig. Zumindest am erhaltenen Ende verjüngt es sich zu einer 
runden Spitze. Vielleicht symmetrisch, so auch das andere Ende rekonstruierbar. Dann 2/3 erh. Sehr wenig Korrosion, geklebt. 
LXIII 35/15 a1331 IVb (Torweg) Kat.-Nr.: 1920 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 59 - Kartierung: Taf. 104 
S: 67 cm O: 94 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Erhaltung: ? 
Bruchstücke einer stark frag., sphärisch gedrückten Perle. Originale Ofl. anscheinend an keinem Bruchstück mehr erhalten, statt 
dessen nur silbrig-golden glänzender, porös-poriger Kern. 
LXIII 35/16 IXa Kat.-Nr.: 2013 - Rötelbrocken (Stein: Rötel) 
- Photo: Taf. 94, 6 c - nicht kartiert 
Horizont: 17 a0 - SH III B Entwickelt 
Maße: L 1,95 cm - B 1,6 cm - D 1,1 cm - Erhaltung: ? - 3,1 g 
Mehrere Brocken anscheinend von Rötel (nur größten vermessen). Rot-gelbliche Farbe. 
LXIII 38 Kat.-Nr.: 270 - Spule (Stein) 
Zeichnung: Taf. 68, 17 - Photo: Taf. 94, 3 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: L 4,24 cm - Dm max 2,16 cm - Dm min 1,77 cm - Erhaltung: 1 - 33,9 g 
Spule mit leicht konvexen Standflächen. Weiß-grauer Stein. 
LXIII 38 Kat.-Nr.: 870 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 1, 8 - Photo: Taf. 89, 1 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm 2,7 cm - H 2 cm - Dm Db unten 0,46 cm - Erhaltung: 1 - 11,1 g 
Konisch mit einziehender, leicht konkaver Basis. Ton grau. Oberfläche dunkelgrau, leicht rauh. 
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LXIII 38 Kat.-Nr.: 1504 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 1, 32 - Photo: Taf. 89, 1 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm 3,32 cm - H 2,2 cm - Dm oben 1,15 cm - Dm Db unten 0,47 cm - Erhaltung: 0,98 - 20 g 
Nahezu vollständiger Spinnwirtel, oben bestoßen, mit geraden konischen Seitenflächen und planer Basis. Dunkelgrau-braune Ofl. 
und Ton, gut geglättet, fast poliert. 
LXIII 39 Kat.-Nr.: 1220 - Schleifstein ? (Stein) 
Zeichnung: Taf. 69, 8 - Photo: Taf. 94, 4 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 6,65 cm - B max 5,4 cm - D max 1,35 cm - Db min 0,4 cm - Erhaltung: ? - 97,2 g 
Rechteckiger Schleifstein (?), in der Länge frag. Querschnitt rechteckig mit gerundeten Kanten, Durchbohrung 1,15 cm vom erh. 
Ende entfernt, dazwischen vollständig umlaufende Ritzlinie (? starke Sinterung). Blaugrauer Stein, geglättet. 
LXIII 39/69 IXgrau Kat.-Nr.: 955 - RGS fein mit Motivbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 14, 12 - nicht kartiert 
Horizont: 9-10 - Frühhelladisch 
Maße: Dm max 4,7 cm - Dm min 4 cm - D max 0,85 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: 1 - 18,8 g 
RGS mit brauner Bemalung außen u. ovaler Form. Dicker brauner Streifen, darüber Muster aus spitzwinkelig gekreuzten, dünnen 
Streifen. Flüchtige Ausführung. Mittelfeiner bis feiner orangebrauner-beiger Ton und Ofl. 
LXIII 40/41 a1680 IIIa Kat.-Nr.: 537 - Meißel ? (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 3 cm O: 25 cm Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: L 4,3 cm - D max (Schaft) 0,45 cm - D Schaft min 0,35 cm - Erhaltung: ? - 4,8 g 
Vierkantiger Stab mit nagelartig vorragender Schlagfläche. In der unteren Hälfte sind die Seiten leicht gerundet. Der untere 
Abschluß ist stumpf. 
Lit.: Kilian 1982, 416 Abb. 32, 17 
LXIII 40/41 IIIa Kat.-Nr.: 1367 - Knochenartefakt (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 81, 21 - Photo: Taf. 98, 6 - nicht kartiert 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: erh. L 4,05 cm - B max 1,72 cm - D max 0,8 cm - Erhaltung: ? - 4,1 g 
Objekt aus dem Geweih eines Rothirsches gefertigt. Zur Basis hin fragmentiert. An Längsseite 9 erh. Querritzungen unklarer 
Funktion. Geweihaußenseite überschliffen. 
Lit.: Kilian 1982, 416 Abb. 33, 10 
LXIII 40/61 a1674 IIIb Kat.-Nr.: 16 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 42 - nicht kartiert 
S: 48 cm O: 47 cm Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm unten 2,68 cm - H 2,05 cm - Dm oben 1,05 cm - Dm Db unten 0,54 cm - Erhaltung: 1 - 17 g 
Konisch. Olivgrün. 
LXIII 41 I Kat.-Nr.: 844 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 5, 4 - Photo: Taf. 89, 5 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm 5,2 cm - H 3 cm - Dm Db unten 1,31 cm - Erhaltung: 0,95 - 61 g 
Konisch mit breiter Basis. Impasto, grobgemagert. Oberfläche schwarz/gelbbraun, verstrichen. 
Lit.: Kilian 2007, 42. 118 Taf. 28, 451 
LXIII 41/52 b1680 IIIa Kat.-Nr.: 575 - Vierkantstab (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 0 cm O: 97 cm Horizont: 22 d-23 - SH III C Spät-E1 
Maße: L 4,5 cm - B max 0,5 cm - B min 0,3 cm - D 0,25 cm - Erhaltung: 1 - 2,2 g 
Gebogener rund-rechteckiger Stab. Vollständig erhalten. Im Mittelteil rund, entwickelt er sich rund-rechteckig zu den Enden, wobei 
ein Ende sich in der Breite verjüngt, das andere Ende hingegen breiter wird. Keine Korrosion. 
LXIII 41/53 a1687 IIIa Kat.-Nr.: 977 - RGS durchbohrt Gefäßboden (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 15, 10 - nicht kartiert 
S: 17 cm O: 89 cm Horizont: 22 d-23 - SH III C Spät-E1 
Maße: Dm max 4,5 cm - Dm min 4,35 cm - D max 1,2 cm - Erhaltung: 1 - 22,1 g 
Gefäßboden mit Standring und Durchbohrung. Feiner Ton, Steinchenmagerung. Mit dunkelbraunem Überzug. 
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LXIII 41/63 a1687 III Kat.-Nr.: 234 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 45 - nicht kartiert 
Horizont: 23 - E1 
Maße: Dm unten 2,44 cm - Dm Db 0,4 cm - Erhaltung: 0,8 - 9,9 g 
Konisch. Rotviolett-grün. 
LXIII 42 I Kat.-Nr.: 53 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 19 - Photo: Taf. 91, 11 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm unten 2,6 cm - H 1,37 cm - Dm oben 1 cm - Dm Db 0,43 cm - Erhaltung: 0,95 - 8,3 g 
Konulus mit konkav einziehenden Seiten und konkaver Basis. Schwarzviolett. 
LXIII 42/4 IIIa Kat.-Nr.: 875 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 2, 16 - Photo: Taf. 89, 2 - Kartierung: Taf. 131 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: Dm 2,5 cm - H 2,7 cm - Dm Db unten 0,55 cm - Erhaltung: 0,98 - 17,9 g 
An Basis etwas bestoßen. Konisch tonnenförmig. Ton orange, steinchengemagert. Oberfläche orange-ocker, geglättet. 
LXIII 42/12 a1625 IV Kat.-Nr.: 1590 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 27, 16 - Kartierung: Taf. 131 
S: 40 cm O: 60 cm Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 6,6 cm - erh. Dm max 4,5 cm - Dm min 3,48 cm - Erhaltung: 0,55 - 87,2 g 
Längsseits frag. Spule, relativ stark einziehend. Orangebraune Ofl. und Rand. Dunkelgrauer Kern. Rauhe Ofl. 
LXIII 42/42 a1636 IIIa Kat.-Nr.: 273 - Spule (Stein) 
Zeichnung: Taf. 68, 9 - Photo: Taf. 94, 3 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: erh. L 4,27 cm - Dm max 2,26 cm - Dm min 2,2 cm - Erhaltung: 0,9 - 39,9 g 
Bestoßene Spule. Sehr wenig eingezogen. Plane, leicht konvexe Standflächen. Hellbrauner Stein, durch den sich ein weiß-grauer 
Streifen zieht. 
LXIII 42/42 a1636 IIIa Kat.-Nr.: 1723 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 27, 14 - Kartierung: Taf. 141 
S: 22 cm O: 28 cm Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: L 5,4 cm - Dm max 2,64 cm - Dm min 2,1 cm - Erhaltung: 0,95 - 38,4 g 
Langgestreckte Spule, an einem Ende leicht frag. Etwas einziehend. Orangebraun, verrußte Ofl. und Kern. Sehr rauh und 
unregelmäßig. 
LXIII 42/42 a1605 V Kat.-Nr.: 2488 - Stößel ? (Stein) 
Zeichnung: Taf. 68, 23 - Photo: Taf. 94, 3 - Kartierung: Taf. 141 
S: 39 cm O: 21 cm Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: L 3,86 cm - Dm max 2,85 cm - Dm min 1,7 cm - Erhaltung: 0,98 - 42,5 g 
Unregelmäßig sich verjüngendes Objekt mit zwei Standflächen und rund-ovalem Querschnitt. Dunkelblau bis grün-braun 
gesprenkelter Stein. 
LXIII 42/43 a1610 V Kat.-Nr.: 826 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 3, 7 - Photo: Taf. 89, 3 - Kartierung: Taf. 141 
S: 48 cm O: 34 cm Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: Dm 2,9 cm - H 2,7 cm - Dm Db unten 0,52 cm - Erhaltung: 1 - 19,7 g 
Konisch leicht ausschwingende Seiten und konvexe Basis. Oberfläche ockergelb, teils schwarze Flecken. Verstrichen. 
Lit.: Kilian 2007, 41. 117 (Nr. 434) 
LXIII 42/63 a1636 IIIa Kat.-Nr.: 1714 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 29, 9 - Photo: Taf. 90, 7 - Kartierung: Taf. 141 
S: 85 cm O: 89 cm Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: L 3,95 cm - Dm max 3,3 cm - Dm min 2,25 cm - Erhaltung: 1 - 42,4 g 
Spule mit leicht konkav einziehenden Enden, zur Mitte hin recht stark einziehend. Ockergelbe, dunkelgrau verrußte Ofl. Kaum 
geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 12; Rahmstorf 2005b, Taf. 20, 5e 
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LXIII 42/72 a1641 IIa Kat.-Nr.: 1737 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 29, 1 - Photo: Taf. 90, 7 - Kartierung: Taf. 141 
S: 44 cm O: 68 cm Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: erh. L 4,47 cm - Dm max 3,21 cm - Dm min 2,25 cm - Erhaltung: 0,98 - 44,3 g 
Spule mit leicht konkav einziehenden Standflächen, zur Mitte hin recht stark einziehend. Orangebraune Ofl. und Rand mit großem 
Rauchfleck. Geglättet. Aus 2 Frag. geklebt. Sinter. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 12 
LXIII 42/82 a1639 IIIa Kat.-Nr.: 1724 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 29, 8 - Photo: Taf. 90, 7 - Kartierung: Taf. 141 
S: 21 cm O: 55 cm Horizont: 22 d - SH III C Spät 
Maße: L 4,3 cm - Dm max 3,15 cm - Dm min 2,15 cm - Erhaltung: 0,98 - 40,7 g 
Spule mit plan bzw. leicht konkav einziehenden Standflächen. Zur Mitte hin recht stark einziehend. Orangebraune Ofl. mit großem 
Rußfleck. Beiger Kern. Geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 12; Rahmstorf 2005b, Taf. 20, 5d 
LXIII 42/85 a1641 uM262 Kat.-Nr.: 1711 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 29, 21 - Photo: Taf. 90, 7 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: L 4,85 cm - Dm max 3,7 cm - Dm min 2,65 cm - Erhaltung: 1 - 71,3 g 
Spule mit planen Standflächen. Recht stark zur Mitte hin einziehend. Orangebraune, leicht verdunkelte Ofl., geglättet. 
LXIII 42/85 a1641 uM262 Kat.-Nr.: 1722 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 25, 8 - Photo: Taf. 90, 6 - Kartierung: Taf. 141 
S: 40 cm O: 50 cm Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: L 7 cm - Dm max 3,28 cm - Dm min 2,8 cm - Erhaltung: 1 - 68,9 g 
Wulst mit runden Enden, leicht einziehend zur Mitte hin. Ockergelb-orange Ofl. Steinchenmagerung. Rauh. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 9 
LXIII 42/94 a1628 uM262 Kat.-Nr.: 1717 - Spule/Wulst (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 30, 22 - Photo: Taf. 90, 8 - Kartierung: Taf. 141 
S: 95 cm O: 90 cm Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: L 10,33 cm - Dm max 6,75 cm - Dm min 6,2 cm - Erhaltung: 0,98 - 550 g 
Sehr großer Wulst mit gerundeten Enden. Leicht zur Mitte hin einziehend. Ockergelb-orangebraune Ofl. Rauh. Mit Steinchen 
gemagert. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 12 
LXIII 42/95 a1627 uM262 Kat.-Nr.: 1734 - Spule/Wulst (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 31, 4 - Kartierung: Taf. 141 
S: 5 cm O: 40 cm Horizont: 22 - SH III C Spät 
- Dm max 4,47 cm - Erhaltung: ? - 108 g 
In drei große und viele kleine Frag. zerbröselter Wulst. Ockerbeige Ofl. und Kern. Sehr schlecht gebrannt, sehr bröselig. Rauhe 
unregelmäßige Ofl. 
LXIII 42/95 IV uM262 Kat.-Nr.: 1264 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 59, 5 - Photo: Taf. 93, 4 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 7,7 cm - erh. B 6,2 cm - D max (Wandung) 2,4 cm - Erhaltung: ? - 163,3 g 
Frag. einer Blütenschale. Dicke Wandung. Dekor auf Außenseite: Gruppen von vier erhabenen, sich längsseitig verjüngenden 
Rippen werden von jeweils zwei dünneren, erhabenen und kürzeren Bändern getrennt. Blaugrau-grünlicher Stein, poliert. Zu 1265. 
LXIII 42/95 Vb Kat.-Nr.: 1790 - Gußform (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 35, 4 - Photo: Taf. 90, 9 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 4,77 cm - erh. B 4 cm - erh. D 1,1 cm - B ca. (Mittenausspa 1,3 cm - Erhaltung: ? - 20,7 g 
Seite einer zweischaligen Gußform für Schwertklinge oder Lanzenspitze, zu beiden Enden frag. Auf Innenseite in der Mitte 
Aussparung für Mittelrippe, dort etwas verdrückt. Orange-braune Ofl. und Rand außen. Grauer Kern durchgängig bis graue Ofl. 
innen. 
Lit.: Kilian 1988a, 137 Abb. 37, 6 
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LXIII 43/2 IIIa Kat.-Nr.: 1016 - RGS angebohrt fein sorgfältig rundgeschliffen (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 16, 13 - Photo: Taf. 90, 1 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 b-d - SH III C Spät 
Maße: Dm max 2,5 cm - Dm min 2,4 cm - D max 0,625 cm - D min 0,6 cm - Erhaltung: 0,5 - 2,3 g 
RGS mit Anbohrung innen. Sorgfältig rundgeschliffen. Feiner hellbeiger Ton. Innen brauner Überzug, außen Streifen und 
Winkelmotiv. 
LXIII 43/2 IIIa Kat.-Nr.: 1624 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 29, 5 - Photo: Taf. 90, 7 - nicht kartiert 
Horizont: 22 b-d - SH III C Spät 
Maße: erh. L 3,65 cm - Dm max 3,14 cm - Dm min 2,1 cm - Erhaltung: ? - 22,7 g 
Zu wohl etwas mehr als der Hälfte erh. Spule, recht stark einziehend. Orangebraune Ofl. Beiger Rand und Kern mit Steinchen. 
Etwas geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 12 
LXIII 43/3 a1599 IVb Kat.-Nr.: 570 - Vierkantstab (Bronze) 
Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 2,5 cm - B max 0,6 cm - B min 0,5 cm - D 0,38 cm - Erhaltung: ? - 3,4 g 
Kurzes Stabfragment mit rechteckigem Querschnitt. Ein Ende anscheinend erhalten, welches flach rechteckig. Korrosion. 
LXIII 43/4 a1633 IV Kat.-Nr.: 1621 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 29, 4 - Photo: Taf. 90, 7 - Kartierung: Taf. 141 
S: 3 cm O: 70 cm Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: L 4,32 cm - Dm max 3,05 cm - Dm min 2,1 cm - Erhaltung: 1 - 37,5 g 
Spule, relativ stark einziehend mit leicht konkaven Standflächen. Orangebraune Ofl. Große Rauchflecken. Kaum geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 12 
LXIII 43/4 a1633 IV Kat.-Nr.: 1628 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 27, 20 - Kartierung: Taf. 141 
S: 3 cm O: 70 cm Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 4,35 cm - Dm max 3,2 cm - Dm min 2,35 cm - Erhaltung: 0,6 - 32,4 g 
Spule mit ockerfarbener Ofl. und Kern mit Steinchenmagerung. Kaum geglättet. 
LXIII 43/5 1585 Va Kat.-Nr.: 1425 - Geweihstück (Horn) 
Zeichnung: Taf. 80, 2 - Photo: Taf. 98, 4 - nicht kartiert 
Horizont: 21 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. H gerade 16,9 cm - Dm max 3,9 cm - Erhaltung: ? - 111,4 g 
Geweihstück, an beiden Enden und längs etwas ab- oder ausgebrochen. Keine Bearbeitungsspuren. An den Seiten anscheinend 
abgegriffen. 
LXIII 43/13 IV b Kat.-Nr.: 895 - RGS fein sorgfältig rundgeschliffen Motivbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 16, 8 - Photo: Taf. 90, 1 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 2,5 cm - Dm min 2,3 cm - D max 0,4 cm - D min 0,375 cm - Erhaltung: 1 - 3,2 g 
RGS. Sorgfältig rundgeschliffen. Außen braune Bemalung: spiralförmige Linie, an die die Form der Scherbe angepaßt ist. Sehr 
feiner Ton. Ockergelb-oranger Kern und Ofl. 
LXIII 43/25 a1604 IV uM262 Kat.-Nr.: 2017 - Perle (Stein: Marmor) 
Zeichnung: Taf. 52, 29 - Photo: Taf. 92, 1 - Kartierung: Taf. 141 
S: 26 cm O: 48 cm Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 1 cm - H bei Db 0,39 cm - Dm Db 0,27 cm - Erhaltung: ? - 0,6 g 
Recht dicke, scheibenförmige Perle aus weißem Marmor. Oberfläche gut poliert. 
LXIII 43/35 IV uM262 Kat.-Nr.: 944 - RGS fein flächig bemalt innen und außen (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 18, 9 - Photo: Taf. 90, 2 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 3 cm - Dm min 2,8 cm - D max 0,7 cm - D min 0,45 cm - Erhaltung: 1 - 5,6 g 
RGS. Feiner orangebrauner Ton und gleichfarbiger polierter Überzug innen und außen. 
LXIII 43/42 a1594 IIIa Kat.-Nr.: 1609 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 26, 11 - Kartierung: Taf. 141 
S: 2 cm O: 45 cm Horizont: 22 ? - SH III C Spät 
Maße: L 6,15 cm - Dm max 3,7 cm - Dm min 2,85 cm - Erhaltung: 0,85 - 72,7 g 
Spule, bestoßen. Beige orange-braune Ofl. und Kern. Ofl. geglättet. 
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LXIII 43/42 IV Kat.-Nr.: 1123 - RGS durchbohrt fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 7, 9 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: Dm 4,1 cm - D max 0,6 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 0,6 - 7 g 
RGS mit Durchbohrung. Feiner ockerfarbener Ton mit kleinen Steinchen. Ofl. ockerfarben tongrundig, außen mit einem braunen 
Streifen bemalt. 
LXIII 43/43 IIIa Kat.-Nr.: 1631 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 27, 4 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 4,2 cm - Dm max 3 cm - Dm min 2,6 cm - Erhaltung: 0,9 - 32,6 g 
Spule mit ockerfarben-brauner Ofl. und Kern. Zumindest an einem Ende bestoßen. Kaum geglättet. 
LXIII 43/44 a1623 IIIa Kat.-Nr.: 2032 - Tutulus (Bronze) 
Kartierung: Taf. 141 
S: 60 cm O: 65 cm Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 1,44 cm - erh. L (Ausleger) 0,73 cm - D 0,12 cm - Erhaltung: ? - 0,9 g 
Tutulus, zumindest ein Ausleger frag. Ovale Knopfscheibe. Korrodiert. 
Lit.: Kilian 1981, 177 Abb. 31a, 2 
LXIII 43/45 a1578 IV Kat.-Nr.: 1037 - RGS durchbohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 7, 12 - nicht kartiert 
S: 95 cm O: 45 cm Horizont: 21 d-22 - SH III C Fortgeschritten-Spät 
Maße: Dm max 6,8 cm - Dm min 6,5 cm - D max 0,9 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: 1 - 39,7 g 
RGS mit Durchbohrung. Etwas gröberer Ton, ockerfarben auch die Ofl. 
LXIII 43/45 b1579 IV Kat.-Nr.: 1619 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 26, 20 - nicht kartiert 
S: 84 cm O: 24 cm Horizont: 21 d-22 - SH III C Fortgeschritten-Spät 
Maße: L 5,9 cm - Dm max 4,05 cm - Dm min 3,4 cm - Erhaltung: 0,95 - 101,3 g 
Spule mit orangebrauner Ofl. Etwas geglättet. 
LXIII 43/53 IV Kat.-Nr.: 1626 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 26, 5 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 4,65 cm - Dm max 3,5 cm - Dm min 3,2 cm - Erhaltung: 0,8 - 44,7 g 
Zu wohl mehr als 3/4 erh. Spule. Ockerfarbene Ofl, grauer Kern. Schlecht gebrannter Ton mit vegetabilen Anteilen. Rauh. 
LXIII 43/54 a1570 IVa Kat.-Nr.: 2045 - Nagel (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 45 cm O: 16 cm Horizont: 21 d-22 - SH III C Fortgeschritten-Spät 
Maße: D (Kopf) 1,2 cm - erh. L (Schaft) 1,1 cm - D (Kopf) 0,42 cm - Erhaltung: ? - 1,4 g 
Zum Schaft hin frag. Nagel mit rundem Kopf. Stark korrodiert. 
LXIII 43/54 Vgrau Kat.-Nr.: 1201 - Stöpsel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 34, 7 - Photo: Taf. 97, 2 - nicht kartiert 
Horizont: 21 d - SH III C Fortgeschritten 
Maße: L max 4,4 cm - L min 4,2 cm - D max 3 cm - D min 2,7 cm - Erhaltung: 1 - 23,2 g 
Stöpsel. Könnte ein Kylixfuß sein, da oberer abgeschlagener Abschluß konisch glatt eingetieft ist und der Stöpsel nach oben breit 
ausschwingt. Unterer Abschluß spitz ungeschliffen. 
LXIII 43/63 a1579 IV Kat.-Nr.: 60 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 52 - Photo: Taf. 91, 11 - nicht kartiert 
S: 92 cm O: 24 cm Horizont: 21 d-22 - SH III C Fortgeschritten-Spät 
Maße: Dm unten 2,43 cm - erh. H ca. 0,5 cm - Dm Db 0,35 cm - Erhaltung: 0,65 - 2,4 g 
Knopfförmig. Schwarz. 
LXIII 43/63 a1578 IV Kat.-Nr.: 1613 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 26, 2 - Kartierung: Taf. 141 
S: 33 cm O: 98 cm Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 2,8 cm - Dm max 4 cm - Dm min 2,8 cm - Erhaltung: ? - 37,9 g 
Zu weniger als der Hälfte erh. Spule. Beige-braune Ofl. mit Rauchflecken. Kern vielleicht dunkler. Etwas geglättet. 
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LXIII 43/64 a1579 IV Kat.-Nr.: 824 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 3, 6 - Photo: Taf. 89, 3 - Kartierung: Taf. 141 
S: 82 cm O: 26 cm Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: Dm 3,1 cm - H 2,3 cm - Dm Db unten 0,63 cm - Erhaltung: 1 - 17 g 
Konisch mit leicht ausschwingenden Seiten und leicht konvexer Basis. Ton steinchengemagert. Oberfläche orangebraun. 
Verstrichen. 
Lit.: Kilian 2007, 41. 117 Taf. 28, 432 
LXIII 43/64 Ofl. IVa Kat.-Nr.: 544 - Meißel ? (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 21 d-22 - SH III C Fortgeschritten-Spät 
Maße: erh. L 1,5 cm - Dm 0,2 cm - Erhaltung: ? - 0,4 g 
Sehr kleines, dünnes Stabfragment mit quadratischem Querschnitt. Ein Ende erhalten, das meißelförmig ausläuft. Dort ist es 
bestoßen. Korrosion. 
LXIII 43/71 1544 V Kat.-Nr.: 1772 - Klümpchen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 141 
S: 40 cm O: 90 cm Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: L 2,22 cm - B max 1,4 cm - D max 1,15 cm - Erhaltung: ? - 3,8 g 
Sehr unregelmäßig gestrecktes, knubenartig auslaufendes Klümpchen mit beigebrauner und grauer Masse versetzt. Kommentar von 
Kilian: "Messergriff?" 
LXIII 43/71 a1525 Va Kat.-Nr.: 566 - Vierkantstab (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 40 cm O: 0 cm Horizont: 21 c1-d - SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L 5,8 cm - D max 0,6 cm - Erhaltung: ? - 3,3 g 
Zwei Fragmente eines Vierkantstabs. Sehr korrodiert. 
LXIII 43/73 a1544 V Kat.-Nr.: 40 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 33 - Kartierung: Taf. 141 
S: 2 cm O: 1 cm Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: Dm unten 2,45 cm - H 1,4 cm - Dm oben 1,05 cm - Dm Db 0,45 cm - Erhaltung: 0,95 - 9,7 g 
Konisch. Oberseite abgewetzt. 
LXIII 43/81 a1558 IVc Kat.-Nr.: 599 - Messer ? (Bronze) 
Kartierung: Taf. 141 
S: 20 cm O: 56 cm Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 1,9 cm - B 1,5 cm - Erhaltung: ? - 2,2 g 
Möglicherweise Blechfragment mit einer Durchbohrung eines Messergriffes. Korrodiert. 
LXIII 43/84 a1527 Va Kat.-Nr.: 461 - Nadel (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 60 cm O: 94 cm Horizont: 21 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L 4,8 cm - Dm max 0,3 cm - Dm min 0,18 cm - Erhaltung: ? - 0,6 g 
Unregelmäßige Nadel oder dicker Draht, der stark korrodiert ist. Drei Fragmente, vielleicht ein Ende erhalten. 
LXIII 43/85 a1602 IIIa Kat.-Nr.: 643 - Pfeilbolzen (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 51 cm O: 27 cm Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 4,8 cm - D max 0,55 cm - Erhaltung: 1 - 2,7 g 
Pfeilbolzen. Kopf korrodiert und aufgeplatzt. Unteres Ende leicht bestoßen, aber wohl spitzmeißelartig ausgebildet. 
LXIII 43/91 a1641 Va Kat.-Nr.: 700 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 40 cm O: 90 cm Horizont: 21 d - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm ca. 1,7 cm - B 0,6 cm - D 0,12 cm - Erhaltung: 1 - 2,2 g 
Nicht geschlossener Blechring. Verbogen. 
Lit.: Kilian 1982, 416 Abb. 33, 4 
LXIII 43/94 a1586 IIIa Kat.-Nr.: 1614 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 26, 14 - nicht kartiert 
S: 9 cm O: 3 cm Horizont: unstrat. 
Maße: L 5,6 cm - Dm max 4,15 cm - Dm min 3,4 cm - Erhaltung: 0,9 - 84,6 g 
Spule aus nicht gut gebranntem Ton. Orangebraune Ofl. und Kern mit Rauchflecken. Rauhe Ofl. 
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LXIII 43/94 a1574 IV Kat.-Nr.: 1607 - Spule/Wulst (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 30, 21 - Photo: Taf. 90, 8 - Kartierung: Taf. 141 
S: 94 cm O: 50 cm Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 9,4 cm - Dm max 6,4 cm - Erhaltung: 0,85 - 459 g 
Sehr großer, breiter Wulst. Sandiger, orangebrauner, kaum gebrannter Ton mit Steinchenmagerung. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 12 
LXIII 43/94 a1649 IVc Kat.-Nr.: 650 - Pfeilspitze (Bronze) 
Kartierung: Taf. 141 
S: 50 cm O: 98 cm Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 4,6 cm - B max 1,4 cm - Erhaltung: ? - 4,8 g 
Pfeilspitze, seitlich Bruchkanten, sehr korrodiert. 
Lit.: Kilian 1982, 417 Abb. 32, 3 
LXIII 43/96 a1576 IV Kat.-Nr.: 862 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 4, 20 - Photo: Taf. 89, 4 - Kartierung: Taf. 141 
S: 84 cm O: 16 cm Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: Dm 3,3 cm - H 2,6 cm - Dm Db unten 0,62 cm - Erhaltung: 1 - 23,3 g 
Doppelkonisch gedrückt mit rundem Umbruch. Ton feingemagert, normal gebrannt, ockergelb. Oberfläche ockergelb, verstrichen. 
Lit.: Kilian 2007, 43. 119 Taf. 28, 477 
LXIII 44/1 1566 IVa Kat.-Nr.: 2260 - Blech (Bronze) 
Kartierung: Taf. 141 
S: 92 cm O: 86 cm Horizont: 22 b-d - SH III C Spät 
Maße: erh. L 1,1 cm - erh. B 0,9 cm - D min 0,12 cm - D max 0,21 cm - Erhaltung: ? - 0,5 g 
Sehr kleines Blech, wohl zu allen Seiten frag. Etwas aufgequollen, korrodiert mit unregelmäßiger Ofl. 
LXIII 44/1 a1545 V Kat.-Nr.: 1404 - Nadel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 72, 21 - Photo: Taf. 97, 3 - Kartierung: Taf. 141 
S: 47 cm O: 78 cm Horizont: 22 a0 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 5,61 cm - Dm max 0,39 cm - Dm min 0,22 cm - Erhaltung: ? - 0,8 g 
Nadelfragment, zur Basis und Spitze hin fragmentiert. Sehr gut überschliffen. 
Lit.: Kilian 1982, 416 Abb. 33, 13 
LXIII 44/2 Kat.-Nr.: 883 - RGS fein flächig bemalt innen und außen (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 21, 2 - Photo: Taf. 90, 3 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 2,3 cm - Dm min 2,2 cm - D max 0,6 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 3,3 g 
RGS. Dunkler Überzug innen und außen. Feiner ockergelber Ton. 
LXIII 44/12 IIIa Kat.-Nr.: 1170 - RGS durchbohrt Gefäßboden (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 15, 12 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max ? 4,2 cm - Dm min 4 cm - H max 1,2 cm - Erhaltung: 0,5 - 8 g 
Gefäßfuß mit Durchbohrung. Feiner beiger Ton und Ofl. 
LXIII 44/14 II Kat.-Nr.: 25 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 55 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm unten 2,2 cm - H 1,37 cm - Dm oben 0,95 cm - Dm Db 0,4 cm - Erhaltung: 0,98 - 7,6 g 
Konisch. Blauviolett. 
LXIII 44/14 a1534 Va Kat.-Nr.: 1405 - Spitze ? (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 82, 6 - Photo: Taf. 98, 8 - nicht kartiert 
S: 95 cm O: 90 cm Horizont: 21 c1-22 - SH III C Fortgeschritten-Spät 
Maße: erh. L 3,18 cm - Dm max 0,51 cm - Dm min 0,32 cm - Erhaltung: ? - 0,5 g 
Möglicherweise Fragment einer intensiv überarbeiteten Spitze, zur Basis und Spitze hin fragmentiert. Durch starke Verjüngung und 
leicht konkaves Profil sicher Spitze, nicht Nadel. Sehr gut überschliffen. 
Lit.: Kilian 1982, 416 Abb. 33, 16 
LXIII 44/16 a1530 Va Kat.-Nr.: 1406 - Nadel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 72, 19 - Photo: Taf. 97, 3 - nicht kartiert 
S: 40 cm O: 58 cm Horizont: 21 c1-22 - SH III C Fortgeschritten-Spät 
Maße: erh. L 4,02 cm - Dm max 0,32 cm - Erhaltung: ? - 0,2 g 
Nadel, zur Basis hin fragmentiert. Sehr gut überschliffen. 
Lit.: Kilian 1982, 416 Abb. 33, 11 
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LXIII 44/24 a1528 Va Kat.-Nr.: 505 - Klümpchen (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 63 cm O: 47 cm Horizont: 21 c1-22 - SH III C Fortgeschritten-Spät 
Erhaltung: ? 
Amorphe(s) kleine(s) Klümpchen. 
LXIII 44/25 Va Kat.-Nr.: 863 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 3, 20 - Photo: Taf. 89, 3 - nicht kartiert 
Horizont: 21 c1-22 - SH III C Fortgeschritten-Spät 
Maße: Dm 3,1 cm - H 2,3 cm - Dm Db unten 0,45 cm - Erhaltung: 0,5 - 10,4 g 
Kalottenförmig sphärisch gedrückt. Ton häckselgemagert, mäßig gebrannt, grau. Oberfläche ockergelb, verstrichen. 
Lit.: Kilian 2007, 43. 120 Taf. 28, 478 
LXIII 44/31 V Kat.-Nr.: 896 - RGS fein mit Motivbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 18, 16 - Photo: Taf. 90, 2 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 a0 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 4 cm - Dm min 3,8 cm - D max 0,75 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: 0,4 - 5,6 g 
RGS. Konzentrische hellbraune Linien außen. Mittelfeiner ockergelber Ton und Ofl. 
LXIII 44/31 V Kat.-Nr.: 952 - RGS durchbohrt fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 7, 15 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 a0 - SH III C Spät 
Maße: Dm max ? 5,4 cm - Dm min 5 cm - D max 0,7 cm - D min 0,6 cm - Erhaltung: 0,45 - 9,5 g 
RGS mit schwacher Durchbohrung. Drei mitteldicke rotbraune Streifen außen. Recht feiner ockergelber Ton und Ofl. Innen 
orangebraune Ofl. 
LXIII 44/35 IV Kat.-Nr.: 891 - RGS fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 18, 12 - Photo: Taf. 90, 2 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 b-d - SH III C Spät 
Maße: Dm max 4,3 cm - Dm min 3,9 cm - D max 1 cm - D min 0,8 cm - Erhaltung: 1 - 18,7 g 
RGS. Zwei braune Streifen außen. Feiner, beige-brauner Kern. Ofl. ockergelb-braun. 
LXIII 44/36 a1533 Va Kat.-Nr.: 686 - Fibel (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 18 cm O: 10 cm Horizont: 21 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L 3,2 cm - B max 0,6 cm - Erhaltung: ? - 0,9 g 
Fuß mit Nadelfutter erh. Fuß als nahezu senkrechte Nadel bis zum Umknickpunkt in den Bügel erhalten, dort gespalten. 
LXIII 44/41 V Kat.-Nr.: 889 - RGS fein mit Motivbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 18, 8 - Photo: Taf. 90, 2 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 a0 - SH III C Spät 
Maße: Dm erh. 3,7 cm - D max 0,8 cm - Dm min 0,7 cm - Erhaltung: 0,4 - 5 g 
RGS mit rotbrauner Bemalung außen: zwei ineinander führende rotbraune Linien. Feiner orangebrauner-ockergelber Kern und Ofl. 
LXIII 44/43 Va Kat.-Nr.: 832 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 2, 2 - Photo: Taf. 89, 2 - nicht kartiert 
Horizont: 21 c1-22 - SH III C Fortgeschritten-Spät 
- H 2,1 cm - Dm Db unten 0,47 cm - Erhaltung: 0,3 - 5,7 g 
Zu ca. 1/3 erhalten. Glockenfömig ausschwingend mit konkaver Basis. Impasto, steinchengemagert, braun. Oberfläche schwarz, 
eher rauh. 
Lit.: Kilian 2007, 41. 42. 117 (Nr. 439) 
LXIII 44/46 IV Kat.-Nr.: 1622 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 25, 15 - Photo: Taf. 90, 6 - Kartierung: Taf. 141 
Horizont: 22 b-d - SH III C Spät 
Maße: erh. L 4,65 cm - Dm max 3,52 cm - Dm min 3 cm - Erhaltung: ? - 50,4 g 
Zu mehr als der Hälfte erh. Spule mit ocker-orangebrauner Ofl. und Kern. Recht rauhe Ofl. 
LXIII 44/51 a1595 III Kat.-Nr.: 462 - Blechstreifen (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 18 cm O: 68 cm Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L ca. insgesamt 4,7 cm - L (gerade) 2 cm - B max 0,75 cm - D max 0,09 cm - Erhaltung: 1 - 1 g 
Blechstreifen, platt ringförmig übereinander gebogen. Keine Korrosion. 
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LXIII 44/55 1535 Va Kat.-Nr.: 1979 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 49 - nicht kartiert 
S: 52 cm O: 30 cm Horizont: 21 c1-22 - SH III C Fortgeschritten-Spät 
Maße: erh. Dm 1,11 cm - H bei Db 0,66 cm - Dm Db 0,38 cm - Erhaltung: 0,95 - 0,1 g 
Sphärisch gedrückte Perle. Ofl. fast vollständig abgerieben, wohl braun. Goldgelb glänzender, poröser Kern. 
LXIII 44/62 IIIa Kat.-Nr.: 972 - RGS fein mit Motivbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 19, 22 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 3,8 cm - Dm min 3,5 cm - D max 0,8 cm - D min 0,6 cm - Erhaltung: 1 - 10,1 g 
RGS. Außen drei konzentrische braune Linien. Feiner Ton. Ockergelbe Ofl., zart orangebeiger Kern. 
LXIII 44/66 IVc Kat.-Nr.: 1623 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 27, 8 - Kartierung: Taf. 145 
Horizont: 22 b-d - SH III C Spät 
Maße: erh. L 4,4 cm - Dm max 2,75 cm - Dm min 2,15 cm - Erhaltung: ? - 33,5 g 
Zu vielleicht 0,75 % erh. Spule. Braunrötliche Ofl. und Kern mit Steinchen. Rauhe Ofl., kaum geglättet. 
LXIII 44/67 IVb Kat.-Nr.: 1074 - RGS fein flächig bemalt innen und außen (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 18, 11 - Photo: Taf. 90, 2 - Kartierung: Taf. 145 
Horizont: 22 b-d - SH III C Spät 
Maße: Dm max 3,1 cm - Dm min 2,8 cm - D max 0,7 cm - D min 0,55 cm - Erhaltung: 1 - 6,7 g 
RGS. Feinerer rot-orangebrauner Ton, innen und außen rotbrauner Überzug. 
LXIII 44/93 V G4 Kat.-Nr.: 893 - RGS fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 18, 17 - Photo: Taf. 90, 2 - Kartierung: Taf. 145 
Horizont: 22 a0 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 4,6 cm - Dm min 4 cm - D max 0,85 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: 1 - 17,1 g 
RGS. Zwei braune Streifen außen. Feiner ockergelber Ton und Ofl. 
LXIII 45 Kat.-Nr.: 783 - Henkel (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: L 6,1 cm - B 1,7 cm - Dm max (4-kant) 0,5 cm - Dm min (4-kant) 0,45 cm - Erhaltung: ? - 17,3 g 
Vollständig erh. Henkel. Keine Bruchkanten vorhanden. Besteht aus einem nahezu quadratischen Stab, an dessen Ende 
rechtwinkelig ein runder Stab angesetzt ist und dann in 0,7 cm Abstand parallel zum quadratischen Stab läuft. Keine Korrosion. 
LXIII 45 Kat.-Nr.: 868 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 5, 14 - Photo: Taf. 89, 5 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm 4,7 cm - H 1,9 cm - Dm Db unten 0,58 cm - Erhaltung: 0,5 - 25 g 
Dick scheibenförmig. Ton feingemagert, grau. Oberfläche gelblich-grau, verstrichen. 
Lit.: Kilian 2007, 43. 120 Taf. 28, 483 
LXIII 45 Schl. III Kat.-Nr.: 1539 - Webgewicht (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 22, 3 - Photo: Taf. 90, 4 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 4,6 cm - erh. B 5,2 cm - erh. D 1,6 cm - Dm Db 0,68 cm - Erhaltung: ? - 34,4 g 
In Längs-, Breiten- und Dickenausdehnung frag. Webgewicht. An Oberkante geschliffene Kerbe in Längsrichtung. Rotbraune 
Oberfläche und Rand, grauer Kern mit Steinchen. Ofl. geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 402 Abb. 14 (obere Reihe, erstes von rechts) 
LXIII 45 Schl. V Kat.-Nr.: 940 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 20, 22 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 2,75 cm - Dm min 2,4 cm - D max 0,85 cm - Dm min 0,825 cm - Erhaltung: 1 - 6,2 g 
RGS. Feiner ockergelber Ton und Ofl. 
LXIII 45/6 a1561 IVc Kat.-Nr.: 54 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 56 - Photo: Taf. 91, 11 - Kartierung: Taf. 145 
S: 50 cm O: 14 cm Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: Dm unten 1,7 cm - H 0,86 cm - Dm Db 0,3 cm - Erhaltung: 0,98 - 1,8 g 
Knopfförmig mit längerem Stiel. Abgewetzt. Dunkelbraun. 
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LXIII 45/7 a1615 IIa Kat.-Nr.: 646 - Pfeilbolzen (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 92 cm O: 80 cm Horizont: unstrat. 
Maße: L 4,9 cm - D max 0,45 cm - Erhaltung: 1 - 2,7 g 
Verbogener Pfeilbolzen mit schlankem Kopf. Unteres Ende schwach meißelartig ausgebildet. 
LXIII 45/12 IVc Kat.-Nr.: 890 - RGS ausgeschieden (Terrakotta) 
nicht kartiert 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: L 2,8 cm - B 2,3 cm - D max 0,6 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 5,1 g 
Zweifelhaft, ob RGS. Braune Streifen außen. Feiner ockerfarbener Kern und Ofl. Innen eher orangebraune Ofl. 
LXIII 45/14 a1559 IVc Kat.-Nr.: 1989 - Erzbrocken ? (Silbererz ?) 
Kartierung: Taf. 145 
S: 57 cm O: 48 cm Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 1,07 cm - erh. B 0,74 cm - erh. D 0,6 cm - Erhaltung: ? - 1,1 g 
Zwei Bruchstücke eines stark silbrig-grau glänzenden Steins, der bei Berührung schieferartig in hauchdünne Plättchen bricht. Ein 
brauner Stein sitzt an. 
LXIII 45/27 IV Kat.-Nr.: 1837 - Gefäß (Fayence) 
Zeichnung: Taf. 87, 6 - Photo: Taf. 96, 8 - Kartierung: Taf. 145 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: erh. L 2,15 cm - erh. B 1,8 cm - D max 1,13 cm - Erhaltung: ? - 4,7 g 
Brocken mit einer glatten Fläche, vielleicht von einem Gefäß. Auf glatter Fläche sitzt hinten anscheinend anderes, gelbliches 
Material mit Steinchen (?) auf. Weiß-braune Ofl. und Kern. Ofl. war wohl ehemals braun. 
LXIII 45/32 IVc Kat.-Nr.: 958 - RGS fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 18, 14 - Photo: Taf. 90, 2 - Kartierung: Taf. 145 
Horizont: 22 - SH III C Spät 
Maße: Dm max geschätzt 4,25 cm - Dm min geschätzt 3,6 cm - D max 0,75 cm - D min 0,6 cm - Erhaltung: 0,85 - 11,4 g 
RGS mit ovaler Form und brauner Bemalung außen. Drei rotbraune bis braune mitteldicke Streifen. Ockergelber Kern, 
orangebrauner Rand. Ockergelbe Ofl. außen. Orangebraune Ofl. innen. 
LXIII 45/46 a1518 Schl. V Kat.-Nr.: 780 - Beschlag (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 14 cm O: 92 cm Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 1,7 cm - erh. B 1,7 cm - D max 0,2 cm - D min 0,1 cm - Erhaltung: ? - 2 g 
Beschlag mit Nietloch. An der Durchbohrung wölbt sich das Blech an beiden Seiten vor. Relativ starke Korrosion. 
LXIII 45/60 a1534 Schl. IV Kat.-Nr.: 571 - Vierkantstab (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 62 cm O: 26 cm Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 6,3 cm - B max 0,65 cm - B min 0,45 cm - Erhaltung: ? - 8 g 
Unregelmäßiges, gebogenes Stabfragment mit rechteckigem und quadratischem Querschnitt. Beide Enden nicht erhalten. Relativ 
viel Korrosion. 
LXIII 45/63 b1596 V Kat.-Nr.: 838 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 2, 12 - Photo: Taf. 89, 2 - Kartierung: Taf. 145 
S: 91 cm O: 51 cm Horizont: 21 b2 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm 4,1 cm - H 3,5 cm - Dm Db unten 0,73 cm - Erhaltung: 1 - 46,2 g 
Glockenförmig ausschwingend mit konkaver Basis. Feiner Impasto. Oberfläche ockerbraun. Rauchflecken. Glatt. 
Lit.: Kilian 2007, 42. 118 Taf. 28, 445 
LXIII 45/63 a1599 V Kat.-Nr.: 1633 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 28, 9 - Kartierung: Taf. 145 
S: 2 cm O: 11 cm Horizont: 21 b2 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L 5,7 cm - Dm max 4 cm - Dm min 3,37 cm - Erhaltung: 0,75 - 88,2 g 
Dickere Spule mit gut gerundeten Umbrüchen zur Standfläche. Gesamtlänge nahezu erh. Orangebraun-beige Ofl. mit aufklebenden 
Tonbatzen. Leicht gerußt. Kern gräulich-orangebraun. Etwas geglättet. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 7 (untere Reihe, drittes von links) 
LXIII 45/71 .... IV Kat.-Nr.: 763 - Blech (Bronze) 
Kartierung: Taf. 145 
Horizont: 21 c0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L 2,1 cm - erh. B 1,3 cm - D max 0,15 cm - D min 0,1 cm - Erhaltung: ? - 0,8 g 
Stark fragmentiertes, mehrfach gebogenes Blech. Korrrosion. 
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LXIII 45/97 IIIa Kat.-Nr.: 1407 - Spitze, breit (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 77, 8 - Photo: Taf. 97, 9 - nicht kartiert 
Maße: L 8,01 cm - B max 1,56 cm - D max 0,81 cm - Erhaltung: 0,95 - 8,8 g 
Spitze aus Diaphysespan eines Röhrenknochens mit stumpfer, abgenutzter Spitze (nach Bruch wohl wiederverwendet). Kaum 
überschliffen. 
Lit.: Kilian 1982, 416 Abb. 33, 16 
LXIII 51/1 VIId XVIII Kat.-Nr.: 316 - Klümpchen (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 13 - SH II A 
Maße: erh. L 1,1 cm - B max 0,7 cm - D max 0,45 cm - D min 0,25 cm - Erhaltung: ? - 0,2 g 
Aufgeplatztes Klümpchen, innen grün, außen braunschwarz. 
LXIII 51/43 III RXIX Kat.-Nr.: 2330 - RGS durchbohrt mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 11, 1 - Photo: Taf. 89, 9 - nicht kartiert 
Horizont: 14 ? - SH III A Spät ? 
Maße: Dm max 6,45 cm - Dm min 6 cm - D max 1,6 cm - D min 1,2 cm - Erhaltung: 0,6 - 38,2 g 
RGS mit Durchbohrung. Orangebraune Ofl. und Rand, grauer Kern mit Steinchen, mittelgrob. 
LXIII 51/61 I RXVIII Kat.-Nr.: 2303 - Schlacke (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 15-16 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: L 3,55 cm - B 2 cm - D max 0,8 cm - Erhaltung: ? - 2,4 g 
Kleinerer Schlackbrocken mit einer verglasten Ofl. und einer mit Lehm und Pflanzenresten verklebten Ofl. 
LXIII 51/61 a2484 VIII RXVIII Kat.-Nr.: 264 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 4, 1 - Photo: Taf. 89, 4 - nicht kartiert 
Horizont: 13 - SH II A 
Maße: Dm max 2,65 cm - erh. H 2,53 cm - Dm oben 1 cm - Dm Db unten 0,53 cm - Erhaltung: 0,98 - 11,8 g 
Doppelkonischer Spinnwirtel. Oberhalb bzw. unterhalb des größten Durchmesser nach innen bzw. nach außen gewölbt. Ofl., 
Rand, Kern dunkelgrau. Sehr hart, leicht geglättet. 
LXIII 51/61 a2467 VIIIb RXVIII Kat.-Nr.: 2326 - Blechstreifen (Silber ?) 
nicht kartiert 
Horizont: 13 - SH II A 
Maße: erh. L 4,35 cm - B max 0,85 cm - B min 0,55 cm - D 0,18 cm - Erhaltung: ? - 3,8 g 
Zu beiden Enden frag. oder abgezwickter Blechstreifen mit leicht gerundeten Seiten, in sich gebogen. Glatte, braungraue Ofl. 
LXIII 51/72 VIII RXVIII Kat.-Nr.: 253 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 4, 5 - Photo: Taf. 89, 4 - nicht kartiert 
Horizont: 13 - SH II A 
Maße: Dm ca. 3 cm - H 2,56 cm - Dm oben 1 cm - Dm Db unten ca. 0,5 cm - Erhaltung: 0,45 - 6,1 g 
Doppelkonisch mit recht scharfem Umbruch im unteren Drittel. Dunkelbraune Ofl., sehr gut geglättet und poliert. Hart gebrannt. 
LXIII 51/81 a2506 VIIb RXVIII Kat.-Nr.: 269 - Stempel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 46, 11 - Photo: Taf. 91, 8 - nicht kartiert 
Horizont: 13 - SH II A 
Maße: erh. Dm 3,7 cm - erh. H 2,1 cm - erh. Dm oben 2,35 cm - Erhaltung: ? - 22,6 g 
Stempelförmiges Objekt. Oberkante abgebrochen, auf Basis Gitterritzung. Profil nach innen gewölbt, darauf umlaufende Ritzlinien. 
Tonoberfläche und Rand rotbraun, Kern grau. 
LXIII 51/82 a2504 VIIb RXVIII Kat.-Nr.: 1435 - Spitze, stumpf (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 75, 14 - Photo: Taf. 97, 7 - nicht kartiert 
Horizont: 13 - SH II A 
Maße: L 5,65 cm - B max 0,96 cm - D max 0,63 cm - Erhaltung: ? - 3,4 g 
Möglicherweise vollständig erh., stumpfe Spitze, intensiv überarbeitet. Bruch an Basis wohl alt. Dort etwas bestoßen. Auf 
Innenseite Knochenkehlung feststellbar. Gerundeter Querschnitt mit einer leichten Kante. Insgesamt gut überschliffen. 
LXIII 51/91 III RXVIII Nr.4 Kat.-Nr.: 265 - Konulus (Stein) 
Zeichnung: Taf. 51, 31 - Photo: Taf. 91, 11 - nicht kartiert 
Horizont: 14 - SH III A Spät 
Maße: Dm unten 2,17 cm - H 1,13 cm - Dm oben 0,93 cm - Dm Db 0,45 cm - Erhaltung: 0,98 - 4,3 g 
Konulus mit Knopfansatz oben, Profil nach außen gewölbt. Basis nach innen eingezogen. Dunkelviolett-rötlich. 
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LXIII 52 RXVI Kat.-Nr.: 1020 - RGS angebohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 10, 21 - Photo: Taf. 89, 8 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 4,7 cm - Dm min 4,5 cm - D max 0,9 cm - D min 0,8 cm - Erhaltung: 1 - 24,6 g 
RGS mit Anbohrung innen und außen. Grauer Kern. Oranger Rand und Ofl. Sorgfältig ausgeführte Bohrtrichter, maximal 1,0 cm 
breit. 
LXIII 52/2 VIIIaa RXVIII Kat.-Nr.: 2416 - Gußform (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 35, 5 - Photo: Taf. 90, 9 - nicht kartiert 
Horizont: 13 - SH II A 
Maße: erh. L 5,3 cm - B 1,95 cm - Dm (Rinne) max 0,68 cm - Dm (Rinne) min 0,5 cm - Erhaltung: ? - 27,3 g 
Wohl Teil einer Gußform, zu beiden Enden frag. Zu breiterem Ende lippenförmig ausladend. Oberseite plan mit Rinne für 
Gußobjekt, das ein stark sich verjüngender Rundstab gewesen sein muß. Beige-brauner, leicht abreibbarer Ton. 
LXIII 52/2 a2454 VIIIb RXVIII Kat.-Nr.: 1436 - Spitze mit Epiphyse (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 78, 5 - Photo: Taf. 98, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 13 - SH II A 
Maße: L 6,97 cm - B max 1,86 cm - Erhaltung: 0,98 - 9,4 g 
Röhrenspitze aus Diaphysestück von Röhrenknochen mit Gelenkende als Basis und einer Spitze mit schräg abgearbeiteter 
Diaphyse. An Epiphyse etwas bestoßen. Spitze meißelartig geformt und relativ scharf. Bis auf Epiphyse überschliffen. 
LXIII 52/7 Vgrau RXXI Kat.-Nr.: 1330 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 3, 18 - Photo: Taf. 89, 3 - nicht kartiert 
Maße: Dm 2,43 cm - H 3,05 cm - Dm Db unten 0,56 cm - Erhaltung: 0,95 - 17,8 g 
Tonnenförmig gerundeter Spinnwirtel, an einer Seite bestoßen. Oberfläche, Rand u. Kern orange-beige. 
LXIII 52/30 I RXXI Kat.-Nr.: 2301 - Schlacke (Bronze) 
nicht kartiert 
Maße: L 4,9 cm - B 3,4 cm - D 3 cm - Erhaltung: ? - 12,5 g 
Nicht vollständig erh. Schlackebrocken. Mit vielen Steinchen versetzt, porig und leicht. 
LXIII 52/91 a2475 IX RXVI Kat.-Nr.: 260 - Perle (Stein) 
Zeichnung: Taf. 52, 37 - Photo: Taf. 92, 1 - nicht kartiert 
Maße: Dm 1,1 cm - H 0,66 cm - Dm Db max 0,38 cm - Dm Db min 0,32 cm - Erhaltung: 1 - 1 g 
Unregelmäßig flachzylindrische bis leicht gerundete Perle. Schwarz-weiß marmorierter Stein. 
LXIII 52/91 VIIIgrau RXVI Kat.-Nr.: 1285 - Hammer ? (Stein) 
Zeichnung: Taf. 66, 7 - Photo: Taf. 94, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 12 ? - SH II ? 
Maße: erh. L 5,6 cm - erh. B 3,55 cm - erh. D 2,6 cm - Dm Db ca. 2,55 cm - Erhaltung: ? - 55,8 g 
Frag. eines rund-eckigen überschliffenen Steins. Schräge Durchbohrung (?), unregelmäßige Ofl. - natürlich? Olivgrüner Stein. 
LXIII 53/1 VI Kat.-Nr.: 517 - Spitze, fein (Bronze) 
nicht kartiert 
Maße: L 8,4 cm - B max 0,24 cm - D min 0,08 cm - D (am Ende) 0,15 cm - Erhaltung: 1 - 1,7 g 
Spitze mit quadratischem Querschnitt, dessen maximale Breite ca. 1,3 cm von Spitze entfernt liegt. Zu den Enden hin besitzt sie 
eher einen rechteckigen Querschnitt. Sehr wenig Korrosion. 
LXIII 53/22 Ib RXVI Kat.-Nr.: 2319 - Schlacke (Bronze) 
nicht kartiert 
Maße: L 2,2 cm - B 1,5 cm - D 0,9 cm - Erhaltung: ? - 1,2 g 
Glasartige Schlacke, anscheinend ohne Poren. 
LXIII 53/22 a2539 Ic RXVI Kat.-Nr.: 2308 - Kugel, oval (Stein) 
Zeichnung: Taf. 68, 28 - Photo: Taf. 94, 3 - nicht kartiert 
S: 30 cm O: 45 cm 
Maße: L 2,3 cm - B 1,9 cm - D 1,43 cm - Erhaltung: 1 - 9,6 g 
Dunkelblauer Kiesel mit runden weißen Kristalleinschlüssen. Auf einer Längsseite kleine plane Standfläche, die intentionell 
abgearbeitet sein muß. Möglicherweise ein Spielstein oder ein Gewicht. 
LXIII 53/22 Id RXVI Kat.-Nr.: 2298 - Klümpchen (Bronze) 
nicht kartiert 
Maße: L 0,55 cm - B 0,5 cm - D 0,3 cm - Erhaltung: ? - 0,1 g 
Kleines rundes Bronzeklümpchen, korrodiert. 
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LXIII 53/22 Id RXVI Kat.-Nr.: 2304 - Schlacke (Bronze) 
nicht kartiert 
Maße: L 2,9 cm - B 2,5 cm - D 2 cm - Erhaltung: ? - 11,2 g 
Drei Schlackebrocken (nur größtes vermessen). Porig mit Lehm und Erdmaterial versetzt, Übergänge dabei recht fließend. 
LXI-LXII 36 IVa-d Kat.-Nr.: 1102 - RGS mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 13, 15 - nicht kartiert 
Maße: Dm max 6,8 cm - Dm min 6,5 cm - D max 2,05 cm - D min 1,7 cm - Erhaltung: 1 - 110,5 g 
RGS. Grober Ton mit größeren Steinchen als Magerung. Orangebraune Ofl. 
LXI-LXII 41 Kat.-Nr.: 7 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 40 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm unten 1,6 cm - H 1,11 cm - Dm oben 0,65 cm - Dm Db unten 0,25 cm - Erhaltung: 1 - 3 g 
Konisch. Braunviolett. 
LXIV 37/26 a1587 VI Kat.-Nr.: 1156 - RGS durchbohrt mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 11, 7 - Photo: Taf. 89, 9 - nicht kartiert 
S: 56 cm O: 43 cm 
Maße: Dm max 8,5 cm - Dm min 7,3 cm - D max 1,9 cm - D min 1,7 cm - Erhaltung: 1 - 129,1 g 
RGS mit Durchbohrung. Grober Ton mit Steinchenmagerung. Orange-beige innen bzw. gelblich-beige Ofl außen. Relativ rauhe 
Ofl. Durchbohrung zwischen 1,02-1,12 cm. 
LXIV 37/75 II Kat.-Nr.: 887 - RGS ausgeschieden (Terrakotta) 
nicht kartiert 
Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm max 3,4 cm - Dm min 3 cm - D max 0,525 cm - D min 0,45 cm - Erhaltung: 1 - 6,6 g 
Zweifelhaft, ob RGS. Braune Streifen außen. Feiner ockergelber Kern und Ofl. 
LXIV 37/78 a1606 II Kat.-Nr.: 543 - Meißel ? (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 58 cm O: 27 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: L 3,9 cm - D max 0,5 cm - D min 0,25 cm - Erhaltung: ? - 3 g 
Rechteckiger kurzer Stab, der in ein meißelförmiges Ende ausläuft. Der andere Abschluß endet unregelmäßig oder ist vielleicht 
gebrochen. Korrosion. 
LXIV 37/81 V Kat.-Nr.: 1158 - Webgewicht (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 22, 9 - Photo: Taf. 90, 4 - nicht kartiert 
Horizont: 17 und älter - SH III B Entwickelt und früher 
Maße: L 5,8 cm - D max 1,3 cm - D min 1,2 cm - Dm Db min 0,75 cm - Erhaltung: ? - 35,7 g 
Ellipsoides bis scheibenförmiges Webgewicht. Recht grober Ton mit grauem Kern und rotbraunem (außen) bzw. dunkelbraunem 
(innen) Rand und Ofl. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 402 Abb. 14 (untere Reihe, drittes von links) 
LXIV 37/99 a1589 VI Kat.-Nr.: 39 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 17 - nicht kartiert 
S: 50 cm O: 42 cm Horizont: 17 und älter - SH III B Entwickelt und früher 
Maße: Dm unten 2,7 cm - H 1,63 cm - Dm oben 1,35 cm - Dm Db 0,54 cm - Erhaltung: 0,95 - 14,1 g 
Konisch. Abnutzung. 
LXIV 37/100 a1611 IV Kat.-Nr.: 619 - Pinzette (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 65 cm O: 54 cm Horizont: 17 a5-18 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 6,3 cm - B max 1,1 cm - Erhaltung: ? - 3,9 g 
Hälfte einer Pinzette, zum Fuß hin einziehend. Oberer Umbruchansatz nicht erhalten. Blech verbreitert sich zur Griffläche am Fuß 
hin. 
Lit.: Kilian 1982, 416 Abb. 32, 18 
LXIV 38 I Kat.-Nr.: 2369 - Topflampe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 44, 3 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Mdm 17 cm - Erhaltung: ? - 63,7 g 
Zwei Randfrag. einer Topflampe. Innen schwarz, außen am Rand schwarzer Streifen mit blasigen Verbrennungsresten. Gefäß 
rötlich-braun. 
Lit.: Kilian 1986, 157 (Nr. 24) Abb. 2, 24 
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LXIV 38/3 V Kat.-Nr.: 1033 - RGS durchbohrt mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 11, 6 - Photo: Taf. 89, 9 - Kartierung: Taf. 149, 2 
Horizont: 17 a0-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm max 5,9 cm - Dm min 5,6 cm - D max 1,3 cm - D min 1,2 cm - Erhaltung: 0,5 - 23,3 g 
RGS mit Durchbohrung. Ockerfarbener Ton und Ofl. 
LXIV 38/28 a1569 VIa Kat.-Nr.: 254 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 21 - nicht kartiert 
S: 0 cm O: 96 cm Horizont: >17 - SH III B Entwickelt und früher 
Maße: Dm unten ca. 3,2 cm - H 2,1 cm - Dm oben 1,45 cm - Dm Db 0,49 cm - Erhaltung: 0,45 - 13,3 g 
Konisch. Rotviolett. 
LXIV 38/30 a1633 III R152 Kat.-Nr.: 1315 - Rundstab (Knochen) 
nicht kartiert 
Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 3,25 cm - Dm max 0,85 cm - Dm min 0,75 cm - Erhaltung: ? - 3,4 g 
Rundstabfragment, zu beiden Enden frag. Sehr gut überschliffen. Nicht abgebildet. 
LXIV 38/30 a1611 Ofl. VI Kat.-Nr.: 12 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 22 - nicht kartiert 
S: 68 cm O: 25 cm Horizont: >17 - SH III B Entwickelt und früher 
Maße: Dm unten 2,93 cm - H 2,14 cm - Dm oben 1,1 cm - Dm Db unten 0,5 cm - Erhaltung: 0,98 - 20,7 g 
Konisch. Rotviolett. Feine, vertikale Ritzlinien. 
LXIV 38/39 a1608 V Kat.-Nr.: 228 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 23 - Kartierung: Taf. 149, 2 
S: 5 cm O: 82 cm Horizont: 17 a0-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm unten ca. 2,85 cm - H 1,9 cm - Dm oben 1,35 cm - Dm Db 0,55 cm - Erhaltung: 0,7 - 12,8 g 
Konisch. Schwarz. 
LXIV 38/39 b1619 V Kat.-Nr.: 1991 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 57 - Kartierung: Taf. 149, 2 
S: 47 cm O: 20 cm Horizont: 17 a0-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm max 1,1 cm - H bei Db 0,88 cm - Dm Db 0,33 cm - Erhaltung: 1 - 0,5 g 
Sphärisch gedrückte Perle. Cremefarben-beige Ofl. Teils noch braunes Erdmaterial aufklebend, besonders in der Durchbohrung. 
LXIV 38/39 b1619 V Kat.-Nr.: 1992 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 58 - nicht kartiert 
S: 47 cm O: 20 cm Horizont: 17 a0-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm max 0,99 cm - H bei Db 0,78 cm - Dm Db 0,3 cm - Erhaltung: 0,95 - 0,3 g 
Perle mit geraden Seiten, die sich erst zu den Enden hin abrunden. Cremefarben-beige Ofl. Teils noch braunes Erdmaterial 
aufklebend, besonders in der Durchbohrung. 
LXIV 38/39 b1619 V Kat.-Nr.: 1993 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 59 - nicht kartiert 
S: 47 cm O: 20 cm Horizont: 17 a0-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm max 1,02 cm - H bei Db 0,69 cm - Dm Db 0,31 cm - Erhaltung: 0,95 - 0,2 g 
Sphärisch gedrückte Perle. 3 Frag., die noch zusammenhalten. Cremefarben-beige Ofl. Teils noch braunes Erdmaterial aufklebend, 
auch in der Durchbohrung. 
LXIV 38/39 b1619 V Kat.-Nr.: 1994 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 60 - nicht kartiert 
S: 47 cm O: 20 cm Horizont: 17 a0-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm max 0,97 cm - H bei Db 0,77 cm - Dm Db 0,32 cm - Erhaltung: 1 - 0,3 g 
Sphärisch gedrückte Perle. Cremefarben-beige Ofl. Teils noch braunes Erdmaterial aufklebend, besonders in der Durchbohrung. 
LXIV 38/39 b1619 V Kat.-Nr.: 1995 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 61 - nicht kartiert 
S: 47 cm O: 20 cm Horizont: 17 a0-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm max 0,95 cm - H bei Db 0,65 cm - Dm Db ca. 0,25 cm - Erhaltung: 1 - 0,2 g 
Sphärisch gedrückte Perle. Cremefarben-beige Ofl. Etwas braunes Erdmaterial aufklebend, besonders in der Durchbohrung. 
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LXIV 38/39 b1619 V Kat.-Nr.: 1996 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 62 - nicht kartiert 
S: 47 cm O: 20 cm Horizont: 17 a0-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: erh. Dm 0,95 cm - H bei Db 0,74 cm - Dm Db 0,25 cm - Erhaltung: 0,9 - 0,2 g 
Sphärisch gedrückte Perle. Cremefarben-beige Ofl. zum größen Teil abgefallen. Ofl. des Kerns in gleicher Farbe. 
LXIV 38/39 b1619 V Kat.-Nr.: 1997 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 84, 63 - nicht kartiert 
S: 47 cm O: 20 cm Horizont: 17 a0-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm max 0,95 cm - H bei Db 0,67 cm - Dm Db 0,27 cm - Erhaltung: 0,9 - 0,2 g 
Sphärisch gedrückte Perle. Cremefarben-beige Ofl. fast zur Hälfte abgerieben. Ofl. des Kerns in gleicher Farbe. Braunes 
Erdmaterial in der Durchbohrung. 
LXIV 38/39 b1619 V Kat.-Nr.: 1998 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 1 - nicht kartiert 
S: 47 cm O: 20 cm Horizont: 17 a0-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm max 0,99 cm - H bei Db 0,75 cm - Dm Db 0,29 cm - Erhaltung: 0,9 - 0,2 g 
Sphärisch gedrückte Perle. Cremefarben-beige Ofl. Braunes Erdmaterial in der Durchbohrung. Gelborangefarbener Kern. 
LXIV 38/39 b1619 V Kat.-Nr.: 1999 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 2 - nicht kartiert 
S: 47 cm O: 20 cm Horizont: 17 a0-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm max 0,91 cm - H bei Db 0,69 cm - Dm Db 0,32 cm - Erhaltung: 1 - 0,3 g 
Sphärisch gedrückte Perle teils mit recht geraden Seiten. Cremefarben-beige Ofl. Etwas braunes Erdmaterial aufklebend, besonders 
in der Durchbohrung. 
LXIV 38/39 b1619 V Kat.-Nr.: 2000 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 3 - nicht kartiert 
S: 47 cm O: 20 cm Horizont: 17 a0-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm max 0,91 cm - H bei Db 0,6 cm - Dm Db 0,31 cm - Erhaltung: 1 - 0,2 g 
Sphärisch gedrückte Perle. Cremefarben-beige Ofl. Teils noch braunes Erdmaterial aufklebend, besonders in der Durchbohrung. 
LXIV 38/39 b1619 V Kat.-Nr.: 2001 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 4 - nicht kartiert 
S: 47 cm O: 20 cm Horizont: 17 a0-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm max 0,84 cm - H bei Db 0,64 cm - Dm Db 0,2 cm - Erhaltung: 0,98 - 0,1 g 
Sphärisch gedrückte Perle. Cremefarben-beige Ofl. zum Teil abgerieben, darunter gleichfarbige, etwas orangefarbenere Ofl. des 
Kerns. Braunes Erdmaterial in der Durchbohrung. 
LXIV 38/39 b1619 V Kat.-Nr.: 2002 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 5 - nicht kartiert 
S: 47 cm O: 20 cm Horizont: 17 a0-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm max 0,97 cm - H bei Db 0,71 cm - Dm Db 0,34 cm - Erhaltung: 0,85 - 0,2 g 
Sphärisch gedrückte Perle. Cremefarben-beige Ofl. zum Teil abgerieben, darunter gleichfarbiger, etwas orangefarbener Kern. 
Braunes Erdmaterial in der Durchbohrung. 
LXIV 38/39 b1619 V Kat.-Nr.: 2003 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 6 - nicht kartiert 
S: 47 cm O: 20 cm Horizont: 17 a0-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm max 1,09 cm - H bei Db 0,69 cm - Dm Db 0,34 cm - Erhaltung: 0,95 - 0,3 g 
Sphärisch gedrückte Perle, cremefarben-beige Ofl. 
LXIV 38/39 b1619 V Kat.-Nr.: 2004 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 7 - nicht kartiert 
S: 47 cm O: 20 cm Horizont: 17 a0-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm max 0,97 cm - H bei Db 0,64 cm - Dm Db 0,32 cm - Erhaltung: 0,95 - 0,2 g 
Sphärisch gedrückte Perle. 2 Frag. Cremefarben-beige Ofl. etwas abgetrieben. 
LXIV 38/39 b1619 V Kat.-Nr.: 2005 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 8 - nicht kartiert 
S: 47 cm O: 20 cm Horizont: 17 a0-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm max 1,03 cm - H bei Db 0,94 cm - Dm Db 0,35 cm - Erhaltung: 0,6 - 0,3 g 
Nahezu runde Perle. Cremefarben-beige Ofl., Kern ebenso, nur leicht gelblicher. Erdmaterial in der Durchbohrung. 
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LXIV 38/39 b1619 V Kat.-Nr.: 2006 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 9 - nicht kartiert 
S: 47 cm O: 20 cm Horizont: 17 a0-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm geschätzt 1,3 cm - H bei Db 0,72 cm - Dm Db 0,44 cm - Erhaltung: 0,4 - 0,2 g 
Sphärisch gedrückte Perle, cremefarben-beige Ofl., Kern anscheinend weiß. 
LXIV 38/39 b1619 V Kat.-Nr.: 2007 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 10 - nicht kartiert 
S: 47 cm O: 20 cm Horizont: 17 a0-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
- erh. H 0,7 cm - Dm Db 0,3 cm - Erhaltung: ? 
Nur Durchbohrung mit umschließendem Kern einer wohl sphärisch gedrückten Perle erh. Kern weißlich-cremefarben. 
LXIV 38/39 b1619 V Kat.-Nr.: 2008 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 11 - Kartierung: Taf. 149, 2 
S: 47 cm O: 20 cm Horizont: 17 a0-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: D (Wandung) 0,37 cm - H bei Db 0,59 cm - Dm Db 0,33 cm - Erhaltung: ? 
Über 5 Brüchstücke einer oder zweier sphärisch gedrückter Perlen, cremefarben-beige Ofl., orange-weißlicher Kern. 
LXIV 38/39 a1606 Va R152 Kat.-Nr.: 51 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 30 - Photo: Taf. 91, 11 - Kartierung: Taf. 149, 2 
S: 42 cm O: 60 cm Horizont: 17 a0-a4 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm unten 2,23 cm - erh. H 1,2 cm - Dm oben 0,85 cm - Dm Db 0,377 cm - Erhaltung: 0,8 - 5,9 g 
Konisch mit Ringabschluß. Olivgrün. 
LXIV 38/39 a1555 VIII Kat.-Nr.: 991 - RGS durchbohrt Gefäßboden (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 1410 - nicht kartiert 
S: 27 cm O: 90 cm Horizont: 9-10 - Frühhelladisch 
Maße: Dm max 4,8 cm - Dm min 4,7 cm - D max 0,8 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: 1 - 20,5 g 
Gefäßboden mit Durchbohrung. An aufgehender Wandung gebrochen, nicht geschliffen. Dunkelbrauner-schwarzer Ton. Schwarze 
Ofl. 
LXIV 38/43 VII Kat.-Nr.: 1177 - RGS durchbohrt mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 14, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 9-10 - Frühhelladisch 
Maße: Dm max 10,2 cm - Dm min 9,8 cm - D max 1,4 cm - D min 1,3 cm - Erhaltung: 0,5 - 87,6 g 
RGs mit Durchbohrung. Grober Ton mit Steinchen, grauem Kern und orangebraunem Rand und Ofl. 
LXIV 38/44 VI a Kat.-Nr.: 1051 - RGS mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 14, 7 - nicht kartiert 
Horizont: >17 - SH III B Entwickelt und früher 
Maße: Dm max 3,6 cm - Dm min 3,4 cm - D min 1,1 cm - D min 1 cm - Erhaltung: 1 - 15,8 g 
RGS. Gröber gemagerter Ton, grauer Kern. Rand hellbraun, Ofl. außen dunkelbraun. 
LXIV 38/48 a1625 V Kat.-Nr.: 221 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 20 - Kartierung: Taf. 149, 2 
S: 20 cm O: 40 cm Horizont: 17 a5 - SH III B Ende 
Maße: Dm unten 3,18 cm - H 2,22 cm - Dm oben 1,4 cm - Dm Db 0,48 cm - Erhaltung: 0,8 - 24,5 g 
Konisch, oben gerundeter breiter Abschluß. Blaugrün-braun gefleckt. 
LXIV 38/48 a1583 VI Kat.-Nr.: 2442 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 6, 15 - Photo: Taf. 89, 6 - nicht kartiert 
Horizont: >17 - SH III B Entwickelt und frührer 
Maße: Dm 3,55 cm - H 2,96 cm - Dm oben 2,65 cm - Dm Db unten 0,67 cm - Erhaltung: 0,5 - 24,7 g 
Tonnenförmiger, leicht konischer Wirtel. Ockergelb-bräunliche, leicht gerußte Ofl. Braun-rötlicher Kern. Geglättet. 
LXIV 38/53 a1537 IX Kat.-Nr.: 382 - Ösennadel (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 8 cm O: 75 cm Horizont: 9-10 - Frühhelladisch 
Maße: erh. L 3,1 cm - Dm max 0,18 cm - Dm min 0,15 cm - Erhaltung: ? - 0,3 g 
Ösennadel. Zwei Fragmente erhalten, die jedoch nicht aneinanderpassen. Die Öse bildet den oberen Abschluß der Nadel. Wenig 
Korrosion. 
Lit.: Kilian 1982, Abb. 44, 5 
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LXIV 38/54 a1622 IVb Kat.-Nr.: 1660 - Siegel (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 53, 8-10 - Photo: Taf. 92, 8 - nicht kartiert 
S: 30 cm O: 87 cm 
Maße: Dm 1,29 cm - Dm bei Db 1,24 cm - D max 0,55 cm - Dm Db 0,21 cm - Erhaltung: 0,98 - 0,9 g 
Lentoid mit horizontaler Durchbohrung. Ofl. geringfügig bestoßen und stark abgerieben. Motiv: Zwei nicht näher bestimmbare, 
spiegelbildlich angeordnete Vierfüßler, die auf der Peripherie schreiten. Schwarzbrauner Steatit. 
Lit.: CMS VS.1B, Nr. 432 
LXIV 39/10 IV Kat.-Nr.: 1584 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 29, 17 - Photo: Taf. 90, 7 - nicht kartiert 
Maße: L 4,15 cm - Dm max 2,8 cm - Dm min 2,18 cm - Erhaltung: 1 - 36,9 g 
Spule, sehr gut erhalten. Dunkelgrau-orangebraune Ofl. (durch Rauch?). Recht rauhe, kleinporige Ofl. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 12 
LXIV 39/11 a1702 IIa T Kat.-Nr.: 2426 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 6, 16 - Photo: Taf. 89, 6 - nicht kartiert 
S: 95 cm O: 5 cm Horizont: unstrat. 
Maße: Dm 3,4 cm - H 2,02 cm - Dm Db unten 0,6 cm - Erhaltung: 0,85 - 22 g 
Stark abgeflacht kugeliger Wirtel. Tongrundig. Orange-beige Ofl. und Kern. Ähnlich frühhelladischem Ton. 
LXIV 39/60 I Kat.-Nr.: 29 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 61 - Photo: Taf. 91, 11 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm unten 1,7 cm - H 0,43 cm - Erhaltung: 1 - 1,3 g 
Flach knopfförmig. Azentrisch oval durchbohrt. Als Anhänger vielleicht nachträglich aus Konulus gefertigt. Olivgrün. 
LXIV 39/60 I Kat.-Nr.: 62 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 24 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm unten 3,1 cm - H 1,58 cm - Dm oben 1,7 cm - Dm Db 0,69 cm - Erhaltung: 0,98 - 18,6 g 
Konisch. Konzentrische Ritzspuren um die Durchbohrung auf der Basis. Olivgrün. 
LXIV 43/57 a1689 IIIa Kat.-Nr.: 620 - Pinzette (Bronze) 
Kartierung: Taf. 146 
S: 60 cm O: 0 cm Horizont: 17 ? - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. L 6,3 cm - B max 0,85 cm - Erhaltung: ? - 3,5 g 
Vollständig erhaltene Pinzette. Die flache Umbruchschlaufe geht in schräge Schultern über, diese wiederum in gerade Seiten. Das 
Blech verbreitert sich zur Griffläche am Fuß hin. 
LXIV 43/67 a1692 IIIa Kat.-Nr.: 1391 - Spitze, breit (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 76, 10 - Photo: Taf. 97, 8 - Kartierung: Taf. 146 
S: 75 cm O: 5 cm Horizont: 17 ? - SH III B Entwickelt 
Maße: erh. L 4,15 cm - B max 0,74 cm - D max 0,56 cm - Erhaltung: ? - 1,5 g 
Intensiv überarbeitete Spitze, zur Basis hin frag. An allen Seiten gut überschliffen. 
LXIV 43/77 a1702 IIIa Gb2 Kat.-Nr.: 11 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 6 - Kartierung: Taf. 146 
S: 84 cm O: 9 cm Horizont: 17 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm unten 2,38 cm - H 1,68 cm - Dm oben 0,95 cm - Dm Db unten 0,33 cm - Erhaltung: 1 - 10,1 g 
Konisch. Dunkelbraun-grünlich. Vertikale Ritzlinien. 
LXIV 43/82 a1701 III Kat.-Nr.: 47 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 7 - Kartierung: Taf. 146 
S: 57 cm O: 81 cm Horizont: 17 ? - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm unten 1,89 cm - H 1,2 cm - Dm oben 0,9 cm - Dm Db 0,37 cm - Erhaltung: 0,9 - 4,7 g 
Konisch. Schwarzviolett. 
LXIV 44 Kat.-Nr.: 784 - T-Objekt (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 4,8 cm - erh. B 1,8 cm - Erhaltung: ? - 12,3 g 
T-förmiges Objekt, an allen drei Enden abgebrochen. Dünnerer Schaft zu 3,2 cm erhalten, dickerer Querschaft zu 1,8 cm erhalten. 
Auf der Oberseite des dickeren Querschaftes zwei Hornansätze. 
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LXIV 44/11 II Kat.-Nr.: 743 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 12 cm O: 78 cm Horizont: unstrat. 
Maße: L max 6,5 cm - B max 4,8 cm - D ca. 0,05 cm - Erhaltung: ? - 7,7 g 
Großes Blechfragment mit Rissen. Vielleicht von Gefäßwandung (?), Rundung wirkt geschnitten. 
LXIV 44/23 V Kat.-Nr.: 1409 - Flachspitze ? (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 78, 12 - Photo: Taf. 98, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 17-22 - SH III B Entwickelt-SH III C Spät 
Maße: erh. L 2,45 cm - B max 1,32 cm - B min 0,6 cm - D 0,14 cm - Erhaltung: ? - 0,5 g 
Sehr dünnes Plättchen, vielleicht Bruchstück einer Flachspitze. Zu beiden Enden hin fragmentiert. Beide Seiten und die 
Kantenseiten sehr gut überschliffen. Dicke gleichmäßig. 
LXIV 44/27 IIb Kat.-Nr.: 1410 - Flachspitze (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 78, 10 - Photo: Taf. 98, 1 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 3,42 cm - B max 1,88 cm - B min 1,47 cm - D max 0,33 cm - Erhaltung: ? - 2,3 g 
Bruchstück einer Flachspitze aus Diaphysespan eines Röhrenknochen, zu beiden Enden hin fragmentiert. Sehr gleichmäßige Dicke. 
Auf Innenseite noch Spongosa erkennbar, doch überschliffen. Besonders außen gut überschliffen. 
Lit.: Kilian 1982, 416 Abb. 33, 2 
LXIV 44/33 a1667 IIa Kat.-Nr.: 43 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 8 - nicht kartiert 
S: 85 cm O: 89 cm Horizont: unstrat. 
Maße: Dm unten 2,27 cm - H 1,04 cm - Dm oben 0,9 cm - Dm Db 0,41 cm - Erhaltung: 1 - 5,8 g 
Flach-konisch. Rotviolett. 
LXIV 44/54 a1681 II Kat.-Nr.: 1664 - Siegel (Stein) 
Zeichnung: Taf. 54, 4-6 - Photo: Taf. 92, 9 - nicht kartiert 
S: 56 cm O: 39 cm Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 2,28 cm - Dm bei Db 2,02 cm - D max 0,85 cm - Dm Db 0,25 cm - Erhaltung: 1 - 4,7 g 
Lentoid mit horizontaler Durchbohrung. Motiv: 2 Rücken gegen Rücken angeordnete vierfüßige Huftiere, weiterhin ein 
"Tannenzweig"- und ein "8-förmiger Schild"-Motiv. Grün-weißlicher Stein. 
Lit.: Kilian 1981a, 177 Abb. 31a, 5; CMS VS.1B, Nr. 433 
LXIV 44/57 a1664 IIa Kat.-Nr.: 57 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 59 - Photo: Taf. 91, 11 - nicht kartiert 
S: 73 cm O: 37 cm Horizont: unstrat. 
Maße: Dm unten 2 cm - H 1,14 cm - Dm oben 0,5 cm - Dm Db 0,21 cm - Erhaltung: 0,98 - 3 g 
Konisch. Olivgrün. 
LXIV 44/65 a1660 I Kat.-Nr.: 1001 - RGS durchbohrt mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 11, 8 - Photo: Taf. 89, 9 - nicht kartiert 
S: 49 cm O: 51 cm Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 5,8 cm - Dm min 5,5 cm - D max 1,7 cm - D min 1,4 cm - Erhaltung: 1 - 57,9 g 
RGS mit Durchbohrung. Grober grauer Ton mit Steinchenmagerung. Rauhe braungraue Ofl. Durchbohrung unregelmäßig (1,13-
1,25 cm). 
LXIV 44/72 IIb Kat.-Nr.: 1411 - Platte (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 81, 16 - Photo: Taf. 98, 6 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: L 2,77 cm - B 2,71 cm - D max 0,8 cm - Erhaltung: 1 - 4,8 g 
Rechteckiges Plättchen, vollständig erh. Von gerundet geschliffener Schmalseite kontinuierliche Verdickung zu gegenüberliegenden 
Schmalseite mit max. 0,35 cm eingetiefter Nut. Weitere Schalseite mit Nutansatz. Gut überschliffen, Spongosa an Schmalseiten. 
LXIV 44/74 1648 IIb Kat.-Nr.: 538 - Meißel ? (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 95 cm O: 75 cm Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 5,6 cm - D max (Schaft) 0,35 cm - D min (Schaft) 0,3 cm - Erhaltung: ? - 3,4 g 
Vierkantiger Stab mit nagelartig vorragender Schlagfläche. In der unteren Hälfte sind die Seiten gerundet. Unteres Ende fehlt. 
Schräge Abarbeitungskante am unteren Ende (?). 
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LXIV 44/75 V Kat.-Nr.: 1280 - Mörser (Stein: Kalkstein) 
Zeichnung: Taf. 66, 2 - Photo: Taf. 94, 1 - Kartierung: Taf. 146 
Horizont: 17 - SH III B Entwickelt 
Maße: L 5,9 cm - B 5 cm - H 2,65 cm - T (Becken) 0,95 cm - Erhaltung: 1 - 83,1 g 
Kleiner Mörser mit rund-eckiger Form. Kaum überschliffen. Rauhe, grobporige Ofl. Weiß-gelblicher Kalkstein. 
LXIV 44/83 a1623 VIb Kat.-Nr.: 1412 - Nadel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 72, 4 - Photo: Taf. 97, 3 - Kartierung: Taf. 146 
S: 28 cm O: 50 cm Horizont: 17-18 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: erh. L 4,76 cm - Dm max 0,34 cm - Erhaltung: ? - 0,4 g 
Nadel, zur Basis hin gebrochen. Gut überschliffen. 
LXIV 44/97 a1645 IIb Kat.-Nr.: 223 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 14 - nicht kartiert 
S: 8 cm O: 64 cm Horizont: unstrat. 
- Dm oben 1,45 cm - Dm Db 0,57 cm - Erhaltung: ? - 16,1 g 
Konisch. Rotviolett. 
LXIV 44/97 IIb Kat.-Nr.: 845 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 5, 11 - Photo: Taf. 89, 5 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
- erh. H 2,8 cm - Dm Db unten ca. 0,85 cm - Erhaltung: 0,4 - 31 g 
Konisch, leicht kalottenförmig mit breiter Basis. Impasto, Kern grau. Rand orangebraun. Vertikal geglättet. 
Lit.: Kilian 2007, 42. 118 Taf. 28, 453 
LXIV 44/99 1636 V Kat.-Nr.: 1413 - Spitze: Doppelspitze (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 78, 7 - Photo: Taf. 98, 1 - nicht kartiert 
S: 37 cm O: 55 cm Horizont: 17-20 - SH III B Entwickelt-SH III C Entwickelt 
Maße: L 4,91 cm - B max 0,47 cm - D max 0,31 cm - Erhaltung: 1 - 0,5 g 
Intensiv überarbeitete Doppelspitze aus Diaphysespan. Knocheninnenseite durch konkave Eintiefung an breitester Stelle noch 
sichtbar. Gut überschliffen. 
LXIV 45/5 Ia Kat.-Nr.: 1634 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 27, 10 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: L 5,75 cm - Dm max 3,17 cm - Dm min 2,8 cm - Erhaltung: 0,95 - 63,3 g 
Wenig einziehende Spule, an beiden Enden zum Rand hin fragmentiert. Ockergelb-orangebraune Ofl. mit größeren grauen Partien. 
Kern dunkler. Ofl. unregelmäßig, rauh. 
LXIV 45/7 a1628 Ofl. II Kat.-Nr.: 93 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 9 - nicht kartiert 
S: 17 cm O: 91 cm Horizont: unstrat. 
Maße: Dm unten 2,2 cm - H 1,7 cm - Dm oben 1 cm - Dm Db 0,42 cm - Erhaltung: 0,85 - 9 g 
Konisch. Schwarzblau. 
LXIV 45/7 a1610 Ofl. IV Kat.-Nr.: 189 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 28 - Photo: Taf. 91, 10 - Kartierung: Taf. 146 
S: 76 cm O: 28 cm Horizont: 17 - SH III B Entwickelt 
Maße: Dm unten 2,4 cm - H 1,66 cm - Dm oben 1,2 cm - Dm Db 0,41 cm - Erhaltung: 0,95 - 12,4 g 
Konisch. Rotviolett. 
LXIV 45/21 IV Kat.-Nr.: 1625 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 27, 15 - nicht kartiert 
Horizont: 17-22 - SH III B Entwickelt-SH III C Spät 
Maße: erh. L 4,65 cm - Dm max 3,3 cm - Dm min 2,5 cm - Erhaltung: 0,85 - 47,3 g 
Spule mit orangebrauner Ofl. und Kern mit Rauchflecken. Rauhe Ofl. 
LXIV 45/42 II Kat.-Nr.: 989 - RGS durchbohrt fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 7, 3 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max geschätzt 7,5 cm - Dm min geschätzt 7 cm - D max 0,8 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: 0,45 - 29 g 
RGS mit Durchbohrung. Innerster Kern grau-beige, Rand und Ofl. hellorange-braun. Braunrote Streifenbemalung. 
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LXIV 45/51 b1714 I Kat.-Nr.: 77 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 10 - nicht kartiert 
S: 98 cm O: 15 cm Horizont: unstrat. 
Maße: Dm unten 2,66 cm - H 2 cm - Dm oben 1,05 cm - Dm Db 0,48 cm - Erhaltung: 0,98 - 16,9 g 
Konisch. Olivgrün. 
LXIV 45/51 a1555 Sch III Kat.-Nr.: 867 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 2, 23 - Photo: Taf. 89, 2 - nicht kartiert 
S: 74 cm O: 17 cm Horizont: unstrat. 
Maße: Dm 3,3 cm - H 2,5 cm - Dm Db unten 0,47 cm - Erhaltung: 1 - 28,2 g 
Konisch tonnenförmig. Ton feingemagert, braunocker. Oberfläche ockergelb, verstrichen. 
Lit.: Kilian 2007, 43. 120 Taf. 28, 482 
LXIV 45/54 a1593 II Kat.-Nr.: 764 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 20 cm O: 51 cm Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 3,7 cm - erh. B 1,6 cm - D 0,1 cm - Erhaltung: ? - 2,1 g 
Längliches Blech, an einer Langseite abgebrochen. Gebogen, schwache Korrosion. 
LXIV 45/61 a1553 Sch III Kat.-Nr.: 494 - Klümpchen (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 55 cm O: 96 cm Horizont: unstrat. 
Erhaltung: ? 
Amorphe(s) kleine(s) Klümpchen. 
LXIV 45/66 a1655 Sch Kat.-Nr.: 665 - Nadel: Sonderform Ringkopfnadel (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 66 cm O: 50 cm Horizont: unstrat. 
Maße: L 9,9 cm - L (Schaft) 7,8 cm - Dm (Ring) 1,9 cm - Erhaltung: ? - 4,7 g 
Anscheinend vollständig erhaltene Nadel mit vierkantigem Ringkopf. 
LXIV 45/69 a1600 II Kat.-Nr.: 255 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 11 - nicht kartiert 
S: 5 cm O: 54 cm Horizont: unstrat. 
Maße: Dm unten ca. 3,4 cm - H 2,29 cm - Dm oben 1,2 cm - Dm Db 0,58 cm - Erhaltung: 0,45 - 14,5 g 
Konisch, Bohrung schief und gebogen, von beiden Seiten gebohrt. Schwarz. Feine Ritzlinien. 
LXIV 51/82 a2449 Kat.-Nr.: 1332 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 5, 7 - Photo: Taf. 89, 5 - nicht kartiert 
Maße: Dm 4,95 cm - H 3,95 cm - Dm oben 2,4 cm - Dm Db unten 0,82 cm - Erhaltung: 0,95 - 73,9 g 
Größerer Spinnwirtel, stellenweise bestoßen. Leicht einziehendes Profil, plane, leicht einziehende Basis. Rotbraune Ofl., 
dunkelbraun-grauer Kern mit Steinchenmagerung. Ofl. großflächig gerußt. 
LXIV 52/21 I RXXI Kat.-Nr.: 2302 - Schlacke (Bronze) 
nicht kartiert 
Maße: L 4,35 cm - B 3,2 cm - D 2,8 cm - Erhaltung: ? - 15 g 
In sich vollständiger Schlackebrocken, mit Steinchen versetzt, porig. 
LXV 38/31 XV Kat.-Nr.: 1048 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 14, 15 - nicht kartiert 
Horizont: 9-10 - Frühhelladisch 
Maße: Dm max 4,2 cm - Dm min 4 cm - D max 1 cm - D min 0,8 cm - Erhaltung: 1 - 18,5 g 
RGS. Oranger Ton und Ofl., diese relativ rauh. 
LXV 38/43 a1680 I Kat.-Nr.: 540 - Meißel (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 12 cm - B max 0,85 cm - B min 0,5 cm - Erhaltung: ? - 24,7 g 
Meißel, Scheide nicht erhalten. Ofl. stark korrodiert. 
LXV 38/54 a1599 VI Kat.-Nr.: 1182 - Schaber (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 33, 4 - Photo: Taf. 97, 1 - nicht kartiert 
S: 73 cm O: 74 cm Horizont: >17 - SH III B Entwickelt und früher 
Maße: L 7,8 cm - B max 2,6 cm - B min 1,1 cm - D max 0,9 cm - Erhaltung: 1 - 18,9 g 
Angeschliffener Bandhenkel. Feiner ocker-beiger Ton, an den unteren Seiten und Schneide orangefarben. Schaft in Seitenansicht 
leichte S-Form. 
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LXV 38/54 XIIIb Kat.-Nr.: 1172 - Scherbe mit Anbohrung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 16, 24 - Photo: Taf. 90, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 9-10 - Frühhelladisch 
Maße: Dm max ? 3,4 cm - Dm min 3,1 cm - D max 0,8 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: ? - 6,1 g 
Unklar wie weit erhaltene, unregelmäßig (?) geschliffene Scherbe mit Anbohrungen auf beiden Seiten. Mittelfeiner orangebrauner 
Ton und Ofl. 
LXV 38/62 Gb7q Kat.-Nr.: 2193 - Ring (Bronze) 
Zeichnung: Taf. 88, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 12 - Schachtgräberzeitlich 
Maße: Dm max 2,4 cm - Dm min 2,2 cm - D max 0,18 cm - D min 0,14 cm - Erhaltung: ? - 0,8 g 
Einfacher offener Ring mit rundem Querschnitt. Wenig Korrosion. Vielleicht vollständig, aber an beiden (?) Enden etwas frag. 
Lit.: Kilian 1982, 420 Abb. 38 
LXV 38/62 Gb7r Kat.-Nr.: 2194 - Ring (Bronze) 
Zeichnung: Taf. 88, 2 - nicht kartiert 
Horizont: 12 - Schachtgräberzeitlich 
Maße: Dm 2,45 cm - D max 0,25 cm - D min 0,2 cm - Erhaltung: ? - 2 g 
Einfacher, offener Ring mit rundem Querschnitt, sich zu ca. 1,3 cm überlappend. Wohl vollständig erh. Korrosion. 
Lit.: Kilian 1982, 420 Abb. 38 
LXV 38/62 Gb7t Kat.-Nr.: 2195 - Anhänger (Bronze) 
Zeichnung: Taf. 88, 4 - nicht kartiert 
Horizont: 12 - Schachtgräberzeitlich 
Maße: L 4,25 cm - Dm (horizontal) 3,3 cm - D (Bulbus) 0,07 cm - B (Schlaufe) 0,87 cm - Erhaltung: 0,98 - 2,7 g 
Bulbusartiger, leidlich rundes Blech mit Anhängeöse. Von Rückseite jeweils zentrisch (von Mitte aus): eingepunzte Kreismulde, 
Pünktchenreihe, 10 Kreismulden, Pünktchenreihe am Rand. Etwas Korrosion. 
Lit.: Kilian 1982, 420 Abb. 38 
LXV 38/62 Gb7t Kat.-Nr.: 2196 - Perlen (Bronze) 
Zeichnung: Taf. 88, 4 - nicht kartiert 
Horizont: 12 - Schachtgräberzeitlich 
Maße: erh. L (insgesamt) 12,3 cm - D max 0,47 cm - D min 0,3 cm - Erhaltung: ? - 3,8 g 
Inzwischen in 11 Frag. zerbrochene Kettenglieder, aus aneinander gelötteten kleinen Ringen. Frische, teilweise sehr starke 
Korrosion. 
Lit.: Kilian 1982, 420 Abb. 38 
LXV 38/62 Gb7t Kat.-Nr.: 2197 - Perlen (Bronze) 
Zeichnung: Taf. 88, 4 - nicht kartiert 
Horizont: 12 - Schachtgräberzeitlich 
Maße: erh. L max 1,82 cm - erh. L min 1,63 cm - D max 0,51 cm - D min 0,35 cm - Erhaltung: ? - 2,4 g 
3 längliche Kettenperlen mit rundem Querschnitt, der am Breitesten in der Mitte ist, längsseits durch Spalte geöffnet. Alle 3 Stücke 
scheinem zu einem Ende etwas frag. zu sein. Hingen direkt an 2196 (? ). Frische Korrosion. 
Lit.: Kilian 1982, 420 Abb. 38 
LXV 38/62 Gb7v Kat.-Nr.: 2198 - Perle (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: 12 - Schachtgräberzeitlich 
Maße: Dm 1,56 cm - H bei Db 1,36 cm - Dm Db ca. 0,8 cm - Erhaltung: 0,95 - 4,7 g 
Nicht sehr regelmäßige, kugelige Perle. Bei größtem Durchmesser auch größte Dicke. Kaum Korrosion. 
Lit.: Kilian 1982, 420 Abb. 38 
LXV 38/62 Gb7u Kat.-Nr.: 2199 - Perle (Stein: Bergkristall) 
Zeichnung: Taf. 52, 1; 88, 6 - Photo: Taf. 92, 1-2 - nicht kartiert 
Horizont: 12 - Schachtgräberzeitlich 
Maße: Dm 0,67 cm - H bei Db 0,4 cm - Dm Db max 0,23 cm - Dm Db min 0,16 cm - Erhaltung: 1 - 0,2 g 
Kleine Perle mit breiter Ober- und Unterseite und kugelig gerundeten Seitenflächen. Weiß-durchsichtiger Bernkristall mit recht 
verkratzter Ofl. 
Lit.: Kilian 1982, 420 Abb. 38 
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LXV 38/62 Gb7u Kat.-Nr.: 2200 - Perle (Stein: Bergkristall) 
Zeichnung: Taf. 52, 2; 88, 7 - Photo: Taf. 92, 1-2 - nicht kartiert 
Horizont: 12 - Schachtgräberzeitlich 
Maße: Dm 0,68 cm - H bei Db 0,44 cm - Dm Db 0,21 cm - Erhaltung: 1 - 0,2 g 
Kleine Perle mit breiter Ober- und Unterseite und kugelig gerundeten Seitenflächen. Weiß-durchsichtiger Bernkristall mit recht 
verkratzter Ofl. 
Lit.: Kilian 1982, 420 Abb. 38 
LXV 38/62 Gb7u Kat.-Nr.: 2201 - Perle (Stein: Bergkristall) 
Zeichnung: Taf. 52, 3; 88, 8 - Photo: Taf. 92, 1-2 - nicht kartiert 
Horizont: 12 - Schachtgräberzeitlich 
Maße: Dm 0,68 cm - H bei Db 0,45 cm - Dm Db 0,18 cm - Erhaltung: 1 - 0,2 g 
Kleine Perle mit breiter Ober- und Unterseite und kugelig gerundeten Seitenflächen. Weiß-durchsichtiger Bernkristall mit recht 
verkratzter Ofl. 
Lit.: Kilian 1982, 420 Abb. 38 
LXV 38/62 Gb7u Kat.-Nr.: 2202 - Perle (Stein: Bergkristall) 
Zeichnung: Taf. 52, 4; 88, 9 - Photo: Taf. 92, 1-2 - nicht kartiert 
Horizont: 12 - Schachtgräberzeitlich 
Maße: Dm 0,65 cm - H bei Db 0,43 cm - Dm Db 0,18 cm - Erhaltung: 1 - 0,2 g 
Kleine Perle mit breiter Ober- und Unterseite und kugelig gerundeten Seitenflächen. Weiß-durchsichtiger Bergkristall mit recht 
verkratzter Ofl. 
Lit.: Kilian 1982, 420 Abb. 38 
LXV 38/62 Gb7u Kat.-Nr.: 2203 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 88, 10 - nicht kartiert 
Horizont: 12 - Schachtgräberzeitlich 
Maße: Dm 0,59 cm - H bei Db 0,47 cm - Dm Db 0,12 cm - Erhaltung: 1 
Kleine kugelige Perle. Weiße rauhe Ofl., ursprüngliche Ofl. wohl abgerieben. 
Lit.: Kilian 1982, 420 Abb. 38 
LXV 38/62 Gb7u Kat.-Nr.: 2204 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 88, 11 - nicht kartiert 
Horizont: 12 - Schachtgräberzeitlich 
Maße: erh. D (Wandung) 0,26 cm - Erhaltung: ? 
Zwei nahezu zur Hälfte erh. Frag. einer Perle, vielleicht zusammengehörig, überall aber inzwischen rundgeschliffen. Recht breit 
gerundete Perle. Weiße poröse Ofl., originale Ofl. abgerieben. 
Lit.: Kilian 1982, 420 Abb. 38 
LXV 38/62 Gb7u Kat.-Nr.: 2205 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 88, 5 - nicht kartiert 
Horizont: 12 - Schachtgräberzeitlich 
Maße: Dm geschätzt 0,74 cm - D 0,15 cm - Erhaltung: 0,5 
Kleine, wohl durchbohrte, runde Scheibe. Weiße Ofl. 
Lit.: Kilian 1982, 420 Abb. 38 
LXV 38/62 Gb7u Kat.-Nr.: 2206 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 88, 3 - nicht kartiert 
Horizont: 12 - Schachtgräberzeitlich 
Maße: Dm 0,6 cm - H bei Db 1,11 cm - Dm Db 0,15 cm - Erhaltung: 0,8 - 0,2 g 
Oblonge Perle mit größtem Durchmesser in der Mitte. Dunkelbraune, rauhe Ofl. und dunkelbrauner Kern. 
Lit.: Kilian 1982, 420 Abb. 38 
LXV 38/62 Gb7u Kat.-Nr.: 2207 - Werkrest (Glas) 
Zeichnung: Taf. 88, 13 - nicht kartiert 
Horizont: 12 - Schachtgräberzeitlich 
Maße: L 1,49 cm - B max 0,53 cm - Erhaltung: ? - 0,1 g 
Länglicher Gußrest (?) aus Glas, sog. Glasfluß. Grünliche unregelmäßige Ofl. mit teils großen Poren. 
Lit.: Kilian 1982, 420 Abb. 38 
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LXV 39/81 a1748 Id Kat.-Nr.: 2425 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 3, 14 - Photo: Taf. 89, 3 - nicht kartiert 
S: 66 cm O: 16 cm 
Maße: Dm 2,75 cm - H 2,52 cm - Dm oben 1,9 cm - Dm Db oben 0,65 cm - Erhaltung: 1 - 21 g 
Fingerhutförmiger Wirtel mit gerundetem Abschluß oben. Etwas unregelmäßig verdrückt. Rotbraune, leicht gerußte Ofl. 
Orangebrauner Kern. 
LXV 39/93 II Kat.-Nr.: 9 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 47, 31 - Photo: Taf. 91, 10 - nicht kartiert 
Maße: Dm unten 1,96 cm - H 1,16 cm - Dm oben 0,9 cm - Dm Db unten 0,34 cm - Erhaltung: 1 - 5,1 g 
Konisch. Schwarzviolett. Schwache Ritzlinien. 
LXV 39/94 a1754 IIa Kat.-Nr.: 799 - Spinnwirtel-Perle (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 4, 28 - Photo: Taf. 89, 4 - nicht kartiert 
S: 10 cm O: 98 cm 
Maße: Dm 1,7 cm - H 1,5 cm - Dm Db unten 0,55 cm - Erhaltung: 0,95 - 3,4 g 
Doppelkonisch, schief. Oberfläche gelbbraun, glatt. 
Lit.: Kilian 2007, 41. 43. 115 Taf. 28, 408 
LXV 39/95 a1714 IVa Kat.-Nr.: 2434 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 6, 14 - Photo: Taf. 89, 6 - nicht kartiert 
S: 14 cm O: 100 cm Horizont: 9-10 ? - Frühhelladisch ? 
Maße: Dm 3 cm - H 1,35 cm - Dm Db unten 0,57 cm - Erhaltung: 1 - 12,3 g 
Scheibenförmiger Wirtel. Eine Seite flach, die andere leicht konisch gewölbt. Braun-beige, leicht gerußte Ofl. Nicht geglättet. 
LXV 40/3 IIa Kat.-Nr.: 907 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 20, 24 - nicht kartiert 
Maße: Dm max 3,5 cm - Dm min 3,4 cm - D max 0,9 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: 1 - 14,1 g 
RGS. Mittelfeiner bis grober Ton. Dunkelbraun-grauer Kern und Ofl. innen. Rand außen dunkelrotbraun und dunkelbraune Ofl. 
LXV 40/6 a1798 Ib Kat.-Nr.: 765 - Gefäß ? (Bronze) 
Kartierung: Taf. 149, 1 
S: 75 cm O: 10 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: erh. L 2,5 cm - erh. B 1,4 cm - D max 0,3 cm - D min 0,2 cm - Erhaltung: ? - 3,4 g 
Ganz leicht gebogenes, längliches Blech. Zu einer Längsseite nimmt die Dicke des Blechs zu. Möglicherweise ein Gefäßrand. 
Korrosion. 
LXV 40/7 a1765 IIa Kat.-Nr.: 2421 - Stilus (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 81, 10 - Photo: Taf. 98, 6-7 - Kartierung: Taf. 149, 1 
S: 50 cm O: 20 cm Horizont: 17 - SH III B Entwickelt 
Maße: L 6,95 cm - Dm max 0,46 cm - L (Kopf) 1,55 cm - Erhaltung: 1 - 1,5 g 
Griffel mit stumpfer Spitze als Basis und spachtelförmigem, schrägem Kopf. Sehr gut überschliffen. 
LXV 40/12 Id Kat.-Nr.: 993 - RGS durchbohrt Gefäßboden (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 15, 2 - nicht kartiert 
Maße: Dm max 4,4 cm - Dm min 4,3 cm - D max 1,2 cm - Erhaltung: 1 - 19,2 g 
Gefäßboden mit Durchbohrung. An aufgehender Wandung sehr sorgfältig rundgeschliffen. Feiner orange-beiger Ton mit 
Steinchenmagerung. Braune Bemalungsreste an Ober- und Unterseite. 
LXV 40/13 a1719 IV Kat.-Nr.: 1086 - Scheibe angebohrt (Stein) 
Zeichnung: Taf. 70, 9 - Photo: Taf. 94, 5 - nicht kartiert 
S: 4 cm O: 36 cm 
Maße: Dm max 3,5 cm - Dm min 3 cm - D max 0,5 cm - D min 0,4 cm - Erhaltung: 1 - 8,8 g 
Steinplättchen mit Anbohrungen innen und außen. Eher dreieckig als rundgeschliffen. Aus grauschwarzem, leicht metallisch 
glänzendem Schiefer, der in dünnen Lagen bricht. 
LXV 40/13 Va grau Kat.-Nr.: 1124 - RGS durchbohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 9, 20 - nicht kartiert 
Maße: Dm ? 5,4 cm - D max 0,5 cm - D min 0,45 cm - Erhaltung: 0,4 - 8,5 g 
RGS mit Durchbohrung. Feiner ockerbeiger-oranger Ton. Außenseite ockerfarben glatt, innen hellorange-braun. 
LXV 40/26 a1805 Ib Kat.-Nr.: 38 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 5 - Kartierung: Taf. 149, 1 
S: 16 cm O: 98 cm Horizont: 18 - SH III B Ende 
Maße: Dm unten 2,15 cm - H 1,6 cm - Dm oben 0,9 cm - Erhaltung: 1 - 8,4 g 
Konisch. Rotviolett. 
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LXV 44/38 a1713 IX Kat.-Nr.: 1132 - Kylixfuß mit Durchbohrung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 6, 18 - Photo: Taf. 89, 6 - nicht kartiert 
Maße: H 3,6 cm - D max 3,3 cm - D min 2,7 cm - Dm Db max 0,8 cm - Erhaltung: 1 - 39,9 g 
Kylixfuß mit Längsdurchbohrung. An beiden Enden abgeschliffen. Feiner orange-ockerfarbener Ton und Ofl. Der Durchmesser 
der Durchbohrung verbreitert sich mit der Dicke des Fußes (0,5 bzw. 0,7 cm). 
LXV 44/48 a1724 VIIIa Kat.-Nr.: 467 - Schildnagel (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 37 cm O: 17 cm 
Maße: L 5,5 cm - B max (T-quer) 4,5 cm - B min (T-quer) 3,9 cm - B max (Schaft) 0,6 cm - Erhaltung: 1 - 8,1 g 
Drei Schildnägel. Maße geben Durchschnittswerte an. Gewichtsangabe alle drei zusammen. Kaum Korrosion. 
LXV 44/58 a1716 VIIIa Kat.-Nr.: 2055 - Rötelbrocken (Stein: Rötel) 
- Photo: Taf. 94, 6 f - nicht kartiert 
S: 92 cm O: 37 cm 
Maße: L 2,65 cm - B 1,75 cm - D 1,05 cm - Erhaltung: ? - 5,2 g 
Rötelbrocken. Sandige, leicht abreibbare Ofl., auf einer Seite sitzt harte Lehmerde auf. 
LXV 44/59 a1742 IIIa Kat.-Nr.: 802 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 1, 24 - Photo: Taf. 89, 1 - nicht kartiert 
S: 45 cm O: 90 cm 
Maße: Dm 3,5 cm - H 2,2 cm - Dm Db unten 0,62 cm - Erhaltung: 1 - 22,1 g 
Konisch mit flacher Basis. Feiner Impasto. Orangefarbene Oberfläche. Blaugraue, hellbraune Rauchflecken. Vertikal geglättet. 
Lit.: Kilian 2007, 41. 116 Taf. 28, 412 
LXV 44/66 a1693 XI Kat.-Nr.: 328 - Erzbrocken ? (Bronze ?) 
Kartierung: Taf. 147 
S: 95 cm O: 74 cm Horizont: 17 a3 - SH III B Entwickelt 
Maße: L 1,25 cm - B 1,05 cm - D 0,95 cm - Erhaltung: ? - 2,1 g 
Klümpchen, in 7 Frag. zersprungen. Nur größtes Frag. gemessen. Dunkelgrün, steinig-harte Struktur. Erz? 
LXV 44/68 b1715 XI Kat.-Nr.: 1988 - Perle (Glas) 
nicht kartiert 
S: 63 cm O: 12 cm 
Erhaltung: ? 
Zwei Bruchstücke wohl einer sphärisch gedrückten Perle. Von der Ofl. nichts mehr erhalten. Weiß-goldsilbrig glänzender, poröser 
Kern. Nicht abgebildet. 
LXV 44/69 a1730 VIIIa Kat.-Nr.: 469 - Nadel (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 25 cm O: 32 cm 
Maße: erh. L 1,2 cm - Dm max 0,4 cm - Dm min 0,3 cm - Erhaltung: ? - 0,4 g 
Sehr kurzes Nadelfragment. Unterschiedliche Stärken im Durchmesser. Wenig Korrosion. 
LXV 44/70 a1796 IIa Kat.-Nr.: 2473 - Siegel (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 56, 11 - Photo: Taf. 92, 10 - nicht kartiert 
S: 68 cm O: 80 cm 
Maße: Dm 1,8 cm - Dm bei Db 1,8 cm - D max 0,71 cm - Dm Db 0,23 cm - Erhaltung: 1 - 3 g 
Lentoid mit vertikaler Durchbohrung. An Bohrungskanälen ausgeschliffen. Kaum Reste von Gravur. Auf der Rückseite eine plan 
geschliffene Stelle. Feilspuren an einem Stück des Rands. Rotvioletter Steatit. 
Lit.: CMS VS.1B, Nr. 443 
LXV 44/80 a1726 IX Kat.-Nr.: 468 - Meißel (Bronze) 
nicht kartiert 
S: 36 cm O: 57 cm 
Maße: L 3,1 cm - B max 0,39 cm - B min 0,21 cm - D max 0,22 cm - Erhaltung: 1 - 1,1 g 
Kleiner Meißel oder Punze mit einem Ende mit stumpfer Schneide und einem anderen Ende, das rund stumpf zuläuft. Keine 
Korrosion. 
LXV 44/80 X Kat.-Nr.: 1080 - RGS fein sorgfältig rundgeschliffen Streifenbem. (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 16, 1 - Photo: Taf. 90, 1 - nicht kartiert 
Maße: Dm max 3,1 cm - Dm min 2,7 cm - D max 0,5 cm - D min 0,45 cm - Erhaltung: 1 - 5,3 g 
RGS. Sorgfältig rundgeschliffen. Feiner ockerfarbener Ton und Ofl. Außen Bemalung mit einem braunen Streifen. 
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LXV 44/81 a1767 IIIa Kat.-Nr.: 2427 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 4, 11 - Photo: Taf. 89, 4 - nicht kartiert 
S: 60 cm O: 40 cm 
Maße: Dm 3 cm - H 2,78 cm - Dm oben 1,1 cm - Dm Db unten 0,62 cm - Erhaltung: 1 - 21,9 g 
Bikonischer Wirtel mit Umbruch im unteren Drittel. Rotbraun-schwarze Ofl. Schwarzer Kern. 
LXV 45/71 I Kat.-Nr.: 2340 - Astragal (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 82, 10 - Photo: Taf. 98, 8 - nicht kartiert 
Maße: L 3,25 cm - B 2 cm - B 1,65 cm - Erhaltung: 1 - 7 g 
Astragal, dunkel durch Brand. Azentrisch an der Längsseite durchbohrt. 
LXVI 37/80 III Kat.-Nr.: 933 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 21, 3 - Photo: Taf. 90, 3 - nicht kartiert 
Maße: Dm max 4,3 cm - Dm min 4 cm - D max 0,65 cm - D min 0,55 cm - Erhaltung: 1 - 15 g 
RGS. Mittelfeiner bis grober Ton. Wohl grauer Kern. Rotbrauner Rand und Ofl. Innen Ofl. dunkelbraun. 
LXVI 44 a1780 Ko4 Kat.-Nr.: 751 - Blech (Bronze) 
Kartierung: Taf. 148, 3 
Horizont: 22 a0 - SH III C Spät 
Maße: L max 4,1 cm - B max 1,3 cm - D 1 cm - Erhaltung: ? - 4,7 g 
Zwei-dreifach gefaltetes verbackenes? Blech, kein Gefäßrand! 
LXVI 44 I Kat.-Nr.: 41 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 2 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm unten 2,33 cm - H 1,43 cm - Dm oben 1,25 cm - Dm Db 0,46 cm - Erhaltung: 0,95 - 10,5 g 
Konisch. Olivgrün-schwarz gescheckt. 
LXVI 44/42 a1687 X (Ko4) Kat.-Nr.: 1792 - Gußform (Stein) 
Zeichnung: Taf. 35, 1 - Photo: Taf. 90, 9 - Kartierung: Taf. 147 
S: 50 cm O: 47 cm Horizont: 17-18 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: erh. L 4,73 cm - B max 5,31 cm - D max 1,8 cm - B max (Aussparung) 2,2 cm - Erhaltung: ? - 47,1 g 
Bruchstück einer zweiteiligen Gußform aus ockergelbem Kalkstein. Ende mit Eingußkanal und Aussparung für Ring erh. Auf 
Rückseite wannenförmige Eintiefung. 
Lit.: Kilian 1983, 293. 299 Abb. 22, 4 
LXVI 44/44 a1711 IX (Ko4) Kat.-Nr.: 1608 - Spule/Wulst (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 23, 5 - Kartierung: Taf. 148, 1 
S: 82 cm O: 50 cm Horizont: 20 a0-a1 - SH III C Entwickelt 
Maße: L 5,85 cm - Dm max 3,05 cm - Erhaltung: ? - 43,7 g 
Wulst, an Seiten bestoßen. Sehr schlecht gebrannter, sandiger, orangebrauner Ton mit Steinchen und viel vegetabiler Magerung. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 5 
LXVI 44/44 a1703 IXa (Ko4) Kat.-Nr.: 466 - Blechstreifen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 148, 1 
S: 62 cm O: 30 cm Horizont: 20 a0-a1 - SH III C Entwickelt 
Maße: erh. L ca. insgesamt 110 cm - B 0,3 cm - D 0,15 cm - Erhaltung: ? - 14,5 g 
Insgesamt 52 Fragmente eines dünnen Blechstreifenknäuels. Zumindest ein Ende erhalten. Mittelstark bis stark korrodiert. Nur ein 
Fragment davon gezeichnet. 
LXVI 44/44 a1752 VIa T1 Kat.-Nr.: 1408 - Geweihstück (Horn) 
Zeichnung: Taf. 80, 1 - Photo: Taf. 98, 4 - Kartierung: Taf. 148, 2 
S: 72 cm O: 50 cm Horizont: 21 c0 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L gerade 18,45 cm - Dm max 2,69 cm - Dm min 0,7 cm - Erhaltung: ? - 56,8 g 
Geweihstück, zur Spitze hin abgebrochen, am anderen Ende teilweise Schneidekante von Säge oder Meißel. Quer ansetzende 
Sägespuren. Geweih besitzt längs 2 Risse. Vielleicht wurde deswegen die Bearbeitung aufgegeben. 
LXVI 44/52 V Kat.-Nr.: 987 - RGS durchbohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 7, 16 - Kartierung: Taf. 148, 3 
Horizont: 22 a0 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 4,8 cm - Dm min 4,5 cm - D max 0,7 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 16,6 g 
RGS mit Durchbohrung. Feiner beige-gelber Ton und Ofl. 
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LXVI 44/52 a1730 VIIIa (Ko4) Kat.-Nr.: 1611 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 23, 7 - Kartierung: Taf. 148, 1 
S: 45 cm O: 63 cm Horizont: 20 a2-21 b0 - SH III C Entwickelt-Fortgeschritten 
Maße: erh. L 6,2 cm - Dm max 4,07 cm - Dm min 3,1 cm - Erhaltung: 0,9 - 92,3 g 
Spule aus schlecht gebranntem, gelblich-braunem Ton mit Steinchen und vegetabilen Anteilen. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 5 
LXVI 44/52 a1725 VIIIa (Ko4) Kat.-Nr.: 1616 - Spule/Wulst (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 23, 8 - Kartierung: Taf. 148, 1 
S: 24 cm O: 92 cm Horizont: 20 a2-21 b0 - SH III C Entwickelt-Fortgeschritten 
Maße: erh. L 7,3 cm - Dm max 4,05 cm - Erhaltung: 0,8 - 99,2 g 
Wulst aus schlecht gebranntem, gelblich-braunem Ton mit Steinchen. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 5 
LXVI 44/52 b1731 VIIIa (Ko4) Kat.-Nr.: 1636 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 23, 1 - Kartierung: Taf. 148, 1 
S: 2 cm O: 40 cm Horizont: 20 a2-21 b0 - SH III C Entwickelt-Fortgeschritten 
Maße: L 4,75 cm - Dm max 3,53 cm - Dm min 2,55 cm - Erhaltung: 0,85 - 48,1 g 
Recht stark einziehende Spule, aus 4 Frag. geklebt. Gelblich-braunoranger Ton und Ofl., schlecht gebrannt. Unregelmäßige, rauhe 
Ofl. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 5 
LXVI 44/53 a1738 VIII (Ko4) Kat.-Nr.: 42 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 49, 20 - Kartierung: Taf. 148, 2 
S: 96 cm O: 17 cm Horizont: 21 b1 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm unten 2 cm - H 1,22 cm - Dm oben 1,05 cm - Dm Db 0,35 cm - Erhaltung: 0,65 - 4,7 g 
Konisch. Rotviolett. 
LXVI 44/53 VIIIa Kat.-Nr.: 1241 - Schleifstein (Stein) 
Zeichnung: Taf. 69, 10 - Photo: Taf. 94, 4 - Kartierung: Taf. 148, 1 
Horizont: 20 a2-21 b0 - SH III C Entwickelt-Fortgeschritten 
Maße: L 7,8 cm - B max 3,65 cm - D max 1,05 cm - Erhaltung: 0,98 - 45,3 g 
Vollständig erhaltener Schleifstein, unregelmäßige, ovale Form, an Unter- und Oberseite überschliffen, an der Unterseite leicht 
bestoßen. Grünlich-beiger Stein. 
LXVI 44/53 a1731 VIIIa (Ko4) Kat.-Nr.: 1635 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 23, 4 - Kartierung: Taf. 148, 1 
S: 64 cm O: 80 cm Horizont: 20 a2-21 b0 - SH III C Entwickelt-Fortgeschritten 
Maße: L 5,35 cm - Dm max 3,6 cm - Dm min 2,45 cm - Erhaltung: 0,85 - 53,4 g 
Recht stark einziehende Spule, an beiden Enden zum Rand hin und längs bestoßen. Gelblich-brauner, schlecht gebrannter Ton 
(Ofl. und Kern gleichfarbig) mit vielen, auch größeren Steinchen. Rauhe Ofl. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 5 
LXVI 44/54 a1735 VII (Ko4) Kat.-Nr.: 533 - Gewicht (Stein) 
Zeichnung: Taf. 57, 1 - Photo: Taf. 93, 1 - Kartierung: Taf. 148, 2 
S: 27 cm O: 90 cm Horizont: 21 b1 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm 6,55 cm - D max 3,26 cm - D min (Rand) 2,85 cm - Erhaltung: 0,75 - 196,1 g 
Dickes, scheibenförmiges Gewicht. Beige-grünlicher Stein. Eine ca. 0,25 cm dicke Ader umläuft den Stein mittig. An den Rändern 
und vor allem auf einer Breitseite bestoßen, gut poliert. 
LXVI 44/61 Ofl. V Kat.-Nr.: 1024 - RGS durchbohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 7, 17 - Kartierung: Taf. 148, 4 
Horizont: 22 a1 - SH III C Spät 
Maße: Dm max 4 cm - Dm min 3,9 cm - D max 0,8 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: 0,65 - 9,1 g 
RGS mit Durchbohrung. Oranger, recht feiner Ton, Kern und Ofl. Außen Ofl. hellbeige. 
LXVI 44/61 b1727 VIIIa (Ko4) Kat.-Nr.: 1610 - Spule/Wulst (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 23, 2 - Kartierung: Taf. 148, 1 
S: 42 cm O: 88 cm Horizont: 20 a2-21 b0 - SH III C Entwickelt-Fortgeschritten 
Maße: L 7,23 cm - Dm max 3,6 cm - Erhaltung: 1 - 90,9 g 
Wulst aus schlecht gebranntem, gelblich-braunem Ton mit Steinchen und vegetabilen Anteilen. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 5 
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LXVI 44/61 c1727 VIIIa (Ko4) Kat.-Nr.: 1617 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 23, 9 - Kartierung: Taf. 148, 1 
S: 42 cm O: 84 cm Horizont: 20 a2-21 b0 - SH III C Entwickelt-Fortgeschritten 
Maße: L 6,3 cm - Dm max 4,83 cm - Dm min 4,1 cm - Erhaltung: 0,95 - 160,3 g 
Spule mit gelblich-brauner Ofl. und Kern mit Steinchen. Aus 3 Frag. geklebt. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 5 
LXVI 44/61 a1727 VIIIa (Ko4) Kat.-Nr.: 1618 - Spule/Wulst (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 23, 6 - Kartierung: Taf. 148, 1 
S: 15 cm O: 80 cm Horizont: 20 a2-21 b0 - SH III C Entwickelt-Fortgeschritten 
Maße: L 6,15 cm - Dm max 3,8 cm - Erhaltung: 0,95 - 104,7 g 
Wulst aus schlecht gebranntem, gelblich-braunem Ton mit Steinchen und vegetabilen Anteilen. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 5 
LXVI 44/62 c1742 VIII (Ko4) Kat.-Nr.: 59 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 51 - Photo: Taf. 91, 11 - Kartierung: Taf. 148, 2 
S: 61 cm O: 33 cm Horizont: 21 b1 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm unten 2,12 cm - H 0,62 cm - Dm Db 0,43 cm - Erhaltung: 0,95 - 3,4 g 
Knopfförmig. Schwarz. 
LXVI 44/62 a1743 VIII (Ko4) Kat.-Nr.: 1630 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 23, 3 - Kartierung: Taf. 148, 2 
S: 70 cm O: 55 cm Horizont: 21 b1 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: L 5,55 cm - Dm max 3,5 cm - Erhaltung: 0,95 - 74,2 g 
Wulst aus schlecht gebranntem, gelblich-braunem Ton mit Steinchen. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 5 
LXVI 44/62 b1742 VIII Kat.-Nr.: 2423 - Spule/Wulst (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 31, 16 - Kartierung: Taf. 148, 2 
S: 70 cm O: 40 cm Horizont: 21 b1 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L ca. 4,1 cm - Dm max ca. 4,5 cm - Erhaltung: ? 
Tagebuch 62, 3: "Tonspule halb erh. Sehr brüchig, kaum gebrannt". Nicht im Magazin aufgefunden. Skizze aus Tagebuch 
übernommen. 
LXVI 44/63 a1707 IXa (Ko4) Kat.-Nr.: 649 - Pfeilbolzen (Bronze) 
Kartierung: Taf. 148, 1 
S: 54 cm O: 79 cm Horizont: 20 a0-a1 - SH III C Entwickelt 
Maße: erh. L 7,9 cm - B max 1,1 cm - Erhaltung: ? 
Pfeilspitze mit großem quadratischem Kopf. Schaft verbogen, wohl nicht vollständig erhalten. Schaft von rund-eckig über 
quadratisch zu rechteckig verlaufend. 
Lit.: Kilian 1982, 417 Abb. 32, 6; Kilian 1983, 293 
LXVI 44/72 a1775 V (Ko4) Kat.-Nr.: 834 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 2, 14 - Photo: Taf. 89, 2 - Kartierung: Taf. 148, 3 
S: 36 cm O: 85 cm Horizont: 22 a0 - SH III C Spät 
Maße: Dm 3,5 cm - erh. H 1,8 cm - Dm Db unten 0,54 cm - Erhaltung: 0,8 - 17,1 g 
Oberer Abschluß nicht erhalten. Vielleicht glockenförmig ausschwingend, flache Basis. Häcksel und Steinchenmagerung. 
Oberfläche ockerbraun, an Basis dunkel geraucht. Verstrichen. 
Lit.: Kilian 2007, 42. 117 (Nr. 441) 
LXVI 44/72 a1754 VIa (Ko 4) Kat.-Nr.: 805 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 1, 22 - Photo: Taf. 89, 1 - Kartierung: Taf. 148, 2 
S: 65 cm O: 40 cm Horizont: 21 c0 - SH III C Fortgeschritten 
- erh. H 2,7 cm - Dm Db unten 0,61 cm - Erhaltung: 0,35 - 10,9 g 
2/3 fehlen. Konisch mit flacher Basis. Beiger Feinton. Oberfläche gelb-ockerfarben. Basis dunkelbraun. 
Lit.: Kilian 2007, 41. 116 Taf. 28, 414 
LXVI 44/72 VII Kat.-Nr.: 1620 - Scheibe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 23, 10 - Kartierung: Taf. 148, 2 
Horizont: 21 b1 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm max 9,9 cm - Dm min 9 cm - D max 3,2 cm - Erhaltung: 1 - 266 g 
Scheibe aus kaum gebranntem, orangebraunem Ton mit großen Steinchen und vegetabilen Anteilen. Eine Seite dunkel geraucht. 
Lit.: Rahmstorf 2003b, 401 Abb. 5 
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LXVI 44/72 a1746 VIII (Ko4) Kat.-Nr.: 852 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 4, 29 - Photo: Taf. 89, 4 - Kartierung: Taf. 148, 2 
S: 76 cm O: 12 cm Horizont: 21 b1 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: Dm 2,2 cm - H 3,1 cm - Dm Db unten 0,48 cm - Erhaltung: 1 - 13,8 g 
Vierfachkonisch. Ton mit Kalk und Steingrus. Oberfläche gelbbraun-grau, geglättet. 
Lit.: Kilian 2007, 42. 118 Taf. 28, 460 
LXVI 44/73 VIII (Ko4) Kat.-Nr.: 1249 - Schleifstein (Stein) 
Zeichnung: Taf. 69, 15 - Photo: Taf. 94, 4 - Kartierung: Taf. 148, 2 
Horizont: 21 b1 - SH III C Fortgeschritten 
Maße: erh. L 4,3 cm - B max 2,12 cm - D max 1,15 cm - Erhaltung: ? - 20,9 g 
Rechteckiger Stab, in Längsrichtung frag., Seitenkanten gut gerundet. Weißer Stein mit wenigen grauen Adern und leichter 
Sinterung. 
LXVI 44/74 a1710 IX (Ko4) Kat.-Nr.: 747 - Blech (Bronze) 
Kartierung: Taf. 148, 1 
S: 40 cm O: 30 cm Horizont: 20 a0-a1 - SH III C Entwickelt 
Maße: L max 7,2 cm - B max 1,8 cm - D ca. 0,1 cm - Erhaltung: ? - 11,5 g 
Blech, z. T. vierfach umgeschlagen. 
LXVI 51/86 a1985 Ofl. IIIa Kat.-Nr.: 1209 - Gewicht (Stein: Trachyt) 
Zeichnung: Taf. 57, 3 - Photo: Taf. 93, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 26 ? - hellenistisch 
Maße: Dm unten 7,1 cm - Dm oben 5,2 cm - H 4,6 cm - Erhaltung: 0,95 - 271 g 
Konisches Steinobjekt, mit grob bearbeiteter, sehr rauher Oberfläche, einige Bestoßungen. Beige-blaugrauer Trachyt (?) mit 
grobporiger Ofl. Oben und unten in der Mitte leichte Vertiefungen - zufällig? 
LXVII 37/37 a962 III Kat.-Nr.: 2051 - Kyanosbrocken (Stein: Kyanos) 
- Photo: Taf. 94, 6 g - nicht kartiert 
S: 48 cm O: 8 cm Horizont: 14 - SH III A 
Maße: L 4,65 cm - B 3,6 cm - D 2,4 cm - Erhaltung: ? - 25,1 g 
Größerer Kyanosbrocken. Zwei zusammengehörige Frag, eins davon klein. Himmelblauer, poröser Kyanos. 
LXVII 37/45 a983 III Kat.-Nr.: 792 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 4, 17 - Photo: Taf. 89, 4 - nicht kartiert 
S: 20 cm O: 96 cm Horizont: 14 - SH III A 
Maße: Dm 3,1 cm - H 1,9 cm - Dm Db unten 0,56 cm - Erhaltung: 1 - 14,7 g 
Doppelkonisch, gerundet, flach gedrückt. Feingemagert. Hellbraun. Gut gebrannt. Db verjüngt sich auf 0,5 Dm in der Mitte der 
Db. 
Lit.: Kilian 2007, 40-41. 43. 115 Taf. 28, 400 
LXVII 37/56 a957 IV Gb1 Kat.-Nr.: 1987 - Perle (Stein: Bergkristall) 
Zeichnung: Taf. 52, 5 - Photo: Taf. 92, 1-2 - nicht kartiert 
S: 23 cm O: 7 cm Horizont: 14 - SH III A 
Maße: Dm max 0,99 cm - H bei Db 0,78 cm - Dm Db 0,22 cm - Erhaltung: 0,98 - 1 g 
Etwas zu den Durchbohrungen abgeflachte Perle aus gelblich-braunem, durchschimmerndem Bergkristall. Ofl. leicht bestoßen und 
verkratzt. 
LXVIII 41/47 a509 XIX RXIX Kat.-Nr.: 791 - Spinnwirtel-Perle (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 1, 2 - Photo: Taf. 89, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 14 - SH III A Spät 
Maße: Dm 2 cm - H 1,3 cm - Dm Db unten 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 4,3 g 
Konisch, an Basis rund einziehend. Grau geraucht. Gut geglättet. 
Lit.: Kilian 2007, 40-41. 43. 115 Taf. 28, 399 
OB RXVI Kat.-Nr.: 262 - Spule (Stein) 
Zeichnung: Taf. 68, 19 - Photo: Taf. 94, 3 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: L 3,78 cm - Dm max 2,11 cm - Dm min 1,58 cm - Erhaltung: 0,98 - 24,4 g 
Spule mit unregelmäßig rundem, dreieckig gedrückten Querschnitt. Fast plane, aber etwas schräge Standflächen, grau gesprenkelter, 
harter Stein. 
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OB RXVI Kat.-Nr.: 263 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 1, 14 - Photo: Taf. 89, 1 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm 2,42 cm - erh. H 2,2 cm - Dm oben 1,35 cm - Dm Db unten 0,52 cm - Erhaltung: 0,6 - 7 g 
Doppelkonisch, konkave Seiten. Umbruch kurz vor Basis, dort konvex. Oberkante plan. Beigebraun, rotbrauner Kern. Sehr fein 
gemagert. Sehr hart gebrannt. Vertikale Ritzlinien. 
OB RXVI Kat.-Nr.: 268 - Spinnwirtel-Perle (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 3, 23 - Photo: Taf. 89, 3 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm 2,13 cm - H 1,65 cm - Dm oben 1,05 cm - Dm Db unten 0,48 cm - Erhaltung: 1 - 6,6 g 
Rundkonischer Spinnwirtel oder Perle, Umbruch im unteren Drittel, zur Durchbohrung kein Absatz. Beige-graue Ofl., Rand 
ockerbeige. Wohl Rußspuren. 
OB RXVI Kat.-Nr.: 515 - T-Objekt (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 9 cm - B (T-quer) 4,7 cm - B max 1,2 cm - B min 0,45 cm - Erhaltung: ? - 42,1 g 
T-förmiges Objekt, zumindest an der Längsseite gebrochen. Mittelstarke bis schwache Korrosion. 
OB RXVI Kat.-Nr.: 518 - Vierkantstab (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 6,3 cm - B max 0,55 cm - B min 0,45 cm - Erhaltung: ? - 8,6 g 
Vierkantstab mit einem erh. Ende, das abgeflacht ist. Unregelmäßiger, quadratisch-rechteckiger Querschnitt. Wenig Korrosion. 
OB RXVI Kat.-Nr.: 1333 - Beil (Stein) 
Zeichnung: Taf. 67, 3 - Photo: Taf. 94, 2 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: L 3,8 cm - B ca. (Schneide) 3,7 cm - D max 1,3 cm - Erhaltung: 0,9 - 24 g 
Kleineres Beil, längsseitig besonders zur Schneide hin fragmentiert. Verjüngt sich von Schneide zum Nacken hin, größte Dicke in 
der Mitte. Gut poliert, schwarzer Stein. 
OB RXVIII Kat.-Nr.: 1429 - Griff ? (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 79, 11 - Photo: Taf. 98, 2 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 4,75 cm - Dm max 2,07 cm - Dm min 1,8 cm - Dm Db 0,8 cm - Erhaltung: ? - 14,3 g 
Vielleicht Grifffragment, jedoch an beiden Enden etwas überschliffen. Kanten sicher alt. Wohl aus Horn. An einem Ende zur 
Oberkante offene Durchbohrung der Wandung. 4 weitere Anbohrungen über den Schaft verteilt. Kaum überschliffen. 
OB RXVI? Kat.-Nr.: 1438 - Flachspitze (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 78, 15 - Photo: Taf. 98, 1 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 18,3 cm - B max 1,9 cm - B min 0,59 cm - D max 0,45 cm - Erhaltung: ? - 14,6 g 
Sehr lange Flachspitze, die sich zu einem Ende stark verjüngt, zu beiden Enden hin fragmentiert. Auf nach außen gewölbter Seite 
Spongosa sichtbar. Auch dort, aber insbesondere auf anderer Seite und an den Kanten überschliffen. 
OB RXVIII Kat.-Nr.: 1813 - Tiegel ? (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 37, 4 - Photo: Taf. 91, 1 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 5,65 cm - erh. B 4,1 cm - D max (Wandung) 2,8 cm - Erhaltung: ? - 43,8 g 
Bruchstück eines Tiegelrandes (?). Verdickt sich kontinuierlich zur Bruchkante nach unten. Orange-hellbraune Ofl. und Kern. 
Außenseite ockergelb. Keine Brand- oder Gußspuren. 
OB RXVI Kat.-Nr.: 2325 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
Maße: L 1,3 cm - B 0,85 cm - D max 0,1 cm - D min 0,05 cm - Erhaltung: ? - 0,2 g 
Kleines dünnes Blech, wohl an mehreren Seiten frag. 
OB Freilegung Rundbau Wiederausbhub RXVI Kat.-Nr.: 2315 - RGS mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 12, 11 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 7,65 cm - Dm min 7 cm - D max 1,1 cm - D min 0,8 cm - Erhaltung: 1 - 78,7 g 
RGS, orangebraune Ofl. und Rand, grauer Kern. Grober Ton mit vielen Steinchen gemagert. Leichter Besenstrich innen und 
außen. 
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OB Freilegung Rundbau Wiederaushub RXVI Kat.-Nr.: 2306 - Spule (Stein) 
Zeichnung: Taf. 68, 14 - Photo: Taf. 94, 3 - nicht kartiert 
Maße: L 2,46 cm - Dm max 1,52 cm - Dm min 1,35 cm - Erhaltung: 1 - 10,1 g 
Spule mit planen Standflächen. Grauweißlicher, dunkelblau geäderter Marmor. 
OB Freilegung Rundbau Wiederaushub RXVI Kat.-Nr.: 2313 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 2, 28 - Photo: Taf. 89, 2 - nicht kartiert 
Maße: Dm 3,15 cm - H 2,7 cm - Dm oben 2,9 cm - Dm Db 0,73 cm - Erhaltung: 1 - 31,9 g 
Tonnenförmiger Spinnwirtel, unregelmäßig verdrückt, ebenso die Durchbohrung. Orangebraune Ofl., leichte Rauchspuren, 
geglättet. 
OB R 18 Streu 1984 Ti 97 RXVIII Kat.-Nr.: 2389 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 56 - nicht kartiert 
S: 0 cm O: 0 cm Horizont: unstrat. 
Maße: Dm unten ca. 2,4 cm - erh. H 1,25 cm - Erhaltung: ? - 2,4 g 
Kleines Fragment möglicherweise eines Konulus. Runder Übergang von Basis zum Kegel. Dunkelblau-beiger Steatit (?). 
OB R 7 Streu 1985 Ti 98 Kat.-Nr.: 2397 - RGS durchbohrt fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 9, 10 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 4,55 cm - Dm min 4,2 cm - D max 0,8 cm - D min 0,68 cm - Erhaltung: 1 - 20,6 g 
RGS mit Durchbohrung. Rundgeschliffen. Durchbohrung hat nahezu keinen Trichter. Auf der Innenseite konzentrische 
Ritzspuren, außen undeutlicher. Mittelbraune Ofl. 
OB R 7 Streu Ti 98 RVII Kat.-Nr.: 2471 - Scheibe (Stein) 
Zeichnung: Taf. 70, 11 - Photo: Taf. 94, 5 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 12 cm - Dm min 11,4 cm - D max 2,9 cm - Erhaltung: 1 - 474 g 
Rundgeschlagene Scheibe aus grauem Stein. Größte Dicke in der Mitte, zum Rand abnehmend. 
OB R7 Streu 1985 Ti 98 Kat.-Nr.: 2403 - Klümpchen (Bronze) 
nicht kartiert 
Maße: L 1,65 cm - B 1,3 cm - D 1,25 cm - Erhaltung: ? - 2,7 g 
Korrodiertes Bronzeklümpchen. 
OB Streu Kat.-Nr.: 267 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 6, 1 - Photo: Taf. 89, 6 - nicht kartiert 
Horizont: 9-10 
Maße: Dm 4,1 cm - H 2,95 cm - Dm oben 1,8 cm - Dm Db unten 0,83 cm - Erhaltung: 1 - 44,6 g 
Spinnwirtel mit konvex-konischen Seiten. Orange-beiger Ton, sehr gut geglättet. 
OB Streu Kat.-Nr.: 2535 - Hammer (Stein) 
Zeichnung: Taf. 66, 9 - Photo: Taf. 94, 1 - nicht kartiert 
Maße: H 4,9 cm - erh. L 4,05 cm - Dm Db max 2,3 cm - Dm Db min 2 cm - Erhaltung: ? - 106,5 g 
Fragment einer Axt oder eines Hammers. Ein Viertel der Durchbohrung für den Schaft ist erhalten. Dunkelblau-schwarzer Stein. 
Überschliffen. 
OB Streu 1984 Kat.-Nr.: 266 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 4, 8 - Photo: Taf. 89, 4 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm 2,9 cm - H 2,65 cm - Dm oben 1,25 cm - Dm Db unten 0,55 cm - Erhaltung: 0,98 - 19,4 g 
Doppelkonischer Spinnwirtel. Umbruch im unteren Drittel, Profil ober- und unterhalb davon gerade. Basis leicht eingezogen, 
Oberkante plan. Ofl. grau-beige-bläulich, Rand und Kern (?) beige-grau. 
OB Streu 1984 Ti 97 RXVIII Kat.-Nr.: 2383 - RGS mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 12, 12 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 7,9 cm - Dm min 7,1 cm - D max 1,7 cm - D min 1,6 cm - Erhaltung: 1 - 115,1 g 
RGS. Grobe Magerung mit Steinchen. Graubeiger Kern, graubraune Ofl. 
SW 72 SW LI 54 zu 767 Kat.-Nr.: 484 - Vierkantstab (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 8,1 cm - D min 0,32 cm - D min 0,24 cm - Erhaltung: 1 - 3,2 g 
Vierkantstab mit mehr oder weniger quadratischem Querschnitt. Mittelstarke Korrosion. 
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SW ? 72 473 Kat.-Nr.: 1519 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 5, 17 - Photo: Taf. 89, 5 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm max 4 cm - Dm min 3,45 cm - H 3,35 cm - Dm Db unten 0,8 cm - Erhaltung: 0,85 - 54,3 g 
Spinnwirtel, in Längsrichtung gebrochen. Tonnenförmig mit wulstiger Verdickung vor planer erh. Abschlußkante. Rotbraune bis 
dunkelgraue, rauhe Ofl. und dünner Rand. Dunkelgrauer Kern mit größeren Steinchen. 
SW 28/72 Kat.-Nr.: 738 - Gefäß (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 5,9 cm - erh. B 0,9 cm - D max 0,15 cm - D min 0,07 cm - Erhaltung: ? - 5,4 g 
Rand eines steilwandigen Gefäßes mit 10,2 cm Durchmesser. Die Gefäßlippe ist waagrecht ausladend. Keine Korrosion. 
SW 7.6.74 L-55 897 (897 in Rechteck) Kat.-Nr.: 2073 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 4, 3 - Photo: Taf. 89, 4 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm max 2,67 cm - H 2,42 cm - Dm unten 0,96 cm - Dm Db unten 0,48 cm - Erhaltung: 1 - 13 g 
Doppelkonischer Spinnwirtel, Umbruch etwas unterhalb der Mitte. Geringe, leicht schräge Standfläche. Oberkante ohne Fläche. 
Nahezu gerade Seitenflächen. Dunkelbraune Ofl., sehr gut poliert. 
SW 72 SW LII 56 Kat.-Nr.: 483 - Radachse ? (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 2,2 cm - Dm max (Rad) 1 cm - Dm min (Rad) 0,92 cm - Dm max (Achse) 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 2,7 g 
Kleine Achse mit zwei Rädern. Vollständig erhalten. In der Mitte der Achse kleine Durchbohrung. Recht starke Korrosion. 
SW 74 LI 55 5/6 533 7. Abhub unter Niv. C (1) Kat.-Nr.: 532 - Beil (Stein) 
Zeichnung: Taf. 67, 9 - Photo: Taf. 94, 2 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 6,7 cm - B max 4,8 cm - D max 1,95 cm - Erhaltung: ? - 98,8 g 
Geschliffenes Beil, zur Schlagfläche hin gebrochen. Schwarzer, sorgfältig geschliffener Stein. 
SW 74 LI 55 9/5 5. Abh. auf Niv. C Kat.-Nr.: 527 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 3, 17 - Photo: Taf. 89, 3 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 2,52 cm - H 2,8 cm - Dm Db unten 0,31 cm - Erhaltung: 1 - 16,8 g 
Unregelmäßiger doppelkonischer Spinnwirtel. Mittelfeiner bis feiner Ton. Ofl. wenig geglättet. Abplatzungen. Oberfläche 
orangebraun, schwarzer Rußfleck. 
SW 74 LI 55 9/7 ? Kat.-Nr.: 528 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 3, 22 - Photo: Taf. 89, 3 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 2,8 cm - H 2,45 cm - Dm Db unten 0,7 cm - Erhaltung: 0,45 - 6,8 g 
Unregelmäßig runder Spinnwirtel. Poröser sandiger Ton. Kern und Ofl. orangebraun-ocker. Breiter Bohrkanal. 
SW 74 LI 55 9/7 ? Kat.-Nr.: 529 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 4, 2 - Photo: Taf. 89, 4 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 2,56 cm - H 2,75 cm - Dm oben 1,25 cm - Dm Db unten 0,64 cm - Erhaltung: 0,95 - 15,9 g 
Sorgfältig hergestellter doppelkonischer Spinnwirtel. Umbruch liegt fast genau in der Mitte. Feiner Ton mit dunkel-rotbraunem 
Kern und schwarzblauer Ofl. 
SW 74 LI 55 9/7 ? Kat.-Nr.: 530 - Spinnwirtel-Perle (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 2, 27 - Photo: Taf. 89, 2 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 1,86 cm - H 1,95 cm - Dm oben 1,59 cm - Dm Db unten 0,55 cm - Erhaltung: 0,95 - 6,3 g 
Tonnenförmiger, leicht konischer Spinnwirtel. Feiner ocker-beiger, leicht poröser Ton und Ofl. Durchbohrung liegt azentrisch. 
SW 74 LI-54 8/3 XVII+ 143 Kat.-Nr.: 2070 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 33 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm unten 1,8 cm - H 0,94 cm - Dm oben 0,82 cm - Dm Db 0,32 cm - Erhaltung: 0,98 - 3,9 g 
Konisch. Feine senkrechte Ritzlinien. Violett-dunkelrot. 
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SW 74 LI-54 9/5 XVII + 141 Brandschicht Kat.-Nr.: 2069 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 32 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm unten 2,84 cm - H 1,88 cm - Dm oben 1,3 cm - Dm Db 0,43 cm - Erhaltung: 0,85 - 14,2 g 
Konisch. Schwarz. 
SW L 54 74/428 Kat.-Nr.: 1762 - Knopf (Stein ?) 
Zeichnung: Taf. 52, 43 - Photo: Taf. 92, 1. 3 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm max 1,76 cm - H 0,8 cm - Dm Db 0,19 cm - Erhaltung: 1 - 2,4 g 
Knopf mit flacher Basis, rechtwinkeligem Umbruch und konischer Oberseite. Dem Rand gegenüberliegend zwei Durchbohrungen. 
Wohl dunkelblau-schwarzer Speckstein. 
SW L 54 zu 505 Kat.-Nr.: 1419 - Nadel mit geriffeltem Kopf (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 73, 17 - Photo: Taf. 97, 4 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 1,95 cm - Dm max (Kopf) 0,7 cm - Dm min (Kopf) 0,58 cm - Erhaltung: ? - 0,9 g 
Kopf einer Nadel mit geriffeltem Kopf. Basis erhalten. Wohl am Übergang zum Schaft gebrochen. 7 Rillen erhalten. Insgesamt 
Oberfläche sehr bestoßen. Wohl ursprünglich gut überschliffen. 
SW L 55 766 +) 6.6.74 Kat.-Nr.: 647 - Pfeilbolzen (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund - SH III A ? 
Maße: erh. L 4,5 cm - D max 0,5 cm - Erhaltung: 0,98 - 2,8 g 
Pfeilbolzen mit spitzem, ausgeprägtem Kopf. Recht starke Korrosion. 
SW L 56 72/340-5 Kat.-Nr.: 1423 - Griff (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 79, 7 - Photo: Taf. 98, 2 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 10,85 cm - D max 3 cm - Dm min (Kopf) 1,8 cm - Db max 1,2 cm - Erhaltung: 0,85 - 51,7 g 
Griff, zur Öffnung hin ausgebrochen. Aus Frag. geklebt. Erh. Durchbohrung im Inneren rechteckig. Außenseiten kaum geglättet, 
kein Überschliff. Basis rauh, uneben. Anbohrung 1,4 cm unterhalb Basis. 
SW L-55 11.-15.5.74 356 (356 in Rechteck) Kat.-Nr.: 2072 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 35 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm unten 2,25 cm - H 1,37 cm - Dm oben 0,87 cm - Dm Db 0,38 cm - Erhaltung: 0,98 - 7,9 g 
Konisch. Wenige Ritzlinien. Dunkelviolett-rötlich. 
SW L-55 802 (in Qudarat) Kat.-Nr.: 1746 - Plättchen (Fayence) 
Zeichnung: Taf. 87, 13 - Photo: Taf. 96, 5 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 2,25 cm - B 1,93 cm - D max 0,41 cm - B (braun. Str.) 0,52 cm - Erhaltung: ? - 1,8 g 
Fayenceplättchen, in Längsausdehnung gebrochen. Braunbeige Farbe, auf einer Seite durch weiße Streifen gegliedert: einer in Mitte 
(Breite 0,33 cm), jeweils einer am Längsrand (0,23 bzw. 0,35 cm). Kleinporige, etwas rauhe Ofl.. 
SW L-56 26 o. Ti Epi ? (26 in Quadrat) Kat.-Nr.: 1447 - Spitze (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 77, 7 - Photo: Taf. 97, 9 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 7,5 cm - B max 1,38 cm - D max 0,62 cm - Erhaltung: 0,98 - 6,1 g 
Spitze aus Diaphysespan eines Röhrenknochens, zur Spitze hin geringfügig frag. Flach rund-eckiger Querschnitt. Gebogen. Auf 
nach außen gewölbter Seite Spongosa sichtbar. Nur Schmalkanten und Spitze überschliffen, sonst rauh. 
SW LI 54 Nr.615 XIII Kat.-Nr.: 2360 - Topflampe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 43, 1 - nicht kartiert 
Horizont: 14 - SH III A 1 
Maße: Mdm (Fuß) 7 cm - Erhaltung: ? - 9,7 g 
Fußfrag. einer Topflampe. Braunrötlicher Ton. 
Lit.: Kilian 1986, 155 (Nr. 15) Abb. 1, 15 
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SW LI 54, H. 70, 6/1-6/2 III Kat.-Nr.: 2381 - Topflampe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 44, 5 - nicht kartiert 
Horizont: 14 - SH III A 
Maße: Mdm 15,7 cm - Erhaltung: ? - 110,8 g 
Frag. einer Topflampe. Randsektor, innen schwarz, außen schwarzer Randstreifen mit blasigen Verbrennungsresten, darunter 
leichte Rauchung. Bauchzone rötlich-braun. 
Lit.: Kilian 1986, 158 (Nr. 36) Abb. 2, 36 
SW LI-54 6/6 XI + 185 Kat.-Nr.: 2068 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 31 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm unten 1,99 cm - H 1,1 cm - Dm oben 0,89 cm - Dm Db 0,32 cm - Erhaltung: 1 - 5 g 
Konisch. Feine senkrechte Ritzlinien. Schwarzviolett. 
SW LIV-50: 279 17231 Kat.-Nr.: 2071 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 34 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm unten 3,2 cm - H 2,41 cm - Dm oben 1,19 cm - Dm Db (oben!) 0,64 cm - Erhaltung: 0,5 - 15,1 g 
Konisch. Feine senkrechte Ritzlinien. Olivgrün. 
Syr (N.S.?) Notia Tomi 5.10.63 Kat.-Nr.: 2089 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 30 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm unten 1,53 cm - H 1,12 cm - Dm oben 0,65 cm - Dm Db 0,28 cm - Erhaltung: 1 - 3 g 
Konisch. Dunkelbraun. 
Syr ? No. 122 Kat.-Nr.: 2105 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 5, 5 - Photo: Taf. 89, 5 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm unten 5,5 cm - H 3,92 cm - Dm oben 3,55 cm - Dm Db unten 1,15 cm - Erhaltung: 0,85 - 95,4 g 
Großer Spinnwirtel mit unregelmäßig planer Basis. S-profilförmig, dann zylindrische Seitenflächen und breite plane Oberkante. 
Braun-graue, grobe Ofl., rotbrauner Rand, grau-braunrötlicher Kern. Grob gemagert mit vielen Steinchen. Dm minimal 0,84. 
Syr ? No. Na-4 Kat.-Nr.: 2106 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 31, 13 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 5,68 cm - B max 2,85 cm - D min 2,38 cm - Erhaltung: 1 - 51,6 g 
Spule mit gerundet-quadratischem Querschnitt. Beige-braune Ofl., geglättet. 
Syr ? Ti No. 1 Kat.-Nr.: 2091 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 54 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm unten 2,32 cm - H 1,88 cm - Dm oben 0,84 cm - Dm Db 0,45 cm - Erhaltung: 1 - 8,4 g 
Konisch mit ringförmigem Kopf. Dunkelgrün-braun. 
Syr ? Tom. A' 6 el/07 Nr.242 Kat.-Nr.: 2258 - Gefäß (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm ca. 9,4 cm - erh. L 7,85 cm - erh. B 7,55 cm - D min 0,07 cm - Erhaltung: 0,6 - 19,7 g 
Zu ca. 60% erh. flache Schale mit ungefähr 0,9 cm breitem Rand, auf dem von oben zwei konzentrische Pünktchenreihen 
eingepunzt ist. Dicke des Bleches variiert zwischen 0,07-0,1 cm. Jetzt in 6 Frag. zerfallen. Korrosion und recht viel aufliegende 
Erde. 
Syr B.S. B2 Kat.-Nr.: 2099 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 4, 25 - Photo: Taf. 89, 4 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm max 3,05 cm - erh. H 2,8 cm - Dm Db unten 0,55 cm - Erhaltung: 0,98 - 15,4 g 
Doppelkonischer Spinnwirtel, Umbruch in der Mitte. Unregelmäßige, kaum geglättete Ofl. In der Höhe wohl minimal bestoßen. 
Orange-ockerfarbene Ofl. 
Syr B.S. D12 Kat.-Nr.: 2095 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 31, 11 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 4,18 cm - Dm max 4,85 cm - Dm min 4,05 cm - Erhaltung: 0,98 - 91,3 g 
Unregelmäßige Spule, zu einer Seite hin gewölbt statt eingezogen, leichter Ausbruch an einem Ende schon vor Brand vorhanden. 
Orangebraune Ofl., bei Wölbung dunkelbraun. Etwas geglättete, aber recht rauhe Ofl. 
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Syr B.S. KI Kat.-Nr.: 2104 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 4, 30 - Photo: Taf. 89, 4 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm unten 2,49 cm - H 1,64 cm - Dm oben 1,28 cm - Dm Db unten 0,56 cm - Erhaltung: 0,98 - 9,1 g 
Leicht doppelkonischer Spinnwirtel, Umbruch im unteren Drittel. Ganz leicht konkav einziehende Basis. Beige-braune, grob 
unregelmäßige Ofl. (durch Abrieb). 
Syr B.S. No.4 Kat.-Nr.: 2096 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 31, 9 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 4,1 cm - Dm max 3,3 cm - Dm min 2,65 cm - Erhaltung: 0,95 - 46,5 g 
Spule, beige-braune Ofl. und Kern, auf einer Standfläche Rauchfleck. Geglättet. 
Syr BS Kat.-Nr.: 597 - Messer (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 9 cm - B 1,5 cm - Erhaltung: ? - 18,6 g 
Messer mit Griffplatte mit drei Nieten. An Oberkante der Klinge auf jeder Seite Bündel aus 3 untereinanderliegenden, gebogenen 
Ritzungen. Als Abschluß rechts 2 bzw. 1 Bogenlinie. Griffende dreieckförmig einziehend mit Riß zum Nietloch (zugeschmiedet?). 
Lit.: Kilian 1982, 411 Anm. 31 Abb. 32, 25 
Syr BS 36 (36 in Raute) Kat.-Nr.: 482 - Pfeilbolzen (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 6,1 cm - B max 0,48 cm - B min 0,3 cm - Erhaltung: ? - 3,5 g 
Recht unförmiger Pfeilbolzen. Ein Ende läuft meißelartig aus, das andere ist stumpf gerundet mit einem vorher verdickten Kopf. 
Starke Korrosion. 
Syr BS 36 (36 in Raute) Kat.-Nr.: 491 - Vierkantstab (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 2,6 cm - D max 0,45 cm - Erhaltung: ? - 1,2 g 
Unförmiger rundeckiger Stab, der sich zu beiden Enden verjüngt. Anscheinend vollständig erhalten. Mittelstarke bis starke 
Korrosion. 
Syr BS D 12 Kat.-Nr.: 2082 - Spitze (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 76, 14 - Photo: Taf. 97, 8 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 7,14 cm - B max 1,23 cm - D max 0,64 cm - Erhaltung: ? - 5,2 g 
Spitze aus Diaphysespan, kurz vor der Spitze gebrochen. Knocheninnenwandung erkennbar. Überall, aber besonders zur Spitze hin 
gut überschliffen. 
Syr BS D II Syrinx Kat.-Nr.: 308 - Bohrer (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 3,25 cm - Dm max Scha 0,6 cm - B (Spitze) 0,55 cm - Erhaltung: ? - 3,1 g 
Bohrer mit pfeilspitzenförmiger Spitze und rundem dickem Schaft, von dem wohl nur ein kleines Stück erhalten ist. Relativ starke 
Korrosion. 
Syr BS Gb N Kat.-Nr.: 2080 - Schleifstein (Stein) 
Zeichnung: Taf. 69, 5 - Photo: Taf. 94, 4 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 6,65 cm - B max 1,05 cm - D max 0,88 cm - Erhaltung: ? - 12,7 g 
Langer schmaler Schleifstein, zu einem Ende frag., mit rechteckigem, etwas schräg verdrücktem Querschnitt und stumpfer Spitze. 
Geglätter, grauer Stein, an einer Schmalseite glatt. 
Syr BS No 11 36 (36 in Raute) Kat.-Nr.: 490 - Stab (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 2,85 cm - B max 0,48 cm - B min 0,18 cm - Erhaltung: ? - 1 g 
In sich gedrehter Streifen mit rechteckigem Querschnitt und Bearbeitungsspuren an den Seiten, der zu einem Ende hin deutlich 
schmaler und runder wird. Mittelstarke Korrosion. 
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Syr BS Nr. 11 36 (36 in Raute) Kat.-Nr.: 481 - Vierkantstab ? (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 5,15 cm - D max 0,5 cm - D min 0,19 cm - Erhaltung: ? - 3 g 
Rundeckiger unregelmäßiger Stab, der an der einen Bruchkante aufgespalten ist, entweder aufgrund der Korrosion oder intentionell. 
Anderes Ende vielleicht erhalten. Mittelstarke bis schwache Korrosion. 
Syr BS östl. vom Eingang 15.12.62 zu 1 (1 in Raute Kat.-Nr.: 2078 - Pfeilbolzen (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 2,88 cm - D max 0,69 cm - B max (Schaft) 0,5 cm - D ca. (Schaft) 0,3 cm - Erhaltung: ? - 3,4 g 
Vierkantiger Pfeilbolzen mit Schaft mit rechteckigem Querschnitt, dort gebrochen. Größte Breite im unteren Abschnitt des 
Kopfes. Recht stark korrodiert. 
Syr N.S. 10.12.62 Kat.-Nr.: 2092 - RGS durchbohrt fein mit Motivbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 9, 15 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm max 5,55 cm - Dm min 5,25 cm - D max 1,03 cm - D min 0,88 cm - Erhaltung: 1 - 32,9 g 
RGS mit sorgfältiger Durchbohrung. Braune Bemalung außen: schachbrettartiges Muster mit Füllmotiven, Linien, Wellenband. 
Überschliffener Rand. Ockergelbe Ofl., Kern ebenso, leicht gräulich. 
Syr N.S. 13 Kat.-Nr.: 2098 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 3, 11 - Photo: Taf. 89, 3 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm unten 3,87 cm - H 3,38 cm - Dm oben ca. 2,1 cm - Dm Db unten 0,62 cm - Erhaltung: 1 - 37 g 
Spinnwirtel mit konvex gewölbter Basis, konkav einziehenden Seiten und gerundeter Oberkante. Ockerfarben-braune Ofl. Sehr gut 
geglättet. 
Syr N.S. 13 Kat.-Nr.: 2100 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 5, 20 - Photo: Taf. 89, 5 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm max 3,62 cm - H 1,74 cm - Dm min 3,49 cm - Dm Db unten 0,37 cm - Erhaltung: 1 - 20,5 g 
Scheibenförmiger Spinnwirtel, zur Durchbohrung etwas hochgewölbt. Rotbraune, wenig geglättete, relativ rauhe Ofl. 
Syr N.S. 4.12.62 Kat.-Nr.: 2102 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 3, 10 - Photo: Taf. 89, 3 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm unten 3,2 cm - H 2,53 cm - Dm oben 1,1 cm - Dm Db 0,63 cm - Erhaltung: 1 - 19,9 g 
Spinnwirtel mit nahezu geraden, konischen Seiten und konvex gewölbter Basis. Keine Oberkantenfläche. Beige, teils dunkelbraune 
Ofl., sehr gut geglättet, leicht poliert. 
Syr N.S. 4.12.62 Kat.-Nr.: 2103 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 2, 21 - Photo: Taf. 89, 2 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm max unten 2,9 cm - H 2,33 cm - Dm oben 1,2 cm - Dm Db 0,6 cm - Erhaltung: 0,98 - 14,7 g 
Steil-konischer Spinnwirtel mit nicht sehr geraden, leicht konkaven Seitenflächen. Dunkelbraun-schwarze Ofl., an einer kleinen 
Stelle beige. Kaum geglättet. 
Syr N.S. Anatolikon Tmima 9.1063 E3 Notia Tomi Kat.-Nr.: 2090 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 6 - Photo: Taf. 91, 11 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm unten 2,51 cm - erh. H 1,29 cm - Dm Db 0,37 cm - Erhaltung: 0,9 - 7,9 g 
Konisch-konkav. Besonders auf der Unterseite sehr gut poliert. Schwarz. 
Syr N.S. Eisodos (H1) 26.9.63 Kat.-Nr.: 2110 - Perle, reliefiert (Glas) 
Zeichnung: Taf. 86, 11 - Photo: Taf. 95, 11 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 2,07 cm - B 1,85 cm - D max 1 cm - Dm Db 0,16 cm - Erhaltung: ? - 1,3 g 
Unterer Abschluß einer Wellenperle. Eine Welle erh., die durch Längslinien mehrfach reliefiert ist. Rechts Seitenrippe. Dunkelblau-
grau silbrig glitzernde Ofl., rel. leicht abblätternd. 
Syr N.S. Eisodos Z2 25.9.63 Kat.-Nr.: 2109 - Perle, gefurcht (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 54 - Photo: Taf. 95, 4 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm max 1,4 cm - Dm bei Db 1,25 cm - Dm Db 0,16 cm - Erhaltung: 1 - 2 g 
Sphärische, wenig gedrückte Perle mit ca. 27 Rillen, die aber nicht alle ganz durchlaufen. Dunkelblau-graunbraune Ofl. Relativ hart. 
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Syr N.S. Eisodos Z3 25.9.63 Kat.-Nr.: 2108 - Perle, rautenförmig (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 70 - Photo: Taf. 95, 6 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 1,6 cm - B 1,03 cm - D 0,56 cm - Erhaltung: 1 - 0,7 g 
Rautenförmige, flache Perle mit drei relativ tiefen Ritzlinien. Dunkelgraue Ofl., uneben. 
Syr N.S. Eisodos-Hi 26.4.63 Kat.-Nr.: 2111 - Perle (Stein: Karneol) 
Zeichnung: Taf. 52, 20 - Photo: Taf. 95, 5 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 0,55 cm - H bei Db 0,41 cm - Dm Db max 0,2 cm - Erhaltung: 1 - 0,1 g 
Karneolperle, mit anderen aufgefädelt (Gesamtgewicht: 3,1 g, ca. 1,5 g davon 8 Karneolperlen). Beschreibung siehe nächste Perlen 
2112-2114. 
Syr N.S. Eisodos-Hi 26.4.63 Kat.-Nr.: 2112 - Perle (Stein: Karneol) 
Zeichnung: Taf. 52, 21 - Photo: Taf. 95, 5 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 0,52 cm - H bei Db 0,32 cm - Dm Db 0,19 cm - Erhaltung: 1 - 0,1 g 
Unregelmäßige Perle aus Karneol, mit gewölbten, leicht konisch zu einem Ende zulaufenden Seiten, aber recht breiten 
"Standflächen". Durchbohrungen folgen der Verjüngung zu einem Ende: dort immer kleinerer Durchmesser (0,13-0,14 cm). 
Syr N.S. Eisodos-Hi 26.4.63 Kat.-Nr.: 2113 - Perle (Stein: Karneol) 
Zeichnung: Taf. 52, 22 - Photo: Taf. 95, 5 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 0,57 cm - H bei Db 0,45 cm - Dm Db 0,21 cm - Erhaltung: 1 - 0,1 g 
Unregelmäßige Perle aus Karneol, mit gewölbten, leicht konisch zu einem Ende zulaufenden Seiten, aber recht breiten 
"Standflächen". Durchbohrungen folgen der Verjüngung zu einem Ende: dort immer kleinerer Durchmesser (0,13-0,14 cm). 
Syr N.S. Eisodos-Hi 26.4.63 Kat.-Nr.: 2114 - Perle (Stein: Karneol) 
Zeichnung: Taf. 52, 23 - Photo: Taf. 95, 5 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 0,58 cm - H bei Db 0,49 cm - Dm Db 0,22 cm - Erhaltung: 1 - 0,1 g 
Unregelmäßige Perle aus Karneol, mit gewölbten, leicht konisch zu einem Ende zulaufenden Seiten, aber recht breiten 
"Standflächen". Durchbohrungen folgen der Verjüngung zu einem Ende: dort immer kleinerer Durchmesser (0,13-0,14 cm). 
Syr N.S. Eisodos-Hi 26.4.63 Kat.-Nr.: 2115 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 15 - Photo: Taf. 95, 5 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 0,58 cm - H bei Db 0,46 cm - Dm Db 0,22 cm - Erhaltung: ? 
Sphärisch gedrückte Perle, originale Ofl. fehlt. Gold-silbrig-dunkelbraun gefleckter Kern blättert ab beim Anfassen. Sehr porös. 
Beim Wiederauffädeln zerbrochen, jetzt lose. 
Syr N.S. Eisodos-Hi 26.4.63 Kat.-Nr.: 2116 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 16 - Photo: Taf. 95, 5 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 0,6 cm - H bei Db 0,59 cm - Dm Db 0,25 cm - Erhaltung: 1 - 0,1 g 
Sphärisch gestreckte Perle. Cremeweiße, ehemals wohl braune Ofl. 
Syr N.S. Eisodos-Hi 26.4.63 Kat.-Nr.: 2117 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 17 - Photo: Taf. 95, 5 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 0,64 cm - H bei Db 0,59 cm - Dm Db 0,15 cm - Erhaltung: 0,8 
Sphärische Perle. Weiß-blauädrige Ofl., ebenso Kern. Bestoßen, sehr porös insbesondere bei Bestoßungen. 
Syr N.S. Eisodos-Hi 26.4.63 Kat.-Nr.: 2118 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 18 - Photo: Taf. 95, 5 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 0,67 cm - H bei Db 0,6 cm - Dm Db 0,25 cm - Erhaltung: 1 
Sphärische Perle, cremeweiß-bläuliche Ofl., weißgelblicher Kern. 
Syr N.S. Eisodos-Hi 26.4.63 Kat.-Nr.: 2119 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 19 - Photo: Taf. 95, 5 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 0,67 cm - H bei Db 0,58 cm - Dm Db 0,29 cm - Erhaltung: 1 
Sphärische Perle. Cremefarben-bläuliche, teils braun überlagerte Ofl. 
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Syr N.S. Eisodos-Hi 26.4.63 Kat.-Nr.: 2120 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 20 - Photo: Taf. 95, 5 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 0,68 cm - H bei Db 0,65 cm - Dm Db 0,27 cm - Erhaltung: 1 
Sphärisch gestreckte Perle. Cremeweiß-bläuliche, teils braun bedeckte Ofl. 
Syr N.S. Eisodos-Hi 26.4.63 Kat.-Nr.: 2121 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 21 - Photo: Taf. 95, 5 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 0,68 cm - H bei Db 0,68 cm - Dm Db 0,3 cm - Erhaltung: 1 
Sphärisch gestreckte Perle. Cremeweiß-bläuliche, teils braune Ofl., die in hauchdünnen Hüllen bricht. 
Syr N.S. Eisodos-Hi 26.4.63 Kat.-Nr.: 2122 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 22 - Photo: Taf. 95, 5 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 0,7 cm - H bei Db 0,66 cm - Dm Db 0,22 cm - Erhaltung: 1 
Sphärische Perle, cremeweiß-bläuliche, teils golden schimmernde Ofl. 
Syr N.S. Eisodos-Hi 26.4.63 Kat.-Nr.: 2123 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 23 - Photo: Taf. 95, 5 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 0,8 cm - H bei Db 0,77 cm - Dm Db 0,25 cm - Erhaltung: 1 - 0,4 g 
Sphärisch gestreckte Perle, cremeweiße Ofl. 
Syr N.S. Eisodos-Hi 26.4.63 Kat.-Nr.: 2124 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 24 - Photo: Taf. 95, 5 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 0,75 cm - H bei Db 0,64 cm - Dm Db 0,29 cm - Erhaltung: 1 - 0,1 g 
Sphärisch gedrückte Perle mit schwarzer, teilweise silbriger Ofl. Teils sitzt Erde auf. 
Syr N.S. Eisodos-Hi 26.4.63 Kat.-Nr.: 2125 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 25 - Photo: Taf. 95, 5 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 0,75 cm - H bei Db 0,86 cm - Dm Db 0,22 cm - Erhaltung: 1 - 0,1 g 
Oblonge Perle, cremeweiße Ofl., braun-goldweißer Kern. 
Syr N.S. Eisodos-Hi 26.4.63 Kat.-Nr.: 2126 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 26 - Photo: Taf. 95, 5 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 0,68 cm - H bei Db 0,65 cm - Dm Db 0,28 cm - Erhaltung: 1 
Sphärische Perle, cremeweiß-bläuliche Ofl., teils braun-golden. 
Syr N.S. Eisodos-Hi 26.4.63 Kat.-Nr.: 2127 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 27 - Photo: Taf. 95, 5 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 0,66 cm - H bei Db 0,68 cm - Dm Db 0,27 cm - Erhaltung: 1 
Oblonge Perle, cremeweiß-bläuliche Ofl., teils braun-golden. 
Syr N.S. Eisodos-Hi 26.4.63 Kat.-Nr.: 2128 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 28 - Photo: Taf. 95, 5 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 0,69 cm - H bei Db 0,54 cm - Dm Db 0,26 cm - Erhaltung: 0,95 
Sphärisch gedrückte Perle, cremeweiß-bläuliche Ofl., teils braun. Kern weißgold glänzend, porös. 
Syr N.S. Eisodos-Hi 26.4.63 Kat.-Nr.: 2129 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 29 - Photo: Taf. 95, 5 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 0,6 cm - H bei Db 0,46 cm - Dm Db 0,21 cm - Erhaltung: 1 
Sphärisch gedrückte Perle, cremeweiß-bläuliche Ofl., teils streifig braun. 
Syr N.S. Eisodos-Hi 26.4.63 Kat.-Nr.: 2130 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 30 - Photo: Taf. 95, 5 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 0,65 cm - H bei Db 0,47 cm - Dm Db 0,36 cm - Erhaltung: 0,98 
Sphärisch gedrückte Perle, cremeweiße Ofl., teils braun. 
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Syr N.S. Eisodos-Hi 26.4.63 Kat.-Nr.: 2131 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 31 - Photo: Taf. 95, 5 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 0,57 cm - H bei Db 0,56 cm - Dm Db 0,25 cm - Erhaltung: 0,98 
Sphärisch gestreckte Perle. Ofl. ist der braun-weiß-goldene Kern. Sehr porös. 
Syr N.S. Eisodos-Hi 26.4.63 Kat.-Nr.: 2132 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 32 - Photo: Taf. 95, 5 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 0,58 cm - H bei Db 0,37 cm - Dm Db 0,18 cm - Erhaltung: 1 
Sphärisch gedrückte Perle, bräunlich beige Ofl. 
Syr N.S. Eisodos-Hi 26.4.63 Kat.-Nr.: 2133 - Perle (Stein: Karneol) 
Zeichnung: Taf. 52, 24 - Photo: Taf. 95, 5 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 0,6 cm - H bei Db 0,4 cm - Dm Db 0,2 cm - Erhaltung: 1 - 0,1 g 
Unregelmäßige Perle aus Karneol, mit gewölbten, leicht konisch zu einem Ende zulaufenden Seiten, aber recht breiten 
"Standflächen". Durchbohrungen folgen der Verjüngung zu einem Ende: dort immer kleinerer Durchmesser (0,13-0,14 cm). 
Syr N.S. Eisodos-Hi 26.4.63 Kat.-Nr.: 2134 - Perle (Stein: Karneol) 
Zeichnung: Taf. 52, 25 - Photo: Taf. 95, 5 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 0,59 cm - H bei Db 0,41 cm - Dm Db 0,22 cm - Erhaltung: 1 - 0,1 g 
Unregelmäßige Perle aus Karneol, mit gewölbten, leicht konisch zu einem Ende zulaufenden Seiten, aber recht breiten 
"Standflächen". Durchbohrungen folgen der Verjüngung zu einem Ende: dort immer kleinerer Durchmesser (0,13-0,14 cm). 
Syr N.S. Eisodos-Hi 26.4.63 Kat.-Nr.: 2135 - Perle (Stein: Karneol) 
Zeichnung: Taf. 52, 26 - Photo: Taf. 95, 5 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 0,57 cm - H bei Db 0,57 cm - Dm Db 0,22 cm - Erhaltung: 1 - 0,2 g 
Unregelmäßige Perle aus Karneol, mit gewölbten, leicht konisch zu einem Ende zulaufenden Seiten, aber recht breiten 
"Standflächen". Durchbohrungen folgen der Verjüngung zu einem Ende: dort immer kleinerer Durchmesser (0,13-0,15 cm). 
Syr N.S. Eisodos-Hi 26.4.63 Kat.-Nr.: 2136 - Perle (Stein: Karneol) 
Zeichnung: Taf. 52, 27 - Photo: Taf. 95, 5 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 0,59 cm - H bei Db 0,44 cm - Dm Db 0,21 cm - Erhaltung: 1 - 0,1 g 
Unregelmäßige Perle aus Karneol, mit gewölbten, leicht konisch zu einem Ende zulaufenden Seiten, aber recht breiten 
"Standflächen". Durchbohrungen folgen der Verjüngung zu einem Ende: dort immer kleinerer Durchmesser (0,13-0,14 cm). 
Syr N.S. Eisodos-Hi 26.4.63 Kat.-Nr.: 2137 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 33 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 1,1 cm - H bei Db 0,61 cm - Dm Db 0,38 cm - Erhaltung: 0,75 - 0,1 g 
Sphärisch gedrückte Perle, beige-braune Ofl., gold-orangefarbener Kern, porös. 
Syr N.S. Eisodos-Hi 26.4.63 Kat.-Nr.: 2138 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 34 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: D (Wandung) 0,32 cm - H bei Db 0,68 cm - Erhaltung: ? 
Kleines Frag. einer Glasperle, cremefarben-bläulich-braune Ofl., dunkler Kern. 
Syr N.S. Eisodos-Hi 26.4.63 Kat.-Nr.: 2139 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 35 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm max 0,41 cm - Dm min 0,35 cm - H 0,41 cm - Dm Db 0,08 cm - Erhaltung: ? 
Unklar, ob Kern einer Perle (dafür Ofl. recht hart) oder eigenständiges winziges Kettenperlchen in Röllchenform. Mittig eine 
umlaufende Ritzlinie. Cremeweiße, unregelmäßige, aber relativ harte Ofl. 
Syr N.S. H2 Kat.-Nr.: 2101 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 6, 20 - Photo: Taf. 89, 6 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm unten 3,3 cm - H 1,37 cm - Dm oben 1,74 cm - Dm Db unten 0,44 cm - Erhaltung: 0,95 - 11,4 g 
Wahrscheinlich ein nachmykenischer (klassischer) Spinnwirtel. Breit-konisch, mit breiter Oberkante. Unten einziehend. 
Dunkelbraun-schwarzer, an einer Stelle ins Rotbraune übergehender, glänzender Firnis. Rotbrauner Kern. 
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Syr N.S. No. 13 Kat.-Nr.: 2093 - RGS durchbohrt fein mit Motivbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 9, 13 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm max 5,4 cm - Dm min 5,1 cm - D max 0,98 cm - D min 0,82 cm - Erhaltung: 0,6 - 19,6 g 
RGS mit unregelmäßiger Durchbohrung (0,38-0,45 cm). Rotbraune Firnisbemalung außen: Zickzack, Linien, viertelkonzentrische 
Linien. Innen: dunkelbraune Streifen. Ockergelb-orange Ofl. und Kern. 
Syr N.S. No.3 Kat.-Nr.: 2094 - RGS angebohrt fein mit Motivbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 10, 23 - Photo: Taf. 89, 8 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm max 3,9 cm - Dm min 3,5 cm - D max 0,62 cm - D min 0,58 cm - Erhaltung: 1 - 9,6 g 
RGS mit Anbohrung von beiden Seiten. Außen: 2 rotbraune Linien zwischen braunen Wellenlinien, in Mitte braune Zickzacklinien. 
Innen: braune Streifen. Feine, ockergelb-orangefarbene Ofl. und Kern. 
Syr N.S. Notia Tomi Dutikon Tmima 8.10.63 Kat.-Nr.: 2107 - Perle, rautenförmig (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 69 - Photo: Taf. 95, 6 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 1,71 cm - B 0,85 cm - D 0,32 cm - Dm Db 0,14 cm - Erhaltung: 1 - 0,2 g 
Rautenförmige, flach gerundete Perle mit Rahmenritzung am Rand und Längsritzungen. Längsdurchbohrt. Ehemals gelblich-
brauner Überzug, hellgelbe Ofl. des Kerns. 
Syr N.S. Notia Tomi E2 Anatolikon Tmima 8.10.63 Kat.-Nr.: 2087 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 28 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm unten 3,37 cm - H 2,02 cm - Dm oben 1,3 cm - Dm Db 0,55 cm - Erhaltung: 0,95 - 26,9 g 
Konisch. Quer verlaufende und senkrechte Ritzlinien. Dunkelviolett-rötlich. 
Syr N.S. Notia Tomi E3 DT 8.10.63 6 El. 28 Kat.-Nr.: 2088 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 29 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm unten 2,22 cm - H 1,47 cm - Dm oben 1 cm - Dm Db 0,39 cm - Erhaltung: 0,98 - 9 g 
Konisch. Feine senkrechte Ritzlinien. Schwarz. 
Syr N.S. Z1 Kat.-Nr.: 2097 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 31, 10 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 5,61 cm - Dm max 3,8 cm - Dm min 2,9 cm - Erhaltung: ? - 80,2 g 
Spule, orange-braune Ofl. und Kern. Dunkelbraun (durch Rauch?) auf einer Seite und Standfläche. Geglättet. 
Syr North Gallery Entr. 30.9.63 G3 South 14(Raute) Kat.-Nr.: 485 - Nadel ? (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L insgesamt 5 cm - D max 0,26 cm - D min 0,17 cm - Erhaltung: ? - 0,7 g 
Unregelmäßige Nadel oder Draht, die unterschiedlichen Dicken aus drei nicht wirklich aneinanderpassenden Fragmenten. 
Mittelstarke Korrosion. 
Syr North Gallery Entrance 26.9.63 F2 Kat.-Nr.: 2235 - Pfeilbolzen (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 3,1 cm - Dm max 0,38 cm - Erhaltung: 1 - 1,1 g 
Pfeilbolzen mit mäßig ausgeprägtem Kopf, dessen max. Durchmesser ca. 0,95 cm von Spitze entfernt liegt. Quadratischer Schaft 
mit meißelartiger Schneide. Korrosion und Aufquellungen am Kopf. 
Syr North Gallery Entrance 3.10.63 Gb South Kat.-Nr.: 2079 - Vierkantstab (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 4,96 cm - B max 0,5 cm - B min 0,35 cm - D min 0,25 cm - Erhaltung: ? - 3 g 
Vierkantstab, vielleicht Meißel. Unklar, wie weit Enden erh. sind. Anscheinend ein stumpfes Ende, das spitze Ende lief vielleicht 
meißelartig aus. Rechteckiger Querschnitt. Starke Korrosion, mit Verbackenem besetzt. 
Syr North Gallery Entrance 3.10.65 Gb South Kat.-Nr.: 2077 - Messer ? (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 3,95 cm - B max 1,3 cm - D max 0,31 cm - B min 0,68 cm - Erhaltung: ? - 2,4 g 
Vielleicht ein Messer. Breiteres Ende wohl zu allen Seiten vollständig, an einer Längsseite leicht umgefalzt. Am Übergang zum 
schmaleren Abschnitt gebrochen. Durch starke Korrosion und Verbackenes nirgendwo Klingenreste sichtbar. 
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Syr North Gallery Entrance 3.10.65 Gb South Kat.-Nr.: 2083 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 1,8 cm - erh. B 1,33 cm - D max 0,22 cm - Erhaltung: ? - 0,8 g 
Blechfrag., vielleicht zu allen Seiten hin frag. Korrodiert. 
Syr North Gallery Entrance 3.10.65 Gb South Kat.-Nr.: 2084 - Nadel (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 1,9 cm - Dm ca. 0,27 cm - Erhaltung: ? - 0,3 g 
Nadel, zu beiden Enden frag. 
Syr North Gallery Entrance 3.10.65 Gb South Kat.-Nr.: 2085 - Undefiniert (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 1,58 cm - B 0,65 cm - D ca. 0,22 cm - Erhaltung: ? - 0,3 g 
Spitz-dreieckige Bronze, die in einen rechteckigen Vierkantschaft übergeht, der zurückgebogen ist. Recht stark korrodiert, mit 
Verbackenem besetzt. 
Syr North Gallery Entrance 3.10.65 Gb South Kat.-Nr.: 2086 - Schmelzrest (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 2 cm - B 1,95 cm - D 0,9 cm - Erhaltung: ? - 2,8 g 
Sehr porig aufgequollener Schmelzrest, wohl aus einem Tiegel. Schwarz-grünlich mit Verbackenem besetzt. Porös. 
Syr North Gallery Entrance 4.10.63 G7 South Kat.-Nr.: 2075 - Ösennadel (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L ca. 14,2 cm - D ca. (Schaft) 0,4 cm - Erhaltung: ? - 4,8 g 
Sehr korrodierte und mit Verbackenem besetzte Nadel. Ansatz der längsdurchbohrten Öse erhalten. 
Syr NS (Eisodos) 19.9.63 G3 Kat.-Nr.: 2074 - Nagel (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm max (Kopf) 1,6 cm - Dm ca. (Schaft) 0,32 cm - D ca. (Kopf) 0,15 cm - Erhaltung: ? - 1,6 g 
Nagel, nur Schaftansatz erh. Sehr korrodiert, teils mit Verbackenem besetzt. 
Syr NS (Eisodos) 24.9.63 E2-Z1 Kat.-Nr.: 2076 - Nadel: Sonderform Rollnadel (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 7,22 cm - Dm max ca. (Schaft) 0,33 cm - B (Kopf) 0,75 cm - D (Kopf) 0,5 cm - Erhaltung: ? - 2 g 
Rollnadel, vielleicht auch zur Spitze hin vollständig. Sehr verwittert, korrodiert und mit Verbackenem besetzt. 
Syr NS Di (Eisodos) 21.9.63 Kat.-Nr.: 2081 - Nadel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 72, 38 - Photo: Taf. 97, 3 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 3,33 cm - Dm max 0,31 cm - Erhaltung: ? - 0,2 g 
Nadel, zur Basis hin frag. Sehr gut überschliffen. 
Syr Ti - No? Kat.-Nr.: 2478 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 31, 12 - nicht kartiert 
Maße: L 4,7 cm - Dm max 4,6 cm - Dm min 2,65 cm - Erhaltung: 0,95 - 71,8 g 
Stark einziehende Spule. Hellbrauner, gut geschlämmter und hartgebrannter Ton. Glatt verstrichene Ofl. Auf einer Endfläche 
sternförmiges Impresso-Muster. 
Syr Ti Notia Tomi - D 5.10.63 Kat.-Nr.: 2030 - Perle, reliefiert (Glas) 
Zeichnung: Taf. 86, 19 - Photo: Taf. 96, 1 a-b - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 2,62 cm - erh. B 1,53 cm - H 1,25 cm - Dm Db ca. 0,08 cm - Erhaltung: 0,85 - 1,5 g 
Perle in Form eines kauernden Rindes mit angezogenen Beinen und auf den Rücken zurückgelegtem Kopf. 2 Durchbohrungen 
unten quer. Cremefarben-braune Ofl., weiß-gelblicher, poröser Kern. Nightingale: Typ G.VII. 
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Ti Kat.-Nr.: 287 - Fries (Stein) 
Zeichnung: Taf. 71, 2 - Photo: Taf. 94, 7 - nicht kartiert 
Maße: erh. L 15 cm - Tiefe 7,4 cm - H 4,8 cm - Erhaltung: ? 
Fragment eines Frieses mit rechtsläufigen konkaven Spiralen. Darüber 1 cm breite, etwas vorspringende konkave Leiste. Die 
Bänder rollen sich in je 2 Windungen zum kleinen Kern auf. Sorgfältig geglättete Vorderseite und Oberseite. Schwarzgrauer Stein. 
Lit.: Kaiser 1980, 17 Abb. 4, 43 Taf. 8, 1; Kaiser in: Jantzen 1975, 124 Abb. 34 oben 
Ti Kat.-Nr.: 311 - Messer (Eisen) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 15,3 cm - B max (Klinge) 1,33 cm - B ca. (Griff) 0,9 cm - D max (Griff) 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 27,5 g 
Vollständig erhaltenes Messer mit rechteckigem Vollgriff und eingerollter Angel. Griff und Klinge etwa genauso lang. Korrosion. 
Ti Kat.-Nr.: 487 - Meißel (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 4 cm - B (Scheide) 0,62 cm - B min (Schaft) 0,3 cm - D (Schaft) 0,28 cm - Erhaltung: 1 - 1,7 g 
Vollständig erhaltener kleiner Meißel. Ein stumpfes Ende als kleine Schlagfläche. Mittelstarke Korrosion. 
Ti Kat.-Nr.: 488 - Messerrohling ? (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 4 cm - B max 0,52 cm - B min 0,48 cm - D 0,18 cm - Erhaltung: ? - 1,7 g 
Vielleicht vollständig erhaltener Meserrohling. Ein Ende umgebogen, das andere klingenartig verjüngt. Wenig Korrosion. 
Ti Kat.-Nr.: 550 - Meißel-Spitze (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 6,7 cm - B max 0,4 cm - Erhaltung: 1 - 4,1 g 
Spitze oder Bohrer mit sowohl einer kleinen, leicht konvex gebogenen Scheide als auch einem spitzen Ende. Dieses ist jedoch leicht 
abgestumpft. 
Ti Kat.-Nr.: 601 - Messer (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 13 cm - B max 2,7 cm - D max 0,36 cm - D min 0,8 cm - Erhaltung: ? - 30,4 g 
Gebogenes Messer mit Griffplatte aus einem Guß. Klingenspitze, -schneide und Griffende nicht erh. Im Griff 2 Durchbohrungen. 
Klinge am oberen Abschluß mit 2 Linienritzungen parallel zum Klingenverlauf dekoriert. Ritzungen nicht sehr sorgfältig. 
Ti Kat.-Nr.: 603 - Messer (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 5,4 cm - B max 1,6 cm - D max 0,23 cm - D min 0,08 cm - Erhaltung: ? - 10,4 g 
Möglicherweise Griffplatte eines Messer. Nicht vollständig erhalten. Drei Löcher für Nieten. Ein weiteres nicht durchbrochen, nur 
angebohrt. An rechter Seite Abreibungen (D min). 
Ti Kat.-Nr.: 604 - Messer (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 8,9 cm - B max 1,4 cm - D max 0,18 cm - Erhaltung: 1 - 9,4 g 
Vollständig erhaltenes kleines Messer. Griffplatte mit zwei Nietlöchern mit erhaltenen Nieten. Griffende eingekerbt. 
Ti Kat.-Nr.: 605 - Messer (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 7,6 cm - erh. B 1,8 cm - D max 0,26 cm - Erhaltung: ? - 9,6 g 
Messer mit Griffplatte aus einem Guß. Klinge bis auf Spitze weitgehend erhalten. Griffende fehlt. Griffplatte mit einem Nietloch. 
Ti Kat.-Nr.: 607 - Messer (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 7,2 cm - B max 1,6 cm - B min 0,65 cm - D max 0,31 cm - Erhaltung: ? - 10,8 g 
Messerklinge mit Griffplattenansatz. Größter Teil der Griffplatte gerade abgebrochen. Klinge im wesentlichen erhalten, jedoch 
Oberfläche korrodiert. 
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Ti Kat.-Nr.: 608 - Messer (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 11,8 cm - B max 1,5 cm - D max 0,3 cm - Erhaltung: 0,98 - 25,1 g 
Messerrohling mit umgebogenem Blechende an voraussichtlicher Klingenspitze. Metall schon grob zu einer Klinge mit Griffplatte 
bearbeitet. Klinge jedoch erst auf einer Seite scheidenartig behauen. Auf dieser Seite auch Bearbeitungsspuren eines Hammers. 
Ti Kat.-Nr.: 630 - Klümpchen (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 1,2 cm - B 0,8 cm - D max 0,45 cm - Erhaltung: ? - 0,9 g 
Klümpchen. 
Ti Kat.-Nr.: 631 - Pfeilbolzen (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 13 cm - B max (Kopf) 0,83 cm - B min (Schaft) 0,27 cm - D min (Schaft) 0,08 cm - Erhaltung: ? - 8,8 g 
Vollständig erhaltene Pfeilspitze mit quadratisch spitz zulaufender Spitze und quadratischem bzw. rechteckigem Schaft. 
Ti Kat.-Nr.: 685 - Fibel (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 6,6 cm - B max 0,6 cm - D (Bügel) 0,06 cm - Dm (Schaft) 0,16 cm - Erhaltung: ? - 1,8 g 
Fibelbügel einer Blattbügelfibel. Fußfutter und Ansatz des Bogens erhalten. 
Ti Kat.-Nr.: 690 - Scheibe (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 3,45 cm - D 0,03 cm - Erhaltung: 0,95 - 1,7 g 
Schälchenartig nach oben gewölbte Scheibe. Kleinere Löcher und Schadstellen. Sehr wenig Korrosion. 
Ti Kat.-Nr.: 691 - Scheibe (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 3,55 cm - D max 0,09 cm - D min 0,05 cm - Erhaltung: 0,85 - 1,8 g 
Geknickte Scheibe mit Schadloch in der Mitte und Ausbeißung am Rand. Korrosion. 
Ti Kat.-Nr.: 692 - Scheibe (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 3,75 cm - D max 0,1 cm - D min 0,7 cm - Erhaltung: 0,7 - 2,6 g 
Scheibe mit Durchbohrung in der Mitte. Scheibe ist leicht tellerartig gewölbt. Das durchbohrte Metall steht auf der Tellerunterseite 
vor. Etwas Korrosion. Ein Drittel der Scheibe fehlt. 
Ti Kat.-Nr.: 693 - Scheibe (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 4,6 cm - D max 0,19 cm - D min 0,14 cm - Erhaltung: 0,6 - 6,2 g 
In der Mitte durchbohrte Scheibe. Loch inzwischen zugesetzt. Scheibe insgesamt mit Kleber zusammengefügt (mitgewogen!). 
Korrosion. 
Ti Kat.-Nr.: 695 - Anhänger (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 1,65 cm - Dm 1,2 cm - Dm (Kopf) 0,89 cm - D (Kopf) 0,19 cm - Erhaltung: 1 - 5,5 g 
Spitz-birnenförmiger Anhänger mit waagrecht durchbohrtem Hals mit Relieflinien. Dickes Blech, wohl gegossen. Keine Korrosion. 
Ti Kat.-Nr.: 696 - Anhänger (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 1,65 cm - Dm 1,62 cm - B (Öse) 0,6 cm - Erhaltung: ? - 2,1 g 
Sphärisch gedrückter Anhänger und halbkreisförmiger Anhängeröse. Ein Klöppel im Inneren erzeugt Perkussion. Leicht zerdrückt. 
Keine Korrosion. 
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Ti Kat.-Nr.: 697 - Anhänger (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 1,35 cm - Dm (Rundplatte) 0,98 cm - B (Kopf) 0,7 cm - Dm Db 0,3 cm - Erhaltung: ? - 2,3 g 
Anhängerfragment mit rundeckiger Öse, die waagrecht durchbohrt ist. Darunter konische Ausweitung zu einer Rundplatte. 
Unterhalb dieser ein rundstabiger Ansatz, der korrodiert und weggebrochen ist. Sonst kaum Korrosion. 
Ti Kat.-Nr.: 704 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 2,2 cm - B max 1 cm - B min 0,5 cm - D 0,26 cm - Erhaltung: 1 - 4,8 g 
Breiter Ring, nicht vollständig geschlossenes Blech. Verjüngt sich (aber nicht gleichmäßig) zu den Blechenden hin. Starke 
Korrosion. Anbei 9 lose Zettel mit den Nr. 9372-9375, 9377-9380, 9401. 
Ti Kat.-Nr.: 705 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 2,25 cm - B max 0,9 cm - B min 0,6 cm - D 0,2 cm - Erhaltung: 0,5 - 1,7 g 
Breite Ringhälfe. Ring war nicht geschlossen. Verjüngt sich zu dem einen erhaltenen Ende hin. Starke Korrosion. Anbei 9 lose 
Zettel mit den Nr. 9372-9375, 9377-9380, 9401. 
Ti Kat.-Nr.: 706 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 2,2 cm - B 0,6 cm - D 0,1 cm - Erhaltung: 0,8 - 1 g 
Breiter frag. Ring mit dünnem Querschnitt. Blech besitzt auf der ganzen Länge die gleiche Breite. Kaum Korrosion. Aus vier 
Fragmenten geklebt, inzwischen wieder in zwei zerbrochen. Anbei 9 lose Zettel mit den Nr. 9372-9375, 9377-9380, 9401. 
Ti Kat.-Nr.: 707 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 2,65 cm - B max 0,65 cm - B min 0,55 cm - D 0,45 cm - Erhaltung: 1 - 5,6 g 
Dicker, vollständig erhaltener, reliefierter Ring. Zahlreiche Aufspaltungen und Risse. Anbei 9 lose Zettel mit den Nr. 9372-9375, 
9377-9380, 9401. 
Ti Kat.-Nr.: 708 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 2,1 cm - B max 0,43 cm - B min 0,3 cm - D 0,19 cm - Erhaltung: 0,75 - 1,5 g 
Ring mit Umbruchkante in der Mitte außen. Relativ viel Korrosion. Anbei 9 lose Zettel mit den Nr. 9372-9375, 9377-9380, 9401. 
Ti Kat.-Nr.: 709 - Ring (Bronze?) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm max 2,5 cm - Dm min 2,3 cm - B 0,3 cm - D 0,3 cm - Erhaltung: 1 - 3,3 g 
Vierkantiger, unregelmäßig zerdrückter Bronze?-Ring mit vorragender Profilkante, auf deren Ober- und Unterkante geritzte 
Winkeldreiecke sitzen. Die Farbe ist gräulich-bleiern mit beige-gelben Überzug (?). Anbei Zettel mit Nr. 9372-9375, 9377-9380, 
9401. 
Ti Kat.-Nr.: 710 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 1,1 cm - B 0,3 cm - D 0,2 cm - Erhaltung: 0,75 - 0,4 g 
Kleiner Ring. Starke Korrosion. 
Ti Kat.-Nr.: 711 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 2,1 cm - B 0,38 cm - D 0,12 cm - Erhaltung: 0,8 - 0,8 g 
Ring in drei Fragmenten. Korrosion. 
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Ti Kat.-Nr.: 712 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 2,4 cm - B 0,55 cm - D 0,1 cm - Erhaltung: 0,65 - 1,3 g 
Breiter Ring aus vier Fragmenten. Unklar, ob vielleicht zwei Ringe. An einem Fragment klebt innen ein schmaleres Ringfragment. 
Korrosion. 
Ti Kat.-Nr.: 713 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 2,25 cm - B 0,33 cm - D 0,22 cm - Erhaltung: 0,8 - 1,6 g 
Ring mit ovalem, unregelmäßigem (wohl durch Korrosion) Querschnitt aus 5-6 Fragmenten. Vielleicht dazugehörig winziges 
Fragment mit Zettel 7379 (?). Relativ viel Korrosion. 
Ti Kat.-Nr.: 714 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 2,1 cm - B 0,23 cm - D 0,17 cm - Erhaltung: 0,4 - 0,5 g 
Ring mit ovalem Querschnitt und 3 vertikalen Ritzdekorlinien an einer Stelle. Wenig Korrosion. 
Ti Kat.-Nr.: 715 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 2,25 cm - Dm (Draht) 0,19 cm - Erhaltung: 0,5 - 0,4 g 
Ring mit rundem Querschnitt. Relativ starke Korrosion. 
Ti Kat.-Nr.: 716 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 2,1 cm - B 0,27 cm - D 0,14 cm - Erhaltung: 0,35 - 0,4 g 
Ring mit Umbruchkante in der Mitte außen. Relativ starke Korrosion. 
Ti Kat.-Nr.: 718 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 3,5 cm - B max 0,63 cm - B min 0,54 cm - D 0,57 cm - Erhaltung: 1 - 19,3 g 
Großer runder Ring mit dickem rundem Querschnitt. Kaum Korrosion. Mit losem Zettel mit Nr. 9376. 
Ti Kat.-Nr.: 719 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 2,3 cm - B 0,72 cm - D max 0,63 cm - D min 0,4 cm - Erhaltung: 1 - 9,9 g 
Unregelmäßiger, radartiger Ring. Auf eine breite Felge folgt eine Fläche, die azentrisch, unregelmäßig kreisrund durchbohrt ist. 
Wenig Korrosion. Mit losem Zettel mit Nr. 9376. 
Ti Kat.-Nr.: 720 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 2,3 cm - B max 0,5 cm - B min 0,4 cm - D max 0,45 cm - Erhaltung: 1 - 7,1 g 
Rund-eckiger, dicker Ring. Unregelmäßig geformt. Keine Korrosion. Mit losem Zettel mit Nr. 9376. 
Ti Kat.-Nr.: 721 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 2,3 cm - B max 0,5 cm - B min 0,4 cm - D max 0,46 cm - Erhaltung: 1 - 7,5 g 
Rund-eckiger, dicker Ring. Unregelmäßig geformt. Keine Korrosion. Mit losem Zettel mit Nr. 9376. 
Ti Kat.-Nr.: 722 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 2,3 cm - Dm max (Draht) 0,43 cm - Dm min (Draht) 0,37 cm - Erhaltung: 1 - 6,1 g 
Rund-eckiger, dicker Ring. Unregelmäßig geformt. Keine Korrosion. Mit losem Zettel mit Nr. 9376. 
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Ti Kat.-Nr.: 723 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 1,9 cm - Dm max (Draht) 0,4 cm - Dm min (Draht) 0,28 cm - Erhaltung: 1 - 2,8 g 
Dicker, kleinerer Ring mit rund-eckigem Querschnitt mit Umbruchkante in der Mitte außen. Recht unregelmäßige Oberfläche. 
Korrosion. Mit losem Zettel mit Nr. 9376. 
Ti Kat.-Nr.: 724 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 2,45 cm - B 0,35 cm - D 0,3 cm - Erhaltung: 1 - 4,1 g 
Dicker, größerer Ring mit rundem, leicht profiliertem Querschnitt. Kaum Korrosion. Mit losem Zettel mit Nr. 9376. 
Ti Kat.-Nr.: 725 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 2,18 cm - B 0,3 cm - D 0,2 cm - Erhaltung: 1 - 2,4 g 
Ring mit ovalem Querschnitt. Kaum Korrosion. Mit losem Zettel mit Nr. 9376. 
Ti Kat.-Nr.: 726 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 2,1 cm - Dm max (Draht) 0,24 cm - D min (Draht) 0,2 cm - Erhaltung: 1 - 1,8 g 
Ring mit rundem Querschnitt, geöffnet. Kaum Korrosion. Mit losem Zettel mit Nr. 9376. 
Ti Kat.-Nr.: 727 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 2,15 cm - Dm max (Draht) 0,25 cm - Dm min (Draht) 0,2 cm - Erhaltung: 1 - 1,8 g 
Ring mit rund-profiliertem Querschnitt, geöffnet. Kaum Korrosion. Mit losem Zettel mit Nr. 9376. 
Ti Kat.-Nr.: 728 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 2,25 cm - Dm max (Draht) 0,13 cm - Dm min (Draht) 0,1 cm - Erhaltung: ? - 0,8 g 
Dünner, runder Ring. Wohl nicht vollständig erhalten. Möglicherweise ein Kreisrund eines Spiralringes. Bei der Überlappung der 
Drähte an einem Ende gebrochen. Anderes Ende erhalten. Kaum Korrosion. Mit losem Zettel mit Nr. 9376. 
Ti Kat.-Nr.: 729 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 2,15 cm - Dm (Draht) 0,17 cm - Erhaltung: ? - 0,8 g 
Dünner, runder Ring. Bläulich-graue Oberflächenfarbe. Wohl nicht vollständig erhalten. Möglicherweise ein Kreisrund eines 
Spiralringes. Bei der Überlappung der Drähte gebrochen, Bruchkanten aber nicht mehr klar erkennbar. Kaum Korrosion. Lose Nr. 
9376. 
Ti Kat.-Nr.: 730 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 1,9 cm - Dm (Draht) 0,1 cm - Erhaltung: ? - 0,5 g 
Dünner, runder Ring. Wohl nicht vollständig erhalten. Ein Kreisrund eines Spiralringes. Kurz nach der Überlappung zumindest 
einer der Drähte gebrochen. Kaum Korrosion. Mit losem Zettel mit Nr. 9376. 
Ti Kat.-Nr.: 731 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 2,05 cm - B max 0,6 cm - B min 0,53 cm - D 0,08 cm - Erhaltung: ? - 1,2 g 
Ringblech. Nicht ganz vollständig erhalten. Bleche haben sich wohl leicht überlagert. Kaum Korrosion. Mit losem Zettel mit Nr. 
9376. 
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Ti Kat.-Nr.: 732 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 2 cm - B max 0,56 cm - B min 0,48 cm - D 0,18 cm - Erhaltung: 0,98 - 2,4 g 
Ringblech, etwas ungelmäßig kreisförmig gedrückt. Blech etwas nach außen gewölbt. Nicht ganz vollständig erhalten. Leichte 
Überlappung. Ein Ende anscheinend mit einer Durchbohrung, dort aber zum Teil ausgebissen. Kaum Korrosion. Mit loser Nr. 
9376. 
Ti Kat.-Nr.: 733 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 2 cm - B max 0,58 cm - B min 0,3 cm - D max 0,12 cm - Erhaltung: 1 - 1,5 g 
Ringblech mit sich verbreiternden Enden, die sich antithetisch gegenüberliegen. Die Blechenden verjüngen sich wieder zum 
Abschluß hin. Kaum Korrosion. D min 0,05 cm. Mit losem Zettel mit Nr. 9376. 
Ti Kat.-Nr.: 734 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm max 2,9 cm - Dm min 2,2 cm - B 0,21 cm - D 0,16 cm - Erhaltung: ? - 2 g 
Ring mit (Verschluß?)verdickung (1,1x0,5x0,3cm) an einem Ende, leicht verbogen. Weiterer Draht oder ähnliches zum Verschluß 
nicht erhalten. Wohl nicht vollständig erhalten. Kaum Korrosion. 
Ti Kat.-Nr.: 735 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 1,4 cm - B max 0,85 cm - B min 0,73 cm - D max 0,32 cm - Erhaltung: ? - 4,7 g 
Ringperle, nach außen gewölbt. Breite des Loches 0,8-0,9 cm. Keine Korrosion. D min 0,21 cm. 
Ti Kat.-Nr.: 740 - Gefäß (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm max 4,9 cm - Dm min 4,3 cm - H 1,6 cm - D 0,05 cm - Erhaltung: 0,98 - 6,6 g 
Recht zerdrücktes Schälchen aus dünnem Blech. Kleinere Löcher und Schadstellen, kaum Korrosion. 
Ti Kat.-Nr.: 741 - Gefäß (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 4,8 cm - H 1,2 cm - D ca. 0,2 cm - Erhaltung: 0,98 - 30,8 g 
Massiv gegossenes (?) Schälchen. Zahlreiche Korrosionsblüten, besonders im Inneren, dort mit anderem Material (?) verbacken (?). 
Ti Kat.-Nr.: 771 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 10,3 cm - erh. B 2,6 cm - D 0,06 cm - Erhaltung: ? - 4,8 g 
Längliches Blechfragment. Bis auf eine kleine, leicht umgebogene Stelle flach. 
Ti Kat.-Nr.: 782 - Kreissegment mit Griff (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 5,3 cm - erh. B 4,4 cm - D max 0,72 cm - B (Griff) 1,85 cm - Erhaltung: ? - 30,5 g 
Objektfragment mit einer reliefiert gegossenen Oberfläche. Rückseite unbearbeitet. Henkelansatz? mit vier Relieflinien an einem 
Kreissegment mit drei konzentrischen Relieflinien, dazwischen eingetiefte Täler. Prozentsatz der Erhaltung nicht bestimmbar. 
Ti Kat.-Nr.: 1194 - Fries (Stein) 
Zeichnung: Taf. 71, 3 - Photo: Taf. 94, 7-8 - nicht kartiert 
Maße: B unten 13,3 cm - B oben 10,9 cm - H 5,1 cm - Tiefe 7,7 cm - Erhaltung: ? 
Friesfragment mit Bögen und Rosetten. Eine Reihe von Bögen, die in tropfenförmigen Steg auslaufen, dazwischen Rosetten mit 
konkaven Blättern. Über dem Fries eine vorspringende Leiste und darüber kaum erh. Hauptfries mit Spiralen. Dunkelrotbrauner 
Stein. 
Lit.: Kaiser 1980, 17f. Abb. 4, 44 Taf. 8,1; Kaiser in: Jantzen 1975,124 Abb. 34 unten 
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Ti Kat.-Nr.: 1502 - Knauf (Stein: Breccia) 
Zeichnung: Taf. 58, 4 - Photo: Taf. 93, 3 - nicht kartiert 
Maße: H 2,8 cm - Dm 6 cm - Dm (Boden) 3,1 cm - Db (Loch) 1,2 cm - Erhaltung: ? 
Knauf eines Dolches oder Schwertes. Gewölbte Oberseite, Unterseite mit zweigliedrigem stegartigem Streifen. Abgerundet 
viereckig, steiler Fuß mit ebensolchem Loch. Fuß mit zwei gegenüberliegenden Durchbohrungen. Grau-rot-gelbliches 
Konglomerat. Geglättet. 
Lit.: Kaiser 1980, 16 Abb. 4, 41 Taf. 7, 5 
Ti Kat.-Nr.: 2257 - Draht (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 14,22 cm - B max 0,46 cm - B min 0,24 cm - D max (o. Korro. 0,24 cm - Erhaltung: ? - 5,6 g 
Vielleicht zu beiden Enden original erh. Vierkantdraht mit wechselnder Breite und Dicke (0,16-0,24 cm). Wenig Korrosion. 
Ti Kat.-Nr.: 2261 - Bügel (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L (gerade) 5,77 cm - H 3,33 cm - D max ca. 0,5 cm - D min ca. 0,28 cm - Erhaltung: ? - 4,1 g 
Bogenförmiger Rundstab, ungefähr bei Kreishälfte abknickendes bzw. einrollendes Ende. Bogenförmiger, flacher Halbkreis 
umschließt eine Weite von ca. 4,2 cm. Sehr starke Korrosion. 
Ti Kat.-Nr.: 2262 - Bügel (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L (gerade) 8,2 cm - H ca. 3 cm - D max (Quadratstab) 0,28 cm - B (Vierkantdraht) 0,23 cm - Erhaltung: ? - 7 g 
Zweifach halbkreisförmiger Quadratstab läuft in Enden mit rundem Querschnitt aus, die nach oben gebogen und zugekniffen sind. 
Am Ende kleine Profilringe. Aus Ösen abgehend frag. Vierkantdrähte. Recht wenig Korrosion, Dreckbesatz. 
Ti Kat.-Nr.: 2263 - Vierkantstab (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L ca. 8,7 cm - B max 1 cm - B min 0,65 cm - D ca. (o. Korrosion) 0,22 cm - Erhaltung: ? - 7 g 
Flacher Vierkantstab, wohl zu beiden Enden frag. Gebogen, geknickt und gebrochen. Verjüngt sich besonders zu einem Ende hin. 
Sehr starke Korrosion. 
Ti Kat.-Nr.: 2264 - Pinzette ? (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 7,8 cm - B max (Ende) 1,35 cm - B min 0,73 cm - D 0,13 cm - Erhaltung: ? - 5,8 g 
Blechstreifen, der sich zu einem Ende verbreitert. Wenn es sich um eine Pinzette handelt, dann ist das anderes Ende frag. 
Korrosion. 
Ti Kat.-Nr.: 2265 - Vierkantstab (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L (o. Knick) 4,57 cm - B max 0,73 cm - B min 0,32 cm - D max 0,3 cm - Erhaltung: ? - 4,2 g 
Flacher Vierkantstreifen, der sich zu einem Ende stark in der Breite verjüngt, in der Dicke jedoch verbreitert. Zu diesem Ende 
knickt der Streifen zu einer gestreckten Öse um. Zum anderen breiten, dünnen Ende frag. Korrosion. 
Ti Kat.-Nr.: 2266 - Vierkantstab (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 7,3 cm - B max ca. 0,82 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: ? - 18,2 g 
Wohl zu beiden Enden hin frag. Vierkantstab mit rechteckigem, teils quadratischem Querschnitt. Auf einer Seite leicht rillenförmig 
eingekehlt. Recht viel Korrosion und Besatz. 
Ti Kat.-Nr.: 2268 - Vierkantstab (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 9,8 cm - B max 0,43 cm - B min 0,36 cm - D min 0,12 cm - Erhaltung: 1 - 3,7 g 
Vierkantdraht, beide Ende sind schneidenförmig (abgezwickt?). Ein Ende etwas umgebogen, ansonsten ganzer Draht sehr wellig. 
Dicke liegt zwischen ca. 0,14-0,2 cm. Korrosion. 
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Ti Kat.-Nr.: 2269 - Rundstab (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L ca. 11,7 cm - Dm max 0,32 cm - Dm min 0,27 cm - Erhaltung: ? - 2 g 
Rundstab, vielleicht dicke Nadel. Zu beiden Enden frag., aus 2 Frag. bestehend. Nicht sehr regelmäßiger Querschnitt. Rundum 
bräunlich mit Erdschmutz besetzt. Korrosion. 
Ti Kat.-Nr.: 2270 - Vierkantstab (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 8,15 cm - B max 0,6 cm - B min 0,3 cm - Erhaltung: ? - 5,8 g 
Vierkantstab, in zwei Frag. zerbrochen. Läuft bei einem Ende in eine stumpfe, verdrückte Spitze aus. Durch Korrosion stark 
aufgequollen und unregelmäßig. 
Ti Kat.-Nr.: 2271 - Nadel (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 7,05 cm - Dm 0,21 cm - Erhaltung: ? - 1,4 g 
Nadel, zu beiden Enden frag. Etwas Korrosion. 
Ti Kat.-Nr.: 2272 - Vierkantstab (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 6,92 cm - B max 0,32 cm - B min 0,19 cm - Erhaltung: ? - 2,1 g 
Vierkantstab oder Draht mit quadratischem Querschnitt. Korrodiert und aufgequollen. Die minimale Breite wurde an 
unkorrodierter Stelle genommen. 
Ti Kat.-Nr.: 2273 - Rundstab (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 5,23 cm - B max 0,6 cm - B min 0,4 cm - Erhaltung: ? - 4,7 g 
Rundstab mit rundem bzw. ovalem Querschnitt, geknickt. Sehr korrodiert und aufgequollen. 
Ti Kat.-Nr.: 2274 - Röhre (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L (insgesamt) 6,55 cm - Dm 0,31 cm - B max 0,42 cm - D 0,04 cm - Erhaltung: ? - 1,3 g 
Röhrchen aus leicht überlappend gerolltem Blech, abgeknickt. Ein Ende stumpf "meißelartig" geschlossen. Relativ wenig 
Korrosion. Erde steckt noch im Röhrchen. 
Ti Kat.-Nr.: 2275 - Draht (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 5,45 cm - Dm max 0,22 cm - Dm min 0,15 cm - Erhaltung: ? - 0,8 g 
Draht mit rundem bis ovalem, unregelmäßigem Querschnitt. Wohl zu beiden Enden frag. Recht starke Korrosion. 
Ti Kat.-Nr.: 2276 - Draht (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 3,5 cm - Dm 0,2 cm - Erhaltung: ? - 0,7 g 
Draht, zu beiden Enden frag., dort Ausblühungen. Korrosion und Schmutzbesatz. 
Ti Kat.-Nr.: 2277 - Rundstab (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 2,07 cm - Dm max 0,57 cm - Dm min 0,45 cm - Erhaltung: ? - 1,2 g 
Dicker Rundstab, zu beiden Enden frag. Recht starke Korrosion und Aufspaltungen. 
Ti Kat.-Nr.: 2278 - Rundstab (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 1,59 cm - Dm max 0,38 cm - Dm min 0,27 cm - Erhaltung: ? - 0,3 g 
Rundstab, zu beiden Enden frag. Verjüngt sich zu einem Ende. Recht starke Korrosion und Aufspaltungen. 
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Ti Kat.-Nr.: 2279 - Spitze (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 3,44 cm - B 0,19 cm - B max (Kopf) 0,26 cm - Erhaltung: ? - 0,5 g 
Spitze mit quadratischem Schaft und erh. Spitze. Zum anderen Ende gebogen und in einen flach rechteckigen Querschnitt 
übergehend. Korrosion. 
Ti Kat.-Nr.: 2280 - Draht (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 3,75 cm - Dm max 0,2 cm - Dm min 0,14 cm - Erhaltung: ? - 0,4 g 
Draht mit rundem Querschnitt. 2 Frag., die aber nicht unbedingt zusammengehören, da sie nicht anpassen und einen geringfügig 
unterschiedlichen Querschnitt aufweisen. Korrosion. 
Ti Kat.-Nr.: 2281 - Undefiniert (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 1,52 cm - Dm max 0,21 cm - Dm min 0,17 cm - B max 0,47 cm - Erhaltung: ? - 0,3 g 
Eine sich aufgabelnde Nadel (?) mit ovalem Querschnitt. Aufgegabeltes Ende aus zwei Rundstäben vollständig erh. Korrosion. 
Ti Kat.-Nr.: 2282 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 1,5 cm - B 1,25 cm - D 0,34 cm - D (Blech) 0,05 cm - Erhaltung: ? - 4,1 g 
Sieben gefaltete Bleche ungefähr gleicher Größe, nicht unbedingt zusammengehörig. Teilweise auch mehrfach gefaltet. Nur eins 
vermessen, jedoch alle zusammen gewogen. Relativ wenig Korrosion. 
Ti Kat.-Nr.: 2283 - Gefäß (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 10,2 cm - erh. H 2,1 cm - D (Wand) 0,07 cm - D (Rand) 0,34 cm - Erhaltung: ? - 43,8 g 
Kleine Schale. Mit 5 Randfragmenten lassen sich 90% des Umfangs gewinnen. Vier feine Ritzlinien außen unterhalb des Randes. 
Mögliche Wandfragmente zugeordnet, aber in keinem Fall Zugehörigkeit sicher. Gewicht Randfrag.: 33,8 gr. Recht starke 
Korrosion. 
Ti Kat.-Nr.: 2284 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 2,5 cm - erh. B 2,45 cm - D 0,07 cm - Erhaltung: ? - 5,2 g 
Zwölf Bleche unterschiedlicher Größe (nur größtes vermessen). Zusammengehörigkeit auch einzelner Bleche bleibt unklar. Zum 
Teil recht stark korrodiert. 
Ti Kat.-Nr.: 2285 - Gefäß (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm ca. 20 cm - erh. H 0,85 cm - D (Wand) 0,07 cm - D ca. (Rand) 0,21 cm - Erhaltung: ? - 1,7 g 
Kleines Randfragment anscheinend einer großen Schale. Recht stark korrodiert und mit Schmutz besetzt. Einfache Bleche von 
2283 und 2284 möglicherweise hierzu gehörend. 
Ti Kat.-Nr.: 2286 - Gefäß (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm innen ca. 9 cm - erh. H 0,6 cm - D (Wand) 0,06 cm - H (Rand) 0,4 cm - Erhaltung: ? - 0,9 g 
Anscheinend Schulterrandstück eines Gefäßes. Randabschluß allerdings unregelmäßig. Recht starke Korrosion und Schmutzbesatz. 
Ti Kat.-Nr.: 2287 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 1,8 cm - B max 0,27 cm - B min 0,22 cm - D max 0,17 cm - Erhaltung: 0,7 - 0,7 g 
Ring mit ovalem Querschnitt. Recht starke Korrosion. 
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Ti Kat.-Nr.: 2288 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 1,82 cm - Dm max (Draht) 0,5 cm - Dm min (Draht) 0,13 cm - Erhaltung: 0,8 - 2,1 g 
Ohrring, bezüglich des ovalen Umfangs zu einem 1/3 erh. Girlandenartige Verdickung mit 3 reliefierten Ringen am unteren 
Schwerpunkt. Jeweils 3 abgesetzte Ringe auch an den Seiten. Ofl. recht stark korrodiert. 
Ti Kat.-Nr.: 2289 - Besatz (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: H 1,89 cm - B max 0,99 cm - B min 0,22 cm - Erhaltung: 0,98 - 3,7 g 
Kleines steil-konisches Pyramidion mit quadratischer, leicht verzogener Grundfläche. Von dieser Fläche mit anscheinend 2 
reliefierten Ringen Übergang zu einem konisch runden Kegel. Stark korrodiert. Befestigung durch eine (jetzt frag.) vernietete 
Klammer. 
Ti Kat.-Nr.: 2291 - Stabperle (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. H 2,05 cm - Dm max 1,22 cm - Dm min 0,27 cm - Erhaltung: ? - 8,1 g 
Stabperle mit runder Kugel in der Mitte, gefaßt von Reliefringen an einem Stab (?) auf beiden Seiten. Zu beiden Enden hin frag. 
Korrosion. 
Ti Kat.-Nr.: 2292 - Stabperle (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. H 2,05 cm - Dm max 1,12 cm - Dm min 0,3 cm - Erhaltung: ? - 7,9 g 
Stabperle mit rundeckiger Kugel in der Mitte, gefaßt von Reliefringen an einem Stab (?) auf beiden Seiten. Zu beiden Enden hin 
frag. Korrosion. 
Ti Kat.-Nr.: 2293 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 2,53 cm - B 1,1 cm - D 0,7 cm - Erhaltung: ? - 2,3 g 
Viele, ineinander ellipsenförmig gefaltete Bleche gleichmäßiger Größe, frag. Starke Korrosion und Schmutzbesatz. 
Ti Kat.-Nr.: 2294 - Einschmelzprodukt (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 4,25 cm - B 3,05 cm - D 2,15 cm - Erhaltung: ? - 23 g 
Einschmelzprodukt, d.h. zusammen in großer Hitze verschmolzene Bronzeobjekte. Einzelne Röhrchen lassen sich feststellen. 
Zusätzlich recht starke Korrosion und viel Schmutzbesatz. 
Ti Kat.-Nr.: 2295 - Gefäß (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 12,2 cm - B 6,5 cm - H 4,2 cm - D 0,05 cm - Erhaltung: ? - 41,5 g 
Verdrückte kleine Schale mit nach außen gefalztem Rand. Durchmesser wohl ehemals bei ca. 9 cm. Gewicht mit anhaftender Erde. 
Relativ geringe Korrosion. 
Ti Kat.-Nr.: 2327 - Meißel (Bronze) 
nicht kartiert 
Maße: erh. L 8,55 cm - B max (Schneide) 1,01 cm - D (Schaft) 0,7 cm - Erhaltung: ? - 30,1 g 
Zum stumpfen Ende hin frag. Meißel. Ansonsten sehr gut erh. mit leicht geschweifter Schneide und quadratischem Schaft. Fast 
keine Korrosion. 
Ti Kat.-Nr.: 2350 - Topflampe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 42, 6 - Photo: Taf. 91, 5 - nicht kartiert 
Maße: H 23,1 cm - Erhaltung: ? 
Frag. einer Topflampe. Topfoberteil fehlt, oberer Rand der Röhre bestoßen. Innen durchgehend schwarz, Ton rötlich-braun. 
Lit.: Schliemann 1886, 199 Abb. 58; Kilian 1986, 155 (Nr. 5) Abb. 1, 5 
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Ti Kat.-Nr.: 2504 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 63, 4 - Photo: Taf. 93, 8 - nicht kartiert 
Maße: Dm (Hals außen) 7,6 cm - Dm (Hals innen) 5 cm - erh. H 4,9 cm - erh. B 4,1 cm - Erhaltung: ? 
Fragment eines Gefäßes mit kugelförmigem Oberteil und umgestülptem Rand. Schwarz-weiß gesprengelter Diorit (?). Nach außen 
gewölbte Lippe mit flacher Oberseite. 
Lit.: Kaiser 1980, 7f. Taf. 4, 4 Abb. 2, 14 
Ti Kat.-Nr.: 2510 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 63, 6 - Photo: Taf. 93, 8 - nicht kartiert 
Maße: Mdm 10,9 cm - Dm (Fuß) 5,75 cm - H 6,1 cm - H (Fuß) 0,4 cm - Erhaltung: ? 
Becher mit leicht konvexem Boden. Fuß geht bruchlos in ein leicht ausschwingendes Profil über, das jedoch unter dem Rand 
nahezu senkrecht verläuft. Schwarzgrauer Steatit mit graubraunen fleckigen Einsprengseln. Außen poliert, innen sorgfältig geglättet. 
Lit.: Kaiser 1980, 9 Abb. 2, 20 
Ti Kat.-Nr.: 2513 - Gefäß (Stein: Lapis Lacedaemonius) 
Zeichnung: Taf. 61, 5 - Photo: Taf. 93, 6 - nicht kartiert 
Maße: B (Seite) 17 cm - erh. H 14,6 cm - Erhaltung: ? 
Fragment eines großen, vierseitigen kelchartigen Gefäßes. Der konkave Mittelteil wird von 2 Ritzlinien gerahmt. Die Ecken sind 
weich abgerundet. Lapis Lacedaimonius. Leichte Politur außen. Innen ganz grobe Drillspuren. Wohl zu 2514. 
Lit.: Kaiser 1980, 10ff. Taf. 6, 1-2 Abb. 2, 23 
Ti Kat.-Nr.: 2514 - Gefäß (Stein: Lapis Lacedaemonius) 
Zeichnung: Taf. 61, 5 - Photo: Taf. 93, 6 - nicht kartiert 
Maße: erh. B 8,1 cm - erh. H 5,8 cm - Erhaltung: ? 
Wandungsfragment eines großen, vierseitigen kelchartigen Gefäßes. Sehr wahrscheinlich zu 2513 gehörend. Erhalten ist ein 
Eckstück. Aus Kasten "Tiryns Steingeräte". Lapis Lacedaimonius. 
Lit.: Kaiser 1980, 12 Taf. 5, 1 Abb. 2, 24 
Ti Kat.-Nr.: 2536 - Gewicht (Stein) 
Zeichnung: Taf. 57, 8 - Photo: Taf. 93, 1 - nicht kartiert 
Maße: Dm 4,55 cm - H 3,2 cm - Erhaltung: 0,75 - 100,1 g 
Dickes scheibenförmiges Gewicht, das stark bestoßen ist. Dunkelblauer-schwarzer Stein. Ofl. sehr poliert. 
Ti Kat.-Nr.: 2537 - Gewicht (Stein: Hämatit) 
Zeichnung: Taf. 57, 6 - Photo: Taf. 93, 1 - nicht kartiert 
Maße: Dm 2,2 cm - H 1,6 cm - Dm (Standfläche) 1,6 cm - Erhaltung: 1 - 20,8 g 
Kegelstumpfförmiges Gewicht aus dunkelblau-schwarzem Hämatit. Ofl. sehr gut poliert. 
Ti Kat.-Nr.: 2538 - Gewicht (Stein: Hämatit) 
Zeichnung: Taf. 57, 14 - Photo: Taf. 93, 1 - nicht kartiert 
Maße: L 5,15 cm - H 2,53 cm - L (Standfläche) 3,3 cm - Erhaltung: 1 - 93,9 g 
Sphendonoides Gewicht aus dunkelblau-schwarzem Hämatit. Ofl. leicht bestoßen, der Gewichtsverlust wird aber bei unter einem 
Prozent liegen. 
Ti ? Kat.-Nr.: 549 - Spitze (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 9,6 cm - B max 0,5 cm - Erhaltung: 0,98 - 12,4 g 
Spitze oder Bohrer mit quadratischem Schaft. Fast vollständig erhalten, nur äußerste Spitze scheint etwas bestoßen. Kopf leicht 
nagelartig ausgeweitet. 
Ti ? Kat.-Nr.: 600 - Messer (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 9,4 cm - B max 2,8 cm - B min 0,8 cm - D 0,1 cm - Erhaltung: 0,95 - 8,9 g 
Blattförmiges, sehr dünnes Rasiermesser mit Klinge und Griffplatte aus einem Guß. Zwei Löcher für Nieten in der Griffplatte. 
Klingenspitze nicht erhalten, Griffplatte wohl vollständig erhalten. 
Ti ? Kat.-Nr.: 602 - Messer (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 10,4 cm - B max 2,8 cm - D max 0,23 cm - D min 0,03 cm - Erhaltung: 0,95 - 20,8 g 
Messer mit kurzer Griffplatte aus einem Guß. Nahezu vollstängig erhalten, Klinge ursprünglich wohl nur geringfügig länger. Kurze 
Griffplatte mit zwei übereinander angeordneten Lochungen. In oberer noch Niet für Griffplatten (aus Bein?) vorhanden. 
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Ti ? Kat.-Nr.: 612 - Messer (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 6,8 cm - B max 1,75 cm - D max 0,25 cm - Erhaltung: ? - 9,6 g 
Klinge eines Messers mit gerundeter Klingenspitze. Griff oder Griffansatz nicht erhalten. An der Bruchkante zum Griff leicht 
umgebogen. 
Ti ? Kat.-Nr.: 615 - Messer (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 12 cm - B max 2,5 cm - D max 0,17 cm - Erhaltung: ? - 16,8 g 
Klinge eines Messers. Griff oder Griffansatz nicht erhalten. Spitze dolchartig an beiden Seiten geschliffen. Objekt anscheinend aus 
Asea. 
Ti ? Kat.-Nr.: 617 - Pinzette ? (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 11,1 cm - B max 0,62 cm - B min 0,39 cm - D max 0,32 cm - Erhaltung: ? - 7,6 g 
Blechstreifen in Form einer Pinzette. Eine Bogenhälfte mit flach-rechteckigem Querschnitt, die andere mit fast quadratischem 
Querschnitt. Die "Pinzette" läßt sich kaum zusammendrücken. 
Ti ? Kat.-Nr.: 653 - Schwertgriff (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 3,35 cm - B 5,95 cm - B (Grifflappen) 1,3 cm - D max 0,35 cm - Erhaltung: ? - 22,9 g 
Oberer Abschluß eines Schwertgriffes. Knaufende erhalten, Handgriff wohl nur zu einem ¼. Eine Durchbohrung mit Niet 
vorhanden. Typ F2 (PBF IV, 12). 
Ti ? Kat.-Nr.: 654 - Dolchgriff (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 4,45 cm - B max 2 cm - Dm (Griff) 1,35 cm - Erhaltung: ? - 10,5 g 
Kleiner Griff wohl eines Dolches. Obere Hornenden nur teils erhalten. Ansatz zur Klinge nicht erhalten. Griff durchbohrt mit 
einem Niet, das die Knochen- oder Elfenbeineinlagen auf beiden Seiten hält. Je nach Seite Einlagen unterschiedlich gut erh. 
Lit.: Matthäus 1980b, 122 Anm. 61 Abb. 11; Papadopoulos 1998, 29-30. 33 Nr. 139 Taf.22 
Ti ? Kat.-Nr.: 661 - Nadel: Sonderform Nadel m. flachen Kopf (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 9,4 cm - B max (Kopf) 0,6 cm - D min (Kopf) 0,03 cm - Dm max (Schaft) 0,23 cm - Erhaltung: ? - 1,5 g 
Nadel mit hauchdünnem, rechteckigem Kopf, sehr spitz zulaufender Schaft. Bis auf leichte Ausbeißungen am Kopf vollständig 
erhalten. 
Ti ? Kat.-Nr.: 662 - Nadel: Sonderform mit flach-rechteckigem Kopf (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 11 cm - B max (Kopf) 0,72 cm - D min (Kopf) 0,06 cm - Dm max (Schaft) 0,21 cm - Erhaltung: ? - 2,9 g 
Nadel mit dünnem, rechteckigem Kopf und spitz zulaufendem Schaft. Vollständig erhalten. Der flachrechteckige Kopf ist - wohl 
intentionell - umgebogen. 
Ti ? Kat.-Nr.: 770 - Blechtülle (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 4,5 cm - B 1,7 cm - D 0,09 cm - Erhaltung: ? - 7,7 g 
Blech tüllenartig zusammengerollt, Ränder überlappend. 
Ti ? Kat.-Nr.: 1420 - Hammer (Stein) 
Zeichnung: Taf. 58, 1 - Photo: Taf. 93, 2 - nicht kartiert 
Maße: erh. L 12,2 cm - Dm max 7,9 cm - Dm min 6,3 cm - Dm Db 2,1 cm - Erhaltung: ? 
Hammer, aus zwei Frag. Mittlerer konvexer Teil von jeweils 3 konvexen Rippen gerahmt. Anschließend konkave Fläche, die von 
konvexer Schlagfläche durch zwei konkave Bänder getrennt ist. Kurvig schwarz-grau gemusterter Stein. Gut geglättet. Stein wie 
2512. 
Lit.: Kaiser 1980, 16 Abb. 4, 40 Taf. 7, 4 
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Ti ? Kat.-Nr.: 1431 - Einlage (Stein) 
Zeichnung: Taf. 71, 9 - Photo: Taf. 94, 7 - nicht kartiert 
Maße: Dm 7,5 cm - D 1,6 cm - Erhaltung: ? 
Runde Scheibe, oben und unten sowie an den Seiten geglättet. An den Seiten leicht bestoßen. Hellgelber Stein mit großen 
schwarzen und braunroten Adern. 
Lit.: Kaiser 1980, 18 Abb. 3, 45 Taf. 7, 5 
Ti ? Kat.-Nr.: 1503 - Knauf (Stein: Marmor) 
Zeichnung: Taf. 58, 5 - Photo: Taf. 93, 3 - nicht kartiert 
Maße: Dm 5,8 cm - H 3 cm - Dm (Loch) 2 cm - Dm Db 0,6 cm - Erhaltung: ? 
Knauf eines Dolches oder Schwertes. Die gewölbte Oberseite geht abgerundet zur Unterseite über. Das innere Loch erweitert sich 
am Ende und ist dort abgerundet. Eine Durchbohrung zur Verzapfung. Weißer, sehr feinkörniger Marmor. 
Lit.: Kaiser 1980, 16f. Abb. 4, 42 
Ti ? Kat.-Nr.: 1601 - Einlage (Stein: Breccia) 
Zeichnung: Taf. 71, 10 - Photo: Taf. 94, 7 - nicht kartiert 
Maße: erh. L 7,6 cm - B (Rand) 5,1 cm - D 1,4 cm - Erhaltung: ? 
Teil einer viereckigen Platte (?), vielleicht eine Einlage. Oben und unten und an der schrägen Schmalseite geglättet. Breccia aus hell-
lachsroten, schwarzen, weißen und grauen Bestandteilen. 
Lit.: Kaiser 1980, 18 Taf. 7, 5; 46 
Ti ? Kat.-Nr.: 1818 - Gefäß ? (Stein: Bergkristall) 
Zeichnung: Taf. 64, 2 - Photo: Taf. 93, 9 - nicht kartiert 
Maße: erh. L 5,1 cm - H 2,4 cm - Erhaltung: ? 
Wahrscheinlich Teil eines Deckels oder einer Einlage. Erh. Teile von 2 leicht ansteigenden Spiralgängen, die konkav sind. Flache 
Unterseite. 
Lit.: Kaiser 1980, 19 Abb. 3, 47 
Ti ? Kat.-Nr.: 2314 - Relief (Stein) 
Zeichnung: Taf. 71, 1 - Photo: Taf. 94, 7-8 - nicht kartiert 
Maße: L 16,6 cm - B 15 cm - D max 3,5 cm - D min 2,3 cm - Erhaltung: ? 
Frag. eines Stuckreliefs. 4 Faltenzüge aus Hüftbereich einer ca. lebensgroßen sitzenden Frau. Kleidungsmuster zeigt 4 verschiedene 
Streifen, die mit den plastisch angegebenen Falten nahezu zusammenfallen. Auf Rückseite Dübelloch und Rille zur Befestigung. 
Lit.: Kaiser 1980, 19 Abb. 4, 48 Taf. 8, 2-3; Kaiser in: Jantzen 1975, 126 Abb. 35-36 
Ti ? Kat.-Nr.: 2492 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 60, 4 - Photo: Taf. 93, 5 - nicht kartiert 
Maße: erh. L 6,5 cm - erh. H 5,1 cm - H (Fries) 3 cm - Dm insg. ca. 26,4 cm - Erhaltung: ? 
Fragment eines Lampenrandes mit der Hälfte des Dochtkanals mit Seitenornament und äußerem Drei-Bänder-Fries. Dort 
Schalenansatz und am Rand Beginn des Außenornaments. Politur. Hell-graugrüner Steatit. Wohl zu 2493. 
Lit.: Kaiser 1980, 2ff. Taf. 2, 1 Abb. 1, 2 
Ti ? Kat.-Nr.: 2493 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 60, 4 - Photo: Taf. 93, 5 - nicht kartiert 
Maße: B 7,6 cm - Erhaltung: ? 
Fragment eines Lampenrandes, wahrscheinlich zu 2492 gehörend. Das Randornament wird unten von einem zahnschnittartigen, ca. 
0,5 cm hohen Fries begrenzt. Darüber steigen 3 Spiralen in mehreren Gängen an. Stein wie 2491 und 2492. Politur. 
Lit.: Kaiser 1980, 4 Taf. 2, 1 Abb. 1, 3 
Ti ? Kat.-Nr.: 2494 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 60, 5 - Photo: Taf. 93, 5 - nicht kartiert 
Maße: Dm 32 cm - erh. Dm 11,4 cm - D max 6,3 cm - Erhaltung: ? 
Lampenfragment. Erhalten sind 4 Blätter des Blattfrieses am Rand, ein ganzer Dochtkanal und ein Teil der Innenschale. In der 
Mittelsenke der breiten Blätter verlaufen 2 parallele Stege. Hell-graugrüner Steatit. Politur an einigen Stellen erh. 
Lit.: Kaiser 1980, 4 Taf. 1, 2-3 Abb. 1, 4 
Ti ? Kat.-Nr.: 2495 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 60, 3 - Photo: Taf. 93, 5 - nicht kartiert 
Maße: Dm (Rand) 17,1 cm - Dm (Fuß) 11,6 cm - H 9,9 cm - Erhaltung: ? 
Lampe mit niedrigem Fuß und flacher Schale. Ein glatter Henkelansatz erh. Bearbeitungsspuren im Schalenboden erlauben, die 
beiden Dochtkanäle dazu im rechten Winkel zu ergänzen. Schwarzblauer Steatit. Außen poliert. 
Lit.: Kaiser 1980, 5 Taf. 2, 3 Abb. 1, 5 
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Ti ? Kat.-Nr.: 2496 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 60, 2 - Photo: Taf. 93, 5 - nicht kartiert 
Maße: Dm ca. 40 cm - H 4,1 cm - B 4,3 cm - Erhaltung: ? 
Fragment eines Lampen(?)randes. Erh. sind Teile der Unterseite, des Randes und des Schalenansatzes. Rand besteht aus 2 zweifach 
geknickten Bändern. Außergewöhnlich großes Gefäß. Hell-graugrüner Steatit. 
Lit.: Kaiser 1980, 5 Taf. 2, 1 Abb. 1, 6 
Ti ? Kat.-Nr.: 2497 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 61, 1 - Photo: Taf. 93, 6 - nicht kartiert 
Maße: Dm (Fuß) 13 cm - erh. Dm 7,7 cm - erh. H 7,6 cm - H (Fuß) 1,7 cm - Erhaltung: ? 
Fußfragment einer Schale. Der Fuß ist durch eine Ritzlinie vom steil ansteigenden Körper abgesetzt. Aufgrund der nachlässigen 
Glättung im Innern und des tiefsitzenden Schalenbodens wohl keine Lampe. Schwarzer Steatit. 
Lit.: Kaiser 1980, 5 Taf. 2, 2 Abb. 1, 7 
Ti ? Kat.-Nr.: 2498 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 61, 2 - Photo: Taf. 93, 6 - nicht kartiert 
Maße: erh. Dm 12,9 cm - erh. Dm (Fuß) 9,8 cm - H 6,7 cm - Dm Db außen 0,4 cm - Erhaltung: ? 
Fußfragment. Erhalten sind der größte Teil des Fußes und des Schalenbodens sowie ein kleiner Teil der Wandung mit einem 
gebohrten Loch für einen Griff oder eine Flickung. Schwarzer Steatit. 
Lit.: Kaiser 1980, 6 Taf. 2, 2 Abb. 1, 8 
Ti ? Kat.-Nr.: 2499 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 62, 4 - Photo: Taf. 93, 7 - nicht kartiert 
Maße: Dm 21 cm - Dm (Hals) 8 cm - erh. H 13,8 cm - Dm Db außen 1 cm - Erhaltung: ? 
3 Fragmente einer Blütenschale. Ein konkav aufsteigendes Mittelblatt, das sich oben verbreitert, wird von 2 konvexen Bändern 
gerahmt. 2 Durchbohrungen wohl für Henkel. Bleigraues Konglomerat mit gelblichen, bräunlichen und grünlichen Tönen. 
Lit.: Kaiser 1980, 6 Taf. 3, 1-3 Abb. 1, 9 
Ti ? Kat.-Nr.: 2500 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 62, 5 - Photo: Taf. 93, 7 - nicht kartiert 
Maße: Dm max 24 cm - Dm (Hals) 10 cm - erh. B 15,5 cm - erh. Höhe 11,8 cm - Erhaltung: ? 
Fragment eines "blossom bowls". Schwarzer Steatit mit fleckigen grauen Einsprengseln. Außenseite poliert. An Mündung 
Aussparung für Deckel. Dort und innen Bearbeitungsspuren. Wahrscheinlich zu 2501 und 2502 gehörig. 
Lit.: Kaiser 1980, 6f. Taf. 4, 1 Abb. 2, 10 
Ti ? Kat.-Nr.: 2501 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 62, 5 - Photo: Taf. 93, 7 - nicht kartiert 
Maße: erh. B 7,5 cm - erh. Dm 7,5 cm - erh. B (Rand) 3,4 cm - Erhaltung: ? 
Mündungsfragment, wahrscheinlich zu 2500 und 2502 gehörend. Schwarzer Steatit mit fleckigen grauen Einsprengseln. 
Lit.: Kaiser 1980, 7 Taf. 4, 2 Abb. 2, 11 
Ti ? Kat.-Nr.: 2502 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 62, 5 - Photo: Taf. 93, 7 - nicht kartiert 
Maße: erh. B 11,6 cm - erh. H 9,8 cm - Erhaltung: ? 
Wandungsfragment, wahrscheinlich zu 2500 und 2501 gehörend. Schwarzer Steatit mit fleckigen grauen Einsprengseln. 
Lit.: Kaiser 1980, 7 Taf. 4, 2 Abb. 2, 12 
Ti ? Kat.-Nr.: 2503 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 63, 1 - Photo: Taf. 93, 8 - nicht kartiert 
Maße: Dm max 15,7 cm - erh. H 10,7 cm - Dm (Fuß) 8,2 cm - D (Boden) 2,9 cm - Erhaltung: ? 
Fragment eines kugelförmigen Gefäßes mit Standfuß. Achatartiger, in parallelen Wellen gemusterter Stein, der hell- bis dunkelbraun 
ist. Sehr sorgfältig geglättet. 
Lit.: Kaiser 1980, 7 Taf. 4, 3 Abb. 2, 13 
Ti ? Kat.-Nr.: 2505 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 63, 3 - Photo: Taf. 93, 8 - nicht kartiert 
Maße: Dm ca. 28 cm - erh. H 6,7 cm - erh. B 7,5 cm - Erhaltung: ? 
Wandungsfragment eines gewölbten Gefäßes mit 5 Kanneluren-Gruppen außen: in der Mitte 2 Gruppen mit je 2 Ritzlinien und 
entsprechend 3 Stegen, außen je eine Gruppe mit 3 Ritzlinien und 4 Stegen. Schwarzblauer Steatit mit dunkelbraunen 
Einsprengseln. 
Lit.: Kaiser 1980, 8 Taf. 4, 4 Abb. 2, 15 
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Ti ? Kat.-Nr.: 2506 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 63, 9 - Photo: Taf. 93, 8 - nicht kartiert 
Maße: Dm unten (außen) 9,4 cm - Mdm (außen) 8 cm - Mdm (innen) 4 cm - Dm (für Einsatz) 7 cm - Erhaltung: 0,3 
Fragment eines Halseinsatzes zum Einlassen in die Gefäßmündung. Über dem Kragen konkave Profillinie zum 1,6 cm breiten 
Mündungsrand. Dort 0,4 breiter und tiefer Einsatz für Deckel. Blauschwarzer Steatit mit dunkelbraunen Einsprengseln, fasrige 
Struktur. 
Lit.: Kaiser 1980, 8 Taf. 4, 4 Abb. 2, 16 
Ti ? Kat.-Nr.: 2507 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 62, 2 - Photo: Taf. 93, 7 - nicht kartiert 
Maße: erh. L 7,7 cm - Dm max 3,6 cm - Dm min 3 cm - Erhaltung: ? 
Henkelfragment. Unten wohl in Nähe des Ansatzes, wo es ganz rund ist, am breitesten, zur Mitte hin dünner. Dort ist auf der 
Unterseite ein schmaler zugespitzter Steg. Hell-graugrüner Steatit mit grauen Einsprengseln, ganz ähnlich wie 2492-2493. 
Lit.: Kaiser 1980, 8f. Taf. 4, 4 Abb. 2, 17 
Ti ? Kat.-Nr.: 2508 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 62, 6 - Photo: Taf. 93, 7 - nicht kartiert 
Maße: L max 6 cm - Dm max 1,75 cm - Dm min 1,45 cm - Erhaltung: ? 
2 Henkel, die zum Ansatz hin breiter werden. Dort durchbohrt je ein Stift schräg das Henkelende. Dekor: 2 scharf eingeschnittene 
Bänder umfassen oben und unten ein spitz-konvexes Band. Dunkelgrauer Steatit mit großen hellgrauen Einsprengseln. 
Lit.: Kaiser 1980, 9 Taf. 4, 4 Abb. 2, 18 
Ti ? Kat.-Nr.: 2509 - Gefäß (Stein: Alabaster) 
Zeichnung: Taf. 62, 3 - Photo: Taf. 93, 7 - nicht kartiert 
Maße: erh. H 6,1 cm - Dm max 3,8 cm - Dm min (unten) 1,8 cm - Dm min (oben) 2,1 cm - Erhaltung: ? 
Hoher schmaler Henkel, der oben in einer Kurve wieder zurückbiegt. Sorgfältig geglättet. Weißer großkristalliner Alabaster. 
Lit.: Kaiser 1980, 9 Abb. 2, 19 
Ti ? Kat.-Nr.: 2511 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 61, 3 - Photo: Taf. 93, 6 - nicht kartiert 
Maße: Dm oben (Kelch) 5,7 cm - erh. H 9,5 cm - Dm (Fuß) 3,3 cm - Dm (Ring unten) 6,4 cm - Erhaltung: ? 
Fragment eines vierseitigen Kelches. Erhalten sind der Oberteil des Fußes und der Unterteil des Kelches. Der schlanke Kelch 
besitzt auf jeder Seite eine mittige Rille. Im Inneren auf dem Boden 4 Drillringe. Kurvig schwarz und grau gemusterter Stein. 
Lit.: Kaiser 1980, 10 Taf. 5, 1-2 Abb. 2 21 
Ti ? Kat.-Nr.: 2512 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 61, 4 - Photo: Taf. 93, 6 - nicht kartiert 
Maße: Dm (Ring unten) 8,7 cm - erh. H 6,6 cm - Dm (Fuß) 5 cm - Dm (Kelchansatz) 8,45 cm - Erhaltung: ? 
Fragment eines runden Kelches. Oberteil des Fußes und unterer Kelchteil sind erh. An der zweigliedrigen Standplatte sitzt der sich 
mit gerader Wandung leicht nach außen öffnende Kelch. Innen eine tiefe Drillspur. Dunkelgrau und weiß gesprenkelte Stein. 
Lit.: Kaiser 1980, 10 Taf. 5,1-2 Abb. 2, 22 
Ti ? Kat.-Nr.: 2515 - Gefäß (Stein: Marmor) 
Zeichnung: Taf. 65, 8 - nicht kartiert 
Maße: L max (Seite) 12 cm - L min (Seite) 11 cm - Dm innen 11,3 cm - erh. H 6,5 cm - Erhaltung: ? 
Möglicherweise ein Altar. Auf einem in der Mitte ca. 1,3 cm eingezogenen viereckigen Fuß sitzt die runde Schale auf. Weißer 
Marmor, sehr zerfressen. Kaum etwas von der alten Ofl. erh. 
Lit.: Kaiser 1980, 12 (M 69:25) Taf. 5, 3 
Ti ? Kat.-Nr.: 2516 - Gefäß (Stein) 
nicht kartiert 
Maße: Dm unten 46 cm - Dm oben 31 cm - erh. H 20,5 cm - B (bei Kreis) 10 cm - Erhaltung: ? 
Pithosfragment. Erhalten sind ein Wandungsstück vom Ober- oder Unterteil mit einem erhabenen, durch konzentrische Ritzlinien 
betonten Kreisornament und einem 2,8 cm breiten Band. Dadurch Ausrichtung möglich. Außen poliert. Schwarzer Steatit. 
Lit.: Kaiser 1980, 12 Taf. 6, 3 Abb. 3, 26 
Ti ? Kat.-Nr.: 2517 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 64, 1 - Photo: Taf. 93, 9 - nicht kartiert 
Maße: Dm 13,6 cm - D 2 cm - D (Rand) 1,2 cm - H (Henkel) 3,3 cm - Erhaltung: ? 
Flaches Deckelfragment mit einem runden Griff, vielleicht zu Pithos 2516 gehörig. Auf Unterseite 1,5 cm breiter und 0,5 cm tiefer 
Rücksprung zum Einsetzen in Gefäßwand. Henkel nicht mittig, vielleicht knapp daneben noch ein zweiter Henkel. Schwarzer 
Steatit. 
Lit.: Kaiser 1980, 12f. Taf. 6, 3 Abb. 3, 27 
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Ti ? Kat.-Nr.: 2518 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 63, 10 - Photo: Taf. 93, 8 - nicht kartiert 
Maße: Dm 11 cm - erh. H 9 cm - B (Rand) 5,1 cm - Erhaltung: ? 
Fußfragment. Auf einem 3 cm breiten und 2 cm hohen Fuß baut sich ein ganz leicht konvexer Körper auf, der zurückspringt. 
Außen geglättet. Purpurfarbener kleinfasiger Stein. 
Lit.: Kaiser 1980, 13 Taf. 6, 3 Abb. 3, 28 
Ti ? Kat.-Nr.: 2519 - Gefäß (Stein: Lapis Lacedaemonius) 
Zeichnung: Taf. 62, 1 - Photo: Taf. 93, 7 - nicht kartiert 
Maße: Dm 20,5 cm - erh. H 8,2 cm - erh. B 15,7 cm - Erhaltung: ? 
Fragment eines kugeligen Gefäßes. Außergewöhnlich gleichmäßig gerundeter Körper. Kontur wird oben etwas flacher, dort wohl 
Fuß oder Rand. Innen (wohl weite Mündung) und außen sorgfältig geglättet, außen etwas poliert. Lapis Lacedaimonius. 
Lit.: Kaiser 1980, 13 Taf. 6, 4-5 Abb. 3, 29 
Ti ? Kat.-Nr.: 2520 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 63, 2 - Photo: Taf. 93, 8 - nicht kartiert 
Maße: Dm 23 cm - erh. H 8,3 cm - erh. B 7,1 cm - Erhaltung: ? 
Wandungsfragment. Die Kontur wird nach oben hin etwas flacher. Oben und unten ist die Wand etwas dünner, also wohl ein 
Schulterstück. Durch die Drillspuren ist die Achse etwas gesichert. Außen poliert, innen Drillspuren. Blauschwarzer Stein. 
Lit.: Kaiser 1980, 13 Taf. 6, 5 Abb. 3, 30 
Ti ? Kat.-Nr.: 2521 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 63, 8 - Photo: Taf. 93, 8 - nicht kartiert 
Maße: erh. H 4,9 cm - erh. B 5,6 cm - Erhaltung: ? 
Wandungsfragment, wohl zu 2520 gehörig. Auf der Rückseite tiefe Drillspuren. Sehr dünne Wandung. Blauschwarzer Stein. 
Lit.: Kaiser 1980, 13 (M 69:31) Taf. 6, 5 
Ti ? Kat.-Nr.: 2522 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 63, 7 - Photo: Taf. 93, 8 - nicht kartiert 
Maße: Dm 16 cm - erh. H 7,5 cm - erh. B 7,3 cm - Erhaltung: ? 
Wandungsfragment. Vielleicht zu 2520 und 2521 gehörig, aber leichter Farbunterschied und dickere Wand. Außen poliert, innen 
Drillspuren, doch grob geglättet. 
Lit.: Kaiser 1980, 14 (M 69:32) Taf. 6, 5 
Ti ? Kat.-Nr.: 2523 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 63, 5 - Photo: Taf. 93, 8 - nicht kartiert 
Maße: Dm 20 cm - erh. H 4,1 cm - erh. B 7,1 cm - Erhaltung: ? 
Wandungsfragment, gehörte wohl zu einem rundem Gefäß. Außen geglättet, innen grobe Schleifspuren. Schwarz und grau 
gesprenkelter Stein, innen heller. 
Lit.: Kaiser 1980, 13 (M 69:33) Taf. 6, 5 
Ti ? Kat.-Nr.: 2524 - Gefäß (Stein: Alabaster) 
Zeichnung: Taf. 64, 3 - Photo: Taf. 93, 9 - nicht kartiert 
Maße: Dm 30 cm - erh. H 6,5 cm - erh. B 5,6 cm - Erhaltung: ? 
Wandungsfragment. Teil der runden Wandung mit Randansatz erhalten. Die Wandung wird oben dünner. Außen geglättet, innen 
parallele Schleifspuren. Alabaster. 
Lit.: Kaiser 1980, 14 Taf. 7, 1 Abb. 3, 34 
Ti ? Kat.-Nr.: 2525 - Gefäß (Stein: Alabaster) 
Zeichnung: Taf. 64, 5 - Photo: Taf. 93, 9 - nicht kartiert 
Maße: Dm (Fuß) 23 cm - erh. H 5,5 cm - erh. B 11,7 cm - Erhaltung: ? 
Fußfragment. Erh. ist ein Teil der Standplatte und der steil konvex aufsteigenden Wand. Alabaster. 
Lit.: Kaiser 1980, 14 Taf. 7, 1 Abb. 3, 35 
Ti ? Kat.-Nr.: 2526 - Gefäß (Stein: Marmor) 
Zeichnung: Taf. 65, 3 - nicht kartiert 
Maße: Dm 28 cm - erh. H 10,4 cm - erh. B 16,8 cm - Erhaltung: ? 
Fragment einer Blütenschale. Erh. ist ein Teil der Schulterzone und der Wandung. Oben ist die Wandung viel, unten etwas dünner 
als in der Mitte. Stark zerfressener Marmor. Innen noch ein Teil der ursprünglich sorgfältig geglätteten Ofl. erhalten. 
Lit.: Kaiser 1980, 14 Taf. 7, 1 Abb. 3, 36 
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Ti ? Kat.-Nr.: 2527 - Gefäß (Stein: Marmor) 
Zeichnung: Taf. 64, 6 - Photo: Taf. 93, 9 - nicht kartiert 
Maße: Dm 28 cm - H 4,9 cm - erh. B 12,3 cm - Erhaltung: ? 
Schalenfragment (?). Dünner Boden, der nach links (wo weniger erhalten ist) leicht ansteigt. Sehr dicker, stark umbiegender Rand 
mit flachem Abschluß, der ca. 1,3 cm breit ist. Stark zerfressener Marmor. 
Lit.: Kaiser 1980, 14 Taf. 7, 2 Abb. 3, 37 
Ti ? Kat.-Nr.: 2528 - Gefäß (Stein: Marmor) 
Zeichnung: Taf. 64, 4 - Photo: Taf. 93, 9 - nicht kartiert 
Maße: Dm (Rand) 17 cm - erh. H 9,8 cm - erh. B 8 cm - Erhaltung: ? 
Brückenskyphosfragment. Erhalten ist ein Teil der Wandung mit Ausguß und Rand. Die steile kleine Schnauze ist im Ansatz 5,8 cm 
breit und geht fließend in den recht steilwandigen Körper über. Das Mündungsloch ist 1,5 cm hoch. Stark zerfressener Marmor. 
Lit.: Kaiser 1980, 14 Taf. 7, 2 Abb. 3, 38 
Ti ? Kat.-Nr.: 2529 - Gefäß (Stein: Marmor) 
Zeichnung: Taf. 65, 2 - nicht kartiert 
Maße: erh. L (Rand) 7,2 cm - erh. B 6,4 cm - Erhaltung: ? 
Flaches Fragment, das außen etwas dicker wird. Stark zerfressener Marmor. 
Lit.: Kaiser 1980, 16 Taf. 7, 3; 39 a 
Ti ? Kat.-Nr.: 2530 - Gefäß (Stein: Marmor) 
Zeichnung: Taf. 65, 1 - nicht kartiert 
Maße: erh. L 9,5 cm - Erhaltung: ? 
Flaches Fragment. Dekor nur ganz schwach erkennbar. Stark zerfressener Marmor. 
Lit.: Kaiser 1980, 16 Taf. 7, 3; 39 b 
Ti ? Kat.-Nr.: 2531 - Gefäß (Stein: Marmor) 
Zeichnung: Taf. 65, 4 - nicht kartiert 
Maße: erh. B 11 cm - erh. H 6,1 cm - Erhaltung: ? 
Ein Stück der alten geglätteten Oberfläche erhalten. Leicht gebogen, vielleicht ein Teil eines Halses (?). Stark zerfressener Marmor. 
Lit.: Kaiser 1980, 16 Taf. 7, 3; 39 c 
Ti ? Kat.-Nr.: 2532 - Gefäß (Stein: Marmor) 
Zeichnung: Taf. 65, 7 - nicht kartiert 
Maße: Dm erg. 9 cm - erh. H 12,5 cm - erh. B 11,8 cm - Erhaltung: ? 
Teil einer Wandung mit Ausgußansatz. Stark zerfressener Marmor. 
Lit.: Kaiser 1980, 16 Taf. 7,3; 39 d 
Ti ? Kat.-Nr.: 2533 - Gefäß (Stein: Marmor) 
Zeichnung: Taf. 65, 5 - nicht kartiert 
Maße: H 4,1 cm - B (Rand) 3,4 cm - Erhaltung: ? 
Rand(?)fragment mit Henkelansatz (?). Stark zerfressener Marmor. 
Lit.: Kaiser 1980, 16 Taf. 7, 3; 39 e 
Ti ? Kat.-Nr.: 2534 - Gefäß (Stein: Marmor) 
Zeichnung: Taf. 65, 6 - nicht kartiert 
Erhaltung: ? 
Kleines Bruckstück eines Marmorgefäßes. Keine Ausrichtung möglich. Stark zerfressener Marmor. 
Ti ? Grube 10 Kat.-Nr.: 2491 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 60, 1 - Photo: Taf. 93, 5 - nicht kartiert 
Maße: H 9,1 cm - Dm Fuß 7,7 cm - Dm oben 18 cm - Erhaltung: 0,7 
Lampe mit fast ganz erh. Fuß, Schalenboden und Rand mit Griff und Dochtkanal. Am Rand sitzen schneckenartige rechtsläufige 
Spiralen. Glänzend poliert. Hell-graugrüner Steatit. 
Lit.: Kaiser 1980, 1f. Taf. 1, 1 Abb. 1, 1 
Ti ? oder 1284 (?) Kat.-Nr.: 652 - Lanzenspitze (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 8 cm - B max 3,55 cm - D max 0,55 cm - D min 0,25 cm - Erhaltung: ? - 116,3 g 
Lanzenspitzenfragment, nur unterer Schaft erhalten. Delle nahe oberer Bruchkante. Stark korrodiert. Durchbohrungen schräg zur 
Tülle laufend (Dm ca. 0,55 cm), nahe den beiden Klingenausläufern. 
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Ti 1(?)905 Kat.-Nr.: 2296 - Radnarbe (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. Dm max 7,95 cm - erh. H 1,32 cm - Dm innen 2,5 cm - D 0,07 cm - Erhaltung: ? - 29 g 
Wohl Beschlagblech einer Radnarbe. Allerdings keine Löcher zur Befestigung vorhanden. Innen zwei konzentrische Ritzungen. 
Ehemals anhaftende alte Museumsnummer: "1[?]905". Korrosion. 
Ti 1090 a Kat.-Nr.: 1469 - Knochenartefakt (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 82, 5 - Photo: Taf. 98, 8 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L gerade 6,23 cm - B max 1,32 cm - D max 1,09 cm - Erhaltung: ? - 5,9 g 
Nach außen gerundeter Knochenartefakt, innen sekundär abgeschnitten. Wenn ehemals kreisrund, dann besaß er einen 
ursprünglichen Durchmesser von 11 cm. Gut überschliffen, leicht bestoßen. Auf Zettel: nach Mus. Nr. aus Mykene (1090 + 1090a). 
Ti 1110 Kat.-Nr.: 2297 - Gefäß (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 6,1 cm - H 2,1 cm - D 0,06 cm - Erhaltung: 0,98 - 22,7 g 
Kleine Schale, an zwei gegenüberliegenden Seiten Ausbeißungen (ehemalige Durchbohrungen?). Korrosion und viel 
Schmutzbesatz. 
Ti 121 Kat.-Nr.: 1591 - Gefäßverschluß (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 46, 10 - Photo: Taf. 91, 8 - nicht kartiert 
Maße: Dm ca. 11,5 cm - H 6,15 cm - Erhaltung: 1 - 588 g 
Gefäßverschluß mit planer Oberseite, die zum Rand schräg abknickt. Unterseite unregelmäßig mit Dellen, anscheinend durch 
Fingerkuppen. Ockerbeige Unterseite, grau-beige Oberseite. 
Ti 1291 Kat.-Nr.: 1464 - Spinnwirtel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 81, 1 - Photo: Taf. 98, 6 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 4,88 cm - Dm min 4,74 cm - H 2,26 cm - Dm Db min unten 0,7 cm - Erhaltung: 0,98 - 29,5 g 
Halbsphärischer Spinnwirtel, Basis plan mit überschliffener Spongosa. An Oberkante Delle aufgrund der ursprünglichen 
Knochenform. Durchbohrung von beiden Seiten zur Mitte, dort 0,4 cm breite Durchbohrung. Gut überschliffen. 
Ti 1292 Kat.-Nr.: 1465 - Spinnwirtel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 81, 2 - Photo: Taf. 98, 6 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm max 4,33 cm - Dm min 4,27 cm - H 1,74 cm - Dm Db unten 0,56 cm - Erhaltung: 1 - 13,7 g 
Halbsphärischer Spinnwirtel, Basis plan mit leicht überschliffener Spongosa. Wölbung gut überschliffen. Kleiner 
Rauch/Brandfleck. 
Ti 1334 Kat.-Nr.: 1470 - Eberzahn (Zahn) 
Zeichnung: Taf. 82, 13 - Photo: Taf. 98, 8 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. Länge gerade 6,4 cm - B max 1,72 cm - D max 0,43 cm - Erhaltung: ? - 4,8 g 
Eberzahn, zur breiten Seite hin gebrochen. Auf der Rückseite gespalten und überschliffen, besonders an Kanten. Vorderseite 
ebenfalls sehr gut überschliffen. 
Ti 1335 Kat.-Nr.: 1471 - Eberzahn (Zahn) 
Zeichnung: Taf. 82, 16 - Photo: Taf. 98, 8 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. Länge gerade 6,61 cm - B max 1,51 cm - D max 1,15 cm - Erhaltung: ? - 10,2 g 
Zu beiden Enden hin fragmentierter Eberzahn. Vollständiger Umfang, nicht aufgespalten. Wohl überschliffen. 
Ti 1346 Kat.-Nr.: 2211 - Gefäß ? (Stein) 
Zeichnung: Taf. 58, 9 - Photo: Taf. 93, 3 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 4,02 cm - erh. B 3,1 cm - D max 0,65 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: ? - 12 g 
Fragment vielleicht eines Steingefäßes. Dicke der Wandung variiert jedoch und die Ofl. ist rauh (vielleicht aber durch spätere 
Verwitterung hervorgerufen). Grau-blau-dunkel streifiger Stein. 
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Ti 1348 Kat.-Nr.: 2238 - Besatzblech (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 3,38 cm - H 0,42 cm - D 0,05 cm - Dm Db 0,31 cm - Erhaltung: 1 - 3,3 g 
Rundes Besatzblech, ca. 0,4 cm breiter Rand mit drei 0,08 cm breiten Durchbohrungen (in einer steckt ein Drahtrest) in gleichem 
Abstand. Aufgewölbtes Mittelteil mit Durchbohrung (gemessen). Innen Verkohltes ansitzend. Mit Erde bedeckt. Keine Korrosion. 
Ti 1349 Kat.-Nr.: 2239 - Pinzette (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 6,88 cm - B max 0,85 cm - B min 0,43 cm - D ca. (o. Korrosion) 0,1 cm - Erhaltung: 1 - 3,3 g 
Pinzette. Zu den Enden hin sich verbreiternde Bleche. Sehr korrodiert und mit Erde besetzt. 
Ti 1361 Kat.-Nr.: 2241 - Meißel: Doppelmeißel (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 10,04 cm - B max (Schaft) 0,37 cm - B min (Schaft) 0,31 cm - B max (Scheide) 0,47 cm - Erhaltung: 1 - 6,7 g 
Meißel mit quadratischem Querschnitt mit zwei, in 90 zueinander verdrehten Schneiden. Eine breit und unregelmäßig rund, andere 
schwach gerundet und wenig breiter (0,42 cm) als Schaft. Kaum Korrosion, jetzt aber frische Aufblühungen. 
Ti 1362 Kat.-Nr.: 2242 - Schellenring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm max 4,7 cm - Dm min 4,1 cm - Dm (Schelle) 1,2 cm - D (Ringdraht) 0,15 cm - Erhaltung: 1 - 2,2 g 
Ring mit rundem Querschnitt und zwei Ösenhaken und einer Schelle. Diese ist leicht zerdrückt und korrodiert, ansonsten wenig 
Korrosion. 
Ti 1363 Kat.-Nr.: 2248 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 4 cm - D max 0,24 cm - D min 0,2 cm - B (kl. Ringe) 0,06 cm - Erhaltung: 0,66 - 1,9 g 
Ring mit rundem Querschnitt, auf den kleine umlaufende Spiralringe aufgezogen sind. Zwei getrennt voneinander liegende 
Spiralringchen erh. (ehemals zusammengehörig?). Kaum Korrosion. 
Ti 1364 Kat.-Nr.: 2243 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 2,05 cm - D 0,17 cm - Erhaltung: 1 - 0,9 g 
Offener Ring mit rundem Querschnitt. Kaum Korrosion. 
Ti 1365 Kat.-Nr.: 667 - Nadel: Sonderform Radnadel (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: H 2,8 cm - Dm (Rad) 3,9 cm - Dm max (Schaft) 1 cm - Dm Db min 0,3 cm - Erhaltung: 1 - 18,9 g 
Radnadel mit 4 Speichen am Radlager, die sich dann rechtwinkelig zu Doppelspeichen aufteilen. Bei 2 der 4 Doppelspeichen 
durchgängig zur Radnarbe, zwei anscheinend Fehlgüsse. 2,5 cm langes konisches Radlager, das sich von 1 auf 0,6 cm verjüngt. 
Lit.: Kilian-Dirlmeier 1979, Taf. 110, 8 
Ti 1377 Kat.-Nr.: 2212 - Schleifstein (Stein) 
Zeichnung: Taf. 69, 4 - Photo: Taf. 94, 4 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 4,35 cm - B max 1,52 cm - D max 0,5 cm - Dm Db 0,55 cm - Erhaltung: ? - 6,3 g 
Flacher länglicher Schleifstein mit rechteckigem Querschnitt. Zu einem Ende frag., Bruchkante bei etwas schräg ansetzender 
Durchbohrung. Unterseite rauh, unregelmäßig. Oberseite und Seitenflächen glatt. Grauer Stein. 
Ti 1381 Kat.-Nr.: 2210 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 58, 6 - Photo: Taf. 93, 3 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 6,5 cm - Dm innen 4,1 cm - H 1,55 cm - erh. D min (Wandung) 0,58 cm - Erhaltung: 0,4 - 29,7 g 
Schälchenartiges Gefäß, Abnahme der Wanddicke vom Rand zum Boden (min). Außen am Rand 2 umlaufende Rillen, senkrecht 
dazu zwei 0,22 cm breite gebohrte, halboffene Rillen. Innen und außen poliert. Oberkante Rand schräg abgeschliffen. 
Hellolivgrüner Stein. 
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Ti 1384 Kat.-Nr.: 2246 - Spitze (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 6,1 cm - D max (Rundkopf) 0,47 cm - B max (Schaft) 0,44 cm - B min (Schaft) 0,36 cm - Erhaltung: 1 - 4,6 g 
Anscheinend vollständig erh. Spitze mit leicht verdicktem Kopf mit rundem Querschnitt und einem Schaft mit quadratischem, 
dann eher rechteckigem Querschnitt. Basis nicht plan, leicht schräg mit kleinem (Guß?-)Zapfen. Unregelmäßige Ofl. durch 
Korrosion. 
Ti 14..? 1463-88 ? Kat.-Nr.: 535 - Meißel (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 6,2 cm - B max 0,4 cm - Erhaltung: ? - 2,8 g 
Anscheinend vollständig erhaltener dünner Meißel mit zum Kopfende hin eckigem und zur Schneide hin rundem Schaft. Ofl. durch
Korrosion beeinträchtigt. 
Ti 1451 Kat.-Nr.: 2240 - Schellenring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm ca. 3,1 cm - B max (Schelle) 0,9 cm - Dm (Rundraht) 0,18 cm - B (platter Draht) 0,27 cm - Erhaltung: ? - 1,6 g 
Ring mit zwei Hakenösen und zwei frag. Schellen, 2 Teile davon jetzt lose. Schellen zerdrückt, ebenso Ringdraht an einer Stelle 
rechteckig platt gedrückt. Wenig Korrosion. 
Ti 1451 o.1460 Kat.-Nr.: 609 - Messer (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 5,9 cm - B max 1,02 cm - D max 1,6 cm - Erhaltung: ? - 4,1 g 
Klinge wohl eines kleinen Messers. Griff oder Griffansatz nicht erhalten. 
Ti 1452 Kat.-Nr.: 2247 - Pfeilbolzen (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L (geradegebogen!) 5,4 cm - D max (Kopf) 0,62 cm - D (Schaft) 0,28 cm - Erhaltung: ? - 5,6 g 
Pfeilbolzen mit quadratisch verdrücktem, ca. 3,3 cm langem Kopf, der ca. 2,3 cm von der Spitze entfernt seine größte Dicke 
aufweist. Quadratischer, verbogener Schaft, frag. Korrossion. 
Ti 1453 ? Kat.-Nr.: 610 - Messer (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 5,9 cm - erh. B 1,4 cm - D max 0,15 cm - Erhaltung: ? - 3,6 g 
Fragmentierte Klinge eines Messers. 
Ti 1460 Kat.-Nr.: 613 - Messer (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 14,8 cm - B max 3 cm - D max 0,39 cm - Dm Db 0,4 cm - Erhaltung: 0,98 - 77,8 g 
Sichelmesser mit einem Loch in der kurzen Griffplatte. So gut wie vollständig erhalten. Das einzelne Loch diente wohl zur 
Anbringung eines Griffes. 
Ti 1463 Kat.-Nr.: 2249 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm max 2,53 cm - Dm min 2,4 cm - D ca. 0,4 cm - Erhaltung: 1 - 4,1 g 
Offener Ring, wohl mit rundem Querschnitt, sehr stark korrodiert und mit Verbackenem bedeckt. 
Ti 1464 Kat.-Nr.: 2250 - Spitze (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L ca. 5,85 cm - B max 0,57 cm - D max 0,33 cm - Erhaltung: 0,98 - 3,8 g 
Ungewöhnliche Spitze mit zwei relativ geraden Längsflächen und einer gewölbten Seite. 2 Frag., neu gebrochen. Läuft in eine recht 
scharfe Spitze aus, indem sich beide Breitseiten verkürzen, die eine Schmalseite jedoch nicht. Anderes Ende stumpf. 
Ti 1466 Kat.-Nr.: 2251 - Nagel (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 10,2 cm - B (max - Kopf) 0,4 cm - Dm max (Schaft) 0,39 cm - Erhaltung: 1 - 6,3 g 
Nagel mit kaum verbreiterter Schlagfläche. Spitze stumpf, abgenutzt. Durch Korrosion relativ unregelmäßige Ofl. 
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Ti 1472 Kat.-Nr.: 2252 - Ösennadel (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 13,2 cm - D max (Schaft) 0,2 cm - B (Kopf) 0,3 cm - B Db 0,08 cm - Erhaltung: 1 - 2,2 g 
Vollständig erh. Nähnadel. Durchbohrter Kopf ca. 1,4 cm von Basis entfernt. Entlang der Spitze Durchbohrung. Unten 
angebrochen, umgebogen. Kaum Korrosion. 
Lit.: Kilian-Dirlmeier 1984b, 59 
Ti 1473 ? Kat.-Nr.: 2244 - Gefäß (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L max 6,75 cm - L (Ausguß) 4,7 cm - H 3,83 cm - D 0,09 cm - Erhaltung: ? - 22,2 g 
Langschnabeliger Tüllenausguß. Außen an das Gefäß angesetzt. Zwei Niete und Reste der Gefäßwand oben innen erh., kein Ansatz 
eines weiteren Nietes unten sichtbar. Dicke ohne Korrosion wohl zwischen 0,07-0,13 cm. Recht stark korrodiert. 
Ti 1475 Kat.-Nr.: 2267 - Rundstab (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 13,46 cm - D max 0,52 cm - D min 0,42 cm - Erhaltung: ? - 17,6 g 
Rundstab mit rund-eckigem Querschnitt. Zu beiden Enden frag. Innen zumindest zum Teil wohl hohl. Insgesamt recht regelmäßig 
gebogen. Größte Dicke in der Mitte, zu den Enden etwas schmaler werdend. Recht wenig Korrosion. 
Ti 1482 Kat.-Nr.: 2253 - Vierkantstab (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 11,3 cm - B max (o.Korrosion) 0,5 cm - Erhaltung: ? - 12,5 g 
Vierkantstab, zumindest zu einem Ende frag., dort mit frischer Korrosion. 2 Frag., passen aber nicht ohne Zweifel zusammen. 
Unregelmäßige aufgequollene Ofl. an manchen Stellen, sonst relativ regelmäßiger Vierkantstab. 
Ti 1487 Kat.-Nr.: 2254 - Vierkantstab (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 10,75 cm - B max 0,52 cm - D min 0,27 cm - Erhaltung: ? - 6,8 g 
Vierkantstab, wohl zu beiden Enden frag. 3 Frag., die 2 kleineren sind stärker korrodiert und aufgequollen. Verdickung im 
Mittelteil. 
Ti 1488 Kat.-Nr.: 2255 - Vierkantstab (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 8,05 cm - B min 0,4 cm - B max (korr.) 0,52 cm - D min 0,14 cm - Erhaltung: ? - 3,3 g 
Vielleicht zu beiden gerundeten Enden vollständiger, flacher Vierkantenstab mit gerundeten Kanten. Dicke ohne Korrosion wohl 
zwischen 0,14-0,19 cm. Mittelstarke Korrosion mit Aufblühungen. 
Ti 1500 Kat.-Nr.: 1466 - Spinnwirtel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 81, 3 - Photo: Taf. 98, 6 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm max 4,42 cm - Dm min 4,17 cm - H 1,71 cm - Dm Db unten 0,52 cm - Erhaltung: 0,98 - 16,3 g 
Flach halbsphärischer Spinnwirtel, an Seiten etwas abgeschliffen/bestoßen. An Oberkante Delle des originalen Knochens. Basis 
plan mit überschliffener Spongosa. 
Ti 1525 Kat.-Nr.: 1472 - Eberzahn (Zahn) 
Zeichnung: Taf. 82, 15 - Photo: Taf. 98, 8 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. Länge gerade 5,45 cm - B max 1,15 cm - B max 1,12 cm - Erhaltung: ? - 5,9 g 
Zu beiden Enden hin fragmentierter Eberzahn. Vollständiger Umfang, nicht aufgespalten. Durch Bruch jedoch in Längsrichtung 
etwas aufgespalten. Unklar, ob überschliffen. 
Ti 1526 Kat.-Nr.: 1473 - Eberzahn (Zahn) 
Zeichnung: Taf. 82, 14 - Photo: Taf. 98, 8 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. Länge gerade 5,2 cm - B max 1,05 cm - D max 1 cm - Erhaltung: ? - 3,1 g 
Zu beiden Enden hin fragmentierter Eberzahn. Vollständiger Umfang, nicht aufgespalten. Wohl überschliffen. 
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Ti 17080 Kat.-Nr.: 668 - Nadel: Sonderform Radnadel (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: H 1,8 cm - Dm (Rad) 3,5 cm - Dm max (Schaft) 1,05 cm - Dm Db min 0,36 cm - Erhaltung: 1 - 14,4 g 
Sechsspeichige Radnadel. Oberfläche durch Korrosion sehr unregelmäßig. Ausbeißung im konischen Radlager. Dieses verjüngt sich 
von 1 cm auf 0,6 cm. Loch ca. 0,35 cm breit. 
Ti 17181 Kat.-Nr.: 1467 - Spinnwirtel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 81, 4 - Photo: Taf. 98, 6 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm max 5,25 cm - Dm min 5,15 cm - H 2,11 cm - Dm Db unten 0,8 cm - Erhaltung: 0,98 - 35,9 g 
Flacher halbsphärischer Spinnwirtel. Basis plan, Spongosa dort und an Oberseite. An Oberkante Delle des originalen Knochens. 
Minimaler Durchmesser der Durchbohrung bei Mitte (0,58 cm). Überschliffen. 
Ti 17224 o. F.o wahrsch. NA 1960 Kat.-Nr.: 1462 - Ring (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 81, 8 - Photo: Taf. 98, 6-7 - nicht kartiert 
Maße: Dm außen 2,32 cm - Dm innen 0,55 cm - D max 0,56 cm - Erhaltung: 0,95 - 2,2 g 
Nahezu vollständiger Ring. Plane Unterseite, dort etwas bestoßen. Zur Oberseite hin gerundet mit tordierenden Ritzungen am 
Rande und angedeuteter konzentrischer Ritzung. Überschliffen, nicht sehr regelmäßig. 
Ti 17228 Kat.-Nr.: 1468 - Spinnwirtel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 81, 5 - Photo: Taf. 98, 6 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm max 4,53 cm - Dm min 4,48 cm - H 2,22 cm - Dm Db unten 0,53 cm - Erhaltung: 1 - 25,4 g 
Halbsphärischer Spinnwirtel. Basis plan, dort überschliffene Spongosa. An Oberkante Delle des originalen Knochens. Sehr gut 
überschliffen, bestoßen. 
Ti 183 Kat.-Nr.: 32 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 23 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm unten 2,75 cm - H 1,62 cm - Dm oben 1,3 cm - Erhaltung: 0,95 - 14,7 g 
Konisch. Rotviolett. 
Ti 1905 Inv. 1522 Kat.-Nr.: 1456 - Griffplatte (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 79, 3 - Photo: Taf. 98, 2-3 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 6,9 cm - B max 1,3 cm - D max 0,55 cm - Dm Db max 0,38 cm - Erhaltung: ? - 2,9 g 
Griffplatte eines Messers. Schräg in Längsrichtung sekundär durchsägt. Zwei Seiten original, stehen in fast rechtem Winkel 
zueinander. Zwei senkrechte Durchbohrungen. Außenseiten sehr gut überschliffen. Sekundärer Schnitt sehr glatt. 
Ti 1905 No. 1522 Kat.-Nr.: 1457 - Griffplatte (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 79, 1 - Photo: Taf. 98, 2-3 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 7,68 cm - B max 1,88 cm - B min 1,5 cm - D max 0,53 cm - Erhaltung: 1 - 11,1 g 
Griffplatte mit schräg abgeschnittenen Schmalseiten und leicht gerundetem Kopf. 2 Durchbohrungen 1,88 bzw. 1,61 cm von Kopf 
bzw. Unterkante entfernt. 1 breite Anbohrung (Dm 0,6 cm) und 1 Bohrversuch. Ritzlinien, sehr gut überschliffen. 
Ti 1908 Kat.-Nr.: 2290 - Besatz (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: H 2,5 cm - B max 0,9 cm - Erhaltung: 0,99 - 6,9 g 
Steil-konischer, stark geliederter Besatz auf quadratischer Grundfläche mit 4 Füßchen (eins frag.). Über Grundfläche "Eierstab", 
dann 4 reliefierte, eckige bis runde Ringe unterschiedlicher Dicke, Bekrönung. Auf jeder Seite Einbohrung (?). Korrosion. 
Ti 1912 Unterburgweg 13548 Kat.-Nr.: 2256 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 7,2 cm - erh. B 4,08 cm - D min 0,1 cm - D max 0,16 cm - Erhaltung: ? - 8,7 g 
Zwei Frag. eines Bleches, zu 3 Seiten frag. Das ganze Blech ist zur erh. geraden Kante hin gewölbt. Durch Korrosion 
unregelmäßige Ofl. 
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Ti 1913 (20.9.) Weg von OB zur MB 1378 Kat.-Nr.: 2245 - Scheibe (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 9,7 cm - D max ca. 0,13 cm - D min ca. 0,08 cm - Erhaltung: 0,5 - 21,6 g 
Regelmäßig runde Scheibe, keine Durchbohrungen feststellbar - weggebrochen (?). 2 Frag. Recht viel Korrosion, daher Dicke nicht 
genau feststellbar. 
Ti 1913 unter ergaleia osteina Inv. Nr. 1333 Kat.-Nr.: 1437 - Griff (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 79, 9 - Photo: Taf. 98, 2 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 4,9 cm - Dm max 2,64 cm - Dm Db 1,08 cm - D max 1,59 cm - Erhaltung: ? - 16,1 g 
Bruchstück eines Griffes, zu einem Ende und in Längsrichtung fragmentiert/gespalten. Bruchkanten aber alt. Erh. Ende abgesägt 
mit Schnittspuren. Innen durch eingesetzten Gegenstand geglättet. Außenseite überschliffen. 
Ti 1926 Graben T Ti 9449 Kat.-Nr.: 611 - Messer (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 13,6 cm - B max 2,4 cm - D max 0,18 cm - Erhaltung: ? - 25,7 g 
Vollständig erhaltene Klinge eines Messers. Zur Griffplatte hin anscheinend abgebrochen. Goldfarben schimmernd. 
Ti 2.4.1927 Kat.-Nr.: 606 - Messer (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 16,4 cm - B max 1,82 cm - B min 0,4 cm - D max 0,29 cm - Erhaltung: 0,98 - 22,7 g 
Nahezu vollständig erhaltenes Bronzemesser mit Griffplatte, zwei Nietlöchern mit Nieten. Nur zur Spitze hin wohl etwas frag. Am 
Griffende weiteres Loch. Klingenschneide gescheift. 
Ti 3A Niv. 2,13 m Kat.-Nr.: 2342 - Ring (Stein: Marmor) 
Zeichnung: Taf. 52, 52 - Photo: Taf. 92, 5 - nicht kartiert 
Maße: Dm ca. 10 cm - B max 1,5 cm - B min 1,05 cm - D max 1,3 cm - Erhaltung: 0,45 - 41,2 g 
Ring aus weißem Marmor. Dicke wie Breite changieren recht stark. Zweiter Zettel anbei (?): "6. Abhub im Bereich 2x4 m im Südteil 
ohne Steinlage Abhubdicke 4-5 cm". Beschrifet allerdings mit obigen Angaben auf anderem Zettel. 
Ti 9381-9384 Kat.-Nr.: 717 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm max 2,35 cm - Dm min 1,7 cm - B max 0,74 cm - D min 0,03 cm - Erhaltung: 0,98 - 4,8 g 
Drei zusammengeknotete Ringe aus überlappendem Blech. Vollständig erhalten. Unregelmäßig und zerdrückt. Recht starke 
Korrosion. 
Ti 9448 Kat.-Nr.: 1454 - Nadel ? (Elfenbein) 
Zeichnung: Taf. 72, 41 - Photo: Taf. 97, 3 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 3,74 cm - Dm max 0,61 cm - Dm min 0,53 cm - Erhaltung: ? - 0,8 g 
Wohl Nadel, ein Ende erh. Von diesem Ende schräg in Längsrichtung 2,98 cm lange abgeschliffene Fläche. Dort noch besser 
geschliffen als runde Außenflächen. 
Ti Altfund Kat.-Nr.: 1830 - Wandapplik (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 40, 2 - Photo: Taf. 91, 3 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 20,6 cm - B max 8,88 cm - D max 1,87 cm - Dm Db max 2,1 cm - Erhaltung: ? - 371 g 
Wandapplik, zur Fußschale hin fragmentiert. Seitenflächen leicht konisch, nicht sehr regelmäßig. Orangebraune Ofl. und Rand, 
dunkelgrauer Kern. Oberseite geglättet und verstrichen. Unterseite rauh. 5YR 5/6. 
Ti Altfund Burg (?) Kat.-Nr.: 1831 - Wandapplik (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 40, 3 - Photo: Taf. 91, 3 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 13,45 cm - erh. B 8 cm - D max 2,2 cm - D max (Mitteltei 1,85 cm - Erhaltung: ? - 181 g 
Frag. Wandapplik mit Ansatz zur Fußschale. Fußschale breiter als Mittelteil. Ockergelbe Ofl., etwas dunkler, eher orangebrauner 
Kern. Oberseite verstrichen/geglättet. 10 YR 7/4. 
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Ti Burg alt Kat.-Nr.: 1832 - Wandapplik (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 40, 4 - Photo: Taf. 91, 3 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 13 cm - B max 9,1 cm - D ca. max 4 cm - Erhaltung: ? - 536 g 
Fußteil einer sehr massiven Wandapplik. Nach vorne hin und zum Oberteil hin frag. Auf Oberseite hakenförmige Ritzung, wohl 
zufällig (?). Orangebraune Ofl. und Rand, grauer Kern, Steinchen. Wenig verstrichen. 10YR 6/6. 
Ti Burg alt Kat.-Nr.: 1833 - Wandapplik (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 41, 2 - Photo: Taf. 91, 4 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 15,2 cm - H max 10,5 cm - D max (Mitteltei 1,75 cm - D min (Spitze) 0,5 cm - Erhaltung: ? - 630 g 
Weit ausladende Fußschale einer Wandapplik, zum Mittelteil hin frag. Fußschale teilweise bestoßen, anscheinend im Profil zweifach 
getreppt. Orangebraune Ofl. und Rand, grauer Kern. 7.5YR 6/4. 
Ti Drag. Kat.-Nr.: 1190 - Schaber (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 33, 11 - Photo: Taf. 97, 1 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: L 4,7 cm - B max 2,2 cm - D 0,95 cm - Erhaltung: ? - 8,6 g 
Fragment eines angeschliffenen Bandhenkels. Vielleicht vollständig erhalten, da das stumpfe Ende sehr glatt abgeschliffen ist. 
Feiner ockergelber Ton. 
Ti E 1926 Graben E Kat.-Nr.: 616 - Messerrohling ? (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 20,9 cm - B max 2,73 cm - B min 0,88 cm - D max 0,75 cm - Erhaltung: 0,98 - 169,7 g 
Langgestreckt trapezförmiger Stab. Kleinere Schadstellen seitlich und an unterem breitem Abschluß. Oberer Abschluß flach-
rechteckig, unterer Abschluß konvex geschwungen, möglicherweise grob schneidenartig zulaufend. 
Ti E 1926 Südgrabung 9448 Kat.-Nr.: 1453 - Nadel mit geriffeltem Kopf (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 73, 16 - Photo: Taf. 97, 4 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 10,78 cm - Dm max (Schaft) 0,49 cm - Dm max (Kopf) 0,51 cm - Dm min (Kopf) 0,31 cm - Erhaltung: 1 - 1,8 g 
Nadel mit geriffeltem Kopf und Augendekor. Von Basis: 5 Wülste mit 4 Rillen, gerundetes Mittelteil mit 3 kreisrunden 
Aussparungen mit Kreiseinsatz (Auge), drei Wülste mit 3 Rillen, max. 2 cm von Basis entfernt. Sehr gut überschliffen. 
Lit.: Kilian-Dirlmeier 1984b, Abb. 5, B 55 
Ti F 38 Kat.-Nr.: 1442 - Spitze, schmal (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 75, 1 - Photo: Taf. 97, 7 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 5,31 cm - B max 1,02 cm - D max 0,38 cm - Erhaltung: ? - 1,6 g 
Spitze aus Diaphysespan, zur Basis hin fragmentiert. Außenseite und zur Spitze hin gut überschliffen. 
Ti F 7.10.29 Inv. 17226 Kat.-Nr.: 1458 - Spitze (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 74, 16 - Photo: Taf. 97, 6 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 7,85 cm - Dm max 1,46 cm - D max 0,83 cm - Erhaltung: ? - 4,7 g 
Spitze aus Diaphysespan eines Röhrenknochens. Runde Knochenwandung zu über der Hälfte erh. Länge und Breite fast 
vollständig. An Kanten, an Außenseite und bei Spitze sehr gut überschliffen. Zettel: "Zwischen Aschenschicht und Grabniveau in 
22 und 26". 
Ti F mit Inv. 17226 Kat.-Nr.: 1459 - Spitze (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 76, 13 - Photo: Taf. 97, 8 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 6,67 cm - B max 0,95 cm - D max 0,89 cm - Erhaltung: 0,98 - 5,2 g 
Spitze aus Diaphysespan, an allen Seiten bearbeitet mit dreieckig-rundem Querschnitt. Zur Spitze hin etwas frag. Überschliffen, zur 
Spitze hin gut. Zettel: "Herdstelle 30 unter den blauen (?) Mauern". 
Ti F unter ksi (gr.) zw. 21 22 (in Kreis) Kat.-Nr.: 1460 - Griff (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 79, 5 - Photo: Taf. 98, 2 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 6 cm - Dm max 1,97 cm - Dm max (Längs-Db) 1,12 cm - Dm Db 0,45 cm - Erhaltung: ? - 13,5 g 
Griff aus einem Röhrenknochen, zu einen Ende hin frag. 2 Durchbohrungen, zumindest an erhaltnem Ende durch beide 
Wandungen gehend, 0,3 cm von Ende entfernt. Gut überschliffen, aber nicht sehr rund. 
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Ti G 9385 Grab X Kat.-Nr.: 701 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 2,2 cm - B max 0,61 cm - B min 0,56 cm - D 0,2 cm - Erhaltung: 1 - 3 g 
Breiter Ring mit reliefierter Randfassung. Sehr korrodiert. 
Ti G 9386 Grab X Kat.-Nr.: 702 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 2,15 cm - Dm (Draht) 0,15 cm - Erhaltung: ? - 1,3 g 
Spiralring, zweimal gewunden aus Draht mit Torsionsrelief. Sehr korrodiert. 
Ti G 9388 Grab X Kat.-Nr.: 703 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm ca. 1,7 cm - D 0,15 cm - Erhaltung: ? - 0,3 g 
Zwei Drittel eines unregelmäßigen zerdrückten Ringes. Starke Korrosion. 
Ti Grab X N-Hälfte 15.10.27 Kat.-Nr.: 2223 - Prisma (Bronze) 
Zeichnung: Taf. 88, 25 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 1,6 cm - erh. B 1,5 cm - Dm Db 0,15 cm - Erhaltung: ? - 5,8 g 
Prismaförmiger oder pyramidaler Bronzegegenstand, vielleicht ein Siegel (?). Extrem korrodiert und plattig aufgeplatzt. Auf einer 
Seite eine Durch- oder Anbohrung. Lose mit Zetteln mit Nr. 9458, 9459, 9461, 9464, 9468. 
Ti Grab X N-Hälfte 15.10.27 Kat.-Nr.: 2224 - Perle (Stein: Bernstein) 
Zeichnung: Taf. 52, 14; 88, 26 - Photo: Taf. 92, 1. 7 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 1,3 cm - Dm max bei Db 0,63 cm - Dm min bei Db 0,5 cm - Dm Db 0,64 cm - Erhaltung: ? - 0,4 g 
Recht unregelmäßige, flach-sphärische Perle. Die braune Ofl. fehlt fast vollständig. Glasig-harter, dunkelrot glänzender Kern. Lose 
mit Zetteln mit Nr. 9458, 9459, 9461, 9464, 9468. 
Ti Grab X N-Hälfte 15.10.27 Kat.-Nr.: 2225 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 43; 88, 16 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm geschätzt 1,4 cm - erh. H 0,66 cm - Dm Db ca. 0,36 cm - Erhaltung: ? - 0,3 g 
Drei größere Frag. einer Perle. Cremefarben-braune Ofl., weiß-golden-bläulich glänzender Kern, porös. Bricht beim Anfassen. Lose 
mit Zetteln mit Nr. 9458, 9459, 9461, 9464, 9468. 
Ti Grab X N-Hälfte 15.10.27 Kat.-Nr.: 2226 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 44; 88, 15 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 1,35 cm - H bei Db 0,92 cm - Dm Db 0,32 cm - Erhaltung: 0,66 - 0,3 g 
Sphärisch gedrückte Perle mit orange-beiger Ofl. und orangegelbem, porösem Kern. Lose mit Zetteln mit Nr. 9458, 9459, 9461, 
9464, 9468. 
Ti Grab X N-Hälfte 15.10.27 Kat.-Nr.: 2227 - Perle, reliefiert (Glas) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm geschätzt 2,2 cm - Erhaltung: ? 
In viele Randplättchen und unzählige Krümel zerbrochene Perle mit erhabenen Relieflinien in ungefähr 0,38 cm Abstand 
zueinander. Weiß-blau-grau gesprenkelte Ofl., weißer poröser Rand, Kern fehlt wohl. Nicht abgebildet. Mit Zetteln wie 2226. 
Ti Grab X N-Hälfte 15.10.27 Kat.-Nr.: 2228 - Plättchen (Horn) 
Zeichnung: Taf. 81, 14; 88, 28 - Photo: Taf. 98, 6 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 1,25 cm - erh. B 1,25 cm - D max 0,45 cm - Erhaltung: ? - 1 g 
Drei Plättchen (nur größtes vermessen) aus Horn, die jeweils eine relativ glatte Schmalseite mit schrägen Durchbohrungen 
aufweisen, welche teils an der Kante offen liegen. An Ober- und Unterseite Hornstruktur sichtbar. Braun-schwarz. Mit Zetteln wie 
2227. 
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Ti Grab X N-Hälfte 15.10.27 Kat.-Nr.: 2229 - Plättchen (Stein) 
Zeichnung: Taf. 52, 47; 88, 27 - Photo: Taf. 92, 1 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 1,3 cm - B 0,57 cm - D 0,43 cm - Erhaltung: ? - 0,3 g 
Dreieckig-gerundetes Plättchen, das auf gerundeter Seite eine nutartige und leicht schiefe Eintiefung besitzt. Eine Schmalseite 
gelblicher (durch Brand?), sonst olivgrüner Stein. Anbei größeres Steinfrag. - wohl kein Artefakt. Mit Zetteln wie 2228. 
Ti Grab X N-Hälfte 15.10.27 Kat.-Nr.: 2230 - Nadel ? (Elfenbein) 
Zeichnung: Taf. 72, 42; 88, 29 - Photo: Taf. 97, 3 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L (insgesamt) 15,9 cm - Dm max 0,62 cm - Dm min 0,26 cm - Erhaltung: ? - 1,7 g 
Insgesamt acht Frag. wohl mehrerer Nadeln und/oder Rundstäbe. Ein Endstück erh. (dort Dm max. vermessen) Frag. auch 
teilweise längs aufgespalten oder geschliffen. Wohl gelbliches Elfenbein. Mit Zetteln wie 2229. 
Ti Grab X N-Hälfte 15.10.27. 9457 Kat.-Nr.: 2216 - Spinnwirtel-Perle (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 1, 10; 88, 21 - Photo: Taf. 89, 1 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm unten 2,05 cm - H 1,57 cm - Dm oben 0,9 cm - Dm Db unten 0,46 cm - Erhaltung: 0,95 - 5,3 g 
Spinnwirtelförmige Perle. Etwas bestoßen. Leicht konkave Basis, dann konisch zum Umbruch, konische Seitenflächen. 
Dunkelbraune, polierte Ofl., rotbrauner Kern. 
Ti Grab X N-Hälfte 15.10.27. 9460 Kat.-Nr.: 2217 - Spinnwirtel-Perle (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 1, 11; 88, 22 - Photo: Taf. 89, 1 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm unten 1,82 cm - H 1,22 cm - Dm oben 0,75 cm - Dm Db unten 0,35 cm - Erhaltung: 1 - 2,7 g 
Spinnwirtelförmige Perle, konkave Basis, dann konisch-konvex zum Umbruch, konische Seitenflächen. Dunkel- bis mittelbraune 
Ofl. 
Ti Grab X N-Hälfte 15.10.27. 9462 Kat.-Nr.: 2218 - Spinnwirtel-Perle (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 1, 12; 88, 23 - Photo: Taf. 89, 1 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm unten 1,63 cm - H 0,7 cm - Dm oben 0,65 cm - Dm Db unten 0,27 cm - Erhaltung: 1 - 1,7 g 
Spinnwirtelförmige Perle, konkave Basis, dann konisch-konvex zum Umbruch, konische Seitenflächen. Dunkelbraune polierte Ofl. 
Ti Grab X N-Hälfte 15.10.27. 9463 Kat.-Nr.: 2219 - Spinnwirtel-Perle (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 1, 13; 88, 24 - Photo: Taf. 89, 1 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm unten 1,44 cm - H 0,85 cm - Dm oben 0,5 cm - Dm Db unten 0,3 cm - Erhaltung: 1 - 1,4 g 
Spinnwirtelförmige Perle, konkave Basis, dann konisch-konvex zum Umbruch, konische Seitenflächen. Dunkelbraune polierte Ofl. 
Ti Grab X N-Hälfte 15.10.27. 9465 Kat.-Nr.: 2220 - Perle, gefurcht (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 55; 88, 18 - Photo: Taf. 95, 4 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 1,45 cm - H bei Db 1,36 cm - Dm Db 0,19 cm - Erhaltung: 1 - 2,4 g 
Sphärische, leicht schräg verdrückte Perle mit 13 relativ tief eingegrabenen Rillen, die parallel zur Achse der Perle verlaufen. Die 
Rillen sind teilweise recht schräg, d.h. tordierend. Dunkelblau-weißfleckige Ofl., relativ hart und rauh. 
Ti Grab X N-Hälfte 15.10.27. 9466 Kat.-Nr.: 2221 - Perle, gefurcht gebündelt (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 56; 88, 19 - Photo: Taf. 95, 4 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 1,65 cm - H bei Db 1,58 cm - Dm Db 0,2 cm - Erhaltung: 1 - 3,9 g 
Sphärische Perle mit vier, ungefähr 0,35 cm breiten Eintiefungen, die unterhalb der Durchbohrungen beginnen und ihre größte 
Breite in der Mitte haben und links und rechts auf den erhabenen Flächen durch Rillen flankiert werden. Cremefarben-bläuliche 
Ofl. 
Ti Grab X N-Hälfte 15.10.27. 9467 Kat.-Nr.: 2222 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 42; 88, 14 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 2,3 cm - erh. H bei Db 1,6 cm - Dm Db ca. 0,6 cm - Erhaltung: 0,45 - 4,3 g 
Sphärisch gedrückte Perle, minimal in der Höhe frag. Cremefarben-bläuliche Ofl., glasig-harter, silbrig-grau-blauer Kern. 
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Ti Grab X N-Hälfte 15.10.27. 9471 Kat.-Nr.: 2231 - Perle, scheibenförmig (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 60; 88, 17 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 1,2 cm - D max 0,31 cm - Dm Db 0,12 cm - Erhaltung: 0,98 - 0,4 g 
Linsenförmige, flache Perle mit zentrischer Durchbohrung. Ofl. einst wohl beige-braun, jetzt nur noch weißer poröser Kern 
vorhanden. 
Ti Grab X S-Hälfte 14.10.27. 9452 Kat.-Nr.: 2215 - Spinnwirtel-Perle (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 1, 9; 88, 20 - Photo: Taf. 89, 1 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 1,7 cm - H 1,11 cm - Dm oben 0,6 cm - Dm Db unten 0,27 cm - Erhaltung: 0,95 - 2,5 g 
Spinnwirtelförmige Perle. Großflächig bestoßen an Basis und Seitenflächen. Leicht konkave Basis, dann konisch zum Umbruch, 
konische Seitenflächen. Dunkelbraune, polierte Ofl., rotbrauner Kern. 
Ti Graben G, Grab X 9389 Kat.-Nr.: 2328 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 46 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 1,2 cm - H 1,1 cm - Dm Db 0,36 cm - Erhaltung: 0,9 - 1 g 
Sphärische, leicht gestreckte Perle. Ofl. abgerieben. Jetztige Ofl. weißlich goldfarben, sehr porös und brüchig. 
Ti Graben G, Grab X 9390 Kat.-Nr.: 2329 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 47 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 1,15 cm - H 1,1 cm - Dm Db 0,35 cm - Erhaltung: 0,98 - 1,2 g 
Sphärische Perle, Ofl. abgerieben. Jetzige Ofl. weißlich-goldfarben mit dunkelblauen Punkten. Porös und brüchig. 
Ti H 1.4.1927 Kat.-Nr.: 1452 - Nadel mit geriffeltem Kopf (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 73, 14 - Photo: Taf. 97, 4 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 5,52 cm - Dm max (Schaft) 0,35 cm - Dm max (Kopf) 0,52 cm - Dm min (Kopf) 0,29 cm - Erhaltung: ? - 0,7 g 
Nadel mit geriffeltem Kopf, zur Basis hin fragmentiert. Breiter Kopf mit 2 Rillen und 3 Wülsten, sehr gut profiliert, max. 0,7 cm 
von Basis entfernt. Sehr gut überschliffen, bestoßen. 
Ti H 1927 Kat.-Nr.: 614 - Messer (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 4,7 cm - B max 1,25 cm - D max 0,25 cm - Erhaltung: ? - 3,8 g 
Kleine Klinge eines Messers. Griff oder Griffansatz nicht vorhanden. 
Ti Mag 1968 11 W Kat.-Nr.: 2234 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm geschätzt 16 cm - erh. L 9,6 cm - erh. B 4,25 cm - D (ohne Korrosion) 0,22 cm - Erhaltung: ? - 45,9 g 
Dickes kreisrund gearbeitetes Blech. Aus zwei Frag. geklebt. Leicht gewölbt. Korrosion. In Schachtel ebenfalls 2237, das dünner ist 
und nicht zugehören kann. 
Ti Mag 1968 11F Kat.-Nr.: 2236 - Gefäß (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm ca. 19,2 cm - erh. L (Rand gerade) 11,5 cm - D max (Rand) 0,5 cm - D min (Rand) 0,42 cm - Erhaltung: ? - 26,6 g 
Gefäßrand und 2 (zugehörige?) Blechfrag. Randblech um 0,27-0,32 cm dicken, rund-eckigen Draht nahezu geschlossen gewickelt, 
zur Wandung hin frag. 2 Bleche (größeres: 5,9x4,75 cm, 0,07-0,12 dick), kaum gewölbt. Von Wandung? Korrosion. 
Ti Mag 1968, 11 W Kat.-Nr.: 2237 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 6,5 cm - erh. B 4,15 cm - D 0,08 cm - Gesamtgewicht 28,4 cm - Erhaltung: ? - 7,7 g 
6 Blechfrag. (zusammengehörig?), nur größtes vermessen. Vermessenes zweimal und weiteres Blechfrag. einmal durchbohrt. 
Zugehörig wohl auch deutlich dickeres Blech (0,22 cm einschl. Korr.). Blech insgesamt vielleicht gerundet, 1 Frag. gefaltet, 
Korrosion. 
Ti Mag 1968, 11 X Kat.-Nr.: 2343 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Maße: Dm 1,55 cm - H 1,4 cm - Dm (Draht) 0,09 cm - Erhaltung: ? - 1,5 g 
Spiralring, vielleicht vollständig. 6 Windungen. Drahtenden unregelmäßig verdreht, wohl abgezwickt. 
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Ti Mag 1968, 11 X Kat.-Nr.: 2344 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Maße: Dm 1,65 cm - H 0,35 cm - Dm (Draht) 0,1 cm - Erhaltung: ? - 0,6 g 
Unregelmäßig verdrückter, kleiner Spiralring, nur zwei Windungen erh. Vielleicht zu 2343 gehörig. 
Ti Mag 1968, 11 X Kat.-Nr.: 2345 - Pfeilspitze (Bronze) 
nicht kartiert 
Maße: L 3,43 cm - B max 1,04 cm - Dm max 0,57 cm - Erhaltung: 0,99 - 2,7 g 
Pfeilspitze mit Widerhaken, der am Tüllenende abzweigt. Blattförmige Spitze mit Mittelrippe und rundem Querschnitt. Sehr gut 
erh., keine Korrosion. 
Ti Mag 65, 17 Ti Kat.-Nr.: 1443 - Griff (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 79, 4 - Photo: Taf. 98, 2-3 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 6,28 cm - Dm ca. 1,68 cm - erh. D 0,9 cm - Erhaltung: ? - 7 g 
Vielleicht zu einem 1/3 erhaltener Griff, wohl nicht in Längsausdehnung vollständig erhalten. Gewellte Griffwandung mit 7 
eingetieften Rillen, dann schmale Leiste, dann letztes gewölbtes Wandungsfragment, Griffende. Gut überschliffen. 
Ti Mag 65, 17 Ti Kat.-Nr.: 1444 - Ring (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 81, 12 - Photo: Taf. 98, 6-7 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm außen 2,24 cm - Dm innen 1,3 cm - D max 0,44 cm - B (Aussparung) 0,17 cm - Erhaltung: 1 - 1,6 g 
Ring mit rund-eckigem Querschnitt. Rechteckige Aussparung von außen an einer Stelle eingeschnitten. Sehr gut überschliffen. 
Ti Mag 65, 17 Ti Kat.-Nr.: 1445 - Ring ? (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 80, 6 - Photo: Taf. 98, 4-5 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 2,9 cm - B 2,28 cm - D max 0,82 cm - D max (Wandung) 0,8 cm - Erhaltung: 1 - 5,6 g 
Ringförmiges Objekt. Quer aus einem Röhrenknochen geschnitten. Spongosa größtenteils entfernt. Sehr glatt geschliffene 
Schnittkanten. An Außenseite und Schmalseiten parallele Ritzspuren von Werkzeug. 
Ti Mag 65, 97 Ti ? Kat.-Nr.: 2028 - Perle, reliefiert (Glas) 
Zeichnung: Taf. 86, 12 - Photo: Taf. 95, 11 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 2,52 cm - erh. B 1,95 cm - erh. B 1,55 cm - Dm Db 0,39 cm - Erhaltung: 0,95 - 4,6 g 
Wellenperle mit einer Welle. Auf der Hinterseite gekehlte Locke, schwingt nach vorne ein, wobei sie sich stark verjüngt, dort 
Durchbohrung. Seitenrippe links. Graubraune Ofl., Kern dunkelblau glashart oder weiß-violett porig. Nightingale: Typ G.III.1.a. 
Ti Mag 65,17 Ti ? Kat.-Nr.: 63 - Scheibe, gelocht (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 52, 44 - Photo: Taf. 92, 1. 6 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 2,57 cm - H 0,56 cm - Dm oben 1,15 cm - Dm Db 0,43 cm - Erhaltung: 1 - 7 g 
Konisch. Hellbeige. 
Ti Mag 65,17 Ti ? Kat.-Nr.: 509 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. B 5,7 cm - erh. B 4 cm - D 0,07 cm - Erhaltung: ? - 6,3 g 
Gebogenes Blech, wohl eines Gefäßes, mit zwei Paaren parallel eingetiefter Linien. Sie sind ca. 0,05 cm breit, der Abstand 
zueinander beträgt 0,47 cm. Kaum Korrosion, goldgelber Glanz. 
Ti Mag 65,17 Ti ? Kat.-Nr.: 510 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 2,7 cm - erh. B 2 cm - D max 0,19 cm - D min 0,1 cm - Erhaltung: ? - 2 g 
Blechbruckstück, zu allen Seiten fragmentiert. Anscheinend aus 3 Fragmenten geklebt. Kaum Korrosion. 
Ti Mag 65,17 Ti ? Kat.-Nr.: 511 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 3,78 cm - erh. B 2,5 cm - D 0,8 cm - D ca. (Blech) 0,12 cm - Erhaltung: ? - 6,6 g 
Zweimal umgefalztes und gebrochenes Blech, zu allen Seiten hin frag. Korrosion. 
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Ti Mag 65,17 Ti ? Kat.-Nr.: 512 - Ring (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm max 2,32 cm - Dm min 2,22 cm - Dm max (Draht) 0,26 cm - Dm min (Draht) 0,2 cm - Erhaltung: 1 - 2,2 g 
Offener Ring, relativ unregelmäßiger Draht im Querschnitt. Kaum Korrosion. 
Ti Mauerrein Kat.-Nr.: 1044 - RGS durchbohrt mittelgrob bis grob flächig bemalt (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 12, 3 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 6,8 cm - Dm min 6,4 cm - D max 2,1 cm - D min 1,7 cm - Erhaltung: 1 - 88,5 g 
RGS mit Durchbohrung. Grober Ton mit teils großen Steinchen gemagert. Grauer Kern, orangebrauner Rand und Ofl. Auf einer 
Seite Reste von braunem Überzug. Durchbohrung zwischen 1,2,-1,3 cm. 
Ti MB 1910 LX 51 Kat.-Nr.: 1276 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 59, 8 - Photo: Taf. 93, 4 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 6,9 cm - erh. B 3 cm - D max (Wandung) 1,17 cm - D min (Wandung) 1,02 cm - Erhaltung: ? - 39,6 g 
Rand- oder Fußfragment eines Steingefäßes. Randlippe nicht abgesetzt von Wandung, Gefäßumfang ca 10,65 cm. Hellgrau-
bläulich, leicht bräunlicher Stein. Sehr gut geschliffen, aber nicht poliert. 
Ti MB 1910 LX 51 Kat.-Nr.: 1825 - Wandapplik (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 41, 1 - Photo: Taf. 91, 4 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 5,6 cm - B max 3,5 cm - D max ca. 1,8 cm - Erhaltung: ? - 64,6 g 
Fußschalenfrag. einer Wandapplik. Orangebraune Ofl. und Rand, grauer Kern. Rauchspuren innen und über Bruchkante. 5YR 5/6. 
Ti O Kat.-Nr.: 87 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 43 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm unten ca. 2,3 cm - H 1,78 cm - Dm oben 1,3 cm - Dm Db 0,38 cm - Erhaltung: 1 - 13,5 g 
Konisch. Rotviolett. 
Ti O Kat.-Nr.: 1045 - RGS durchbohrt fein mit Streifenbemalung (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 9, 12 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 6,3 cm - Dm min 6 cm - D max 0,7 cm - D min 0,5 cm - Erhaltung: 1 - 31,6 g 
RGS mit Durchbohrung. Feinerer ockerbeiger Ton. Außen mit orangebraunem breitem Streifen bemalt. Innen dunkler. 
Ti O Kat.-Nr.: 1520 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 1, 30 - Photo: Taf. 89, 1 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm unten 3,1 cm - Dm oben 1,2 cm - H 2,06 cm - Dm Db unten 0,48 cm - Erhaltung: 0,9 - 16,3 g 
Spinnwirtel mit geraden konischen Seitenflächen und mit leicht konkaver Basis. Rotbraune Ofl., beiger Kern. Ofl. sehr gut 
geglättet, fast poliert. 
Ti o.J. Inv. 17182 Kat.-Nr.: 1455 - Griffplatte ? (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 79, 2 - Photo: Taf. 98, 2-3 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 4,77 cm - B max 1,44 cm - B min 0,75 cm - D 0,46 cm - Erhaltung: ? - 2,8 g 
Vielleicht Bruchstück einer Griffplatte, ein geschliffenes Ende erh. Schmalere Breitseite mit Ritzlinien und schräg abgeschliffener 
Fläche. Andere Breitseite mit Karré-Schraffur. Weitere Schmalseite gut überschliffen wie Breitseiten. 
Ti OB 1370 Kat.-Nr.: 2031 - Undefiniert (Fayence) 
Zeichnung: Taf. 87, 8 - Photo: Taf. 96, 4 a-b - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 4,5 cm - erh. B 3,82 cm - D max 0,9 cm - T (Rille) 0,34 cm - Erhaltung: ? - 18,4 g 
Objekt unklarer Form. Zu einem Längsende hin frag. Plan-konvexer Durchmesser der Längsseite, konkaves Profil der Breitseiten. 
Auf planer Längsseite eine durchlaufende Rille. Cremefarben-bläulich durchschimmernde Ofl. Azurblauer, glasharter Kern. 
Ti RG MO R8 Kat.-Nr.: 2490 - Werkstück (Stein: Lapis Lacedaemonis) 
Zeichnung: Taf. 58, 12 - Photo: Taf. 93, 3 - nicht kartiert 
Maße: erh. L 6,2 cm - erh. B 5,1 cm - erh. D 4,1 cm - Erhaltung: ? - 171,1 g 
Werkstück mit einer sehr gut überschliffenen, planen Fläche. Dunkelgrüner Stein mit länglichen, hellgrünen Einschlüssen (Lapis 
Lacedaemonius). 
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Ti S 1 D 3 Kat.-Nr.: 1085 - RGS fein (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 20, 17 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm max 4 cm - Dm min 3,6 cm - D max 0,6 cm - D min 0,4 cm - Erhaltung: 1 - 10,9 g 
RGS. Mittelfeiner orangebrauner Ton und Ofl. Magerung mit kleinen Steinchen. 
Ti Streu Kat.-Nr.: 281 - Spule (Stein) 
Zeichnung: Taf. 68, 20 - Photo: Taf. 94, 3 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: L 5,31 cm - Dm max 3,48 cm - Dm min 3,22 cm - Erhaltung: 0,9 - 107,3 g 
Breite, kaum einziehende Spule mit konvexen Endflächen. Grauweiß-rötlich geäderter Stein. 
Ti Streu Kat.-Nr.: 1604 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 5, 9 - Photo: Taf. 89, 5 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm unten 3,93 cm - H 4,1 cm - Dm oben 2,4 cm - Dm Db unten 0,87 cm - Erhaltung: 0,95 - 56,4 g 
Dopelkonischer Spinnwirtel mit planer Oberkante. Leicht konvexe unregelmäßige Seiten, konkav einziehend zur Unterkante, dort 
frag. Rotbraune Ofl. mit Rauchflecken. Hellgrauer Kern, Steinchenmagerung. Geglättet. 
Ti Streu Kat.-Nr.: 2412 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 48 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm unten 2,18 cm - H 1,43 cm - Dm oben 0,95 cm - Dm Db unten 0,53 cm - Erhaltung: 0,98 - 7,8 g 
Konisch. Basis zum Kegel hin gewölbt. Dunkelviolett-rötlich. 
Ti Streu O Kat.-Nr.: 1266 - Gefäß (Stein: Alabaster) 
Zeichnung: Taf. 59, 7 - Photo: Taf. 93, 4 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 7,3 cm - erh. B 4,45 cm - D max (Wandung) 1,7 cm - Erhaltung: ? - 95,8 g 
Wandfragment eines Gefäßes. Gelblich-weißer, leicht durchsichtiger, sehr kristalliner Alabaster mit einer dicken weißen Ader. 
Ti Streu O 72 Kat.-Nr.: 1272 - Schleifstein ? (Stein: Marmor) 
Zeichnung: Taf. 70, 6 - Photo: Taf. 94, 5 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 9,15 cm - erh. B 4,25 cm - D max 0,86 cm - D min 0,82 cm - Erhaltung: ? - 56 g 
Platte von gleichmäßiger Dicke. Eine Kante original erh., dort schneidenartig zulaufend und sehr gut poliert. Die Ober- und 
Unterseite sind weniger gut poliert. Rötlich-ockerfarbener bis oranger, marmorartiger Stein. 
Ti Streu UB Kat.-Nr.: 2411 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 7 - Photo: Taf. 91, 11 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm unten 2,36 cm - H 1,66 cm - Dm oben 0,83 cm - Dm Db unten 0,44 cm - Erhaltung: 0,97 - 7,3 g 
Konisch-konkav. Violett-rötlich. 
Ti UB Kat.-Nr.: 209 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 44 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm unten 2,42 cm - H 1,77 cm - Dm oben 1,05 cm - Dm Db 0,39 cm - Erhaltung: 0,95 - 11,6 g 
Konisch. Blau-weißlich. Recht unregelmäßige Ritzlinienbündel. 
Ti UB O Kat.-Nr.: 1120 - RGS mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 12, 14 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 4,6 cm - Dm min 4,3 cm - D 1,6 cm - Erhaltung: 1 - 42,1 g 
RGS. Mittelfeiner bis grober Ton mit grauem Kern und orangebraunem Rand und Ofl. innen und außen. 
Ti. Zettel: "älterer Fund ohne...." Kat.-Nr.: 2169 - Ringanhänger (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 5,1 cm - L 5,7 cm - B (Ring) 1,3 cm - D max 0,14 cm - Erhaltung: 0,9 - 5,4 g 
Ringanhänger aus Blech. Ausbuchung des Rings zur ovalen Durchbohrung. Dort Blech am dicksten, an Rändern teils 0,03 cm. Am 
Ring innen und außen konzentrischer Kreis von kleinen Durchbohrungen bzw. Eintiefungen, von hinten eingepunzt. Etwas 
Korrosion. 
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UB Ko4 Kat.-Nr.: 1793 - Gußform (Stein) 
Zeichnung: Taf. 35, 2 - Photo: Taf. 90, 9 - Kartierung: Taf. 147 
Horizont: Altfund 
Maße: L 8,33 cm - B max 5,56 cm - D max 2 cm - Erhaltung: ? - 120,7 g 
Vollständig erh. Seite einer zweiteiligen Gußform aus ockergelbem Kalkstein. Eingußkanal und Aussparung für Ring erh. Auf 
Vorder- und Rückseite (wohl zufällige) Ritzlinien. 
Lit.: Kilian 1983, 293. 299 Abb. 22, 5 
UB I A 1 D 4-8 Kat.-Nr.: 1252 - Gefäß ? (Stein) 
Zeichnung: Taf. 58, 7 - Photo: Taf. 93, 3 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm max 2,65 cm - H 1,35 cm - Dm min 1,9 cm - B ("Aufsatz") 1,9 cm - Erhaltung: 0,6 - 8,4 g 
Deckelförmiger Aufsatz (?), bestehend aus 2 kreisrunden Segmenten und einem rechteckigen Aufsatz, der längs durch eine Rille 
geteilt ist. Schwarzer Stein, sehr gut poliert. Am Übergang der beiden kreisrunden Absätze Ritzsspuren. 
UB (I 1) E2/Z1 Kat.-Nr.: 2149 - Vierkantstab (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 2,68 cm - B ca. 0,35 cm - D ca. 0,31 cm - Erhaltung: ? - 1,4 g 
Wohl zu beiden Enden frag. Vierkantstab (?). Durch sehr starke Korrosion und Erdbesatz Aussagen zum Querschnitt schwierig: 
wohl vierkantig rechteckig. Zu beiden Enden hin Verdickung (durch Korrosion?), besonders zu einem Ende hin (dort nicht 
gemessen). 
UB (I1 ) E2/ Z1 Kat.-Nr.: 2150 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 36 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 1,22 cm - H bei Db 0,84 cm - Dm Db 0,39 cm - Erhaltung: 0,98 - 0,3 g 
Sphärisch gedrückte Perle, cremefarben-weiße, streifig braune Ofl., gelbweißlicher, poröser Kern. 
UB ?) TG 71 112 115 B Kat.-Nr.: 2025 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 13 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm max 1,29 cm - H bei Db 0,63 cm - Dm Db 0,45 cm - Erhaltung: 0,9 - 0,4 g 
Sphärisch gedrückte Perle, 2 Frag. Cremefarbene Ofl., anscheinend silbriger Kern. 
UB 0 Kat.-Nr.: 1521 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 26, 12 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 3,23 cm - Dm min 2,93 cm - H 5,35 cm - Erhaltung: 0,98 - 59,7 g 
Spule, zur Mitte hin leicht einziehend. Hellbeige Ofl. 
UB 183 Kat.-Nr.: 1814 - Tiegel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 37, 2 - Photo: Taf. 91, 1 - nicht kartiert 
Maße: erh. L 6,8 cm - erh. B 4,65 cm - D max (Wandung) 1,8 cm - Erhaltung: ? - 32,7 g 
Wandungsfragment eines Tiegels. Ockerfarben-orange Ofl. und Kern mit sehr vielen Steinchen gemagert. Innen Besatz von 
großporig verglaster, graugrün-geblicher Masse. 
UB 19.8.71 716 57 Kat.-Nr.: 2026 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 14 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm max 0,97 cm - H bei Db 0,89 cm - Dm Db 0,3 cm - Erhaltung: ? - 0,2 g 
Kugelige, etwas gestreckte Perle. Gelblich-weiße, mit sehr vielen, kleinen blaunen Pünktchen gesprenkelte Ofl. Zumindest teilweise 
wohl originale Ofl. abgefallen. Kern weiß-goldgelb glänzend. 
UB 19.8.71 716 57 Kat.-Nr.: 2027 - Gefäß (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 1,59 cm - erh. B 0,69 cm - D max 0,14 cm - Erhaltung: ? - 0,1 g 
Kleines Bruchstück des Randes eines Bronzegefäßes. Lippe leicht nach vorne gewölbt. Etwas Korrosion. 
UB 1965 IA1 E Kat.-Nr.: 584 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 3 cm - B 0,5 cm - D max 0,24 cm - D min 0,14 cm - Erhaltung: ? - 1 g 
Blechstab, leicht gebogen. Vielleicht vollständig erh. 
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UB 1968 I A 1a E2 Kat.-Nr.: 1849 - Gefäß (Fritte) 
Zeichnung: Taf. 87, 1 - Photo: Taf. 96, 7 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 2,95 cm - B max 1,35 cm - D max 0,99 cm - Erhaltung: ? - 2,8 g 
Henkelfragment mit nutförmigem Aufsatz, ansonsten dreieckig gerundeter Querschnitt. Zu 1843-1848, 1850. Dekor: auf stumpfer 
Oberseite Linie, an die schräg Linien anlaufen. Innen zu einem Ende hin hohl. 
Lit.: Grossmann - Schäfer 1975, 82f. Abb. 43 Taf. 56, 191 
UB 1968 I A 1a E2 Kat.-Nr.: 1850 - Gefäß (Fritte) 
- Photo: Taf. 96, 7 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L. ca. (Wandung waagr.) 2,75 cm - erh. H ca. 2 cm - D max (Wandung) 1,07 cm - Dicke min (Wandung) 1 cm - 
Erhaltung: ? - 4,5 g 
Wandfragment des Gefäßes. Zu 1843-1849. Ausrichtung unklar. Schräge Linien, mit recht großem Abstand zueinander. Nicht 
gezeichnet. 
UB 1968 I A1 Dm Kat.-Nr.: 626 - Schildnagel (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 4 cm - Dm ca. (Schaft) 0,25 cm - Erhaltung: ? - 1,3 g 
Schildnagel, nur noch rechteckiger Schaft erhalten, verbogen. 
UB 1a 1 2a G Kat.-Nr.: 1510 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 2, 6 - Photo: Taf. 89, 2 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm unten 2,75 cm - Dm oben 1,7 cm - H 1,97 cm - Dm Db unten 0,46 cm - Erhaltung: 0,98 - 11,9 g 
Nahezu vollständig erhaltener Spinnwirtel, oben etwas bestoßen, mit konkaven Seitenflächen und leicht konkaver Basis. Orange-
ockerfarbene, teils bräunliche Ofl. und Ton. Gut geglättet. 
UB 3.8.71 ? - OB Altgrabung? Kat.-Nr.: 625 - Nagel (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 11,5 cm - Dm (Kopf) 1,3 cm - Erhaltung: ? - 7,1 g 
Vollständig erhaltener langer Nagel. Schaft weist zahlreiche Biegungen auf. Er verjüngt sich von 0,6 auf 0,2-1 cm. Schaftende eher 
schneidenartig als spitz. 
UB 65 II 1 D, 8 NTm Kat.-Nr.: 1254 - Beil ? (Stein) 
Zeichnung: Taf. 66, 14 - Photo: Taf. 94, 1 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 5,1 cm - erh. B 4,85 cm - D max 3,25 cm - Erhaltung: ? - 129,8 g 
Möglicherweise Beilfragment, querseitig gebrochen. Nacken stumpf gerundet. Blaugrauer-weißlicher Stein mit Rotstich. Oberfläche 
rauh, kaum geglättet - natürlich? 
UB 65 II 1 H Notia tmima Kat.-Nr.: 1441 - Spitze, schmal (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 76, 11 - Photo: Taf. 97, 8 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 6,4 cm - B max 0,78 cm - D max 0,4 cm - Erhaltung: ? - 2 g 
Intensiv überarbeitete Spitze, zur Basis hin fragmentiert. Gebogen. An allen Seiten gut überschliffen. 
UB 65 II 2 D N lor Kat.-Nr.: 2320 - Spule ? (Stein) 
Zeichnung: Taf. 68, 13 - Photo: Taf. 94, 3 - nicht kartiert 
Maße: L 4,05 cm - Dm max 2,68 cm - Dm min 2,5 cm - Erhaltung: 0,95 - 51,6 g 
Zylindrische Spule. Längs gespalten, geklebt. Plane Standflächen. Grau-brauner Stein. 
UB 65 II 2 E 2 B... Kat.-Nr.: 1507 - Spinnwirtel-Perle (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 3, 26 - Photo: Taf. 89, 3 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm max 2,3 cm - H 2,1 cm - Dm Db unten 0,34 cm - Erhaltung: 0,95 - 8,9 g 
Gedrückt sphärische Perle, aus zwei Fragmenten zusammengesetzt, an Bruchkante Ausbruch. Ockerfarbene Ofl. und Rand. Grauer 
Kern. Geglättete Ofl. 
UB 65 II 2 E2 B lor. 3e pis. Kat.-Nr.: 1273 - Stab sechskantig (Stein: Bergkristall) 
Zeichnung: Taf. 52, 51 - Photo: Taf. 92, 1. 4 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 4,2 cm - D max 2,5 cm - D min 2,02 cm - Erhaltung: ? - 32,7 g 
Stabförmiger natürlicher Bergkristall. Sechskantig mit unregelmäßiger Flächengröße. Relativ klarer, durchsichtiger Stein. 
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UB 65 II 2 E2N lwr2 Kat.-Nr.: 1084 - RGS fein sorgfältig rundgeschliffen Streifenbem. (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 16, 17 - Photo: Taf. 90, 1 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 1,9 cm - Dm max 0,7 cm - D min 0,6 cm - Erhaltung: 1 - 2,9 g 
RGS. Sorgfältig rundgeschliffen. Feiner ockerfarbener Ton und Ofl. An der Außenseite schwach erhaltene Reste eines dünnen 
braunen Streifens. 
UB 65 II 2 Z,4 B lor Kat.-Nr.: 1747 - Perle, reliefiert (Fayence) 
Zeichnung: Taf. 86, 20 - Photo: Taf. 96, 2 a-b - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 4,62 cm - B max 2,05 cm - H 1,82 cm - Dm Db ca. 0,19 cm - Erhaltung: ? - 13,6 g 
Anhängerförmige Perle in Form eines kauernden Löwen. An Vorderlauf und Brustpartie bestoßen. Zum "fehlenden" Kopf hin eine 
runde, leicht konkave Fläche. Braun bis silbriggrau glänzende Fayence. Nightingale: Typ G.VIII. 
UB 65 II u? BL-DV Kat.-Nr.: 569 - Vierkantstab (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 8 cm - D max 0,45 cm - Erhaltung: ? - 8,2 g 
Vierkantstab, am oberen Ende sich verjüngend, dort gebrochen. Unteres Viertel mit erhaltenem Ende rundstabig. 
UB 65 II/2 tom. N, D Kat.-Nr.: 1265 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 59, 5 - Photo: Taf. 93, 4 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 5,9 cm - B 5,6 cm - D max (Wandung) 2,4 cm - Erhaltung: ? - 112,5 g 
Frag. einer Blütenschale. Dicke Wandung. Dekor auf Außenseite: Gruppen von vier erhabenen, sich längsseitig verjüngenden 
Rippen werden von jeweils zwei dünneren, erhabenen und kürzeren Bändern getrennt. Blaugrau-grünlicher Stein, poliert. Zu 1264. 
UB 65 II1 D Btmi ? (neugr) Kat.-Nr.: 310 - Vierkantstab (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 2,85 cm - Dm max 0,74 cm - Dm min 0,69 cm - D 0,43 cm - Erhaltung: ? - 6,1 g 
Vierkantstab mit leicht gewölbten Schmalseiten und leicht gekehlten Breitseiten. Ein Ende stumpf uneben, das andere abgeschrägt. 
So gut wie keine Korrosion. 
UB 65 II1 D, 3 8 TM Kat.-Nr.: 525 - Messer ? (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 2,16 cm - B max 0,64 cm - B min 0,31 cm - D max (bei Knubbe) 0,3 cm - Erhaltung: ? - 0,6 g 
Vielleicht Klingen- und Griffansatz eines Rasiermesser, d. h. zu beiden Enden hin frag. Keine Klingenschneide sichbar. Korrosion. 
UB 68 "aus dem Storeroom" Kat.-Nr.: 1474 - Spitze ? (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 74, 4 - Photo: Taf. 97, 6 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 6,97 cm - B max 1,11 cm - D max 0,67 cm - Erhaltung: ? - 2,8 g 
Wohl eher natürlicher Knochensplitter mit Epiphysenansatz als Spitze. Keine eindeutigen Schleifspuren erkennbar. 
UB 68 "aus dem Storeroom" Kat.-Nr.: 1475 - Nadel ? (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 72, 30 - Photo: Taf. 97, 3 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 4,83 cm - Dm max 0,48 cm - Erhaltung: ? - 1,1 g 
Vielleicht Fragment einer Nadel oder auch intensiv überarbeitete Spitze, zur Basis hin fragmentiert. Verbreitert sich schnell deutlich 
von der Spitze zum Schaft. Sehr gut überschliffen. 
UB 68 "aus dem Storeroom" Kat.-Nr.: 1476 - Spitze (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 76, 17 - Photo: Taf. 97, 8 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 3,95 cm - B max 0,52 cm - D max 0,38 cm - Erhaltung: ? - 0,8 g 
Intensiv überarbeitete Spitze, zur Basis hin deutlich, zur Spitze hin kaum fragmentiert. Gut überschliffen. 
UB 68 "aus dem Storeroom" Kat.-Nr.: 1477 - Nadel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 72, 31 - Photo: Taf. 97, 3 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 4,41 cm - Dm max 0,43 cm - Erhaltung: ? - 0,8 g 
Nadel, zur Spitze hin fragmentiert. Nicht sehr regelmäßiger Querschnitt. Zur Basis hin runder Querschnitt von einer Seite etwas 
schräg geschliffen. Sehr gut überschliffen. Beschriftung: "95". 
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UB 68 "aus dem Storeroom" Kat.-Nr.: 1478 - Spitze (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 76, 16 - Photo: Taf. 97, 8 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 5,5 cm - B max 0,59 cm - D max 0,53 cm - Erhaltung: ? - 1,9 g 
Spitze, zur Basis hin fragmentiert. Unregelmäßig runder Querschnitt. Spitze recht spitz. Gut überschliffen. 
UB 68 "aus dem Storeroom" Kat.-Nr.: 1479 - Nadel ? (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 72, 32 - Photo: Taf. 97, 3 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 5,85 cm - Dm max 0,53 cm - Erhaltung: ? - 1,6 g 
Wohl Nadel, zur Basis hin deutlich, zur Spitze hin minimal fragmentiert. Möglicherweise sekundär genutzt, indem an der 
Bruchkante eine Kerbung (0,3 cm tief) eingeschnitten wurde. Sehr gut überschliffen, leicht bestoßen. Beschriftung "60". 
UB 68 "aus dem Storeroom" Kat.-Nr.: 1480 - Nadel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 72, 33 - Photo: Taf. 97, 3 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 5,47 cm - Dm max 0,47 cm - Erhaltung: ? - 1,5 g 
Nadel, zur Basis hin deutlich, zur Spitze hin minimal fragmentiert. Aus zwei Fragmenten zusammengeklebt. Dunkelbraune 
Oberflächenfarbe, sehr gut poliert. Beschriftung "94". 
UB 68 "aus dem Storeroom" Kat.-Nr.: 1481 - Spitze (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 75, 8 - Photo: Taf. 97, 7 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 5,13 cm - B max 1,28 cm - D max 0,41 cm - Erhaltung: 1 - 2,4 g 
Spitze aus Diaphysespan eines Röhrenknochens. Wandung leicht gewölbt. Überall gut überschliffen. Beschriftung "73". 
UB 68 "aus dem Storeroom" Kat.-Nr.: 1482 - Spitze (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 78, 1 - Photo: Taf. 98, 1 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 6,07 cm - B max 0,6 cm - D max 0,42 cm - Erhaltung: ? - 1,6 g 
Intensiv überarbeitete Spitze, zur Basis hin fragmentiert. Ganz leicht gebogen. Sehr gut überschliffen. Beschrftung "51" (?). 
UB 68 "aus dem Storeroom" Kat.-Nr.: 1483 - Nadel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 72, 34 - Photo: Taf. 97, 3 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 7,45 cm - Dm max 0,45 cm - Erhaltung: 1 - 1,7 g 
Nadel. Nicht besonders regelmäßiger Querschnitt und Form. An Basis leicht eingekehlte, schräg zur Basis hin laufende Fläche. 
Diese kleine unregelmäßige Fläche war wohl schon bei der Herstellung vorhanden. Beschriftung: "61" oder "19". 
UB 68 "aus dem Storeroom" Kat.-Nr.: 1484 - Spitze ? (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 78, 4 - Photo: Taf. 98, 1 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 7,02 cm - Dm max 0,7 cm - Erhaltung: ? - 3,6 g 
Wohl eine Nadel. Zur Basis hin fragmentiert. Bruchkante ist jedoch sekundär überschliffen worden und Objekt wiederverwendet 
worden. Sehr gut überschliffen. Beschriftung: "62". 
UB 68 "aus dem Storeroom" Kat.-Nr.: 1485 - Nadel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 72, 35 - Photo: Taf. 97, 3 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 6,58 cm - Dm max 0,44 cm - Erhaltung: ? - 1,2 g 
Nadel, zur Basis hin fragmentiert. Ofl. sehr glatt, hervorragend überschliffen. Beschriftung: "87" (?). 
UB 68 "aus dem Storeroom" Kat.-Nr.: 1486 - Spitze (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 78, 3 - Photo: Taf. 98, 1 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 6,3 cm - B max 0,72 cm - D max 0,38 cm - Erhaltung: 1 - 1,5 g 
Spitze mit verbreitertem Kopf als Basis (aufgrund der Epiphyse?). Rund-rechteckiger Querschnitt. Bis auf Basis - dort bestoßen 
oder durch Nutzung rauh - sehr gut überschliffen. Beschriftung "94". 
UB 68 "aus dem Storeroom" Kat.-Nr.: 1487 - Spitze (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 75, 10 - Photo: Taf. 97, 7 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 6,8 cm - B max 0,71 cm - D max 0,45 cm - Erhaltung: ? - 1,6 g 
Spitze aus Diaphysespan eines Röhrenknochens, zur Basis hin fragmentiert. Zur Spitze hin und Außenseite gut überschliffen. Spitz 
zulaufende Spitze. Beschriftung: "44" (?). 
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UB 68 "aus dem Storeroom" Kat.-Nr.: 1488 - Nadel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 72, 36 - Photo: Taf. 97, 3 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 6,1 cm - Dm max 0,48 cm - Erhaltung: ? - 1,2 g 
Nadel, zur Basis hin fragmentiert. Sehr gut überschliffen. Beschriftung: "12". 
UB 68 "aus dem Storeroom" Kat.-Nr.: 1489 - Spitze (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 78, 2 - Photo: Taf. 98, 1 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 5,74 cm - Dm max 0,56 cm - Erhaltung: ? - 1,8 g 
Intensiv überarbeitete Spitze, zur Basis hin fragmentiert. Runder Querschnitt, jedoch Ansatz der Knocheninnenkehlung zur Basis 
hin erkennbar. Überschliffen. An einer Seite kleine schräge Ritzspuren. 
UB 68 "aus dem Storeroom" Kat.-Nr.: 1490 - Rundstab (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 82, 2 - Photo: Taf. 98, 8 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 8,54 cm - Dm max 0,8 cm - Dm min 0,56 cm - Erhaltung: ? - 6 g 
Rundstab, zu beiden Enden hin fragmentiert. Runder, leicht unregelmäßiger Querschnitt. Zu dünneren Ende hin zunehmend 
schräg umlaufende Rillen, teilweise recht tief eingegraben. Rundstab schraubenförmig in etwas hineingebohrt (?). Gut überschliffen. 
UB 68 "aus dem Storeroom" Kat.-Nr.: 1491 - Spitze (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 77, 15 - Photo: Taf. 97, 9 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 8,66 cm - B max 1,36 cm - D max 0,65 cm - Erhaltung: ? - 6,9 g 
Zu beiden Enden hin fragmentierte Spitze aus Diaphysespan eines Röhrenknochens. Flach rechteckig-runder Querschnitt. Auf 
einer Seite Spongosa sichtbar. Eher geschnitzt als geglättet. 
UB 68 "aus dem Storeroom" Kat.-Nr.: 1492 - Spitze (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 75, 4 - Photo: Taf. 97, 7 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 6,99 cm - B max 1,6 cm - D max 0,94 cm - Erhaltung: 1 - 6 g 
Wohl vollständig erhaltene Spitze aus Diaphysespan eines Röhrenknochens. Knochenwandung kurz vor der Basis bis zum 
kompletten Durchmesser erh. Zur Spitze hin und auf der Außenseite gut geglättet. 
UB 68 "aus dem Storeroom" Kat.-Nr.: 1493 - Spitze (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 77, 14 - Photo: Taf. 97, 9 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 6,31 cm - B max 1,43 cm - D max 1,09 cm - Erhaltung: ? - 8,3 g 
Zu beiden Enden hin frag. Spitze aus Diaphysespan. Massiver dreieckig-gerundeter Querschnitt. Sehr viele kleine, umlaufende 
Querritzungen. Überschliffen. Beschriftung: "71". 
UB 68 "aus dem Storeroom" Kat.-Nr.: 1494 - Spitze (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 75, 7 - Photo: Taf. 97, 7 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 6,71 cm - B max 1,04 cm - D max 0,44 cm - Erhaltung: ? - 2,5 g 
Spitze aus Diaphysespan, wohl zur Basis hin frag. Bruch ist alt. Sinterbelag. Überschliff vorhanden zur Spitze hin, an Kanten und 
Außenseite. 
UB 68 "aus dem Storeroom" Kat.-Nr.: 1495 - Spitze, stumpf (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 75, 6 - Photo: Taf. 97, 7 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 6,43 cm - B max 0,95 cm - D max 0,74 cm - Erhaltung: ? - 4,8 g 
Wohl vollständig erhaltene Spitze aus Diaphysespan, da Bruchkante zur Basis alt ist. Gut überschliffen ist nur die Spitze. 
Beschriftung: "69". 
UB 68 "aus dem Storeroom" Kat.-Nr.: 1496 - Spitze (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 75, 9 - Photo: Taf. 97, 7 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 5,64 cm - B max 1,13 cm - D max 0,43 cm - Erhaltung: ? - 2,7 g 
Zu beiden Enden hin fragmentierte Spitze aus Diaphysespan. Bruchkante zur Basis hin frisch und hell. Flach gerundeter 
Querschnitt mit Knocheninnenkehlung. Überall gut überschliffene Oberfläche, dunkelbraun. Sinterbelag. Beschriftung: "[?]4" 
(unklar). 
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UB 68 "aus dem Storeroom" Kat.-Nr.: 1497 - Spitze (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 75, 5 - Photo: Taf. 97, 7 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 6,1 cm - B max 1,3 cm - D max 0,72 cm - Erhaltung: ? - 3,8 g 
Spitze aus Diaphysespan, zu beiden Enden hin fragmentiert. Voller Knochendurchmesser an Basisbruchkante erhalten. Feine quer 
und schräg verlaufende Ritzlinien. Gut überschliffen, insbesonders zur Spitze hin. 
UB 68 "aus dem Storeroom" Kat.-Nr.: 1498 - Spitze (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 77, 2 - Photo: Taf. 97, 9 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 5,55 cm - Dm max 1,4 cm - Dm min 0,36 cm - Erhaltung: ? - 5,4 g 
Leicht gebogene, intensiv überarbeite Spitze, zu beiden Enden hin fragmentiert. Im Kern Spongosa, Knochen insgesamt in Form 
geschliffen. Unregelmäßig gerundeter Querschnitt. Überschliffen. Beschriftung: "2". 
UB 68 "aus dem Storeroom" Kat.-Nr.: 1499 - Spitze (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 76, 15 - Photo: Taf. 97, 8 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 6,12 cm - B max (Kopf) 1,36 cm - Dm min (Schaft) 0,57 cm - Erhaltung: ? - 4,5 g 
Spitze aus rundem Schaft, die in einen ruderförmigen Kopf mit Knocheninnenkehlung übergeht. Zur Spitze hin fragmentiert. 
Überall gut überschliffen. Beschriftung: "13". 
UB 68 "aus dem Storeroom" Kat.-Nr.: 1500 - Nadel mit geriffeltem Kopf (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 73, 18 - Photo: Taf. 97, 4 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 4,01 cm - Dm max (Schaft) 0,5 cm - Dm max (Kopf) 0,52 cm - Dm min (Kopf) 0,38 cm - Erhaltung: ? - 1,4 g 
Nadel mit geriffeltem Kopf. Zur Spitze hin fragmentiert. Ein Wulst, eine breite Rille, max. 0,41 cm von Basis entfernt. Sehr gut 
überschliffen. Beschriftung: "10". 
UB 68 "aus dem Storeroom" Kat.-Nr.: 1501 - Nadel mit Kegelkopf (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 73, 32 - Photo: Taf. 97, 5 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 3,54 cm - Dm max (Schaft) 0,48 cm - Dm (Kopf) 0,8 cm - Erhaltung: ? - 1,3 g 
Nadel mit Kegelkopf, zur Spitze hin fragmentiert. Am Kopf etwas fragmentiert. Kopf ca. 0,48 cm lang. Sehr gut überschliffen. 
Beschriftung: "93". 
UB 68 ? Kat.-Nr.: 2164 - Perle, reliefiert (Fayence) 
Zeichnung: Taf. 85, 59 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm max 1,15 cm - Dm min 1,05 cm - H 0,33 cm - Dm Db 0,19 cm - Erhaltung: ? - 0,2 g 
Scheibenförmige Perle mit sternförmig angeordneten Rippen. In der Mitte Durchbohrung. Unterseite glatt. Leicht glänzende, graue 
Ofl. Nightingale: Typ VII.3. 
UB 68 I A1 228c Kat.-Nr.: 478 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 3,4 cm - B (größ Frag.) 2,9 cm - D max 0,2 cm - D min 0,13 cm - Erhaltung: ? - 4,8 g 
Blech, ein größeres und vier weitere kleinere. Starke Korrosion. 
UB 68 IA 1 LX 37-8 Dm Kat.-Nr.: 539 - Meißel ? (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 5,1 cm - B max 0,6 cm - Erhaltung: ? - 3 g 
Sehr korrodiertes, unregelmäßiges Meißelfragment. Der obere flach-vierkantige Abschluß ist anscheinend nicht erhalten. Der 
sonstige Schaft ist rund-eckig und hat Verdickungen durch Korrosion. 
UB 68 IA 1a H1 2 Kat.-Nr.: 2160 - Meißel (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 8,12 cm - B max 0,52 cm - B (Schaft) 0,3 cm - Erhaltung: ? - 4,9 g 
Meißel, zur Basis hin frag. Von gebrochenem Ende ab ein quadratischer Schaft, der sich zunehmend verbreitert. Nach größter 
Breite Übergang in einen rechteckigen Querschnitt, der sich zur Schneide hin verjüngt. Recht starke Korrosion. 
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UB 68 IA 1a H1 2 Kat.-Nr.: 2161 - Perle (Stein: Karneol) 
Zeichnung: Taf. 52, 28 - Photo: Taf. 92, 1 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 0,96 cm - H 0,76 cm - Dm Db unten 0,27 cm - Dm Db oben 0,15 cm - Erhaltung: 1 - 0,9 g 
Karneolperle mit gewölbten Seiten, aber ausgeprägter Ober- und Unterseite. Um Umbruch dorthin teilweise flächig abgeschliffen, 
relativ unregelmäßig. 
UB 68 IA 1a H1 2 Kat.-Nr.: 2162 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 38 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 0,98 cm - H max bei Db 0,65 cm - H min bei Db 0,59 cm - Dm Db 0,35 cm - Erhaltung: 0,98 - 0,2 g 
Sphärisch gedrückte Perle mit Erdresten in Durchbohrung. An Durchbohrung ragt an einer Seite kleiner Gußzipfel hoch. Weiße 
Ofl., weißgolden glänzender Kern, porös. 
UB 68 IA 1a H1 2 Kat.-Nr.: 2163 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 39 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 1,01 cm - H bei Db 0,7 cm - Dm Db 0,31 cm - Erhaltung: 1 - 0,5 g 
Sphärisch gedrückte Perle, cremefarbene, teils streifig bräunliche Ofl., Rand des Kerns gelbweiß. 
UB 68 IA 1E Kat.-Nr.: 1417 - Nadel mit geriffeltem Kopf (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 73, 15 - Photo: Taf. 97, 4 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 8,25 cm - Dm max 0,36 cm - Dm min (Kopf) 0,25 cm - Erhaltung: 1 - 0,7 g 
Nadel mit geriffeltem Kopf. 4 Rillen, nur schwach profiliert, max. 1,45 cm von Basis entfernt. Sehr gut überschliffen. 
UB 68 Ia1 D7 Kat.-Nr.: 1415 - Spitze, breit (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 74, 3 - Photo: Taf. 97, 6 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 8,62 cm - B max 2 cm - D max 1,19 cm - Erhaltung: ? - 13 g 
Zur Spitze hin etwas fragmentierte Spitze aus längs aufgespaltenem Röhrenknochen mit Epiphysenende (?). Auf Innenseite 
Spongosa noch leicht sichtbar. Dort und besonders an allen anderen Stellen gut überschliffen. 
UB 68 II 1a I/Z2 (3) Kat.-Nr.: 2029 - Perle, reliefiert (Glas) 
Zeichnung: Taf. 86, 6 - Photo: Taf. 95, 7 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 1,6 cm - B max 1,22 cm - D max 0,46 cm - Dm Db 0,08 cm - Erhaltung: 0,85 - 0,5 g 
Reliefperle in Form eines Kruges, zu einem Ende hin fragmentiert. Die Übergänge von Bauch zu Hals und Fuß sind mit einer 
durch eine Relieflinie gefaßten Perlreihe markiert. Silber-blaugraue Ofl. und wohl Kern. Nightingale: Typ E.II.1. 
Lit.: Grossmann - Schäfer 1975, 93 Abb. 74 Taf. 60, 281; Nightingale 1999, 183 
UB 68 R3 Z1 Bau 3 SH III B2 (R3) Kat.-Nr.: 2140 - Werkstück (Stein: Bergkristall) 
Zeichnung: Taf. 52, 49 - Photo: Taf. 92, 1. 4 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: erh. L 2,97 cm - B max 1,27 cm - D max 0,8 cm - Erhaltung: ? - 3,2 g 
Abspliß eines gelbbräunlichen durchsichtigen Bergkristallbrockens. 
UB 71 706: 1457 Kat.-Nr.: 1416 - Nadel mit durchbohrtem Ruderkopf (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 73, 27 - Photo: Taf. 97, 5 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 7,86 cm - B (Kopf) 0,87 cm - B max (Schaft) 0,52 cm - Dm Db 0,15 cm - Erhaltung: 1 - 1,3 g 
Nadel mit durchbohrtem Ruderkopf. Wohl gut überschliffen, jetzt zahlreich bestoßen. Durchbohrung 0,55 cm von Basis entfernt. 
UB 71 794 Kat.-Nr.: 1414 - Spitze (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 74, 2 - Photo: Taf. 97, 6 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 8,98 cm - B max 1,56 cm - D max 0,75 cm - Erhaltung: 1 - 6 g 
Spitze aus längs gespaltenen Röhrenknochen mit Ansatz der Epiphyse. Zur Spitze hin gut überschliffen. 
UB 71 I1/I1 9992 Streu Kat.-Nr.: 1253 - Beil (Stein) 
Zeichnung: Taf. 67, 13 - Photo: Taf. 94, 2 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 7,77 cm - B (Schneide) 4,85 cm - D max 2,67 cm - Erhaltung: 1 - 184,8 g 
Beil, das sich vom Nacken zur Schneide hin verbreitert. Schneide gerundet, Nacken stumpf und großflächig. Größte Breite an 
Schneide, größte Dicke bei Mitte. Grüner Stein mit schwarzen Einschlüssen. Geschliffen, aber nicht poliert. 
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UB 71 I2 V12 Streu Kat.-Nr.: 61 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 57 - Photo: Taf. 91, 11 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm unten 2,35 cm - H 1,05 cm - Dm oben 0,7 cm - Dm Db 0,35 cm - Erhaltung: 1 - 4 g 
Knopfförmig mit längerem Stiel. Rotviolett. 
UB 71 I2, Pflaster 51 Aus 54 999 X Kat.-Nr.: 271 - Spule (Stein) 
Zeichnung: Taf. 68, 15 - Photo: Taf. 94, 3 - nicht kartiert 
Maße: L 4,32 cm - Dm max 2,06 cm - Dm min 1,73 cm - Erhaltung: 0,95 - 30,4 g 
Spule mit konvexen Endflächen. Grau-weiß gestreifter Stein, fast vollkommen mit braunem Sinter belegt. 
UB 71 IA1 Bau 2 114 Kat.-Nr.: 2171 - Pflock ? (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 80, 10 - Photo: Taf. 98, 4-5 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 4,15 cm - D (Kopf) 3,8 cm - D max (Schaft) 2,5 cm - D ca. (Kopf) 1,05 cm - Erhaltung: ? - 17,9 g 
Pflockartiges Objekt, aus einem Röhrenknochen geschnitzt. Seitlich und in Längsausdehnung frag. Insgesamt unregelmäßige Form. 
Am kantigen Schaft und in der Mitte der Oberkante Spongosa zu sehen. Nicht überschliffen. Schnittkanten allenthalben zu 
erkennen. 
UB 71 IA1 Bau 2 128 Kat.-Nr.: 2334 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 39 - nicht kartiert 
Horizont: 18-19 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: Dm unten 2,51 cm - H 1,61 cm - Dm oben 1,22 cm - Dm Db 0,45 cm - Erhaltung: 0,98 - 13,1 g 
Konisch, relativ weiche Übergänge. Dunkelviolett-rot. 
UB 71 IA1 Bau 2 128 Kat.-Nr.: 2335 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 40 - nicht kartiert 
Horizont: 18-19 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: Dm unten 2,71 cm - H 1,74 cm - Dm oben 1,33 cm - Dm Db 0,53 cm - Erhaltung: 0,98 - 15,8 g 
Konisch, mit relativ weichen Übergängen und leicht asymmetrischer Form. Dunkelviolett-rot. 
UB 71 IA1 Bau 2 128 Kat.-Nr.: 2336 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 62 - Photo: Taf. 91, 11 - nicht kartiert 
Horizont: 18-19 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: Dm unten 1,91 cm - H 1,5 cm - Dm oben 0,55 cm - Dm Db 0,3 cm - Erhaltung: 1 - 3,5 g 
Schmal steil-konisch mit planer, breiter Standfläche. Leicht asymmetrisch. Dunkelviolett-rot. 
UB 71 IA1 Bau 2 128 Kat.-Nr.: 2337 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 63 - Photo: Taf. 91, 11 - nicht kartiert 
Horizont: 18-19 - SH III B Ende-SH III C Früh 
Maße: Dm unten 2,69 cm - H 1,33 cm - Dm oben 0,54 cm - Dm Db 0,28 cm - Erhaltung: 0,99 - 5,7 g 
Knopfförmig mit längerem Stiel und breiter planer Basis. Schwarz-dunkelblau. 
UB 71 IA1 Bau 2, 114 Kat.-Nr.: 135 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 58 - Photo: Taf. 91, 11 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm unten 1,98 cm - erh. H 0,63 cm - Dm Db 0,29 cm - Erhaltung: 0,95 - 2,2 g 
Flach knopfförmig. Hellolivgrün. 
UB 72 IV 3 West 493 Kat.-Nr.: 1255 - Beil (Stein) 
Zeichnung: Taf. 67, 2 - Photo: Taf. 94, 2 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 4,1 cm - B (Schneide) 3,9 cm - D max 1,55 cm - Erhaltung: 1 - 36,9 g 
Beil, verbreitert sich stark vom Nacken zur Schneide. Größte Breite bei Schneide, größte Dicke mittig eher zum Nacken hin. 
Schwarzer Stein, sehr gut poliert. Sinterbelag. 
UB 810 Kat.-Nr.: 274 - Bohrkern ? (Stein) 
Zeichnung: Taf. 66, 3 - Photo: Taf. 94, 1 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: L 3,8 cm - Dm max 3,55 cm - Dm min 3,05 cm - Erhaltung: ? - 78,4 g 
Bohrkern, möglicherweise vollständig erh. An breiterer Oberkante rauhe Ofl. An den Seiten teilweise leicht einschneidende Rillen, 
in Nähe von Unterkante deutlicher Absatz. Konglomeratartiger Stein. Blaugrau mit weißen Einschlüssen. 
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UB aus OFl. Scherbenboden Nr. 195 Kat.-Nr.: 1744 - Blech (Gold) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 1,1 cm - B max 0,55 cm - D max 0,2 cm - Dm bei Db 0,01 cm - Erhaltung: ? 
Zigfach gefaltetes, längliches Blech mit unregelmäßiger Form. Gewicht nicht meßbar. 
UB Bau 3 IIA1 NXZ Kat.-Nr.: 1418 - Spitze, breit (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 77, 6 - Photo: Taf. 97, 9 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 8,99 cm - B max 1,25 cm - D max 0,68 cm - Erhaltung: ? - 4,4 g 
Spitze aus Diaphysespan eines Röhrenknochens, zur Basis hin frag. In sich gebogen. Auf Innenseite Spongosa sichtbar. Wenig 
überschliffen. 
UB I 1 1(im Kreis) R2 H6+8 (R2) Kat.-Nr.: 2148 - Scheibe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 21, 11 - Photo: Taf. 90, 3 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 3,9 cm - D 0,62 cm - Erhaltung: 1 - 11,4 g 
Scheibe. Randflächen verjüngen sich zur schmaleren Unterseite. Die Ofl. der Unterseite und der Seitenflächen ist hellockergelb, der 
Rand und die Oberseite sind orangebraun. 
UB I 1 Bau 1 R2 H 6+8 (R2) Kat.-Nr.: 2146 - Webgewicht ? (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 21, 15 - Photo: Taf. 90, 3 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 7,35 cm - B max 4,22 cm - erh. D 2,7 cm - Dm Db 0,42 cm - Erhaltung: ? - 107,8 g 
Langgestrecktes Webgewicht (?) mit rechteckig oder quadratischem, gerundetem Querschnitt. In Dicke und Länge frag. Eine 
Längsdurchbohrung sitzt nicht zentrisch. Beige-orange, sehr regelmäßige Ofl. In Machart deutlich besser als ähnliche FH-Typen. 
UB I 1 R1 H3+4 Kat.-Nr.: 2143 - Perle (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 52, 35 - Photo: Taf. 92, 1 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm bei Db 1,16 cm - D max 0,4 cm - Erhaltung: 0,5 - 0,3 g 
Scheibenförmige, wohl nahezu kreisrunde Perle, vielleicht auch Knopf. Längsdurchbohrt, dort größte Dicke. Eine Seite eher flach, 
andere gewölbter. Schwarzer, sehr gut polierter Steatit. 
UB I 2/ V2 930 E westl. 79 v1420 Kat.-Nr.: 1742 - Blech (Gold) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 2,05 cm - B max 0,44 cm - D max 0,25 cm - Dm bei Db 0,015 cm - Erhaltung: ? - 0,2 g 
Mindestens dreifach gefaltetes, längliches Blech unregelmäßiger Form. 
UB I a 1 a G 6 Kat.-Nr.: 1522 - Spinnwirtel (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 2, 29 - Photo: Taf. 89, 2 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm unten ca 3,4 cm - Dm oben 2,7 cm - H 3,35 cm - Dm Db unten 0,78 cm - Erhaltung: 0,8 - 33,8 g 
Spinnwirtel, konisch steile Seitenflächen. Plane Oberkante, Basis nicht erhalten. Orangebraune Ofl., grauer Kern. 
UB I A 1 Zz 30.4.68 Kat.-Nr.: 2155 - Vierkantstab (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 2,68 cm - B ca. 0,29 cm - D ca. 0,25 cm - Erhaltung: ? - 0,4 g 
Vierkantstab oder auch Rundstab/Nadel. Zumindest zu einem End frag., dort frische Korrosion (doch zu 2166 gehörend?). Sehr 
starke Korrosion. 
UB I A 1 Zz 30.4.68 Kat.-Nr.: 2156 - Vierkantstab (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 5,2 cm - B max 0,29 cm - B min 0,21 cm - Erhaltung: ? - 0,8 g 
Drei wohl zusammengehörige Frag. eines Vierkantstabes (?). Unklar, ob beide Enden erh. Zu einem Ende hin umgebogen. Sehr 
korrodiert, mit Erde besetzt. Zu 2155 gehörig? 
UB I A 1 Zz 30.4.68 Kat.-Nr.: 2157 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 37 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 1,22 cm - H 0,73 cm - Dm Db 0,36 cm - Erhaltung: ? - 0,3 g 
Sphärisch gedrückte Perle, in 3 Frag. zerbrochen. Cremefarbene Ofl., weiß-silbriggrau glänzender Kern. 
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UB I A 1 Zz 30.4.68 Kat.-Nr.: 2158 - Perle (Glas) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm geschätzt 1,25 cm - erh. H 0,85 cm - Erhaltung: ? 
In Erde eingelagerter, erh. Kern einer sphärisch gedrückten Perle. Maße der Perle aber noch ungefähr ermittelbar. Gelblich-weißer 
Kern am Rand, golden-orangefarbener Kern innen, porös. Nicht abgebildet. 
UB I A 1 Zz 30.4.68 Kat.-Nr.: 2159 - Plättchen (Muschel) 
Zeichnung: Taf. 82, 8 - Photo: Taf. 98, 8 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 4,65 cm - B (durchschnittlich) 1,19 cm - B max 1,29 cm - D max 0,08 cm - Erhaltung: ? - 0,9 g 
Gerundeter Muschelstreifen, zu beiden Enden hin frag. Zu den Enden stärker einziehend. An breiter Bruchkante plötzliche 
Verbreiterung, an anderer Bruchkante plötzliche Verjüngung. Cremefarben glänzend. 
UB I A 1AZ Nord 1325 Kat.-Nr.: 1848 - Gefäß (Fritte) 
Zeichnung: Taf. 87, 1 - Photo: Taf. 96, 7 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L. (Wandung waagrecht) 4,8 cm - erh. H ca. 5,6 cm - D max (Wandung) 1,07 cm - Dicke min (Wandung) 0,88 cm - 
Erhaltung: ? - 25,3 g 
Wandfragment des Gefäßes. Zu 1843-1847, 1849-1850. Bemalung bekannt, hier aber am besten erh.: Linien laufen innerhalb der 
Blattform zusammen, insgesamt aber keine große Regelmäßigkeit. 
Lit.: Grossmann - Schäfer 1975, 92 Taf. 60, 277 
UB I A1 D 4-6 (neugr.) Kat.-Nr.: 479 - Nagel (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 0,77 cm - Dm max (Kopf) 0,8 cm - Dm min (Kopf) 0,7 cm - Dm max 0,27 cm - Erhaltung: 1 - 0,3 g 
Kleiner Nagel oder Niet, der vollständig erhalten ist. Mittelstarke Korrosion. 
UB I1 Bau 1 R2 H10 Y (R2) Kat.-Nr.: 2154 - Nadel ? (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L ca. 12,1 cm - Dm max 0,22 cm - Dm min 0,18 cm - Erhaltung: ? - 1,8 g 
Nadel oder vielleicht ein Draht, wohl zu beiden Enden frag. Recht starke Korrosion und Erdbesatz. 
UB I1 R2 H4+H5 Kat.-Nr.: 2144 - Platte ? (Stein) 
Zeichnung: Taf. 70, 4 - Photo: Taf. 94, 5 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 2,95 cm - B max 5,2 cm - 1,59 cm - Erhaltung: ? - 40,7 g 
In der Längsausdehnung in beiden Richtungen frag. Steinobjekt, das sich in eine Richtung stark verjüngt. Beide Seitenflächen etwas 
schräg. Leichte Einziehung auf einer Oberseite. Harter beiger, leicht rötlicher Stein. Relativ rauhe Ofl. 
UB IA 1 101 Kat.-Nr.: 2174 - Spule durchbohrt (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 31, 7 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 4,09 cm - Dm max 1,98 cm - Dm min 1,62 cm - Dm Db min 0,33 cm - Erhaltung: ? - 10,9 g 
Längsdurchbohrte Spule, schlank langgestreckte Form. Konkav eingetiefte Standfläche, zentrischer Durchbohrungsansatz (0,7 cm 
breit). Orangebraune Ofl., winzige braune Firnisreste - Teil eines Terrakottamodels? 
UB IA 1 111 Kat.-Nr.: 2172 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 31, 6 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. H 3,15 cm - Dm max 2,75 cm - Dm min 2,13 cm - Erhaltung: ? - 18,2 g 
Spule, zu einem Ende frag., vielleicht zu mehr als der Hälfte erh. Standfläche schräg, konkav einziehend. Ockergelbe homogene 
Ofl. und Kern, geglättet. 
UB IA 1 109 Kat.-Nr.: 2173 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 31, 1 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 2,66 cm - Dm max 4 cm - erh. Dm min 2,95 cm - Erhaltung: ? - 43,8 g 
Wohl zu deutlich weniger als der Hälfte erh. Spule mit leicht konvex gewölbter Standfläche. Orangebraune Ofl., brauner Kern. 
Etwas geglättet. 
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UB IA 1 120 Kat.-Nr.: 2175 - Spule/Wulst (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 31, 8 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. H 3,4 cm - Dm max geschätzt 5 cm - Erhaltung: ? - 37,1 g 
Stark frag. Wulst, eine leicht konvex gewölbte Standfläche zum Teil erh. Die Längenausdehnung bleibt unklar. Braune Ofl., 
brauner, leicht oranger Kern. Ofl. wenig geglättet, recht rauh. 
UB IA 1a Z (Nord) Z 85 Kat.-Nr.: 2170 - Gefäß ? (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 58, 11 - Photo: Taf. 93, 3 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 3,3 cm - B 3,43 cm - D max (Wandung) 1,4 cm - D min (Wandung) 0,37 cm - Erhaltung: ? - 23,2 g 
Steingefäß (?). An einer Ecke wohl minimal Rand erh., unterhalb davon auf Außenseite senkrechte gefaßte Rillen. Kielartig betonter 
Boden, in Längsrichtung spitz-ovale Fassung mit Innenrillen. Innenseite grob geglättet. Außenseite gut poliert. 
Lit.: Grossmann - Schäfer 1975, 82 Taf. 42; 56, 189 
UB Ia 1a Z 2 Kat.-Nr.: 1213 - Gewicht (Stein) 
Zeichnung: Taf. 57, 9 - Photo: Taf. 93, 1 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: D max (Mitte) 4,4 cm - Dm max (Basis) 3,8 cm - Dm max oben 2,5 cm - H 3,4 cm - Erhaltung: 1 - 99,6 g 
Doppelkonisches Steinobjekt, mit breiterer Basis als oberer Abschluß. Bläulich-grauer Stein, mit braunen Äderchen. Ofl. gut 
geglättet, aber nicht poliert. 
Lit.: Grossmann - Schäfer 1975, 94 Taf. 60, 283 
UB IA1 D7 Kat.-Nr.: 579 - Rundstab (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 10,5 cm - Dm max 0,95 cm - Dm min 0,6 cm - Erhaltung: ? - 29,8 g 
Stark korrodierter Rundstab. Weist die gleiche Länge wie obiger Rundstab auf. Keine Dekorreste zu erkennen, war wohl nicht 
verziert. Leicht gebogen. 
UB II 1 3 (in Kreis) R 3 Z2 (R3) Kat.-Nr.: 2166 - Gewicht ? (Stein: Hämatit) 
Zeichnung: Taf. 57, 10 - Photo: Taf. 93, 1 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 3,8 cm - B 3,54 cm - H 3,3 cm - Erhaltung: 1 - 143,8 g 
Würfelartige Kugel mit sechs abgeflachten Seiten. Länge der abgeflachten Seiten max. 1,6 cm. Schwerer, dunkelblau-violetter Stein, 
wohl Hämatit, der an den abgeflachten Stellen glatt poliert ist. 
Lit.: Grossmann - Schäfer 1975, 94 Taf. 60, 282 
UB II 1 A N E 2 Kat.-Nr.: 2147 - Nadel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 72, 39 - Photo: Taf. 97, 3 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 2,23 cm - D max 0,28 cm - Erhaltung: ? - 0,2 g 
Nadel, zur Basis hin frag. Sehr gut überschliffen. 
UB II 1 IV4 Z2 Kat.-Nr.: 2165 - Blech (Gold) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 0,42 cm - erh. B 0,3 cm - D (Blech) 0,01 cm - Erhaltung: ? 
Winziges Goldblech, am Rand teilweise einfach umgefalzt. Dicke liegt etwas unter 0,01 cm. 
UB II 1(3) R3 Z1 (R3) Kat.-Nr.: 2151 - Undefiniert (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 1,35 cm - B 0,77 cm - D 0,73 cm - Erhaltung: ? - 0,9 g 
Artefakt unklarer Form. Anscheinend von einem kurzen Blechstreifen geht an einer Ecke ein runder Schaft ab (?). Durch starke 
Korrosion und Dreckbesatz keine genaueren Aussagen möglich. 
UB II 1A Bau 3 Bau 3 Kat.-Nr.: 257 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 22 - nicht kartiert 
Horizont: 17-18 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm unten ca. 3,5 cm - Dm Db 0,53 cm - Erhaltung: 0,35 - 12 g 
Konisch. Grünbeige-rot. 
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UB II 1a E2 S Kat.-Nr.: 2152 - Draht (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L (gerade) 3,63 cm - B max 0,21 cm - D max 0,2 cm - D min 0,15 cm - Erhaltung: ? - 0,4 g 
Wohl zu beiden Enden frag. Draht, leicht gebogen. Verdrehter rechteckiger Querschnitt. Stark korrodiert. In demselben Behältnis: 
3 stark korrodierte Eisenobjekte. Aus mykenischem Kontext? 
UB II 1a E2 S Kat.-Nr.: 2153 - Nadel (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 2,44 cm - Dm ca. 0,31 cm - Erhaltung: ? - 0,5 g 
Nadel, deren Spitze vielleicht erh. ist. Zum anderen Ende hin gebrochen. Sehr stark korrodiert (Messung des Durchmessers an 
korrosionsarmer Stelle). In demselben Kästchen: nachmykenischer Schildnagel (nicht aufgenommen). 
UB II 1a N E3 Kat.-Nr.: 2142 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 20 - Photo: Taf. 91, 11 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm unten ca. 2,7 cm - erh. H 1,45 cm - Dm Db oben 0,37 cm - Dm Db unten (Ansatz) 1,35 cm - Erhaltung: 0,75 - 6,5 g 
Konkav einziehend, mit konkav einziehender Basis. Zwei größere und fünf kleinere Frag. erh. Olivgrün. 
UB II 1a S E1+2 Kat.-Nr.: 2141 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 26 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm unten 3,15 cm - H 1,92 cm - Dm oben ca. 1,45 cm - Dm Db 0,47 cm - Erhaltung: 0,95 - 22 g 
Konisch. Feine senkrechte Ritzlinien. Dunkelblau-violett. 
UB II 1a Zc 2 (in Quadrat) Kat.-Nr.: 1743 - Blech (Gold) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm bei Db 0,005 cm - Erhaltung: ? 
Zehn etwas größere Goldblechkrümel und weitere kaum sichtbare Fetzen. Sie werden zusammen mit Bodenresten und 
Kohlestückchen in einer Schachtel aubewahrt. 
UB II A1 Bau 3 Kat.-Nr.: 181 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 48, 19 - nicht kartiert 
Horizont: 17-18 - SH III B Entwickelt-Ende 
Maße: Dm unten 3 cm - H 1,93 cm - Dm oben 1 cm - Dm Db 0,43 cm - Erhaltung: 1 - 19,9 g 
Konisch. Feine Ritzlinien. 
UB II/2 Notia Lorio Ste-E1 Pao 2 13.10.65 Kat.-Nr.: 513 - Klümpchen (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L 1,14 cm - B 0,8 cm - D 0,55 cm - Erhaltung: ? - 1,4 g 
Klümpchen, recht stark korrodiert. 
UB II/2 Voria Lorio Stroma E2 Pao 2 n 12.y.65 Kat.-Nr.: 514 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 1 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 0,8 cm - H 0,67 cm - Dm Db 0,35 cm - Erhaltung: 0,98 - 0,1 g 
Perle mit etwas gerundeten Seitenflächen. Originaloberfläche nicht erhalten. Oberfläche des Kerns weißgelb-orange. 
UB Kw 1 3 Kat.-Nr.: 1605 - Spule (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 27, 9 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: L 4,2 cm - Dm max 3,02 cm - Dm min 2,34 cm - Erhaltung: 0,98 - 39,9 g 
Spule, sehr wenig bestoßen. Ockerfarben-bräunliche Ofl. mit Rauchflecken. Etwas geglättet. 
UB mit 2166 in Tüte, unbeschriftet Kat.-Nr.: 2167 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 27 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm unten 2,78 cm - H 1,67 cm - Dm oben 1,18 cm - Dm Db 0,5 cm - Erhaltung: 0,95 - 15 g 
Konulus, Einschneidungen durch Schnur oben und unten. Unten am Rand Bruchkante, aber möglichweise sekundär wieder 
überschliffen. 
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UB mit 2166 in Tüte, unbeschriftet Kat.-Nr.: 2168 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 51, 26 - Photo: Taf. 91, 11 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 2 cm - H 1,03 cm - Dm oben 0,64 cm - Dm Db 0,38 cm - Erhaltung: 0,95 - 2,9 g 
Konulus mit minimal eingezogener Basis, flach-konischen Seitenflächen und zylindrischem, dann leicht verdicktem Hals. 
UB Oberflächenfund 8.5.68 Kat.-Nr.: 2145 - Gefäß ? (Stein) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm max 2,71 cm - D oben 1,9 cm - H 1,48 cm - Dm (Anbohrung) 0,71 cm - Erhaltung: 1 - 15,9 g 
Scheibenförmiges Objekt auf vier Füßchen, steht jedoch nicht hervorragend. Auf Oberseite erhabener aufsitzender Ring mit 
zentrischer Anbohrung (0,22 cm Tiefe). Dunkelblau-schwarzer Stein, wohl Steatit, Ofl. nicht besonders geglättet. 
UB P 51 OK Ofl v 41 m Kat.-Nr.: 523 - Kugel (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: L 2,55 cm - Dm 1,77 cm - D max (Zapfen) 0,67 cm - Erhaltung: 1 - 33,5 g 
Massive, zweischalig gegossene Kugel mit Zapfenansatz. Auf Kugel 3 parallele eingeritzte, kurze Linien. Keine Korrosion. 
Lit.: Kilian 1981a, 153 Anm. 9 (?) 
UB R 3 Z 2 R3? Kat.-Nr.: 1841 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 83, 8 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm 1,22 cm - H 0,82 cm - Dm Db 0,41 cm - Erhaltung: 1 - 0,4 g 
Sphärisch gedrückte Perle. Weißsilbrig, gelbbräunlich schimmerende Ofl. 
UB R 3 Z 2 R3? Kat.-Nr.: 1842 - Perle, kegelförmig (Glas) 
Zeichnung: Taf. 86, 16 - Photo: Taf. 95, 14 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm max 2,71 cm - Dm min 2,64 cm - H 2,1 cm - Dm Db max ca. 0,21 cm - Erhaltung: 0,95 - 10,1 g 
Kegel mit planer Basis und leicht konvexen Seitenflächen, die viermal, in zwei Zweierpaaren, zur Basis hin durchbohrt sind. 
Violettblau, innen weiß gesprenkelt. Nightingale: Typ G.IV. 
Lit.: Grossmann - Schäfer 1975, 93 Abb. 73 Taf. 60, 280 
UB Streu Kat.-Nr.: 2347 - Topflampe (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 42, 2 - Photo: Taf. 91, 5 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: erh. H 19 cm - Dm min (Fuß) 5,05 cm - Erhaltung: ? - 399 g 
Frag. einer Topflampe. Oberteil des Topfes fehlt. Oberteil der Röhre und ihre Innenseite geschwärzt. Unterseite von Schild 
schwächer geraucht, Rauchring an unterer Röhre. Ton rötlich-braun. 
Lit.: Kilian 1986, 155 (Nr. 2) Abb. 1, 2 
UB US?: 115 ? Kat.-Nr.: 598 - Messer (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 2,1 cm - B 1,7 cm - Erhaltung: ? - 6,2 g 
Möglicherweise Rest eines Messergriffs. Ein Loch für ein Niet zur Hälfte erhalten. 
UB Va Dm. 2 Kat.-Nr.: 752 - Blech (Bronze) 
nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: L insgesamt 11,8 cm - B max 3,8 cm - Erhaltung: ? - 18 g 
Insgesamt inzwischen 11 Fragmente eines doppelt gelegten, planen Bleches. An einem Ende umgebogen. Genaue Stärke des 
Bleches durch Korrosion nicht ermittelbar. 
UB? Ti 68 RG MO R8 Kat.-Nr.: 48 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 24 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm unten 2,37 cm - H 1,31 cm - Dm oben 1 cm - Erhaltung: 0,95 - 8,8 g 
Konisch. Schwarzviolett. 
UB? Ti 68 RG MO R8 Kat.-Nr.: 49 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 25 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm unten 2,3 cm - H 1,39 cm - Dm oben 1,1 cm - Dm Db 0,45 cm - Erhaltung: 0,95 - 8,4 g 
Konisch. Schwarzviolett. 
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unbeschriftet Kat.-Nr.: 160 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 41 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm unten 1,97 cm - H 1,08 cm - Dm oben 0,9 cm - Dm Db 0,35 cm - Erhaltung: 0,98 - 5 g 
Konisch. Rotviolett. 
unbeschriftet Kat.-Nr.: 283 - Perle (Glas) 
Zeichnung: Taf. 85, 64 - nicht kartiert 
Maße: Dm 0,57 cm - Dm bei Db 0,13 cm - Dm Db 0,15 cm - Erhaltung: 1 
Flach-zylindrische Perle. Dunkelblau. Lag ohne Beschriftung bei Bronzefunden der Kilian-Grabung. Gewicht nicht meßbar. 
unbeschriftet Kat.-Nr.: 284 - Unbestimmt (Stein) 
Zeichnung: Taf. 66, 8 - Photo: Taf. 94, 1 - nicht kartiert 
Maße: erh. L 6,6 cm - erh. H 4,1 cm - Erhaltung: ? - 276 g 
Vielleicht ehemals rundes Objekt mit flachen Seiten. Gewölbte Seite abgearbeitet, nicht geglättet. Zwei durch diese Wölbung 
getrennte, polierte plane Flächen. Grüner Stein mit kleinen schwarzen Einsprengseln. 
unbeschriftet Kat.-Nr.: 1142 - RGS angebohrt mittelgrob bis grob (Terrakotta) 
Zeichnung: Taf. 12, 10 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm max 4,7 cm - Dm min 4,4 cm - D max 1,35 cm - D min 1,2 cm - Erhaltung: 1 - 32,3 g 
RGS mit Anbohrung auf Innenseite. Zwei eingeritzte Linien laufen im spitzen Winkel durch die Anbohrung. Mittelfeiner Ton mit 
grauem Kern und orangebrauner Ofl. innen und außen. 
unbeschriftet Kat.-Nr.: 1226 - Schleifstein ? (Stein) 
Zeichnung: Taf. 70, 1 - Photo: Taf. 94, 5 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 12,85 cm - B max 6,5 cm - D max 1 cm - Erhaltung: ? - 134,2 g 
In Längs- und Breitenausdehung unregelmäßig geformte Steinplatte, Kanten zur Oberseite hin gerundet, zur Unterseite 
scharfkantiger. Unterseite sehr glatt geschliffen, planer als Oberseite. Grünlich-beige-blauer Stein mit homogener Struktur. 
unbeschriftet Kat.-Nr.: 1268 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 59, 11 - Photo: Taf. 93, 4 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 5,3 cm - B 2,95 cm - erh. D 1,05 cm - Erhaltung: ? - 16,4 g 
Frag. eines großen ringförmigen Steinobjekts/-gefäßes. 2 Kreisumfänge sind abgesetzt. Innerer Kreisumfang ist erhaben zu außen 
liegendem Kreisumfang. Leichte Ritzlinien. Schwarzer Stein, poliert. Bestoßungen. 
unbeschriftet Kat.-Nr.: 1421 - Spitze, breit (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 76, 12 - Photo: Taf. 97, 8 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L 5,1 cm - B max 1,13 cm - D max 0,8 cm - Erhaltung: ? - 2,1 g 
Bruchstück einer Spitze aus Diaphysespan eines Röhrenknochens. Beide Enden nicht erh. Zur Spitze hin gut überschliffen. 
unbeschriftet Kat.-Nr.: 1461 - Nadel (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 72, 29 - Photo: Taf. 97, 3 - nicht kartiert 
Maße: erh. L 4,16 cm - Dm max 0,45 cm - Dm min 0,37 cm - Erhaltung: ? - 0,6 g 
Nadel, zu beiden Enden frag. Gut überschliffen. 
unbeschriftet Kat.-Nr.: 1463 - Nadel ? (Knochen) 
Zeichnung: Taf. 72, 27 - Photo: Taf. 97, 3 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 4,02 cm - Dm max 0,57 cm - Dm min 0,49 cm - Erhaltung: ? - 2,2 g 
Fragment wohl einer Nadel, zur Spitze hin gebrochen. Schaft verjüngt sich zu einem plan geschliffenen Ende mit ovalem 
Querschnitt. Überall sehr gut überschliffen. Dunkelbraune Ofl. 
unbeschriftet Kat.-Nr.: 2060 - Kyanosbrocken (Stein: Kyanos) 
- Photo: Taf. 94, 6 l - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: L 12,1 cm - B 5,2 cm - D 5,15 cm - Erhaltung: ? - 252 g 
Sehr großer, in der Form bearbeiteter Kyanosbrocken. Langgestreckt, sich zu beiden Enden vierkantig-gerundet verjüngend. Relativ 
glatte Flächen, bis auf eine Seite, die eine körnige unregelmäßige Struktur hat. Sehr leicht abreibbar, himmelblau. 
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unbeschriftet Kat.-Nr.: 2061 - Kyanosbrocken (Stein: Kyanos) 
- Photo: Taf. 94, 6 k - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: L 6 cm - B 3,75 cm - D 3,5 cm - Erhaltung: ? - 44,5 g 
Größerer Kyanosbrocken in bearbeiteter Form: eine ovale, nach innen eingezogene "Standfläche", zwei Oberseiten, die sich zu 
einem recht stumpfen Mittelgrad treffen. Sehr leicht abzureiben, himmelblau. 
unbeschriftet Kat.-Nr.: 2209 - Gefäß (Stein) 
Zeichnung: Taf. 58, 17 - Photo: Taf. 93, 3 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: erh. L (senkrecht) 4,45 cm - erh. B 2,45 cm - erh. D max (Wandung) 1,39 cm - erh. D min (Wandung) 0,82 cm - Erhaltung: ? 
- 13,8 g 
Wandfragment eines Steingefäßes. Dicke der Wandung verjüngt sich von unten (max) stark nach oben (min). Schwarz-cremefarben 
gescheckter Stein. Ofl. der Außenseite sehr gut poliert, innen rauh. 
unbeschriftet Kat.-Nr.: 2213 - Perle (Stein) 
Zeichnung: Taf. 52, 39 - Photo: Taf. 92, 1 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: erh. L 2,83 cm - B max 1,27 cm - D max 0,77 cm - Dm Db min 0,22 cm - Erhaltung: 0,85 - 3,1 g 
Tropfenförmige Perle, zu einem Ende hin leicht frag. (betrifft die erh. Länge nur minimal). Durchbohrung an anderem Ende. 
Ansatz (Dm ca. 0,6) der schrägen Durchbohrung auf gewölbter Seite. Unterseite plan. Beiger polierter Stein. 
unbeschriftet Kat.-Nr.: 2214 - Perle (Stein: Bernstein) 
Zeichnung: Taf. 52, 13 - Photo: Taf. 92, 1 - nicht kartiert 
Horizont: Altfund 
Maße: Dm geschätzt 1,4 cm - H ca. 0,5 cm - Dm ca. 0,55 cm - Erhaltung: ? 
In drei Frag. und Krümel zerbröselte, sehr korrodierte Perle. Wohl ringförmig oder flach gedrückt sphärisch. Aufgebrochene Ofl. 
des Bernsteins kaum noch erhalten. 
unbeschriftet Kat.-Nr.: 2323 - Rötelbrocken (Stein: Rötel) 
- Photo: Taf. 94, 6 h - nicht kartiert 
Maße: L 2,7 cm - B 2,2 cm - H 1,8 cm - Erhaltung: ? - 5 g 
Rötelbrocken, teils mit einer beigen steinigen "Haut" überzogen. An kleineren Stellen leicht glatt geschliffen. Dunkelrot-karminrot, 
an manchen Stellen ins Gelblich-Orange übergehend. 
unbeschriftet Kat.-Nr.: 2333 - Konulus (Stein: Steatit) 
Zeichnung: Taf. 50, 42 - nicht kartiert 
Horizont: unstrat. 
Maße: Dm unten 2,74 cm - H 1,58 cm - Dm oben 0,93 cm - Dm Db 0,38 cm - Erhaltung: 0,95 - 14,2 g 
Konisch, relativ scharfe Umbrüche. Feine senkrechte Ritzlinien. Olivgrün. 
unbeschriftet Kat.-Nr.: 2341 - Astragal (Knochen) 
nicht kartiert 
Maße: L 3 cm - B 1,85 cm - D 1,65 cm - Erhaltung: 1 - 5,1 g 
27 Astragaloi, mittig an der Schmalseite durchbohrt, wenige auch an der Längsseite. Bohrlöcher wirken sehr regelmäßig, fast 
modern. Ein durchschnittliches Astragal vermessen. Durchschnittsgewicht angeben. Gesamtgewicht 138 gr. 
 
